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ㇱฦ߮෸ାነޔᣦ⻀ޔߡߞߥ߽ߣߦࠇߎޕߚߌฃࠍᚓ⸠ߪ⠪޿シޔࠇߐ⟏ಣߪ⠪޿㊀
ᢥḩߩ㊂ᄢߦઍ৻ᷡ߼ߚߩߎޕߚࠇ߆ᦠߡ޿↪ࠍᢥḩߡߴߔ߇ߩ߽ࠆߔ㑐ߦᢥ౏ߩ㒮
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ޕ41
ߚࠇߐᚑᒻ߇᩺⁨ᦠᢥ౏ߩ
ޔ྾චᏎޢ⇛⸥၂ᨔޡᠠᥓᧇޔ㋖┨᪞ߚߒㅀ⹦ߡ޿ߟߦോᬺಣᯏァߩ㒠એ♿਎81ޔߚ߹
ޔߪߦੑ೙ⷙ
ሼṽଥޔℂㄐ੩┨ᵮḩ↱⊝ޔ⠪ሼᷡଥޔ⼏ᄼⷔᩏޔ᩺⁨タ⸥ޔᣦ⻀౮❲੩┨ṽ࡮ḩಠ
⮲ޔฎ⫥ᄖޔౝޔ⠪නㅴᔕ᡼⵬〝ਔർ⷏ޔ㒐㚢⋭ฦ෸༡ᣛ੩࿷ޕℂㄐ੩┨ṽᏫ⊝ޔ⠪
ޕ㧕51㧔੩┨ᵮḩ㓮⊝ޔ⠪⾨ᡆᔕ⽸ᦺ໼Ὼᑐޔ➼㔥ޔస⮋ລਗདྷ༂෸ㇱ
ᵮḩޔߪᒰᜂߩຬቭߩޠ⇴ㄝޟߚ߹ޔੱᣛߩ㒐㚢ޔᣛ੩ޔߪߢಣᯏァޔߜࠊߥߔޕࠆ޽ߣ
ޕࠆ޽ߢߩߚࠇࠄ޿↪ߦ⊛ᧄၮ߇⺆ᵮḩ
ޠሼᷡޟߪߦᚑ૞ᦠᢥߦ߼ߚߩߘޕߚߞ޽ߢ੩┨
ߩߚߌ⛯߈↢ߡߒߣᲑᚻߩ㆐વႎᖱߪ⺆ᵮḩޔߢ߹ࠆߚ޿ߦᧃ߽ᷡߣߊߥߊߔޔߜࠊߥߔ
ޕࠆ޽ߢߩߚߒ࿷ሽߪߦᦺᷡ߇ࡓ࠹ࠬࠪᦠᢥࠆߔߦ⢻นࠍࠇߘޔߚ߹ޔࠅ޽ߢ
ᄼޡᠠ㢈⠢ᱠޔߪ↢౐ዮߚ޿ߡߒ੐ᓥߦⓥ⎇ߩ᩺⁨ᢥḩߢ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛߊߓหߣ๓
ߩਅએޔߡ޿ߟߦᚑ૞ᦠᢥߩޠ➩ḩޟࠆߌ߅ߦ㒠એᦺᘮཅޔߒ↪೑ࠍޢᦠ࿖࡮ⷐポ଀૕᠁
ޕࠆߴㅀߦ߁ࠃ
ߺߡ߼ߣ߹ޕߚࠇߐቯ೙߇⒟ⷙߩ߆ߟߊ޿ߩ↪૶ᢥḩߩᦠᢥቭߡߒᓟ೨ߦ೨એᦺᘮཅ
ޕࠆ޽ߢ߁ࠃߩਅએߣࠆ
ޕ޿ߥߐಎࠍᄼⷒߩሼṽߪߦ߈ߣࠆᄺࠍ⻀਄ߩሼᷡ㧕㧝㧔
੩࿷ޔ߈ߣߚࠇߐ⟑⵬ߦ➩ߩ╬᠜Ꮌ࡮〈✚ߩ⋭ฦ߮෸ᦠዏߩ㒮ㇱฦ߇ຬᄢᵮḩ㧕㧞㧔
޿↪ࠍ᠁ߩሼṽߪߦᦼᣣߩછ೔ޔႎᄼߩછᛶޔ߇ࠆ޿↪ࠍ᠁ߩሼᷡߪᕲ⻢ߩߡߦ
ޕࠆ
ޕࠆ޿↪ࠍᢥᷡߦ୾ޔߪߦᕲ⻢ߚࠇߐ᡼⵬ߦ㎾࡮ឭ߇ຬᣛ㧕㧟㧔
ޕࠆ޿↪ࠍሼᷡޔߪߦ᠁ߩ੐౏ߪ㎾࡮ឭߩᵮḩ㧕㧠㧔
ߦ੐౏ߩᣇ࿾ޔߪ౓✚ߩ㎾ਔ⯗㚍ޔካᵏ߮෸⤿ᄢ⼔቞ߩ㒺ฦޔァ዁ߩ〝ਔർ⷏㧕㧡㧔
ሼᷡߊߒဋޔߪߣߎߩ╬ႎᄼߩ╬㔐㔎ޔᕲ⻢ߩ㙍ߩߘޔᄖએࠆ޿↪ࠍ᠁ᄼߩሼṽ
ޕࠆ޿↪ࠍ᠁ߩ
ߚߞ߆ߥࠄߥ߫ߨ޿↪ࠍᢥḩߪߦ⊛ᧄၮޔߪᄼ਄ߩຬḩޔࠄ߆ὐߩ߆ߟߊ޿ߩ਄એ
ޕ61
ࠆࠇขߡ⷗߇ߣߎ
޿ߪߡࠇߐቯ㒢ᐲ⒟ࠆ޽ޔߡ޿ߟߦ↪૶ߩ⺆ᵮḩࠆߌ߅ߦᦠᢥቭޔઍᤨߩߎޔߜࠊߥߔ
ߚࠇࠄ߼ቯߢ⒟ⷙࠍᚑ૞ᦠᢥࠆࠃߦ⺆ᵮḩޔߪޠ➩ḩޟߜࠊߥߔຬḩࠆࠁࠊ޿ޔߩߩ߽ࠆ
ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡࠇࠄߌߠോ⟵ߢ࿐▸
ࠃߚߒㅀవޔߪ㧕ଔ⹏㧔៰ᜰ߁޿ߣߚߞ޽ߢ‛ㆮߩ෰ㆊ߇⺆ᵮḩߪߦᧃᷡޔߩቯᏒፒች
༚ߩ⺆ᵮḩߩߡߒߣ⺆Ᏹᣣ㧩ൻ⺆ṽޟߩり⥄ޘੱࠆߔዻߦ╬ᵮḩᣛ౎ߦߊߣޔੱᣛޔߦ߁
91ޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺ߽ߦ៰ᜰߩ⸥਄ߩ⼾ర๓ޔߒ߆ߒޕࠆ߈ߢ⸃ℂߪߢ㕙஥߁޿ߣޠᄬ
ᴦ⛔᳃ੱߩᦺᷡ߇ࠇߘޔߒㅢᵹ߇ᦠᢥ⺆ᵮḩߩᢙߥᄢ෕ޔ߅ߥ߽ߡߞߚ޿ߦ㒠એ⪲ਛ♿਎
ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒߚᨐࠍഀᓎߥⷐ㊀ߦᔀ⽾㈩ᡰ࡮
ߡߒ⢻ᯏߟ߆ޔߒㅢᵹ߇ᦠᢥ⺆ᵮḩߩߊᄙߦ߁ࠃߩߎޔߢ߹ࠆߚ޿ߦᧃᷡߗߥߪߢࠇߘ
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ߒߣޠ⺆⸒ޟߥⷐᔅ਄ⴕㆀോ᡽ޔߪߦ߼ߚࠆߔߦ߆ࠄ߈޽ࠍ↱ℂߩߎޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߚ޿
㓉ੇޔߜࠊߥߔޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߃ࠄߣߦ⏕ᱜࠍଥ㑐ߩߣᦠᢥ⺆ṽߚ߹ޔ⟎૏ߩ⺆ᵮḩߩߡ
ߡߒߣޠ↥ᚲߥ⊛ോ⟵ޟߩޘੱࠆߔዻߦ╬ޠ➩ḩޟߦනޔࠍ࿷ሽߩᦠᢥ⺆ᵮḩߩ㒠એᦼਛ
ᦺᷡޔ╬⸘↢ੱᣛޔോᣛޔ╷᡽ޠ⇴ㄝޟޔଥ㑐ㇱ⮲ޔ੤ᄖޔߊߥߪߢߩࠆ߃ᝒߡߒൻዊ⍵
ࠍଥ㑐ߩߣᢱ⾗⺆ṽޔߡ޿ߟߦ๧ᗧߟ߽ߩᦠᢥ⺆ᵮḩࠆߔ႐⊓ߦ㕙႐ࠆࠊଥߦㅧ᭴ᧄၮߩ
ޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡ߃ടࠍ⸛ᬌߥ⊛૕ౕ߼฽߽
ߒ⸛ᬌࠄ߆㕙஥ߩߟਃߡߌಽߊ߈ᄢࠍ⾰․ߩᢱ⾗ᦠᢥࠆߌ߅ߦᦺᷡࠄࠇߎޔߪߢᢥ⺰ᧄ
ޠᦠᢥޟߚࠇߐ⸥ߢ⺆⸒⒳ฦߚ߼฽ࠍᢥṽߊߥߢߌߛ⺆ᵮḩޔߡ޿߅ߦᦺ ᷡޔߪߟߣ ߭ޕߚ
ߞࠃߦޠᦠᢥޟߩࠄࠇߘߚ߹ޔ߆ߩߚ߈ߡࠇߐ㐿ዷߦ⊛ผᱧߟ߆ޔߒ⃻಴ߦ߁ࠃߩߤޔ߇
ޕࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣ߆ߩ߽ࠆߔ᦭ࠍᩰᕈߥ߁ࠃߩߤߪޠᦠผޟߚࠇߐ➏✬ߡ
ޕࠆ޽ߢ⸛ᬌࠆߔ㑐ߦᓽ․ߩᢱ⾗ᦠᢥߩઍᷡߚࠇߐᚑ૞ߦ㒠એ♿਎ 91ޔߪߟߣ߭߁߽
ޠ⇴ㄝޟࠆࠁࠊ޿ࠆࠇߐ⬿ᚲߦ㧕ޠ㙚ᦠ࿑ℂᄤޟਅએ㧔㙚ᦠ࿑ℂᄤዻ㒝ቇᄢℂᄤޔߪߢߎߎ
ᦠᢥ⺆ᵮḩߩᧃᷡࠆߌ߅ߦ඙࿾ޠ⇴ㄝޟࠆࠁࠊ޿ߦߊߣޔㆫᄌߩᦠᢥᦺᷡޔߦߣ߽ࠍ᩺⁨
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔኤ⠨ߡ޿ߟߦ๧ᗧߩߘߡߒߘޔᓽ․ߟ߽ߩ
߹ߐߚࠇߐᚑ૞ߢ㑆ⓨߚߞ޿ߣ㑆ੱᣛߚ߹ޔਛችߩઍᷡޔߪ㕙஥ߩߟߣ߭߁߽ޔߡߒߘ
ߡ޿߅ߦ⒟ㆊ➏✬ߩޠᦠผޟઍᷡޔߪߦ⊛૕ౕޕࠆ޽ߢ⸛ᬌࠆࠊ㑐ߦᦠᢥߩߜߚ߆ߥ߹ߑ
ᢱ⾗ࠆߔ㑐ߦᬀ౉ߩޠੱᣛޟߡߒߘޔ㘃᩺⁨ࠆࠊଥߦޠ␞௾ਛችޟߚ߹ޔᦠᢥߚࠇߐ↪೑
⸷⋥ޟ⺆ᵮḩߚࠇߐ಴ឭߦ㑆ᐕ✜శᧃᷡޔߡߒߣ଀੐ߥᱶ․ߡߒߘޕࠆߔኤ⠨ߡ޿ߟߦ
ޕࠆࠇ⸅߽ߡ޿ߟߦ╬ޠᢥ
ᚑ᭴ߩᢥ⺰ᧄ ▵2 ╙
ޕࠆࠇߐᚑ᭴ࠄ߆ㇱਃߩਅએޔ޿߇ߚߒߦኈౝߩߘޔߪᢥ⺰᳞⺧૏ቇᧄ
➏✬ߩޠᦠผޟߣ㐿ዷߩᐲ೙ᦠᢥࠆߌ߅ߦᦺᷡ೨㑐౉㧦ㇱ৻╙
㐿ዷߩᐲ೙ᦠᢥᦺᷡࠆߌ߅ߦ㒠એ♿਎91㧦ㇱੑ╙
̆ߡߒߣ଀ࠍ⟲᩺⁨ᦺᷡߩ⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ℂᄤ̆
̆ᦠᢥ⑳ޔੱᣛޔਛች̆ ᕈ᭽ᄙߩᦠᢥᦺᷡ㧦ㇱਃ╙
ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩਅએޔߪኈౝߩ┨ฦߣⷐ᭎ߩㇱฦ
ㇱ৻╙ 㨍
ޕࠆ޽ߢⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ➏✬ߩޠᦠผޟߣ㐿ዷߥ⊛ผᱧߩᐲ೙ᦠᢥࠆߌ߅ߦᦺ ᷡޔߪㇱ৻╙
೨એ಴ㅴේਛߚߒ႐⊓߇ᐲ೙ߩࠄࠇߘޔߕ߹ޔߪߦ߼ߚࠆߔ⸃ℂࠍ㗴໧ߚߴㅀߢ▵1 ╙
ޔ࠴ࡂ࡞࠿␲ᄥߜࠊߥߔޔ㧕߻฽ࠍ㊄ᓟ㧔ೋᷡޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆ⍮ߡ޿ߟߦᐲ೙ᦠᢥᦺᷡߩ
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╬ᚑ૞ߩᦠᢥ੤ᄖߩ㑆ߩߣജ൓⻉♽࡞ࠧࡦࡕߡߒߘޔ㞲ᦺ߮ࠃ߅᣿ޔઍᤨࠫࠗ࠲ࡦࡎቬᄥ
ޔߪⓥ⎇ߩቇవࠄࠇߎޔߛߚޕࠆ޽߇Ⓧ⫾ⓥ⎇ߩߊᄙᢙߦߢߔޔߪߡ޿ߟߦޘੱߚߞࠊ៤ߦ
ߚ߹ޔ‛ੱࠆࠊ߆߆ߦߤߥ⸶⠡ߩผᱜޔౖᴺ߿ౖฎޔ➏✬ߩᦠผޔᚑ૞ߩᦠᢥ౏߽ࠇߕ޿
ࠊⴕߦ߆޿߇ോᬺߩߘ߮ࠃ߅㍳⸥ࠆߔ㑐ߦ੐᧪಴ߩᏱᣣޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆࠊଥߦ❣ᬺߩߘߪ
⥄⁛ᦺᷡߦߊߣޕࠆ޽ߢ⁁⃻߇ߩ޿ߥ޿ߢࠎ෸߇⸛ᬌߩߘߛ߹޿ߪߡ޿ߟߦ߆ߩߚ޿ߡࠇ
ߩߣ❱⚵▤଻࡮㍳⸥ᦠᢥޔߡ޿߅ߦઍᤨቬᄥߦߊߣೋᷡޔߪߡ޿ߟߦ࿷ሽߩᦠᢥ⺆ᵮḩߩ
ߥ߆޿߇ᢱ⾗⺆ᵮḩࠆ޿ߡࠇߐᱷ࿷⃻ޔߜࠊߥߔޕ޿ߥ߇ߣߎߚࠇࠄ߃ᝒߢ߆ߥߩࠅࠊ㑐
߁޿ߣޔ߆ߩߚ߈ߡࠇߐߥ߇ߦߥߡߒ↪೑ࠍࠇߘߚ߹ޔࠇߐᚑ૞ߢ↱ℂߚ߹ޔߢߜߚ߆ࠆ
ࠄࠇߘ߇㑐ᯏ࡮❱⚵ߩߤޔߕࠄ߅ߡࠇࠄ߃ട߇⸛ᬌߥಽలߛ߹޿ޔߡ޿ߟߦ㗴໧ߥ⊛ᧄၮ
ޕ޿ߥ߃޿ߪߣࠆ޿ߡࠇߐ⸃ℂߦ⏕ᱜޔ߽ࠄߔಽㇱᧄᩮ߁޿ߣ߆ߩߚߒᚑ૞ࠍᦠᢥ
ቇޔࠍⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᦠผޔᦠᢥߚࠇߐᚑ૞ߢᦺᷡߦઍᤨቬᄥޔ␲ᄥޔ೨㑐౉ޔߪ┨1 ╙
ߪࠍ⠪╩ޔ࿷⃻ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ៰ᜰߡ޿ߟߦ㗴⺖ߣᨐᚑߩߘޔ޿ߥߎ߅ࠍℂᢛߥ⊛ผ⺑
ޔߣߎߩࠎࠈߜ߽ߪ㍳ታ⒳ฦቬᄥ߮ࠃ߅␲ᄥߩᢥṽḩޔޠ⁨ේᢥḩޟߪ⠪ⓥ⎇ޔߡߒߣ߼ߓ
ߥࠇࠄ߃⠨ߪߢ೨ᐕ 02ޔ╬ౠ⁨ᢥḩ㒮ผ࿖ౝࠆࠇࠄ߃⠨߽ߣߟߣ߭ߩᧄⓂߩ㍳ታࠄࠇߘ
ߣ⢻น߇↪೑ߦߚࠄ޽ࠄࠇߎޕߚߞߥߣ⢻น߇ߣߎࠆߔኤ⠨ߦߣ߽ࠍᢱผޠౖේޟߚߞ߆
ޕߚ߃ടࠍ⸛ᬌߣ੺⚫ߩߘޔ߽ߡ޿ߟߦᢱผߚߞߥ
ࠍ੐⻉ߢ⇟ベ߇ᣛੑࠆߔߦ৻ࠍ⦡ᣛߩᣛ౎ࠆࠇࠄߺࠅࠃೋᒰ૏හࠫࠗ࠲ࡦࡎޔߪ┨2 ╙
ߺ࿷⃻ޔ߇ࠆߚࠊߦጘᄙߪኈౝタ⸥ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߓ⺰ߡ޿ߟߦޠ⁨᦬୯ᣛ౎ޟߚߒ㍳⸥
ߣ߼ߓߪࠍዬ⿠ߩࡦࡂޔߣࠆߔᢿ್ࠄ߆ޠ⁨ᐕ੖⡡ᄤޟ࿷ሽߥ⊛⴫ઍߩߘࠆ߈ߢߩߣߎࠆ
߹࿷⃻ޔߪ⠪╩ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚ޿ߡࠇߐߥߡߞࠃߦຬቭߩᣛߩ⋥ᒰޔ߇㍳⸥ߩޘᣣࠆߔ
ߒ⹺⏕ࠍಽߩߢ߹㧕2361㧔ᐕ౐⡡ᄤࠄ߆㧕6261㧔ᐕ৻ච๮ᄤߩᓟ⋥૏හቬᄥޔࠈߎߣߩߢ
oob iehtibޟࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚ޿ߡߒ┙ᚑߪߦᦼೋቬᄥߣᐲ೙⋥ᒰᣛੑޔߪߢ┨ᧄޕࠆ޿ߡ
ޕߚࠇ⸅߽ߡ޿ߟߦࠅࠊ㑐ߩߣޠ㧕㙚ᢥ㧔ᚱᦠ
ผᧄၮߩⓥ⎇ผೋᷡޔߒ⸛ᬌࠍޠ⁨ੱㅏޟࠆࠇߐ⬿ᚲߦ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛޔߪ┨3 ╙
ᣛ౎ޟࠆࠁࠊ޿ޔߪޠ⁨ੱㅏޟޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߓ⺰߽ߡ޿ߟߦ⒟ㆊ➏✬ߩޠ⁨ේᢥḩޟᢱ
ࠄ߆ᐕ৻ච๮ᄤޔࠆߔ㑐ߦޘੱߚ߈ߡࠇㅏ߳㊄ᓟࠄ߆࿾ᄖޔ߳࿾ᄖࠄ߆㊄ᓟޔߢޠ⁨᦬୯
ࠇࠄߺߦ㍳⸥ߩઁ߇ߤࠎߣ߶ߩߘޔߪ੐⸥ߩタᚲޠ⁨ੱㅏޟޕࠆ޽ߢ㍳⸥ߩߢ߹ᐕ྾⡡ᄤ
߇੐⸥ߚࠇߐߣᢱ⾗ߩߘߦ㓙ߩᚑ૞ޠ⁨ේᢥḩޟߪߩߥⷐ㊀߽ߢ߆ߥޔ߇ࠆ޽ߢߩ߽޿ߥ
ࠍᢱ⾗ߥ߁ࠃߩߤ߇ޠ⁨ේᢥḩޟᢱผᧄᩮߩⓥ⎇ผೋᷡޔߢ߹߹޿ޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔ࿷ሽ
ḩޟߪᢥ⺰ᧄޕߚߞ޽ߢ᣿ਇߊߚߞ߹ޔߪߡ޿ߟߦ㗴໧߁޿ߣ߆ߩߚ޿ߡࠇߐᚑ૞ߦߣ߽
ޕߚߒ⸛ᬌࠄ߇ߥߒセᲧߣޠ⁨ੱㅏޟౖේߩߎޔࠍ⒟ㆊ৻ߩᚑ૞ޠ⁨ේᢥ
ㇱੑ╙ 㨎
ઙ 51ޔߪߦ㙚ᦠ࿑หޕࠆ޽ߢⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦౠ⁨ᢥṽ࡮ḩߩ⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ℂᄤޔߪㇱੑ╙
ߔ᦭ࠍઃᣣߩඨᓟ♿਎ 91ޔߪߩߚ߃ടࠍ⸛ᬌߢᢥ⺰ᧄޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐሽ଻߇ޠౠ⁨ޟߩ
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᧲ޔ࠼ࡉࡎㇱ⷏ߩࡂ࡞ࡂ࡮࡞ࠧࡦࡕޔઙ2 ߇ౠ⁨ߩଥ㑐࡝ࠗ࿾ᔃਛߩᴦ⛔ޠ⇴ᣂޟᦺᷡࠆ
ᄼ㧔esij iradkub erubmisewޟߚ߼෼ࠍ᠁ᄼߩࡦࠠࠣߚ߼ߣߟࠍァ዁ޔ⤿ᄢ⾥ෳߢᨋศߩർ
91 ࠄࠇߎޕࠆ޽ߢઙ3 ⸘ߩઙ1 ߇㧕ߢ߹㧕1581㧔ᐕర⼾ທࠄ߆㧕8381㧔ᐕ౎චశ㆏㧔ޠ㧕Ⓜ᠁
ߪߢޠౖේޟߚߒⴕㅢߦ㓙ታޔߢߩ߽ߚࠇߐ౮ᛞࠄ߆᩺⁨ේ߽ࠇߕ޿ޔߪౠ⁨ߩ⪲ਛ♿਎
ߢㇱੑ╙ޕ߁ࠃ߃޿ߣᢱ⾗ߥ㊀⾆ߢ਄ࠆߔߦ߆ࠄ߈޽ࠍ༡⚻ޠ⇴ㄝޟᦺᷡߩᤨᒰޔ߇޿ߥ
޿ߡߒㅢᵹ߇᩺⁨ᢥṽ࡮ḩߩ㘃⒳ߥ߁ࠃߩߤޔઍᤨߩߎޔߒ㒝ࠍޠⷩ৻ᦠᢥޟߦᧃ┨ฦߪ
ޕߚߒᘦ㈩ߦ߁ࠃࠆ߆ࠊ߇߆ߩߚ
ߚ߃ടࠍ⸛ᬌߡ޿ߟߦౠ⁨ߚࠇߐ㗴⴫ߣޠ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޟߩ⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ℂᄤޔߪ┨1 ╙
ࡖࠪࠗァ዁‬દޔࠆߚ޿ߦ᦬྾ᐕ੖หࠄ߆᦬ਃ㧕4581㧔ᐕ྾⼾ທޔߪౠ⁨ᧄޕࠆ޽ߢߩ߽
ߣ߶ߩߘ㧔᠁ᄼᢥṽ࡮ḩߩ㧕ubajuTޔᏓૄ࿑㧔ࡉࡖࠫ࠘࠻⤿ᄢ⾥ෳ‬દޔ㧕naIޔጊᅂ㧔ࡦ
ߣ╷ᣉ⻉ࠆߌ߅ߦ⇴ᣂࠆߔㄼㅼ߇᡽⽷ޔߪߢ┨ᧄޕࠆ޿ߡ߼෼ࠍ㧕ᄼวࠆࠃߦੱੑ߇ߤࠎ
ળޟߚ޿ߡࠇߐ㐿ዷߢ࿯ᧄᤨᒰߣ㧕ੱೃᵹ㧔‽㆜࿾⃻ޔ㗴໧ㅧ㍌ޠ㌛ᄢޟߦߊߣޔ㗀ᓇߩߘ
ޕߚ߃ടࠍ⸛ᬌߡ޿ߟߦ╬޿ᛒขߩ㗴໧ޠႺ⿧ޟߡߒߘޔଥ㑐ߩߣߜߚޠඍ
߃ടࠍ⸛ᬌߡ޿ߟߦౠ⁨ߚࠇߐ㗴⴫ߣޠ᠁ᄼ‬દޟߩ⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ℂᄤߊߓหޔߪ┨2 ╙
✚ࠕ࡝ࡌࠪ⷏ࠕࠪࡠߣಣോ༡ァ዁‬દ㧔ᦠᢥ੤ᄖ㔺ኻߚࠇࠄ߼෼ߦౠ⁨ᧄޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ
ߔ╩․߽ߢ߆ߥޔ߇ࠆ޽ߢⷐ㊀ߡ߼ࠊ߈ޔࠅ߅ߡ߃વࠍჿߩ↢ߩ੤ᄖߩᤨᒰޔߪ㧕㑆ᐭ〈
਎ 91ޕࠆ޽ߢὐߚ޿ߡࠇࠊߥߎ߅߇ᷤ੤ߚ޿↪ࠍޠ⺆ᵮḩޟߪߢ㑆ߩ⠪ਔߩߎޔߪ߈ߴ
ౠ⁨หޔߚ߹ޕ޿ࠃߡ߃⠨ߣࠆߔ࿷ሽߟߣ߭ߦߎߎ߇⟵ᗧ࿷ሽߩޠ⺆ᵮḩޟߩ㒠એ⪲ਛ♿
ࠇߘޔࠅ߅ߡࠇࠄ߼෼߇੐⸥ࠆࠊ㑐ߦޠᚢ⡛ޟߩࡦ࡯ࡂ࡮࡯࡝ࡢߚߞߎ⿠ߦᐕ 7581 ߪߦ
ߢ㊀⾆ߡߒߣߩ߽ߔߛߚࠍࠅ⺋ߩⓥ⎇ߩ᧪ᓥߚߒ↪೑ࠍ╬ޢ⇛ᣇޡࠆ޽ߢᢱผ➏✬ޔߪࠄ
ޕࠆ޽
ౠ⁨ߚࠇߐ㗴⴫ߣޠⓂ᠁ᄼesij iradkub erubmisewޟߩ⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ℂᄤߊߓหޔߪ┨3 ╙
ߣߟࠍァ዁ᨋศߦߜߩߡߒߘޔ⤿ᄢ⾥ෳᄙᏓ⑼ޔߪౠ⁨ᧄޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒኤ⠨ߡ޿ߟߦ
ᣂޟߪ┨2 ╙ޔ┨1 ╙ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ߼෼ࠍ᠁ᄼᢥṽ࡮ḩߩ㧕ᘮ࿕ޔgnikG㧔ࡦࠠࠣߚ߼
ࠄ߆ඨ೨♿਎91ޔߪޠⓂ᠁ᄼesij iradkub erubmisewޟߩߎޔ߇ߚߞ޽ߢౠ⁨ࠆࠊ㑐ߦޠ⇴
ࠠࠣޔߜ߁ߩ᩺⁨ߩࠄࠇߘޔߪߢ┨ᧄޕࠆ޽ߢ᩺⁨ࠆߔ㑐ߦർ᧲ޔ࡞ࠧࡦࡕࠆߚࠊߦ⪲ਛ
ߒ↪೑ࠍ᠁ᄼߩઍᤨߚ߼ߣߟࠍ⤿ᄢ⾥ෳߢ࠼ࡉࡎࠆߔ⟎૏ߦㇱ⷏ࡂ࡞ࡂߩ࡞ࠧࡦࡕ߇ࡦ
㧕୶ᐶ㧔࡯࡟ࡈ߇ࡑ࡜ߩ࿾ᒰޔߚ߹ޔℂ▤ߩᵴ↢ߩߜߚ౓㒐㚢ߩᤨᒰࠆߌ߅ߦ࠼ࡉࡎޔߡ
߅ߦ࿾หߡߒኻߦ࡯࡟ࡈޔ⛎⊒ߩᾖၫޔߦ㓙ߊⴕߦ޿ળߦ࠻ࠢ࠻ࡎ࡮ࡃࡦ࠳ࡦ࠷ࡊࠚࠫߩ
ロᚲߚߞߎ⿠ᤨᒰޔߡߒߘޔᘒታߩޠോᬺޟㅪ㑐௯੽ߚߞ޿ߣࠆߔ㗬ଐࠍⷞ⋙ߩࡑ࡜ࠆߌ
ޕߚߒኤ⠨ߡ޿ߟߦ╬㗴໧ℂ▤ࠆߔ㑐ߦ౏₺࠻࡯ࠣ࡞࠻ߩ
ㇱਃ╙ E
ࠄ߆ࠇߘߣᢱ⾗ᦠᢥᦺᷡࠆߔ㑐ߦޠ⇴ㄝޟࠆࠁࠊ޿ߩ㒠એ♿਎ 91ޔߪߡ޿߅ߦㇱੑ╙
ߣੱᣛޔਛችߩᓟ㑐౉ޔߪߢㇱਃ╙ޕߚߓ⺰ߡ޿ߟߦᴫ⁁ࠆߌ߅ߦ࿾⃻ߩᤨᒰࠆࠇߐ⸃ℂ
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⾗ᦠᢥᦺᷡߚ߼฽ࠍᦠᢥࠆࠃߦ⺆ᵮḩޔߢ߆ߥߩᦠᢥߥ߹ߑ߹ߐߚࠇߐᚑ૞ߢ㑆ⓨߚߞ޿
ޕߚ߃ടࠍኤ⠨ߡ޿ߟߦޠᕈ᭽ᄙޟߩᢱ
ಽߦޠᦠᢥ⑳ޟޠੱᣛޟޠਛችޟޠᦠ᡽ޟߦߊߣߢ߆ߥߩᦠᢥᦺᷡߩᓟ㑐౉ޔߪߢㇱਃ╙
ߟߦޠౠᵈዬ⿠ޟࠆ޽ߢޠᦠ᡽ޟࠆߔ᦭ࠍᩰᕈߩߡߒߣޠᦠผޟߕ߹ޕߚ߃ടࠍ⸛ᬌߡߌ
ౠอ⊞ߣ᩺⁨ߩޠม௾᝿ޟࠆมࠍ␞௾ਛችޔߡߒߣ⴫ઍߩᦠᢥଥ㑐ޠਛችޟߢ޿ᰴޔߡ޿
ߦ⪲ਛࠄ߆㗡ೋ♿਎ 91ޔᓟએ㓉ੇޔߦᰴޕߚߒኤ⠨ߡ޿ߟߦ㗴໧ࠆࠊ㑐ߦࠇߘߣ␞௾┙
ޔ᩺⁨ࠆࠊ㑐ߦࠇߘޔߡ޿ߟߦნገߩ㧕Ꮢၔ෺⋭ᳯ㦖㤥⃻㧔ႆၔ෺ߚࠇࠊߥߎ߅ߡߌ߆
ᨆಽࠍ㧕㍳៰ߩᦠᢥ౏ߚߞࠊଥ߇ࠄ⥄⠪ᠠ㧔㍳⸥ࠆࠃߦ‛ੱߚߞߚ޽ߦോታߩߘߡߒߘ
ߦၔ੩ࠄ߆඙࿾Ꭸ቟⥝ᄢߔࠄ᥵߇ߜߚޠ᳃ㄝޟߩᦺᷡߦᧃ♿਎ 91ޔߦᓟᦨߡߒߘޕߚߒ
ߡ޿ߟߦ⋫⍦⻉ߚ޿ߡ߃ᛴ߇ߜߚޠ᳃ㄝޟߩᤨᒰޔߦߣ߽ࠍޠ⁁⸷⋥ޟߚߒ಴ឭߡ޿⿞
⑳ޟߊߥߪߢޠᦠᢥޟߛࠎ〯ࠍ߈⛯ᚻߥ⊛౏ࠎࠈߜ߽ޔߪޠ⁁⸷ޟߩߎޕߚ߃ടࠍ⸛ᬌ
ޜ࠙ޛࠣ࠳㧔ੱቭੱ࿾⃻ߔࠄ᥵ߦㄝ๟Ꭸ቟⥝ᄢޔᧃᷡޔ߇ࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ᦭ࠍᩰᕈߥޠ⊛
ߣߩ߽ࠆ߃વࠍჿߩޠ᳃ㄝޟߩᤨᒰޔࠅ޽ߢߩ߽ߚߒ⸥ߢ⺆ᵮḩޔ߇㧕▤✚೽ߩੱ࡞࡯
ޕࠆ޽ߢᢱ⾗ߥ㊀⾆ߡ߼ࠊ߈ߡߒ
ࡂޔࠄ߆ઍᤨ␲ᄥޔߪߢᦺᷡޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߓ⺰ߡ޿ߟߦผᱧߩᵈዬ⿠ઍᷡޔߪ┨1 ╙
ߩޠᵈዬ⿠ޟߩߡߒߣᐲ೙ߩᦺ₺࿖ਛઍᱧޔ߇ߚ߈ߡࠇߐߥ߇㍳⸥ߪߡ޿ߟߦⴕ࡮⸒ߩࡦ
ṽ࡮ḩߪߦౠᵈዬ⿠ޕߚߞ߹ߓߪ߇ᚑ૞ࠄ߆ಽ᦬ච࡮᦬਻ᐕหޔࠅ޽ߢᐕචᾨᐽޔߪ⸳ഃ
ᵈዬ⿠Ꮲ⊞਄ᄥ㓉ੇޔ⒟ㆊ➏✬ߩᵈዬ⿠ߚߺࠄ߆ᧄ⨲ޔセᲧߩᧄਔߩߘޔ߇ࠆߔ࿷ሽ߇ᢥ
߈޽ߡ߼ߓߪࠍ⥸ోߩᐲ೙ᵈዬ⿠ઍᷡޔߢ߹ࠆߚ޿ߦㅌ⴮ߩᵈዬ⿠ߡߒߘޔᵈዬ⿠ᘮཅߣ
ࠍ㗴⴫ᢥḩߩߘޔߢ߹ඨᓟઍᐕචਃ㓉ੇޔߪᵈዬ⿠ߩઍᷡޔ߅ߥޕࠆ޽ߢ⠨⺰ߚߒߦ߆ࠄ
ผޟߚࠇߐᚑ૞ࠄ߆ᦠᢥ⻉ޔࠅ߅ߡࠇߐߣޠሶ⁨ߚߒ⸥ࠍዬ⿠esgnad eheje eb eret eriliޟ
࡮ ࡮
ߩ߽ߚ޿ߡࠇߚ߽ࠍ⼂ᗧߩߡߒߣޠ᩺⁨ޟߪᩰᕈߩߘޔߢ߹ඨᓟ♿਎ 81ޔ߃޿ߪߣޠᦠ
ޕߚߞ޽ߢ
⠉ޔߒߣሶᄥ⊞ࠍℕ㗹₺ⷫཅሶ 51 ╙ޔ᦬਻㧕5971㧔ᐕච౐㓉ੇޔߪᏢ㓉ੇޔߪ┨ 2 ╙
ߞߚ޽ߦ૏හߩᏢ⊞ᣂޔ߇ߚߒߣߎࠆߌහߦᏢ⊞ࠍሶᄥ⊞ߡߒరᑪߣᐕరᘮཅࠍᐕߩㄖ਑
ᑼߩ߈ߣߩߎޔߪߦᐶᢥᵗ᧲ޕߚߞ޽ߢⷐᔅ߇ኽౠ࡮┙ౠߩ╬ሧޔᅥޔᅥ⾆ޔอ⊞ޔߪߡ
ޔߡߒ↪೑ࠍࠇߎޔߪߢ┨ᧄޔࠅ߅ߡࠇߐሽ଻߇ౠ⁨ᢥṽ࡮ḩߩม௾᝿ߚߒᒰᜂࠍⴕㅴౖ
⺒ߢ⺆ᵮḩࠍ╬ᢥౠޔߪߢౖᑼኽౠޔ┙ౠޕߚߓ⺰ߡ޿ߟߦ╬╙ᰴⴕㅴߩᣣᒰޔ஻Ḱߩߘ
ߞ޽ߢⷐᔅ߇ቭᅚࠆ߈ߢߩ⺆ᵮḩޔ߼ߚߚߞ޽߇ⷐᔅ߁ⴕߢ⺆ᵮḩ߽઎ภߩⴕㅴޔߍ਄ߺ
ߩ᦬ੑචޔ߇ߚߌ߆ࠍჿߢ߹㧕olog nali igred㧔⋭ਃ᧲ߊߥߢࠅ߆߫ੱᣛߩ੩࿷ޔᤨᒰޕߚ
ޕߚߞ޽ߢᴫ⁁߁޿ߣ޿ߥ޿߆ߒੱੑ߆ߕࠊߦᵮḩᣛ⮣㐩ޔߪቭᅚࠆ߈ߢߩ⺆ᵮḩޔߢ㓏Ბ
⾆ߡ߼ࠊ߈ߩ↢ޔߢ਄ࠆ⍮ࠍᴫ⁁ߩᜬ଻⺆ᵮḩߩ⥸৻ੱᣛߚ߼฽ࠍᕈᅚࠆߌ߅ߦᐕᧃ㓉ੇ
ޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣᢱ⾗ߥ㊀
㌓⡯⛔ㇺ೽ߩᐕర⼾ທޔߣᘒታߩნገႆၔ෺ߚࠇߐᣉታߡߒߣ╷ኻੱᣛ┆࿎ޔߪ┨3 ╙
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ߒዉᜰࠍ↰ገႆၔ෺ߩߎޔߪߦ㙚ᦠ࿑ቇᄢ੩ධޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߓ⺰ߡ޿ߟߦ㗴໧⟎⸳▤✚
ߘޕࠆ޿ߡࠇߐᱷ߇㧕ᢥṽ߽ࠇߕ޿㧔㓸ᢱ⾗᩺⁨ଥ㑐↰ገ࿾หߛࠎ✬߇‛ੱࠆߥᵏጁ₺ߚ
ޠ⇛ᄼޟߣޠ⻀਄ޟޕࠆ޿ߡࠇࠄߌಽߦޠ⚂␜ޟޠᯠᧅޟޠળ຋ޟޠ⇛ᄼޟޠ⻀਄ޟߪኈౝߩ
ߎޔߪߢ┨ᧄޕࠆ޽ߢߩ߽ߥ㊀⾆ߊᄙ߽ߩ߽޿ߥ߈ߢ⹺⏕ߪߡߊߥߢ࿾⃻ޔߪᢱ⾗ߩᄖએ
ޔᨐ⚿ߩߘޕߚߒ⸛ᬌߡ޿ߟߦὐ㗴໧ߣⷐ᭎ߩნገ࿾⹥ޔߡ޿↪ࠍޢ⇛♿↰ገႆၔ෺ޡߩ
ޔ߇ߚ޿ߡࠇࠄ߼ߣߺ߇ℂ▤ߥ⊛ޠᴦ⥄ޟࠆࠁࠊ޿ޔࠆࠃߦߜߚੱᣛᬀ౉ߪߢ࿾หࠅࠃೋᒰ
ޕߚߞߥߦߣ߆ࠄ߈޽߇ߣߎߚ޿ߡߒ๒㔺߇⋫⍦ߥ߹ߑ߹ߐޔߣߟߚ߽ᐕ03 ᓟᬀ౉ߡ߇߿
➩౏ߦႆၔ෺ޔߦ߼ߚࠆߔ᳿⸃ࠍ㗴໧ߩߎޔߪࡦࠠࠣߚߒછ⌕ߡߒߣァ዁ᨋศߦᐕర⼾ທ
㙚ᦠ࿑ℂᄤߚߒ੺⚫ߢ┨3 ╙ㇱੑ╙ᢥ⺰ᧄޔߪታ੐ߩߎޕߚ߼᳿ࠍ⟎⸳▤✚㌓⡯⛔ㇺ೽ߩ
ޕߚߞߥߣ߆ࠄ߈޽ࠅࠃߦߣߎࠆߔ↪೑ࠍ᩺⁨ߩ෼ᚲޢⓂ᠁ᄼesij iradkub erubmisewޡ⬿ᚲ
ߚࠇߐ㒢೙߇࿐▸േⴕߩߘޔࠅࠃߦ⚿✦ߩ⚂᧦ߣ಴ㅴߩࠕࠪࡠޔᧃ♿਎ 91ޔߪ┨ 4 ╙
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ߃ടࠍ⸛ᬌߡ޿ߟߦଥ㑐ߩߣޘੱߩࡂ࠻ࡉࠆߔℂ▤ࠍࠇߘߣੱࡦ࡚࠴ࡠࠝ
ᦠ࿑ᣛᴦ⥄ᣖῺ⠜㆐ⅽ㆐ജ⩨඙ᴦ⥄ฎ⫥ౝߦᐕ 2991 ߇り⥄⠪╩ޔߪߩߚߞߥߣᢱ᧚ߩߘ
㓙ߚߒޠ⸷⋥ޟߡ޿⿞ߦᏧ੩߇ orodoB ࡠ࠼ࡏ▤✚೽㐷ⴟ▤✚ລ․Ꮣߩ࿾หߚߒ಴⷗ߢ㙚
⺆ᵮḩߩߜߚ㧕ੱࠠࡦࡌࠛ㧔ੱࡦࡠ࠰ߔࠄ᥵ߦࡂ࠻ࡉޕ71
ࠆ޽ߢ⁁⸷ߩ⺆ᵮḩߚߒ಴ឭߦ
㧕ޠᦠᢥޟߥޠ⊛⑳ޟ㧔⁁⸷ߩߎޔ߇81
ࠆ޽߇ߣߎߚࠇ⸅ߦ೎ߪߡ޿ߟߦൻᢥߩߘߣᓧ⠌
೙૕㈩ᡰߩᦺᷡߪߡ޿߭ޔ⋫⍦ߚ޿ߡߒ᦭߇ޘੱߔࠄ᥵ߦ඙࿾Ꭸ቟⥝ᄢߩᧃᷡޔߦߣ߽ࠍ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߓ⺰ߡ޿ߟߦ㗴໧ߩ
⸼
ޔᐕ 7491ޔ㧕ภኾผᣇർ㧔৻╙ޢฌ⺰ผᣇ᧲ޡޠ㕙৻ߩ㗴໧⺆࿖ࠆߌᣈߦᦺᷡޟቯᏒፒች 1

㧕㗁482ޔᐫᦠᵄጤ࡮੩᧲ޔᐕ1991ޔ෼ᚲ41ޢ㓸ోቯᏒፒችޡߦߜߩ㧔㗁4
ޕ㧕 ಴⥢᦮ห࡮ㇺ੩ޔᐕ3891ޢΣ࿖ਛ 1 㐷౉ⓥ⎇ผᱧࠕࠫࠕޡޠᷡ Ϊޟ⋥ᢘ᧛ർ 2

ޔߪߣᡆ␿ޔ߫ࠇࠃߦፒች 3

㑐ᯏߔߥࠍ஻Ḱਅߩ᳿ណߩሶᄤޔߡ┙ࠍ╷ኻߩߘߡߒ㑛ࠍᄼ਄ߩᎿ⤿߼੍ޔࠅઍߦሶᄤ
╵ߩሶᄤߦ⚕ ߼੍ߪ჻ቇᄢ㑑ౝޔߒኻߦ⇺ᄼߩਅ⤿ޕࠆ޽ߢ㑑ౝ߇ߩߚࠇߪ⃻ߡߒߣ
ᄢߩߎޕࠆߔਅ⊒ߡߒߣ઎๮ߩሶᄤࠍਯߡᓧࠍᣦߩሶᄤޔ߈߅ߒᗧ↪ߡߒ⸥ࠍㄉ߈ߴ߰
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠒࠆࠄߖ⒓ߣᣦ␿ߪ޿ᚗᡆ␿߇᩺ේࠆߔ஻Ḱߩ჻ቇ
㧕㗁482ޔ ޢ㓸ోቯᏒፒችޡޔ㗁4ޠ㕙৻ߩ㗴໧⺆࿖ࠆߌᣈߦᦺᷡޟឝ೨㧔ޕ߁޿ߣ
ޕᣣ৻᦬྾ᐕਃ⡡ᄤޔ㧕ᧄᢥṽ㧔ޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡ➏ೋᴦ㗅 4

ޕ㗁533ޔ ޢ㓸ోቯᏒፒችޡޔ㗁45 㨪35ޔᢥ⺰1
⸼ፒች 5

ޕ㗁733-633ޔ ޢ㓸ోቯᏒፒችޡޔ㗁55ޔᢥ⺰1
⸼ፒች 6

✬ᔃਛⓥ⎇࿾ผ⇴ㄝ㒮ቇ⑼ળ␠࿖ਛޔᚲⓥ⎇ผᷡቇᄢ᳃ੱ࿖ਛޔ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛ 7

ޕ␠ ಴ቇᄢ▸Ꮷ⷏ᐢ࡮ᨋ᩵ޔᐕ9991ޔౠ21 ోޢ㍳⋡᩺⁨ᢥḩ⇴ㄝઍᷡޡ
㦖㤥ޔᨋศޔ੩⋓ߪ⇴㒽ޔࠇ߆ಽߦ⇴ᶏߣ⇴㒽ޔߪߣޠ⇴ㄝޟ߁޿ߩ⼾ర๓ޔߦߺߥߜ 8
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ᳯޔౝ⫥ฎޔὖ㉿㓷⯃บޔᣂ⇴ޔᐢ⷏ޔ㔕ධޔ⷏⬿╬ߩ⋭࡮࿾඙ࠍ฽ࠎߢ߅ࠅޔᶏ⇴ߪ
⋓੩ޔ⋥㓮ޔጊ᧲ޔᳯ⯃ޔᵽᳯޔ⑔ᑪޔᐢ᧲ޔᐢ⷏╬ߩ⋭ߩᴪᶏ࿾඙ޔ෸߮บḧޔᶏධޔ
ධᶏ⻉ፉࠍ฽ࠎߢ޿ࠆ㧔๓ర⼾ޛᬮᧁ⾫㆏ޔ᧛਄ା᣿⸶ޜޟḩᢥ᦬᠁൮ߣޡᷡઍㄝ⇴ḩᢥ
⁨᩺⋡㍳ޢޠޡḩᣖผ⎇ⓥㅢାޢ╙ 9ภޔ2000ᐕޔ15㗁㧕ޕ

9 ๓ర⼾ޛᬮᧁ⾫㆏ޔ᧛਄ା᣿⸶ޜޟḩᢥ᦬᠁൮ߣޡᷡઍㄝ⇴ḩᢥ⁨᩺⋡㍳ޢޠ15㗁ޕ

10 ᪞┨㋖ޔᧇᥓᠠޡᨔ၂⸥⇛ޢ㧔ᷡઍผᢱ╩⸥ฌೀ㧕1984 ᐕޔർ੩࡮ਛ⪇ᦠዪឃශޔ141
㗁ޕ߹ߚޔ┨ષ㌵✬ޡᷡઍฦ࿾዁ァㇺ⛔ᄢ⤿╬ᐕ⴫ 1796-1911ޢ1965 ᐕޔർ੩࡮ਛ⪇ᦠ
ዪޔᚲタߩ዁ァޔෳ⾥ᄢ⤿╬ޟㄝ⇴ޠቭੱࠍ㑛ߒߡ߽ޔ৻ㇱࠍ㒰޿ߡᷡᧃߦ⥋ࠆ߹ߢߺ
ߥޟḩ➩ޠߢ޽ࠆޕ

11 ߚߣ߃߫ޔ☨࿖⼏ળ࿑ᦠ㙚 the Library of Congressߦߪޔౝോᐭ㑐ଥߩ⁨᩺߇ᚲ⬿ߐࠇߡ
޿ࠆ߇ޔߘߩᄙߊ߇ḩᵮ⺆ߢ⸥ߐࠇߡ޿ࠆ㧔᜕Ⓜޟ㑐੓⟤࿖࿖ળ࿑ᦠ㙚෼⬿⊛ᷡઍ⁨᩺ޠ
ޡ᣿ᷡ⁨᩺ਈᱧผ⎇ⓥ⺰ᢥ㓸 ᘮ␸ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚑ┙ 80๟ᐕ ਄ޢ2008ᐕޔർ੩࡮
ᣂ⪇಴ ␠ޔ121-126㗁㧕ෳᾖ㧕

12 ᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿ߩ᝿௾ม⁨ౠ⟲ޔߣߊߦᧄ⺰ᢥ╙ਃㇱ╙ 2 ┨ޟཅᘮᏢߩහ૏ߣ⊞อߩౠ┙
̆ޟཅᘮరᐕౠኽ⊞อ⾆ᅥᅥሧ⁨ޠߩಽᨆࠍߣ߅ߒߡ̆ޠࠍෳᾖޕ

13 ᧲ᵗᢥᐶ⎇ⓥㇱ᧲ർࠕࠫࠕ⎇ⓥ⃰ᷡᦺḩᵮ⺆⁨᩺⾗ᢱ✚ว⊛⎇ⓥ࠴࡯ࡓ㧔ട⮮⋥ੱ㧕✬
ޡ᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿㐩⚃ᣛḩᵮⴟ㐷⁨᩺ శ✜ᦺ⋡㍳ޢ2006ᐕޔ⽷࿅ᴺੱ᧲ᵗᢥᐶޕ

14 ๓ర⼾ޔ⸼
8⺰ᢥޔ7㗁ޕ

15 ᪞┨㋖ޔᧇᥓᠠޡᨔ၂⸥⇛ޢޔ141 㗁ޕ

16 ዮ౐↢ޟᷡઍァᯏಣḩᢥ⁨᩺⛱ㅀޠޡᱧผ⁨᩺ޢ1989ᐕ╙ 1ᦼޔ124㗁

18 ᜕Ⓜޟ⩨ജ㆐ⅽ㆐⠜Ὼᣖ⥄ᴦᣛߩḩᢥ⾗ᢱޠޡḩᣖผ⎇ⓥㅢାޢ╙ 3 ภޔ1993 ᐕޔ25
㨪 33㗁ޕ

19 ᜕Ⓜޟᄢ⥝቟Ꭸ࿾඙ߦ߅ߌࠆḩᵮᢥൻޠAltai Hakpo, Journal of the Altaic Society of Korea,
No.11, p.1-p.14ޔ2001ᐕ 6᦬ 30ᣣޔthe Altaistic Society of Korea, Seoul.
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┨㧝╙
⸛ᬌ⊛ผ⺑ቇࠆߔ㑐ߦᢱ⾗ᦠᢥᦺᷡ೨㑐౉
ߦ߼ߓߪ
ᐕ 4461 ߜࠊߥߔޔ಴ㅴේਛߩߘࠄ߆┙ᚑߩ࿖ᷡᄢߡߒߘޔ࿖㊄ᓟࠄ߆႐⊓ߩ࠴ࡂ࡞࠿
࠿ޔߪߟߣ߭ޕࠆߔ࿷ሽߟ㧞ߡߌಽߊ߈ᄢޔߪߦޠᢱ⾗ޟߥⷐᔅߦ߃߁ࠆ⍮ࠍታ੐ߩߢ߹
ᢥߚࠇߐᚑ૞ߡߞࠃߦ‛ੱࠆ޿ߦਛߩߘߪߚ߹㑐ᯏᴦ᡽ߥ⊛౏ߦઍᤨࠫࠗ࠲ࡦࡎޔ࠴ࡂ࡞
࿷ሽߦㄝ๟ߩ❱⚵ߥ⊛ᴦ᡽ߚ޿▽߇ࠫࠗ࠲ࡦࡎ߿࠴ࡂ࡞࠿ޔߪߟߣ߭߁߽ޔࠅ޽ߢᢱ⾗ᦠ
ᦺ᣿ߪߩ߽ߥ⊛⴫ઍޕࠆ޽ߢ㍳⸥ࠆࠃߦޘੱࠆߔዻᚲߦࠇߘߪߚ߹❱⚵ᴦ᡽ߩ⠪ਃ╙ߚߒ
ޔ㍳ታᦺฦ㧔㍳⸥ߩ㞲ᦺ߿㧕╬ᦠᢥ౏ߩ⟑ቭ⻉ޔౠᵈዬ⿠ޔ㍳ታᦺฦઍ᣿㧔㍳⸥ߥ⊛౏ߩ
ޔߪߡ޿ߟߦᢱผ㞲ᦺޔ᣿ߦߊߣޔᢱผߩࠄࠇߎޕࠆ޽ߢ㧕╬๔ႎߩຬቭ㆜ᵷ߮෸ޔ⸥ᣣ
ㄭޔߪߡ޿ߟߦ⠪೨ޔ߇޿ߥߒߪߣߎࠆࠇ⸅ߡ߃޽ߢߎߎޔࠅ޽߇ᨐᚑⓥ⎇ߩߊᄙᢙ᧪ᓥ
ޕࠆ޽ߢ⁁⃻߇ߩࠆ޿ߡߒߚ߈ࠍੂ ᷙޔᐓ⧯ޔࠇߐߥ߇㐿౏߇ᢱ⾗ᦠᢥߥߚࠄ޽ࠅࠃ࿖ਛᐕ
ޔ߆ߩࠆ޿ߡߒ᦭ࠍᩰᕈߥ߁ࠃߩߤߚ߹ޔߒዻߦ⛔♽ߥ߁ࠃߩߤޔ߇ᢱ⾗ᦠᢥߩ಴ᣂࠄࠇߎ
ޕ޿ߥ޿ߡࠇߐߥ߇⸛ᬌីᛠߥ⊛ว✚ߛ߹޿ޔߡ߼฽ࠍߣߎߥ⊛ᧄၮ߽ߣߞ߽
ߩ߽ࠆ޽߇Ⓧ⫾ⓥ⎇ߦߢߔޔߡ޿ߟߦᢱ⾗ᦠᢥߚࠇߐᚑ૞ߢᦺᷡ೨㑐౉ࠄࠇߎޔߪ┨ᧄ
ኤ⠨ࠍ୯ଔߩߘߡߒߘޔᩰᕈࠆߔ᦭߇ᢱ⾗ߩߘޔߢ߃߁ߚߒℂᢛߦ⊛ผ⺑ቇޔߪߡ޿ߟߦ
․ߥ⊛ᢱผߩߘޔߪߡ޿ߟߦᢱ⾗ᦠᢥ޿ߥ޿ߡࠇߐߥ߇⸛ᬌߛ߹޿ޔߒ႐⊓ߦߚࠄ޽ޔߒ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ߁ࠃߓ⺰ߦ⊛ቇ₂ᢥߡ߼฽ࠍ⾰
㧕ޢ⁨ᵮḩᣥޡ㧔ޢ⁨ේᢥḩޡߣޢ⁨⠧ᢥḩޡ ▵㧝╙
ઍᤨ㓉ੇޔඨᓟߩ♿਎81 ߪޢ⁨⠧ᢥḩޡޕࠆ޽ߢޢ⁨⠧ᢥḩޡߪᢱผᧄၮߩ೨㑐౉ᦺᷡ
ߢ߹㧕ᐕ 6361ޔᐕరᓼፏ㧔࿖ᑪߩޠᷡᄢޟߩቬᄥࠄ߆ઍᤨߩ␲ᄥޔߢᧄ㊶ߚࠇࠄߊߟߦ
ଐߩߘߢ㓏Ბߚࠇߐᚑ૞߇ޢ⁨⠧ᢥḩޡߩߎޔߛߚޕࠆ޿ߡ߼ߣ߹ߢ૕ᐕ✬߷߶ࠍ㍳⸥ߩ
ߘ߽ߒߕࠄߥ߆ޔ߼ߚߚࠇࠄߺ߇⪭ᰳߦޢ⁨ේᢥḩޡࠆߴㅀߦߜߩߜࠊߥߔޔᢱ⾗ࠆߔ᜚
౎หޔ㧕3361㧔ᐕ৾⡡ᄤߪߢࠈߎߣ޿߈ᄢޔߊߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߒ⟜✂ࠍߡߴߔߩ਎ᴦߩ
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ߩߎޕ޿ߥࠇࠄߺ߽ಽߩ㒠એᐕੑᓼፏޔߚ߹ޔࠅ߅ߡߌᰳߡ߼ߣ߹߇ᐕ߆ਃߩᐕ਻หޔᐕ
ޔࠇߐ⹺⏕ࠅࠃߦධḓ⮮ౝߢ㑑⻨ፏᲚች੩⋓ߩ㓁ἀޔᐕ 5091ޔߪᏎ٤౎৻ޢ⁨⠧ᢥḩޡ
⠡ߩᓟ᧪዁ߚ߹ޔㆊ⚻ߩ᧪዁ߩޢ⁨⠧ᢥḩޡߩߎޕߚࠇߐ᧪዁ߦ࿖߇ࠊ߇⌀౮ߩߘߦߜߩ
ߘޔࠅ߅ߡߒߦ߆ࠄ߈޽ߦߢߔ߇ᄦା↰␹ߪߡ޿ߟߦ╬୯ଔ⊛ᢱผߩߘޔᴫ⁁ߩⓥ⎇࡮⸶
⟎૏ߩޢ⁨ේᢥḩޡޔޢ⁨⠧ᢥḩޡߩߡߒߣᢱผߩ೨㑐౉ᷡޔࠄ߇ߥࠅ᜚ߦ1
ⓥ⎇ߩ↰␹ߩ
ޕࠆߔߦߣߎࠆߔ⸛ᬌߡ޿ߟߦ
߼ߟ޽ࠍ⠪⸶⠡ߩੱᢙච߇᪞㊄ߚߞ޽ߢ㐳㒮㒮‛ඳች᡿㓁ἀᤨᒰޔߦᐕೋ࿖᳃ߪߢ࿖ਛ
ߡߒ㗴ߣ㧕ೀౣߡߒߣޢ⁨⒁ᵮḩޡߦߜߩ㧔ޢ㍳⒁⁨⠧ᵮḩޡޔߒ⸶ṽࠍޢ⁨⠧ᢥḩޡߡ
ߒ᜚ଐߊᄙߦᢱผ➏✬ߩ╬ޢ㍳⪇᧲ޡޔ߿ޢ⇛ᣇ࿖㐿ᷡ⊞ޡߪ⸶ߩߘޔߒ߆ߒޕߚߒ ಴
↰␹ޔߚ߹ޕࠆ޽ߢ2
ޠߩ߽޿ߥࠅ߹ᭂᠠ᧡ޟࠅ߅ߣߊ⺑ߩᄦା↰␹ޔ⑺ᤐ⷏੹ޔࠅ߅ߡ
ޔߦ㓙ߚߒᩏ⺞ߢቶⓥ⎇ߩ㧕sevaelC.W.F㧔ࠬࡧ࡯࡝ࠢߩᚲⓥ⎇੩ῆቇᄢ࠼࡯ࠔࡧ࡯ࡂ߇
ޕ3
ࠆ޽ߢ᣿ਇߪߡ޿ߟߦᆫߥ⊛૕ౕߩߘޔ߇ࠆ޿ߡߒ⹺⏕ࠍᧄ㊶⸶ṽߥታᔘߦᢥේࠅߥ߆
ർ᧲ޟ✬㥁Ღ㊄㧔ޢᧄ⸶⁨⠧ᢥḩ㑑⻨ፏ੩⋓ޡ⸶ṽࠆࠃߦੱࠆߥ㧕⹦ਇߪฬ㧔ᨱᢥޔߚ߹
᪞㊄ޟࠅ߅ߡߒ᜚ଐߦ⸶ߩ᪞㊄ߪ⸶ߩߎޔ߫ࠇࠃߦᄦା↰␹ޔ߇ࠆ޽߽㧕෼ᚲޠᦠ⮞₂ᢥ
ᚑ࿖๺౒᳃ੱߡ߇߿ޕࠆ޽ߢߩ߽4
ޠ޿ߥߪߢߩ߽ࠆ߈ߢ↪೑ߡߒߣᢱผᐩ೔ߦ᭽หߣ⸶
㊀ޡߡߒߣ⒳ 1 ╙ޠೀฌᢱผೋᷡޟߩ♽ผᱧቇᄢካㆯޔߡߌ߆ߦᐕ⠉ࠅࠃᐕ 8791ޔᓟ┙
㗀ᓇߥᄢᄙߦ⠪ⓥ⎇ผೋᷡߩ࿖ਛޔࠇߐⴕೀ࡮ශ㋦߇㧕ౠ 3 ో㧔ޢ㧕ᦺ␲ᄥ㧔⁨⠧ᢥḩ ⸶
ߚ߹ޕࠆ޿ߡߒ↪೑ࠍᧄ⸶ߩߎ߇⠪ⓥ⎇ߩ࿖ਛߩߊᄙ߽ߢ࿷⃻ߡ߼฽ࠍผ೙ᴺޕߚ߃ਈࠍ
ผᱧ৻╙࿖ਛޔᐕ 8791ޔࠇࠄ߼ߔߔߦ⊛❱⚵߇ᬺ੐⸶ṽߩࠄ߆ᧄේߩޢ⁨⠧ᢥḩޡߦ೎
ߩઁߩߘޔߒ❱⚵ࠍޠ⚵૞Ꮏᵈ⸶⁨⠧ᢥḩޟߢ૞วߪᚲⓥ⎇ผᱧ㒮ቇ⑼ળ␠࿖ਛߣ㙚᩺⁨
ⓥ⎇ผᱧ㒮ቇ⑼ળ␠࿖ਛޔ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛ㧔ߚߒ ಴࡮⸶ṽߡߒടෳ߽⠪ⓥ⎇ߩ㑐ᯏ
ޕ㧕᦬3 ᐕ0991ޔዪᦠ⪇ਛ࡮੩ർޔౠ2 ోޛޢ⁨⠧ᢥḩޡ✬ᚲ
㋕ᵮḩධࠄ߆⮮ౝޔ߇ੑൎጟ⮮ߚߞ޽ߢ᝼ᢎߩቇᄢ࿖Ꮲ੩᧲ޔߪߡ޿߅ߦ࿖߇ࠊޔߡߐ
ޕߚߞߥⴕࠍ⸶๺ߦೋᦨޔߒⷩ㑛ߡߦቇᄢ੩᧲ࠍ⌀౮ߚࠇߐ⿅ነߦޠᐶᢥ᳓㤥ጊ⊕ޟߩ㆏
ޔ߼ᆎࠍᬺ૞⸶⠡ߦ⊛ᩰᧄࠅࠃඨᓟઍᐕ0291ޔߡߒᾖෳ߽ࠍ⌀౮ߩ⬿ᚲᐶᢥᵗ᧲ޔߪጟ⮮
⑺ᤐ⷏੹ޔᣇ৻ޕߚࠇߐ ಴ߡߒ೚ශ࠻࠶࠮ࡈࠝ߹߹ߩߘࠍⓂේࠅࠃᐫᦠᵄጤޔᓟᱫߩߘ
㧕ߚ߈ߡࠇߐ▤଻ߦᚲࡩ2 ߩ㓁ἀߣ੩ർߪޢ⁨⠧ᢥḩޡߦ߁ࠃࠆߴㅀߦߜߩ㧔ᧄ੩ർޔߪ
⹹㔀ߩ㙚ᦠ࿑ㅪᄢ㋕ḩߪㇱ৻ߩߘޕߚߒᚑቢࠍ⸶๺ߩߘޔߒᚻ⌕ߦᬺ૞⸶⠡ߡߒߣᧄᐩࠍ
ผޡㇱ৻ࠍ⸶ߩߘߢห౒ߪ᳁ਔߩ༑⨃↰ᚭޔ৻ᷗ㡗ޔߚ߹ޕ5
ࠆ޿ߡࠇߐタㅪߦਛޢ㚅ᦠޡ
ᢥḩޡࠅࠃᐕ 5591ޔߪഥᵏ᧛↰ਃޔᣇ৻ޕ6
ߚߞࠊ⚳ߦቢᧂޔ߇ߚߒタឝߦ਄⹹ޢⓥ⎇ቇ
ޘᰴࠍᩞኻߩߣ㧕ᧄᢥḩ㧔ޢ㍳ታᏢ⊞ᱞ␲ᄥޡߚ߹ޢ㍳ታᵮḩޡߣ㧕ಽㇱᦺ␲ᄥ㧔ޢ⁨⠧
ޕ7
ߚߒߦ߆ࠄ߈޽ࠍห⇣ߩߘޔߒ⴫⊒ߣ
ኪ↰ᧄޔᐔⶪ↰᎑ޔੑᢘᧄጟޔ㓶⑲ᯅ⍹ޔᒄ⧷↰ጟޔẢ᧛᧻ޔᄦା↰␹ߪߢ੩᧲ޔᓟᚢ
ᢥḩޡޔ⸶⠡߈ߴ߁޿߽ߣޠᧄቯޟߦߜߩޔࠅࠃߦળⓥ⎇⁨⠧ᢥḩࠆߔߣᔃਛࠍ᳁ฦߩା
ߩ᧪ᓥޔߪᓽ․ߩ⸶⠡ߩߎޕߚߒ⚿ቢ߇㧕ౠ 7 ోޔᐕ 3691 㨪ᐕ 5591ޔᐶᢥᵗ᧲㧔ޢ⁨⠧
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ޕࠆ޽ߦࠈߎߣߚߒ↪ណࠍޠ⸶⺆ญޟޔߒኻߦߩߚ޿ߡࠇࠊⴕߢޠ⸶⺆ᢥޟߦ⊛ᧄၮ߇ߩ߽
ޔߕࠄ㒢ߦ࿖߇ࠊޔว႐ࠆߔ↪೑ࠍޢ⁨⠧ᢥḩޡߡߒߣᢱผ߇⠪ⓥ⎇ผೋᷡޔผᷡޔ࿷⃻
ߒኻߦᨐᚑߩߎߦߺߥߜޕ޿ߥߪߢ⸒ㆊ߽ߡߞ޿ߣࠆ޿ߡߞ᜚ߦ⸶⠡ߩߎࠇ߆ߥዋࠇ߆ᄙ
ޕߚࠇߐਈ᝼߇⾨㒮჻ቇᧄᣣߪߡ
ේᢥḩޡߚߞߥߣᧄේޔࠇߐᆎ㐿߇➏✬ߦ㧕5771㧔ᐕච྾㓉ੇޔߪޢ⁨⠧ᢥḩޡޔߡߐ
⨲ߩߎޕߚࠇࠄߊߟ߇ᧄⓂ⨲ߕ߹ߡߒ೉㈩ߦ㗅ઍᤨޔߒℂᢛࠍ㧕ሽᱷ߇ౠ 73ޔᤨᒰ㧔ޢ⁨
ᧄ೽ޔ8
ࠇߐᚑ૞߇㧕ᧄ✍㤛ዊ㧔ᧄ೽ߣ㧕ᧄ✍㤛ᄢ㧔ᧄᱜޔᐕਃච྾㓉ੇޔߦߣ߽ࠍᧄⓂ
ߐᚑቢߡߌ߆ߦ߼ߓߪᐕ⠉ࠄ߆ᧃߩᐕ྾ච྾㓉ੇޔࠇࠊߥⴕߦߜߩߩᚑ๔ߩᧄᱜߪ౮ᛞߩ
ߪᧄᱜޔߦᐶᄢ㑑ౝߪ㧕ㅀᓟ㧔ޢ⁨ේᢥḩޡߚߞߥߣᧄේߩߘߣᧄⓂ⨲ޔ㧕ࠆࠇߐߣߚࠇ
ਛߩ੩ർߪᧄᱜߣᧄⓂ⨲ޔ࿷⃻㧔ߚࠇߐ⬿෼ߦ㑑⻨ፏߩᲚችߩ㓁ἀߪᧄ೽ߡߒߘޔߦਛች
ᢥḩޡߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇߐሽ଻ߦ㙚᩺⁨⋭ካㆯߩ㓁ἀߪᧄ೽ߡߒߘޔߦ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖
ήߣޠሶ⁨ߩሼᢥߚߒઃࠍὐ࿤ esgnad i negreh ahadnis akuf ikgnot ᧄὐ࿤᦭ޟߪߦޢ⁨⠧
߇㘃⒳ੑߩᏎ٤౎৻ฦ
ޠሶ⁨ߩሼᢥ޿ߥߩὐ࿤ esgnad i negreh ka akuf ikgnotޟᧄὐ࿤
ࠇߘޔߢภ⸥ࠆࠇࠄߖઃߦறߩ↪୫ߩሼᢥ࡞ࠧࡦࡕ
ሼᢥᵮḩޔߪߣޠὐ࿤ޟޕࠆߔ࿷ሽ
ߥߜޕ߁ߥⴕࠍ╬೎඙ߩ㖸ሶߩ╬㨔ߣ㨓ߣ㨗ߚ߹ޔ㨐ߣ㨠ߚ߹ޔ೎⼂ߩ㖸Უߡߞ߇ߚߒߦ
ὐ࿤㧔ࠆ޽ߢࠄ߆ࠈߏ㧕2361㧔ᐕ౐⡡ᄤߪߩࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ↪૶߇ὐ࿤ߦሼᢥᵮḩߦߺ
ߟߓޕ㧕߱๭ߣޠᢥḩᣂޟࠍᢥḩߚߒ⦟ᡷߡߒઃࠍὐ࿤ޔޠᢥḩ㧕ᣥ㧔⠧ޟࠍᢥḩ޿ߥߩ
ߢᢥḩ⠧
ᢥḩὐ࿤ήߤࠎߣ߶ޔߪޢ⁨ේᢥḩޡ
࠻ࠬࠠ࠹࡞࠽ࠫ࡝ࠝߩޢ⁨⠧ᢥḩޡߪ
ޠ㉼⸃ޟࠆ޽ޔߪὐ࿤ߚࠇࠄߖઃߦޠᧄὐ࿤᦭ޟߩޢ⁨⠧ᢥḩޡ࿷⃻ޔߢߩࠆ޿ߡࠇߐ㍳⸥
߆ࠆ޿ߡߒ␜ࠍ㖸ߩ᧪ᧄߡ޿ߟߦߤߥ⹖ฬ᦭࿕ߦߊߣޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇࠊߥⴕߡ޿ߠၮߦ
ޢ⁨ේᢥḩޡߪߢޠᧄὐ࿤ήޟߩޢ⁨⠧ᢥḩޡ߫ࠇࠃߦ␜ᢎߩᄦା↰␹ޕ޿ߥࠄ߆ࠊ߆߁ߤ
޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߢᢥ࡞ࠧࡦࡕ߹߹ߩߘߪᚲ▎ࠆ޿ߡࠇ߹฽߇ᢥ࡞ࠧࡦࡕߢ
ߣߚࠇߐᚑ૞ߦ߼ߚߔ␜ࠍᒻߩ೨ࠆ߃ടࠍὐ࿤ߪߣޠᧄὐ࿤ήޟߣࠆߔᢿ್ࠄ߆ࠇߎޔࠅ
ߒᩏ⺞ࠍޠᧄὐ࿤ήޟޢ⁨⠧ᢥḩޡߩ⬿ᚲ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛߦ㓙ታޔߛߚޕࠆ߈ߢ⸃ℂ
ߢὐ࿤ή߇ᚲ▎޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߢὐ࿤᦭ὼᒰߩ㒠એᐕ౐⡡ᄤޔ߫ࠇࠃߦ␜ᢎߩẢ᧛᧻ߚ
⠨߽Ꮕੱ୘ࠆࠃߦ⠪ᒰᜂߩߘޔߪߡߒ㑐ߦ౮ᛞߩߎޔߢߣߎߩߣࠆ޽߽ᚲ▎ࠆߔࠅߚߞ޽
޿ߦߺߥߜޕ޿ᄙ߇ಽㇱ޿ߥ޿ߡࠇߐ᣿⸃ߛ߹߽ߡߒ㑐ߦ㗴໧ߩߎޕ߁ࠈ޽߇ⷐᔅࠆߔᘦ
ߚࠇߐઃߦઍᤨ㓉ੇߩߎޔ߇ࠆ޽ߢᣇߩᧄὐ࿤᦭ߪߩߚ߈ߡߒ↪೑߇⠪ⓥ⎇ߩߊᄙߢ߹߹
ޕࠆࠇࠄ߼ߣ߽߇⸛ᬌౣߥ⊛ቇ⺆⸒ᓟ੹ߪߡߒ㑐ߦ㖸⴫ߩ╬⹖ฬ᦭࿕ߦߊߣޔ㖸⴫
ᢥḩޡࠆߴㅀߦߜߩߜࠊߥߔޔ࠻ࠬࠠ࠹ේߩߘޔߪߦ㓙ࠆߔ↪೑ߦⓥ⎇ࠍޢ⁨⠧ᢥḩޡ
ὐ࿤ή޿ߥ޿ߡࠇࠄࠇ౉߇ᚻߩⓥ⎇ߤࠎߣ߶ޔߚ߹ޕ߁ࠈ޽߇ⷐᔅࠆ⚻ࠍᩞኻߩߣޢ⁨ේ
ޕࠆ޽ߢ㗴⺖ߥ߈ᄢߩ࿷⃻ޔ߆ߊ޿ߡߒ↪೑ߦ߁ࠃߩߤᓟ੹ࠍᧄ
ࠄ߃⠨ߣ࡞࠽ࠫ࡝ࠝߩޢ⁨⠧ᢥḩޡߩߘޔࠄ߆ᐶᄢ㑑ౝߩ㒮‛ඳች᡿࡮੩ർޔᐕ 1391
73 ߪᢙߩߘޔߢߩ߽ࠆࠇࠄߖ⒓ߣޢ⁨ේᢥḩޡߦ⥸৻߇ࠇߎޕߚࠇߐ⷗⊒߇ౠ⁨౮ᛞࠆࠇ
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޿ߩߢ߹⁨ሼޠ⑺ޟࠄ߆̖̖ޠ㤛ޟޔޠ࿾ޟޔޠᄤޟߩ߅ߩ߅ߪߦౠ⁨ߩߎޕߚߞ߷ߩߦౠ
ߌㆱࠍޠᾺ₵ޟ⻃ߩᏢᾨᐽޔߪߩ޿ߥ߇⁨ሼޠ₵ޟޕࠆ޿ߡࠇࠄߖઃ߇ޠᢥሼජޟࠆࠁࠊ
ޕࠆ߈ߢ⸃ℂߣࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐ㘃ಽℂᢛߦઍᤨ㓉 ੇޔߊࠄߘ߅ޔߪࠄࠇߎޔࠅ޽ߢߩ߽ߚ
ᄤߪޠ⁨ሼᄤޟ߫߃ߣߚޔߊߥߪߢߩ߽ߚࠇߐ೉㈩ߦ㗅ઍᤨ߽ߒߕᔅߪ㘃ಽߩߎޔߒ߆ߒ
ߦޠ⁨ሼ⨹ޟߪಽߩᐕ੖චਃᥲਁߜࠊߥߔޔᐕߩޠᧂৼޟ޿ฎ߽ᦨޔࠅ޽ߢ㍳⸥ߩᐕర⡡
߆ߥߩ᩺⁨ੂᱷߩᐶᄢ㑑ౝߩਛᬌὐℂᢛޔߣࠆߥߦ᦬ 9 ᐕ 5391ޔߡߐޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼෼
✬ߩޢ⁨⠧ᢥḩޡߦ㑆ᐕ㓉ੇߪౠ 73 ߩవޕߚࠇߐ⷗⊒߇ౠ⁨ᢥḩᣥߩౠ 3 ߦࠄߐޔࠄ߆
ߢⓂᧄޔ਄ቱଢޕࠆ޽ߢ᣿ਇߪㅪ㑐ߩߣౠ3 ߩߎޔ߇ࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐ↪೑ߡߞߚ޽ߦ➏
ࠃߊ⺑ߩẢ᧛᧻ޔߪౠ3 ߩߎޔߡߐޕࠆߔߦߣߎ߱ࠃߣޢ⁨ේᢥḩޡߡ߼฽߽ౠ3 ߩߎߪ
ࠇߎޕ9
ࠆࠇࠄ߃⠨ߣㇱ৻ߩޠᧄⓂޟߚࠇߐᚑ૞ߡߒ㓙ߦ➏✬ޠ㍳ታቬᄥޟߩᴦ㗅ޔߦ߁
߹ޔᚑ૞㍳ታߩᴦ㗅ߊߓหޔߪߦ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛޔ࿷⃻ߦ߁ࠃࠆࠇ߰ߦߜߩߡ߼฽ࠍ
ߊᄙᢙ߇ޠౠ⁨ᢥḩ㒮ผ࿖ౝޟࠆࠇࠄ߃⠨ߣߟ߽ࠍ޿วࠅࠊ㑐ߥⷐ㊀ߣᚑ૞ผ࿖ߩߜߩߚ
એᐕੑᓼፏ߿ᐕ਻ޔ౎ޔ৾⡡ᄤ޿ߥࠇࠄߺߦޢ⁨⠧ᢥḩޡߪߦౠ⁨ࠄࠇߎޔࠅ߅ߡࠇߐᱷ
ߚߞ߆ߥࠇߐ↪೑ߦ㓙ߩᚑ૞ޢ⁨⠧ᢥḩޡߗߥ߇ౠ⁨ߩࠄࠇߎޕࠆ޿ߡࠇ߹฽߇ౠ⁨ߩ㒠
ḩޡߪࠇߎޕ߁ࠈ޽ߢ޿ߥߪߢ↱ℂ߁޿ߣߚ޿ߡߒᄬ⚗ߦ㓙ߩ➏✬ޢ⁨⠧ᢥḩޡߦනޔ߆ߩ
ኤ⠨⊛ቇ₂ᢥߩޠౠ⁨ᢥḩ㒮ผ࿖ౝޟޔ߇ࠆ޽ߢ㗴໧ࠆߔㅪ㑐ߣᩰᕈߩߩ߽ߩߘޢ⁨⠧ᢥ
ޕߟ଼ࠍⓥ⎇ߩᓟ੹ޔߡ߼฽ࠍ
ὐࠍౝ࿖࿖ਛޔߢਛߩੂᷙߩ੎ᚢਛᣣޔࠅ߅ߣߚߒߦ߆ࠄ߈޽߇↰␹ޔߪޢ⁨ේᢥḩޡ
ᢥḩ⠧ޟ߇᳁ਔߩᥓቇ᧘ޔ⑍ᐢޔߦᐕ 5691 ߪߢḧบޕ01
ߚߞᷰߦḧบߪߦ޿ߟޔߒߣޘ
ࠆߚ޿ߦᐕ 9691ޔ11
ߒ๔ႎࠍᨐᚑⓥ⎇ߣ⌀౮ߩߘߡߒ㗴ߣޠⓥ⎇セᲧਯ⁨⠧ᢥḩਈ⁨ේ
ᣥޡࠇߐශᓇ߇ౠ 04 ోߡߒઃࠍౠ 3 ߚࠇߐ⷗⊒ߦߜߩޔࠄ߆㒮‛ඳች᡿┙࿖࡮ർบޔߣ
ޢ⁨ᵮḩᣥޡޟߩవᝰ㒸ߦ㗡Ꮞޔߪߡߒ㓙ߦⴕೀޕߚࠇߐⴕೀߡߒ㗴ߣ㧕ౠ01 ో㧔ޢ⁨ᵮḩ
⸃ߩ⺒ᔅߩ߽ࠆߔߣ߁ࠃߒ↪೑ࠍޢ⁨ᵮḩᣥޡߪࠇߎޔࠅ߅ߡࠇࠄߖઃ߇ᢥ৻ࠆߥޠ⇛ㅀ
⨹ޟߩޢ⁨ේᢥḩޡߡߒ㗴ߣޢ⁨ේᢥḩᦺ␲ᄥᷡޡߪ᳁ਔߩᥓቇ᧘ޔ⑍ᐢޔߚ߹ޕࠆ޽ߢ⺑
57ޔ2791ޔߪ᳁3 ߩ↰ጟޔ᧛᧻ޔ↰␹ޔߒ⸶⠡ࠍޠ⁨ሼ᣶ޟߦᐕ⠉ߡߒߘޔߦᐕ0791 ࠍޠ⁨ሼ
ᄤߩޢ⁨ේᢥḩޡߚࠇࠄ߼෼ߦ⋡ౠ9 ╙ߩޢ⁨ᵮḩᣥޡ޿ߥࠇ߹฽ߪߦޢ⁨⠧ᢥḩޡߦᐕ
ߡߒോൕߦಣ₂ᢥ߽ߢ㒮‛ඳች᡿࡮ർบޔᣇ৻ޕ21
ߚߒ ಴⸶⠡ࠍౠ⁨ߩ㧕5361㧔ᐕ਻⡡
ߦޢ⁨⠧ᢥḩޡߩ⸶ળⓥ⎇⁨⠧ᢥḩߪ⸶ߩߎޔߛߚޕ31
ࠆ޿ߡߞߥⴕࠍ⸶⠡ޔ߇⫑ᒛߚ޿
ޕࠆ޿ߡߌฃࠍ㗀ᓇ߆ߐߐ޿
᧛᧻ޔ41
ᄦା↰␹ߦߢߔޔߪߢ࿖߇ࠊޔߡ޿ߟߦセᲧߩߣޢ⁨ේᢥḩޡߣޢ⁨⠧ᢥḩޡ
ߦ᦬౐㧕4261㧔ᐕ਻๮ᄤߪߢޢ⁨⠧ᢥḩޡޔߪẢ᧛᧻ޕࠆ޿ߡߺ⹜߇ᄦ⦟⼱⚦ߡߒߘޔẢ
ޔ51
ߒ⸽⠨ߣࠆ޽ߢߩ߽ߩ೨એᐕ྾๮ᄤߪߟߓޔ߇ᦠ഼ߚࠇࠄߖઃࠍ⸶ṽࠆ޿ߡࠇࠄ߼෼
ಽㇱߚࠇߐᱜ⸓࡮㒰೥ߢޢ⁨⠧ᢥḩޡޔߡߒ⸛ᬌߦ⚦੿ࠍޠ⁨ሼ㤛ޟޔߪᄦ⦟⼱⚦ߦࠄߐ
߅ޔߪߡ޿ߟߦ⚕ᢱߩޢ⁨ේᢥḩޡޔߚ߹ޕ61
ߚߍ޽ࠍᨐᚑߧࠄ߆ߥዋޔ޿ߥⴕࠍේᓳߩ
ࠆ޿ߡࠇࠊߥⴕ߇↪೑ౣߩᦠᢥ౏ߩ᣿ޔ߇ࠆ޽ߢ߁ࠃߩߩ߽ߚࠇߐࠄߚ߽ࠄ߆㞲ᦺߨ߻߅
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ᢱ⾗ේߩޢ⁨ේᢥḩޡߩߎޔߡߒߘޕ71
ࠆ޿ߡࠇࠄ߃ട߇⸛ᬌࠅࠃߦẢ᧛᧻ޔࠅ޽߇ว႐
޽ߢ߈ߴߔᾖෳޔࠅ޽߇81
ⓥ⎇ߥ⊛㚟వߩ᧛᧻ߦߢߔޔ߽ߡߒኻߦ㗴໧߁޿ߣޔ߆ߦߥߪ
ࠍⓥ⎇ߩᐲ೙ળ␠ߪߡ޿߭ޔ೙ᴺߩೋᷡޔ੹ߚࠇߐ㐿౏߇ޢ⁨ේᢥḩޡޔߦ߁ࠃߩߎޕࠆ
ߚ޿ߦᘒ⁁޿ߥࠄߥ߫ߨ޿↪ߡߒߣᢱผᧄᩮࠍޢ⁨ේᢥḩޡߩߎ߽ߣߊߥዋޔว႐߁ߥⴕ
91
ޠ⇇㒢ߩᧄශᓇޟޔࠅ߅ߣࠆߔ៰ᜰ߽⼱⚦ޔߪ㧕ޢ⁨ᵮḩᣥޡ㧔ᧄශᓇߩർบޔߛߚޕߚߞ
ᐕ 5002ޔ߇ߚࠇࠄߺߊᄙ߇ಽㇱ޿ߊߦߺ⺒ߦߤߥᚲ▎ߚࠇߐᱜ⸓࡮㒰೥ߡߞࠃߦაޔߢ
ᓇߚߒ૶㚟ࠍⴚᛛ೚ශ࡮ᓇ᠟ߥߚࠄ޽ޔߡߒ㗴ߣޢ⁨ේᢥḩޡࠅࠃ㒮‛ඳหޔߡߞߥߦ
ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⺒⸃߇ಽㇱߩࠅߥ߆ޔࠅࠃߦࠇߎޕߚࠇߐ ಴߇ ශ
૞ߡ޿ߠၮߦᢱ⾗ࠆߥ߆޿߇ޢ⁨ේᢥḩޡߩߎޔߦ߁ࠃࠆߴㅀߦߜߩޔࠄ߇ߥߒ߆ߒ
ߡࠇߐߦ߆ࠄ߈޽ߦಽలޔࠈߎߣߩ࿷⃻ޔߪߡ޿ߟߦ㗴໧ߥ⊛ᧄၮ߁޿ߣ߆ߩߚࠇߐᚑ
ᢱ⾗৻ߚ޿↪ߡߒ㓙ߦ➏✬ߩߘ߇ޢ⁨ේᢥḩޡޔߪߡ޿ߟߦߣߎߩߎޕ޿ߥ߃޿ߪߣࠆ޿
ޕ02
ߚߒኤ⠨ߡߒ߅ߣࠍ⸛ᬌߩޠ⁨ੱㅏޟ
̆ޢ㍳ታᵮḩޡޔޢ㍳ታᏢ⊞ᱞ␲ᄥޡ̆ ㍳ታ␲ᄥ ▵㧞╙
oehiat ,uzdiat igred ㍳ታอᄥ␲ᄥޡߚߒᚑ๔ߦ㧕6361㧔ᐕరᓼፏߩᦺቬᄥޔߪ㍳ታߩઍᷡ
♿ᙗᤘᘏቁޔᏢ⊞ᱞቁੳᭂ┙♿⡸ഞ␹ᓼ⡛ㆇᐢᄤᛚ␲ᄥޡ㧔ޢ ehtib ilook nayigray ahubay i
ߪ␲ᄥޔ߇޿ߥ޿ߡߞࠊવ࿷⃻ߪ㍳ታߩߎޕࠆ߹ߓߪߦ12
㧕ޢ㍳ታอ⊞ᱞᚑ⢒ᄤᛚ㗅⽵ᓼ
๧⥝ࠅߥߣߎߪߣߩ߽ߩᦺ₺ઍᱧ࿖ਛޔߪߩࠆ޿ߡࠇߐ౰ߦ㍳ታ߇ฬߩޠอᄥޟߊ߆߽ߣ
㧕nijuf abma㧔ᅥᱜ߇ࠫࠗ࠲ࡦࡎޔߡ޿߅ߦળ␠⌀ᅚߚߞ߆ߒ෩߇೎ߩᐼልޔߪẢ᧛᧻ޕ޿ᷓ
ߔߣߚߒઃࠍޠอᄥޟߩߎߦ߼ߚࠆߔᒛਥࠍᕈ⛔ᱜߩ૏ⷅߩߘޔߒ⺞ᒝࠍߣߎࠆ޽ߢሶߩ
ߤ߆ߚߞ޽ߢᅥᱜߦᒰᧄ߇᳁࡜࠽࡮ࡋࠚࠗᲣ↢ߩቬᄥޔ߫߃߇ߚߒߦ⺑ߩᒄ⧷↰ጟޕ22
ࠆ
ߚߞ޽߇ⷐᔅࠆߌߠ⟎૏ߣࡦࠫࡈ࡮ࡃࡦࠕࠍᲣ↢ࠄߐ߅ߥޔߪߡߒߣቬᄥޔߢ᣿ਇߪ߆߁
ࠆ޽ߢޢ㍳ታᏢ⊞ᱞ␲ᄥޡߪᧄᚑ๔ᐕరᓼፏߩߎޔߪ⑺ᤐ⷏੹ޔᣇ৻ޕ32
޿ߥࠇߒ߽߆ߩ
ޠ޿ߥᄖ߁޿ߣ⸃นਇߪ㗴໧ߩߎዪ⚿ޟߪߡ޿ߟߦ࿷ሽߩሼᢥ߁޿ߣޠอᄥޟߛߚޕࠆߔߣ
ߦ㧕5361㧔ᐕ਻⡡ᄤޔߪᧄᚑ๔ᐕరᓼፏߩߎޔ߫ࠇࠃߦ⺰ߩ⷏੹ޕ42
ࠆ޿ߡߌㆱࠍ⺰⚿ߣ
߽ߚߒ⸥ߢ૕3 ߩ⫥࡮ṽ࡮ḩߡߒ಴ࠅขࠍߺߩಽㇱߩᢥᧄߩਛޠ࿑ᚢ㍳ታ␲ᄥޟߚߒᚑቢ
੹ߩߎޔߒ߆ߒޕ52
ࠆ޽ߢߩ߁޿ߣࠆ޽ߢޢ㍳ታᏢ⊞ᱞ␲ᄥޡߜࠊߥߔ߇ࠇߘޔࠅ޽ߢߩ
ޔ㍳ታߩઍᷡޔߦߣ߽ࠍ⷗ᗧߩ᳁ਔߩߎޔߪߢߎߎޕࠆ޽߇⺰෻ߩẢ᧛᧻ߪߡߒኻߦ⺑⷏
ޕࠆߔߦߣߎࠆ߃ടࠍ⸛ᬌߡ޿ߟߦ┙ᚑߩ㍳ታቬᄥޔ␲ᄥߩ೨㑐౉ߦߊߣ
ޕࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߥ߁ࠃߩਅએޔߪߦ᧦ߩᣣ౎᦬౎ᐕ਻⡡ᄤޢ⁨ේᢥḩޡ
,nayij gnaj najawoh ewuj eb ehtib ilook ahubay i nah neyiggneg ehenen ,nah erus iggneni eret
uruj ume ed nayij gnaj ,emes nias ahijaw emurin eb eliew ahubafa emes urin ed iük gni gnaj
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ahangna amlayin uruj ume ed iük gni gnaj ,nahi ume ,amlayin
ᔕᒛޔ୿ᒛඅ↹ߩੱੑࠍᦠߩ଀੐ߚߞߥⴕߩ nah neyiggneg ߩవޔߪ nah erus ᣣߩߘ
ᒛޔߣߛ੐⷗㨉߇੐઀ߩߘ㨇ޔߡߞࠊ⚳߈ឬ߇੐઀ߚߨᆔߣޔߌឬ㨉ߡߒߣ⛗㨇ߦ㝫
ޕ62
ߚߒ⾦⾨ࠍੱߩኻ৻ߦ㝫ᔕᒛޔ‐ߩ㗡৻ޔੱߩኻ৻ߦ୿
ߚ޿ឬࠍኈౝߩᦠߩ଀੐ߚߞߥⴕߩ㧕࠴ࡂ࡞࠿␲ᄥ㧔 nah neyiggneg ߩవޔߪ੐⸥ߩߎ
ahubay i nah neyiggneg ehenenޟߩਛᢥޔ᧪ᓥޔ߇ࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ⸥ࠍᚑቢߩ߽ࠆߥޠ࿑⛗ޟ
ilook ahubayޟߩߎߪ⷏੹ޕߚ߈ߡࠇ߆ಽ߇⸃⷗ޔߡߞࠃߦ߆ࠆߔ⸃ℂ߁ߤࠍޠehtib ilook
ޔߜࠊߥߔޕ72
ࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢޢ㍳ታᏢ⊞ᱞ␲ᄥޡࠍಽㇱߩߎޔߒ㉼⸃ߣޠ㍳ታޟࠍޠehtib
ᚢ㍳ታ␲ᄥޟߩߎޔߪޢ㍳ታᏢ⊞ᱞ␲ᄥޡ߁޿ߩ⷏੹ޔ㍳ታߚߒᚑ๔ߦ㧕6361㧔ᐕరᓼፏ
ታᏢ⊞ᱞ␲ᄥޡߩߘޔࠅ޽ߢߩߚ޿ߡߒᚑቢߦߢߔߪߦ㧕5361㧔ᐕ਻⡡ᄤߚߒᚑ૞ࠍޠ࿑
⡡ᄤߩߎޔߜࠊߥߔޕ82
ࠆߔߣࠆ޽ߢޠ࿑ᚢ㍳ታ␲ᄥޟ߇ߩߚ߃ടࠍޠ࿑ᚢޟߦᢥߩޢ㍳
ࠆ޽ߢߩ߽ߚ޿ߡ߃ౕ߽ᢥᧄߊߥߪߢߌߛ࿑ޔߪߣޠ࿑ᚢ㍳ታ␲ᄥޟߚߒᚑቢߦ᦬౎ᐕ਻
߈ࠄ߆ޢ㍳ታᵮḩޡߩߜߩޔ߇ࠫ࡯ࡔࠗߩޠ࿑ᚢ㍳ታ␲ᄥޟߊᛴ߇⷏੹ޕࠆ޽ߢߩࠆߔߣ
ḩޡࠆߥࠄ߆ᢥᧄߩṽ࡮⫥࡮ḩߣ࿑⛗ߚߒᚑ๔ߦᦼ㓉ੇޔߢ߆ࠄ߈޽ߪߣߎࠆ޽ߢߩ߽ߚ
ޕࠆ޽ߢߩ92
ࠆ޿ߡ߃⠨ߣࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ⛗㊀ࠍޠ࿑ᚢ㍳ታ␲ᄥޟޔߪޢ㍳ታᵮ
ޕࠆߔߣࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇ߆ឬ߇ߌߛ⛗ࠅ߅ߤ㕙ᢥߩవޔ߇ޠ࿑⛗ޟߩߎޔߪ᧛᧻ޔᣇ৻
❣੐ߩ࠴ࡂ࡞࠿␲ᄥߜࠊߥߔޠᦠߩ଀੐ޟޔߊߥߪߢ㍳ታߪ ޠehtib ilook ahubayޟޔߡߒߘ
ޔߦ߆ߒߚޕ03
ࠆߔ⸃ℂߣߔᜰࠍಽㇱߩᦼ␲ᄥߩޢ⁨ේᢥḩޡߪߦ⊛૕ ౕޔߢᦠߚߒ㍳⸥ࠍ
ޔߡߞ޽ߢߌߛ⛗ߪߩ߽ߚߒᚑቢߦ᦬౎ᐕ਻⡡ᄤޔ߫ࠇߺࠄ߆ߌߛ੐⸥ߩޢ⁨ේᢥḩޡߩవ
ޢ⁨ේᢥḩޡޕ޿ߥ߈ߢᢿ್ߪߣߚ޿ߡߒࠍߜߚ߆ߚߖ૬ࠍ⛗ࠆࠊଥߦࠇߘߣ❣੐ߩ␲ᄥ
㗅ޔࠍޠehtib ilook ahubay i nah neyiggneg ehenenޟߓหࠆࠇࠄߺߦ੐⸥ߩ᦬ੑᐕ਻⡡ᄤߩ
ቁ⌺⡛ੳ᷷ኡᱞᓆᓼᒄ࿡ౖᄤᙥቬᄥᷡᄢޡߪߦᑼᱜ㧔ޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡᧄᢥṽߩ➏ೋᴦ
㓉ੇޔߪ⷏੹ޕ޿ߥ޿ߡߒ⸶⠡ߪߣޠ㍳ታ␲ᄥޟޔߒߣޠ଀ᣥ᳨వޟߪߢ㧕ޢ㍳ታᏢ⊞ᢥ
ޔࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡࠇߐ⸶⠡ߣޠ㍳ታ␲ᄥޟ߇ಽㇱߩߎߦޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡᧄᢥṽߩୃ㊀
ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߒⷡ㍲ߣߚ޿ߡߒᚑቢ߇㍳ታ␲ᄥߦߢߔߦᐕ਻⡡ᄤ߽߆ߚ޽
㍳ታ␲ᄥߦᤨหޔߣ13
ࠆࠇࠄߗ๮߇➏✬ߩ㍳ታቬᄥࠅࠃߦࡦࠧ࡞࠼ޔ㧕9461㧔ᐕ౐ᴦ㗅
ޔߦ᦬ੑᐕੑචᴦ㗅ߪߦᑼᱜޔߡߒߘޕ23
޿ߒࠄߚߒᚑቢ߷߶ߪߦᐕ⠉ޔࠇߐᆎ㐿߇➏✬߽
ᑼᱜ㧔ޢ㍳ታᏢ⊞ᱞ␲ᄥޡୃ㊀ᴦ㗅ߩߎޔߛߚޕ33
ߚߒᚑ๔ߦᤨหߣޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡ
ߟߊ޿ࠅࠃߦࡦࠧ࡞࠼ޔ߇㧕ޢ㍳ታᏢ⊞ᱞቁੳᭂ┙♿⡸ഞ␹ᓼ⡛ㆇᐢᄤᛚ␲ᄥᷡᄢޡߪߦ
ߪߟߣ߭ߩߘޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߚߒ⸛ᬌߩ᧛᧻ߦߢߔߪߣߎࠆ޿ߡࠇߐߥ߇ᡷᄌ࡮㒰೥ߩ߆
߅ߣߩ⍮๟ޕ43
ࠆ޽ߢᄌᡷߩಽㇱ㗡Ꮞߪߟߣ߭߁߽ޔࠅ޽ߢ㒰೥ߩ੐⸥ߩᲣ↢ߩࡦࠧ࡞࠼
৻╙࿖ਛߩ੩ർޔߪ᧛᧻ޕࠆ޿ߡࠇߐߥ߇᣿⺑ߩޠጊ⊕㐳ޟߦ㗡Ꮞߩߘߪߦ㍳ታ␲ᄥޔࠅ
ߦඨᓟ㑆ᐕ⡡ᄤ㧔ᧄ⨲ߩᢥḩ⠧ࠆࠇࠊ߽߅ߣฎᦨሽ⃻ߩޠ㍳ታอᄥ␲ᄥޟޔߢ㙚᩺⁨ผᱧ
ޔߣߎ޿ߥࠇࠄߺ߇੐⸥ߩޠጊ⊕㐳ޟߪߦᧄ⨲ߩߘޔߒ಴⷗ࠍ㧕ࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚࠇߐᚑ૞
ࠅߚ޽ⴕߩߣ⪲ฦߩઁ߇⪲ੑ╙ޔ⪲৻╙ߩᧄᢥṽୃ㊀ᴦ㗅ߩ⬿ᚲ㒮‛ඳች᡿࡮ḧบޔߚ߹
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ߩሼᢙߩ㆑޿߇޽ࠆߎߣߥߤ߆ࠄޔߎߩㇱಽߪޔߎߩ㗅ᴦ㊀ୃߩ㓙ߦߟߌട߃ࠄࠇߚ߽ߩ
ߢ޽ࠆߣ⠨߃ߚ
35ޕ
ߐߡޔ㗅ᴦ㊀ୃߩޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢߦߪ⃻࿷ḩᢥᧄߣṽᢥᧄߩੑ૕߇ߺࠄࠇࠆ߇ޔ⫥
ᢥᧄߦߟ޿ߡߪ⃻࿷߹ߢ⏕⹺ߐࠇߡ޿ߥ޿ޕṽᢥᧄߪޔบḧ࡮࿖┙᡿ችඳ‛㒮ߦ 3ᧄ߹ߣ
߼ߡᚲ⬿ߐࠇޔḩᢥᧄߪޔർ੩࿑ᦠ㙚ޔบḧ࡮࿖┙ਛᄩ࿑ᦠ㙚ޔߘߒߡਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺
㙚ߦฦޘ৻ᧄߠߟᚲ⬿ߐࠇߡ޿ࠆޕบർߩ᡿ችඳ‛㒮ߦᚲ⬿ߐࠇࠆṽᢥᧄߪޔห㒮⊒ⴕߩ
ޡ࿑ᦠቄೀޢ㧔╙ 1 Ꮞ╙ 1 ภޔ1970㧕ߦᓇශ෼㍳ߐࠇޔߘࠇߦߪห㒮ᢥ₂ಣߩ⨿ศ⊒ߩ⸃
㗴߇ઃߐࠇߡ޿ࠆޕߚߛߎߩᓇශߪ 3ᧄࠍߘࠇߙࠇኻᩞߒߡ߅ߎߥࠊࠇߥ߆ߞߚߚ߼ޔ╙
৻ౠ㧔Ꮞ৻㧕ߣઁߩ 3ౠ㧔Ꮞੑ㨪Ꮞ྾㧕ߣߪ೎ߩᧄ߇෼߼ࠄࠇߡ޿ࠆ
36ޕ
ḩᢥᧄ 3ᧄߩ߁ߜޔർ੩࿑ᦠ㙚ᚲ⬿ᧄߦߟ޿ߡߪ੹⷏ᤐ⑺߇ᬌ⸛ࠍട߃ߡ߅ࠅ
37ޔߩߜ
ߦᓇශߦઃߒߡ޿ࠆ
38ޕ߹ߚบḧ࡮࿖┙ਛᄩ࿑ᦠ㙚ᧄߦߟ޿ߡߪޔਃ↰᧛ᵏഥ߇⠨ኤࠍട
߃ߡ޿ࠆ
39ޕߒ߆ߒޔߎߩੑᧄߣ߽޿ߕࠇ߽ቢᧄߢߪߥߊޔ྾Ꮞߩ߁ߜߩᏎ৻ߔߥࠊߜ╙ 1
ౠࠍᰳ޿ߡ޿ࠆޕߘߒߡޔ޿߹߹ߢߎߩੑᧄએᄖߩḩᢥᧄߪᚲ࿷ਇ᣿ߢ޽ߞߚޕ╩⠪ߪޔ1991
ᐕᄐޔ⍹ᯅፏ㓶ޔᩉỈ᣿ਔ᳁ߣർ੩ߩਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ߦ߅޿ߡ⺞ᩏࠍⴕߥ޿ޔ㗅ᴦ㊀
ୃߩḩᢥᧄޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢࠍ⊒⷗ߒߚޕߒ߆߽ߘࠇߪޔ޿߹߹ߢሽ࿷߇⏕⹺ߐࠇߡ޿
ߥ޿ߘߩᏎ৻ࠍ฽߻ቢᧄߢ޽ߞߚޕ૕ⵙޔኸᴺ߇หߓߊਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ߦᚲ⬿ߐࠇࠆ
㗅ᴦೋ➏ߩḩᢥᧄޡᄥቬᢥ⊞Ꮲታ㍳ޢߣ߹ߞߚߊห৻ߢ޽ࠅޔߎߩὐ߆ࠄ߽ޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲ
ታ㍳ޢ߇޽߈ࠄ߆ߦ㗅ᴦ㊀ୃᧄߢ޽ࠆߣ್ᢿߢ߈ࠆޕ
ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ߩḩᢥᧄޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢ╙৻ౠߪޔ❑ 37࡮5ޔᮮ 23࡮3 ♡
ߩ޿ࠊࠁࠆޟ⚃✍ᧄޠߢޔ⴫ⵝߪޟ൮⢛ⵝޠ߇ᣉߐࠇޔߘࠇߦߪᧇ⚃⦡ߩ⛚࿾ߦޟ㡅ಪߦ
㔕ޠߩᢥ᭽߇❱ࠅㄟ߹ࠇߡ޿ࠆޕ㗴☃ߦߪޟdaicing gurun i taidzu horonggo enduringge
hwangdi yargiyan kooli ujui debtelin:ޠߣ޽ࠅޔᏎ㗡ߣᏎየߦ৻⪲ߠߟߪߐ߹ࠇߚ⊕⚕ࠍߩ
ߙ޿ߡో 55⪲ߢ޽ࠆޕ߹ߚޔ⸥੐ߩౝኈߪߩߜߦ߰ࠇࠆࠃ߁ߦੇ㓉ᤨઍߦ✬➏ߐࠇߚޡḩ
ᵮታ㍳ޢߣ߶߷ห৻ߢ޽ࠆޕḩᢥᧄޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢ
ߩߜߦㅀߴࠆ㗅ᴦೋ➏ḩᢥᧄޡᄥ
ቬᢥ⊞Ꮲታ㍳ޢߣหߓߢޔṽᢥᧄ߹ߚᐽᾨએ㒠ߦ✬➏ߐࠇߚ⻉ᧄߩࠃ߁ߦޟ⺹ภޠࠍ⟜೉
ߔࠆߎߣߪߥߊޔᏎ㗡ߦߪޟdaicing gurun i taidzu horonngo enduringe hwangdi yargiyan kooli
ޛᄢᷡ࿖ߩᄥ␲ᱞ␹⊞Ꮲߩታ㍳ޜޠߣ޽ࠆߩߺߢ޽ࠆߩ╙৻ౠߪޔޟᄥ␲ታ㍳ޠߩᚑ┙ߣ
߽㑐ࠊࠆ㊀ⷐߥߣߎࠈߢ޽ࠅޔ੹ᓟᦠ⹹ቇ⊛ߥ⠨ኤࠍ฽߼ߡࠃࠅ⹦⚦ߥᬌ⸛ࠍⴕߥ߁ᔅⷐ
߇޽ࠈ߁ޕ
ߜߥߺߦߎߩ㗅ᴦ㊀ୃߩޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢṽᢥᧄߪޔ1932 ᐕߦർᐔ࡮᡿ችඳ‛㒮߆
ࠄޡᷡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲᒒఽລᢧታ㍳ޢߣ⴫㗴ߐࠇߡឃශߐࠇߚ߇ޔ⺋ᬀ߇ᄙߊ૶↪ߦߪᵈᗧ߇
ᔅⷐߢ޽ࠆ
40ޕ⃻Ბ㓏ߢߪบḧ࡮᡿ችߩޡ࿑ᦠቄೀޢ෼タߩᓇශࠍ೑↪ߔߴ߈ߢ޽ࠈ߁ޕ
ੇ㓉྾චᐕઍߦ૞ᚑߐࠇߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆ
41ޡḩᵮታ㍳ޢߩᏎᧃߦߪޟdasame niruha taidzu
hwangdi i yargiyan kooli afara nirugan be gingguleme irgebuhe jakn mudan ᢘ㗴㊀⛗ᄥ␲ታ㍳
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ᚢ࿑౎㖿ޠߥࠆ৻ᢥ߇ઃߖࠄࠇߡ޿ࠆޕߘࠇߦߪᰴߩࠃ߁ߦ޽ࠆޕ
yargiyan kooli jakn dobton, musei gurun mukden de bihe fon i fe debtelin, kiyan cing gung
de gingguleme asarahabi, juse omosi aname bahafi sabume muterak seme, tuttu songkoi juwe
debtelin dasame nirubufi, emu debtelin be agesi bithei boode asarabume, emu debtelin be
mukden de benebufi gingguleme asarabuha, amaga jalan de ulafi daicing gurun i tumen tumen
aniya juse omosi be fukjin doro neihe jobocun suilacun be onggorak okini sembi,
ታ㍳౎ౠߪޔࠊ߇࿖߇⋓੩ߦ޽ߞߚߣ߈ߩฎ޿ᧄߢޔੇᷡችߦ⻯ߺ෼⬿ߒߡ޿ࠆޕሶ
ޘቊޘ߇߅ߒߥߴߡ⷗ࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ޿ߣޔ㧔ߎߩᣥᧄࠍ㧕ߘߩ߹߹ߦੑᧄࠍ޽ࠄߚ
߼ߡ㊶ߐߖߡޔ৻ᧄࠍ਄ᦠᚱߦ෼⬿ߐߖޔ৻ᧄࠍ⋓੩ߦㅍࠄߖߡ⻯ߺ෼⬿ߐߖߚޕᓟ
ઍߦવ߃ߡᄢᷡ࿖ߩਁਁᐕߩሶޘቊޘߦᑪ࿖ߩ㆏ࠍ㐿޿ߚ⧰ഭࠍᔓࠇߥ޿ߢ߽ࠄ޿ߚ
޿ߣ޿߁ޕ
ੇ㓉ߩ㊀㊶ߦ㓙ߒߡޔੇᷡችߦᚲ⬿ߐࠇߡ޿ߚ౎ౠᧄߩ⋓੩ߩߣ߈ߩᣥᧄࠍ㊀⛗ߒߚޔ
ߣ޽ࠆߩߪ౎ౠߣ޿߁ߎߣ߆ࠄߺߡޔ᧻᧛Ảߪޔፏᓼ๔ᚑߩޡᄥ␲ᄥอታ㍳ޢࠍᛞߒߚ߽
ߩߢ޽ࠆߣߔࠆ
42ޕਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ߦᚲ⬿ߐࠇࠆḩᢥᧄޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢ╙৻ౠ㧔Ꮞ
৻㧕ࠍߺࠆߣޔ╙ 31 ⪲ߩߣߎࠈߢ⪲߇޽ࠄߚ߼ࠄࠇߡ߅ࠅޔ޽߈ࠄ߆ߦએ೨ߪ 2 ౠߢ޽
ߞߚ߽ߩ߇วౠߐࠇߚߎߣࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕ᧻᧛ߦߒߚ߇߃߫ޔޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢߪޡᄥ
␲ᄥอታ㍳ޢࠍޟ߶ߣࠎߤߘߩ߹߹ᡷ౮ޠ
43ߒߚ߽ߩߢޔޡᄥ␲ᄥอታ㍳ޢ߇౎ౠߢ޽ߞ
ߚߩߪޔ⸒⺆ߩ⋧㆑ߦࠃࠅṽᢥࠃࠅᄙߊߩ⪲ᢙࠍᔅⷐߣߔࠆḩᢥᧄ߇ޔṽᢥᧄߩ৻ౠߩෘ
ߐߦวࠊߖߡಽౠߐࠇߡ޿ߚ߆ࠄߢ޽ࠈ߁
44ߣߔࠆޕ
ੇ㓉ߩޡḩᵮታ㍳ޢߩḩᢥߣ㗅ᴦ㊀ୃߩḩᢥᧄޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢߣߪޔ߶ߣࠎߤቢో
ߦ৻⥌ߔࠆ
45ޕ߽ߒޡḩᵮታ㍳ޢ߇ޡᄥ␲ᄥอታ㍳ޢࠍᛞ౮ߒߚߣ޿߁వߩ᧻᧛ߩផ᷹߇
ᱜߒߌࠇ߫ޔޡᄥ␲ᄥอታ㍳ޢߣޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢߣߪ߶ߣࠎߤᏅ㆑߇ߥ߆ߞߚߎߣߦ
ߥࠆޕߚߛޔޡḩᵮታ㍳ޢߩᏎ㗡ߦ෼߼ࠄࠇߚޟ㐳⊕ጊޠߩㇱಽߪޡᄥ␲ᄥอታ㍳ޢߦߪ
ሽ࿷ߖߕޔ㗅ᴦߩޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢ㊀ୃߩ㓙ߦ⚵ߺ౉ࠇࠄࠇߚ߽ߩߢ޽ࠅޔߘࠇ߇ᔘታ
ߦޡḩᵮታ㍳ޢߦ෼߼ࠄࠇߡ޿ࠆߎߣ߆ࠄ್ᢿߔࠆߣޔޡḩᵮታ㍳ޢߪޔౕ૕⊛ߦߪޡᄥ
␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢࠍᛞߒߚ߽ߩߣℂ⸃ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߢ޽ࠈ߁㧔ߜߥߺߦ࠼࡞ࠧࡦߩ↢Უ
ߩ໧㗴ߪ⸓ᱜ೨ߩ߆ߚߜߢޡḩᵮታ㍳ޢߦ෼߼ࠄࠇߡ޿ࠆ㧕ޕ
వߦㅀߴߚࠃ߁ߦޔޟᄥ␲ታ㍳ᚢ࿑ޠߣߪޟ⛗࿑ޠߩߺߩ߽ߩߢ޽ߞߚޕߒߚ߇ߞߡޔ
ߎߩੇ㓉ߩޡḩᵮታ㍳ޢߩ✬➏ߩ㓙ߦޔޡᄥ␲ᄥอታ㍳ޢ㧔߹ߚߪޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢ㧕ߩ
ᧄᢥߣ߅ߘࠄߊߎߩޟ⛗࿑ޠ㧔⃻࿷ߪਇ᣿㧕ߥߤࠍෳᾖߒߡޔ޽ࠄߚߥޟታ㍳ޠࠍ૞ࠅ਄
ߍߚߩߢ޽ࠈ߁ޕߎߩޟ⛗࿑ޠߣޟታ㍳ޠᧄᢥߣ߇ర᧪೎୘ߩ߽ߩߢ޽ߞߚࠄߒ޿ߎߣߪޔ
ㅢᏱ⍮ࠄࠇࠆḩ࡮ṽ࡮⫥ߩਃ૕ᧄߣߪ೎ߦḩ࡮ṽੑ૕ߩ߽ߩ߇ሽ࿷ߔࠆ੐ታ߆ࠄ߽ផኤߢ
߈ࠆޕᚢ೨ߩጊᧄ቞ߩႎ๔ߦࠃࠇ߫ޔἀ㓁᡿ችߩፏ⻨㑑ߦḩ࡮ṽੑ૕ߩޡḩᵮታ㍳ޢ߇ᚲ
⬿ߐࠇߡ߅ࠅޔߘࠇߪ⛗࿑ߣᧄᢥ߇૬ߖࠄࠇߚ߽ߩߢߪߥ߆ߞߚߣ޿߁
46ޕ
᧻᧛ߩಽᨆߦࠃࠇ߫ޔ࿕᦭ฬ⹖ߩṽሼォ౮ߦ߅޿ߡޔߎߩἀ㓁ߩੑ૕ᧄ߇ޔḩ࡮ṽ࡮⫥
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ߣߊߥዋߪޢ㍳ታᵮḩޡޔߣࠆߺࠄ߆ࠇߎޕ74
߁޿ߣࠆ޿ߡߒ᦭ࠍᒻ޿ฎࠅࠃߩ߽ߩ૕ਃ
㊀㗴ᢘޟߩޢ㍳ታᵮḩޡᧄ૕ਃ߽ߒߕࠄߥ߆ޔࠅߥߦߣߎࠆ޿ߡ⚻ࠍ⒟ㆊߩ➏✬ߩᐲੑ߽
ߪߢߩ߽ߚߒ㊶ޠߦ߹߹ߩߘ㧕ࠍᧄᣥ㧔ޟߪᧄ૕ਃޔߦ߁ࠃࠆ޽ߦޠ㖿౎࿑ᚢ㍳ታ␲ᄥ⛗
ࠄ߅ߢࠎߔߔߤࠎߣ߶᧪એ቞ᧄጊߪⓥ⎇ߩޢ㍳ታᵮḩޡᧄ૕ੑޔ࿷⃻ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎ޿ߥ
ࠈߥߣⷐᔅ߇ኤ⠨セᲧ޿ߒ⹦ࠅࠃᓟ੹ޔ߇޿ߥ޿ߡߒ⹺⏕ࠍ࿷ሽߩߘ߽㧕⮮ട㧔⠪╩ޔߕ
ታᵮḩ ⸶ኻ๺ḩޡ㧔૞ഭߩ⑺ᤐ⷏੹ޔߪߡߒߣ⸶⠡ߩ㧕ᧄ૕ਃ㧔ޢ㍳ታᵮḩޡޔ߅ߥޕ߁
ޕ޿ߥࠊᄬࠍ୯ଔߩߘ߽ߡ޿߅ߦᣣ੹ޔࠅ޽߇㧕ޜ᦬2 ᐕ8391ޔળදൻᢥḩᣣ࡮੩ᣂޛޢ㍳
ޕ㧕ᧄ㑑ౝޔਅએ㧔ࠆߔ࿷ሽ߇ᧄ㊶ࠆࠇߐ⒓๭ߣޢ㍳ታᦺਃᷡᄢޡޔߪߦᐶᢥ㑑ౝߩ࿖߇ࠊ
⡛ㆇᐢᄤᛚ␲ᄥᷡᄢޡߪߦᑼᱜ㧔ޢ㍳ታᏢ⊞㜞␲ᄥޡߚࠇߐ➏✬࡮ୃᡷߦ㑆ᐕᾨᐽߪࠇߎ
ࠄ߃ടߌߟߦߦ㗴⴫ߩᧄୃ㊀ᴦ㗅ߪ✢றޛޢ㍳ታᏢ⊞㜞ᬺቯᢥᒄᱞ⌺ቁੳᭂ┙♿⡸ഞ␹ᓼ
⊞ᢥഞ㗼㆏㓉ቁ⌺⡛ੳ᷷ኡᱞᓆᓼᒄ࿖⥝ᄤᔕቬᄥᷡᄢޡ㧔ޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡޔ㧕ޜಽㇱߚࠇ
㧕ޢ㍳ታᏢ⊞┨ቁ⚐ੳ⥋ഞᒄᓼᄢᢥ᱄⌺⧷ㆇ㓉ᄤ㜚␲਎ᷡᄢޡ㧔ޢ㍳ታᏢ⊞┨␲਎ޡޔ㧕ޢ㍳ታᏢ
ㇺ੩ߡߒߣ߼ߓߪࠍᐶᢥ㑑ౝޔࠅ޽ߢ⒓ฬߚߓ↢ࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡࠇࠄ߼෼߇㍳ታߩᦺ3 ߩ
᧲ޔ㧕ᧄળ࿖ޔਅએ㧔㙚ᦠ࿑ળ࿖ޔ㧕ᧄᄢ੩ޔਅએ㧔㧕⬿ᣥධḓ⮮ౝ㧔ᚲⓥ⎇ቇ⑼ᢥੱቇᄢ
ᧄ㊶ᢥṽ߽ࠇߕ޿ޕࠆ޿ߡࠇߐ⬿ᚲߦᐶᢥᵗ᧲ޔ㧕ᧄᄢ᧲ޔਅએ㧔㙚ᦠ࿑ㇱቇ㙃ᢎቇᄢ੩
ޔߡߒߣߊ㒰ߢߩࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐᛞࠄ߆ᧄᄢ᧲ᐕㄭޔߪᧄ⬿ᚲᐶᢥᵗ᧲ߜ߁ߩߎޕࠆ޽ߢ
⎇ߩࠄᄦା↰␹ߡߒߘޔẢ᧛᧻ޔ⑺ᤐ⷏੹ޔߡ޿ߟߦᱧ᧪ߩߘޔߪߡ޿ߟߦᧄ㊶ߩ㙍ߩߘ
ޕ84
ࠆ޽߇ⓥ
ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩਅએߨ᭎ߪࠇߘޔߣࠆࠃⓥ⎇ߩᄦା↰␹
ࠆࠃߦޢ⋡ᦠ᧪タ⥾໡ޡࠆ޽ߢᏭบߩ☋ᦠߚࠇߐ౉ャࠄ߆࿖ਛߡߓㅢࠍፒ㐳ߦઍᤨᚭᳯ
ㇱ৻߁߽ޔߢᧄ㑑ౝޔߪㇱ৻ޕߚࠇߐ᧪዁ߦᧄᣣ߇㍳ታᦺਃᷡߩㇱੑߦඨᓟ♿਎ 81ޔߣ
ᧄ਎ਭߩߎޕࠆ޽ߢ㧕ᧄ਎ਭޔਅએ㧔ᧄ⬿ᚲߩ᳃ᑝ਎ਭߚ߼ߣߟࠍⴕᄺቯൊޔⴕᄺፒ㐳ߪ
ਃޔߚࠇࠄ૞ࠅࠃߦ✬ߩ㋚ᩮ᳗ޔ✲ጊ㇍ޔߦߺߥߜޕࠆ޽ߢᧄᄢ᧲ߣᧄળ࿖߇ߩߚߒᛞࠍ
ᱷޔߛߚޕࠆ޿ߡߒߦߣ߽ࠍᧄᄢ᧲ޔߪޢⷐណ㍳ታᦺਃᷡޡࠆ޽ߢ࠻ࠬࠚࠫࠗ࠳ߩ㍳ታᦺ
ᐕ 3191 ߇ධḓ⮮ౝޔߪᧄᄢ੩ޕࠆ޽ߢ᣿ਇᣇⴕߪᧄ਎ਭߩߎޔࠈߎߣߩ࿷⃻ޔࠄ߇ߥᔨ
߆ሼㆱᔊޔߪᧄᄢ੩ߩߎޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ౉⾼ࠄ߆࿖ਛߡߒ߅ߣࠍၴ᳞ᢥ⡷ᦠฎߩ੩᧲ߦ
ޕࠆࠇߐ⸃ℂߣߩ߽ߚࠇߐᛞߦ㑆ᐕᱜ㓾ޔߡߺࠄ
ࠅࠃਛችޔ߇ࠆ޽ߢ㍳⸥ߥ㊀⾆޿ߥ޿ߡࠇߐ⹺⏕ߪߢ࿖ਛߪޢ㍳ታᦺਃᷡᄢޡߩࠄࠇߎ
߇╬ሼ⣕࡮ሼ⺋ߩߢ㓏Ბߩ౮ᛞޔࠄ߆ࠆ޽ߢߌࠊߚߒ᧪વߦᧄᣣ߇ᧄ㊶ߩߘޔࠇᵹߦ㑆Ꮛ
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ᗧᵈߪߦ↪೑ޔὐࠆࠇࠄߺߊᄙ
ޕࠆ޽߇⺑߁޿ߣ߁߹ߒߡࠇߐළ὾ߪ㍳ታ޿ฎޔߜߩߚࠇࠊߥⴕ߇ᡷୃߩߘߪ㍳ታޔߡߐ
ߢ߆ߥߩޠ㗴໧ᡷୃ㍳ታᷡޟᢥ⺰ߩߘߪ↢↨ᣇޔ߫߃ߣߚ
ߦ࿦⭈ࠍࠇߎߡߍ᜼ࠍᧄᣥߩᾨᐽޔ޿ࠄߥߦ଀ߩ᣿ߩవޔߜߩߩᚑ๔⸓ᩞߩᐕ྾㓉ੇ
ޕ94
ࠅߖά
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ቬᄥޡᧄᢥḩߩୃ㊀ᾨᐽ߿ޢ㍳ታᏢ⊞㜞␲ᄥޡᧄᢥḩߩୃਃᾨᐽߩߎޔߒ߆ߒޕࠆߴㅀߣ
ߐ▤଻ߦ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛ߇ޢ㍳ታᏢ⊞┨␲਎ޡᧄᢥḩߩ➏ೋᾨᐽߚ߹ޔޢ㍳ታᏢ⊞ᢥ
ߦᧄᢥḩ߽ߣߊߥዋޔ޿޿ߣᧄᡷୃᾨᐽߩߎ޿޿ߣᧄᢥṽ࡮ḩߩୃ㊀ᴦ㗅ߩవޕࠆ޿ߡࠇ
႑⋡ޔߪᧄᡷୃᾨᐽࠆߔሽ⃻ޔߛߚޕ޿ߥ޿ߡࠇࠄ቞ߪޠೣේޟ߁޿ߣළ὾ߩߘߪߡ޿߅
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߩ߽ߚߒሽ଻ㇱ৻ߡߒߣ↪㓸✬ߩઍᓟޔࠅ޽ߢߺߩޠᧄ✍⚃ޟߪߢࠅ߉߆ߩ
⥝ࠇࠄߺ߇ᚲ▎ࠆ޿ߡ߃ടࠍ⸓ᡷߡߞߣࠍ╩߇ࠄ⥄Ꮲᾨᐽߪߦᧄᢥḩߩᡷୃᾨᐽޔߡߐ
ޔ߆ߩߚࠇࠄߊߟߦవ߇ࠄߜߤߩᧄᢥḩߣᧄᢥṽ߇㍳ታቬᄥ࡮␲ᄥᷡߩᡷୃᾨᐽޕ޿ᷓ๧
߽ߣߊߥዋޔ߇޿ߥ޿ߡࠇߐ᳿⸃ߛ߹޿ߪ㗴໧ߚߞ޿ߣޔ߆ߩߚߞߥߣᧄᐩ߇ࠄߜߤߚ߹
ታ੐ߪߣߎࠆ޿ߡ߃ਈࠍ␜ᜰᱜ⸓޿߆⚦ߡ߼ࠊ߈ߡߒ޿ߚߦࠇߘޔߒ㑛ࠍᧄᢥḩߪᏢᾨᐽ
ᵈ߽ὐߩߎޔ05
ࠅ߅ߡߞߥⴕ߽ࠍᩞኻߩߣᧄᢥṽ߇り⥄Ꮲߡ߃ടߦࠇߘޔߡߒߘޕࠆ޽ߢ
ᷡᄢޡߪߦᑼᱜ㧔ޢ㍳ታᏢ⊞㜞␲ᄥޡߦ᦬ੑචᐕ྾㓉ੇޔߜߩߩߎޕ߁ࠈ޽ߢὐ߈ߴߔᗧ
ୃਃᾨᐽߪ✢றޛޢ㍳ታᏢ⊞㜞ᬺቯᢥᒄ቟᱄Პ┵ᱞ⌺ቁੳᭂ┙♿⡸ഞ␹ᓼ⡛ㆇᐢᄤᛚ␲ᄥ
ୃਃᾨᐽޔޢ㍳ታᏢ⊞ᱞ␲ᄥޡߩୃ㊀ᴦ㗅ޔ߇ߚࠇߐᚑ૞߇㧕ޜಽㇱߚࠇࠄ߃ടߌߟߦᧄ
Ꮲ⊞ޔߒ߿Ⴧࠍᚲ▎ߩޠ㗡ᚬޟޔߡߒセᲧߦޢ㍳ታᵮḩޡߦ߮ࠄߥޢ㍳ታᏢ⊞㜞␲ᄥޡߩ
ߌ߅ߦ੐⸥ޔ߇ࠆ޿ߡߞᢛߪߡߒߣޠᑼᒻޟߩ㍳ታޔߤߥࠆࠇߐߥߦ㊀ৼ߇⃻⴫ࠆߔ㑐ߦ
߃ࠍࠆߑࠊ޿ߣࠆഠߡ߼ࠊ߈ߡߒᲧߦ⠪ਃ೨ߪ୯ଔߥ⊛ᢱผޔࠅ޽ߢὼᱧ߇ߣ޽ߩ⦡Ảࠆ
ࠆ޽߇㗴໧ߡ߼ࠊ߈ߡ޿߅ߦኈౝ߽ߡ޿ߡߞ߹ߣ߹ߪߦ⊛ᑼᒻߥ߁ࠃߩߎޔߒ߆ߒޕ޿ߥ
ᗧᵈߪὐࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪ߊࠈ߽߭ߡ޿߅ߦ࿖ਛߚ߹߽ߡ޿߅ߦ࿖߇ࠊޔ߇ޠᧄᡷୃ㓉ੇޟ
ߒߘޔࠍᧄᾨᐽޔᧄᴦ㗅ߪߡ޿ߟߦᦺੑߩቬᄥޔ␲ᄥ߽ߣߊߥዋޔᓟએޕ߁ࠈ޽ߢ߈ߴߔ
ޕ߁ࠈ޽ߢ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ޿↪ࠍᧄᾨᐽߪߡ޿ߟߦᦺᴦ㗅ߡ
㍳ታቬᄥ ▵㧟╙
ߞߥⴕࠍኤ⠨ߥ⚦⹦ߦߢߔ߇ࠄẢ᧛᧻ޔ⑺ᤐ⷏੹ߪߡߒ㑐ߦ➏✬ߩޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡ
ᱧ৻╙࿖ਛߩ੩ർߚߒᩏ⺞߇り⥄⠪╩ߡߖࠊ޽ޔߒߣ⠨ෳࠍኤ⠨ߩ᳁ਔߪߢߎߎޕࠆ޿ߡ
ߟߦᧄ⻉ߩߘߣ⒟ㆊ➏✬ߩޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡޔߦߣ߽ࠍߤߥᧄ➏ೋᴦ㗅ߩ⬿ᚲ㙚᩺⁨ผ
ޕࠆߔߦߣߎࠆࠇ߰ߡ޿
┨␲਎ޡߪࠇߘޕࠆ޽߇⺑ᐕ਻ᴦ㗅ߣ⺑ᐕ౐ᴦ㗅ߪߡߒ㑐ߦᦼᤨߩᆎ㐿➏✬ߩ㍳ታቬᄥ
ࠇࠄߺ߇੐⸥ࠆߔ㑐ߦᆎ㐿➏✬ޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡߥ᭽ห߷߶ߦᐕਔߩߎޔߦޢ㍳ታᏢ⊞
਻ᴦ㗅ߪߦ㓙ታޔߕࠇߐᣉታߢߌߛߚࠇࠄߖ⊒߇⻀਄ߪᐕ౐ᴦ㗅ޔߪ⷏੹ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ
ߪ➏✬ߩޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡߦᐕ౐ᴦ㗅ޔߪ᧛᧻ޔߒ߆ߒޕߚߴㅀߣޔ15
ߚࠇߐᆎ㐿ߦᐕ
߇ᨋ೰჻ቇᄢ੐㒮᝿㒮ผ࿖ᨋ⠜ౝߚߞ޽ߢቭⵙ✚ߩߘޔࠅߚ޿ߦᐕ౎หޔࠇߐᆎ㐿ߦ㓙ታ
ࠄ޽ޔ޿߹ߒߡߒᢿਛ੐৻ߪᬺ૞➏✬㍳ታޔᨐ⚿ߚࠇࠊ໧ߦ⟋ߡߒᐳㅪߦࡦࠧ࡞࠼₺ⷫ⌺
㗅ߩߎߡߒߘޕ25
ࠆߔߣߚࠇߐ಴߇⻀਄ߩᆎ㐿➏✬ޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡߦᐕ਻ᴦ㗅ߡ߼ߚ
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ᴦೋ➏ᧄߪޔవߩޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢߩቢᚑߣߣ߈ࠍหߓߊߒߡޔ㗅ᴦචੑᐕੑ᦬ߏࠈቢ
ᚑࠍߺߚ
53ޕ
ߐߡޔ␹↰ାᄦޔ᧻᧛Ảਔ᳁ߪޔบർ࡮᡿ችඳ‛㒮ᚲ⬿ߩޟᄤ⡡਻ᐕ⁨ޠߩ੖᦬ੑච౎
ᣣߩ⸥੐ߦޟtaidzung
ᄥቬ hanޠߣ޽ߞߚߣߎࠈߩޟtaidzungޠࠍᶖߒߡޔޟsure hanޠߣ
⸓ᱜߒߡ޿ࠆ▎ᚲ߇޽ࠆߎߣ߆ࠄޔบർߩޟᄤ⡡਻ᐕ⁨ޠߪޔ㗅ᴦᐕ㑆ߦޡᄥቬᢥ⊞Ꮲታ
㍳ޢ✬➏ߦ㓙ߒߡ૞ᚑߐࠇߚ߽ߩߢ޽ࠆߣℂ⸃ߔࠆ
54ޕߚߛޔታ㍳ߩⓂᧄߪ߆ߥࠄߕߒ߽
৻ㇱߣߪ㒢ࠄߕޔታ㍳✬➏ߩㆊ⒟ߢᔅⷐߦᔕߓߡ޿ߊߟ߆૞ᚑߐࠇߡ޿ࠆޕᓟㅀߩࠃ߁ߦޔ
⃻࿷ർ੩࡮ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ߦߪޔߎߩบർߩ߽ߩߣߪ⇣ߥࠆޟᄤ⡡਻ᐕ⁨ޠ߇ੑᧄᚲ
⬿ߐࠇߡ޿ࠆޕ⍹ᯅፏ㓶ߩ⎇ⓥߦߒߚ߇߃߫ޔบർᧄ߇ᤨᦼ⊛ߦߪ߽ߞߣ߽߰ࠆ޿ᒻߢ޽
ࠆߣ޿߁
55ޕߎࠇࠄߩ⁨ౠ߽߅ߘࠄߊ㗅ᴦߩḩᢥᧄޡᄥቬᢥ⊞Ꮲታ㍳ޢ✬➏ߩ㓙ߩ⨲Ⓜߩ
৻ㇱߢ޽ࠈ߁ޕߎߎࠈߺߦޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ߦᚲ⬿ߐࠇࠆḩᢥߩޟsure han i ningguci
sahaliyan bonio aniya i dangse㧔ࠬ࡟࡮ࡂࡦߩ౐ᐕޛᄤ⡡౐ᐕޜჼ↳ߩᐕߩ⁨ౠ㧕ޠࠍߺࠆߣޔ
ߘߩኸᴺߪ❑ 41࡮8 29࡮1♡ߢޔ⴫⚕ߦߪḩᢥߢ ޟbaicaha / uju / acabuha / sure han i
ningguci sahaliyan bonio aniya i dangse / dasame wajiha; sarkiyame ara 
 araha 㧔ᩏߴߚ㧛╙৻
㧔ౠ㧕㧛ᾖวߒߚ㧛 sure han ߩ╙౐ჼ↳ߩᐕߩ⁨ሶ㧛ᡷ߼⚳ࠊߞߚޕᵺᦠߒᦠߌޛᦠ޿ߚޜ㧕ޠ
㧔̖㧛̖ߪᡷⴕࠍ␜ߔ㧕ߣ޽ࠆޕߎߩ⴫⚕ߩ⸥ㅀߪޔޡᄥቬᢥ⊞Ꮲታ㍳ޢ✬➏ߩㆊ⒟ࠍᅤ
ታߦ␜ߒߡ޿ࠆߣ޿߃ࠃ߁ޕߜߥߺߦޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ߩ㗅ᴦೋ➏ߩḩᢥᧄޡᄥ
ቬᢥ⊞Ꮲታ㍳ޢ㧔వߩ㗅ᴦ㊀ୃḩᢥᧄޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢߣหߓߊޔṽᢥᧄޔ߹ߚᐽᾨ㊀
ୃએᓟߩ߽ߩߣߪ⇣ߥࠅޔᏎ㗡ߦߪޔߚߛޟdaicing gurun i taidzung genggiyen u hwangdi
yargiyan kooliޛᄢᷡ࿖ߩᄥቬ⌺ᢥ⊞Ꮲߩታ㍳ޜޠߣߩߺ޽ࠆ㧕ߪޔᧇ⛚ߦ㡅ಪߣ㔕ߩ⚉᭽
ࠍ᦭ߔࠆ޿ࠊࠁࠆޟ⚃✍ᧄޠߢޔ⴫ⵝߪ൮⢛ⵝޔኸᴺߪ❑ 37࡮4ᮮ 23࡮3♡ߢޔߎࠇߪ
㗅ᴦ㊀ୃߩޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢߣห৻ߢ޽ࠆޕ
వߦ߰ࠇߚࠃ߁ߦർ੩࿑ᦠ㙚ߦߪޟᷡᄥቬታ㍳Ⓜᧄޠߣ⴫㗴ߐࠇࠆṽᢥ㊶ᧄ߇ੑౠᚲ⬿
ߐࠇߡ޿ࠆޕᧄ㊶ᧄߪ߅ߘࠄߊ㗅ᴦೋ➏ޡᄥቬᢥ⊞Ꮲታ㍳ޢṽᢥᧄߩⓂᧄߩ৻ㇱߢ޽ࠆߣ
⠨߃ࠄࠇࠆ߇ޔߘߩ૕ⵙߪㅢᏱߩޡታ㍳ޢߣߪ߆ߥࠅ⋧㆑ߔࠆ߽ߩߢ޽ࠆޕ␹↰ାᄦߦࠃ
ࠇ߫ޟޡታ㍳ޢ✬➏ߩㆊ⒟ߦ߅ߌࠆ߆ߥࠅೋᦼߩ߹ߛ૕ⵙ߽ᢛࠊߥ޿⨲Ⓜߩ৻ᧄ
56ޠߢ޽
ࠆߣ޿߁ޕߘߩౝኈߪᏎ৻྾㧔ޟ⥄ፏᓼరᐕ྾᦬⥋౐᦬ޠ㧕ߣᏎਃ౎㧔ޟ⥄ፏᓼ৾ᐕ਻᦬ੑ
ච੖ᣣ⥋ච᦬ᐩޠ㧕ߢ޽ࠆޕߜߥߺߦޔᏎ৻྾ߔߥࠊߜፏᓼరᐕ྾᦬ߪޟᄢᷡޠᑪ࿖ߩߣ
߈ߢ޽ࠅޔᧄⓂᧄߩߎߩᏎߦߪޟፏᓼߩળౖޠߢߪߥ޿߆ߣ⒓ߐࠇࠆ߽ߩ߇෼߼ࠄࠇߡ޿
ࠆߎߣߢ߽⍮ࠄࠇߡ޿ࠆ
57ޕ
␹↰ߦࠃࠇ߫ޔᏎ৻྾ߪޟᣣሼ⁨ޠߩṽ⸶ߢ޽ࠅޔߘߩ࿕᦭ฬ⹖ߩṽሼ⴫⸥ߥߤ߆ࠄߺ
ߡޔޟޛታ㍳Ⓜޜ㧔ޛᷡᄥቬታ㍳Ⓜᧄޜ̖̖ട⮮㧕߇ߘߩ߹߹ޡᄥቬታ㍳ޢߩේⓂߢ޽ߞߚ
ߩߢߪߥߊޔޛታ㍳Ⓜޜߣޡᄥቬታ㍳ޢߣߩ㑆ߦߪޔߐࠄߦ೎ߩⓂᧄ߇ዋߥߊߣ߽৻⒳એ
਄ሽ࿷ߔࠆߣ⠨߃ߑࠆࠍᓧߥ޿
58ޠߣߔࠆޕߎߩ⾆㊀ߥⓂᧄߪ 1978ᐕߦޟᷡೋผᢱฌೀޠ
ߩ╙ਃ⒳ߣߒߡޔㆯካᄢቇᱧผ♽߆ࠄឃශߐࠇޔ⎇ⓥ⠪ߩ೑↪ߦଏߐࠇࠆߎߣߦߥߞߚޕ
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ࠇࠄߊߟ߇ᧄⓂߩࠇߙࠇߘṽ࡮ḩߪߡߒ㑐ߦ➏✬ޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡߩᴦ㗅ޔߜࠊߥߔ
ޔ੐⸥޿ߥߦᧄᢥṽߡߞ޽ߦᧄᢥḩޔ߫ࠇࠃߦ␜ᢎߩ᣿ỈᩉߚߺࠈߎߎࠍセᲧߩߘޔࠅ߅ߡ
ߐ⇛⋭ߪߢᢥḩߦߩࠆ޿ߡߖタ߇ᧄᢥṽࠍ੐⸥ߩޢ⁨ේᢥḩޡߚ߹ޔࠇࠄߺ߽଀ߩㅒߚ߹
ߩ߆ࠄߜߤޔߪߡߒ㓙ߦ➏✬ߩߎޔߜࠊߥߔޕ߁޿ߣࠆࠇࠄߺ߽ߣߎߚߞ޿ߣޔࠆ޿ߡࠇ
߇⠪ਔࠄ߆㓏Ბࠆ޽ޔߕࠄߣߪᑼᣇ߁޿ߣޔࠆߔ⸶⠡ߛߚࠍࠇߘޔߡߖߐᚑቢߦవࠍ㍳ታ
ᷡޟ߽ᄦା↰␹ߦ߁ࠃߚࠇ߰ߦవޔߚ߹ޕࠆ߈ߢ⸃ℂ߇ߣߎߚ޿ߡߒ᦭ࠍ⒟ㆊ➏✬ߩ୘೎
ࠈ޽ߢߚߒ࿷ሽ߇ᧄⓂߩ೎ߦࠄߐޔߪߦ㑆ߩᧄᚑ๔ޢ㍳ታቬᄥޡᧄᢥṽߣޠᧄⓂ㍳ታቬᄥ
߁ࠃߩߎޕ95
ࠆ޿ߡߒ᷹ផࠍߣߎߚࠇࠄߺ߇⒟ㆊ➏✬ࠆߚࠊߦᰴᢙޔ૕⥄ᧄᢥṽޔߒߣ߁
లߗߥ߇৻⛔ߩ⠪ਔߚ߹ޔ߆ߩߚࠇࠄߌࠊߢ㓏Ბߩߤ޿ߚߞ޿߇ᬺ૞➏✬ߩᧄੑṽ࡮ḩߥ
ߩޢ㍳ታቬᄥޡᧄᢥḩޔߣޠᧄⓂ㍳ታቬᄥᷡޟߩߎޔߪᓟ੹ޔ߆ߩߚߞ߆ߥࠇࠄ߆ߪߦಽ
ፏޟޔޠᐕరᓼፏޟߩޠౠ⁨㒮ผ࿖ౝޟ⬿ᚲ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛࠆࠇࠄ߃⠨ߣㇱ৻ߩᧄⓂ
ߦળⓥ⎇ᢱผᷡ᣿ቇᄢ੩ർޔߚ߹ޕ߁ࠃࠇߚ߹߇⺰ኾޔߡ߼฽ࠍߤߥᩞኻߩߣಽޠᐕ৾ᓼ
ߦᚲⓥ⎇⸒⺆ผᱧ㒮ⓥ⎇ᄩਛߩḧบߡߒߘޔ߇ᧄⓂ߿ᧄᱷߩޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡߩᴦ㗅ߪ
ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡߩߎᓟ੹ߡ߼฽ࠍࠄࠇߘޕ06
ߊ߈߽ߣࠆ޿ߡࠇߐሽ଻߇ㇱ৻ߩᧄⓂߩߘߪ
ޕ߁ࠈ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߒ᣿⸃߆ߚ߈ߡࠇࠊߥⴕߦ߁ࠃߩߤ߇➏✬ޢ㍳
᩺⁨ᢥḩㇱೃᐕ྾ޔਃᓼፏ ▵㧠╙
ߣޠ⁨ේᢥḩ੩⋓ޟߡࠇࠄ߼ߣ߹߇᩺⁨ᢥḩߩᦺᷡߩ೨㑐౉ޔߪߦ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛ
ߩߢ߹ᐕ྾⡡ᄤࠄ߆ᐕ৻ච๮ᄤޔ߇ߩ߽ߥ⊛⴫ઍߩߘޕࠆ޿ߡࠇߐℂᢛ࡮㘃ಽޔࠇࠄߖ⒓
ㅏޟ✄ᦠᢥߚ߼ߣ߹ࠍ੐⸥ࠆߔ㑐ߦ㧕߳㊄ᓟࠄ߆࿾ઁߪߚ߹ޔ߳࿾ઁࠄ߆㊄ᓟ㧔ޠੱㅏޟ
ᵮḩᣥޡ㧔ޢ⁨ේᢥḩޡߚߞߥߣᧄේߩޢ⁨⠧ᢥḩޡߦߜߩޔߪౠ⁨ߩߎޕࠆ޽ߢޠ⁨ੱ
ଔߥ⊛ᢱผߣኈౝߥ⊛૕ౕߩߘޕࠆ޽ߢߩ߽ߥ㊀⾆ߡ߼ࠊ߈ߚࠇߐ↪೑ߦ㓙ߩᚑ૞㧕ޢ⁨
ࠇߘޔߢߩߚߒઃࠍ⸼⸶ߦᧃᏎߡߒߣ▻㒝ޔߒㅀ⹦ߡ޿߅ߦ┨ਃ╙ᢥ⺰ᧄޔߪߡ޿ߟߦ୯
ޕ޿ߚ޿㗿ᾖෳࠍ
᦬ᱜ㧕8361㧔ᐕਃᓼፏޔ೨㑐౉ޔ߇ߩࠆ߼භࠍ㊂ಽߩߊᄙ߽ߢ߆ߥߩޠ⁨ේᢥḩ੩⋓ޟ
ࠃߦภ✬ߩ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛޕࠆ޽ߢ᩺⁨ᢥḩߩޠㇱೃޟߩߢ߹㧕9361㧔ᐕ྾ᓼፏࠅࠃ
ߩઙฦߩߘޔࠅ޽ߢઙ 27 ߩߢ߹ภ 132 ╙ࠄ߆ภ 061 ╙ߩޠ⁨ේᢥḩ੩⋓ޟߪࠇߘޔ߫ࠇ
߇ޠශߩㇱೃޟߜࠊߥߔޠnorod inagruj erediebޟߢᢥḩߦᚲ▎ߛ޿ធࠍ⚕ߦ߮ࠄߥޔየᧃ
޿ߡࠇߐ⸥߇ઙ᩺੐ೃߩᢙⶄߦ㗅ઍᤨߪߦ᩺⁨ߩઙฦޔߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇߐᝲߡߒߣශ❔㛉
ߔ␜ߦᰴࠍઙ᩺1 ╙ߩ᩺⁨ภ061 ╙ߦߺߥߜޕࠆߥߣઙ434 ߪߡߒߣᢙ✚ߩઙ᩺ޔߢߩࠆ
ޕࠆߔߦߣߎ
nadan eci
nicke i nayiggna ehubuk ;ed ahooc nhucaf ,eheneg ifiag gnaw nyij irutab ٤
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i booi niyalma, cang ping jeo de baha juwe 1/2 hehebe; kubuhe fulgiyan i
gsai ejen yejen; tecin i nirui ontohoi; gulu fulgiyan i yeku duka de
tosofi, ekcin i booi 2/3 niyalma sere jakade kimuleme tantafi gaiha bi;
ekcin fafun de alafi duileci kimuleme durime gaiha yargiyan ofi 3/4 ontohoi
be tangg usiha tantafi oforo an tokoho; ontohoi baha olji be gemu gaifi
ekcin de buhe; yejen de tuhere weile 4/5 arafi fafun de gaiha; ekcin i baha
ak emu hehe be gaifi ekcin de buhe;
yeku weile be / yeku be aliyambi; bahana beidehe;
ೋ৾ᣣ
٤ Batur ㇭₺㧔ᄙ⟜ᱞ⧷㇭₺㧕߇₸޿ߡⴕߞߚޟੂࠇߚァޠߢޔ㐩⊕ᣛߩ Ekcin ߩኅ
ੱ߇᣽ᐔᎺߢᓧߚੑᇚᅚࠍޔ㐩⚃ᣛߩ࿕ጊ㗵⌀ Yejen㧔ߩਅ㧕ޔTecin ࠾࡞ߩ ontohoi
߇㐩⚃ᣛߩ Yeku ߩ㐷ߢᓙߜફߖߒߡޔEkcin ߩኅੱߣ޿߁ߩߢᕱߺࠍᛴ߈Აᛂߒߡ
㧔Ekcin ߩኅੱࠍ㧕᝝߃ߡ޿ࠆޕEkcin ߇ᴺߦ⸷߃ߡክℂߒߚߣߎࠈޔᕱߺࠍᛴ߈ᅓ
޿ขߞߚߣ޿߁ߎߣߪᧄᒰߥߩߢޔontohoi ࠍ⊖㖊ᛂߞߡ㥦⡊ೝߒߚޕontohoi ߇ᓧ
ߚଷ⯰ࠍ⊝ขߞߡ Ekcin ߦਈ߃ߚޕYejen ߦⷙቯߩ⟋ࠍ⑼ߒߡಣ⟏ߒߚޕEkcin ߩᓧߡ
޿ߥ޿৻ᇚੱࠍขߞߡ Ekcinߦਈ߃ߚޕ
Yekuߩ⟋ࠍ㧔Yeku ࠍ㧕଼ߟޕBahana߇ክℂߒߚޕ
ߎߩ଀ߩߣ߅ࠅޔฦ⁨᩺ߩౝኈߪޔ߹ߕ੐ઙߩ㘂ᧃࠍㅀߴߡޔክℂߩ⚿ᨐࠍ⸥ߒޔክℂ
ᧂੌߩ߽ߩߪߘߩᣦᵈ⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ߹ߚޔ⁨᩺ߩᦨᓟߦߪክℂߒߚᴺቭߩฬ߇⸥ߐࠇߡ
޿ࠆޕ๟⍮ߩߣ߅ࠅޔߎߩޟೃㇱ⁨᩺ޠࠍߪߓ߼ߡṽ⸶࡮⚫੺ߒߚߩߪㇳᚑᐽޔഏ᥊ᙗߩ
ਔ᳁ߢ޽ࠅޔޡ⋓੩ೃㇱේ⁨ޢߣ޿߁⴫㗴ߢ 1985ᐕߦ㋦ශ಴ ߐࠇߚ㧔ർ੩࡮⟲ⴐ಴ ␠㧕ޕ
ߎߩ⴫㗴ߪޔ⺑᣿ߩᔅⷐ߽ߥ޿߇ޔߩߜߩ⋓੩੖ㇱߩ߁ߜߩޟ⋓੩ೃㇱޠߩߎߣߢߪߥߊޔ
⋓੩ᤨઍߔߥࠊߜ౉㑐೨ߩೃㇱߩ⁨᩺ߣ޿߁ᗧ๧ߢ޽ࠆޕ
ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ߦᚲ⬿ߐࠇࠆፏᓼਃޔ྾ᐕߩޟೃㇱ⁨᩺ޠߪޔߘߩ߶ߣࠎߤ߇หߓ
ߊਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ߦ଻▤ߐࠇࠆޟౝ࿖ผ㒮ḩᢥ⁨ౠ࡮ፏᓼਃޔ྾ᐕ⁨ޠߦ߽⸥タߐࠇ
ߡ޿ࠆޕੜ⚦ߥ⋧㆑ὐޔߚߣ߃߫ߎߩ⁨᩺ߢߪ hehebe㧔ޟೃㇱේ⁨ޠ㧕ࠍ hehe be㧔ޟፏᓼ
ਃᐕ⁨ޠ㧕ߣߔࠆࠃ߁ߥ㆑޿ޔߪߺࠄࠇࠆ߇ޔߘߩਔ⠪ߪ߶߷ቢోߦ৻⥌ߔࠆޕߚߛޔᓟ
⠪ߦߪޔክℂᧂੌߦ㑐ߔࠆ⸥ㅀߣޔክℂࠍⴕߥߞߚᴺቭߩฬߪ⸥ߐࠇߡ޿ߥ޿ޕ
ߐߡޔߎߩ⁨᩺ਛߩޟੂࠇߚァ㧔facuhn cooha㧕ޠߣ޽ࠆߩߪዋߒ⺑᣿ࠍᔅⷐߣߔࠆޕ
ߎߩㇱಽߪ㔍⸃ߢޔޡ⋓੩ೃㇱේ⁨ޢ߽ޡᷡೋౝ࿖ผ㒮ḩᢥ⁨᩺⸶✬ޢ㧔ፏᓼਃᐕㇱಽޔ
ߔߥࠊߜޟౝ࿖ผ㒮ḩᢥ⁨ౠ࡮ፏᓼਃᐕ⁨ޠߩ⠡⸶㧕߽⸶಴ߒߡ޿ߥ޿ޕߚߛޔቄ᳗ᶏޔ
ഏ᥊ᙗ⸶✬ޡፏᓼਃᐕḩᢥ⁨᩺⸶✬ޢ㧔1988ᐕޔἀ㓁࡮ㆯἀᦠ␠㧕ߩߺߪޔߎߩ▎ᚲࠍޟೋ
৾ᣣޔవᤚޔᏉ࿑㞉㇭₺₸㗔౓಴⇛ޔ੓ੂァਯ㓙̖̖ޠߣᗧ⸶ߒߡ޿ࠆ߇ޔࠃߊᗧ๧߇ㅢ
ߓߥ޿ޕߎߩޟੂࠇߚァޠߣߪޟ౉ࠅੂࠇߚᚢ޿ޠߢߪߥߊޟァ♿ߩੂࠇߚァޠߢ޽ࠈ߁ޕ
ߘߩℂ↱ߪޡ⋓੩ೃㇱේ⁨ޢߦߪ෼タߐࠇߡ޿ߥ޿߇ޔޟౝ࿖ผ㒮ḩᢥ⁨ౠ࡮ፏᓼਃᐕ⁨ޠ
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ߦߪޔߎߩหߓೋ৾ᣣߦޔవߩ੐ઙߦ㑐ㅪߒߡޔᄙ⟜ᱞ⧷㇭₺ߩァߦଥࠊࠆ⸥੐߇෼߼ࠄ
ࠇߡ޿ࠆޕߘࠇߦߪᰴߩࠃ߁ߦ޽ࠆޕ
ice nadan de doroi baturu jiyn wang de dergi hesei hendume facuhn cooha de
ekcin i baha hehe be; ontohoi hlhafi deduhe weile be si yargiyalafi
ontohoi be damu susai usiha tantafi ainu sindaha; gagana janggin i jui be
olji hehe gaifi deduhe turgunde waha kai weingge ohode amba weile arambi,
weingge ohode ajige weile arambi, si dere gaime harsahangge wakao; ̖̖̖
ೋ৾ᣣޔdoroi baturu㇭₺㧔ᄙ⟜ᱞ⧷㇭₺㧕ߦޔ਄⻀ߒߡ⺆ࠆߩߦߪޔੂࠇߚァߢ Ekcin
߇ᓧߚᅚࠍ ontohoi ߇ᅓߞߡኢߚ⟋ࠍޔ᳭ߪክ᣿ߒߡ ontohoi ࠍߚߛ੖ච࿁㖊߁ߞ
ߚߛߌߢߥߗ㉼᡼ߒߚޕHahana jangginߩሶߪޔଷ⯰ߩᅚࠍขߞߡኢߚߣ޿߁ℂ↱ߢ
Ვߒߚߙޕ⺕ߩ㈩ਅߥࠄ߫㊀⟋ߦಣߒޔ⺕ߩ㈩ਅߥࠄ߫ᓸ⟋ߦಣߔߩ߆ޕ᳭ߪᖱታߦ
ߒߚ߇ߞߚߎߣߢߪߥ޿߆ޕ̖̖ᓟ⇛ޕ
ޡፏᓼਃᐕḩᢥ⁨᩺⸶✬ޢߢߪޔߎߩㇱಽߩޟfacuhn cooha deޠ߽߹ߚޟੂァ㓙ޠߣ
ߒߡ޿ࠆ߇ޔߎߩᢥ㕙߆ࠄߺߡ߽ޟᷙᚢߩਛߢޠߣߪ⸶ߖߥ޿ߢ޽ࠈ߁ޕ߿ߪࠅޟ㧔ァ♿
ߩ㧕ੂࠇߚァߢޠߣ⸶ߔߴ߈ߢ޽ࠈ߁ޕߎߩᢥߩ⛯߈ߢޔࡎࡦ࠲ࠗࠫߪޔᱞ⧷㇭₺߇Ლァ
ࠍᜂߞߚߦ߽ଥࠊࠄߕネ㊀౓ࠍᱷߒߡవߦ᣿ߩㄝႺ߆ࠄᒁ߈឴ߍߚὐߥߤ߽㕖㔍ߒߡ߅
ࠅޔᱞ⧷㇭₺ߩ₸޿ߚァߪᢥሼߤ߅ࠅޟੂࠇߚァޠߢ޽ߞߚޕߐߡޔߎߩೋ৾ᣣߩ⸥੐ߢ
ᵈ⋡ߔߴ߈ߪޔᱞ⧷㇭₺߇ߺߕ߆ࠄァ੐ⴕേ਄ߩߐ߹ߑ߹ߥ᩺ઙߦ㑐ߒߡክℂࠍⴕߥߞߡ
޿ࠆὐߢ޽ࠆޕߒ߆߽ޔߘߩክℂߦߪ߈ࠊ߼ߡᖱታ߇⛊ࠎߢ޿ߚߎߣ߇ࡎࡦ࠲ࠗࠫߩᜰ៰
ߦࠃߞߡផኤߐࠇࠆޕታ㓙ޔァഞߥߤߦࠃࠆᕲ⾨ߪޔァߩᜰើࠍၫࠆ߽ߩ߇ㅙᰴ⸥㍳ߒߡ
߅ࠅޔᓸ⚦ߥ᩺ઙߪߘࠇࠄᜰើቭߦࠃߞߡಣℂߐࠇߚߩߢ޽ࠈ߁ޕ
ㇳᚑᐽޔഏ᥊ᙗߩਔ᳁ߦࠃࠇ߫ޔᧄ⁨᩺ߦߪޟsuduri yamun㧔ޛౝޜ࿖ผ㒮㧕ޠߣ߆ޟsuduri
㧔ผ㧕ޠߣ޿ߞߚሼ߇⸥ߐࠇߡ޿ࠆ႐ว߇޽ࠅޔߎࠇߪᧄ⁨᩺߇ୃผߩ⾗ᢱߣߥߞߚߣߔ
ࠆޕߘߒߡޔߘߩ 190ภߩฦ⁨᩺਄ߦߪޔޟara㧔ᦠߌ㧕ޠߣ߆ޟume㧔ume ara ᦠߊߥ㧕ޠߣ
޿߁ᜰ␜߇ߥߐࠇߡ߅ࠅޔߘࠇߪౝ࿖ผ㒮ߩୃผߩ૞ᬺߦ߅ߌࠆ߽ߩߢ޽ࠆߣߒޔ߹ߚޔ
޽ࠆ⁨᩺਄ߦߪޟerebe gisun eden seme amasi bederebuhe㧔ߎࠇߪ⸥੐߇ᱷᰳߥߩߢ᠗࿁ߐ
ߖߚ㧕ޠߣ޿߁⸥タ߇޽ࠅޔߎࠇߪᧄ⁨᩺߇ޡᄥቬᢥ⊞Ꮲታ㍳ޢߩ✬➏ㆊ⒟ߣኒធߥ㑐ࠊ
ࠅࠍ߽ߟ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆߣ޿߁
61ޕߘߒߡޔߎࠇࠄ⁨᩺ߣᄥቬታ㍳ࠍᲧセߒޔ434 ઙߩ
᩺ઙߩ߁ߜޔ103ઙ߇ታ㍳ߦ෼タߐࠇߡ޿ࠆߣᜰ៰ߔࠆ
62ޕ
ߎࠇࠄೃㇱ⁨᩺߇ޟౝ࿖ผ㒮ޠߦ߅޿ߡታ㍳✬➏ߦ㑐ࠊࠆ⾗ᢱߣߒߡ↪޿ࠄࠇߡ޿ߚߣ
޿߁ᜰ៰ߪ㊀ⷐߢ޽ࠆޕవߦㅀߴߚࠃ߁ߦޔޡḩᢥේ⁨ޢߩ⸥੐ߪޔፏᓼਃޔ྾ᐕߦ෸߫
ߕޔୃผߩㆊ⒟ߦ߅޿ߡޔߎߩࠃ߁ߥฦㇱߩ⁨᩺߇߹ߣ߼ࠄࠇߚߩߢ޽ࠈ߁ޕߒ߆ߒޔవ
ߩ araޔume ߥߤߩᜰ␜ߪࠊߕ߆ 9 ઙߩ⁨᩺ߦߥߐࠇߡ޿ࠆߛߌߢޔߔߴߡߩ⁨᩺ߦߥߐ
ࠇߡ޿ࠆࠊߌߢߪߥ޿ޕ߹ߚޔታ㍳✬➏ߣ㑐ࠊࠅࠍ߽ߟߣ⠨߃ࠄࠇࠆవߩ⸥ㅀ߽ࠊߕ߆ 1
ઙߩߺߢ޽ࠆޕߎࠇߪบḧ࡮᡿ችඳ‛㒮ᚲ⬿ߩޟᄤ⡡਻ᐕ⁨ޠ߇߶߷ో㕙⊛ߦᜰ␜ߐࠇߡ
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ೃߩߎޔߚ߹ޔ߆ࠆ߃⠨ߦ߁ࠃߩߤࠍࠇߎޕ޿ߥዋߦࠅ૛ޔ߫ࠄߥࠆߺߡߒセᲧߣߩࠆ޿
ಽㇱᐕ྾ޔᐕਃᓼፏߩޠౠ⁨ᢥḩ㒮ผ࿖ౝޟࠆࠇߐ⬿ᚲߦ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛ߇᩺⁨ߩㇱ
ޕ߁ࠈ޽ߢⷐᔅ߇⸛ᬌߩᓟ੹ޔ߆ߩࠆ޽ߦଥ㑐ߥ߁ࠃߩߤߣ
ṽ㧔ޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡߩୃਃ㓉ੇߊߒዋޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐߥߦታᔘߡ߼ࠊ߈ߪ⸶⠡ߩᦠᧄ
ޕ߁ࠈ޽߇ⷐᔅࠆߔ⹺⏕ࠍ᩺⁨ේߪߡߞߚ޽ߦ↪೑ޕࠆ޿ߡࠇߐ㗀ᓇߦ㧕ᧄᢥ
ౠ⁨ᢥḩ㒮ผ࿖ౝ ▵㧡╙
޽߇ౠ⁨ᢥḩߩ㧕ౠ 335㧔⟲৻ࠆࠇߐ㘃ಽߣޠ★⁨ᢥḩ㑑ౝޟߪߦ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛ
᠁ᷡޟޠ⁨☃␿ޟޠ⁨ᧄኒޟޠ⁨㒮ᦠ⒁ޟޠ⁨㒮ผ࿖ޟࠍౠ⁨ߩࠄࠇߎޔ࿷⃻ߪߢ㙚หޔࠅ
ޔࠅ޽ߢޠ⁨㒮ผ࿖ޟߪߩ߽ࠆࠊଥߦ೨㑐౉ߜ߁ߩߎޕࠆ޿ߡߒℂᢛ࡮㘃ಽߦ㘃⒳5 ߩޠ⁨
ޕࠆ޿ߡߒሽ⃻߇ౠ 221 ⸘ߖࠊ޽ߢ߹ಽ㧕2661㧔ᐕరᾨᐽޔߡ߼฽ࠍౠ 74 ಽㇱߩ೨㑐౉
߭ߩߜ߁ߩ㒮ਃౝߚࠇߐ⟎⸳ߦ㧕6361㧔ᐕච⡡ᄤޔࠅ߅ߣߩ⍮๟ߪߣޠ㒮ผ࿖㧕ౝ㧔ޟ
╬➏✬ߩᦠผޔᚑ૞ߩ╬ᢥ⑂࡮ᢥ⴫߿㍳⸥ߩ❣੐࡮ዬ⿠ߩࡦࡂޔߪ᝿⡯ߩߘޔࠅ޽ߢߟߣ
⸥ቱㆡࠍߤߥᦠᢥ᧪ᓔߩߣ࿖ᄖޔ߼ߓߪࠍᦠᢥߩㇱ౐ߪߢ㒮ผ࿖ౝߦ߼ߚߩߘޕߚߞ޽ߢ
ޠ㙚ผ࿖ޟߡߒߣ▤ᚲߩ㒮ᨋ⠜ޔߡߞߚ޿ߦ㧕5561㧔ᐕੑචᴦ㗅ޔᓟ㑐౉ޕ36
ߚ޿ߡߒ㍳
㑐౉ޔ߇ࠆߥߦߣߎࠆࠇࠄߨᆔߦ⟑ㇱߩߘߦ⊛ᧄၮߪ➏✬ߩผ࿖ޔࠅߥߦߣߎࠆࠇ߆㐿߇
ߚޕߚߞ޽߇ߩ߽ߧࠄ߆ߥዋߪഀᓎߩޠ㒮ผ࿖ౝޟߚߒߚߪߦ➏✬ᦠผߥ⊛౏ࠆߌ߅ߦ೨
ࠇߐ␜ߪ᜚ᩮߩߘޔ߆ߩߚࠇߐᢿ್ߣߩ߽ߩ㒮ผ࿖ౝߢ㙚หߗߥޔ߇ౠ⁨ߩ⟲৻ߩߎޔߛ
ߎ߽ߢⓂᧄޔߢ߆ߒߚߪߣߎࠆ޽ߢౠ⁨ࠆࠊ㑐ߦผୃ߽ߡߒߦࠇߕ޿ޔߒ߆ߒޕ޿ߥ޿ߡ
ޕࠆߔߦߣߎ߱๭ߣޠౠ⁨ᢥḩ㒮ผ࿖ౝޟࠍౠ⁨ࠄࠇ
9 ߩᐕ౎ޔ৾ޔ੖ޔ྾ޔਃޔੑᓼፏޔᐕ਻ޔ౎ޔ৾⡡ᄤޔߜ߁ߩౠ⁨ߩࠄࠇߎޔᐕ 8891
ፏޔᦺ⡡ᄤ 㧕਄㧔✬⸶᩺⁨ᢥḩ㒮ผ࿖ౝೋᷡޡޔࠇߐ⸶⠡ߢ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛޔ߇ౠ
ಽᐕరᓼፏߣ೨એᐕ౐⡡ᄤޔ߅ߥޕߚࠇߐ ಴ߡߒ㗴ߣ㧕␠ ಴ႎᣣ᣿శ࡮੩ർ㧔ޢᦺᓼ
ޕ޿ߥ޿ߡࠇࠄ߼෼ߪߦᦠᧄޔ߼ߚࠆ޽߇⸶⠡ߩޢ⁨⠧ᢥḩޡߚࠇ߰ߦవޔߪߡ޿ߟߦ
✬ߩޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡ➏ೋᴦ㗅ޔߦ߁ࠃߚߴㅀߦవޔߪޠౠ⁨ᢥḩ㒮ผ࿖ౝޟޔߡߐ
߫ࠇࠃߦ㓶ፏᯅ⍹ߦ߁ࠃߚࠇ߰ߦవޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢౠ⁨ߚࠇࠄߊߟߢ⒟ㆊߩ➏
ᅱᓸ߽ኈౝߩ੐⸥ߩߘޔࠇࠄߺ㘃⒳ੑߪౠ⁨ߩޠᐕ਻⡡ᄤޟߩޠౠ⁨ᢥḩ㒮ผ࿖ౝޟߩߎ
⡡ᄤޟޔߢߌࠊࠆߔ࿷ሽ߇ౠ⁨ߩޠᐕ਻⡡ᄤޟ߽ߦ㒮‛ඳች᡿ߩർบޔߚ߹ޕࠆߔ㆑⋧ߦ
บߣᧄੑߩ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛ࡮੩ർޕࠆߥߦߣߎࠆ޽ౠ3 ࠈߎߣߩ࿷⃻ߪౠ⁨ߩޠᐕ਻
ኤផߣࠆ޽ߢߩ߽ߚߞ᜚ߦᧄർบߦ߆ࠄ߈޽ߪ⠪೨ޔߣࠆߔセᲧࠍᧄ⬿ᚲ㒮‛ඳች᡿࡮ർ
࡮ᡷୃߢ⊛⋡ߩ߆ߦߥߦߜߩޔࠍౠ⁨ߩޠᐕ਻⡡ᄤޟࠆ޽ߦർบ࿷⃻ߜࠊߥߔޕ46
ࠆࠇߐ
ߣߊߥዋޔߡߒߘޕࠆ޽ߢಽㇱޠᐕ਻⡡ᄤޟߩޠౠ⁨ᢥḩ㒮ผ࿖ౝޟߩߎ߇ߩ߽ߚߒ౮ᛞ
ޠᐕ਻⡡ᄤޟߩർบޕࠆߥߦߣߎࠆ޿ߡࠇࠊߥⴕߡߞߚࠊߦᐲੑᓟ೨ߪ౮ᛞ࡮ᡷୃߩߘ߽
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➏✬ޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡޔࠅ߅ߣࠆ޿ߡߒ᷹ផߦߢߔ߇᳁ਔẢ᧛᧻ޔᄦା↰␹ޔߪౠ⁨ߩ
➏✬ߩߘ߽ౠ⁨ࠄࠇߎޔ߫ࠇ޽ߢ߁ߘߒ߽ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢౠ⁨ߚࠇࠄߊߟߦ߼ߚߩ
ޕ߁ࠈ޽ߢ߈ߴߔ⸃ℂߣߚߞ޽ߢߟߣ߭ߩᧄⓂߚࠇߐᚑ૞ߢ⒟ㆊߩ
౐⡡ᄤޟߩޠౠ⁨ᢥḩ㒮ผ࿖ౝޟߩ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛޔ߇ࠆ޽ߢߣߎࠆߔ᣿⸽ࠍࠇߎ
ߩ⁨㒮ผ࿖ౝߪ㍳ታޔߣࠆߔセᲧࠍᐕ౐⡡ᄤޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡᧄᢥḩ➏ೋᴦ㗅ߣޠ⁨ᐕ
ޠ⁨ᐕ౐⡡ᄤޟߩߎߕߐ߅ߥ߽ࠅߣߪࠇߎޕࠆߔ⥌৻ߡߴߔ߽ኈౝޔ޿߇ߚߒߦታᔘߦᱜ⸓
ߩ⬿ᚲ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛߓߥ߅ޔߛߚޕ߁ࠃ߈ߢ⸃ℂߣߚߞ޽ߢᧄⓂ⚳ᦨߩᚑ૞㍳ታ߇
ޔߣࠆߺߡߒセᲧߣޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡߩᴦ㗅ࠍޠ⁨ᐕ৾⡡ᄤޟߩޠౠ⁨ᢥḩ㒮ผ࿖ౝޟ
೥ߢޠ⁨ᐕ৾⡡ᄤޟޔߊߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡࠇߐ߆޿߽ߒߕࠄߥ߆ߢ㍳ታ߇␜ᜰᱜ⸓ߩ⠪೨
ಽㇱ޿ߥ޿ߡߞ߇ߚߒߦ␜ᜰߩࠇ౉߈ᦠޔࠅߚ޿ߡߞᱷߢޠ㍳ታޟ߇ᚲ▎ߚࠇߐ␜ᜰߣ㒰
߅ߡࠇࠊߥⴕߡߞߚࠊߦ࿁ᢙ߽߆ߒߢᚻߩᢙⶄߪ␜ᜰߩࠄࠇߎޕࠆࠇࠄߺߊᄙߡ߼ࠊ߈߽
ߦߜߩߚߒ➏✬ࠍޠ㍳ታޟޔߤߥࠆࠇࠄข߈ᛮ߇ಽㇱߩ╬ᦠᢥ឵੤ߩߣ₺࿖㞲ᦺߚ߹ޔࠅ
ߩ߽ߚࠇߐߥߢ⊛⋡ߩ૗ޔߟ޿߇ࠇߘޕ56
ࠆ޽߇ὐࠆߖࠊુߣ߆޿ߥߪߢߩߚࠇߐ↪೑ౣ
ޕ߁ࠈ޽ߢⷐᔅ߇ⓥ⎇ߥ⚦⹦ࠅࠃߩᓟ੹ߪߡ޿ߟ㗴໧߁޿ߣޔ߆ࠆ޽ߢ
߇㧕ภ 2 ╙ޔภ✬㧔ౠ⁨ߚࠇߐ⸥ߢᢥḩ⠧ޔߪߦವ 1 ╙ߩޠౠ⁨ᢥḩ㒮ผ࿖ౝޟޔߡߐ
อᄥ␲ᄥޡ㍳ታߩฎᦨᦺᷡߊࠄߘ߅߇ࠇߘޔߒᩏ♖ࠍౠ⁨ߩߎߪẢ᧛᧻ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼෼
࿷⃻ߪ㍳ታߩߎޔࠅ߅ߣߚߴㅀ߽ߦ߈ߐޕߚߒ⹺⏕ࠍߣߎ߁ࠈ޽ߢߟߣ߭ߩᧄⓂߩޢ㍳ታ
ߩߎޔ߽ߢ߃߁ࠆ⍮ࠍ⒟ㆊ┙ᚑߩޠ㍳ታޟߩઍᷡޔ߫ࠇ޽ߢ߁ߘߒ߽ޔࠅ߅ߡߞߥߣ᣿ਇ
޿ߣࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐ⸥߈ᦠߦඨᓟ㑆ᐕ⡡ᄤޔ߫ࠇࠃߦ᧛᧻ޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߡ߼ࠊ߈ߪ⷗⊒
ޕ66
߁
2 ╙หޔ߇⸶⺆ᵮḩߩޢผ㊄ޡߡߒߣภ1 ╙ภ✬ޔߪߦವ1 ╙ޠౠ⁨ᢥḩ㒮ผ࿖ౝޟߩߎ
2 ╙ޔ⠪ᓟޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼෼߇ሶౠ߈ߒࠄᧄⓂߩޠ㍳ታอᄥ␲ᄥޟ߁޿ߩẢ᧛᧻ޔߡߒߣภ
ߐ⸥ߦޠ⚕⴫ޟߩሶౠߩߘޔߪᯅ⍹ޕࠆ޽߇ⓥ⎇ߩ㓶ፏᯅ⍹ߦ߆߶ߩ᧛᧻ޔߪߡ޿ߟߦภ
ޠ଀ౖⴕ⾫ࡦࡂ=ࡦࠚࠡࡦࠥవޟࠍᢥ߁޿ߣޠilook ahubay nias nah /neyiggneg/ ehenenޟߚࠇ
ޔߪ᧛᧻ޔߡ޿ߟߦ⺆⸶ߩߎޕߚ߃ടࠍ⸛ᬌߡ޿ߟߦኈౝߩߘޔߡߒ⸶ߣ
ޠ଀ౖޟߪilookޔߊᅤࠆ޿ߡߒ⸶ߣilook i nisia ࠍޢผ㊄ޡޔilook nayigray ࠍޠ㍳ታޟ
ᄥޟޔࠅ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇࠊ૶ߡߒߣᗧߩޠ㍳⸥⊛ผᱧޟޔߪว႐ߩߎޔ߇ࠆ޽߽ᗧߩ
ޕ76
ࠆ޽ߢᒰㆡ߇ߩߔ⸶ߣޠ♿␲
ޕࠆ޿ߡߴㅀߣ
ޔߦ੐⸥ߩ᦬ੑච㧕5161㧔ᐕਃච྾ᥲਁޔ⁨ሼ᣶ޢ⁨ේᢥḩޡޔߪߡ޿ߟߦそ੐ߩ␲ᄥ
:ahiag emelehtib emeje isqab inedre ;eb orod nias i nicah netie ahubili i nah
ޕߚߍ޽ࠅߊߟߡߒߣᦠߒ⸥߇ࠪࠢࡃ࡮࠾࠺࡞ࠛޔࠍ᡽ༀߩಾ৻ ߚߡ┙߇ࡦࡂ
߽ౠ⁨ᧄޕ86
ߚߒ៰ᜰࠍߣߎߚ޿ߡࠇ߫๭ߣޠehtib i na ᧄቯޟ߇ࠇߎޔߪ⠪╩ޔࠅ޽ߣ
/neyiggneg/ ehenenޟ㗴⴫ߩౠ⁨ᧄޔ߇ࠆࠇࠊᕁߣߚ޿ߡߌฃࠍ㗀ᓇߦޠᧄቯޟߩ࠾࠺࡞ࠛߩߎ
ޠilook eheje eb orod nias ahubay i nah /neyiggneg/ ehenenޟߪߊࠄߘ߅ޔߪޠilook ahubay nias nah
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߆ࠇߎޕࠆߥߣޠ㍳⸥᡽ༀࡦࡂ=ࡦࠚࠡࡦࠥవޟߣࠆߔ⸶⋥ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߁ࠈ޽ߢᗧߩ
޿ߟߦౠ⁨ߩߎޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢಾㆡ߇ᣇࠆߔ⒓ߣޠ♿␲ᄥޟߪౠ⁨ᧄޔߣࠆ߃⠨ࠄ
ޕࠆࠇࠄߺ߇޿㆑ߩࠅߥ߆ߪߦ⠪ਔޔ߇ޕ96
ࠆ޽߇⸶ోߩ᧛᧻ߣᯅ⍹ޔߪߡ
ోޔߊߥߪߢᏎ 1 ╙ߩᏎ 71 ోޔ߇ޠ⁨㒮ผ࿖ౝᢥḩᦺ␲ᄥޟߩߎޔߪ㓶ፏᯅ⍹ޔߡߐ
ᄤޔ߇ౠ⁨ߩߎޔߡߖࠊ޽ޔ07
ߒቯផ߆ߚߞ߆ߥߪߢߩ߽ߩ⁛නߚࠇߐᚑ᭴ߦ 71 ⚂߇૕
ߢᧄⓂߩᦼೋߊߏߩ㑆ᐕᓼፏߪߊࠄߘ߅ߚߒℂᢛߡߒ౮ᦠࠍ੐⸥ߚࠇߐᚑ૞ߦߢ߹㑆ᐕ⡡
߃ᢙߣ᧦৻߇ᯅ⍹ޔߪẢ᧛᧻ޕ޿ߥߪ᜚⸽ࠆߚ⏕ߪߡ޿ߟߦࠇߎޔߛߚޕ17
ࠆ߃⠨ߣࠆ޽
໧⇼ߦᒛਥߩᯅ⍹ޔ)27(ߒߣࠆ޽ߢ౉┒ߩࠄ߆⁨ᐕ੖⡡ᄤߩઍᤨቬᄥޔ߇⪲⚳ᦨߩౠ⁨ᧄߚ
ޕࠆ޿ߡߒ๒ࠍ
ࠆߥޠ㧕␲ᄥ㧔uzdiatޟߦਛ੐⸥ޔߪ↱ℂߩߟߣ߭ߚߒߣߩ߽ߩ㑆ᐕᓼፏࠍౠ⁨ᧄ߇ᯅ⍹
ߎߩ㒠એᣣੑච᦬྾ᐕరᓼፏޔߪޠ␲ᄥޟߩߡߒߣภᑙޕࠆ޽ߢࠄ߆ߣߎࠆߊߡ಴߇⪲⸒
᧛᧻ޕ)37(ࠆߔߣ޿ߥߒ┙ᚑ߽ߒߕᔅߪߣߎࠆߔቯᢿߣ㑆ᐕ⡡ᄤࠍ᩺⁨ߩߎޔߢߩࠆ޽ߢߣ
ߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔ⒓ߣޠࡦࡂߩవޟߜࠊߥߔnah ehenen ࠍ␲ᄥ Ԙޔߡߒኻߦࠇߎޔߪ
ߐᱛ⑌ߦ᦬චᐕ਻⡡ᄤ Ԛޕࠆ޿ߡࠇߐ౮ᦠߢሼᢥὐ࿤ή ԙޕࠆ޽ߢ㑆ᐕ⡡ᄤߩቬᄥޔߪ
⡡ᄤ߇ౠ⁨ᧄޔߡߒߣ᜚ᩮࠍߣߎߩࠄࠇߎޕࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪߇ޠࡦࠚࠪࡘࠫޟߩߕߪߚࠇ
ᆎഃߩᦺ₺ޔߪߡ޿ߟߦ⺆ࠆߥ␲ᄥޔࠆߴㅀ߇ᯅ⍹ޔߡߒߘޕࠆߔᒛਥߣߚߒ┙ᚑߦ㑆ᐕ
ޕ47
ࠆߔ⸃ℂߣߩ߽ߚ޿ߡࠇࠄ߃⠨ᤨᒰߡߒߣߩ߽ߔᜰࠍ⠪
޿ߡߴㅀߣߚࠇࠄࠇ౉ࠅណߦ㓙ߩୃ㊀ᴦ㗅ޔߪ⺑વᅚ઄ਃߩޠ㍳ታ␲ᄥޟ೨એޔߪ᧛᧻
ߎߚ޿ߡ߃⷗߇੐⸥ߩ⺑વᅚ઄ਃߩ᭽หߊోߦޠ⁨㒮ผ࿖ౝޟߚߞߥߣᧄᐩߩߘޔ߇57
ߚ
ޔᣇ৻ޕߚߒᱜ⸓ࠍ⺑⥄ߣߚ޿ߡࠇߐ↪ណߦߢߔޔߪߦޢ㍳ታอᄥ␲ᄥޡ➏ೋᓼፏޔࠄ߆ߣ
╙࿖ਛޔߕࠇࠄ⷗ߪߦޠ⁨㒮ผ࿖ౝޟޔߪ੐⸥ࠆߔ㑐ߦጊ⊕㐳ࠆ޽ߦ㗡Ꮞߩޠ㍳ታ␲ᄥޟ
㧕⪲৻╙㧔タ⸥ߩߎޔߣࠆ⷗ࠍ৻Ꮞޢ㍳ታᏢ⊞ᱞ␲ᄥޡᢥḩୃ㊀ᴦ㗅ߩ⬿ᚲ㙚᩺⁨ผᱧ৻
ޕߚߒߣࠆ޽ߢߩ߽ߚ߃ടߌઃߦ㗡౨ޔߦ㓙ߩୃ㊀ᴦ㗅ޔߪ
߼ߚߚߒ⋥߈ᦠޔߪᧄᢥṽޔࠅߣࠍߜߚ߆ࠆߔടㅊࠍ⪲৻╙ߦߚࠄ޽ޔߪᧄᢥḩޔ㓙ታ
ޕࠆ޿ߡߞߥ⇣߇ᢙሼߩ⪲ੑ╙ߣ⪲৻╙ޔߦ
⁨ผᱧ৻╙࿖ਛޕࠆ޽ߢޠ⁨ᐕ੖⡡ᄤޟߪߩࠆࠇߐ⋡⌕ߢޠౠ⁨ᢥḩ㒮ผ࿖ౝޟޔߚ߹
ߡࠇߐ㍳⸥ߢᢥḩ⠧ߪߟߓߪᧄ৻ߩߜ߁ߩߘޔ߇ࠆߔ࿷ሽ㘃⒳ 4ޠ⁨ᐕ੖⡡ᄤޟߪߦ㙚᩺
ࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩ߽ߚࠇߐᚑ૞ߦ㑆ᐕ⡡ᄤޔࠄ߆ᘒᒻߩ౮ᦠߩߘߪౠ⁨ߩߎޕࠆ޿
߽ߣߊߥߊߔޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇ฬᣛߚߒ⋥ᒰޔߦ㗡౨ߩ੐⸥ߦߣߏ᦬ޔߪߦౠ⁨ߩߎޕࠆ
ߒ࿷ሽ߇ᐲ೙ࠆߔ㍳⸥ࠍ੐⻉ޔߢ⇟ベ߇ᣛੑࠆߔߦ৻ࠍ⦡ᣛߩਛᣛ౎ޔࠄ߆ೋ㗡૏හቬᄥ
޿ߟߦޠ⁨᦬୯ᣛ౎ޟ㍳⸥ߚߒᚑ૞ߦᤨ᦬୯ߩߎޕࠆ޽ߢ೙ߩޠ᦬୯ᣛ౎ޟࠆࠁࠊ޿ޕߚ
ℂ▤ࠍᦠᢥߩᄖౝ࿖ޔᤨᒰޔ߇ࠆߕࠁߦࠇߘޔߢߩߚߒㅀ⹦ߡ޿߅ߦ┨ੑ╙ᢥ⺰ᧄޔߪߡ
ޔߪߡ޿ߟߦౠ⁨ᧄޔ߅ߥޕ޿ㇱ๧⥝ߣࠆ߃⠨ࠍࠅࠊ㑐ߩߣ㧕㙚ᢥ㧔ᚱᦠoob iehtib ߚߒ
ࠆߔ⹺⏕ߦಽలࠍౖේߪߡߞߚ޽ߦ↪೑ޔ߇67
ࠆ޽߇⸶⠡ߩᑇቁ㑐ߩ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛ
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ᔅⷐ߇޽ࠆޕ߹ߚޔ╩⠪ࠍߪߓ߼ߣߔࠆ᧲ᵗᢥᐶ⎇ⓥㇱ᧲ർࠕࠫࠕ⎇ⓥ⃰ߢߪޔᧄ⁨ౠߩ
⸶⸼ࠍ౏ߦߒߡ޿ࠆ
77ޕ
ߎࠇએᄖߦޔ᧲ᵗᢥᐶ᧲ർࠕࠫࠕ⎇ⓥ⃰㧔ᷡઍผ⎇ⓥቶ㧕ߢߪޔౝ࿖ผ㒮⁨ߩ߁ߜޔᄤ
⡡৾ᐕޔห౎ᐕಽߩ⸶⸼ᧄࠍޡౝ࿖ผ㒮⁨ ᄤ⡡৾ᐕޢ㧔᧲ᵗᢥᐶޔ2003 ᐕ 3 ᦬㧕ޔޡౝ࿖
ผ㒮⁨ ᄤ⡡౎ᐕޢ㧔᧲ᵗᢥᐶޔ2009 ᐕ 1 ᦬㧕ߣߒߡೀⴕߒߚޕ߹ߚޔፏᓼੑᐕޔፏᓼਃ
ᐕಽߦߟ޿ߡߪޔቄ᳗ᶏޔഏ᥊ᙗ(78)ޔߘߒߡᴡౝ⦟ᒄ(79)ߩ⸶⸼߇޽ࠆޕ
ߥ߅ޔߎߩޟౝ࿖ผ㒮⁨ޠߦㄭ޿߽ߩࠍ฽߼ߡޔบḧ࡮ਛᄩ⎇ⓥ㒮ᱧผ⺆⸒⎇ⓥᚲߦߪޔ
⊓㍳਄ 35 ઙߩ౉㑐೨ḩᢥ⾗ᢱ߇଻▤ߐࠇߡ޿ࠆޕߥ߆ߦߪޔߎߩᤨઍߩ߽ߩߣߪᕁࠊࠇ
ߥ޿߽ߩ߽฽߹ࠇߡ޿ࠆ߇ޔ✚ߓߡ⾆㊀ߥ⾗ᢱ߫߆ࠅߢ޽ࠆޕߘߩਛߢ߽ઍ⴫⊛ߥ߽ߩߦ
ߟ޿ߡߪޔ᧘శứޔ᧘ቇᥓ✬⪺ޡ᣿ᷡ⁨᩺ሽ⌀ㆬポޢੑ㓸㧔1973 ᐕ 11 ᦬ޔบർ࡮ਛᄩ⎇
ⓥ㒮ᱧผ⺆⸒⎇ⓥᚲ㧕ߦߘߩ౮⌀ߣ⸃⺑߇޽ࠆޕ
޿ߕࠇߦߒߡ߽ޔౝ࿖ผ㒮⁨ߦߪޔޡᄥ␲ᄥอታ㍳ޢⓂᧄޔ⠧ḩᢥߩޟᄤ⡡੖ᐕ⁨ޠ╬ޔ
޿߹߹ߢ߹ߞߚߊ⍮ࠄࠇߥ߆ߞߚᢥ₂߇ߺࠄࠇࠆޕߘࠇࠄߦߪޡḩᢥේ⁨ޢޔޡḩᢥ⠧⁨ޢޔ
ߘߒߡቢᚑߒߚޟታ㍳ޠߥߤߦߪߺࠄࠇߥ޿⸥੐ࠍ߅߅ߊ฽ࠎߢ߅ࠅޔߘߩผᢱ⊛ߥଔ୯
߽߈ࠊ߼ߡ㜞޿ޕ੹ᓟߩᷡೋผ⎇ⓥߩ㊀ⷐߥၮᧄ⾗ᢱߩ߭ߣߟߣߥࠆߢ޽ࠈ߁ޕ
╙㧢▵  ೞޔ⍹ೞผᢱ
ㆯ᧲ߦㅴ಴ߒߚߩߜޔᷡ㧔ᓟ㊄㧕ߢߪޔㆆ᠄એ਄ߩቭੱߦኻߒߡṽ⺆ᢥᦠߩ▤ℂࠍ߅ߎ
ߥ߁ੱࠍછ↪ߒߚࠅޔฦᣛߦ߅ߌࠆḩᵮ⺆ᢥᦠߩขᛒ߇น⢻ߥੱ᧚ࠍ⢒ᚑߔࠆേ߈߇ߢߡ
߈ߚޕ
ޡḩᢥේ⁨ޢޟᒛሼ⁨ޠޔㄆ㈥ᐕ㧔1621㧕਻᦬ਃᣣߩ⸥੐ߦޔ
٤ ice ilan de, han, yamunde tücifi, du tang, sumingguwan ci fusihon, iogi de isitala, jise
jafara nikasa be büme, ninggun jergi ilgame banjibuha,
٤ ೋਃᣣޔࡂࡦߪⴟ㐷ߦ಴ߡޔㇺၴޔ✚౓ቭએਅޔㆆ᠄ߦ޿ߚࠆ߹ߢޔ⨲Ⓜࠍขࠅ
ᛒ߁ṽੱࠍਈ߃ޔ౐╬ߦಽߌߡ✬ᚑߒߚ
80ޕ
ߣ޽ࠆޕᄥ␲࠿࡞ࡂ࠴߇ޔㆫㇺߒߚㆯ㓁ᣥၔ㧔ᣂၔ߇ቢᚑߔࠆߩߪ⠉ᐕ㧕ߦዬߒߚߎࠈޔ
ㆆ᠄એ਄ߦߪṽᢥᦠࠍขࠅᛒ߁ṽੱ߇ഀࠅᒰߡࠄࠇߡ޿ߚߩߢ޽ࠆޕ߹ߚޔߎߩᐕޔᄥ␲
ߪޔߎࠇߦవ┙ߜޔ৾᦬ච৻ᣣߦએਅߩࠃ߁ߥᣦࠍ㒠ߒߡ޿ࠆޕ
٤ han i bithe juwan emude wasimbuha; jontoi bebuhei sahaliyan; ubatai; yasingga koboi jahai
hondai ere jakon gosai sefu seme tucibuhe; jakon baksi suweni fejile sabi dosimbuha juse be
saikan kimcime bithe tacibubi siombuci gung bure; kiceme tacirako dosika juse bithe
sionderako oci uile arambi dosimbuha sabisa kiceme tacirakoci sefu si beise de habsan;
jakon sefu be ai ai baita de daburako;
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٤ ࡂࡦߩᦠޕච৻ᣣߦ㒠ߒߚޕJontoiߣ Bebuheiߣ SahaliyanޔUbataiޔYasinggaߣ Koboi
ߣ Jahaiߣ Hondaiޔߎࠇߪ౎ᣛߩᏧமߣߒߡ಴ߒߚ㧔⠪ߢ޽ࠆ㧕ޕ౎ੱߩ Baksiࠃޔ᳭
╬ߩ߽ߣߦᒉሶ౉ࠅߐߖߚሶࠄߦޔ߁߹ߊ⹦ߒߊᦠࠍᢎ߃ߡ㧔ᢥߦ㧕ㅢᥙߐߖߚߥࠄ
ഞࠍਈ߃ࠆޕൕീߦቇ߫ߕᒉሶ౉ࠅߒߚሶࠄ߇ᦠߦㅢᥙߒߥߌࠇ߫ಣ⟏ߔࠆޕᒉሶ౉
ࠅߐߖߚ⠪ߚߜ߇ൕീߦቇ߫ߥߌࠇ߫ޔᏧமࠃޔ᳭ߪ⻉₺ߦ⸷߃ࠃޕ౎ੱߩᏧமߪ⻉
੐ߦ㑐ࠊࠄߖߥ޿
81ޕ
ߔߥࠊߜޔߎߩᤨઍߦߥࠆߣޔฦᣛߏߣߦᦠ㧔޿ࠊࠁࠆḩᵮ⺆㧕ߦㅢᥙߒߚੱ᧚ࠍ⢒ᚑ
ߔࠆߚ߼ߦᏧமࠍㆬ߮ޔߘࠇߦሶଏߚߜࠍ㗍ߌߚߩߢ޽ࠆޕṽੱߩ⸥㍳ᜂᒰ⠪એᄖߦޔฦ
ᣛߢḩᵮ⺆ߢ⸥㍳࡮⺒⸃ߢ߈ࠆੱࠍ߽㙃ᚑߒߡ޿ߚߩߢ޽ࠆޕ
ߘߒߡޔߎߩᒰᤨޔ▽߆ࠇߚၔߩ㐷㗵ߥߤߦޔ⠧ḩᢥߢ⍹ೞߐࠇࠆ߽ߩ߇޽ࠄࠊࠇߡ߈
ߚޕ⃻࿷ᱷߐࠇߡ޿ࠆ߽ߩߪޔޟ᧲੩㧔ᣂ㧕ၔᄤ␭㐷ޠޔߘߒߡޟ‐⨿ၔᓼ⋓㐷ޠߩ㐷㗵
ߢ޽ࠆޕ
ߎࠇࠄ㐷㗵ޔߣߊߦ⃻࿷ޔἀ㓁࡮᡿ችඳ‛㒮⍹ೞ㙚ߦዷ␜ߐࠇߡ޿ࠆޟ‐⨿ၔޠߩ߽
ߩߪޔࡈ࠶ࠢࠬ Fuchs, Walter ߇ߘߩ⪺ᦠߢ⚫੺ߒ(82)ޔߐࠄߦ੹⷏ᤐ⑺߇ޔᄤ๮ᑪరߩᐕ
ᰴߩ໧㗴ࠍ⺰ߕࠆߥ߆ߢߎߩ㐷㗵ߦߟ޿ߡ⸅ࠇߡ޿ࠆ (83)ޕࡈ࠶ࠢࠬߪ⃻‛ߢߪߥߊᜏᧄ
ࠍ↪޿ߡ㐷ߩฬ⒓ࠍޟtondo erdemude uwesimbuhe dukaޠߣォ౮ߒޔᏀฝߦዊሼߢ❑ߦ⸥
ߐࠇߚᐕ♿ߩㇱಽࠍޔaisin gurun-i abkai fulingga ningguci(?) aniya...... ilibuha㧔㊄࿖ᄤ๮౐㧫
̖̖ᑪߡߚ㧕ߣ⺒ࠎߛ (84)ޕ੹⷏ߪޔࡈ࠶ࠢࠬߩ⪺ᦠߦ㒝ߐࠇߚ౮⌀ߦ߽ߣߠ߈ޔᏀ஥ߩ
ዊሼߩㇱಽࠍޟaisin gurun i abkai fulingga………aniya㧔㊄࿖ᄤ๮………ᐕ㧕ޠޔฝ஥ࠍ
ޟsahahn ulgiyan aniya uyun biyade ilibuha 㧔⊑੥ᐕ਻᦬ᑪ㧕ޠߣ⸃⺒ߒߚ(85)ޕ
ᄤ๮♿ᐕߩ㐷㗵ߣߒߡߪޔ᧲੩ၔߩᄤ␭㐷ߩ㐷㗵߇޽ࠆޕߎࠇ߽੹⷏߇ߔߢߦޟᄤ๮
ᑪర⠨ޠߦ߅޿ߡޔ౮⌀ߦ߽ߣߠ߈ޔ㐷ߩฬ⒓ࠍޟabkai usiha duka㧔ᄤᤊ㐷㧕ޠߣޔਔற
ߩዊߐߊ⸥ߐࠇߚㇱಽࠍޟaisin gurun i abka i fulingga sahaliyanޔ indahn aniya juwari biyade
ilibuha㧔㊄࿖ᄤ๮ჼ㧛ᚎᐕᄐ᦬ߦᑪߡߚ㧕ޠߣ⺒ࠎߢ޿ࠆ
86ޕ
ߎߩ㐷㗵ߩᜏᧄߪޔ⃻࿷ޔᓼፉ⋵㡆㐷Ꮢߩ⋵┙㠽ዬ㧔㦖⬿㧕⸥ᔨඳ‛㙚ߦ޽ࠆޕએ೨
⺞ᩏߒߚ㓙ޔ㠽ዬ㦖⬿ߩሶᕷ㠽ዬ㦖ᰴ㇢߆ࠄޔ㦖ᰴ㇢⥄ࠄ᧲੩ߩᨱ዁ァቛߦ޽ߞߚ㐷㗵
ߩᜏᧄࠍߣߞߚߣ޿߁⹤ࠍ⡞޿ߚޕߎߩ㐷㗵ߘߩ߽ߩߪޔ⃻࿷᧲੩࡮⺞ᏓᏒㇹ࿯ඳ‛㙚
ߦነ⸤ߐࠇߡ޿ࠆޕ᧻᧛Ả߽ᜰ៰ߔࠆߣ߅ࠅޔߎߩ㐷ߩฬ⒓⸥タߪޔᱜ⏕ߦߪޟabkai gosika
dukaޠߣ⺒߻ߴ߈(87)ߢ޽ࠅޔ᧲੩㧔ᣂ㧕ၔᄤ␭㐷ߦឝߍࠄࠇߡ޿ߚ߽ߩߢ޽ࠆޕჼᚎߩᐕ
ߔߥࠊߜ᣿ߢߪᄤ໪ੑᐕޔߔߥࠊߜ 1622 ᐕߩ߽ߩߢޔߐ߈ߩ‐⨿ၔᓼ⋓㐷ߩ㐷㗵ࠃࠅ৻
ᐕฎ޿ޕ
᧻᧛ߪޔߎߩ᧲੩ၔߩ㐷㗵ߢޟᄤ๮ჼᚎᐕޠߣᐓᡰߩߺߢ♿ᐕߒߡ޿ࠆ଀ߥߤ߆ࠄߺ
ߡޔߘߩ⠉ᐕߦ૞ࠄࠇߚ‐⨿ၔߩ㐷㗵߽ޔᱦᢙߢߩ♿ᐕߪ⸥ߐࠇߡ޿ߥ߆ߞߚߩߢߪߥ
޿߆ߣ⠨߃ߡ޿ࠆޕߒߚ߇ߞߡޔߎࠇࠍᩮ᜚ߩ߭ߣߟߣߒߡዷ㐿ߐࠇߚ੹⷏ߩᄤ๮ᑪర
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ᐕᰴߩផቯߪਇน⢻ߢ޽ࠆߣㅀߴࠆ(88)ޕ
ᄥቬએ㒠ߩ⍹ೞ⾗ᢱߦߟ޿ߡߪޔޡ᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿ਛ࿖⍹ೞᜏᧄ⋡㍳ޢ㧔2001 ᐕ 7 ᦬ޔ⽷
࿅ᴺੱ᧲ᵗᢥᐶ㧕ߣ㤛Ả⪇ޔዮ౐↢ਥ✬ޡో࿖ḩᢥ࿑ᦠ⾗ᢱ⡧ว⋡㍳ޢ㧔ർ੩࡮ᦠ⋡ᢥ₂
಴ ␠ޔ1991ᐕޔ245㗁㧕ߦࠃࠆߣޔઍ⴫⊛ߥ߽ߩߣߒߡޔએਅߩ߽ߩ߇޽ߍࠄࠇࠆޕ
٤ᄤ⡡྾ᐕޔᄢ㊄༂དྷᴺᏧቲ⸥ aisin gurun i lama ḩṽ ᜏᧄߪർ੩ߩ࿖ኅ࿑ᦠ㙚ߣ
ㆯ㓁Ꮢᢥ‛▤ℂᚲޔ᧲ᵗᢥᐶ
٤ᄤ⡡྾ᐕ ㊀ᑪ₹⊞ᑙ⎼⸥ ṽᢥ ᧲ᵗᢥᐶ
٤ᄤ⡡྾ᐕ ཊཊᑙ⎼⸥ ṽᢥ ᧲ᵗᢥᐶ
٤ᄤ⡡਻ᐕ ㊀⣑ᆷᆷᑙ⎼⸥ ṽᢥ ᧲ᵗᢥᐶ
٤ፏᓼరᐕ ᄥᐔኹ⎼ taifin necin juktehen i bei㧔ἀ㓁ർႡ⷏੖㉿㧕 ർ੩ᄢቇ࿑ᦠ㙚
٤ፏᓼੑᐕ ㅊኽᬢฎ㉿ᔘാ₺⎼ ḩṽ yangguli be amcame tondo baturu wang fungnehe
bei bithe㧔ἀ㓁ർ਄ፘሶੑච㉿㧕 ർ੩ᄢቇ࿑ᦠ㙚ޔ᧲ᵗᢥᐶ
٤ፏᓼਃᐕ ⬒⪇ᵺ࿯ታൎኹ⎼⸥ u ilhai soorin i yargiyan etehe fucihi soorin de ilibuha
wehei bei de araha bithei gisun㧔᧲⎼㧕 ḩṽ ೰ᨋޔ⟜㐵㍪ṽ⸶ ᧲ᵗᢥᐶޔᄢㅪᏒ
࿑ᦠ㙚
٤ፏᓼਃᐕ ⬒⪇ᵺ࿯ታൎኹ⎼⸥㧔⷏⎼㧕 ⫥⬿ ೰ᨋޔᏗ⑔⫥⸶ ฎᑼ㆏ᧁ⬿⸶ ᧲
ᵗᢥᐶޔᄢㅪᏒ࿑ᦠ㙚
٤ፏᓼ౐ᐕ ㊀ୃή၁᷋శ⥢೑੽Ⴁ⎼㌏ ḩṽ⫥ ᧲ᵗᢥᐶ
ߎߩ߁ߜޔޟᄢ㊄༂དྷᴺᏧቲ⸥ޠߣޟ⬒⪇ᵺ࿯ታൎኹ⎼⸥ޠߩḩ⫥ṽᢥ⎼ߦߟ޿ߡߪޔ
㡗ᷗ৻ޡḩᵮ⎼⸥⠨ޢ㧔1943 ᐕ 1 ᦬ޔ᧲੩࡮⋡㤥ᦠᐫ㧕ߦߘߩࡠ࡯ࡑሼォ౮ߣ⠡⸶߇෼߼
ࠄࠇߡ޿ࠆޕ
ߐߡޔᷡೋߩ⸥㍳ߪޔၮᧄ⊛ߦᦠ౮⾗ᢱߢ޽ࠆޕೞሼߒ㗏Ꮣߐࠇߚ߽ߩߣߒߡߪޔᄤ⡡
྾ᐕߩޟ৾ᄢᕱ๔␜㧔ᄤ⡡྾ᐕޛ1630ޜߦᓟ㊄ァ߇ർ੩ࠍ൮࿐ߒߚ㓙ߦឝ␜ߒߚ߽ߩޕర
᧪ߪޔ1618 ᐕߦ࠿࡞ࡂ࠴ߩબ᣿᜼౓ߦ㓙ߒߡᄤߦ⹿ߞߚ⸒⪲㧕ޠ㧔ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚✬
ޡᱧผ⁨᩺ޢ2012 ᐕ╙ 2 ᦼޔኽ㕙ੑޔ2012 ᐕ 5 ᦬㧕ߢ޽ࠆߣ߆ޟፏᓼ྾ᐕᚭㇱ⑌ὠ⪲๔
␜㧔ḩṽᢥ㧕ޠ㧔ർᐔ࡮᡿ችඳ‛㒮ᢥ₂㙚✬ޡᢥ₂․ೀޢ1936 ᐕ㧕╬߇᜼ߍࠄࠇࠆ߇ޔḩ
ᵮ⺆߇ᧄߩᒻᑼߢೞሼ࡮ශ೚ߐࠇߡ޿ࠆ߽ߩߪ߶ߣࠎߤߺࠄࠇߥ޿ޕ
ࡈ࡜ࡦࠬߩࡄ࡝ߦ޽ࠆࠡࡔ⟤ⴚ㙚 Musée Guimet ࿑ᦠ㙚ߦߪޔ3 ઙߩᲧセ⊛ฎ޿ḩᵮ⺆
ᢥᦠ߇଻▤ߐࠇߡ޿ࠆޕߥ߆ߢ߽ޔManuscript 61626ߪޔᧁ ࠍ↪޿ߡޔ⠧ḩᢥߢޟශ೚ޠ
ߐࠇߚ߈ࠊ߼ߡ⃟ߒ޿ผᢱߢ޽ࠆޕߎࠇߦߟ޿ߡߪޔߔߢߦ࠲࠴ࠕ࠽࡮ࡄࡦޔ࡚ࠫࡧࠔࡦ
࠾࡮ࠬ࠲࡯࡝ਔ᳁߇ߘߩ౮⌀ࠍ⚫੺ߒߡ޿ࠆ
89ޕᧄ⾗ᢱߪޔޟᓟ㊄ᯠ᣿ਁᥲ⊞Ꮲᢥޠߩḩ
ᢥ ߢ޽ࠅޔṽᢥ ߩ߽ߩߪޔർ੩ߩ࿖ኅ࿑ᦠ㙚ߦᚲ⬿ߐࠇߡ޿ࠆޕṽᢥᯠᢥߦߟ޿ߡߪޔ
ߔߢߦ੹⷏ᤐ⑺ޔ༜ᴦᔘߩ⎇ⓥ
90߇޽ࠅޔోᢥߪޡᷡ౉㑐೨ผᢱㆬポޢ╙ 1ポޔർ੩࡮ਛ
࿖ੱ᳃ᄢቇ಴ ␠ޔ1984 ᐕ 11 ᦬ޔ289-296 㗁ߦ෼߼ࠄࠇߡ޿ࠆޕ߹ߚޔ⠧ḩᢥߦߟ޿ߡ
ߪޔࡄࡦޔࠬ࠲࡯࡝ਔ᳁ߦࠃࠆ⎇ⓥ߇޽ࠆ
91ޕ
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េࠍ㊄ᓟ߇ᄤޔߡߍ᜼ࠍ᧦91 ଀ߩ੢⥝ੂᴦߩ੹ฎ਄ผޟޔߡߒኻߦ᣿߇␲ᄥޔߪᢱ⾗ᧄ
ߪ⷏੹ޔ߇ࠆ޽ߢᦼᤨߚࠇߐ಴߇ᧄೞߩߎޕࠆ޽ߢޠ29
ߩ߽ߚ޿⺑ࠍએᚲࠆ߼๼ࠍ᣿ߡߌ
߆ᢱ⾗ᢥḩޔߪ૕⥄ᢥᯠޔߪ࡝࡯࠲ࠬߣࡦࡄޔߛߚޕ39
ࠆߔ᷹ផߣᦼඨᓟ๮ᄤࠍᧄೞᢥṽ
ޔߒߣߩ߽ߚࠇߐ⛎㗏ߦߜߚੱṽߔࠄ᥵ߦ᧲ㆯߦઍᐕ 0261ޔߢߩ߽ߚࠇࠄߊߟ߇ᢥṽࠄ
࿑㙚ⴚ⟤ࡔࠡࠍᧄೞߩߎ㓙ታ߽⠪╩ޕ49
ࠆ߃⠨ߣ┙ᚑߩᓟ೨ᐕ 5361ޔߪߡ޿ߟߦᧄೞ᧼
ࠄ߈޽ߪߣߎࠆ޽ߢሼೞߩ㒠એᐕ౐⡡ᄤޔࠇࠄߺ߇ὐ࿤᦭ㇱ৻ߦᢥḩޔ߇ߚߒᩏ⺞ߢ㙚ᦠ
ޕࠆ޽ߢ߆
಴߇⸼⸶ߩ⺆⧷ࠆࠃߦ࡝࡯࠲ࠬߣࡦࡄޔߪߡ޿ߟߦᧄೞᢥḩ⬿ᚲ㙚ⴚ⟤ࡔࠡߩߎޔ߅ߥ
ޕ59
ࠆ޿ߡࠇߐ
ᢱผᢥṽߩઁߩߘޔǌ⁨ᣥᢥṽޟ ▵㧣╙
ࠆ⍮ࠍળ␠࡮ᴦ᡽ߩ೨㑐౉ޔߪޠ⁨ᣥᢥṽޟߚߒ⹺⏕ߢ㑑⻨ፏߩች᡿࡮㓁ἀ߇ධḓ⮮ౝ
චᐕ౎หࠅࠃᐕర⡡ᄤ㧔ޠⓂᦠ᧪࿖㞲ᦺޟԘޔߪ⸶ౝߩߘޕࠆ޽ߢᢱผߩ⚖৻╙ߩߢ߃߁
᧪₺࿖㞲ᦺޟԙޔ㧕ߔઃࠍᦠ᧪ᦺධߦᧃᏎޔᦠ࿖ߚࠇࠄㅍߦቬᄥࠅࠃ₺࿖㞲ᦺߩߢ߹᦬ੑ
ࠅࠃᐕరᓼፏ㧔ޠ★ᦠ᧪₺࿖㞲ᦺޟԚޔ㧕ᦠ࿖หߩߢ߹᦬ੑචᐕ྾ᓼፏࠅࠃᐕ਻⡡ᄤ㧔ޠᦠ
ੑ⡡ᄤ㧔ޠ★Ⓜ㗄ฦޟԜޔ㧕ಽᐕ౐࡮੖ᓼፏ㧔ޠᦠ᧪࿖㞲ᦺޟԛޔ㧕ᦠ࿖หߩߢ߹ᐕ྾ᓼፏ
ࠍઙ 68 ╬ᦠ࿖ߩ߳₺࿖㞲ᦺޔ⻀഼⒳ฦߩቬᄥߚࠇߐ಴ߦ㑆ߩ᦬ੑචᐕ੖⡡ᄤࠅࠃ᦬਻ᐕ
਄ߩ⤿⻉ߚߞ㒠ࠄ߆᣿ߦߊߣࠆߚ޿ߦ᦬ਃᐕ਻ࠅࠃ᦬ᱜᐕ౐⡡ᄤ㧔ޠⓂ⇺ᄼޟԝޔ㧕㍳෼
ޔ߇ࠆߥ⇣ߟߕߒߎߔߪ㗴⴫ޔߪԛ㨪Ԙߜ߁ߩߎޔߦߺߥߜޕࠆ޽ߢઙ6 ߩ㧕㍳෼ࠍᢥᄼ
ޕ69
ࠆ޿ߡࠇߐ⒓✚ߣޠ★ᦠ᧪࿖㞲ᦺޟ
ߒ᧪዁ߦ࿖߇ᚒࠍ⌀౮㕍ߩࠄࠇߘߦ㧕ᐕ 5091㧔ᐕ 83 ᴦ᣿߇ධḓ⮮ౝ߽ࠇߕ޿ߪࠄࠇߎ
ԝߣԛޔԙޔԘߦߺߥߜޕࠆ޿ߡࠇߐ⬿ᚲߦᚲⓥ⎇ቇ⑼ᢥੱቇᄢㇺ੩࿷⃻ߪࠇߘޔࠅ߅ߡ
ᚲߦ㧕ᦠ⬿ብౝᳰᣥ㧔㙚ᦠ࿑ቇᄢᢎ〈ၮ㓙࿖ߣᐶᢥᵗ᧲߇ᧄ㊶ߩઍᐕ 0391ޔߪߡ޿ߟߦ
ߐශឃߡߞࠃߦ㇢ᰴⅴ᧛Ꮢޔߪޠ★Ⓜ㗄ฦޟߩԜޔ㧕ⶄ㊀߇੐⸥ߣԙߪԚ㧔ࠅ߅ߡࠇߐ⬿
ߩශឃߦޢ✬ೋೀฌᢱผޡ⪺⥄߇₹ᝄ⟜ޔߪߡ޿ߟߦޠⓂ⇺ᄼޟߩԝޔߚ߹ޕ79
ࠆ޿ߡࠇ
ᢱผೋᷡ㧔⼏ᄼᎿ⤿ᦺ⡡ᄤޡޛශឃߢ♽ผᱧቇᄢካㆯߦߜߩޕޢ⼏ᄼᎿ⤿ᦺ⡡ᄤޡ㧔㍳෼਄
߽ᚲ▎ߚߞ⺋ߡߞ߃߆ᨐ⚿ߚߒࠍᱜ⸓ߩሼ⺋ޔ߇ࠆ޿ߡߒ㧕ޜ᦬ 21 ᐕ 0891ޢ㧕⒳྾╙ೀฌ
૶ޔࠅ޽ߢߩ߽ߥᠠ᧡ߡ߼ࠊ߈ߤߥࠆ޿ߡߖߐ⪭⣕ࠍ⪲6 㨪4 ╙ߩ㗡ᢥޔ਄ߩߘޔࠇࠄߺ
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ᗧᵈߪߦ↪
޿ߟߦԛߡߒߘޔԙޔԘޕࠆ޽ߢߩ߽ߥ㊀⾆߽ߡߞߣߦⓥ⎇ผ㞲ᦺߪᢱผࠄࠇߎޔߚ߹
ߘޔߦ㒮ᨔਛᐭ〈✚㞲ᦺߦᐕ 3291ޔߡߒߣޠ★ᦠ᧪₺࿖㞲ᦺޟޔࠇߐ౮ᛞߦᦼᤨࠆ޽ߪߡ
┙⷗ਛޕ㧕⬿ᚲળຬᆔ➏✬ผ࿖࿖㖧ޔߪ࿷⃻㧔ߚߞߥߣ⬿ᚲߩળୃ✬ผ㞲ᦺߦᐕ5291 ߡߒ
੩⃻㧔ᧄ⬿ᚲ⮮ౝޔࠄ߆ଥ㑐ߩධḓ⮮ౝߣศጤ⪲Ⓑߚߒべᵴߢળୃ✬ผ㞲ᦺޔ߫ࠇࠃߦᄦ
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ޕ89
ࠆ޿ߡߒ᷹ផߣ߆޿ߥߪߢ౮ᛞߩࠄ߆㧕⬿㙚ᦠ࿑ᚲⓥ⎇ቇ⑼ᢥੱቇᄢㇺ
㑐౉ࠅࠃߦ᳁ਔብᴰ⪲ޔᱞሽᒛߩḧบޔߡߒߣᧄᐩࠍ╬ᧄ⬿ᚲળຬᆔ➏✬ผ࿖࿖㖧ߩߎ
ឃߡߒߣޢ3461-9161 ✬ᒵᦠ࿖᧪ᓔ㞲ᦺਈ೨㑐౉ᷡޡߡ߼ߣ߹߇ᦠᢥ᧪ᓔ㞲ᦺߩᦺᷡ೨
ޕ㧕᦬9 ᐕ0002ޔ㙚ผ࿖࡮ർบ㧔ߚࠇߐ ಴ශ
ᐕ 4991ޔ߇ߚ޿ߡߞߥߊߥࠄ߆ࠊ߇࿷ᚲߩߘߦߢߔߪߦઍᐕ 0391ޔߪᧄේߩ⁨ᣥᢥṽ
ਛ߇ߣߎࠆࠇߐ⬿ᚲߦ㙚ᦠ࿑Ꮢㅪᄢޔ߇ޠ★Ⓜ㗄ฦޟԜߣޠ★ᦠ᧪࿖㞲ᦺޟԘߩ⸥਄ޔߦ
ች᡿࡮㓁ἀߣ߽߇ࠄࠇߎޔߡߞࠃߦ᳁ਔẢ᧛᧻ޔᄦା↰␹ޔࠇߐޠ⷗⊒ޟߡߞࠃߦᄦ┙⷗
ޕ㧕99
ߚࠇߐ⹺⏕߇ߣߎࠆ޽ߢᢱ⾗ේߚߞ޽ߦ㑑⻨ፏߩ
┙⷗ਛޔߪߡ޿ߟߦ✲⚻ߚߞߚ޿ߦࠆࠇߐ⬿෼ߦ㙚ᦠ࿑ㅪᄢߥ߁ࠃߩߤ߇⁨ᣥᢥṽߩߎ
ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩਅએߣߔ⸥ࠍⷐ᭎ߩߘޔ߇޿ߒ⹦ߦⓥ⎇ߩᄦ
ߡࠇߐ⬿ᚲߦ㑑⻨ፏߩች᡿㓁ἀߡߴߔߪߦࠈߎߚߞ᠟ࠍ⌀౮㕍߇ධḓ⮮ౝߦᐕ 5091
ฦޟߦߢߔߪߦᦼᤨߚߒ㗬ଐࠍ౮ᛞ߇ౝᳰ߿ᐶᢥᵗ᧲ߦઍᐕ 0391ޔߪ⁨ᣥᢥṽߚ޿
⡷ᦠߩ੩ർߦ㙚ᦠ࿑ㅪᄢ㋕ḩޔࠅߥߦᐕ 3491ޕߚ޿ߡߞߥߣ᣿ਇ࿷ᚲᄖએޠ★Ⓜ㗄
⾼߇ԜߣԘߦߜߩߩߘߊࠄߘ߅ޕߚࠇߐ౉⾼߇ԝߡߒߘޔԛޔԚޔԙߕ߹ޔߡߓㅢࠍ
ߦ㙚ᦠ࿑ㅪᄢߦవޔߢ߆ߥߩੂᷙߩᓟᚢߚ߹ޔᦼᧃᚢᄢᰴੑ╙ޕࠆࠇࠊᕁߣߚࠇߐ౉
ੱߚߒ಴ߜᜬࠍࠄࠇߎࠄ߆㓁ἀޕߚࠇߐᱷ߇ಽߚࠇߐ౉⾼ߦߜߩޔߒㅺᢔ߇ಽߚߞ౉
001
߁ࠈ޽ߢ᪞㊄ߚ߼ߣߟࠍߤߥ㐳㒮ߩ㒮‛ඳች᡿㓁ἀ੐ᓔߪ‛
ผ⚖৻╙ߢ߃߁ࠆ߃⠨ࠍޠ੤ᄖޟߩᦺᷡޔ㊄ᓟߩᤨᒰޔ߇ᦠ࿖㞲ᦺߚࠇߐ㍳෼ߦԛ㨪Ԙ
߅ߦౝᮭ᡽ߩᤨᒰޔߪޠⓂ⇺ᄼޟԝޔޠ★Ⓜ㗄ฦޟԜޔ߇޿ߥ߽ߢ߹߁޿ߪߣߎࠆ޽ߢᢱ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣᢱผ޿ߥߖ߆ᰳߢ਄ࠆ⍮ࠍഀᓎߡߒߘޔ⟎૏ߩߜߚੱṽ㗅Ꮻࠆߌ
ߒ☴ᛮࠍ੐⸥ଥ㑐⫥ḩߚࠇߐ⸥ߦਛޢ㍳ታ᣿ޡ㧔ޢ㍳ታ᣿ޡߪߡߒߣᢱผᢥṽޔઁߩߘ
⾆ߡߒߣ߼ߓߪࠍ㧕ࠆ޽߇ޢᛞ㍳ታ᣿ ᢱผ⫥ḩઍ᣿ޡ✬ㇱቇᢥቇᄢㇺ੩ޔߡߒߣߩ߽ߚ
ޔ✬⊑㨪✬↲㧔ޢᢱผᷡ᣿ޡ㓸ᢱผߩᚲⓥ⎇⸒⺆ผᱧ㒮ⓥ⎇ᄩਛߛߚޕࠆ޽ߊᄙ߇ߩ߽ߥ㊀
㧕ᢥṽߡߒߣਥ㧔᩺⁨ߩ෼ᚲޢ᩺⁨ᷡ᣿ޡޔ㧕㓸ਃ㨪㓸ೋ㧔ޢポㆬ⌀ሽ᩺⁨ᷡ᣿ޡޔ㧕ౠ⊖ో
ౝߚߒ౉⾼ߢᚲหߦᐕ 8291ޔߪ᩺⁨ߚࠇࠄ߼෼ߦ㓸ᢱผߩࠄࠇߎޕࠆ޽ߢᢱ⾗ߥ㊀⾆߽
ᱧ৻╙࿖ਛޔߚ߹ޕࠆ޽߇ߩ߽޿ߥࠇߒࠅ߆ߪߪ୯ଔߥ⊛ᢱผߩߘޔߢߩ߽ߩ⬿ᣥᐶᄢ㑑
ޔᢱ⾗ᦠᢥߩ೨㑐౉߽㓸ᢱผߩߤߥ㧕ⴕೀߢ߹ポ41 ╙㧔ޢ✬ฌᢱผ᩺⁨ઍᷡޡߩ✬㙚᩺⁨ผ
ޕ߁ࠈ޽߇ⷐᔅߔ߅ߣࠍ⋡ߕࠄߥ߆ߦ㓙ࠆߔ⸛ᬌࠍผᱧߪߡ޿߭
ߦࠅࠊ߅
ߣ㞲ᦺ߿᣿ߡ޿߇ੱṽࠆߥ㒽ᱜ㦛ޔઍᤨߚ޿ߡߒ૑ዬߦၞᵹᴡሶ⯃ߛ߹߇࠴ࡂ࡞࠿␲ᄥ
ޢ⁨ේᢥḩޡޔߚ߹ޕ)101(޿ߒ⹦ߦⓥ⎇ߩᷡ↰๺ߪߣߎߚ޿ߡߞߚ޽ߦߤߥᚑ૞ߩᦠᢥ౏ߩ
ࠚࠡࡦࠥ߇࠴ࡂ࡞࠿ޔߦ߁ࠃࠆ޽ߦ201
੐⸥ߩ᦬ੑච㧕5161㧔ᐕਃච྾ᥲਁߩޠ⁨ሼ᣶ޟ
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ޔᤨᒰޔ߇ߚߍ਄߈ᦠࠍޠ♿␲ᄥޟޔߪࠪࠢࡃ࡮࠾࠺࡞ࠛޔᧃߩᐕ೨ࠆࠇߐᚬផߦࡦࡂ࡮ࡦ
޿↪߇࠾࠺࡞ࠛޕࠆ್߇ߣߎߚࠇߐ⼂ᗧߡߒߣޠehtib i na ᧄቯޟߪ૞⪺ߩߎߩ࠾࠺࡞ࠛ
ࡂ࡞࠿ޔߪㅀ⸥ߥ⚦⹦ߩߡߒߣ⸥ઍᐕޔ߇޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߺ࿷⃻ࠄ߇ߥᔨᱷޔߪᢱ⾗ߚ
ߣߎߚ޿ߡࠇߐߥߦ⏕♖ࠅߥ߆ޔ߇ߤߥ㍳⸥ߩᤨᚢޔᦠᢥ឵੤ߩߣജ൓ㇱᄖޔⴕ࡮⸒ߩ࠴
▤଻ߦಾㆡ߇ᦠᢥࠄࠇߘߦ㊄ᓟޔ߽ߡߒ㑛ࠍ੐⸥ߩޢ⁨ේᢥḩޡߩ㒠એࠇߘޔߒࠆ߆ࠊ߇
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚ޿ߡࠇߐ
⋥ᒰߢ⇟ベߦߣߏ᦬߇ຬቭߩᣛਔࠆߔߦ৻ࠍ⦡ᣛޔߦࠈߎࠆߔ૏හ߇ቬᄥ߽ߣߊߥߊߔ
ࠇߐᆎ㐿߇ᐲ೙ࠆߔ㍳⸥ࠍ╬ᨩ੐ߥ⊛ᄖኻޔઙ੐ߚߒ↢⊒ߦ߈ߣߩߘޔⴕ࡮⸒ߩࡦࡂޔߒ
ࠄ߼ߣ߹ߢߜߚ߆ߩ૕⸥ᣣޔߦ߁ࠃࠆࠇߐ⴫ઍߦޠ⁨ᐕ੖⡡ᄤޟޔߪ㍳⸥ߩ⋥ᒰߩߎޕߚ
ޔ߫ࠇߔᢿ್ߢߌߛߩ߽ࠆ߈ߢ⹺⏕ޔߪ㧕ޠ⁨᦬୯ᣛ౎ޟ㧔㍳⸥ߩ⋥ᒰᣛ౎ࠄࠇߎޕߚࠇ
ޕߚࠇࠄߌ⛯ߢ߹ࠈߏᐕ౐⡡ᄤ
ޔߌಽߦߟੑޔࠍຬቭߩ㧕㙚ᢥ㧔ᚱᦠ oob iehtibޔߪቬᄥޔᣣ৻᦬྾㧕9261㧔ᐕਃ⡡ᄤ
ࠣࠆߔߣᔃਛࠍࡦࡖ࠴࡞ࠢޔߓ๮ࠍ⸶⠡ߩޠᦠฎߩᦺ᣿ޟߪࡊ࡯࡞ࠣࠆߔߣ⴫ઍࠍࠗࡂ࠳
ߩߎޔߜࠊߥߔޕ301
 ߚߒ␜ᜰ߁ࠃߔޠ⸥ࠍそ੐ߩᄬᓧ߮෸⒖ᢥߩ᧪ᓔᦺᧄޟߪߦࡊ࡯࡞
ޔᦠᢥ੤ᄖߡߒߘޔ⸶⠡☋ᦠߩ᣿ޔߪߢᚱᦠޔߦ೎ߪߣ㍳⸥ߩ੐᡽ࠆࠃߦ⇟ベᣛ౎ޔᤨᒰ
߇ോᬺࠄ߆ᐕਃ⡡ᄤޔࠅ߅ߡࠇࠊⴕ߇ᬺ੐➏✬ߩޠᦠผޟߜࠊߥߔޠそ੐ߩᄬᓧޟ߮ࠃ߅
ࠃߦࡊ࡯࡞ࠣߩࡦࡖ࠴࡞ࠢߢᚱᦠߩߎޔߊࠄߘ߅ޕ401
ࠆ޽ߢߩߚߞߥߦߣߎࠆࠇࠄߌಽ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚࠇࠊߥߎ߅߇ᬺ૞➏✬ߩ╬ޢ⁨ේᢥḩޡࠆࠁࠊ޿ޔࠅ
චᐕ౐⡡ᄤߩᓟ⋥┙ᚑㇱ౐ޔ501
ߣࠆࠃߦᄼ਄ߩ⥝ᣇᬢߩߌઃᣣ౎චੑ᦬৻චᐕ౐⡡ᄤ
ޔ߇ߚߞ޽ߢࠈߎߣࠆߔℂ▤ࠍ┨ᄼޔ߿ᦠ࿖ߩ᧪ᓔޔࠅ߅ߤ᧪ᓥޔߪᚱᦠޔߢὐᤨߩ᦬৻
ࠆߔℂ▤ߒᚑ૞ࠍᦠᢥߦ⥄⁛ㇱ౐ߪᓟ┙⸳ㇱ౐ޔߦ߁ࠃߚߒ੺⚫ߢ▵ߩޠ᩺⁨ᢥḩㇱೃޟ
ᐕ౎⡡ᄤޔ601
ߡߌฃࠍ៰ᜰߩ㗴໧ࠆߔ㑐ߦജ⢻ߩຬቭޔߪߢᚱᦠޔߚ߹ޕߚߞ౉ߦ೙૕
ޕ701
ߚߒᛮㆬࠍੱ61 ੱ᜼ࠆߔߣ߼ߓߪࠍᨋ೰niraG ࡦ࡝ࠟߩߡ߼ೋޔ޿ⴕࠍ⹜⠨ߪߦ᦬྾
ޕ޿߆ߚ߇ᕈ⢻นߚࠇࠊⴕߢߎߎ߽➏✬ߩޢ㍳ታอᄥ␲ᄥޡࠆߔᚑ๔ߦᐕరᓼፏޔߡߒߘ
ޠ㒮ผ࿖ౝޟߟߣ߭ߩߜ߁ߩߘߪᚱᦠޔࠇߐ⟎⸳߇㒮ਃౝޔᐕච⡡ᄤޔᐕߩ࿖ᑪޠᷡᄢޟ
᧪ᓔߩߣ࿖ᄖޔᦠᢥߩㇱ౐ޔᚑ૞ߩ╬ᢥ⑂࡮ᢥ⴫߿㍳⸥ߩ❣੐࡮ዬ⿠ߩࡦࡂޔࠅࠊ߆ߣ߳
ผ࿖ౝޟߢ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛޕߚߞߥߦߣߎ߁ⴕࠍ╬➏✬ߩᦠผߡߒߘޔ㍳⸥ߩ╬ᦠᢥ
┙ᚑ㒮ผ࿖ౝߦ߆ࠄ߈޽ߦ߁ࠃߩޠ⁨ᐕ੖⡡ᄤޟޔ߇ࠆ޽ߢ⟲✄ᦠᢥߚࠇߐ㘃ಽߣޠ⁨㒮
ਇߪ߆߁ߤ߆ߚ޿ߡߒଥ㑐ߣޠ㒮ผ࿖ౝޟ߇ߡߴߔޔࠅ޽߽࿷ሽߩౠ⁨ߚࠇߐᚑ૞ߦ೨એ
࿖ౝޟࠆ⷗߇ࠇࠊࠇࠊ࿷⃻ޕߚࠇࠊⴕߢ㒮ผ࿖ౝߩߎߪോᬺߩ➏✬ޠ㍳ታޟޔ߇ࠆ޽ߢ᣿
ޕ޿ࠃߡߞ޿ߣࠆ޽ߢᧄⓂߚ߈ߢߢ⒟ㆊ➏✬ߩߎ߇ߤࠎߣ߶ޔߪޠ⁨㒮ผ
ㆊޔࠍޠᢱ⾗ᦠᢥޟߩᦺᷡ೨㑐౉ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⷗߇ࠇࠊࠇࠊޔ࿷⃻ޔߪߡ޿߅ߦ┨ᧄ
ኻޔⴕ࡮⸒ߩࡦࡂߪߢᦺᷡޔࠄ߆ᤨᒰ␲ᄥޕߚ߃ടࠍ᣿⺑ߦ೎୘ޔ߃߹〯ࠍⓍ⫾ⓥ⎇ߩ෰
ޕߚࠇ߹✬߇ޠᦠผޟߦߣ߽ࠍࠇߘޔࠇࠊⴕߦᢿਇ߇╬㍳⸥ߩઙ੐ޔℂᢛ࡮▤଻ߩᦠᢥᄖ
ベᣛ౎ޔࠅ޽ߢ࿷ሽߩޠ⁨᦬୯ᣛ౎ޟࠆ߈ߢ⹺⏕ࠄ߆ᦺቬᄥޔߪߩߚߒ⋡⌕߇⠪╩ߦߊߣ
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⇟ߦࠃࠆ⸥㍳߇ᄤ⡡౐ᐕߩ౐ㇱᚑ┙߹ߢ㊀ⷐߥᓎഀࠍᨐߚߔὐߢ޽ࠆޕߎߩ໧㗴ߦߟ޿ߡ
ߪޔ╙ੑ┨ޔ╙ਃ┨ߦ߅޿ߡ⹦ㅀߒߚߩߢޔ૬ߖෳᾖߐࠇߚ޿ޕ
⸼
㧔1㧕␹↰ାᄦޟᣥḩᵮ⁨ߣᄤ⡡਻ᐕ⁨ߦߟ޿ߡޠޡ᧲ᵗᢥᐶᦠႎޢ╙ 3ภޔ1971ᐕޔห
ޟᷡᦺ⥝⿠ผߩ⎇ⓥ ̆ᐨ⺑ޡḩᢥ⠧⁨ޢ߆ࠄޡᣥḩᵮ⁨ޢ߳̆ޠޡ᣿ᴦᄢቇੱᢥ⑼
ቇ⎇ⓥᚲᐕႎޢ╙ 20ภޔ1979ᐕ㧔ߩߜޡḩቇ੖චᐕޢ᧲੩࡮ಷ᳓ᦠᚱޔ1992ᐕޔᚲ෼㧕ޕ
KANDA, Nobuo: From Man Wen Lao Tang to Chiu Man-chou Tang, Memoirs of the Research
Department of the Toyo Bunko. No. 38, 1980.㧕ޕ
㧔2㧕੹⷏ᤐ⑺ޟፏᓼਃᐕಽḩᢥේ⁨ߦߟ޿ߡޠޡ᧲ᣇቇ♿ⷐޢ㧔ᄤℂᄢቇ߅߿ߐߣ⎇ⓥᚲ㧕
╙ 1ภޔ1959ᐕޔ97㗁ޔ␹↰ାᄦޔ⸼㧔1㧕ޟᷡᦺ⥝⿠ผߩ⎇ⓥޠޔ23㗁ޕ
㧔3㧕␹↰ାᄦޟᷡᦺ⥝⿠ผߩ⎇ⓥޠޔ23㗁ޕ
㧔4㧕␹↰ାᄦޟᷡᦺ⥝⿠ผߩ⎇ⓥޠޔ30㗁ޕ
㧔5㧕ޟḩ๺ኻ⸶ḩᢥ⠧⁨ޠ㧔1㧕㨪㧔6㧕ޡᦠ㚅ޢ╙ 15 Ꮞ╙ 11 ภ㧔1943 ᐕ㧕㨪╙ 16 Ꮞ╙ 5
ภ㧔1944ᐕ㧕ޕ
㧔6㧕㡗ᷗ৻ޔᚭ↰⨃༑ޟḩᢥ⠧⁨㇌ᢥ⸶Ⓜޠޡผቇ⎇ⓥޢ╙ 9Ꮞ╙ 1ภޔ1937ᐕޕ
㧔7㧕ਃ↰᧛ᵏഥޟḩᢥᄥ␲⠧⁨ߣḩᵮታ㍳ߣߩኻᩞਗߦ⸶ޠޡAzia Gengo Kenkyûޢ╙ 7ภޔ
1955ᐕ㧕ޔޟḩᢥᄥ␲⠧⁨ߣᷡᄥ␲ታ㍳ߣߩኻᩞޠޡ┙๮㙚ᢥቇޢ╙ 150࡮151ภޔ1957ᐕޔ
ޟหޠ㧔਄㧕ޔ㧔ਛ㧕ޔ㧔ਅ㧕ޡ┙๮㙚ᢥቇޢ╙ 161 㨪 3 ภޔ1958 ᐕ㧕ޔޟหޠޡ┙๮㙚ᢥቇޢ
╙ 200ภޔ1962ᐕޔޟหޠޡ┙๮㙚ᢥቇޢ╙ 329࡮330ภޔ1972ᐕޕ
㧔8㧕੹⷏ᤐ⑺ޟḩᢥ⠧⁨ߩ㊀㊶ᐕᰴޠᄤℂᄢቇ߅߿ߐߣ⎇ⓥᚲޡ᧲ᣇቇ♿ⷐޢ╙ 1 ภޔ
89㨪 100㗁ޕ
㧔9㧕᧻᧛Ảޟ㗅ᴦೋ➏ᷡᄥቬታ㍳ߦߟ޿ߡޠޡᣣᧄᄢቇᢥℂቇㇱ৾ච๟ᐕ⸥ᔨ⺰ᢥ㓸ޢ
1973 ᐕޔ73 㨪 5 㗁ޕหޟᷡᄥ␲ᱞታ㍳ߩ✬➏ߦߟ޿ߡޠ㧔᭑ඳ჻ㆶᥲ⸥ᔨ᧲ᵗผ⺰ฌ✬
➏ᆔຬળ✬ޡ᭑ඳ჻ㆶᥲ⸥ᔨ᧲ᵗผ⺰ฌޢ᧲੩࡮ጊᎹ಴ ␠ޔ1975 ᐕޔ426ޔ7 㗁㧔ߩߜ
޿ߕࠇ߽ห⪺ޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢጊᎹ಴ ␠ޔ2008ᐕޔᚲ෼㧕ޕ
㧔10㧕␹↰ାᄦޟᷡᦺ⥝⿠ผߩ⎇ⓥޠޔ26㨪 9㗁ޕ
㧔11㧕ޡਛ࿖᧲੝ቇⴚ⎇ⓥ⸘↹ᆔຬળᐕႎޢ╙ 4ᦼޔ1965ᐕޕ
㧔12㧕␹↰ାᄦޔ᧻᧛Ảޔጟ↰⧷ᒄ⸶⸼ޡᣥḩᵮ⁨ ᄤ⡡਻ᐕ 㧝ޔ㧞ޢ᧲ᵗᢥᐶᷡઍผ⎇ⓥ
ቶޔ1972ޔ1975ᐕޕ
㧔13㧕ޡᣥḩᵮ⁨⸶⸼ ᷡᄥቬᦺ 㧝ޔ㧞ޢบർ㨯࿖┙᡿ችඳ‛㒮ޔ1977ޔ1980ᐕޕ
㧔14㧕␹↰ାᄦޟᣥḩᵮ⁨ߣᄤ⡡਻ᐕ⁨ߦߟ޿ߡޠ8㨪 10㗁ޕ
㧔15㧕᧻᧛Ảޟኙሼ⁨ṽ⸶഼ᦠޠޡౝ㒽ࠕࠫࠕผ⎇ⓥޢ╙ 2 ภޔ1985 ᐕޔ15 㨪 6 㗁㧔ߩߜ
ޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ
㧔16㧕⚦⼱⦟ᄦޟޛḩᢥේ⁨ޜޛ㤛ሼ⁨ޜߦߟ޿ߡ ̆ߘߩႣᡷߩᬌ⸛̆ޠޡ᧲ᵗผ⎇
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ⓥޢ╙ 49Ꮞ╙ 4ภޔ1991ᐕޕ
㧔17㧕᧻᧛Ảޟᄤ๮ᦺߩᄼ⇺ޠޡᣣᧄᄢቇผቇ⑼੖ච๟ᐕ⸥ᔨᱧผቇ⺰ᢥ㓸ޢޔ1978 ᐕޔ
591㗁㧔ߩߜޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ
㧔18㧕᧻᧛Ảޟፏᓼరᐕߩḩᢥᧁ ߦߟ޿ߡޠޡᣣᧄᄢቇᢥℂቇㇱੱᢥ⑼ቇ⎇ⓥᚲ♿ⷐޢ╙
13ภޔ1971ᐕ㧔ߩߜޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ
㧔19㧕⚦⼱೨ឝ⺰ᢥޔ645㗁ޕ
㧔20㧕ട⮮⋥ੱޟᷡೋߩᢥᦠ⾗ᢱߣޛㅏੱ⁨ޜޠޡḩᣖผ⎇ⓥޢ╙ 9ภޔ2010ᐕ 12᦬ޔᧄ⺰
ᢥޔ╙ਃ┨ෳᾖޕ
㧔21㧕ḩᢥ⠧⁨⎇ⓥળ⸶⸼ޡḩᢥ⠧⁨ޢΩ㧔ᄥቬ㧠㧕1441 㨪 50 㗁ޕޡḩᢥේ⁨ޢޟቝሼ⁨ޠޕ
ߥ߅એਅޡḩᢥේ⁨ޢߩᒁ↪ߦ޽ߚߞߡߪޔޡᣥḩᵮ⁨ޢࠍޟᣥޠޔᣂ ߩޡḩᢥේ⁨ޢ
ࠍޟᣂޠߣ⇛⒓ߔࠆޕ㧔ᣥ㧦╙ 10 ౠޔ5297 㨪 5308 㗁ޔᣂ㧦╙ 10 ౠޔ651 㨪 662 㗁㧕ޕ
㧔22㧕᧻᧛Ảޟᷡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ߩ✬➏ߦߟ޿ߡޠ428㨪 9㗁ޕ
㧔23㧕ጟ↰⧷ᒄޟᷡߩᄥቬ༹┙ߩ੐ᖱޠጊᧄඳ჻ㆶᥲ⸥ᔨ੐ᬺળ✬ޡጊᧄඳ჻ㆶᥲ⸥ᔨ᧲ᵗ
ผ⺰ฌޢጊᎹ಴ ␠ޔ1972ᐕޔ82ޔ3㗁㧕ޕ
㧔24㧕੹⷏ᤐ⑺ޟᷡᄥ␲ታ㍳➏ୃ⠨ޠޡኻᩞ ᷡᄥ␲ታ㍳ޢ᧲੩࡮࿖ᦠೀⴕળޔ1974ᐕޔᚲ෼ޔ
7㗁ޛㅢ▚ 377㗁ޜ㧕ޕ
㧔25㧕੹⷏ᤐ⑺ޟᷡᄥ␲ታ㍳➏ୃ⠨ޠ6㗁㧔ㅢ▚ 376㗁㧕ޕ
㧔26㧕␹↰ାᄦޔ᧻᧛Ảޔጟ↰⧷ᒄ⸶⸼ޡᣥḩᵮ⁨ ᄤ⡡਻ᐕ 㧞ޢ241 㗁ޕ㧔ᣥ㧦╙ 9 ౠޔ
4415㗁ޔᣂ㧦╙ ౠޔ 㗁㧕ޕ
㧔27㧕੹⷏ᤐ⑺ޟḩᢥᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ߩේౖޠޡ㑐⷏ᄢቇ᧲⷏ቇⴚ⎇ⓥᚲ⺰ฌޢޔ╙ 40 ภޔ
1960ᐕޕߩߜޡ᧲ᣇቇ♿ⷐޢ╙ 2ภ㧔1967ᐕ㧕ߦౣ㍳ޔ285㨪 6㗁ޕ
㧔28㧕੹⷏ᤐ⑺ޟᷡᄥ␲ታ㍳➏ୃ⠨ޠ4㗁㧔ㅢ▚ 374㗁㧕ޕ
㧔29㧕੹⷏ᤐ⑺ޟᷡᄥ␲ታ㍳➏ୃ⠨ޠ4㗁㧔ㅢ▚ 374㗁㧕ޕ
㧔30㧕᧻᧛Ảޟᷡᦺߩ㐿࿖⺑⹤ߦߟ޿ߡޠޡጊᧄඳ჻ㆶᥲ⸥ᔨ᧲ᵗผ⺰ฌޢጊᎹ಴ ␠ޔ
1972ᐕ㧔ߩߜޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޔ440㗁ޕ᧻᧛Ảޟᷡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ߩ✬➏ߦߟ޿ߡޠ434
㨪 6㗁ޕ߹ߚޔߎߩߎߣߪޔਃ↰᧛ᵏഥ߇⠀↰੧ᚲ⬿ߩޟjalan halame booro nirui janggin i
temgetu bithe ࠍ⺞ᩏߒߚ⚿ᨐޔᐽᾨੑච྾ᐕᒰᤨޔޡḩᢥේ⁨ޢߩᄥ␲ᦺߩㇱಽ߇ޟyargiyan
kooli bitheޠߣ๭߫ࠇߡ޿ߚߎߣࠍ޽߈ࠄ߆ߦߒߡ޿ࠆ㧔ޟᷡᄥ␲ታ㍳ߩ➏ୃޠޛޡ᧲ᣇቇޢ
╙ 19ポޔ1959ᐕޔߩߜޡᷡᦺ೨ผߩ⎇ⓥޢᚲ෼ޜ㧕ޕ
㧔31㧕ᐽᾨೋ➏ޡ਎␲┨⊞Ꮲታ㍳ޢ㧔ਃᦺታ㍳ᧄ㧕㗅ᴦ౐ᐕᱜ᦬ৼවޕ
㧔32㧕᧻᧛Ảޟᷡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ߩ✬➏ߦߟ޿ߡޠ428 㗁ޕᐽᾨೋ➏ޡ਎␲┨⊞Ꮲታ㍳ޢ
㧔ਃᦺታ㍳ᧄ㧕㗅ᴦ౎ᐕ㑃ੑ᦬ਸ੥ޕ
㧔33㧕ᐽᾨೋ➏ޡ਎␲┨⊞Ꮲታ㍳ޢ㧔ਃᦺታ㍳ᧄ㧕㗅ᴦචੑᐕੑ᦬ৼවޕ
㧔34㧕᧻᧛Ảޟᷡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ߩ✬➏ߦߟ޿ߡޠ425㨪 8㗁ޕ
㧔35㧕᧻᧛Ảޟᷡᦺ㐿࿖⺑⹤ౣ⠨ޠޡੑ᧻ቇ⥢ᄢቇ ੱᢥ⺰ฌޢ╙ 61 ポޔ1998 ᐕޔ117ޔ116
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㗁ޔหޡᷡᄥ␲ታ㍳ߩ⎇ⓥޢ᧲ർࠕࠫࠕᢥ₂ฌೀ 2ޔ᧲ർࠕࠫࠕᢥ₂⎇ⓥળޔ2001ޔ6㗁ޕ
㧔36㧕᧻᧛Ảޟᷡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ߩ✬➏ߦߟ޿ߡޠ423ޔ4㗁ޕ
㧔37㧕੹⷏ᤐ⑺ޔ⸼
27ෳᾖޕ
㧔38㧕ޟᓇශ 㨇ḩᢥ㨉ᄢᷡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޠޡ᧲ᣇቇ♿ⷐޢ╙ 2ภޔᚲ෼ޕ
㧔39㧕ਃ↰᧛ᵏഥޟㄭ₪ߩḩᢥᷡᄥ␲ታ㍳ߦߟ޿ߡޠޡ┙๮㙚ᢥቇޢ╙ 141 ภޔ1957 ᐕޔߩ
ߜߦޡᷡᦺ೨ผߩ⎇ⓥޢ੩ㇺ࡮᧲ᵗผ⎇ⓥળޔ1965ᐕ㧕ᚲ෼ޕ
㧔40㧕ޡᷡ౉㑐೨ผᢱㆬポ ╙ 1 ポޢർ੩࡮ਛ࿖ੱ᳃ᄢቇ಴ ␠ޔ1984 ᐕޔߦ෼߼ࠄࠇߡ޿ࠆ
߽ߩߪޔߎߩ᡿ችඳ‛㒮ឃශᧄࠍ߽ߣߦߒߚ߽ߩߢ޽ࠅޔᵈᗧ߇ᔅⷐߢ޽ࠆޕ
㧔41㧕੹⷏ᤐ⑺ޟ⸃㗴ޠޡḩ๺ኻ⸶ ḩᵮታ㍳ޢᣣḩᢥൻදળޔ1938ᐕޔ2㨪 6㗁ޕ
㧔42㧕᧻᧛Ảޟᷡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ߣḩᵮታ㍳ޠޡౝ㒽ࠕࠫࠕผ⎇ⓥޢ╙ 6 ภޔ1990 ᐕ㧕ᮮ⚵
6㗁ޕߩߜޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼ޕ
㧔43㧕᧻᧛Ảޟᷡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ߣḩᵮታ㍳ޠᮮ⚵ 5㗁ޕ
㧔44㧕᧻᧛Ảޟᷡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ߣḩᵮታ㍳ޠᮮ⚵ 6ޔ7㗁ޕ
㧔45㧕ਃ↰᧛ᵏഥޟㄭ₪ߩḩᢥᷡᄥ␲ታ㍳ߦߟ޿ߡޠޡ┙๮㙚ᢥቇޢ╙ 141 ภޔ1957 ᐕޔߩ
ߜޡᷡᦺ೨ผߩ⎇ⓥޢ੩ㇺ࡮᧲ᵗผ⎇ⓥળޔ1965ᐕޔᚲ෼ޕ
㧔46㧕ጊᧄ቞ޟḩṽੑ૕ߩḩᵮታ㍳ߦዞ޿ߡޠޡḩᵮผቇޢ╙ 1Ꮞ╙ 2ภޔ1937ᐕޕ᧻᧛Ả
ߪޔߎߩੑ૕ᧄޡḩᵮታ㍳ޢߦߪޔᧄᢥߣߪ೎ߦ⛗࿑ߩߺߩౠ߇޽ߞߚޔߣផ᷹ߔࠆ㧔ޟᷡ
ᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ߩ✬➏ߦߟ޿ߡޠ437㗁㧕ޕ
㧔47㧕᧻᧛Ảޟᷡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ߣḩᵮታ㍳ޠᮮ⚵ 7㗁ޕ
㧔48㧕੹⷏ᤐ⑺ޟᚒ࿖વሽߩᷡਃᦺታ㍳ߦዞߡޠޡⒷ⪲ඳ჻ㆶᥲ⸥ᔨḩ㞲ผ⺰ฌޢޔⒷ⪲ඳ
჻ㆶᥲ⸥ᔨળ✬ޔ1938 ᐕޔ੩ၔޔหޟᷡਃᦺታ㍳ߩ➏ୃޠޡผᨋޢ╙ 20 Ꮞ╙ 3 ภޔ1935
ᐕ㧕ޔޟห⵬ޠޡผᨋޢޔ╙ 20Ꮞ╙ 4ภޔ1935ᐕޔ᧻᧛Ảޟᐽᾨ㊀ୃᷡᄥቬታ㍳ߦߟ޿ߡޠ
ޡౝ㒽ࠕࠫࠕผ⎇ⓥޢ╙ 5ภޔ1989ᐕ㧔ߩߜޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ
㧔49㧕ᣇ↨↢ޟᷡታ㍳ୃᡷ໧㗴ޠޡテੳቇ⹹ޢ╙ 8Ꮞ╙ 2ภޕ
㧔50㧕ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ޔ㗅ᴦೋ➏ޡᷡᄥቬᢥ⊞Ꮲታ㍳ޢ߅ࠃ߮ᐽᾨ㊀ୃḩᢥዊဳ⚃
✍ᧄޡᷡᄥቬᢥ⊞Ꮲታ㍳ޢߦߪޔᐽᾨᏢߩⷫ╩ߦࠃࠆ߽ߩࠍߪߓ߼ߣߒߡઃ▐߇ᄙߊߪ
ߐ߹ࠇߡ޿ࠆޕߘࠇࠄߪޔ⸥੐ߩ⸓ᱜᜰ␜ޔߥࠄ߮ߦ⇼⟵ߩ↢ߓߚ▎ᚲߩౣ⺞ᩏ๮઎ߥ
ߤߢ޽ࠅޔᐽᾨߩታ㍳➏ୃߩ㓙ޔ㗅ᴦೋ➏ᧄ߇޿߆ߦෳᾖߐࠇߚ߆ޔ߹ߚᐽᾨᏢ߇ߘߩ
✬➏ߦ޿߆ߦ㑐ਈߒߚ߆ࠍ␜ߔ⾆㊀ߥ⾗ᢱߢ޽ࠆޕᐽᾨߩ⿠ዬᵈౠߦࠃࠇ߫ޔᐽᾨ੖ච
౐ᐕ৾᦬ޔᾲᴡ㔌ችߦ߅޿ߡޔᐽᾨᏢ߇ᄢቇ჻㚍ᢧ╬ߣޡᄥቬᢥ⊞Ꮲታ㍳ޢߩᩞ⸓ߦߟ
޿ߡ⹤ߒวߞߚ߅ࠅޔ㚍ᢧߪᰴߩࠃ߁ߦ⺆ߞߡ޿ࠆޕ
ᄥቬ⊞Ꮲታ㍳ޔᓢరᄞ╬዁ḩᢥᩞኻṽᢥޔṽᢥᩞኻḩᢥޔᏇ⋴ਔ⇟ޔ⤿෶⏴ኻ৻ᰴޕ
౔㍲⺋ㆮṳਯಣޔᏇ⊝ട☃ޕᚗሼ⟵᦭ḩṽᢥᗧਇ᣿⠪ޔ዁⤿ⴟ㐷ᚲ⾂ᄥቬ⊞Ꮲታ㍳ᐩ
Ⓜข಴⏴ኻޕ଼⊞਄࿁㐔ౣ๒ౕⷩᄼޕ㧔ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᢛℂޡᐽᾨ⿠ዬᵈޢ╙ਃ
ౠޔർ੩࡮ਛ⪇ᦠዪޔ1984ᐕޔ2410㗁㧕ޕ
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߹ޕࠆ߈ߢᢿ್ߣߩ߽ߚࠇߐߥߦᐕ౐ච੖ᾨᐽߩߎߪߊᄙߩ␜ᜰᱜ⸓ߩవޔߜࠊߥߔ
ޠⓂᐩޟߩߎޕࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪߇ߩ߽ࠆߥޠⓂᐩ㍳ታᏢ⊞ቬᄥޟߪߦᬺ૞⸓ᩞߩߘޔߚ
ޕ߁ࠈߥߣⷐᔅ߇⸛ᬌߩᓟ੹ޔߪߡ޿ߟߦ߆ࠆ޽ߢߩ߽ࠆߥ߆޿߇ߩ߽ࠆߥ
ޔภ 1 ╙Ꮞ 2 ╙ޢⓥ⎇ผᵗ᧲ޡޠ⻀਄₺᡽៨ߣᰴᐕᆎ㐿ୃೋߩ㍳ታቬᄥᷡޟ⑺ᤐ⷏੹㧕15㧔
ޕᐕ6391
ޕ㗁2 㨪07ޠߡ޿ߟߦ㍳ታቬᄥᷡ➏ೋᴦ㗅ޟẢ᧛᧻㧕25㧔
ޕවৼ᦬ੑᐕੑචᴦ㗅㧕ᧄ㍳ታᦺਃ㧔ޢ㍳ታᏢ⊞┨␲਎ޡ➏ೋᾨᐽ㧕35㧔
ޔ㗁21ޔᐕ1791ޔภ3 ╙ޢႎᦠᐶᢥᵗ᧲ޡޠߡ޿ߟߦ⁨ᐕ਻⡡ᄤߣ⁨ᵮḩᣥޟᄦା↰␹㧕45㧔
624ޠߡ޿ߟߦ➏✬ߩ㍳ታᱞ␲ᄥᷡޟẢ᧛᧻ޕ෼ᚲޔᐕ5002ޔ␠ ಴Ꮉጊޢ⠨⺰ผᦺᷡޡߜߩ
ޕ㗁
ᵗ᧲ᐲᐕ 3 ᚑᐔ㧔ޠ̆଀ 1 ߩᩏ⺞ᢱผ࿖ਛ̆ ߡߞߋ߼ࠍ᩺⁨ߩᦺᷡޟ㓶ፏᯅ⍹㧕55㧔
ޕ⴫⊒㗡ญࠆߌ߅ߦᐳ⻠ቇᵗ᧲ᦼ⑺ᐶᢥ
᧲ޡ✬ળຬᆔⴕೀ㓸⺰ᔨ⸥ኼ㗉჻ඳ↰ፉޠߡ޿ߟߦޜౖળᓼፏޛࠆࠁࠊ޿ޟᄦା↰␹㧕65㧔
ޕ㗁5ޔ㒮ᦠฎ᳹࡮੩᧲ޔᐕ7891ޔޢⓥតߩผᴺᵗ
ᐕరᓼፏ⥄ޟߦ㗡Ꮞߩ㧕ޠ᦬౐⥋᦬྾ᐕరᓼፏ⥄ޟ㧔྾৻ᏎޠᧄⓂ㍳ታቬᄥᷡޟߩߎ㧕75㧔
ޕࠆࠇࠄߺ߇੐⸥߁޿ߣޠᱛ᦬౐ᐕᧄޔ⿠␞༚₺⻉ౖળቯ⼏ޔᓟၮ⊓ᣣੑච᦬྾ᱦሶ਑
ᷡޟ㧔ࠆ߃⠨ߣߚߒ┙ᚑ߇ౖળࠆߥޠౖળᓼፏޟߦߎߎޔߪᐽᚑㇳߣ⮲᤯ᒛޔࠄ߆ߣߎߩߎ
චੑᾊᐽߪౖળߩᦺᷡޔࠅ߅ߣߩ⍮๟ޕ㧕ᦼ 3 ╙ᐕ 3891ޢⓥ⎇ቇᴺޡޠᨆ⹜ޞౖળᓼፏޝ
ߩߎޔ߇ࠆ޽ߢߩߚࠇߐ➏✬࿁ 5 ߢ߹ࠆߚ޿ߦᧃᷡޔߒߣࠅ߹ߓߪࠍߩߚߒᚑ๔ߦᐕ਻
ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߥޠౖળޟߟ┙వߦࠇߘߪޠౖળᓼፏޟ
ߥ⼏ᕁਇߪߦ߆ߥߩߎޕࠆ߷ߩߦ᧦ 25 ߪ઎⻀ߚࠇߐቯ⼏ᤨߩߎޔߣ߁߇ߚߒߦㇳޔᒛ
⡡ᄤߪߦ⊛ᧄၮޔ߇ࠆߔ࿷ሽ߆ߟߊ޿߇ߩ߽ߩ᦬౐࡮੖ᐕరᓼፏߩᓟએޠቯ⼏ޟߦߣߎ
ߦᔨਤ߇㇢ᱜ↰ፉޔߦ߆߶ߩㇳޔᒛߪߡ޿ߟߦኈౝߩߘޕࠆ޽ߢ⻀਄ߚࠇߐ␜㗏ߦ㑆ᐕ
6891ޔ෼ᚲޢⓥ⎇ߩᴺ࡞ࠧࡦࡕೋᷡᧃ᣿ޡޠޜౖળᓼፏޛ⻐ᚲߣ⸶ḩߩᓞ᣿ޟ㧔ࠅ߅ߡߒ⸛ᬌ
┙ᚑߩޜౖળᓼፏޛߦ⊛⛊⍴ޔࠄ߆ሼ྾ߩޜౖળቯ⼏ޛޟޔ㧕㗁 28-763ޔ␠ᢥഃ࡮੩᧲ޔᐕ
ߔⷞหߣޜౖળᷡᄢޛߩઍᓟޔࠍ⸥⴫ࠆߥޜౖળᓼፏޛߦࠄߐޔุนߩߣߎߔ಴߈ᒁࠍ
଀ฎ⫥ᦺᷡޡޠ┙ᚑߩᓞᷡޟ㇢ᱜ↰ፉ㧔ޠࠆ޿ߡ޿ᛴࠍ໧⇼ߕࠄ߆ߥዋޔߦุนߩߣߎࠆ
␹ޔᣇ৻ޕߚߒቯุࠍ࿷ሽߩޠౖળᓼፏޟߡߴㅀߣ㧕㗁 373ޔ␠ᢥഃޔᐕ 2891ޔޢⓥ⎇ߩ
ߢ⸶ṽߩޠ⁨ሼᣣޟߩޠ⁨ේᢥḩޟ߇ಽㇱᐕరᓼፏߩޠᧄⓂ㍳ታቬᄥᷡޟߩߎߪᄦା↰
㧕ehtib nayidih㧔ᦠߩౖળߦࠈߎߣߩߎޟߪߦᚲ▎⹥ᒰߩޠ⁨ሼᣣޟޔߒ߆ࠄ߈޽ࠍߣߎࠆ޽
ߦߎߎ߇ߩ߽ࠆߥޠౖળޟߦ೎ߪߣޠ⁨ሼᣣޟߪޠᧄⓂ㍳ታቬᄥᷡޟޔࠅ޽ߣޠࠃࠇ౉ࠍ
ፏޟߩߎޔ߇ߚ޿ߡߒ๧ᗧࠍޢౖળ᣿ᄢޡߪߦ⊛⥸৻߫߃޿ߣޠౖળޟᤨᒰޔߚࠇߐ౉ᝌ
߼㓸ߊᄙࠍ଀੐ߩ⥄⁛ߡߒߣᦺ₺ᵮḩ޿ߥ߈ߢℂಣߪߢޢౖળ᣿ᄢޡޔߪಽㇱߩޠౖળᓼ
ᷡޛ
ޜⓂ㍳ታޛࠆ޽ߢᚲ಴ߩߘ߽ߘ߽ߘޔߪߩ߽ࠆߥޜౖળᓼፏޛߴޟ ㅀߣ߁ࠈ޽ߢߩ߽ߚ
ߒߚᨐޔࠄ߆޿ߥ߉ㆊߦᧄ৻ߩ㓏ᲑߩⓂ⨲ߩޢ㍳ታቬᄥޡ߇૕⥄⮮ട̖ޜᧄⓂ㍳ታቬᄥ
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ߡ৻୘ߩቢ⚿ߒߚ⾗ᢱߢ޽ࠆ߆↟ߛ⇼໧ߢ޽ࠆޠߣᢿߓߚ㧔␹↰ାᄦޟ޿ࠊࠁࠆޛፏᓼ
ળౖޜߦߟ޿ߡޠ3-20㗁㧕ޕ
㧔58㧕␹↰ାᄦޟ޿ࠊࠁࠆޛፏᓼળౖޜߦߟ޿ߡޠ6㨪 7㗁ޕ
㧔59㧕␹↰ାᄦޟ޿ࠊࠁࠆޛፏᓼળౖޜߦߟ޿ߡޠ7㗁ޕ
㧔60㧕␹↰ାᄦޟᷡᦺߩታ㍳ߦߟ޿ߡޠޡᱧผᢎ⢒ޢ╙ 12Ꮞ╙ 9ภޔ1964ᐕޔ40㗁ޕ
㧔61㧕ޟ೨⸒ޠޡ⋓੩ೃㇱේ⁨ޢᚲ෼ޔ2㨪 3㗁ޕ
㧔62㧕⸼㧔60㧕3 㗁ޕߚߛޔㇳޔഏ߇૶↪ߒߚታ㍳ߪޟੇ㓉ਃୃᧄޠߢ޽ࠅޔޟ㗅ᴦೋ➏ᧄޠޔ
ޟᐽᾨ㊀ୃᧄޠߢߪߤ߁ߢ޽ࠆߩ߆ޔ⏕⹺ߔࠆᔅⷐ߇޽ࠈ߁ޕ
㧔63㧕㗅ᴦೋ➏ᧄޡᄥቬᢥ⊞Ꮲታ㍳ޢᄤ⡡චᐕਃ᦬ೋ౐ᣣޔ਄⻀ޕ
㧔64㧕⸼㧔55㧕ෳᾖޕ

65 ᩉỈ᣿ޟ⸃⺑ޠ᧲ᵗᢥᐶᷡઍผ⎇ⓥቶ⸶⸼ޡౝ࿖ผ㒮⁨ ᄤ⡡৾ᐕޢ᧲ᵗᢥᐶޔ2003ᐕޕ

66 ᧻᧛Ảޟᷡᦺ㐿࿖⺑⹤ౣ⠨ޠ132㗁ޔ116㗁ޕ

67 ᧻᧛Ảޟᄥ␲ᦺḩᢥౝ࿖ผ㒮⁨ǌޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼ޔ245ޔ246㗁ޕ

68 ട⮮⋥ੱޟ౎ᣛ୯᦬⁨ߣᷡೋߩ⸥㍳ޠᧄ⺰ᢥޔ╙৻ㇱ╙ੑ┨ޔෳᾖޕ

69 ⍹ᯅፏ㓶ޟή࿤ὐḩᵮᢥ⁨᩺ޡవࠥࡦࠡࠚࡦ=ࡂࡦ⾫ⴕౖ଀࡮ోච৾᧦ޢޠޡ࿡჻㙚ผ
ቇޢ╙ 8 ภޔ2000 ᐕ 3 ᦬ޔ᧻᧛Ảޡᷡᄥ␲ታ㍳ߩ⎇ⓥޢ᧲ർࠕࠫࠕᢥ₂ฌೀ㧞ޔ᧲ർࠕ
ࠫࠕᢥ₂⎇ⓥળޔ2001ᐕ㧕

70 ⍹ᯅፏ㓶ޟᷡೋ౉㑐೨ߩή࿤ὐḩᵮᢥ⁨᩺ޡవࠥࡦࠡࠚࡦ=ࡂࡦ⾫ⴕౖ଀ޢࠍ߼ߋߞ
ߡޠޡ᧲ᵗผ⎇ⓥޢ╙ 58Ꮞ╙ 3ภޔ1999ᐕޔ73㗁ޕ

71 ⍹ᯅፏ㓶ޔ⸼
69⺰ᢥޔ74㗁ޕ

72 ᧻᧛Ảޔ⸼
66⺰ᢥޔ251㗁ޕ

73 ⍹ᯅፏ㓶ޔ⸼ 
70⺰ᢥޔ66㨪 71㗁

74 ᧻᧛ẢޟΦ ᄥ␲ᦺḩᢥౝ࿖ผ㒮⁨ޠޡᷡᄥ␲ታ㍳ߩ⎇ⓥޢ38ޔ39 㗁ޔห
66⺰ᢥޔ
251㗁ޕ

75 ᧻᧛Ảޟᷡᦺߩ㐿࿖⺑⹤ߦߟ޿ߡޠޕ

76 㑐ቁᑇޟᄤ⡡੖ᐕ౎ᣛ୯᦬⁨˄৻˅㨪㧔੖㧕ޠޡᱧผ⁨᩺ޢ2000 ᐕ╙ 4 ᦼ㧔2000 ᐕ 11
᦬㧕㨪 2001ᐕ╙ 4ᦼ㧔2001ᐕ 11᦬㧕

77ޡౝ࿖ผ㒮⁨ ᄤ⡡੖ᐕ 㧝ޢ᧲ᵗᢥᐶޔ2011ᐕ 3᦬ޕ

78 ቄ᳗ᶏޔഏ᥊ᙗ⸶✬ޡፏᓼਃᐕḩᢥ⁨᩺⸶✬ޢㆯἀᦠ␠ޔ1988ᐕ 10᦬ޕߥ߅ޔߎࠇ
ߪਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ߩࠝ࡝ࠫ࠽࡞ߢߪߥߊർ੩࿑ᦠ㙚ᚲ⬿ߩ㕍౮⌀ࠍ೑↪ߒߡ⸶಴ߒ
ߚ߽ߩߢ޽ࠆޕ

79 ᴡౝ⦟ᒄޡਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ ౝ࿖ผ㒮ḩᢥ⁨᩺⸶⸼ ፏᓼੑ࡮ਃᐕಽޢ2010
ᐕ 1 ᦬ޔ᧻㚅ၴᦠᐫޕߥ߅ޔᴡౝߩ⸶⸼ߦߟ޿ߡߪޔᴡౝ⦟ᒄޟ⥄⪺ޡਛ࿖╙৻ᱧผ⁨
᩺㙚ᚲ⬿ ౝ࿖ผ㒮ḩᢥ⁨᩺⸶⸼ ፏᓼੑ࡮ਃᐕಽޢߦߟ޿ߡޠޡḩᣖผ⎇ⓥޢ╙ 9ภޔ2010
ᐕ 12᦬ޔ1㨪 8㗁ޔࠍෳᾖޕ
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80ޡḩᢥේ⁨ޢޟᒛሼ⁨ޠᣥ㧦╙ 2 ౠޔ761 㗁ޔᣂ㧦╙ 2 ౠޔ189 㗁ޕḩᢥ⠧⁨⎇ⓥળ⸶
⸼ޡḩᢥ⠧⁨ Σޢ㧔ᄥ␲ 1㧕376㗁ޕ

81ޡḩᢥේ⁨ޢޟᒛሼ⁨ޠᣥ㧦╙ 2 ౠޔ719 㨪 720 㗁ޔᣂ㧦╙ 2 ౠޔ147 㨪 148 㗁ޕḩᢥ
⠧⁨⎇ⓥળ⸶⸼ޡḩᢥ⠧⁨ Σޢ㧔ᄥ␲ 1㧕353㨪 354㗁ޕ

82 Fuchs, Walter; Beiträge zur Mandjurischen Bibliographie und Literatur. 1936. Tokyo. s.128

83 ੹⷏ᤐ⑺ޟᄤ๮ᑪర⠨ޠޡᦺ㞲ቇႎޢ╙ 14ポޔ1959ᐕ 10᦬ޔ618㨪 619㗁ޕ

84 Fuchs, Walter; Beiträge zur Mandjurischen Bibliographie und Literatur. s.128

85 ੹⷏ᤐ⑺ޔ⸼
83ෳᾖޕ

86 ੹⷏ᤐ⑺ޟᄤ๮ᑪర⠨ޠ617㗁ޕ

87 ᧻᧛Ảޟ‐⨿ၔ⠧ḩᢥ㐷㗵ߦߟ޿ߡޠޡḩᣖผ⎇ⓥㅢାޢ╙ 4 ภޔ1994 ᐕ 12 ᦬ޔ23
㗁ޕߩߜߦޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕

88 ᧻᧛Ảޔ⸼
86⺰ᢥޔ24㗁ޕ

89 Pang, Tatjana A. and Stary, Giovanni; New Light on Manchu Historiography and Literature,
the Discovery of Three Documents in Old Manchu Script. Wiesbaden, 1998, Harrassowitz
Verlag.

90 ੹⷏ᤐ⑺ޟᓟ㊄ᯠ᣿ਁᥲ⊞Ꮲᢥߦߟ޿ߡޠޡᦺ㞲ቇႎޢ╙ 67 ภޔ1973 ᐕ 4 ᦬ޔ137 㨪
158㗁ޕ
༜ᴦᔘ̌ޟ ᓟ㊄ᯠ᣿ਁᥲ⊞Ꮲᢥ ⠨̍᛬ޠޡᷡผ⎇ⓥޢ1992ᐕ╙ 3ᦼޔ1992ᐕ 9᦬ޔ106㨪 110
㗁ޕ

91 啤ᥙ᪢㧔Pang, Tatjana A.㧕ޔᣁ㆐ℂ㧔Stary, Giovanni㧕ޟᦨ㊀ⷐ⑼ቇ⊒⃻ਯ৻㧦⠧ḩᢥ
౮⊛ޝᓟ㊄ᯠ᣿ਁᥲ⊞Ꮲᢥޞޠޡḩቇ⎇ⓥޢ╙ 6ポޔർ੩␠ળ⑼ቇ㒮ḩቇ⎇ⓥᚲޔ2000ᐕ 12
᦬ޔർ੩࡮᳃ᣖ಴ ␠ޔ186㨪 191㗁ޕ

92 ੹⷏ᤐ⑺ޔ⸼
89⺰ᢥޔ139㗁ޕ

93 ੹⷏ᤐ⑺ޔ⸼
89⺰ᢥޔ144㨪 145㗁ޕ

94 Pang, Tatjana A. and Stary, Giovanniޔ⸼
90⺰ᢥޔ187㨪 188㗁ޕ

95 Pang, Tatjana A. and Stary, Giovanni; Manchu versus Ming, Qing Taizu Nurhaci's
"Proclamation" to the Ming Dynasty. Aetas Manjurica, tomus 14, Wiesbaden, 2010, Harrassowitz
Verlag.

96 ␹↰ାᄦޟޡᦺ㞲࿖᧪ᦠ★ޢߦߟ޿ߡޠޡḩᣖผ⎇ⓥㅢାޢ╙ 5ภޔ1995ᐕ 12᦬㧔ߩ
ߜߦޡᷡᦺผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޔ10㗁ޕ

97 ޡผ⧞ޢ╙ 2Ꮞ╙ 1ภޛ1929ᐕ 4᦬ޜ㨪ห 3Ꮞ 3ภޛ1929ᐕ 12᦬ޜ߹ߢ 5࿁ߦࠊߚ
ߞߡㅪタߐࠇߡ޿ࠆޕ

98 ਛ⷗┙ᄦޟౝᄖḩቇࡘ⸥ޠޡḩᣖผ⎇ⓥޢ╙ 1ภޔ2002ᐕ 5᦬ޔ118㗁ޕ

99 ␹↰ାᄦޟޡᦺ㞲࿖᧪ᦠ★ޢߦߟ޿ߡޠޔ13㨪 14㗁ޕ

100 ਛ⷗┙ᄦޟ⋓੩ችᲚᣥ⬿ޟṽᢥᣥ⁨ޠߣޟ໼༂ᴃᧄ⫥ฎḮᵹޠ̆ผᢱߩౣᬌ⸽̆ޠ
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ޡᐔᚑ 9 ᐕᐲ㨪ᐔᚑ 11 ᐕᐲ⑼ቇ⎇ⓥ⾌⵬ഥ㊄⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ㧦ㄭઍਛ࿖᧲ർߦ߅ߌࠆ␠
ળ⚻ᷣ᭴ㅧߩᄌኈ ⚻ᷣ⛔⸘⾗ᢱޔਗ߮ߦޔᱧผᢥᦠผᢱ߆ࠄߩಽᨆޢ㧔⎇ⓥઍ⴫⠪㧦ᳯ
ᄐ↱᮸㧕2000ᐕ 3᦬ޔหߓߊਛ⷗┙ᄦޟᣛੱ㊄᪞ਈᷡผ⁨᩺ޠਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚✬ޡ᣿
ᷡ⁨᩺ਈᱧผ⎇ⓥ⺰ᢥ㓸 ᘮ␸ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚑ┙ 80 ๟ᐕޢᣂ⪇಴ ␠ޔ2008 ᐕ 1
᦬ޔ108㨪 120㗁ޕ

101 ๺↰ᷡޟᷡߩᄥ␲ߩ㘈໧㦛ᱜ㒽ޠޡ᧲ᵗቇႎޢ╙ 35 Ꮞ╙ 1 ภޔ1952 ᐕ 9 ᦬ޕหޟ㦛ᱜ
㒽વ⵬ㆮޠޡ᧲ᵗቇႎޢ╙ 40Ꮞ╙ 1ภޔ1957ᐕ 6᦬ޕ

102 ޡḩᢥේ⁨ޢޟ᣶ሼ⁨ޠᣥ㧦╙ 1ౠޔ312㗁ޔᣂ㧦╙ 1ౠޔ125㗁ޕ

103 㗅ᴦೋ➏ޡᄥቬᢥ⊞Ꮲታ㍳ޢ㧔ṽᢥᧄ㧕ᄤ⡡ਃᐕ㧔1629㧕྾᦬৻ᣣߩ᧦ޕ

104 ᧄ⺰ᢥޔ╙ੑ┨ෳᾖޕ

105 ޟᬢᣇ⥝᪯㒸ᤨ᡽ᄼޠ㧔ޡᄼ⇺Ⓜޢޔޟᄤ⡨ᦺ⤿Ꮏᄼ⼏ޠޡผᢱฌೀೋ✬ޢᚲ෼㧕ޕ

106 ␹↰ାᄦޟᷡೋߩᢥ㙚ߦߟ޿ߡޠޡ᧲ᵗผ⎇ⓥޢ╙ 19 Ꮞ╙ 3 ภޔ1960 ᐕ 12 ᦬ޔ㧔ߩ
ߜޡᷡᦺผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޔ50㗁ޕ

107 ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ޟౝ࿖ผ㒮⁨ ᄤ⡡౎ᐕޠޔᄤ⡡౎ᐕ྾᦬ੑච౐ᣣ㧔᧲ᵗᢥ
ᐶ᧲ർࠕࠫࠕ⎇ⓥ⃰✬ޡౝ࿖ผ㒮⁨ ᄤ⡡౎ᐕ ᧄᢥޢ᧲ᵗᢥᐶޔ2009ᐕ 1᦬ޔ128㨪 129
㗁ޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚✬ޡᷡೋౝ࿖ผ㒮ḩᢥ⁨᩺⸶✬ޢ਄ޔ78㗁㧕ޕ
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┨㧞╙
㍳⸥ߩೋᷡߣ⁨᦬୯ᣛ౎
ߦ߼ߓߪ
߰ߡߌಽߊ߈ᄢߪޠᢱ⾗ޟߚߒߣⷐᔅߦ㓙ࠆߔ➏✬ࠍޠᦠผޟޔߡ޿߅ߦᦺᷡߩ೨㑐౉
ߟߣ߭߁߽ߡߒߘޔ㍳⸥ߩޘᣣࠆߔߣᔃਛࠍേ⸒ߩᏢ⊞ߪߟߣ߭ޕࠆߔ࿷ሽ߇㘃⒳ߩߟߚ
⸥ߩߤߥᦠᢥߩ⟑ቭ⻉ߚ߹ޔᦠᢥ᧪ᓔߩߣ╬࿖ᄖ⻉ߚ߹ޔᄼ਄ߩࠄ߆ਅ⤿ޔ⻀਄ߩᏢ⊞ߪ
⾗ਥߩ㓙ߩ➏✬㍳ታޔࠇߐ஻ᢛߡߒߣޠౠᵈዬ⿠ޟߪ⠪೨ޔߣࠆߥߦઍᓟޕࠆ޽ߢߤߥ㍳
ߥേ⸒ߩᏢ⊞ޔߡ޿߅ߦೋᷡߚߞ߆ߥ޿ߡࠇߐ⟎⸳ߛ߹߇ቭᵈዬ⿠ޔ߇ࠆ޽ߢߩࠆߥߣᢱ
ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߚࠇߐ㍳⸥ߦ߁ࠃߩߤߡߒߚᨐޔߪޠ㍳⸥ߩޘᣣޟࠆߔߣᔃਛࠍߤ
ߦޘੱߥ߁ࠃߩߤޔߢߜߚ߆ߥ߁ࠃߩߤ߇ޠ㍳⸥ߩޘᣣޟࠆߌ߅ߦᦺᷡ೨㑐౉ޔߪ┨ᧄ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ߁ࠃ߃ടࠍ⸛ᬌޔߡ޿ߟߦ㗴໧߁޿ߣ߆ߩߚࠇࠊⴕߡߞࠃ
,rammarG uhcnaM A :nov .G .P ,ffrodnellöMޔߪߡߞߚ޽ߦ౮ォሼࡑ࡯ࡠߩ⺆ᵮḩޔ߅ߥ
ή ehtib i negreh ka akuf ikgnotޡޔߪߡ޿ߟߦ౮ォߩᢥḩ⠧ޔߚ߹ޕ߁ᓥߦ.2981 ,iahgnahS
ޕ1
ߚߒᾖෳࠍ㧕ޜᐕ7891ޔශᓇ␠ ಴☋ฎᵤᄤޛᧄୃ㊀ᐕਃච྾㓉ੇ㧔ޢᦠሼὐ࿤
㍳⸥ᦠᢥߩೋᷡ ▵㧝╙
ᄖߩ㑆ߩߣജ൓⻉♽࡞ࠧࡦࡕߡߒߘޔ㞲ᦺ߮ࠃ߅᣿ߚ߹ޔ➏✬ߩޠᦠผޟࠆߌ߅ߦೋᷡ
ᤨ࠴ࡂ࡞࠿ޕࠆ޽߇Ⓧ⫾ⓥ⎇ߩߊᄙᢙߦߢߔޔߪߡ޿ߟߦޘੱߚߞࠊ៤ߦ╬ᚑ૞ߩᦠᢥ੤
᳁ᷡ↰๺ߪߣߎߚ޿ߡߞߚ޽ߦߤߥᚑ૞ߩᦠᢥ౏ߩߣ㞲ᦺ߿᣿ߡ޿߇ੱṽࠆߥ㒽ᱜ㦛ޔઍ
ߩ╬ࠪࠢࡃ࡮ࠗࡂ࠳ߡߒߘࠪࠢࡃ࡮ࡦࡖ࠴࡞ࠢޔࠪࠢࡃ࡮࠾࠺࡞ࠛޔ)2(ߒ޿ߒ⹦ߦⓥ⎇ߩ
ߥ⚦⹦ࠆࠃߦ᳁⻉ߩ╬Ả᧛᧻ߡߒߘޔᄦା↰␹ޔ⑺ᤐ⷏੹ޔഥᵏ᧛↰ਃޔߪߡ޿ߟߦそ੐
ࠇߎޔߪߩࠆߔ⨲ࠍⓂዊߕࠄࠊ߆߆߽ߦ߽ߦޕ3
ࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩ⍮๟ߪߣߎࠆ޽߇ⓥ⎇ࠆ
߆ߦߤߥ⸶⠡ߩผᱜޔౖᴺ߿ౖฎޔ➏✬ߩᦠผޔᚑ૞ߩᦠᢥ౏߽ࠇߕ޿ޔߪⓥ⎇ߩቇవࠄ
ߩߘ߮ࠃ߅㍳⸥ࠆߔ㑐ߦ੐᧪಴ߩᏱᣣޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆࠊଥߦ❣ᬺߩߘߪߚ߹ޔ‛ੱࠆࠊ߆
ߢ⁁⃻߇ߩ޿ߥ޿ߡࠇࠄ߃ട߇⸛ᬌߩߘߛ߹޿ߪߡ޿ߟߦ߆ߩߚ޿ߡࠇࠊⴕߦ߆޿߇ോᬺ
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޽ࠆ߆ࠄߢ޽ࠆޕ
ޡḩᢥේ⁨ޢ
4ޟ᣶ሼ⁨ޠߩਁᥲ྾චਃᐕ㧔1615㧕චੑ᦬ߩ⸥੐
5ߦޔᰴߩࠃ߁ߦ޽ࠆޕ
sure amba genggiyen / han i ilibuha eiten hacini sain doro be; erdeni baqsi ejeme bitheleme
gaiha; an i bithe ere inu: ٤ erdeni baqsi kicebe ginggun =ji? ejesu süre be amcaci ojorako;
ere bithe be majige dabubume arahabi; uttu müjilen = i? fükjin araha bithe be adarame dasara
seme, inu ambula dasarako; ineku gisun babe da bi; arahangge inu mangga;
ާ๺⸶ި
ࠬ࡟࡮ࠕࡦࡃ࡮ࠥࡦࠡࠚࡦ࡮ࡂࡦߩ┙ߡߚ৻ಾߩༀ᡽ࠍޔࠛ࡞࠺࠾࡮ࡃࠢࠪ Erdeni
Baqsi ߇⸥ߒᦠߣߒߡߟߊࠅ޽ߍߚޕቯᧄ߇߹ߐߦߎࠇߢ޽ࠆޕ٤ࠛ࡞࠺࠾࡮ࡃࠢࠪ
ߩൕീߐޔᘕߺᷓߐޔ⸥ᙘജߩ⦟ߐޔ⡡᣿ߐߪ㧔ઁੱߩ㧕෸߱ߣߎࠈߢߪߥ޿ޕߎߩ
ᦠࠍ߿߿⹶ᒛߒߡᦠ޿ߡ޿ࠆ㧔߇㧕ߎߩࠃ߁ߦ⺈ᔃ⺈ᗧೋ߼ߡ⸥ߒߚᦠࠍߤ߁ߒߡᡷ
߼ࠄࠇࠃ߁߆ޔߒߚ߇ߞߡ߶ߣࠎߤᡷ߼ߥ߆ߞߚޕరߩ⸒⪲ߪߘߩ߹߹ߢ޽ࠆޕᦠ޿
ߚߎߣߪ߹ߎߣߦኈᤃߢߪߥ޿ޕ
㧔ࡠ࡯ࡑሼォ౮࡮⸶ߪ╩⠪̖̖એਅหߓޕਅ✢ㇱߪේᢥ೥㒰ޔ=̖̖?ߪઃടㇱಽࠍ␜
ߔ㧕
ߎࠇߪޔ࠿࡞ࡂ࠴߇ࠥࡦࠡࠚࡦ࡮ࡂࡦߦផᚬߐࠇࠆ೨ᐕߩᧃޔࠛ࡞࠺࠾࡮ࡃࠢࠪ߇ޟᄥ
␲♿ޠࠍᦠ߈਄ߍߚߎߣࠍ⸥ߒߚ᦭ฬߥผᢱߢ޽ࠆ߇ޔ▤⷗ߩ㒢ࠅޔ੹߹ߢߎߩㇱಽߪޔ
ၮᧄ⊛ߦᓟ਎ߩ✬➏ߦଥࠆޡḩᢥ⠧⁨ޢߩ⸥タߦᓥߞߡᬌ⸛߇ߔߔ߼ࠄࠇߡ߅ࠅޔߘߩේ
ᧄߚࠆޡḩᢥේ⁨ޢߦࠃߞߡ⠨ኤߐࠇࠆߎߣߪߥ߆ߞߚ
6ޕߒ߆ߒޔߎߩޟ᣶ሼ⁨ޠߩ⸥
੐ߦߒߚ߇߃߫ޔᒰᤨޔࠛ࡞࠺࠾ߩ⪺૞ߪޟቯᧄ an i bitheޠߣߒߡᗧ⼂ߐࠇޔޟ⨹ሼ⁨ޠ
߽ޟ᣶ሼ⁨ޠ߽ޔਁᥲ྾චਃᐕએ೨ߩᄥ␲ߩ੐そߩㇱಽߪޔࠛ࡞࠺࠾ߩ⪺૞ࠍ߆ߥࠅᱜ⏕
ߦᛞ౮ߒߡߟߊࠄࠇߚߣ޿߁ߎߣ߇ℂ⸃ߢ߈ࠆޕ
ޡḩᢥේ⁨ޢߦߪޔߎߩࠛ࡞࠺࠾࡮ࡃࠢࠪߦࠃࠆޟᄥ␲♿ޠቢᚑߩ⸥੐ߩ⋥೨ߦޔ޽ࠆ
⥝๧ᷓ޿⸥ㅀ߇޽ࠆޕޟ᣶ሼ⁨ޠߣޟ⨹ሼ⁨ޠߪหᢥߢ޽ࠆ߇ޔޟ᣶ሼ⁨ޠߦࠃࠆߣᰴߩ
ࠃ߁ߢ޽ࠆޕ
gürun de jekui alban jafaci, gürun jobombi seme; emu nirui juwan haha; duin ihan be siden
de tücibubi, sula bade üsin taribubi, jeku ambula bahabi kuu gidabi; tere kui jekube ejeme
gaijara salame bure juwan ninggun amban jakon baqsi be afabuha;
ާ๺⸶ި
࿖ߩ᳃ߦߚ޿ߒߡⓃ‛ߩ౏⺖ࠍขࠆߣޔ࿖ߩ᳃߇⧰ߒ߻ߩߢޔ1 ࠾࡞Ფߦ 10 ੱߩ↵
ৼޔ4 㗡ߩ‐ࠍ౏ߦ಴ߐߖߡޔⓨ࿾ߦ↰ࠍ⠹ߐߖߡⓃ‛ࠍ߅߅޿ߦ෼ⓠߒߚߩߢᐶߪ
৻᧰ߣߥߞߚޕߘߩᐶߩⓃ‛ࠍ⸥㍳ߒޔ಴⚊ߔࠆߎߣࠍ 16 ੱߩࠕࡦࡃࡦߣ 8 ੱߩࡃ
ࠢࠪߦࠁߛߨߚޕ
ߔߥࠊߜޔਁᥲ྾චਃᐕએ㒠ޔ16ੱߩࠕࡦࡃࡦ ambanߣ 8ੱߩࡃࠢࠪ baqsi  baksi߇
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ᐶߩ಴⚊ߩ▤ℂߣ⸥㍳ࠍⴕ߁ߎߣߦߥߞߚߣ޿߁ߩߢ޽ࠆޕߜߥߺߦޔߎߩⓃ‛ࠍขࠅᛒ
ߞߚࠕࡦࡃࡦߢ޽ࠆ߇ޔޟㅏੱ⁨ޠߦޔ
asan da manju giran; ama altasi genggiyen han de jeku jafaha amban bihe;
ާ๺⸶ި
ࠕࠨࡦ Asan ߪ߽ߣ߽ߣḩᵮ Manju ੱޕῳࠕ࡞࠲ࠪ Altasi ߪᄥ␲ࠥࡦࠡࠚࡦ࡮ࡂࡦ
Genggiyen hanߩߣ߈ߦⓃ‛ࠍขࠅᛒߞߚࠕࡦࡃࡦߢ޽ߞߚ
7ޕ
ߣޔታ㓙ߦࠕࡦࡃࡦߦછ๮ߐࠇߚੱ‛ߩฬࠍ⷗಴ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
࠿࡞ࡂ࠴ᤨઍߢߪߎߩࠃ߁Ⓝ‛ᐶߩ಴⚊⸥㍳ࠍߪߓ߼ߣߒߡޔ㊀ⷐߥㇱಽޔߣߊߦࡂࡦ
ߩ⸒േߦ߆߆ࠊࠆߣߎࠈߦ߅޿ߡߪޔࡃࠢࠪߦࠃࠆ⸥㍳߇ߥߐࠇߡ޿ߚߩߢߥ޿߆ߣᕁࠊ
ࠇࠆޕߜߥߺߦޔߎߩ႐วߩޟࡃࠢࠪޠߪޔ⒓ภߢߪߥߊޔ᥉ㅢฬ⹖ߩޟᦠ⸥ޠߣℂ⸃ߒ
ߡࠃ޿ߢ޽ࠈ߁ޕߎߩࠃ߁ߥࡃࠢࠪߚߜߩ⸥㍳ߣޔ᣿ޔᦺ㞲ޔࡕࡦࠧ࡞ߘߩઁߩ⻉൓ജߣ
ߩᓔ᧪ᢥᦠ╬߇ޔ࠿࡞ࡂ࠴ߩዬၔߩ޽ࠆㇱಽߦ㓸Ⓧ࡮଻▤ߐࠇߡ޿ߡޔߘࠇࠄߩᖱႎࠍ߹
ߣ߼ࠆ߆ߚߜߢޔవߩࠛ࡞࠺࠾࡮ࡃࠢࠪߩᱧผคㅀ߇ߥߐࠇߚߩߢ޽ࠆޕ
ߐߡޔ࠿࡞ࡂ࠴ߩᱫᓟޔࡎࡦ࠲ࠗࠫߪߘߩහ૏ߦ޽ߚߞߡޔᄤ๮ච৻ᐕ㧔1626㧕਻᦬ߦޔ
એਅߩࠃ߁ߥੱ੐ࠍ⊒⴫ߒߚޕ
sure han, geren beisei emgi doroi jalinde hebeeme gisurefi; gurun i doro be beye de alifi
dasakini; hebei gisun be beise i adame tefi donjikini; aba, cooha yabuci gsa be gaifi yabukini;
ai ai weile be kimcime baicakini seme, gulu suwayan de namtai; kubuhe suwayan de darhan
efu; gulu fulgiyan de hootu efu; kubuhe fulgiyan de borjin hiya; kubuhe lamun de gusantai;
gulu lamun de toboh ecike; kubuhe anggiyan de cergei; gulu anggiyan de kakduri, ere jakn
amban be tukiyefi jakn gsai ejen obuha; jai anfu cooha de generak, gurun i ai ai baita be
icihiyakini, weile beidekini seme, gulu suwayan de baintu, lenggeri; kubuhe suwayan de isun,
dacuh; gulu fulgiyan de burgi, yeku; kubuhe fulgiyan de uan, cohono; kubuhe lamun de
usai, kangkalai; gulu lamun de tumburu, sabigan; kubuhe anggiyan de ubai, samsika; gulu
anggiyan de munggatu, asan; ere juwan ninggun amban be sindaha; jai anfu cooha yabure de
kemuni yabukini; boo de bici weile beidekini seme, gulu suwayan de babutai agu, bakiran;
kubuhe suwayan de donoi, yangan; gulu fulgiyan de tanggdai agu, cahara; kubuhe fulgiyan
de hahana, yecen; kubuhe lamun de mungtan, emungge; gulu lamun de anggara, sele; kubuhe
anggiyan de turgei ilden; gulu anggiyan de kanggri, adahai; ere juwan ninggun amban be
sindaha;
ާ๺⸶ި
ࠬ࡟࡮ࡂࡦߪޔ⻉ࡌࠗ࡟ߣߣ߽ߦ᡽ോߩߚ߼ߦද⼏ߒߡޔ࿖ߩ᡽੐ࠍ⥄りߢฃߌߡ᡽
ോࠍⴕ߁ࠃ߁ߦޔ⼏੐ߩ⸒⪲ࠍࡌࠗ࡟ߚߜߣหᏨߒߡ⡞ߊࠃ߁ߦޔ⁚⁸߿ⴕ౓ߦ㓙ߒ
ߡߪࠣࠨࠍ₸޿ߡⴕߊࠃ߁ߦޔ⻉੐ࠍ⹦ࠄ߆ߦ⺞ߴࠆࠃ߁ߦߣޔᱜ㤛ߦ࠽ࡓ࠲ࠗ
Namtaiޔ㐩㤛ߦ࠳࡞ࡂࡦ࡮ࠛࡈ Darhan efuޔᱜ⚃ߦࡎ࡚ࠪ࠻࠘࡮ࠛࡈ Hootu efuޔ㐩
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ࠤ࠴ࠛ࡮ࡈࡏ࠻ߦ⮣ᱜޔiatnasuG ࠗ࠲ࡦࠨࠣߦ⮣㐩ޔayih nijroB ࡗࡅ࡮ࡦࠫ࡞ࡏߦ⚃
ࡦࠕߩฬ8 ߩߎޔirudkaK ࡝࠘࠼ࠢࠞߦ⚃ᱜޔiegreC ࠗࠥ࡞ࠚ࠴ߦ⊕㐩ޔekice hoboT
੐⻉ߩ࿖ޔߕ߆ⴕߪߦ੐౓߿ᚏㄝߚ߹ޕߚߒߣ㧕ਥ㧔ࡦࠚࠫࠛߩࠨࠣߡߒᠾᛮࠍࡦࡃ
࡝ࠥࡦ࡟ޔutniaB ࠘࠻ࡦࠗࡃߦ㤛ᱜޔߣߦ߁ࠃࠆߔℂክࠍ⟋ޔߦ߁ࠃࠆߔℂಣࠍ
ޔukeY ࡘࠪࠢࠚ ࠗޔigruB ࠡ࡞ࡉߦ⚃ᱜޔhucaD ࡈࡘ࠴࠳ޔnusI ࡦࠬࠗߦ㤛㐩ޔireggneL
ޔialakgnaK ࠗ࡜ࠞࡦ ࠞޔiasu ࠗࠨࡘࠪߦ⮣㐩ޔonohoC ࡁࡎ࡚࠴ޔnaU ࡦࡖࠪ࠙ߦ⚃㐩
ޔakismaS ࠞࠪࡓ ࠨޔiabU ࠗࡃ࠙ߦ⊕㐩ޔnagibaS ࡦࠟࡆ ࠨޔurubmuT ࡞ࡉࡦ࠘࠻ߦ⮣ᱜ
ㄝޔߚ߹ޕߚߓછࠍࡦࡃࡦࠕߩฬ61 ߩߎޔnasA ࡦࠨࠕޔutaggnuM ࠘࠻ࠟࡦࡓߦ⊕ᱜ
ߦ㤛ᱜޔߣߦ߁ࠃࠆߔℂክࠍ⟋ߪߡߞ޽ߦ੩࿷ޔߦ߁ࠃߊⴕ߹߹ߩߘߪ㓙ߩ੐౓߿ᚏ
ࡦࡖࠪࡦࡗޔionoD ࠗࡁ࠼ߦ㤛㐩ޔnarikaB ࡦ࡜ࠠࡃޔuga iatubaB ࠣࠕ࡮ࠗ࠲ࡉࡃ
࠽ࡂࡂߦ⚃㐩ޔarahaC ࡜ࡂࡖ࠴ޔuga iadggnaT ࠣࠕ࡮ࠗ࠳ࠣࡦ࠲ߦ⚃ᱜޔnagnaY
ࠕߦ⮣ᱜޔeggnumE ࠥࡦࡓࠛޔnatgnuM ࡦ࠲ࡦࡓߦ⮣㐩ޔneceY ࡦࠚ࠴ࠚࠗޔanahaH
ࠣࡦࠞߦ⊕ᱜޔnedlI ࡦ࠺࡞ࠗޔiegruT ࠗࠥ࡞࠘࠻ߦ⊕㐩ޔeleS ࡟࠮ޔaraggnA ࡜ࠟࡦ
ޕߚߓછࠍࡦࡃࡦࠕߩฬ61 ߩߎޔiahadA ࠗࡂ࠳ࠕޔirggnaK ࡝
㧕৻Ꮞޜᧄᢥḩޛޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡ➏ೋᴦ㗅㧔
߮ࠃ߅᡽࿖ޔߒᛮㆬࠍຬੱߊߒဋߦ⊛ᢙࠅࠃᣛฦߦ⊛ᧄၮ߇ࠫࠗ࠲ࡦࡎޔࠄ߆੐⸥ߩߎ
ࠆߔᜂಽࠍോ⡯ߣᜂ⽶ߦ╬ဋ߇ᣛฦߦ߁ࠃߩߎޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚ޿ߡߖߐᒰᜂࠍଥ㑐⸩⸷
ࠇࠊᕁߣ߆޿ߥߪߢߩߚ޿ߡࠇߐᤋ෻߽ߦോᬺߩ╬㍳⸥ߩ੐᧪಴ߩᏱᣣޔߪߜߚ߆ߥ߁ࠃ
ޕࠆ
ޠ⁨ੱㅏޟߣ㍳⸥⋥ᒰߩᣛ౎ ▵㧞╙
ㅏޟޕࠆ޿ߡࠇߐሽ଻߇ౠ⁨ߩౠ 1 ߚࠇߐ⒓઒ߣޠ⁨ੱㅏޟޔߪߦ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛ
ࠧࡦࡕ㧔ޘੱߚ߈ߡߒ੢ㅏߦ㊄ᓟࠄ߆࿾ߩઁߚ߹ޔߚߒ੢ㅏ߳࿾ߩઁࠄ߆㊄ᓟޔߪޠ⁨ੱ
චᐕ৻ච๮ᄤޔߢౠ⁨ߚߒ㍳⸥ߡߒߣਥࠍߣߎࠆߔ㑐ߦ㧕߻฽߽ࠍ╬Ꮻ᧪ߩޠᣖㇱޟ⻉࡞
੐⸥ߩઙ 171 ߢㇱోޔߡ߼฽ࠍߤߥߩ߽ߚࠇߐ㒰೥ޔߢ߹᦬৻ච㧕0361㧔ᐕ྾⡡ᄤࠅࠃ᦬
ޕ8
ࠆ޿ߡࠇࠄ߼෼߇
ޔߒߣޠ⁨᦬୯ᣛ౎ޟࠍޠ⁨ੱㅏޟߩߎޔߪ᳁ᑇቁ㑐
ߚ޽ߦോછߢ⇟ベߦᲤ᦬৻ޔߒߣߺ⚵ߩᣛ 2ޔߌಽߦ⚵ 4 ࠍᣛ౎ޔࠅࠃઍᤨ࠴ࡂ࡞࠿
Ფᣣޔࠍઙ੐ߚߒ↢⊒ߦ߈ߣߩߘߪᣛ 2ޔ㑆ᦼߩ᦬୯ޕ߁޿ߣޠ᦬୯ޟࠍࠇߎޕߚߞ
ޕߔ⒓ߣޠ⁨᦬୯ᣛ౎ޟࠍࠇߎޕߚߒ㍳⸥ߦሶౠߦ
ᆎࠄ߆ઍᤨ࠴ࡂ࡞࠿ߩߘߚ߹ޔኈౝߩᐲ೙߁޿ߣޠ᦬୯ᣛ౎ޟޔߪ᳁㑐ޕ9
ࠆ޿ߡߴㅀߣ
ޔࠅ߅ߣࠆߔ៰ᜰ߇᳁㑐ޔߪౠ⁨ᧄޔ߇޿ߥ޿ߡࠇߐ␜ߊߚߞ߹ߡ޿ߟߦ᜚ౖ߁޿ߣߚߞ߹
㧕ޠ⁨᦬୯ᣛ౎ޟ߫ࠇࠃߦ᳁㑐㧔★㍳⸥ߩ㓙ߚߒ⋥ᒰߢ⇟ベ߇ᣛ2 ࠆߔߦ৻ࠍ⦡ᣛߩਛᣛ౎
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᦬ฦޔߪߦ᩺⁨ߩߊᄙߚࠇࠄ߼෼ߦౠ⁨ᧄޔߪߡߒߣ↱ℂߩߘޕ޿ߥ޿㆑㑆ߪߣߎࠆ޽ߢ
ภ6 ╙ޔ߫߃ߣߚޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡࠇߐ⸥ᵈ߇ฬᣛߩ⋥ᒰޔߦㇱ਄ߩಽㇱ㗡౨ߩ੐⸥ߩ
ㇱߩࠅ߹ᆎߩ੐⸥ߩߘޔߪߦ㧕ߩ߽ߚߒઃߦ੐⸥ฦߦ㗅ઃᣣޔ਄ቱଢ߇⠪╩ߪภ⇟㧔᩺⁨
Ꮞޔઃᣣੑೋ᦬৻චᐕ৻ච๮ᄤ㧔᦬ߩި⋥ᒰާᣛ⮣ਔ
 ayib i numal ewüjޟߦㇱ਄ߩಽ
ޕࠆ޿ߡࠇ߹࿐ߊਣߢაޔࠇߐ⸥ߣ㧕ޔⵣৼ81 ╙ޔ਻ච਻
߆᦬චᐕ৻ච๮ᄤޔߪ⇟㗅ߩ⋥ᒰᣛฦߩᤨᒰޔ߫߃߇ߚߒߦ⸥ᵈߩߎߚࠇߐ⸥ߦౠ⁨ᧄ
ޕࠆ޽ߢ߁ࠃߩਅએߪߢ߹᦬ੑචᐕੑ⡡ᄤࠄ
㧕⚃ਔ㧔᦬ᱜ ᐕੑ⡡ᄤ 㧕ߒߥタ⸥ߩᣛ⋥ᒰ㧔᦬ච ᐕ৻ච๮ᄤ
㧕㤛ਔ㧔᦬ੑ 㧕⮣ਔ㧔᦬৻ච
㧕⮣ਔ㧔᦬ਃ 㧕ߒߥ੐⸥㧔᦬ੑච
㧕⊕ਔ㧔᦬྾ 㧕⚃ਔ㧔᦬ᱜ ᐕర⡡ᄤ
㧕⚃ਔ㧔᦬੖ 㧕㤛ਔ㧔᦬ੑ
㧕㤛ਔ㧔᦬౐ 㧕⮣ਔ㧔᦬ਃ
㧕⮣ਔ㧔᦬৾ 㧕⊕ਔ㧔᦬྾
㧕⊕ਔ㧔᦬౎ 㧕ߒߥ੐⸥㧔᦬੖
㧕ߒߥ੐⸥㧔᦬਻ 㧕㤛ਔ㧔᦬౐
㧕㤛ਔ㧔᦬ච 㧕⮣ਔ㧔᦬৾
㧕⮣ਔ㧔᦬৻ච 㧕⊕ਔ㧔᦬౎
㧕⊕ਔ㧔᦬ੑච 㧕⚃ਔ㧔᦬਻
㧕㤛ਔ㧔᦬ච
㧕⮣ਔ㧔᦬৻ච
㧕⊕ਔ㧔᦬ੑච
ਔ㧔⇟ベߦᲤ᦬ࡩ৻߇ᣛ౎ߦߢߔޔߪߦᓟ⋥૏හߩࠫࠗ࠲ࡦࡎ߽ߣߊߥߊߔޔߜࠊߥߔ
ࠆߔ㍳⸥ࠍ੐᧪಴ߩᣣߩߘޔߒ⋥ᒰߢ㧕ࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߞ޽ߢ㗅ߩ⚃ਔޔ⊕ਔޔ⮣ਔޔ㤛
ޕ01
޿ߥ޿㆑㑆ߪߣߎߚ޿ߡߒ࿷ሽ߇ᐲ೙߁޿ߣ
㑐ޔ߇ࠆ޽߇ว႐ࠆ޿ߡࠇߐ⸥ᵈߣޠ㧕ߌᦠ㧔araޟߦ਄ߩ੐⸥ޔߪߦޠ⁨ੱㅏޟޔߡߐ
ߐ㍳෼ߦޢ⁨⠧ᢥḩޡߡߴߔߪࠈߎߣࠆ޽ߩ⸥ᵈ߁޿ߣޠ㧕ߌᦠ㧔araޟޔ߫ࠇࠃߦ᳁ᑇቁ
ߡࠇࠄ߼෼ߦޢ⁨ේᢥḩޡ߽ߣߊߥ߇ㅀ⸥߁޿ߣ araޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ11
߁޿ߣࠆ޿ߡࠇ
ࠃ߅ޢ⁨ේᢥḩޡ߽ߡߞ޽߇⸥ᵈ߁޿ߣ ara ߪߦਛޔߦ߁ࠃߩㅀవߚ߹ޔࠅ޽߽ߩ߽ࠆ޿
✬ᦠผޔߪߦ⚕⴫ߩౠ⁨ᧄߦߺߥߜޕࠆࠇࠄߺ߽ಽㇱ޿ߥ޿ߡࠇߐ㍳⸥ߦޢ⁨⠧ᢥḩޡ߮
ޔ߇ࠆ޿ߡߒ⸥ࠍ᦬ᐕߩߘޔߪߡ޿ߟߦߩ߽ߚࠇߐ౮ᛞߦ㧕ޢ⁨ේᢥḩޡ㧔ᢱ⾗ߩ߼ߚߩ➏
ว႐޿ߥ޿ߡࠇߐ⸥߇᦬ᐕߩߘߦ⚕⴫ޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆ޽߽ߦࠆ޽߇␜ᜰߩ ara ߦ੐⸥
ޕࠆࠇࠄߺ߽
ᣛ 2 ࠆߔߦ৻ࠍ⦡ᣛߚߒ⋥ᒰޔߪޠ⁨ੱㅏޟޔࠅ߅ߣߚߒߦ߆ࠄ߈޽ߡߦ21
Ⓜ೎ߦߢߔ
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㍳⸥ߢ૕⸥ᣣࠍઙ੐ࠆߔ㑐ߦޠੱㅏޟߚߞ޿ߡߍㅏߚ߹ޔߚ߈ߡߍㅏߦ㊄ᓟߡߒߣਥޔ߇
ߥߪߢߩ߽ߚࠇߐ㍳⸥ᰴㅙࠄ߆ᐕ৻ච๮ᄤ߽ߒߕࠄߥ߆ޔ߇ࠆ޿ߡߞߣࠍⵙ૕ߥ߁ࠃߚߒ
୘ޔ߿ߣߎࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߦߣ޽ߩಽ᦬਻ᐕห߇ಽ᦬ੑᐕ྾⡡ᄤޔ߫߃ߣߚޕࠆ޽ߢ߁ࠃ޿
ߺࠄ߆ታ੐ߩࠄࠇߎޕࠆࠇࠄߺ߽ಽㇱࠆߔᓟ೨߇ઃᣣߢਛߩ᦬ߓหޔ߽ߡ޿߅ߦ᩺⁨ߩޘ
ߩ೎߆ߦߥޔߪࠅࠃ߁޿ߣ★Ꮽߚࠇߐ㍳⸥ᰴㅙߦ㐷ኾߡ޿ߟߦޠੱㅏޟޔߪౠ⁨ᧄޔߣࠆ
ߩ߽ߚߒ⸥ߡߒ಴᛽ࠍಽㇱࠆࠊ㑐ߦޠੱㅏޟࠄ߆ޠ㍳⸥ߩᣛ2 ߚߒ⋥ᒰޟߊࠄߘ߅ޔ㍳⸥
ޕࠆࠇࠄ߃⠨߽ߣ߆޿ߥߪߢ
ߦ㊄ᓟࠄ߆࡞ࠧࡦࡕޔߦ߁ࠃߚߴㅀߦవޔߦ߆߶ߩ੐⸥ࠆࠊ㑐ߦޠੱㅏޟߩ⥸৻ޔߚ߹
ߌ߆ߦ᦬৾ࠅࠃ᦬౐ᐕర⡡ᄤ߽ߢਛߩߘޕࠆࠇࠄߺߊᄙ߽ㅀ⸥ࠆߔ㑐ߦޘੱߚߒޠᏫ᧪ޟ
⸥ߩㅪ৻ࠆߔ㑐ߦߣߎߚߒᏫ᧪ߦ㊄ᓟ߇ㇱਔߩ namiaN ࡦࡑࠗ࠽ޔnahoA ࡦࡂࠝࠕޔߡ
಴ធ⋥ߢ߹࿾ߩalA ibruD ࡜ࠕ࡮ࡆ࡞࠘࠼ߩᄖ㇠㓁ἀޔߪࠫࠗ࠲ࡦࡎቬᄥޕ޿ᷓ๧⥝ߪ㍳
⹿ߦᄤ਄ߢ೨ߩ₺⻉ߩࡦࡑࠗ࠽ޔࡦࡂࠝࠕޔߢ࿾ߩߎޔᣣ౐ೋ᦬৾ᐕర⡡ᄤޔ߈ⴕߦ߃ㄫ
ߩߎߪࠫࠗ࠲ࡦࡎޔߡߞ߇ߚߒ㧔31
ࠆ޿ߡࠇࠄ߼෼߇ᢥ⸒⹿ߩᢥ⫥ߪߢޠ⁨ੱㅏޟޕߚߞ
ࠆ߈ߢ౮╩ࠍ⺆࡞ࠧࡦࡕޔߚ߹ߡߒߘޕࠆࠇࠄ߃⠨߽ᕈ⢻นߛࠎ⺒ߢ⺆࡞ࠧࡦࡕࠍᢥ⸒⹿
41
ޠ⁨ሼᄤޟߩޢ⁨ේᢥḩޡޔ߇ࠈߎߣޕ㧕ࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚ޿ߡߒ㍳⸥߇ߩ߽ߚߞ߽ࠍജ⢻
⹥ᒰߩޠ⁨ੱㅏޟߩߎߦ㓙ߩᚑ૞ߩߘߪޢ⁨ේᢥḩޡޕࠆ޽ߢᢥḩߪᢥ⸒⹿ߚࠇࠄ߼෼ߦ
ޕࠆ޽ߢߩߚߒ㍳⸥ߡߒ⸶ḩࠍࠇߘߡߒ㓙ߦ↪ᒁޔࠅ߅ߡߒ↪೑ࠍಽㇱ
✬ߡߞ߽ࠍ࿑ᗧポ✬ࠆ޽ޔߪಽㇱ⹥ᒰߩޢ⁨ේᢥḩޡࠆ߈ߢߩߣߎࠆ⷗࿷⃻ޔߜࠊߥߔ
ࡦࡖ࠴࡞ࠢޔࠅ߅ߣࠆߔ៰ᜰߦߢߔ߇⠪ⓥ⎇ߩߊᄙޔࠅ޽ߢߩߥᦠผߩ૕⸥ᣣߚࠇߐ➏
ߣޠ⁨ੱㅏޟޕ߁ࠈ޽ߢߩ߽ޠߚࠇࠄ૞ޟߡߞࠃߦޘੱߩޠᚱᦠޟࠆߔߣ߼ߓߪࠍ nacrK
߇ߚߒߦታᔘߦᱜ⸓ߚࠇߐ⸥ߦޠ⁨ੱㅏޟޔ߇ޢ⁨ේᢥḩޡޔߣࠆߔセᲧࠍޢ⁨ේᢥḩޡ
ߣ߭ߩᢱ⾗࡞࠽ࠫ࡝ࠝߦߐ߹ߩޢ⁨ේᢥḩޡߪޠ⁨ੱㅏޟޔߡߺࠄ߆ߣߎߩߎޔࠅ߅ߡߞ
ᣂޔߪᢥḩߩߘޔߣࠆߺࠍޢ⁨ේᢥḩޡߩಽㇱ⹥ᒰޔߡߒߘޕ51
ࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߞ޽ߢߟ
ࠄ߆ᢥḩ⠧ޔߡߺࠄ߆╬ᣇࠅ✄ߩߘߚ߹ޔߊᄙ߽ಽㇱ޿ߥ޿ߡࠇߐઃ߇ὐ࿤߃޿ߪߣᢥḩ
ޕࠆࠇࠊᕁߣߩ߽ߚࠇߐ౮ᛞߦඨᓟ㑆ᐕ⡡ᄤ߽ߣߊߥዋߜࠊߥߔޔᦼᷰㆊ឵ォߩ߳ᢥḩᣂ
㍳⸥ߩޠ᦬୯ޟᣛ౎ ▵㧟╙
ߩޢ⁨ේᢥḩޡߪታޔߪޠ★㍳⸥ޟߩ㓙ߚߒ⋥ᒰߢ⇟ベ߇ᣛ2 ࠆߔߦ৻ࠍ⦡ᣛߩਛᣛ౎
ߡߒߘޔㇱ৻ߩޠ⁨ሼᚑޟޔޠ⁨ሼ࿾ޟ߿ޠ⁨ሼ㓁ޟ߫߃ߣߚޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߺ߽ߦਛ
߹ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ᦭ࠍઃᣣߩᐕ౐㨪ਃ⡡ᄤ߽ࠇߕ޿ޔࠅ޽ߢ㧕⁨ᐕ౐⡡ᄤ㧔ޠੑ㒝ḩޟ
ޔࠅ߅ߡࠇߐ⬿ᚲ߇ౠ⁨ࠆߔ㗴ߣޠ⁨ᐕ੖⡡ᄤ 㒮ผ࿖ౝޟߪߦ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛޔߚ
ߊ޿ߡߺࠍౠ⁨ฦࠄࠇߘޔਅએޕࠆࠇࠄߺ߇⸥ᵈߩ⋥ᒰߩߎߡߞਗ਼ߦ▻ో߷߶ޔ߽ߦࠇߘ
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ߎߣߦߔࠆޕ
߹ߕޔޟ㓁ሼ⁨ޠߢ޽ࠆ߇ޔߎߩޟ㓁ሼ⁨ޠ
16ߪޔ4ઙߩ⸥੐߆ࠄߥߞߡ޿ࠆޕ
Ԙᄤ⡡ਃᐕᱜ᦬චੑᣣޔ⫥ฎߩ Urut ࿖߆ࠄ㔌෻ߒߡ᧪ߚ Minggan Beile ߩሶ Angkn
Darhan Hoooci߇∛᳇ߢ੢ߊߥߞߚߎߣߦ㑐ߔࠆ⸥੐ޔ
ԙหᐕੑ᦬ೋ੖ᣣޔAngkn Darhan Hooociߩ⫋௾ߦ㑐ߔࠆߎߣޕ
Ԛหᐕ㑃྾᦬ੑච৾ᣣޔ᧘᳗⧐ߩᆄߣߥߞߚ౏ਥ߇੢ߊߥߞߚઙޕ
ԛหᐕ౐᦬ੑචਃᣣޔߘߩ౏ਥ㧔Fusi Gege㧕ߩ⫋௾ߦ㑐ߔࠆߎߣޕ
ߎߩ߁ߜޔԙߩ⸥੐ߩ౨㗡ߦޟjüwe suwayan i biyaਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩ᦬ޠޔԚߩ⸥੐ߩ౨㗡ߦ
ޟjüwe fulgiyan i anagan biyaਔ⚃ᣛᒰ⋥ߩ㑃᦬ޠޔߘߒߡԛߩ⸥੐ߩ౨㗡ߦޟjüwe lamun
ninggun biyaਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩ౐᦬ޠߣ⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕߎࠇ߆ࠄߺߡޔޟ㓁ሼ⁨ޠߪၮᧄ⊛ߦ⫋
௾ߦ㑐ߔࠆ߽ߩ߇ᛮ߈ᦠ߈ߐࠇߡ޿ࠆࠃ߁ߢ޽ࠆ߇ޔޡḩᢥ⠧⁨ޢߦ߽ޔᒰ⹥▎ᚲߦ߶߷
ߘߩ߹߹⸥㍳ߐࠇߡ޿ࠆޕߚߛޔԛߩ⸥੐ߛߌߪޔ౐᦬ߢߪߥߊޔ૗᡿߆㑃྾᦬ੑචਃᣣ
ߩ⸥੐ߣߒߡ⸥㍳ߐࠇޔԚߩ⸥੐ߣߩ⍦⋫߇↢ߓߡ޿ࠆޕ
ᰴߦޟᚑሼ⁨ޠ
17ߩᓟඨㇱಽߣޟ࿾ሼ⁨ޠࠍߺࠆߎߣߦߔࠆޕ߹ߕޟᚑሼ⁨ޠߩᓟඨㇱ
ಽߪޔᄤ⡡྾ᐕ৾᦬ࠃࠅᄤ⡡੖ᐕੑ᦬߹ߢߩ⸥੐ߢ޽ࠆ߇ޔ᣿ࠄ߆ߦ೨ඨㇱಽߣߪ⇣ߥࠆ
╩ߢ⸥ߐࠇޔࠊߑࠊߑ౨㗡ߦᄤ⡡྾ᐕߩᐓᡰ㧔anggiyan morinᐬඦ㧕߹ߢ⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ
ߒߚ߇ߞߡޔర᧪ߎߩᓟඨㇱಽߪޔ೎ߩౠሶߢ޽ߞߚน⢻ᕈ߇㜞޿ޕ⸥੐ౝኈߪၮᧄ⊛ߦ
ᄥቬߩりߩ࿁ࠅߩ಴᧪੐ޔ⊹ፉ㑐ଥߩߎߣߥߤᄙ᭽ߢ޽ࠅޔޟ㓁ሼ⁨ޠߩࠃ߁ߦߣߊߦኾ
㗴ࠍ⸳ߌߡ⸥㍳ߐࠇߚ߽ߩߢߪߥ޿ޕߜߥߺߦޔߘߩᒰ⋥ߩᣛ⦡ߪޔޟnadan biya jüwe
sanggiyan㧔ᄤ⡡྾ᐕ㧕৾᦬ਔ⊕ᣛޠޔޟjakon biya jüwe fulgiyan౎᦬ਔ⚃ᣛޠޔޟjüwe suwayan
i biyaਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩ᦬ޠ㧔ߘߩ޽ߣߦᧄᢥߣߒߡ uyun biyai ice jüwe de; ਻᦬ೋੑᣣ㧕ߣ⛯
ߊޔޟjüwe lamun i juwan biyaਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩච᦬ޠޔޟjorgon biya jüwe fulgiyanචੑ᦬ਔ⚃ᣛޠޔ
ޟjüwe suwayan i biyaਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩ᦬ޠ㧔ߘߩ޽ߣߦᧄᢥߣߒߡ süre han i sunjaci aniya; aniya
biyai ice duin deᄤ⡡੖ᐕᱜ᦬ೋ྾ᣣ㧕ޔߘߒߡޟjüwe lamun i jüwe biyaਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩੑ᦬ޠ
ߣ⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕߔߥࠊߜޔޟㅏੱ⁨ޠએ㒠߽ޔ㤛࡮⮣࡮⊕࡮⚃ߩ㗅ߢᒰ⋥߇ⴕࠊࠇޔᣣ
ޘߩ⸥㍳߇ߥߐࠇߡ޿ߚߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ
ᰴߦޟ࿾ሼ⁨ޠ
18ߢ޽ࠆ߇ޔߎࠇߪᄤ⡡౐ᐕߩ⸥੐߇⸥ߐࠇߚ⁨ౠߢ޽ࠆޕᦨᓟߩㇱಽ
ࠍ㒰޿ߡ߶߷ో⥸ߦਗ਼ߞߡᒰ⋥ᣛߩᵈ⸥߇ߺࠄࠇࠆޕ⸥੐ౝኈߪޔ․ߦኾ㗴ࠍ⸳ߌߡ޿ࠆ
ࠊߌߢߪߥߊޔ᏷ᐢ޿ౝኈࠍ᦭ߔࠆᣣޘߩ಴᧪੐ߩ⸥㍳ߢ޽ࠆޕߜߥߺߦޔᒰ⋥ߩᣛ⦡ߪޔ
㧔ᄤ⡡౐ᐕ㧕ᱜ᦬߇ਔ⮣ޔੑ᦬߇ਔ⊕ޔਃ᦬߇ਔ⚃ޔ྾᦬߇ਔ㤛ޔ੖᦬߇ਔ⮣ޔ౐᦬߇ਔ
⊕ߣ⛯߈ޔචੑ᦬߇ਔ㤛ᣛߣߥߞߡ޿ࠆޕ
ᧄ⁨ౠߦߥߐࠇߚᣛฬߩᵈ⸥ߢ߭ߣߟᵈ⋡ߐࠇࠆߎߣ߇޽ࠆޕߘࠇߪ౐᦬ಽߩᵈ⸥ߢ
ޟjuwe sanggiyan i ejehe ???? ninggun biyaਔ⊕ᣛ߇⸥㍳ߒߚ౐᦬ޠߣޔߪߞ߈ࠅߣޟ⸥㍳ޠ
ߩ੐ታࠍ⸥ߒߡ޿ࠆὐߢ޽ࠆޕߔߥࠊߜޔߎߩᣣޘߩ⸥੐ߩ౨㗡ߦߥߐࠇߚᣛฬߩᵈ⸥ߪޔ
නߦᒰ⋥ߩ 2ᣛߩฬߩߺࠍ␜ߒߚߩߢߪߥߊޔᒰ⹥⸥੐ࠍᒰ⋥ਔᣛ߇ታ㓙ߦ⸥㍳ߒߚߣ޿
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ޕ߁ࠃ߃޿ߣߩ߽ࠆߥ߽ߣ᣿⸽߁
nayilahas icuggnin i nah erusޟޔߪߦ⚕⴫ߩౠ⁨ߩߎޕࠆ޽ߢ91
⁨ᐕ౐⡡ᄤޠੑ㒝ḩޟߢ޿ᰴ
,ehub ,ahiag ;ehij emelikgneh i esieb oggnom ahahad ;esgnad eheje ayib ayina ;ayina oinob
ߦߒ㗡ณ߇₺⻉ฎ⫥ߚߒ㗅Ꮻޔሶ⁨ߚߒ⸥ߦ᦬ᱜޔᐕ↳ჼᐕ౐⡡ᄤ ;ehtib ahaliras ;eheduf
ࠄ߆ᢥḩ⠧ߤ߁ࠂߜޕࠆ޽ߣޠᦠߚߒ⸥ࠍߣߎߚߒኃ㈬ޔߚߞ⿅ޔߚ߃ਈޔߚߞขޔߚ᧪
ޕࠆࠇࠄߺ߇଀ࠆ޿ߡߒઃࠍὐ࿤ㇱ৻ߪߡߞࠃߦᚻ߈ᦠޔࠅߚ޽ߦᦼᷰㆊߩⴕ⒖ߩ߳ᢥḩᣂ
⸥ࠆࠃߦ⺆࡞ࠧࡦࡕߪߦ߆ߥޔࠅ޽ߢਥ߇ㅀ⸥ࠆߔ㑐ߦ౏₺ฎ⫥ޔࠅ߅ߣߩ㗴⴫ߦ⊛ᧄၮ
ޕࠆࠇࠄߺ߽੐
ࠅ➅ߪߢߎߎޔߢߩࠆ޽ߢ৻หὼᒰߣޠ⁨ሼ࿾ޟޔߪ⇟㗅ߩ⋥ᒰߚࠇߐ⸥ߦޠੑ㒝ḩޟ
ߣޠ᦬ਃߚߒ㍳⸥߇ᣛ⚃ਔayib nali eheje nayigluf ewujޟߦಽ᦬ਃ߽ߦౠ⁨ᧄޔ߇޿ߥߐ㄰
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇ታ੐ߩޠ㍳⸥ޟࠆࠃߦᣛ⋥ᒰޔࠅ߅ߡࠇߐ⸥
߽ߚࠇࠄߓ✄ߦ✜৻ߣ⠪೨ޔߢ㧕⁨ᐕ౐⡡ᄤ㧔ౠ⁨ߩ೎ޔߪಽㇱඨᓟߩޠੑ㒝ḩޟߩߎ
ޔߦየᧃߩౠ⁨ߩߎޔߛߚޕ޿ߥ޿ߡࠇߐ⸥ߪ⦡ᣛߩ⋥ᒰޔࠅ޽ߢߩ
ahara aggnutgnaj
ߚ޿ᦠ߇aggnutgnaJ
ayina oinob nayilahas
㧕ᐕ౐⡡ᄤ㧔ᐕ↳ჼ
ޕ޿ᷓ๧⥝ߪߩ02
ࠆࠇࠄߺ߇タ⸥ࠆߔ㑐ߦ⠪ᒰᜂ౮ᦠౠ⁨ޔߣ
ߦߣߎࠆ⷗ࠍޠ⁨ᐕ੖⡡ᄤޟ⁨㒮ผ࿖ࠆࠇߐ⬿ᚲߦ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛߩ੩ർޔߦᓟᦨ
ᧄޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ߼ߣ߹ࠍ੐᧪಴ߩޘᣣߚߒᒰᜂߢ⇟ベ߇ᣛ౎ߦߐ߹ޔߪౠ⁨ᧄޕ12
ࠆߔ
ࠊᕁߣߚߞ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃߩߎޔߪߣ㧕ޠ⁨᦬୯ޟ߁޿ߩ᳁ᑇቁ㑐㧔㍳⸥ߩ⋥ᒰᣛ౎ߩ᧪
߹ߦ㑆ᤨ޿ㄭߡ߼ࠊ߈ߦᐕ੖⡡ᄤޔࠅ߅ߡࠇߐ⸥ߢᢥḩ⠧ߩὐ࿤ήߪ౮ᦠߩౠ⁨ᧄޕࠆࠇ
ࠃߩߎޔߪౠ⁨ߩ㗴ኾߤߥޠ⁨ሼ㓁ޟ߿ޠ⁨ੱㅏޟޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢౠ⁨ߚࠇࠄ߼ߣ
ޔ⊕ਔ᦬ਃޔ⮣ਔ᦬ ੑޔ㤛ਔ᦬ᱜޔߪ⦡ᣛޕࠆࠇࠊᕁ߽ߣߚ߼ߣ߹ߡߒ಴߈ᛮࠄ߆㍳⸥ߥ߁
ޕ22
ࠆ޽ߢ㗅ߩ̖̖⮣ਔ᦬౐ޔ㤛ਔ᦬੖
ࠄߺ߇⇣Ꮕߩࠅߥ߆ޔߣࠆߔセᲧࠍޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡ➏ೋᴦ㗅ߣޠ⁨ᐕ੖⡡ᄤޟߩߎ
ߩޠ⁨ᐕ੖⡡ᄤޟߩߎޔ᧪ᧄޔ߇32
ࠆ޽ߢࠈߎߣࠆࠇߐ⋡⌕߇୯ଔ⊛ᢱผߩᢱผߩߎޔࠇ
ޕࠆࠇࠊᕁߣ߆޿ߥߪߢߩߚ޿ߡߞឥઍᐕฦޔߪ㍳⸥⋥ᒰᣛ౎ߥ߁ࠃ
ᒰߩᣛ౎ࠆߔߦ৻ࠍ⦡ᣛޔߪߢ߹ᐕ౐⡡ᄤ߽ߣߊߥߊߔޔߣࠆߔᢿ್ࠄ߆ߣߎߩࠄࠇߎ
ߘߊࠄߘ߅ޔࠅ޽߇ታ੐ߚ޿ߡߒ㍳⸥ࠍ੐᧪಴ߩޘᣣࠆߔߣ߼ߓߪࠍዬ⿠ߩࡦࡂޔ߇⠪⋥
ࡃߩߎߘޔࠇߐℂ▤ߡࠇࠄ߼෼ߦ㧕㙚ᢥ㧔ޠᚱᦠoob i ehtibޟޔߦ߁ࠃࠆߴㅀߦߜߩޔߪࠇ
ߒߘޔᦠᢥ᧪ᓔߩߣ╬ᣖㇱ⻉࡞ࠧࡦࡕޔߡߒߘޔ㞲ᦺޔ᣿ߣ㍳⸥ߩߘޔ߇ߜߚᚽ⑲߿ࠪࠢ
ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߞ޿ߢࠎ✬ࠍ╬ᦠผ߿ౠ⁨㗴ኾޔߡߒߣᢱ᧚ࠍ╬ᦠᢥߩ㧕❱⚵㧔ⴟቭߡ
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ޠ㧕㙚ᢥ㧔ᚱᦠޟߣ⁨᦬୯ᣛ౎ ▵㧠╙
⡡ᄤޔߪޠ㧕㙚ᢥ㧔ᚱᦠoob iehtibޟ߁ߥߎ߅ࠍ㍳⸥ߩᦠᢥޔ߫ࠇࠃߦⓥ⎇ߩ᳁ᄦା↰␹
ᣛ2 ⋥ᒰࠆߔߦ৻ࠍ⦡ᣛޔ߫߃߇ߚߒߦࠇߎޔ42
ࠇߐߣߚ޿ߡߒ┙ᚑߦߢߔߪߦ೨એᐕਃ
ᦼೋቬᄥޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡࠇࠊߥߎ߅ߡߒⴕਗߣᬺ૞ࠆߌ߅ߦ㧕㙚ᢥ㧔ᚱᦠޔߪ㍳⸥ߩ
ᣛ౎ߣᚱᦠޔਅએޔ߇޿ᄙ߇ὐߥ᣿ਇࠄ߆⚂೙ߥ⊛ᢱผߛ߹޿ߪߡ޿ߟߦࡓ࠹ࠬࠪᦠᢥߩ
ޕ޿ߚ߈޿ߡ⷗ߡ޿ߟߦଥ㑐ߩߣ㍳⸥⋥ᒰ
ޕࠆ޽ߦ߁ࠃߩᰴߪߦ᧦ߩᣣ৻᦬྾㧕9261㧔ᐕਃ⡡ᄤޔ㧕ᧄᢥṽ㧔ޢ㍳ታቬᄥޡୃਃ㓉ੇ
⯃ޔᨋ೰ᑼᏝ╩หޔᶏ㆐ੲసᏉޕ⋥ਔὑಽޔ⤿ఌ๮਄ޕᦳᚎ਑ޕ᦬྾ᄐ㧕ᐕਃ⡡ᄤ㧔
⚛ᩏޔੲᏉ๓ᑼᏝ╩หޔ➙ῺᐶੲసᏉޕ☋ᦠሼṽ⸶❵ޕੱ྾╬ᚘᏓᛆޔḄ㚍Ὼ㘈ޔ㐿
゠೉஻ޕㅧ⡸ᔃ࿃ޕᦠ࿖⵾␲ᄥೋޕผାᤘએޕ੐᡽ᦺᧄᵈ⸥ޕੱ྾╬㔼⹪ޔ⃿⢫ޔ໼
ᓧ₺Ꮲઍᱧએ᰼ޕᵈ⸥⸶❵ޔ⤿ఌṽḩ๮ಽ᡿ޕ☋ౖ᧪ฎⷰᭉᓳޕ⾗ਯ᣿⡛⑸る਄ޕ▸
ޕὫᄬᓧਯるᏇ⸥એ૬ޕ㐓ὑᄬ
ߡߞࠃߦቇవߩߊᄙߦߢߔޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆ޿ߡࠇࠄߖ⒓ߣޠ┙ᚑߩ㙚ᢥޟߦߜߩ߇ࠇߎ
Ꮭ╩㧔isehtib ࠪࡋ࠻ࡆޔ߇ࠗࡂ࠳ߩࠪࠢࡃޔߣࠆߺࠄ߆ࠇߎޕࠆ޽ߢᢱผߚ߈ߡࠇߐ⸛ᬌ
ߣฬ 4 ߩ icboT ࠴ࡊ࠻ߡߒߘޔnhamlG ࡦࡈࡑ࡞ࠣޔia‘kuS ࠗࠞࠬޔniraG ࡦ࡝ࠟߩ㧕ᑼ
ޔisabU ࠪࡃ࠙ߩࠪࡋ࠻ࡆޔ߇ࡦࡖ࠴࡞ࠢߩࠪࠢࡃߡߒߘޔᒰᜂࠍ⸶⠡ߩ☋ᦠᢥṽߦ߽ߣ
ⴕࠍ㍳⸥ߩ੐᡽ߩᦺᧄޔߦ߽ߣߣ abmaJ ࡃࡦࡖࠫߡߒߘޔoikH ࠝࠠࡈޔakusaJ ࠞࠬࡖࠫ
ޕࠆ޽ߢ੐⸥߁޿ߣߚߞⴕࠍߌಽߺ⚵ߩᜂಽോ⡯ޔ߁޿ߣࠆߔᚑ૞ࠍᦠผ߈ߴߔ㗬ାޔ޿
߽ࠆߔ๧ᗧࠍ⟎⸳ߩ㙚ᢥ߇ታ੐ߩߎޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇࠄ߃ടࠍ⸛ᬌߦߢߔ߽᳁ᄦା↰␹
േ⸒ߩᏢ⊞ߜࠊߥߔޔޠᵈ⸥ࠍ੐᡽ߩᦺᧄޟޔߪ㗴໧ޔ߇ࠆ޽ߢ߆ࠄ߈޽ߪߣߎ޿ߥߢߩ
ߩޢ㍳ታቬᄥޡୃਃ㓉ੇߩߎޕࠆ޽ߢὐࠆ޽ߣߔߚᨐࠍഀᓎࠆߔ㍳⸥ࠍ੐᧪಴ߩޘᣣޔ╬
ࠇࠊᕁߦ߁ࠃߩ߆ࠆߔᒰᜂࠍോ⡯ߩߎ߇ࡊ࡯࡞ࠣߩࡦࡖ࠴࡞ࠢޔߣࠆߔᢿ್ࠄ߆ߌߛ੐⸥
ޔߦ᧦ߩᐕਃ⡡ᄤޔ৻ቬᄥ ੑ♿ᧄ ੑᏎޠ♿ᧄޟޢⓂผᷡޡޔ߫߃ߣߚޕࠆ
⸥╬ੲᏉ๓෸ ➙Ὼᐶ㧘☋ᦠሼṽ⸶❵╬ᨋ೰෸ᶏ㆐ੲసᏉ๮㧘㙚ᢥ⸳㧘ᦳᚎ਑᦬྾ᄐ
㧚੐᡽ᦺᧄᵈ
ޕࠆ޽ߢߩ޿ߥ߇ᣇ઀߽ߡ߈ߡߢ߇⸃⷗ߥ߁ࠃࠆ޽ߣ
ࠃߩਅએޔߣࠆߺߢ㧕ᧄᢥṽ㧔ޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡ➏ೋᴦ㗅ࠍಽㇱߩߎޔࠄ߇ߥߒ߆ߒ
ޕࠆ޽ߦ߁
ᛆ࡮ᒄ㚍ఽቅ࡮㐿⯃࡮ᨋ೰ᑼᏝ╩ޕᦠฎᦺ᣿⸶⠡ᑼ᭙ᶏᄢ๮ޕ᝿⡯⃰ਔὑੱᢥಽ๮਄
ਐ⢫࡮ລ⚛ട࡮ੲᛠ๓ᑼᏝ╩ޕそ੐ᄬᓧ෸⒖ᢥ᧪ᓔᦺᧄ⸥ᑼ᭙➙㉿ᐶޕਯ೽ੱ྾ᚘᏓ
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࡮⹪Ꮙ྾ੱ೽ਯޕḩᵮᢥሼᄥ␲↱ᔃ⡸ㅧޕ⪺ὑ゠▸ޕ਄හ૏ޕ⡡᣿⋓ᓼޕᓳᭉ⡞ฎౖޕ
᡿ಽᷡṽᢥੱὑਔ⃰ޕએᱧઍᏢ₺ᓧᄬὑ㐓ޕ࿃એ⠨ᏆਯᓧᄬὫޕ
ߎࠇߦߪࠢ࡞࠴ࡖࡦߩࠣ࡞࡯ࡊߪޟᧄᦺᓔ᧪ߩᢥ⒖෸߮ᓧᄬߩ੐そࠍ⸥ޠߔߣ޽ࠆߛߌ
ߢޔޟᧄᦺߩ᡽੐ࠍ⸥ᵈޠߔࠆߣߪᦠ߆ࠇߡ޿ߥ޿ޕࠢ࡞࠴ࡖࡦߚߜߪޔᓔ᧪ᢥᦠߣㆊ෰
ߩ੐そࠍ⸥㍳ߔࠆߎߣࠍߘߩ⡯ോߣߒߚߩߢ޽ࠆޕߒߚ߇ߞߡޔᄤ⡡ਃᐕᒰᤨޔᓐࠄ߇ᚲ
ዻߔࠆޟᦠᚱ bithe i booޠߩࡃࠢࠪ߿ࡆ࠻ࡋࠪࠄ߇ޔᒰ⋥ߒߡᣣޘߩ಴᧪੐ߩ⸥㍳ࠍߒߡ
޿ߚߩߢߪߥ߆ߞߚߩߢ޽ࠆ
25ޕ
ᰴߦޡᄼ⇺Ⓜޢ㧔ޡᄤ⡨ᦺ⤿Ꮏᄼ⼏ޢޟผᢱฌೀೋ✬ޠᚲ෼㧕ᚲ෼ߩޔ㨇ᄤ⡡౐ᐕ㨉ච৻
᦬ੑච౎ᣣઃޔޟᬢᣇ⥝᪯㒸ᤨ᡽ᄼޠࠍߺࠆߣޔߘߩᒰᤨߩޔᦠᚱߩ໧㗴ὐ߇⸥ߐࠇߡ޿
ࠆޕ
ᦠᚱ⑲ᚽᬢᣇ⥝ޔ⻯㒸ᤨ᡽ᢙ᰽㐿೉ᣈᓟޕ
৻ޔᦠᚱਛᒰ↪⽴൅ޕᦠᚱታ౐ㇱਯຜ༄਽ޕ৻ಾᓔ᧪࿖ᦠޔᦁቭ↢ᄼ┨ޔ୾࿷੓ᣁޕ
⧯ή✚ℂਯੱޔᧂ఺੕⋧ផ⺥ޕ⤿ㆉⷰ㊄ṽਛޔήੱᒰᱝᄢછޕ੦ਇᢓᒰᱝᄢછޕ⊝ᕟ
ᣣਭ↢ህޕ⤿ᗐ౐ㇱ⊝᦭⽴൅ޔ⠰ᦠᚱ⁛ήޕ਼⊞਄ᛯ৻⠧ᚑㅢ㆐᡽੐⊛⽴൅ޔ࿷ᦠᚱ
ਛ✚ℂޕਇᔅᲤᣣഭേޔઁᕟⶤ⽴൅ਯዅޕᚗਃ੖ᣣ᧪৻ᰴޔౝೣᩏὐᦠᚱᧄⓂޔᄖೣ
ઍિ౐ㇱ੐ോޕಠᄢዊᄼ┨ޔవਈ⽴൅⺑ㆊޕ⹥ㅴ਄⠪ㅴ਄⹥⊒ㇱ⠪⊒ㇱޕᐼᦠᚱቭ↢ޔ
᦭㗡㗔ᅢ↪ᔃ஖੐ޕౣฦಽၫ᝿ޔ✚⡬⽴൅⚂᧤ᣇᚑ୘ᄢⷙ⍱ޕફ਼⡛ⵙޕ
৻ޔ✬⣑࿖ผޕᓥฎ෸੹឵ੌᄙዋᦺᑨޔり㔃ᓔ⠰ฬዏ࿷એ౔᦭ታ㍳᡿਽ޕᦠਯᒰઍ⻐
ਯታ㍳ޔવਯᓟ਎⻐ਯ࿖ผޕᱝᦨ✕ⷐਯ੐ޕᚒ㊄࿖ޔ㔃᦭᭙ᑼޔ࿷ᦠᚱਛᣣ⸥⊝ଥ㊄
ሼޔ⠰ήṽሼޕ⊞਄හὑ㊄ṽਥޔ⼼ᚲⴕਯ੐ޔᱛน઎㊄ੱ⍮ޔਇน઎ṽੱ⍮⡍ޕㆯ㊄
రਃผ⷗࿷ᦠᚱਛޔ୾ᤚṽሼṽᢥޕ⊞਄૗ਇ୮⠰ⴕਯޕ਼ㆬታቇඳⷩਯఌ౏ޔห᭙ᑼ
዁㊄ሼ⠡ᚑṽሼޔ૶㊄ṽᦠ౒વޔ૶㊄ṽੱ౒⍮ޕජਁ਎ᓟޔ⍮వ᳨ഃᬺਯ⦠㔍ޕ⊞਄
⛯⛔ਯഭ⧰ޔಠੳᔃༀ᡽ޔ৻㐿Ꮞᦶὼޔ⺕ᢓၒᴚ਽ޕફ਼⡛ⵙޕ
㧔ற✢ޔᒁ↪⠪㧕
਄ߩᬢᣇ⥝ߩ਄ᄼߢޔᄤ⡡౐ᐕච৻᦬ߩᤨὐߢޔᦠᚱߪᓔ᧪ߩ࿖ᦠ߿ޔᄼ┨ࠍ▤ℂߔࠆ
ߣߎࠈߢ޽ߞߚ߇ޔߘࠇࠍ⛔ロߔࠆ⽴൅߇ሽ࿷ߒߥ߆ߞߚߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕߘߒߡޔ߽ߞߣ
߽ᵈ⋡ߔߴ߈ߣߎࠈߪޟᚒ߇㊄࿖ޔ᭙ᑼ᦭ࠆߣ޿߳ߤ߽ޔᦠᚱਛߦ࿷ࠆߩᣣ⸥ߪ⊝㊄ሼߦ
ࡃࠢ ࠪ
ଥࠅߡṽሼήߒޠߣ޽ࠆㇱಽߢ޽ࠆޕ
ਃ↰᧛ᵏഥ᳁ߪޔߎߩ਄ᄼᢥࠍ޽ߍߟߟޔޟฝߩ਄ᄼᢥߩ߁ߜޔ᭙ᑼ૞ࠆᚲߩᦠᚱߩ㊄
ሼᣣ⸥ߪޔ೨ᓟߩ੐ᖱ߆ࠄផߒߡޔࠛ࡞࠺࠾࡮ࠢ࡞࠴ࡖࡦ૞ᚑߩᦠߢߥߌࠇ߫ߥࠄߧޕ឵
⸒ߔࠇ߫ޟḩᢥ⠧⁨ޠߢ޽ࠈ߁ߣᕁ߁ޠ
26ߣ⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ
ߒ߆ߒޔߎߎߢ޿߁ޟᣣ⸥ޠߣߪޔޟ᭙ᑼ૞ࠆߣߎࠈߩޠߣߪ⸥ߐࠇߡ߅ࠄߕޔ߅ߘࠄ
ߊᣛੱベ⇟ߢ⸥ߔޟᣣ㍳ޠޔ߅ࠃ߮ߘࠇࠍ߽ߣߦߒߡ૞ࠄࠇߚᣣ⸥૕ߩޟผᦠޠߩ✚⒓ߢ
޽ߞߚߣᕁࠊࠇࠆޕߎߩᤨઍޔߎࠇࠄᣣޘߩ⸥㍳߇ᦠᚱߦߡ▤ℂߐࠇߡ޿ߚ߇ޔᓐࠄߩ⡯
ോߪవߦㅀߴߚߣ߅ࠅޔߎࠇࠄߩ⾗ᢱߩ▤ℂߣผᦠߩ✬➏ޔߘߒߡߎߎߦ߽␜ߐࠇߡ޿ࠆ
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ޕߚߞ޽ߢ⸶⠡ߩᢥṽḩࠅ߅ߣ
ᢥ㧔ᚱᦠߦ᦬චᐕ⠉ޔ߃ਈࠍ㗀ᓇߦቬᄥߪᄼ਄ߩ⥝ᣇᬢߩߎޔߦ߁ࠃࠆߔ៰ᜰ߇᳁᧛↰ਃ
ߓ๮ࠍᚑ૞ߩ☋ผࠆ߃વߦቊሶࠍޠ㆏ਯ౓↪᡽ⴕ␲ᄥޟޔߡߒኻߦ㧕ࠪࠢࡃ㧔⤿ఌߩ㧕㙚
ߞⴕࠍ⹜⠨ߪߦ᦬྾ᐕ౎⡡ᄤޔ82
ࠇߐ៰ᜰ߇㗴໧ߡ޿ߟߦജ⢻ߩຬቭߩᚱᦠޔߚ߹ޕ72
ߚ
౎ޟߦㅦᕆߪઍᤨޕ92
ߚߒᛮㆬࠍੱ61 ੱ᜼ࠆߔߣ߼ߓߪࠍᨋ೰niraG ࡦ࡝ࠟߩߡ߼ೋޔߡ
޽ߢߩࠆߥߦߣߎࠆߔ⽩ᄌߣ߳㍳⸥ߚߞ߇ߚߒߦᐲ೙ߩઍᱧ࿖ਛࠅࠃࠄ߆ޠ㍳⸥⇟ベߩᣛ
ޕ03
ࠆ
ߦࠅࠊ߅
ߩࠫࠗ࠲ࡦࡎ߽ߣߊߘ߅ޔߪ㍳⸥ߚߒ⇟ベߦߣߏ᦬߇ᣛ2 ࠆߔߊߓหࠍ⦡ᣛߜ߁ߩᣛ౎
ࠄߺߦޠ⁨ᐕ੖⡡ᄤޟޔߪኈౝタ⸥ߩߘߡߒߘޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ߈ߡࠇߐ⛯⛮ࠄ߆ೋᒰ૏හ
ߎޕߚߞ޽ߢ੐᧪಴ߥ߹ߑ߹ߐߩᏱᣣߩㇱౝ㊄ᓟࠆߔߣ߼ߓߪࠍዬ⿠ߩࡦࡂޔߦ߁ࠃࠆࠇ
ߪߢᚱᦠޔࠅߚࠇࠄ૞߇ౠ⁨ߩ㗴ኾޔߦߣ߽ࠍࠇߎޔࠇߐ▤଻ߦᚱᦠߡߒߣޠ⸥ᣣޟߪࠇ
ޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇࠄ޿↪ߡߒߣᢱ⾗␆ၮߩ➏✬ߩᦠผޔߦ߽ߣߣᦠᢥᄖኻ
߹ߒߡߞߥߊߥ߈ߢ߇ߣߎࠆ⷗ߤࠎߣ߶࿷⃻ޔߪޠ㍳⸥ߩޘᣣޟߩߜߚੱᣛߩ⇟ベᣛ౎
ታอᄥ␲ᄥޡߩ㧕6361㧔ᐕరᓼፏߡ߇߿ޔߪᦠผߚࠇࠄ߼ߣ߹ߦߣ߽ࠍ㍳⸥ߩߘޔ߇ߚߞ
ߢߩߊ޿ߡߞ߇❬ߣ߳ޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡޔޢ㍳ታᏢ⊞ᱞ␲ᄥޡߩ㑆ᐕᴦ㗅ޔߡߒߘޔޢ㍳
ޕࠆ޽
⸼
ޕ߁ᓥߦਅએޔߪߡ޿ߟߦ౮ォߩઁߩߘ㧕1㧔
ߦ⸥⴫ߩߘߪߡ޿ߟߦߩ߽ࠆ߈ߢ⹺⏕ߢ╬ޢ⁨⠧ᢥḩޡޔߪߡ޿ߟߦ౮ォߩ⹖ฬ᦭࿕㧕㨍㧔
ޕ߁ᓥ
ޕߔ౮ߢüޔߪ㖸Უࠆࠇߐ⴫ߢhdoy+waw㧕㨎㧔
 ߩ⺆࡞ࠧࡦࡕޔߪߡ޿ߟߦ㖸ሶࠆࠇߐ౮ߢk ߦ᭽৻ߪߢᑼᣇffrodnellöM ߩᧃ▵㖸㐽㧕㨏㧔
ޕߔ౮ߢk ߪߩ߽ࠆߔᔕኻߦgޔq ߪߩ߽ࠆߔᔕኻߦ
ޕࠆߔ౮ォ߹߹ߩߘޔߪ⺆ࠆߥ⇣߇ࠅ✄ߊߒ⪺ߣᢥḩᣂ㧕㨐㧔
ޕᐕ7591ޔภ1 ╙Ꮞ04 ╙ޢႎቇᵗ᧲ޡޠㆮ⵬વ㒽ᱜ㦛ޟᷡ↰๺㧕2㧔
ഥᵏ᧛↰ਃޔߡߒߣߩ߽ߥ⊛⴫ઍߕ߃޽ࠅߣޔ߇ࠆ޿ߡߒ⴫⊒ࠍⓥ⎇ߥ⚦⹦ߦ߽ߣ᳁ 3㧕3㧔
ߩೋᷡޟᄦା↰␹ޔ෼ᚲޔᐕ 5691ޔળⓥ⎇ผᵗ᧲ޢⓥ⎇ߩผ೨ᦺᷡޡޠ⺑⸃ᢱผᢥḩޟ
5002ޔ␠ ಴Ꮉጊޢ⠨⺰ผᦺᷡޡߦߜߩޔภ 3 ╙Ꮞ 91 ╙ޢⓥ⎇ผᵗ᧲ޡޠߡ޿ߟߦ㙚ᢥ
ߍ޽ࠍޔᐕ 1002ޔળⓥ⎇₂ᢥࠕࠫࠕർ᧲ޢⓥ⎇ߩ㍳ታ␲ᄥᷡޡẢ᧛᧻ߡߒߘޔ෼ᚲޔᐕ
ޕߊ߅ߡ
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ߣޢ⁨ᵮḩᣥޡᐲ৻ߦᐕ9691ޔߪޠ⁨ේᢥḩޟࠆࠇߐ⬿ᚲߦ㒮‛ඳች᡿┙࿖࡮ർบ㧕4㧔
⋧߇⺒್ߩಽㇱ╩ട߿ಽㇱ෰ᶖޔߢ೚ශ޿ᒝߩ࠻ࠬ࡜࠻ࡦࠦޔ߇ߚࠇߐ ಴ශᓇߡߒ㗴
᠟ߥߚࠄ޽ޔߡߒ㗴ߣޢ⁨ේᢥḩޡࠅࠃ㒮‛ඳች᡿┙࿖࡮ർบޔㄭᦨޕߚߞ޽ߢ㔍࿎ᒰ
Ⓜᧄޕ㧕ᐕ 5002ޔ㒮‛ඳች᡿┙࿖࡮ർบ㧔ߚࠇߐ ಴߇ ශᓇߚߒ૶㚟ࠍⴚᛛ೚ශޔᓇ
ߩ ᣂޔޠᣥޟࠍޢ⁨ᵮḩᣥޡޔߪߡߞߚ޽ߦ↪ᒁޔ߇ߚߒ↪೑ߦ޿ᄢࠍ ᣂߩߎޔߪߢ
ޕࠆߔ⒓⇛ߣޠᣂޟࠍޢ⁨ේᢥḩޡ
ࠅࠃᔒᛚޔߪߡ޿ߟߦ⸶ߩ੐⸥ߩߎޕ㗁 521-421ޔౠ 1 ╙㧦ᣂޔ㗁 213-113ޔౠ 1 ╙㧦ᣥ㧕5㧔
ቇᄢደฎฬޢ̆ળ␠ᣛ౎ߣᚑᒻߩ࿖Ꮲ̆ ઍᤨߩߘߣࡦ࡞ࠣ࡮ࡦ࠴ࠗ࠳ޡ㧔ߚߌฃࠍ៰ᜰ
egijam ߣടㅊߩᢥ৻߁޿ߣ neyiggneg abma erus ߜ߁ߩߘޕ㧕㗁 641ޔᐕ 9002ޔળ ಴
⸓ߡߞᓥߦ៰ᜰߩߘߪߡ޿ߟߦಽㇱ߁޿ߣ㧕ࠆ޿ߡ޿ᦠߡߒᒛ⹶߿߿㧔ibahara emububad
޿ߥߓㅢ߇ᗧᢥߪߢࠇߘޔ߇ࠆ޽ߢಽㇱࠆ޿ߢࠎ⺒ߣ㧕ߖᱷ㧔irewu ߇ᔒᛚߛߚޕߚߒᱜ
ේᢥḩ⠧ᦺ␲ᄥᷡޡ㧔ߚߒᢿ್ߣ߁ࠈ޽ߢ㧕ߦ߁ࠃߩߎ㧔uttu ޿ᓥߦᥓቇ᧘ޔ⑍ᐢޔߢߩ
㒮ⓥ⎇ᄩਛ࡮ർบޔ౎ච੖ೀኾᚲⓥ⎇⸒⺆ผᱧ㒮ⓥ⎇ᄩਛޢౠ⁨ᢥḩ⠧ሼ᣶㧦ౠੑ╙ ⁨
ޕ㧕㗁51ޔᐕ1791ޔᚲⓥ⎇⸒⺆ผᱧ
ሽ⃻߇࠻ࠬࠠ࠹ߩߟ2 ߩޠ⁨ሼ᣶ޟߣޠ⁨ሼ⨹ޟޔᦼᤨߩᒰ⹥ޔߪߦޢ⁨ේᢥḩޡ 6

߅ߡࠇ߹฽ߪ੐⸥ߩ㒠એޠ̖̖isqaB inedrE ٤ޟߩඨᓟޔߪߦޠ⁨ሼ⨹ޟޔߪታޔ߇ࠆߔ
ߘ߅ޔ㓏Ბᚑ૞ߩޠ⁨ሼ᣶ޟޔߪಽㇱߩߎޔߊࠄߘ߅ޕࠆߔ࿷ሽߺߩߦޠ⁨ሼ᣶ޟޔߕࠄ
ࠇߎߦߐ߹߇ᧄቯ :uni ere ehtib i naޟޔߚ߹ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇࠄ߃ട߈ᦠߦ㑆ᐕ⡡ᄤߊࠄ
ࠇߐ㒰೥ߡߞᓥߦ␜ᜰߚࠇߐ⸥ߦޠ⁨ሼ᣶ޟޔߪߢޢ⁨⠧ᢥḩޡޔߪಽㇱࠆ޽ߣޠࠆ޽ߢ
ߥ޿ߡࠇߐ߽㒰೥߽߆ߒޔߒ࿷ሽ߇ಽㇱߩߎߪߢ㧕㗁 26㧔ޠ⁨ሼ⨹ޟߦߺߥߜޕࠆ޿ߡ
ޕ޿
₂ᢥࠕࠫࠕർ᧲ޢ⁨ੱㅏޡੱ⋥⮮ട㧔᩺⁨ภ 431 ╙ޔઃᣣਃೋ᦬౎ᐕਃ⡡ᄤޠ⁨ੱㅏޟ㧕7㧔
ޕ㧕㗁26ޔᐕ7002ޔળⓥ⎇
ޕ㧕ޢ⁨ੱㅏޡ⪺᜕㧔ޠ⺑⸃ޟ㧦ੱ⋥⮮ട㧕8㧔
ޕ㗁1ޔᐕ0991ޔዪᦠ⪇ਛޔポ41 ╙ޢ✬ฌᢱผ᩺⁨ઍᷡޡޠ⁨ੱㅏᢥḩ੩⋓ޟᑇቁ㑐㧕9㧔
๮ᄤߣࠆߺࠍޢ⁨⠧ᢥḩޡޔ߇޿ߥߒߣࠅ߈ߞߪ߆ࠆ޽ߢߣߎߩߟ޿߇ᆎഃߩᐲ೙ߩߎ㧕01㧔
ߩᓀ⦡ߩ⸥ઍᐕߪߢ߹ࠇߘޕࠆ್߇ߣߎࠆ޿ߡߞߥ⇣߇ᘒᒻ੐⸥ߩߘޔߡߒߣႺࠍᐕ౐
ߩޘᣣޟޔߤߥࠆࠇࠄߺ߇㍳⸥ߩੱㅏ߫߃଀ޔߪ㒠એᐕ౐๮ᄤޔ߇ߩ߽ߚߞ޽ߢ┨ᢥ޿ᒝ
ߡߞࠃߦ⠪ࠆߥ߆޿ߢߜߚ߆ߥ߁ࠃߩߤޕࠆ޿ߡߞߥߣᑼᒻߥ߁ࠃߩ☴ᛮߩࠄ߆ޠ㍳⸥
⠨ߣߚ޿ߡࠇߐߥ߇ޠ㍳⸥ߩޘᣣޟߦ⊛ᐲ೙ޔߪߦᐕ౐๮ᄤޔߊ߆߽ߣߪ߆ߩߚࠇߐߥ
ޕ߁ࠃࠇࠄ߃
ᾖෳ㧕3㧔⸼㧕11㧔
ઍᷡ ᔨ⸥⒘ฎ↢వẢ᧛᧻ޡޠߡ޿ߟߦޜ⁨ੱㅏޛ⬿ᚲ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛޟੱ⋥⮮ട㧕21㧔
0102ޔภ9 ╙ޢⓥ⎇ผᣖḩޡޠޠ⁨ੱㅏޟߣ㍳⸥ᦠᢥߩೋᷡޟหޔ㧕ᐕ4991ޔ㒮ᦠฎ᳹ޢฌ⺰ผ
ޕ┨3 ╙ㇱ৻╙ᢥ⺰ᧄޔᐕ
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㧔13㧕ޟㅏੱ⁨ޠ╙ 34ภ⁨᩺㧔᜕⪺ޡㅏੱ⁨ޢ20㨪 21㗁㧕ޕ
㧔14㧕ᣥ㧦╙ 6ౠޔ2691㨪 2693㗁ޔᣂ㧦╙ 6ౠޔ130㨪 132㗁ޕ
㧔15㧕ޡḩᢥේ⁨ޢࠍ૞ᚑߔࠆ㓙ߦޔߥߗ౎ᣛᒰ⋥ߩ⸥㍳߇↪޿ࠄࠇߕޔ៰㍳ߢ޽ࠆߎߩޟㅏ
ੱ⁨ޠ߇↪޿ࠄࠇߚߩߢ޽ࠈ߁߆ޕޟḩᢥේ⁨ޠߩ✬➏ᒰᤨޔ౎ᣛᒰ⋥ߩ⸥㍳ߩᄤ⡡రᐕ
㨪ੑᐕಽ߇੢ᄬߒߡ޿ߚߩ߆߽ߒࠇߥ޿߇ޔ⹦⚦ߪਇ᣿ߢ޽ࠆޕ
㧔16㧕ᣥ㧦╙ 6ౠޔ2865㨪 2868㗁ޔᣂ㧦╙ 6ౠޔ299㨪 303㗁ޕ
㧔17㧕ᣥ㧦╙ 8ౠޔ3621㨪 3647㗁ޔᣂ㧦╙ 8ౠޔ23㨪 48㗁ޕ
㧔18㧕ᣥ㧦╙ 8ౠޔ3649㨪 3904㗁ޔᣂ㧦╙ 8ౠޔ49㨪 293㗁ޕ
㧔19㧕ᣥ㧦╙ 8ౠޔ3905㨪 4066㗁ޔᣂ㧦╙ 8ౠޔ295㨪 445㗁ޕ
㧔20㧕ᣥ㧦╙ 8ౠޔ4066㗁ޔᣂ㧦╙ 8ౠޔ445㗁ޕ

21 ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ޟౝ࿖ผ㒮⁨ޠᏎภ 004ޔ⋡㍳ภ 107ޔౠภ 1ޕߥ߅ޔᧄ⁨ౠ
ߩⶄ౮ߦߟ޿ߡߪޔᬮᧁ⾫㆏᳁ߩߏදജࠍᓧߚޕߎߎߦ⸥ߒߡᗵ⻢ߔࠆᰴ╙ߢ޽ࠆޕ
㧔22㧕ᓥ᧪ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ޟౝ࿖ผ㒮⁨ޠᏎภ 001ޔౠภ 2㧔ޟᄥ␲♿ޠ㧕ߩᏎየ
ߦ┒౉ߒߡ޿ߚ⸥੐ߪޔᄤ⡡੖ᐕ⁨ߩ৻ㇱߢ޽ࠆߣ್᣿ߒޔ⃻࿷ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ߢ
ߪޟᄤ⡡੖ᐕ⁨ޠߩ౨㗡ߦ޽ࠄߚ߼ߡ✄ߓ౉ࠇߡ޿ࠆޕߘࠇ߇್᣿ߒߚߩߪޔߎߩㇱಽ
ߩ਄ㇱߦ౎ᣛᒰ⋥ߩ⸥㍳߇⸥ߐࠇߡ޿ߚ߆ࠄߢ޽ࠈ߁ޕ
㧔23㧕ᧄ⁨ౠߦߟ޿ߡߪޔ㑐ቁᑇ✬⸶ޟᄤ⡡੖ᐕ౎ᣛ୯᦬⁨㧔৻㧕㨪㧔੖㧕ޠޡᱧผ⁨᩺ޢ2000
ᐕ╙ 4 ᦼ㧔2000 ᐕ 11 ᦬㧕㨪 2001 ᐕ╙ 4 ᦼ㧔2001 ᐕ 11 ᦬㧕߇޽ࠆޕߚߛޔ೑↪ߦ޽ߚ
ߞߡߪේౖࠍలಽߦ⏕⹺ߔࠆᔅⷐ߇޽ࠆޕหᐕ 6 ᦬ಽ߹ߢߪޔ᧲ᵗᢥᐶ᧲ർࠕࠫࠕ⎇ⓥ
⃰✬ޡౝ࿖ผ㒮⁨ ᄤ⡡੖ᐕ 㧝ޢ᧲ᵗᢥᐶޔ2011 ᐕ 3 ᦬ࠍෳᾖߩߎߣޕ߹ߚޔޟᄤ⡡੖
ᐕ⁨ޠࠍผᢱߣߒߡ↪޿ߚ⎇ⓥߣߒߡޔᬮᧁ⾫㆏ޟᄤ⡡੖ᐕᄢಒᴡ᡹ၔᚢ߆ࠄߺߚࠕࠗ
ࠪࡦ࿖᡽ᮭߩ᭴ㅧޠޡ᧲ᵗผ⎇ⓥޢ╙ 59 Ꮞ╙ 3 ภޔ2000 ᐕޔ߅ࠃ߮หޟᷡᄥቬࡎࡦ࠲ࠗ
ࠫߦࠃࠆࡕࡦࠧ࡞⻉₺ߩౠኽޠޡਛ⪇਎⇇ߩᱧผ⊛ዷ㐿ޢ᳹ฎᦠ㒮ޔ2002 ᐕޔᚲ෼ޔࠍ
᜼ߍߡ߅ߊޕ
㧔24㧕␹↰᳁⸼㧔3㧕⺰ᢥޔ44㨪 45㗁ޕ
㧔25㧕ߜߥߺߦޔ㗅ᴦೋ➏ޡᄥቬᢥ⊞Ꮲታ㍳ޢ㧔ḩᢥᧄ㧕ߢߪޔߎߩㇱಽߪᰴߩࠃ߁ߦ޽ࠆޕ
han i hesei, bithei niyalma be juwe jurgan i faksalafi; nikan i kooli bithe be ubaliyambume
ara seme dahai baksi de afabuha; garin, suk‘ai, glmahn, tobci ere duin bithesi be adabuha;
manju gurun i jabaha ufaraha babe suduri arame gaisu seme krcan baksi de afabuha; ubasi,
jasuka, hkio, jamba ere duin bithesi be adabuha; dergi taidzu manju bithe be deribufi;
mujilen i werime doro be fukjin ilibuha; sure han, soorin be siraha manggi; udu beye
erdemungge genggiyen bicibe, geli ulgei kooli be donjire de amuran; tuttu nikan, manju i
bithei niyalma be faksalafi; julgei han han i jabaha ufaraha be buleku arafi donjiki; ini
jabaha ufaraha be arakini seme deribuhe;
ާ๺⸶ި
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ࠁߦࠪࠢࡃ࡮ࠗࡂ࠳ߣߌᦠߒ⸶⠡ࠍ☋ౖߩ࿾ṽޔߡߌಽߦ⃰ੑࠍੱᢥޔߢᣦߩࡦࡂ
ࡦࡑޕߚߌઃࠍࠪࡋ࠻ࡆߩੱ 4 ߩߎ࠴ࡊ࠻ޔࡦࡈࡑ࡞ࠣޔࠗࠞࠬޔࡦ࡝ࠟޕߚߨߛ
ߛࠁߦࠪࠢࡃ࡮ࡦࡖ࠴࡞ࠢߣࠇข߈ᦠߡߒߣᦠผࠍߣߎߚߞᄬޔߣߎߚᓧߩ࿖ࡘࠫ
ᄥߩవޕߚߌઃࠍࠪࡋ࠻ࡆߩੱ 4 ߩߎࡃࡦࡖࠫޔࠝࠠࡈޔࠞࠬࡖࠫޔࠪࡃ࠙ޕߚߨ
૏߇㧕ቬᄥ㧔ࡦࡂ࡮࡟ࠬޕߚߖߐ┙⏕ࠅഃࠍ▸ⷙ߼ㄟࠍᔃޔߡߒᆎഃࠍᢥᵮḩߪ␲
ᭉߦߣߎߊ⡞ࠍౖฎߚ߹ޔ߽ߡߞ޽ߢ᣿⡡ࠅ޽߇ᓼ߇り⥄ߏࠄߊ޿ޔߜߩߛ޿⛮ࠍ
ߞᄬߣߎߚᓧߩࡦࡂ߿ࡦࡂߩฎޔߡߌಽࠍੱᢥߩḩޔṽߦ߁ࠃߩߘޕ㧕ߟ߽ࠍ㧔ߺߒ
ޕߚ߼ᆎߣߦ߁ࠃߊᦠࠍߣߎߚߞᄬߣߎߚᓧߩߘޕ޿ߚ߈⡞ߡߒߥߣ㏜ࠍߣߎߚ
ࡦࡖ࠴࡞ࠢޔ߇޿ߥࠄߚ޽ߺߪಽㇱࠆߚ޽ߦޠ⒖ᢥ᧪ᓔޟࠆ޽ߦᧄᢥṽޔߪߦᧄᢥḩ
߈޽ߪߣߎߚ޿ߡߒߣോ⡯ߩߘࠍߣߎࠆ߼ߣ߹ߡߒߣᦠผࠍそ੐ߩ෰ㆊߩ㊄ᓟޔ߇ߜߚ
ޕࠆ޽ߢ߆ࠄ
ޕ㗁433 㨪333ޔᢥ⺰㧕3㧔⸼ޔ᳁᧛↰ਃ㧕62㧔
ޕ㗁233 㨪133ޔᢥ⺰㧕3㧔⸼ޔ᳁᧛↰ਃ㧕72㧔
ޕ㗁05ޔᢥ⺰㧕3㧔⸼᳁↰␹㧕82㧔
৻╙࿖ਛ㧔ᣣ౐චੑ᦬྾ᐕ౎⡡ᄤޔޠᐕ౎⡡ᄤ ⁨㒮ผ࿖ౝޟ⬿ᚲ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛ㧕92㧔
ޕ㧕㗁87ޔᐕ9891ޔ␠ ಴ႎᣣ᣿శ࡮੩ർޔ਄ޢ✬⸶᩺⁨ᢥḩ㒮ผ࿖ౝೋᷡޡ✬㙚᩺⁨ผᱧ
ಽᐕ౐⡡ᄤߪߢ߹࿷⃻ޔߡ޿ߟߦ߆ߩߚࠇߐߥߢ߹ߟ޿߇㍳⸥ߩޘᣣࠆࠃߦ⇟ベᣛ౎㧕03㧔
ߒࠄ⪲ᱷߩޠ⁨᦬୯ޟޔߪߦᚲⓥ⎇⸒⺆ผᱧ㒮ⓥ⎇ᄩਛ࡮ḧบޕ޿ߥ޿ߡߒ⹺⏕߆ߒߢ߹
ޕࠆ޽ߢ᣿ਇߪߡ޿ߟߦߣߎߥ⊛૕ౕޔ߇㧕206761㧦ภ㍳⊓㧔ࠆ޿ߡࠇߐሽ଻߇ߩ߽߈
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┨㧟╙
ޠ⁨ੱㅏޟߣ㍳⸥ᦠᢥߩೋᷡ
ߦ߼ߓߪ
ߒߘޔޢ⁨⠧ᢥḩޡޔߪᢱ⾗ᧄၮࠆ߃⠨ࠍળ␠ߩޠ㊄ᓟޟߩ೨એ⡡ᄤߦߊߣޔ೨㑐౉ᷡ
ผߩᢱ⾗ߩࠄࠇߎޕ1
ࠆ޽ߢ㧕ޢ⁨ᵮḩᣥޡ㧔ޢ⁨ේᢥḩޡߩᢱ⾗ේߩޢ⁨⠧ᢥḩޡߩߘߡ
ޔ߇޿ߥߒߪߣߎࠆࠇ⸅ߦߚࠄ޽ߢߎߎޔ2
ࠇࠄߺ߇ⓥ⎇ߩߊᄙߦߢߔߪߡ޿ߟߦ୯ଔᢱ
ߣ߶ߪߡ޿ߟߦ㗴໧߁޿ߣޔ߆ߩߚࠇߐᚑ૞ߦߣ߽ࠍᢱ⾗ߥ߁ࠃߩߤ߇ޢ⁨ේᢥḩޡߩߎ
ޕ3
޿ߥ޿ߡࠇߐ᣿⸃ߤࠎ
ޔߦ߆ߥߩ᩺⁨ߩ⟲৻ߚࠇߐ㘃ಽߣޠ⁨⠧ᢥḩ੩⋓ޟޔߪߦ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛߩ੩ർ
ߩઁࠄ߆㊄ᓟޔߪޠ⁨ੱㅏޟߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐሽ଻߇ౠ⁨ߩౠ৻ߚࠇߐ⒓઒ߣޠ⁨ੱㅏޟ
ߚߒ㍳⸥ߡߒߣਥࠍߩ߽ࠆߔ㑐ߦޘੱߚ߈ߡߒ੢ㅏߦ㊄ᓟࠄ߆࿾ߩઁߚ߹ޔߚߒ੢ㅏ߳࿾
ߤߥߩ߽ߚࠇߐ㒰೥ޔߢ߹᦬৻ච㧕0361㧔ᐕ྾⡡ᄤࠅࠃ᦬ච㧕6261㧔ᐕ৻ච๮ᄤޔߢౠ⁨
ޕ4
ࠆ޿ߡࠇࠄ߼෼߇੐⸥ߩઙ171 ߢㇱోޔߡ߼฽ࠍ
ߔߔߦ⊛ᭂⓍ߇ᩏ⺞ߩ㍳⸥ߩᦺᷡޔᓟએ┙ᚑߩ㒮‛ඳች᡿ߩᐕ 5291 ߦߊߣޔ㒠એ࿖᳃
޽ߢ᣿ਇߊߚߞ߹ߢ߹߹޿ߪ࿷ሽߩౠ⁨ᧄޔ߇ߚࠇߐߦ౏߇ᢱ⾗ߩ೨㑐౉ߩߊᄙޔࠇࠄ߼
߇⸶⠡ߩ⺆ṽࠅࠃߦᑇቁ㑐ߩ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛߦᐕ 0991ޔߦ߁ࠃࠆߴㅀߦߜߩޕߚߞ
ᱧ৻╙࿖ਛޔߪ⠪╩ޕࠆ޽ߢߩߚߞߥߦ߆ࠄ߈޽߇࿷ሽߩߎߦ⥸৻ߡ߼ߓߪޔ5
ࠇߐ⴫⊒
ࠍⓂዊޔ߇ߚ޿ߡߞߥⴕࠍᩏ⺞ߡߒ಴⷗ࠍᢱ⾗ߩߎߦ೨ࠅࠃ⴫౏ߩ㑐ޔߡ޿߅ߦ㙚᩺⁨ผ
⸥߽ߒߕᔅߪ⸶⠡ߩ㑐ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕߚߌฃࠍໂ␜߽ߦ⸶⠡ߩࠇ߆ޔߡߞߚ޽ߦࠆ߼⹺
ߺߩߩ߽ߚߒ⸶ṽ߇り⥄ࠇ߆ޔߕࠇߐ␜߇ᢥේߟ߆ޔߊߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߞਗ਼ߦߡߴߔ੐
⸶⠡ߩࠇ߆ߡ߃ടޕߚߞ޽ߢߩ߽޿ࠄߠߒ↪೑߆ߐߐ޿ߪߡߞߣߦ⠪ⓥ⎇ޔߢߩߚߒ㐿౏
ޠ⁨ੱㅏޟߩߎߡ߃޽ޔߪ⠪╩ޔߢߩࠆࠇࠄߺ߽ࠈߎߣࠆߔⷐࠍᘦ⠨ߦࠄߐޔߪߡ޿ߟߦ
ⓥ⎇₂ᢥࠕࠫࠕർ᧲㧔ޢ⁨ੱㅏޡߡߒઃࠍᵈ⸶߃߁ߩ౮ォሼࡑ࡯ࡠޔ߃ടࠍ⸛ᬌߡ޿ߟߦ
ޕߚߒೀ౏ߡߒ㗴ߣ㧕ળⓥ⎇₂ᢥࠕࠫࠕർ᧲ޔᐕ7002ޔ3 ᦠฌ
ౠ⁨ߩߎޔࠅ޽ߢߟߣ߭ߩᢱ⾗ේߩޢ⁨ේᢥḩޡޔࠅ߅ߣߚߒ⸥ߦ㗡౨ޔߪޠ⁨ੱㅏޟ
ߟ߆߇⠪╩ޔߣࠆߺࠍᴫ⁁ߩ࿷⃻ޔߛߚޕࠆ޿ߡࠇ߹฽ߊᄙ߽ᢱผ޿ߥߒ࿷ሽ߆ߒߦߺߩ
޿ߡࠇߐ↪ᵴߦಽචߦⓥ⎇߽ߒߕᔅޔ߈㒰ࠍ7
⺑⸃₂ᢥ߮ࠃ߅6
ⓥ⎇ᢱผ⹥ᒰߚߒߦ౏ߡ
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ࠆߣߪ⸒޿㔍޿ޕᧄ┨ߪޔߎߩޟㅏੱ⁨ޠߦߟ޿ߡޔవߩ⠨ኤࠍ߽ߣߦߒߟߟ޽ࠄߚ߼ߡ
ߘߩผᢱ⊛ߥଔ୯ࠍ⺰ߕࠆߣߣ߽ߦޔޡḩᢥේ⁨ޢ✬➏ߦ㑐ࠊࠆ޿ߊߟ߆ߩ໧㗴ߦߟ޿ߡ
ᬌ⸛ࠍട߃ࠃ߁ߣߔࠆ߽ߩߢ޽ࠆޕ
ߥ߅ޔޟㅏੱ⁨ޠߪޔవߦ߽ㅀߴߚߣ߅ࠅ⠧ḩᢥߦࠃࠆ⸥㍳ߢ޽ࠆ߇ޔߎߩ⠧ḩᢥߩࡠ࡯ࡑሼォ౮ߦ
ߟ޿ߡߪ޿߹ߛࠬ࠲ࡦ࠳࡯࠼ߥᣇᴺ߇⏕┙ߐࠇߡ޿ߥ޿ޕߎߎߢߪၮᧄ⊛ߦࡔ࡟ࡦ࠼࡞ࡈ
Möllendorff, P. G. von; A Manchu Grammar, Shanghai 1892.ߩᣇᑼࠍ↪޿ޔ⠧ḩᢥㇱಽߪޔޡtongki
fuka ak hergen i bitheή࿤ὐሼᦠޢ㧔ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ޔੇ㓉྾චਃᐕ㊀㊶ᧄޕ1987ᐕޔᄤ
ᵤฎ☋಴ ␠ᓇශ㧕ߢ␜ߐࠇߚᣂḩᢥߩ⴫㖸ߦߒߚ߇ߞߡォ౮ࠍ߅ߎߥߞߚޕߥ߅ޔwaw+yodh ߢ⴫
ߐࠇࠆᲣ㖸ߪޔᣂḩᢥߩ kޔ gޔ hߦኻᔕߔࠆ႐วߪޔߘߩઁߩ႐วߪüߢ⴫ߒߚޕߚߛޔޟㅏ
ੱ⁨ޠߩḩᵮ⺆⴫⸥ߦߪࠁࠇ߇޽ࠅޔߚ߹ߦߘࠇ߇ u ߢ⴫⸥ߐࠇߡ޿ࠆ႐ว߇޽ࠆޕߘߩ႐วߦߪޔ
න⺆ߩᧃየߦࠕࠬ࠹࡝ࠬ *ࠢ ࠍઃߒߡ඙೎ߒߚ㧔଀㧦tücihe < tucihe*㧕ޕ㐽㖸▵ᧃߩMöllendorffᣇᑼ
ߢߪ৻᭽ߦ kߢ౮ߐࠇࠆሶ㖸ߦߟ޿ߡߪޔࡕࡦࠧ࡞⺆ߩ ߦኻᔕߔࠆ߽ߩߪ qޔgߦኻᔕߔࠆ߽ߩߪ k
ߢ౮ߔޕ
ߘߩ߶߆ޔᣂḩᢥߢߪ  ߢ⴫⸥ߐࠇࠆ߽ߩ߇ޔޟㅏੱ⁨ޠߢߪᄙߊ o ߢ⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ
ᧄ┨ߢߪේᢥߩᆫࠍᱷߔߚ߼ߦߘߩ߹߹ o ߢォ౮ߒߚޕ߹ߚޔubasameޔ omsiyon ╬ޔᣂ
ḩᢥߣ⪺ߒߊ✄ࠅ߇⇣ߥࠆ႐วߦߪ ubaameޔ omon ╬ߦᡷ߼ߡ޿ߥ޿ޕ࿕᦭ฬ⹖ߩォ
౮ߦߟ޿ߡߪޔޡḩᢥේ⁨ޢ߅ࠃ߮ޡḩᢥ⠧⁨ޢߥߤߢᓳరߢ߈ࠆ߽ߩߦߟ޿ߡߪޔߘߩ
⴫㖸ߢ␜ߒޔਇ᣿ߥ߽ߩߦߟ޿ߡߪޔᄢᢥሼߢ⸥ߒߚޕ߹ߚޔࡕࡦࠧ࡞⺆ߩォ౮ߦߟ޿ߡ
ߪޔၮᧄ⊛ߦࡐ࠶ࡍ Poppe, Nicholas; Grammar of Written Mongolian, Wiesbaden, 1954ߩᣇᑼ
ߦߒߚ߇߁ޕߚߛޔࡐ࠶ࡍᣇᑼߢߣォ౮ߔࠆߣߎࠈߪޔj ࠍ߽ߞߡઍ↪ߒߚޕ
╙㧝▵ ޟㅏੱ⁨ޠ
߹ߕޟㅏੱ⁨ޠߩ૕ⵙߢ޽ࠆ߇ޔኸᴺߪޔ❑ 27.2 ᮮ 17.0 ♡ߢޔਁᥲޡᄢ᣿ળౖޢߩ
ⴕ㑆ߩ૛⊕ࠍ೑↪ߒߡޔߔߴߡή࿤ὐߩޟ⠧ḩᢥޠߢ⸥㍳ߐࠇߡ޿ࠆ
8ޕ⸥ㅀߪޔޡᄢ᣿
ળౖޢߩᏎ࡮ৼᢙߢ޿߃߫ޔᏎᧃࠃࠅᏎ਻ච౐ޔ23 ৼⵣ߹ߢⴕߥࠊࠇޔో 77 ⪲ߦ෸ࠎߢ
޿ࠆޕޟㅏੱ⁨ޠ߇ޡᄢ᣿ળౖޢߩ૛⊕ࠍ೑↪ߒߡ⸥ߐࠇߡ޿ࠆߩߪޔߎߩᐕઍޔᓟ㊄ߢ
ߪᷓೞߥ⚕ਇ⿷ߢ޽ߞߚ߆ࠄߢ޽ࠈ߁
9ޕ
ޟㅏੱ⁨ޠߩ⴫⚕ߦߪޔᰴߩࠃ߁ߥ⸥ㅀ߇ߺࠄࠇࠆޕ
ubasame ukame jihe, müseingge ukame genehe dangse;
golmahon aniya ninggun biyaci arara gisun
golmahon aniya ninggun biya;
nadan biya; omsiyon biya;
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;ayib niud ayina irudüm
;ib nusig arara ;ayib nogroj
ޤ଀ಠ౮ォޣ*
ޕߔ␜ࠍ੐⸥ߚࠇߐ㒰೥ޔߪಽㇱࡦࠗ࡜࡯࠳ࡦࠕ Ԙ
ޕߔ␜ࠍಽㇱߚࠇߐടઃޔߪ /̖̖/ ԙ
ޕߔ␜ࠍ੐⸥ߚࠇߐടઃߦࠄߐߦ੐⸥ߚࠇߐടઃޔߪಽㇱߩ //̖̖// Ԛ
ި⸶๺ާ
ሶ⁨ިߚߒ⸥ࠍ⠪ާߚߞ޿ߡߍㅏިߦᢜާߢ⠪ߩࠄᚒߚ߹ޔߚ߈ߡߍㅏߡ޿߻ߘ
㧕੐⸥㧔⪲⸒ߔ⸥ࠅࠃ᦬౐ߩᐕߩව
ޕ᦬౐ᐕߩව
ޕ᦬৻චޕ᦬৾
ޕ᦬྾ᐕߩㄖ
ޕࠆ޽߇㧕੐⸥㧔⪲⸒ߔ⸥ߩ᦬ੑච
ޤ଀ಠ⸶๺ޣ*
ޕߔ␜ࠍ੐⸥ߚࠇߐ㒰೥ޔߪಽㇱࡦࠗ࡜࡯࠳ࡦࠕ Ԙ
ޕߔ␜ࠍ੐⸥ߚࠇߐടઃޔߪಽㇱި̖̖ާ ԙ
ޕߔ␜ࠍ੐⸥ߚࠇߐടઃߦࠄߐߦ੐⸥ߚࠇߐടઃޔߪಽㇱ㧛̖̖㧛 Ԛ
ޕߔ␜ࠍಽㇱߚߞ⵬ࠍ⸶߇⠪╩ޔߪ㧕̖̖㧔 ԛ
ߚ޽ߦ㧕7261㧔ᐕర⡡ᄤߩࠫࠗ࠲ࡦࡎቬᄥޔᐕ৾໪ᄤߩ᣿ߜࠊߥߔᐕߩවৼߪߣᐕߩව
ߐ⸥ߦ⚕⴫ࠄࠇߎޕࠆ޽ߢߣߎߩᐕੑ⡡ᄤޔᐕర⑓ፏߩ᣿ߜࠊߥߔᐕߩㄖᚍߪᐕߩㄖޕࠆ
ߒ␜ࠍ᦬ᐕߩ᩺⁨ߚࠇߐ⸥ߊ߈ᄢߣޠ㧕ߌᦠ㧔araޟޔߦ㗡ᢥߩ᩺⁨ߩౝౠ⁨ޔߪઃᣣߚࠇ
ߐ↪೑߇ౠ⁨ᧄߦ߈ߣ߻✬ࠍޢ⁨ේᢥḩޡޔߦ߁ࠃࠆߴㅀߦߜߩޔߪࠇߎޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ
ޕ߁ࠈ޽ߢߩ߽ߚࠇߐ⸥߼ߚߩ⹺⏕ߦ㓙ߚߒᛞ߈ᦠ߇ቭଥޔࠅ߅ߡࠇ
╙࿖ਛ㧔✬ 41 ╙ޢ✬ฌᢱผ᩺⁨ઍᷡޡߚࠇߐⴕೀߦᐕ 0991ޔࠅ߅ߣߚࠇ⸅ߦవޔߡߐ
ߡ߼ࠊ߈ߩߎޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼෼߇⸶⠡ߩޠ⁨ੱㅏޟࠆࠃߦᑇቁ㑐ޔߪߦ㧕✬㙚᩺⁨ผᱧ৻
ޕ01
޿ߚߒߣᄙࠍഭߩࠇ߆ߚࠇߐ⸶ṽࠍ㍳⸥ߩᢥḩ⠧޿ߊߦߺ⺒
ޕࠆ޽ߢ߁ࠃߩਅએޔߣࠆߔ⚂ⷐࠍ⺑⸃ߩᑇቁ㑐ࠆߔ㑐ߦౠ⁨ᧄ
ޠ⁨᦬୯ᣛ౎ޟޔ㍳⸥ߩ㓙ߚߞߥⴕࠍ⋥ᒰߢ⇟ベ߇ᣛੑޔ㒠એઍᤨ࠴ࡂ࡞࠿ޔߪౠ⁨ᧄ
ߊᦠ㧔emuޟޔޠ㧕ߌᦠ㧔araޟޔߢᢥḩ⠧ߪߦᣇ਄Ꮐߩ᩺⁨ߩઙฦޔࠅ޽ߢߩ߽ߔዻߦ
ߩߎޕࠆࠇࠄߺ߽ಽㇱߚࠇߐ㒰೥ߡࠇߐ᛹Ⴃߚ߹ޔߡ޿ߡࠇߐߥ߇೎඙ߢሼߩޠ㧕ߥ
ߺࠄ߆ࠇߎޔࠅ߅ߡࠇߐ㍳෼ߦޢ⁨⠧ᢥḩޡߡߴߔޔߪಽㇱࠆ޽ߩ␜ᜰߣޠߌᦠޟ
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢ᩺⁨ߚࠇࠄ޿↪ߦ㓙ߚࠇߐ➏✬߇ޢ⁨⠧ᢥḩޡߦ೨㑐౉ᷡޔߣࠆ
෼ߪઙ 921 ߩࠅᱷޔࠅ޽ߢઙ 91 ߦ߆ߕࠊߪ᩺⁨ߚࠇࠄ߼෼ߦޢ⁨⠧ᢥḩޡߦߺߥߜ
ޕ޿ߥ޿ߡࠇߐ㍳
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㧕㗁1ޔポ41 ╙ޢ✬ฌᢱผ᩺⁨ઍᷡޡ㧔ޠ⁨ੱㅏᢥḩ੩⋓ޟ⸶ᑇቁ㑐
ޠemü  emuޟޔޠaraޟߚ߹ޕ߁ࠈ޽ߢ㧕ޢ⁨ᵮḩᣥޡ㧔ޢ⁨ේᢥḩޡߪޢ⁨⠧ᢥḩޡ߁޿ߩ㑐
ߜࠊߥߔޔ೨એ಴ഃߩᢥḩᣂߪߦ⊛ᧄၮޔࠅ߅ߡࠇߐߥߡߞࠃߦᢥḩ⠧ߪᱜ⸓߿␜ᜰߩ╬
ߒޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔㅪ㑐ߣᚑ૞ߩޢ⁨ේᢥḩޡޔߢߩ߽ߚࠇߐߥߦ೨એ㧕2361㧔ᐕ౐⡡ᄤ
ޠaraޟߊߐዊ߆ߣޠ㧕ߚߒ㍳⸥ࠍࠇߎ㧔ahara ebereޟޔߦ೎ߪߣࠇߎߪߦޠ⁨ੱㅏޟߩߎޔߒ߆
⁨ߚߒ౮߈ᦠࠍ੐⸥ߩޠ⁨ੱㅏޟޔߦߣ߽ࠍ⸥ᵈߩࠄࠇߎޕࠆ޽߇ᚲ▎ࠆ޿ߡࠇߐ⸥ᵈߣ
ޔ߽ߡߞ޽߇⸥ᵈߩࠄࠇߎޕ޿ߥߒߣࠅ߈ߞߪߪߡ޿ߟߦ߆ߩߚߞ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃߩߤ߇᩺
޿ߥ޿ߡࠇࠄ߼෼߽ߦޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡߩ➏ೋᴦ㗅ޔ߽ߦޢ⁨ේᢥḩޡޔߪ੐⸥ߩ⹥ᒰ
ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࡕࡔߚࠇߐߥߢ⒟ㆊߩ➏✬ᦠผߩ ઁޔߪߊࠄߘ߅ޕࠆ޽ߢࠄ߆
ޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡࠇߐ㧕ឝ೨㑐㧔ޠ㍳෼ߦޢ⁨⠧ᢥḩޡߡߴߔޟ߇ಽㇱࠆ޽ߩ⸥ᵈ
ߒ⋥ᒰߢ⇟ベ߇ᣛੑ㐩࡮ᱜࠆߔߦ৻ࠍ⦡ᣛߩਛᣛ౎ޔࠅ߅ߣࠆߔ៰ᜰ߇᳁㑐ޔ߇ౠ⁨ᧄ
ޔߪߡߒߣ↱ℂߩߘޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߔዻߦ㧕ޠ⁨᦬୯ᣛ౎ޟ߫ࠇࠃߦ᳁㑐㧔★㍳⸥ߩ㓙ߚ
ߚޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇ฬᣛߩ⋥ᒰޔߦᄖᰣㇱ਄ߩ᩺⁨ߩߊᄙߚࠇࠄ߼෼ߦౠ⁨ᧄ
ewüjޟߪߦ㧕ߩ߽ߚߒઃߦ㗅タ⸥ߩ੐⸥ޔ਄ቱଢ߇⠪╩ߪภ⇟ߩߎ㧔᩺⁨ภ 6 ╙ޔ߫߃ߣ
ߚࠇߐ↪೑ޔߪᢙৼ࡮Ꮞޛ⴫ৼ81 ╙ޔ਻ච਻Ꮞޔ㧕᦬ިߩ⋥ᒰާߩᣛ⮣ਔ㧔ayib i numal
޿ߡࠇߐ⸥ᵈߣޠ㧕ઃᣣੑೋ᦬ੑචޜ㧕6261㧔ᐕ৻ච๮ᄤޛᐕኑ਑ޔޜߩ߽ߩޢౖળ᣿ᄢޡ
ޕࠆ޽ߢ߁ࠃߩ⚃ਔޔ⊕ਔޔ⮣ਔޔ㤛ਔޔߪ⇟㗅ߩ⋥ᒰߩߎߦߺߥߜޕࠆ
5682ޔౠ6 ╙㧦ᣥ㧔ㇱ৻ߩޠ⁨ሼ㓁ޟߩਛޢ⁨ේᢥḩޡޔߪタ⸥ߩ⋥ᒰߩޠᣛਔޟߩߎޔᣇ৻
㧦ᣂޔ㗁 7463 㨪 1263ޔౠ 8 ╙㧦ᣥ㧔ޠ⁨ሼᚑޟޔ㧕㗁 303 㨪 992ޔౠ 6 ╙㧦ᣂޔ㗁 8682 㨪
392 㨪 94ޔౠ 8 ╙㧦ᣂޔ㗁 4093 㨪 9463ޔౠ 8 ╙㧦ᣥ㧔ޠ⁨ሼ࿾ޟޔ㧕㗁 84 㨪 32ޔౠ 8 ╙
544 㨪592ޔౠ8 ╙㧦ᣂޔ㗁6604 㨪5093ޔౠ8 ╙㧦ᣥ㧔ޠ㧕⁨ᐕ౐⡡ᄤ㧔ੑ㒝ḩޟߚ߹ޔ㧕㗁
㍳⋡ޔ200 ภቬో㧔ޠಽᐕ੖⡡ᄤ ⁨㒮ผ࿖ᢥḩޟ⬿ᚲ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛޔߡߒߘޔ㧕㗁
ߩᐕ౐⡡ᄤߪޠੑ㒝ḩޟޔޠ⁨ሼ࿾ޟޕ11
ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߺ߽ߦ㧕1 ภౠޔ400 ภᏎޔ701 ภ
ࠊߥߎ߅ߢ߹߉ߔᐕ౐⡡ᄤ߽ߣߊߥߊߔޔߪ㍳⸥ߩᣛੑࠆߔߦ৻ࠍ⦡ᣛߩߎޔࠅ޽ߢ㍳⸥
ޔߪ㧕ᚱᦠ㧔㙚ᢥ߁ߥߎ߅ࠍ㍳⸥ߩᦠᢥޔ߫ࠇࠃߦⓥ⎇ߩᄦା↰␹ޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡࠇ
㍳⸥ߩ⋥ᒰᣛਔߩߎޔ߫߃߇ߚߒߦ⺑ߩߎޔ21
ߒߣߚ޿ߡߒ┙ᚑߦߢߔߪߦ೨એᐕਃ⡡ᄤ
㍳⸥ᦠᢥߩᦼೋᦺቬᄥޕ31
ࠆߥߦߣߎߚ޿ߡࠇࠊߥߎ߅ߡߒⴕਗߣ㍳⸥ࠆߌ߅ߦ㙚ᢥޔߪ
ߣᢱ⾗ߥ㊀⾆ࠆ߼ၒࠍ⊕ⓨߩߎޔߪౠ⁨ᧄޔ߇޿ᄙ߇ὐߥ᣿ਇߛ߹޿ߪߡ޿ߟߦࡓ࠹ࠬࠪ
ޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎ߁޿
๮ᄤ߽ߒߕᔅޔ߇ࠆ޿ߡߞߣࠍⵙ૕ߚߒ㍳⸥ߢ૕⸥ᣣ߇ᣛਔߩ⋥ᒰฦޔߪౠ⁨ᧄޔߡߐ
ޔ਻ච਻Ꮞ㧔᩺⁨ภ8 ╙ޔ߫߃ߣߚޕࠆ޽ߢ߁ࠃ޿ߥߪߢߩ߽ߚࠇߐ㍳⸥ᰴㅙࠄ߆ᐕ৻ච
ච਻Ꮞ㧔᩺⁨ภ 9 ╙ߩߣ޽ߩߘޔ߇ࠆ޽ߢ੐⸥ߩઃᣣචੑ᦬ᱜᐕర⡡ᄤޔߪ㧕ⵣৼ 61 ╙
31 ╙ޔ౎ච਻Ꮞ㧔᩺ ⁨ภ64 ╙߽ߢਛޕࠆ޽ߢ੐⸥ߩઃᣣ౎ච᦬หޔߪ㧕⴫࡮ⵣৼ51 ╙ޔ਻
ੑ᦬หߪ੐⸥ߩߘޔ߇ࠆ޽ߢઃᣣ৾᦬৻චᐕర⡡ᄤޔߪ㧕ޜᰳේৼ 21 ╙ޛⵣৼ 01 㨪⴫ৼ
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ච਻ᣣઃߩ⸥੐ߩ޽ߣߦ⸥ߐࠇߡ߅ࠅޔᰣᄖߦߪޟba ako ofi amala arahaާᦠߊި႐ᚲ߇
ߥ޿ߩߢᓟࠈߦᦠ޿ߚޠߣᵈ⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ߹ߚޔᄤ⡡ਃᐕචੑ᦬ㇱಽߦ෼߼ࠄࠇߚ⸥੐
ߪޔ࠴ࡖࡂ࡞ aqar߆ࠄࠬࡔ࡞࡮ࡎࡦ࠲ࠗࠫ Sümer qong tayiji߇ޔዻਅߩ↵ሶ 36ฬޔᅚሶ 15
ฬࠍㅪࠇߡ᧪Ꮻߒߚߣ޿߁߽ߩߢ޽ࠆ߇㧔Ꮞ਻ච৾ޔ╙ 26ৼⵣ㧕ޔో㕙೥㒰ߐࠇߡ޿ࠆޕ
ߒ߆ߒޔߎߩหᢥߩ⸥੐ߪޔߩߜߩᄤ⡡྾ᐕ྾᦬ච৻ᣣߩ⸥੐ߣߒߡ෼߼ࠄࠇߡ޿ࠆ㧔╙
115 ภ⁨᩺ޔᏎ਻ච৾ޔ╙ 16 ৼⵣ㧕ޕ߹ߚ╙ 97 ภ⁨᩺ߪޔᄤ⡡ਃᐕੑ᦬චੑᣣߩ⸥੐ߩ
޽ߣߦޟหᣣ ineku tere inenggiޠઃߣߒߡઃߖࠄࠇߡ޿ࠆ߇ޔߘߩౝኈߪ࠴ࡖࡂ࡞߆ࠄ᧪
Ꮻߒߚ↵ᅚ߇ห᦬ච੖ᣣ㧔ற✢╩⠪㧕ߦ೔⌕ߒߚߣ޿߁߽ߩߢ޽ࠆޕߎࠇࠄߩ੐ታ߆ࠄߺ
ࠆߣޔᧄ⁨ౠߪޔㅏੱߦߟ޿ߡኾ㐷ߦㅙᰴ⸥㍳ߐࠇߚౠሶߣ޿߁ࠃࠅߪޔߥߦ߆೎ߩ⸥㍳
߆ࠄޟㅏੱޠߦ㑐ࠊࠆㇱಽࠍ᛽಴ߒߡ⸥ߒߚ߽ߩߢߪߥ޿߆ߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ
╙㧞▵ ޟㅏੱ⁨ޠᚲ෼ߩ⸥੐
ޟㅏੱ⁨ޠᚲ෼ߩ⸥੐ߩᄢඨߪޔవߦㅀߴߚߣ߅ࠅޔઁߩ࿾߆ࠄᓟ㊄ߦㅏ੢ߒߡ߈ߚޔ
߹ߚᓟ㊄߆ࠄઁߩ࿾߳ㅏ੢ߒߚੱޘߦ㑐ߔࠆ⸥㍳ߢ޽ࠆ߇ޔᲧ₸ߣߒߡߪ೨⠪ߩ߶߁߇ᄙ
޿ޕ߹ߚޔᓟඨㇱಽߦߪᓟ㊄߆ࠄ৻ᤨㅏ੢ߒߚ߽ߩ߇ౣ߮ᓟ㊄ߦᚯࠆߣ޿߁⸥੐߽ᄙߊߺ
ࠄࠇࠆࠃ߁ߦߥࠆޕߎߩ੐ታߪޔᓟ㊄ߩ൓ജ᜛ᄢߣಾࠅ㔌ߔߎߣߪߢ߈ߥ޿ߢ޽ࠈ߁ޕᓟ
㊄ߦ᧪Ꮻߔࠆੱޘߩේ૑ߩ࿾ᣇߣߒߡߪޔ৻ߪ᣿ߩㆯ᧲ฦ࿾ᣇޔᤨᦼߦࠃࠅ⇣ߥࠆ߇ޔካ
㆙ޔ㍪Ꮊޔ᧻ጊ╬ߩ࿾ߢޔઁߪࡕࡦࠧ࡞ޔߣߊߦߘߩਛߢ߽࠴ࡖࡂ࡞߆ࠄߩ߽ߩ߇࿶ୟ⊛
ߢ޽ࠆޕ߹ߚޔㅏ੢వߣߒߡߪㆯ᧲⻉࿾ၞ߇ᄙ޿ޕ
৻⥸⊛ߥㅏੱ᧪Ꮻߩ⸥㍳ߩ଀ߣߒߡޔᄤ⡡ਃᐕᱜ᦬ච౐ᣣ㧔ਔ⚃ᣛᒰ⋥᦬㧕ߩ⸥੐ߦߪ
એਅߩࠃ߁ߦ޽ࠆޕ
sohon meihe aniya; aniya biya jüwe fulgiyan
süre han i ilaci aniya; sohon meihe aniya; aniya biyai juwan ninggunde monggoi cahara
kesikten i gürun i sunja haha; ilan hehe juwan jakon morin gajime ukame jihe; 24b/24a
㧔ޟㅏੱ⁨ޠ╙ 102ภ⁨᩺ޔᏎ਻ච৾ޔ╙ 24ৼ⴫㧕
ާ๺⸶ި
ᏆᏈߩᐕޔᱜ᦬ޕਔ⚃㧔ᣛߩᒰ⋥㧕
ࠬ࡟࡮ࡂࡦߩਃᐕޔᏆᏈߩᐕޔᱜ᦬ච౐ᣣޔ⫥ฎߩ࠴ࡖࡂ࡞ߩࠤࠪࠢ࠹ࡦ Kesigten
࿖ߩ 5ੱߩ↵߇ޔ3ੱߩᅚޔ18㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
߹ߚޔᓟ㊄߆ࠄઁߩ࿾߳ㅏ੢ߒߚ଀ߣߒߡޔᄤ⡡రᐕච৻᦬ੑච਻ᣣߩ⸥੐ߦߪᰴߩࠃ
߁ߦ޽ࠆޕ
jüwe lamun i biya
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omsion biyai orin uyun de; buyandai efui ninggun niyalma dehi morin gamame /laba tün ci/
ukaka seme alanjire jakade; jakon beile jakon niyalma; jüwete morin tücibubi; buyandai efude
adabubi fargabuha;
㧔ޟㅏੱ⁨ޠ╙ 45ภ⁨᩺ޔᏎ਻ච౎ޔ╙ 13ৼ⴫㧕
ާ๺⸶ި
ਔ⮣㧔ᣛᒰ⋥㧕ߩ᦬
ච৻᦬ੑච਻ᣣޔࡉࡗࡦ࠳ࠗ࡮ࠛࡈዻਅߩ 6 ฬ߇ 40 㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡާ࡜ࡃፉ߆ࠄި
ㅏߍߚߣႎ๔ߒߡߊࠆߩߢޔ౎₺ߪ 8 ੱߩ⠪ߣฦ 2 㗡ߕߟ㚍ࠍ಴ߒߡޔࡉࡗࡦ࠳ࠗ
࡮ࠛࡈߦ㒳หߐߖߡㅊࠊߖߚޕ
ᰴ޿ߢޔ৻ᐲㅏ੢ߒߡ߰ߚߚ߮ᓟ㊄ߦᚯߞߚ⸥੐ߩ଀ߣߒߡޔᄤ⡡྾ᐕ৾᦬ೋ৾ᣣߩ⸥
੐ߦߪᰴߩࠃ߁ߦ޽ࠆޕ
nadan biya jüwe sanggiyan
sanggiyan morin aniya; nadan biyai ice nadan de daisungga nirui emu jüsen; meike aniya
jakon biyade ukame liosiongko de genebi amasi ukame jihe; gosai amba beile de üji seme
bühe;
㧔ޟㅏੱ⁨ޠ╙ 149ภ⁨᩺ޔᏎ਻ච౐ޔ╙ 30ৼ⴫㧕
ާ๺⸶ި
৾᦬ޕਔ⊕㧔ᣛߩᒰ⋥㧕
ᐬඦߩᐕ৾᦬ೋ৾ᣣޔ࠳ࠗࠬࡦࠟ࡮࠾࡞ߩ৻ࠫࡘࠪࠚࡦ߇Ꮘߩᐕ౎᦬ߦㅏ੢ߒߡᣏ
㗅ญ
14ߦ޿ߞߡޔᚯࠅㅏߍߡ߈ߚޕᣛߩࠕࡦࡃ࡮ࡌࠗ࡟ߦޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
ߎߩࠃ߁ߦޔߎࠇࠄㅏੱ᧪Ꮻޔㅏ੢ޔߘߒߡㅏ੢ߩߩߜᓟ㊄ߦᚯߞߡ߈ߚ⸥੐ߪޔ߈ࠊ
߼ߡ੐ോ⊛ߦޔᣣઃޔᕈ೎ޔੱᢙޔේ૑࿾ฬޔㅏ੢ߒߚ߽ߩߢ޽ࠇ߫ߘߩᚲዻߩ niruฬޔ
ㅏ੢వߥߤ߇⸥ߐࠇޔᚯߞߡ߈ߚ߽ߩߦߟ޿ߡߪޔߘߩᓟߩភ⟎ߦߟ޿ߡ߽⸅ࠇߡ޿ࠆޕ
ߎࠇࠄޟㅏੱ⁨ޠ߆ࠄߺߚㅏੱߩฃ౉ࠇޔಣㆄ╬ߩ໧㗴ߦߟ޿ߡߪޔ೎Ⓜࠍ↪ᗧߒߡ޿ࠆ
ߩߢޔߘࠇߦ⼑ࠆߎߣߦߔࠆޕ
ߎࠇࠄ৻⥸ߩޟㅏੱޠߦ㑐ࠊࠆ⸥੐ߩ߶߆ߦ⥝๧ᷓ޿߽ߩߣߒߡޔࡕࡦࠧ࡞߆ࠄᓟ㊄ߦ
ޟ᧪Ꮻޠߔࠆੱޘߦ㑐ߔࠆ⸥ㅀ߇޽ࠆޕߚߣ߃߫ޔᄤ⡡రᐕ౐᦬ࠃࠅ৾᦬ߦ߆ߌߡߩ৻ㅪ
ߩ⸥㍳ߢ޽ࠆޕߎߩ⸥㍳ߪࠕࠝࡂࡦ Auqanޔ࠽ࠗࡑࡦ Naiman ਔㇱ߇ᓟ㊄ߦ᧪Ꮻߒߚઙࠍ
⸥ߒߚ߽ߩߢ޽ࠆޕߎߩ᧪Ꮻߪޔහ૏⋥ᓟߩࡎࡦ࠲ࠗࠫߦߣߞߡ߈ࠊ߼ߡࠃࠈߎ߫ߒ޿ߎ
ߣߢ޽ߞߚࠄߒߊޔἀ㓁㇠ᄖߩ࠼࠘࡞ࡆ࡮ࠕ࡜ Durbi ala ߹ߢ಴ㄫ߃ߦ޿ߞߚޕߎߩᮨ᭽
ߪޔޡᄥቬᢥ⊞Ꮲታ㍳ޢ㧔㗅ᴦೋ➏ṽᢥᧄޔᏎੑޔ╙ 45ৼ⴫㨪 47ৼ⴫㧕߿ޡḩᢥ⠧⁨ޢ㧔ޟᄥ
ቬ࡮ᄤ⡡৾ޠޔḩᢥ⠧⁨⎇ⓥળ⸶⸼ᧄޟᄥቬ Iޠ89 㨪 92 㗁㧕ߩ⸥੐ߦࠃߞߡࠃߊ⍮ࠄࠇߡ
޿ࠆޕ
ᄤ⡡రᐕ৾᦬ೋ౐ᣣ㧔㗅ᴦೋ➏ޡᄥቬᢥ⊞Ꮲታ㍳ޢ㧔ṽᢥᧄ㧕ߢߪ৾᦬ೋ੖ᣣߩ⸥੐ߣ
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૬ߖࠄࠇߡ޿ࠆ㧕ޔߎߩ࿾ߢᄥቬߪޔߎࠇࠄࠕࠝࡂࡦޔ࠽ࠗࡑࡦߩ⻉₺ߩ೨ߢ਄ᄤߦ⹿ߞ
ߚޕޟㅏੱ⁨ޠߦߪએਅߩࠃ߁ߥ⫥ᢥߩ⹿⸒ᢥ߇⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ
ޟ٨ han;㧔٨ߪ٤ࠍ㤥ߊႣߞߚ߽ߩ㧕ޠ
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㧔ޟㅏੱ⁨ޠ╙ 34ภ⁨᩺ޔᏎ਻ච਻ޔ╙ 4ৼ⴫㨪╙ 3ৼⵣ㧕
ާ๺⸶ި
  ߪ਄ᄤߦ⹿߁ޕaqarߩ 	ߪ⥄ࠄߩᴺࠍ⎕ߞߡޔหߓ಴⥄ߩ⥄ಽߩ
りౝࠍ⹺߼ߕޔ⟋ߩߥ޿੖ㇱ QalqaࠍṌ߷ߒߚߩߢޔAuqanޔ Naimanߩ⻉₺߇ޔaqar
ߩ 	ߦ⯦ߍࠄࠇߡޔ ߦ㗬ࠅߚ޿ߣ⸒ߞߡ߈ߚߩࠍᘦࠆߎߣߥߊޔႺ
ౝߦ౉ࠆߎߣࠍ⸵ߒߡ⥄ࠄߩ᳃ߣห೉ߩᛒ޿ߢถߒ߆߆߃ࠆߥࠄ߫ޔ ,
Yeke Noyan, Amin Noyan, Manggultai Noyan, Abutai; Degelei; 
; Ajige; Düdü; Yotu;
Siotu, Saqaliyan, Qoogeߎࠇࠄ⊝ࠍᄤߪ๼߼ߡᚒࠄߩኼ๮߇⍴ߊ޽ࠇޕߎߩࠃ߁ߦᗲߒ
ߺⴕߞߡ߽ޔDügüreng;  ;  
; Tüsiy-e tu; Dayiing Darqan;
; Oir; Dulbaߎࠇࠄᄙߊߩ⻉₺╬߇ aqarߩᾜേߩ⸒⪲ߦߩߞߡᚒࠄࠍ᫈ߡ
ߡ⇣ᔃࠍᛴߌ߫ޔ᳭ࠄࠍᄤߪ๼߼ߡޔ᳭╬ߩኼ๮߇⍴ߊ޽ࠇޕ૗ੱߢ߽ᚒߩ⹿ߞߚ
⸒⪲ߦ⥌ߒⴕ߃߫ޔᄤߪᘏߒࠎߢᚒࠄߩኼ๮ࠍ㐳ߊߥߒޔᚒޘߩሶቊߪ❥ᩕߒޔਁ
ᐕජઍߦ޿ߚࠆ߹ߢ቟ᭉߚࠇޕ
ߜߥߺߦޡḩᢥේ⁨ޢ㧔ᄤሼ⁨ޔᣥ㧦╙ 6 ౠޔ2691 㨪 2693 㗁ޔᣂ㧦╙ 6 ౠޔ130 㨪 132
㗁㧕ߦ෼߼ࠄࠇߚ⹿⸒ᢥߪḩᢥߢએਅߩࠃ߁ߦ⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ
ice ninggun de gashoha gisun; süre han; dergi abka de gashombi; cahara i han ini doro be
2691/2692 efuleme; banjiha ahon deo be umai takarako, uile ako sunja tatan i kalka be
efulehe turgunde; aohan naiman i beise; cahara i han de eherebi; süre han de nikeki seme jihe
be gonirako, jasei dolo dosimbubi ini irgen i adali gaifi banjici; süre han; amba beile; amin
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beile; manggoltai beile; abatai; degelei; k ajige; düdu; yoto; sioto; sahaliye?n; hooge ese be
gemu abka wakalafi se jalgan foholon okini; uttu gosime banjirede; düreng; hong baturu,
secen joriqtu; tüsiy-e tu; daicing darhan; sanggarjai; ocir, dulba; ere geren beile beise süwe
caharai 2692/2693 siosihiyere gisun de dosibi; membe waliyabi fudasihon gonici
süwembe abka wakalabi süweni se jalgan foholon okini; yay-a niyalma gisurehe
gisun de isibume banjici abka gosibi müsei se jalgan golmin obi jüse omosi fuseme
tümen aniya minggan jalan de isitala jirgakini /seme gashoha/
ާ๺⸶ި
ೋ౐ᣣߦ⹿ߞߚ⸒⪲ޕޟࠬ࡟࡮ࡂࡦߪ਄ᄤߦ⹿߁ޕ࠴ࡖࡂ࡞ߩࡂࡦߪޔ⥄ࠄߩ㆏ࠍ⎕
ࠅޔหߓ↢߹ࠇߩఱᒉࠍዋߒ߽⹺߼ߕޔ⟋ߩߥ޿੖ㇱߩࠞ࡞ࠞࠍṌ߷ߒߚߩߢޔࠕ
ࠝࡂࡦߣ࠽ࠗࡑࡦߩ⻉₺߇࠴ࡖࡂ࡞ߩࡂࡦߣખ㆑޿ߒޔࠬ࡟࡮ࡂࡦߦ㗬ࠅߚ޿ߣ᧪
ߚߎߣࠍ㈩ᘦߖߕޔႺౝߦ౉ࠇߡ⥄ࠄߩ᳃ߣหߓࠃ߁ߦಣㆄߔࠆߥࠄ߫ޔࠬ࡟࡮ࡂ
ࡦޔࠕࡦࡃ࡮ࡌࠗ࡟ޔࠕࡒࡦ࡮ࡌࠗ࡟ޔࡑࡦࠣ࡞࠲ࠗ࡮ࡌࠗ࡟ޔࠕࡃ࠲ࠗޔ࠺ࠥ࡟
ࠗޔࠕࠫࠥޔ࠼࠘࠼࠘ޔ࡛࠻ޔ࡚ࠪ࠻ޔࠨࡂ࡝ࠗࠚࡦޔࡎ࡯ࠥ╬ࠍ⊝ᄤ߇㕖ߣߒߡ
ኼ๮߇⍴ߊߥࠆࠃ߁ߦޕߎߩࠃ߁ߦᘏߒߺಣㆄߒߡ߽ޔ࠼࠘࡟ࡦޔࡎࡦ࡮ࡃ࠻࠘࡞ޔ
࠮࠴ࠚࡦ࡮࡚ࠫ࡝ࠢ࠻࠘ޔ࠻࠘ࠪࠗࠚ࠻࠘ޔ࠳ࠗ࠴ࡦ࡮࠳࡞ࡂࡦޔࠨࡦࠟ࡞ࠫࡖࠗޔ
ࠝ࠴࡞ޔ࠼࠘࡞ࡃޔߎߩ⻉₺᳭╬߇ޔ࠴ࡖࡂ࡞ߩᜰཀߩ⸒⪲ߦਸ਼ߞߡᚒޘࠍᝥߡߡ
ㅒᔃࠍᛴߌ߫ޔ᳭╬ࠍᄤ߇㕖ߣߒߡኼ๮߇⍴ߊߥࠆࠃ߁ߦޕ૗ੱߢ߽⹿ߞߚ⸒⪲ߦ
ߥࠄ޿᥵ࠄߖ߫ޔᄤߪᘏߒߺޔᚒࠄߩኼ๮ߪ㐳ߊߥࠅޔሶቊߪᩕ߃ޔජઍਁᐕߦ޿
ߚࠆ߹ߢ቟ᭉߦߥࠆࠃ߁ߦާޠ ߣ⹿ߞߚ ިޕ
਄⸥ߩㅢࠅޔ⫥ᢥߣḩᢥߦᄢ߈ߥ㆑޿ߪߥߊޔ߈ࠊ߼ߡᔘታߦ⠡⸶ߐࠇߡ޿ࠆߎߣ߇ࠊ
߆ࠆޕߎߩ⹿⸒ᢥߪޔޡḩᢥ⠧⁨ޢߦ߽ޡḩᢥේ⁨ޢޟᄤሼ⁨ޠߦ߅޿ߡ⸥ߐࠇߚ⸓ᱜߦ
ߒߚ߇߁߆ߚߜߢḩᢥ߇タߖࠄࠇߡ޿ࠆޕߜߥߺߦޔޟㅏੱ⁨ޠߦࠊߑࠊߑ⫥ᢥߩ⹿⸒ᢥ
ේᢥ߇⸥タߐࠇߡ޿ࠆߣߎࠈࠍߺࠆߣޔࡎࡦ࠲ࠗࠫߪࡕࡦࠧ࡞⺆ߢߎߩ⹿⸒ᢥࠍ⺒ߺ਄ߍ
ߚߩ߆߽ߒࠇߥ޿ޕ
ታߪޔߎߩ⫥ᢥߩ⹿⸒ᢥߢ޽ࠆ߇ޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ߩ᧘଻ᢥ߇✬ポߒߚޡච৾਎♿
⫥ฎᢥᢥᦠ⁨ 㧔᩺1600-1650㧕 		      	 
 

ün bicig debterޢㅢㆯ࡮ౝ⫥ฎዋᐕఽ┬಴ ␠ޔ1997ᐕ㧕ߩߥ߆ߦޔ╙৻ㇱ╙ 7ภߣߒߡ
෼㍳ߐࠇߡ޿ࠆޕ᧘ߩ⸃⺑ߦࠃࠇ߫ޔේᢥᦠߪਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ߢޔኸᴺߪ❑ 40.5
ᮮ 50 ♡ߩ৻ᨎ‛ߢ޽ࠆޕߘߩឝタ౮⌀ࠍߺࠆߣޔ⸥タౝኈߪޟㅏੱ⁨ޠᚲ෼ᢥᦠߣ߶
ߣࠎߤห৻ߢ޽ࠆޕߚߛޔ౨㗡ߦ⫥ᢥߢޟ@ yeke altan ulus-un㧔ᄢ㊄࿖ߩ㧕ޠ㧔@ߪ⨿෩ὐ
ࠍ␜ߔ㧕ߣ޿߁৻ᢥ߇ട߃ࠄࠇߡ޿ࠆߎߣޔ߹ߚޔᧃየߦḩᢥߢޔޟ@ süre han i sücungga
aniya fulgiyan golmahon aniya nadan biyai ice ninggun de /aohan naiman i beise i baru/ gashoha
bithe㧔ࠬ࡟࡮ࡂࡦߩరᐕ਑වߩᐕ
15৾᦬ೋ౐ᣣާࠕࠝࡂࡦޔ࠽ࠗࡑࡦߩࡌࠗ࡟ߚߜߦะ߆
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ޕࠆࠇࠄߺ߇⇣⋧ߩᐓ⧯ޔߤߥߣߎࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߣޠ㧕ᦠߚߞ⹿ިߡߞ
ޔ߆߼ߚߩℂ▤ᦠᢥޔߢ߁ࠃߚ޿ߡࠇߐ▤଻ߡ߼ਣޔߪᦠᢥ⬿ᚲ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛߩߎ
ޠ㧕ᦠߚߞ⹿ߦࡦࡑࠗ࠽ޔࡦࡂࠝࠕ㧔ehtib ahohsag ed namian nahoa @ޟߢᢥḩߦ⢛⚕ߩߘ
ޕࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥߁޿ߣ
߆ߩ߽ߚߞ᜚ߦᦠᢥ⬿ᚲ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛߚߒ੺⚫߇ᢥ଻᧘ߩߎ߇੐⸥ߩޠ⁨ੱㅏޟ
ߩ೎ޔߣࠆ߃⠨ࠍὐ޿ߥ߇ฏ⺆߁޿ߣޠߩ࿖㊄ᄢޟߦޠ⁨ੱㅏޟޔ߇ࠆ޽ߢ᣿ਇߪ߆߁ߤ
ߔ㍳෼ࠍᢥ⸒⹿ߩߎ߇ޠ⁨ሼᄤޟޢ⁨ේᢥḩޡޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ߃⠨߽ᕈ⢻นߚߞᓥߦ㍳⸥
ࠇߐ↪೑߇ޠ⁨ੱㅏޟߢ੐⸥ߩᓟ೨ߩᢥ⸒⹿ޔߪߡ޿ߟߦ࠻ࠬࠠ࠹ߚߒ↪೑ߡߞߚ޽ߦࠆ
ߣޠߩ࿖㊄ᄢޟߩಽㇱ㗡౨⸒⹿ࠆ޽ߦᦠᢥ‛ᨎ৻⬿ᚲ㙚᩺᪌ผᱧ৻╙࿖ਛޔߚ߹ޔࠅ߅ߡ
ࠇߐᾖෳ߇ᢥ⸒⹿ߩタ⸥ޠ⁨ੱㅏޟޔߣࠆ߃⠨ࠍߣߎ޿ߥࠇࠄߺߦޠ⁨ሼᄤޟ߇ฏ⺆߁޿
ޕࠆࠇࠊᕁߣ߆޿ߥߪߢߩ޿㜞߇ᕈ⢻นߚ
ޢ⁨⠧ᢥḩޡޔޢ⁨ේᢥḩޡߣޠ⁨ੱㅏޟ ▵㧟╙
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇ᢥߥ߁ࠃߩਅએޔߪߦ⚕⴫ߩޠ⁨ੱㅏޟߦ߁ࠃߚࠇ⸅ߦ㗡౨
ሶ⁨ިߚߒ⸥ࠍ⠪ާߚߞ޿ߡߍㅏިߦᢜާߢ⠪ߩࠄᚒߚ߹ޔߚ߈ߡߍㅏߡ޿߻ߘ
㧕੐⸥㧔⪲⸒ߔ⸥ࠅࠃ᦬౐ߩᐕߩව
ޕ᦬౐ᐕߩව
ޕ᦬৻චޕ᦬৾
ޕ᦬྾ᐕߩㄖ
ޕࠆ޽߇㧕੐⸥㧔⪲⸒ߔ⸥ߩ᦬ੑච
ޔ᦬྾ߩᐕੑ⡡ᄤߜࠊߥߔᐕߩㄖߡߒߘޔ᦬৻චޔ᦬৾ޔ᦬౐ߩᐕర⡡ᄤߜࠊߥߔᐕߩව
ࠇࠄ߃⠨ߣ㍳⸥ߚߒ౮ᛞߦᢱ⾗ߩ೎߆ߦߥޔߪࠇߎޕࠆ޽ߢߩ߁޿ߣࠆ޽߇੐⸥ߩ᦬ੑච
ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߚߞ޽ߢࠎߥߪ⽎ኻߩߘޔ߇ࠆ
⸥ߩޠ⁨ੱㅏޟߦ߆ߥߩߘޔߣࠆߺࠍಽㇱ᦬⹥ᒰߩޠ⁨ሼ㑃ޟޔޠ⁨ሼᄤޟޢ⁨ේᢥḩޡ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⹺⏕㧕ߺߩઃᣣߪઙ 1 ߜ߁㧔ઙ 71 ߇ߩ߽ࠆࠇࠊᕁߣߚߒߣߣ߽ࠍ੐
ޠ㧕ߚߒ⸥ࠍࠇߎ㧔ahara ebereޟޔߪߦಽㇱ਄㗡౨ߩ᩺⁨ߩਛޠ⁨ੱㅏޟޔࠅ߅ߣߚߴㅀ߽ߦవ
ߚࠇ߆ᦠߊ߈ᄢޔߪߦߩ߽ࠆ޽ߣ araޔ߇ࠆࠇࠄߺ߇੐⸥ߚࠇߐ⸥ߣޠ㧕ߌᦠ㧔araޟ߆ߣ
ޢ⁨ේᢥḩޡޔ߇ߩ߽ߚࠇߐ⸥ߣ ara ߊ߈ᄢޔࠅ޽߇㘃⒳ੑߩߩ߽ߚࠇ߆ᦠߊߐዊߣߩ߽
ޢ⁨ේᢥḩޡߊࠄߘ߅ޔߪㅀ⸥ߩ⚕⴫ߩవޔߜࠊߥߔޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ࠆࠊଥߣ➏✬ߩ
޽ߢߩ߽ߚߒ␜ࠍ᦬࡮ᐕߩ੐⸥߈ߴߔ౮ᛞߚࠇߐߥߦ߈ߣߚߒ↪೑ࠍޠ⁨ੱㅏޟ㓙ߩ➏✬
ࠅ߅ߣߩ㧝⴫ޔߣࠆ߼ߣ߹ࠍߩ߽ߚࠇߐߥ߇⸥ᵈࠄࠇߎޔߜ߁ߩ᩺⁨෼ᚲޠ⁨ੱㅏޟޕࠆ
ޕࠆ޽ߢ
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⴫㧝㧦ޟㅏੱ⁨ޠᛞ౮ᜰ␜ઃട⸥੐৻ⷩ
ޡḩᢥේ⁨ޢޟᄤሼ⁨ޠޔޟ㑃ሼ⁨ޠߩ৻ㇱ߇ޟㅏੱ⁨ޠࠍ೑↪ߒߡ✬߹ࠇߡ޿ࠆߣߔࠇ
⇟ภ ⁨ภ ᣣ ઃ ᵈ ⸥ ౝ ኈ ᣥ ḩᎺ ⁨
ḩ ᢥ
ේ ⁨
ḩ ᢥ
⠧ ⁨ ᣛ⦡ ஻⠨
1 1 ᄤ๮ච৻ᐕච᦬ච౎ᣣ erebe
araha
㣮ፉࠃࠅṽੱㅏ᧪ ̆ ̆ ̆ ਔ㤛 ⸥੐ߥߒ
2 3 ᄤ๮ච৻ᐕච᦬ੑච৻ᣣ erebe
araha
Ძᢥ㦖ߩߣߎࠈ߆ࠄౣㅏ᧪ ̆ ̆ ̆ ਔ㤛 ⸥੐ߥߒ
3 7 ᄤ⡡రᐕ৻᦬਻ᣣ a r a m b i Kalka߆ࠄࡕࡦࠧ࡞ੱㅏ᧪ޕQalqa
ߩᖱႎࠍឭଏ
̆ ̆ ̆ ਔ⚃ ⸥੐ߥߒ
4 15 ᄤ⡡రᐕੑ᦬ੑච྾ᣣ ara㧔ዊ㧕 ṽੱౣㅏ᧪ޕ ᦺ㞲⟵Ꮊၔߦߡᢌᚢߒ
ߚ᣿ァ዁౓ߩᖱႎឭଏ
̆ ̆ ̆ ਔ㤛 ⸥੐ߥߒ
5 20 ᄤ⡡రᐕ౐᦬චੑᣣ ara㧔ᄢ㧕 Aohan, Naiman ߇᧪Ꮻߔࠆߣߩᖱႎ 2 6 8 2 1 2 2 84-85 ਔ㤛 ᄤሼ⁨
6 21 ᄤ⡡రᐕ౐᦬ච৾ᣣ ਄ߦ⛯ߊ Omdzat Corji Lamaߩ಴ㄫ߃ 2 6 8 2 1 2 2 8 5 ਔ㤛 ᄤሼ⁨
7 23 ᄤ⡡రᐕ౐᦬ੑච৻ᣣ ਄ߦ⛯ߊ Aohan, Naimanߩ૶⠪ Abang Hoooci,
Guyeng Hoooci߇᧪ࠆ
2 6 8 2 1 2 2 8 5 ਔ㤛 ᄤሼ⁨
8 24 ᄤ⡡రᐕ౐᦬ੑච৻ᣣ ਄ߦ⛯ߊ ᄥቬ㧘Aohan, Naimanߩฃ౉ࠇࠍᛚ⻌ 2682-
2683
1 2 2 -
1 2 3
8 5 ਔ㤛 ᄤሼ⁨
9 25 ᄤ⡡రᐕ౐᦬ੑච੖ᣣ ਄ߦ⛯ߊ ᄥቬ߇಴ㄫ߃ߦ Durbi ߩਐߦ㚢し 2683-
2684
1 2 3 -
1 2 4
85-86 ਔ㤛 ᄤሼ⁨
10 28 ᄤ⡡రᐕ৾᦬৻ᣣ ara Aohan, Naimanߩ㚂㐳߇ળ⷗႐ㄭߊߦ
೔⌕
2686,
2688
1 2 6 ,
1 2 7
ߥ ߒ ਔ⮣ ᄤሼ⁨ޔ
೥㒰
11 31 ᄤ⡡రᐕ৾᦬྾ᣣ ara ᄥቬ㧘Durbi ߩਐࠃࠅㆯᴡࠍᷰࠅ㧘ળ⷗႐ㄭߊߦ⒖േ 2 6 8 8 1 2 7 8 9 ਔ⮣ ᄤሼ⁨
12 32 ᄤ⡡రᐕ৾᦬੖ᣣ ਄ߦ⛯ߊ ᄥቬ㧘Aohan, Naimanߩ㚂㐳ࠄߣળ⷗ 2688-
2691
1 2 7 -
1 3 0
89-91 ਔ⮣ ᄤሼ⁨
13 33 ᄤ⡡రᐕ৾᦬౐ᣣ ਄ߦ⛯ߊ ᄥቬ㧘ળ⷗ߒߚ࿾ߩධߩਐߢᄤߦ⹿⸒ ̆ ̆ ̆ ਔ⮣ ⸥੐ߥߒ
14 34 ᣣઃߥߒ ਄ߦ⛯ߊ ⫥ᢥ⹿⸒ᢥ 2691-
2693
1 3 0 -
1 3 2
9 1 ਔ⮣ ᄤሼ⁨
15 35 ᄤ⡡రᐕ৾᦬৾㨮౎㨮਻ᣣ ਄ߦ⛯ߊ Aohan,Naiman 㚂㐳ߩ㄰␞㈬ኃޕਅ⾦‛ຠ㧘ᄥቬߩἀ㓁Ꮻㆶ 2 6 9 3 1 3 2 9 2 ਔ⮣ ᄤሼ⁨
16 41 ᄤ⡡రᐕ౎᦬ච౎ᣣ ara㧔ᄢ㧕 Alaqcot࿖ߩMaha atu㧘Nomun Dalai,
Coir Jamsu╬᧪Ꮻ
2 7 0 2 1 4 1 9 9 -
1 0 0
ਔ⊕ ᄤሼ⁨
17 46 ᄤ⡡రᐕච৻᦬ೋ৾ᣣ ara㧔ᄢ㧕 Caqarߩ Angkun Düreng Beile╬᧪Ꮻ 2 7 1 0 1 4 9 1 0 7 ਔ⮣ ᄤሼ⁨
18 47 ᄤ⡡రᐕචੑ᦬৻ᣣ ਄ߦ⛯ߊ Alaqcot࿖ߩ Dorji Ildeng Taijiߣળ⷗ 2 7 1 2 1 5 1 1 0 8 ਔ⊕ ᄤሼ⁨
19 68 ᄤ⡡ੑᐕ྾᦬ੑච੖ᣣ ara㧔ᄢ㧕 Barinߩ SeterBeileࠄߣળ⷗㧘㈬ኃ 2813-
2815
2 4 9 -
2 5 1
1 2 9 ਔ⊕ 㑃ሼ⁨
20 97 ᄤ⡡ੑᐕචੑ᦬ੑච౎ᣣ ara㧔ᄢ㧕 Jarut ߩ BaqBeile ߩᒉ Sabun ߣ Mani
߇ㅏ᧪ޕ
2861-
2862
2 9 6 -
2 9 7
1 9 2 ਔ⊕ 㑃ሼ⁨
21 1 0 0 ᄤ⡡ੑᐕචੑ᦬ੑච਻ᣣ ara㧔ᄢ㧕 Jarutߩ Gendur Juce㧘Sanggul Sang-
garjai߇᧪⸰
2 8 6 1 2 9 6 1 9 1 -
1 9 2
ਔ⊕ 㑃ሼ⁨
22 1 3 4 ᄤ⡡ਃᐕ౎᦬ච౐ᣣ ara㧔ᄢ㧕 Asan߇ㅏ੢ ᰳ ᰳ ᰳ ਔ⚃
23 1 3 5 ᄤ⡡ਃᐕ౎᦬ච౐ᣣ ਄ߦ⛯ߊ ฦ₺߇ Asanࠍㅊ〔 ᰳ ᰳ ᰳ ਔ⚃
24 1 3 6 ᄤ⡡ਃᐕ౎᦬ච౎ᣣ ਄ߦ⛯ߊ Asan᝝❈ߦᄬᢌߒߚ Arai, Bayamu╬ߦኻߔࠆಣ⟏ ᰳ ᰳ ᰳ ਔ⚃
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߫ޔߘࠇߪߤߩࠃ߁ߦߥߐࠇޔ߆ߟޡḩᢥ⠧⁨ޢߦᒁ߈⛮߇ࠇߡ޿ߞߚߩߢ޽ࠈ߁߆ޕߎ
ߎߢޟㅏੱ⁨ޠޔޡḩᢥේ⁨ޢޔߘߒߡޡḩᢥ⠧⁨ޢߩ⸥੐ࠍᲧセߒޔߘࠇࠄߩ⸥㍳߇޿߆
ߦޟ✬➏ޠߐࠇߡ޿ߊ߆ޔߘߩㆊ⒟ࠍߺࠆߎߣߦߒߚ޿ޕߎߎࠈߺߦޔޟㅏੱ⁨ޠᄤ⡡ర
ᐕᱜ᦬ච౎ᣣઃߩ⸥੐ࠍޡḩᢥේ⁨ޢޔޡḩᢥ⠧⁨ޢߣᲧセߔࠆߣޔએਅߩࠃ߁ߢ޽ࠆޕ
Σޟㅏੱ⁨ޠ㧔╙ 9ภ⁨᩺ޔᏎ਻ච਻ޔ╙ 15ৼⵣ࡮⴫㧕
aniya biyai
٤ juwan jakonde dodo taiji harangga; babu fulata ere jüwe nirui tofohon isire monggo
fungjipuci ukame generebe adahai ubai kangkalai amcafi /leheme genebi/; durbi* de amcanabi
afame gemu waha bi; ubai feye bahabi /monggo be wahabi/; tere medegebe han de
alara jakade han hendume ama han i bisire fonde adahai ubai be sain sembihe;
uwesimbuki seci jabduhako; sain serengge mujanggai kai; tesei dabala gowa bici türibubi
ünggimbihe seme hendubi; adahai ubai be süwe süweni emgi /oljime genehe monggoi hehe ̖
̖̖̖̖̖̖̖ bühe/ 㧔ⴕਛߦㅊട࡮ߩߜ೥㒰㧕genebi hosun tucihe* niyalmade süwe
tuwame olji boo 15b/15a funcehebe tuwame süwe gaisu seme henduhe; jai kangkalai be
jüleri ujulabi yabuhako; amala urhutume yabuha seme olji faitaha;
ާ๺⸶ި
㧔ᄤ⡡రᐕ㧕ᱜ᦬
ޚච౎ᣣߦ࠼࠘࠼࠘࡮࠲ࠗࠫߩዻਅߩࡃࡉߣࡈ࡜࠲ޔߎߩੑߟߩ࠾࡞ߩ 15 ੱߦ෸߱
⫥ฎੱ߇ᄺ㓸ႆ߆ࠄㅏߍߡ޿ߊߩࠍޔࠕ࠳ࡂࠗޔ࠙ࡃࠗޔࠞࡦࠞ࡜ࠗ߇ㅊߞߡㅊ᳞
ߒߡⴕߞߡ࠼࠘࡞ࡆߦㅊߞߡⴕߞߡ᡹߼⊝Ვߒߡ޿ࠆޕ࠙ࡃࠗߪ்ࠍᓧߡ޿ࠆޕߘ
ߩ⍮ࠄߖࠍࡂࡦߦ๔ߍࠆߣޔࡂࡦߪޟῳࡂࡦ߇ሽ๮ߩߣ߈ߦࠕ࠳ࡂࠗߣ࠙ࡃࠗࠍ⚛
᥍ࠄߒ޿ߣ⸒ߞߡ޿ߚޕ㒫છߒࠃ߁ߣߡ߽ߘߩ૛⵨߇ߥ߆ߞߚޕ⚛᥍ࠄߒ޿ߣ޿߁
ߩߪ߹ߎߣߦߘߩߣ߅ࠅߙޕᓐࠄߛߌ㧔߇ߢ߈ߚߎߣ㧕ߢޔ೎ߩ⠪ߢ޽ࠇ߫ขࠅㅏ
߇ߒߡ޿ߚޠߣ⺆ߞߡޔࠕ࠳ࡂࠗߣ࠙ࡃࠗߦኻߒߡޔޟ᳭ࠄߪ᳭ࠄߣߣ߽ߦⴕߞߡᵴ
べߒߚ⠪ߦޔ᳭ࠄ߇⷗ߡଷ⯰ޔኅ↥ࠍਈ߃ޔ૛ߞߚ߽ߩ⷗ߡ᳭ࠄ߇ขࠇޠߣ⺆ߞߚޕ
߹ߚޔࠞࡦࠞ࡜ࠗߪవ㗡ߦ┙ߞߡㅴ߹ߕޔᓟᣇߢൎᚻߥߎߣࠍߒߚߣߒߡଷ⯰ࠍ೥
ߞߚޕ
Τޡḩᢥේ⁨ޢ㧔ᄤሼ⁨ޔᣥ㧦╙ 6ౠޔ2569㨪 2571㗁ޔᣂ㧦╙ 6ౠޔ10㨪 12㗁㧕
ᄤ⡡రᐕᱜ᦬ච྾ᣣ㧔ᱜ᦬ච੖ᣣާᣣઃ೥㒰 㧕ި
٤ juwan //duin de erke cügehur // /dudu/ taiji harangga: babu; fulata jüwe nirui tofohon isire
monggo füngjipuci ukame generebe adahai; ubai; kangkalai leheme genefi durbi de amcanafi
afame gemu waha: ubai emu feye baha; tere medege be han de alara jakade han hendume ama
han i bisire fonde; ubai be sain sembihe; üesim üesimbuki seci jabduhako; sain serengge
mujangga nikai; tesei dabala gowa bici türibufi ünggimbihe seme hendufi ambula angnaha;
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2569/2570 10/11 ٤ juwan sunjade; anggara age; yangguri efu /jüwe amban/; ubai de
angname büre jalinde fonjime dosire jakade; han; anggara age de /üksun i ahon de/ dorolome
iliha jakade /iliha/; anggara age han de niyakorafi hendume; gürun i ejen han de uttu minde
dorolome ilici füjisa geli ilimbikai; tuttu oci bi adarame yabure, han i keside husun büme baita
icihiyame yabuki dere seme hendure jakade; han hendume si neneme arki nüre omime doro be
kicerako baita de yaburako bihe; tuttu ofi si jici bi inu ilirako bihe; te si arki nüre omire be
nakafi; baita icihiyame doroi jalinde baitalabume yabumbi; tuttu ofi bi sinde dorolome ilimbi,
encu gürun i niyalma inu 2570/2571 11/12 doroi jalinde fasambikai; süwe üksun i
ahota deote; doroi jalinde saikan kiceme yaburako jai üe kicembi seme henduhe; anggara age
han i üksun i ahon
* //̖̖//ߪޔ೎⚕ߩ⾍ઃߦࠃࠅ⸓ᱜ߇ߥߐࠇߡ޿ࠆޕ
ާ๺⸶ި
චާ྾ިᣣޔࠛ࡞ࠤ࡮࠴ࡘࡈ࡞ާ࠼࠘࠼࠘࡮࠲ࠗࠫިߩዻਅߩࡃࡉߣࡈ࡜࠲ߩੑߟ
ߩ࠾࡞ߩ 15 ੱߦ෸߱⫥ฎੱ߇ᄺ㓸ႆ߆ࠄㅏߍߡ޿ߊߩࠍޔࠕ࠳ࡂࠗޔ࠙ࡃࠗޔࠞࡦ
ࠞ࡜ࠗ߇ㅊ〔ߒޔ࠼࠘࡞ࡆߦㅊߞߡⴕߞߡ᡹߼⊝Ვߒߚޕ࠙ࡃࠗߪ৻ߟ்ࠍ⽶ߞߚޕ
ߘߩ⍮ࠄߖࠍࡂࡦߦ๔ߍࠆߣޔࡂࡦߪޟῳࡂࡦ߇ሽ๮ߩߣ߈ߦ࠙ࡃࠗࠍ⚛᥍ࠄߒ޿
ߣ⸒ߞߡ޿ߚޕ㒫છߒࠃ߁ߣߡ߽ߘߩ૛⵨߇ߥ߆ߞߚޕ⚛᥍ࠄߒ޿ߣ޿߁ߩߪ߹ߎ
ߣߦߘߩߣ߅ࠅߙޕᓐࠄߛߌ㧔߇ߢ߈ߚߎߣ㧕ߢޔ೎ߩ⠪ߢ޽ࠇ߫ขࠅㅏ߇ߒߡ޿
ߚޠߣ⺆ߞߡᄢ޿ߦ⾨ߒߚޕච੖ᣣޔࠕࡦࠟ࡜࡮ࠕࠥޔࡗࡦࠣ࡝࡮ࠛࡈާߩੑᄢ⤿ި
߇ޔࠕ࠳ࡂࠗޔ࠙ࡃࠗߦ⾨ਈߔࠆߚ߼ߦෳౝߔࠆߣ߈ޔࡂࡦߪࠕࡦࠟ࡜࡮ࠕࠥߦާቬ
ఱߦኻߔࠆި␞ࠍߔࠆߚ߼ߦ⿠┙ߒߚߩߢ⿠┙ߒߚޕࠕࡦࠟ࡜࡮ࠕࠥ߇ࡂࡦߦኻߒ
〚޿ߡޔޟ࿖ਥߢ޽ࠆࡂࡦ߇ߎߩࠃ߁ߦᚒߦ␞ࠍߔࠆߚ߼ߦ┙ߜ਄߇ࠇ߫ޔอߚߜ߽
⊝⿠┙ߔࠆߙޕߘ߁ߥࠇ߫ޔᚒߪߤ߁ߔࠇ߫ࠃ޿ߛࠈ߁ޕࡂࡦߩᕲߦജࠍ⥌ߒ੐ോ
ࠍಣℂߒߡⴕ߈ߚ޿ߙޠߣ⺆ࠆߣޔࡂࡦߪޟ᳭ߪㆊᣣޔ὾㈪ޔ㤛㈬ࠍ㘶ߺޔ᡽ߦߪ
ߍ߹ߕޔ੐ോࠍⴕࠊߥ߆ߞߚޕߘࠇࠁ߃ߦޔ᳭߇᧪ߚߣ߈ߦᚒߪ߹ߚ┙ߜ਄߇ࠄߕ
ߦ޿ߚޕ੹᳭ߪ὾㈪ޔ㤛㈬ࠍ㘶߻ߩࠍ߿߼ߡޔ੐ോࠍಣℂߒޔ᡽ߩߚ߼ߦ↪޿ࠄࠇ
ࠆࠃ߁ߦⴕߞߡ޿ࠆޕߐࠃ߁ߥߩߢޔᚒߪ᳭ߦ␞ࠍߔࠆߚ߼ߦ┙ߜ਄߇ࠆߩߛޕઁ
ߩ࿖ߩ⠪߽᡽ߩߚ߼ߦദ߼ߡ޿ࠆߙޕ᳭╬ቬᣖߩఱᒉߚߜ߇᡽ߩߚ߼ߦࠃߊൕ߼ⴕ
ࠊߕߒߡޔ߹ߚߛࠇ߇ബ߽߁߆ޠߣ⺆ߞߚޕࠕࡦࠟ࡜࡮ࠕࠥߪࡂࡦߩቬఱ
Υޡḩᢥ⠧⁨㧔ἀ㓁࡮᦭࿤ὐᧄ㧕ޢ㧔ᄥቬ╙৻ޔ╙ 17 ৼ㧕ᄤ⡡రᐕᱜ᦬ච྾ᣣ㧔ḩᢥ⠧
⁨⎇ⓥળ⸶⸼ᧄޔ6㨪 7㗁㧕
٤ juwan duin de, dudu taiji i harangga babu, fulata juwe nirui tofohon isire monggo, fung ji
pu ci ukame genere be, adahai, ubai, kangkalai leheme genefi, durbi de amcanafi afame gemu
waha, ubai emu feye baha, tere medege be han de alara jakade, 17/18 han hendume, ama
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han i bisire fonde, ubai be sain sembihe, wesibuki seci jabduhak sain serengge mujangga
nikai, tesei dabala, gwa bici, turibufi unggimbihe seme hendufi ambula angnaha, anggara
age, yangguri efu juwe amban, adahai, ubai de angname bure jalin de fonjime dosire jakade,
18/19 han, anggara uksun i ahn de dorolome iliha, anggara han de niyakrafi hendume,
gurun i ejen han, uttu minde dorolome ilici, fujisa gemu ilimbi kai, tuttu oci, bi adarame
yabure, han i kesi de hsun bume baita icihiyame yabuki dere seme hendure jakade, han
hendume, si neneme arki nure omime doro be 19/20 kicerak baita de yaburak bihe,
tuttu ofi si jici, bi inu ilirak bihe, te si arki nure omire be nakafi, baita icihiyame doroi jalin
de baitalabume yabumbi, tuttu ofi, bi sinde dorolome ilimbi, encu gurun i niyalma inu doroi
jalin de faambi kai, suwe uksun i ahta deote, doroi jalin de saikan kiceme yaburak, jai we
kicembi seme henduhe; 20/21
㧔ޡḩᢥේ⁨ޢ⸓ᱜᓟߩᢥߣหౝኈߩߚ߼ޔ๺⸶ߪ⋭⇛ߔࠆ㧕
ޟㅏੱ⁨ޠߣޡḩᢥේ⁨ޢޟᄤሼ⁨ޠࠍᲧセߔࠆߣޔޟᄤሼ⁨ޠ߇ޟㅏੱ⁨ޠߦ⸥ߐࠇ
ߚ⸓ᱜߦᔘታߦߒߚ߇ߞߡ޿ࠆߎߣ߆ࠄߺߡޔޟᄤሼ⁨ޠ߇ޟㅏੱ⁨ޠࠍෳᾖߒߡ޿ߚߎ
ߣ߇್ࠆޕߘߒߡޔޡḩᢥේ⁨ޢޟᄤሼ⁨ޠߩḩᢥߪޔᣂḩᢥߣߪ޿߃࿤ὐ߇ઃߐࠇߡ޿
ߥ޿ㇱಽ߽ᄙߊޔ߹ߚߘߩ✄ࠅ╬߆ࠄߺߡޔ⠧ḩᢥ߆ࠄᣂḩᢥ߳ߩォ឵ߩㆊᷰᦼߩᤨᦼߦ
ㄭ޿ߎࠈߦᛞ౮ߐࠇߚ߽ߩߣ߅߽ࠊࠇࠆޕ
ߎߩ⸥੐ࠍሶ⚦ߦߺࠆߣޔᣣઃߩ㆑޿߇߹ߕᵈ⋡ߐࠇࠆޕޟㅏੱ⁨ޠߢߪᄤ⡡రᐕᱜ᦬
ච౎ᣣߢ޽ߞߚᣣઃ߇ޡḩᢥේ⁨ޢޟᄤሼ⁨ޠߢߪห᦬ච྾ᣣߣߐࠇߡ޿ࠆޕޟᄤሼ⁨ޠ
ߢߪޔߎߩޟㅏੱ⁨ޠߩ⸥੐ࠍ⸥ߒߚ޽ߣߦޔ೎ߩ⾗ᢱ߆ࠄච੖ᣣߩ⸥੐ࠍട߃ߡ޿ࠆޕ
߅ߘࠄߊߪච੖ᣣߩࠕࡦࠟ࡜࡮ࠕࠥ߇ᄥቬߦ⻏⷗ߒߚ㓙ߩ⸥੐߇వߦ޽ࠅޔߘߩౝኈࠍ⵬
߁ߚ߼ߦޟㅏੱ⁨ޠߩ⸥੐߇޽ߣ߆ࠄઃߌട߃ࠄࠇߚߩߢ޽ࠈ߁ޕޡḩᢥ⠧⁨ޢߪߎߩޡḩ
ᢥේ⁨ޢޟᄤሼ⁨ޠߦઃߐࠇߚᜰ␜ߦߒߚ߇ߞߡޔޟච੖ᣣޠߣ޿߁ᣣઃ߽೥㒰ߒߡ޿ࠆ
ߩߢޔ޽ߚ߆߽ච྾ᣣߦߔߴߡ⿠ߎߞߚ಴᧪੐ߩࠃ߁ߥ⸥ㅀߣߥߞߡ޿ࠆޕޡḩᢥ⠧⁨ޢ
ߥߤࠍ೑↪ߔࠆ㓙ߦߪޔߎߩࠃ߁ߥ✬ポ਄ߩޟᠲ૞ޠ߇޽ࠆߎߣࠍߟߨߦᔨ㗡ߦ߅޿ߡ߅
ߊᔅⷐ߇޽ࠈ߁ޕ
ߜߥߺߦޔޟㅏੱ⁨ޠߦర᧪޽ߞߚᄥቬߩ⸒⪲ޟῳࡂࡦ߇ሽ๮ߩߣ߈ߦާࠕ࠳ࡂࠗߣި
࠙ࡃࠗࠍ⚛᥍ࠄߒ޿ߣ޿ߞߡ޿ߚޕ㒫છߒࠃ߁ߣߡ߽ߘߩ૛⵨߇ߥ߆ߞߚޕ⚛᥍ࠄߒ޿ߣ
޿߁ߩߪ߹ߎߣߦߘߩߣ߅ࠅߙޕᓐࠄߛߌ߇ߢ߈ߚߎߣߢޔ೎ߩ⠪ߢ޽ࠇ߫ขࠅㅏ߇ߒߡ
޿ߚޠߣ޿߁⸥੐߆ࠄޔࠕ࠳ࡂࠗߩฬߛߌ߇ޡḩᢥේ⁨ޢޟᄤሼ⁨ޠߢ೥㒰ߐࠇߡ޿ࠆߩ
ߪޔߩߜᄤ⡡ਃᐕ౎᦬ߦޔࠕ࠳ࡂࠗ߇੐ઙࠍ⿠ߎߒಣೃߐࠇߡ޿ࠆ߆ࠄߢ޽ࠈ߁㧔ޟㅏੱ
⁨ޠ╙ 135ภ⁨᩺㧕ޕ
ߐߡޔߎߎߦ޽ߍߚޟㅏੱ⁨ޠߩ⸥੐ߦߪޟara㧔⸥㍳ߖࠃ㧕ޠߣ޿߁ᵈ⸥߇ߥ޿ޕవߦ
ㅀߴߚࠃ߁ߦޔޟㅏੱ⁨ޠߦߪޡḩᢥේ⁨ޢߦ෼㍳ߐࠇߚ⁨᩺ߩறࠄߦߪᄢ߈ߥޟaraޠߩ
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ᵈ⸥߇ઃߐࠇޔ⴫⚕ߦߪߘߩ⸥੐ߩᐕ࡮᦬߇⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕᵈ⸥ߩߥ޿਄ߩ⸥੐߇ޡḩᢥ
ේ⁨ޢߩߥ߆ߦ෼߼ࠄࠇߚℂ↱ߪޔవㅀߩߣ߅ࠅޔࠕࡦࠟ࡜࡮ࠕࠥ߇ෳౝߔࠆ੐↱ࠍ⺑᣿
ߔࠆߚ߼ߦޟ⵬⿷ޠߣߒߡઃߌട߃ࠄࠇߚ߆ࠄߢ޽ࠈ߁ޕޟㅏੱ⁨ޠ߆ࠄޡḩᢥේ⁨ޢ߳
ߩᛞ౮ߦ޽ߚߞߡߪޔߎߩࠃ߁ߦ✬ポ਄ߩᔅⷐ߆ࠄ೑↪ߐࠇߚ଀߽ߺࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ᰴߦޔޟㅏੱ⁨ޠߦޟaraޠߩᵈ⸥߇ઃߐࠇߚ⸥੐ߦߟ޿ߡߺࠆߎߣߦߒߚ޿ޕޟaraޠ߇
ઃߐࠇߚ⸥੐߇ޡḩᢥේ⁨ޢ߳ߤߩࠃ߁ߥ߆ߚߜߢ෼タߐࠇޔߤߩࠃ߁ߦᡷ✬ߐࠇߡ޿ࠆ
ߩ߆ޔᄤ⡡రᐕ৾᦬ߩࠕࠝࡂࡦޔ࠽ࠗࡑࡦਔㇱ߇ᓟ㊄᧪Ꮻߩ⸥㍳ࠍ߽ߣߦᬌ⸛ࠍട߃ࠆߎ
ߣߦߔࠆޕ
㨍㧚ޟㅏੱ⁨ޠ╙ 31ภ⁨᩺
߹ߕޔห᦬྾ᣣઃޔᄥቬߣࠕࠝࡂࡦޔ࠽ࠗࡑࡦߩࡌࠗ࡟ߚߜ߇ળ⷗ߔࠆ႐ᚲߦ㑐ߔࠆ⸥
੐ߢ޽ࠆ߇ޔޟㅏੱ⁨ޠߦߪᰴߩࠃ߁ߦ޽ࠆޕ
٤ ice duin de han jidere monggoi beise be tehei alime gaici ehe seme dürbi alaci liooha be
doome ibebi bakcilame juwan bai dübede tataha; monggo inu ibe isinjibi hanci bakcilame
tataha; tere yamji jase jafabi müsei ulha be 7b/7a monggo de acarako; monggoi ulha be
müsede acarako balai facuhon üme yabure seme niyalma tuwakiyabuha:
㧔ޟㅏੱ⁨ޠ╙ 31ภ⁨᩺ޔᏎ਻ච਻ޔ╙ 7ৼⵣ࡮⴫㧕
ާ๺⸶ި
٤㧔ᄤ⡡రᐕ৾᦬㧕ೋ྾ᣣޔࡂࡦߪ߿ߞߡ᧪ࠆ⫥ฎߩࡌࠗ࡟ࠄࠍዬߚ߹߹ߦ಴ㄫ߃
ߡߪᖡ޿ߣޔ࠼࠘࡞ࡆߩਐ߆ࠄㆯᴡࠍᷰࠅ೨ㅴߒߡޔኻߔࠆߎߣච㉿ߩవߦ⸳༡ߒ
ߚޕ⫥ฎ஥߽೨ㅴ೔⌕ߒߡㄭߊߦ⋧ኻߒߡ⸳༡ߒߚޕߘߩᄛޔᩋࠍ⸳ߌߡޔޟᚒࠄߩ
ኅ⇓ࠍ⫥ฎੱߩ߽ߩߣ৻✜ߦߥࠄߧࠃ߁ޔ⫥ฎੱߩኅ⇓ࠍᚒࠄߩኅ⇓ߦ৻✜ߦߥࠄ
ߧࠃ߁ޔߺߛࠅߦੂߒⴕ߁ߥޠߣੱߦ⷗ᒛࠄߖߚޕ
ߎࠇߦኻߒߡޔޡḩᢥේ⁨ޢޟᄤሼ⁨ޠߦߪޔᰴߩࠃ߁ߦ޽ࠆޕ
٤/nadan biyai/ ice duin de; han /dahame/ jidere monggoi beise be tehei alime gaici ehe
seme /okdome/ dürbi alaci lioha be doome ibebi juwan bai dübede bakcilame tataha; tere
yamji ulhasa acarako seme jase jafaha; balai facuhon üme yabure seme niyalma
tuwakiyabuha:
㧔ޡḩᢥේ⁨ޢޛᄤሼ⁨ޔᣥ㧦╙ 6ౠޔ2688㗁ޔᣂ㧦╙ 6ౠޔ127㗁ޜ㧕
ާ๺⸶ި
٤ާ৾᦬ިೋ྾ᣣޔࡂࡦߪާᏫ㗅ߒߦި᧪ࠆ⫥ฎߩࡌࠗ࡟ࠄࠍዬߚ߹߹ߦ಴ㄫ߃ߡ
ߪᖡ޿ߣާ಴ㄫ߃ߦި࠼࠘࡞ࡆߩਐ߆ࠄㆯᴡࠍᷰࠅ೨ㅴߒߡච㉿ߩవߦ⸳༡ߒߚޕ
⫥ฎ஥߽೨ㅴ೔⌕ߒߡㄭߊߦ⋧ኻߒߡ⸳༡ߒߚޕߘߩᄛޔኅ⇓߇ᷙߑࠄߧࠃ߁ߦߣ
Ⴚࠍ⸳ߌߚޕޟߺߛࠅߦੂߒⴕ߁ߥޠߣੱߦ⷗ᒛࠄߖߚޕ
ਔ⠪ߩ⸥ㅀࠍᲧセߔࠆߣޔޟㅏੱ⁨ޠߩ⸥੐ߦනߦട╩ߒߡ޿ࠆㇱಽߛߌߢߥߊޔޟㅏ
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ੱ⁨ޠ߇ޔߚߣ߃߫ޟ࠼࠘࡞ࡆߩਐ߆ࠄㆯᴡࠍᷰࠅ೨ㅴߒߡޔኻߔࠆߎߣච㉿ߩవߦ⸳༡
ߒߚޕ⫥ฎ஥߽೨ㅴ೔⌕ߒߡㄭߊߦ⋧ኻߒߡ⸳༡ߒߚޠߣߒߡ޿ࠆߣߎࠈࠍޔޟᄤሼ⁨ޠ
ߢߪޔޟ࠼࠘࡞ࡆߩਐ߆ࠄㆯᴡࠍᷰࠅ೨ㅴߒߡච㉿ߩవߦ⸳༡ߒߚޕ⫥ฎ஥߽೨ㅴ೔⌕ߒ
ߡㄭߊߦ⋧ኻߒߡ⸳༡ߒߚޠߣ⸥ߒߡ޿ࠆࠃ߁ߦޔᓟ⠪ߢߪޔ⧯ᐓᢥ┨⴫⃻߇޽ࠄߚ߼ࠄ
ࠇߡ޿ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ⸓ᱜߐࠇߚᢥ┨߇ޟᄤሼ⁨ޠ૞ᚑᒰೋ߆ࠄ⸥タߐࠇߡ޿ࠆߣߎࠈ
߆ࠄߺࠆߣޔޟᄤሼ⁨ޠߣޟㅏੱ⁨ޠߣߩ㑆ߦߪޔ೎ߩޟ⨲Ⓜޠ߇ሽ࿷ߒߚߎߣ߽⠨߃ࠄ
ࠇࠆޕ
㨎㧚ޟㅏੱ⁨ޠ╙ 32ภޔ╙ 33ภ⁨᩺
ᰴߦޔࡎࡦ࠲ࠗࠫߣࠕࠝࡂࡦޔ࠽ࠗࡑࡦߩࡌࠗ࡟ߚߜߣߩળ⷗ߦ㑐ߔࠆ⸥੐ࠍߺࠆߎߣ
ߦߔࠆޕ
٤ ice sunja de monggo beise be acambi seme; han i booi jüleri han i cacari caha; jakon
gosai cacari be jüwe ergi de gala arame cabi monggoi beise jiderede; han beise jase tücime
oncodome acaha bade; abka de ilanggeri hengkilehe; hengkileme wajiha manggi han neneme
jibi sorin de tehe; amba beile ici ergi de tehe; amin beile hasho ergide tehe; taijisa gosa be
gaibi jüwe de 7a/6b gala arame tehe; teme wajiha manggi; monggoi beise jase dosime
jibi kükuri arki be jüleri jafabi; jakon morin de enggemu tohobi yarhodame jülesi ibebi
hendume; caharai han be ehe seme; han be baime jihe; han de hoturi baime hengkilembi
seme asidarhan naqcu; taiji tabunang be han de alabuha; han hendume; caharai han be ehe
seme mimbe baime goro baci jobome jihe beise be; bi ainu hengkilebumbi gese tebeliyeme
acaki seme jabuha manggi; monggo beise jabume meni bade bici tebeliyeme acambi dere;
han be baime jibi han i irgen obi han de hengkilerakoi geli ai fondo 6b/6a han de
henkilebi ilan amban 
amba beilede hengkileki seme jabuha manggi; beise jabume goro baci
jobome jihe beise be; be ainu hengkilebumbi; han de hengkilehe manggi müse sei ahon i
bodome acaki seme jabuha; tere gisun de monggoi beise hendume be caharai han be ehe seme
jibi; han beile beise de hengkileki seme jihe; beise gosime sei bodome acaki seci beisei
ciha dere seme jabubi; han de hengkileme jidere de; han geren beile ambasa gemu iliha;
monggoi beise hengkirede; han beise ishun tebeliyehe; ere ilan beile de han kemuni
ishun hengkilebi tebeliyehe; tereci han tehe 6a/5b monggoi buya beise ilhi ilhi han de
hengkilebi tebeliyeme acaha; tereci amba beile; amin beile; hong batur be ahon seme tehe
bade genebi hengkilebi tebeliyeme acaha; hong batur inu ishun niyakorabi hengkilebi
tebeliyehe; tereci amba beile amin beile sorin de tehe; düreng; secen joriktu jüwe beile jibi
hengkilebi tebeliyehe; jüwe beile ishun hengkilebi tebeliyehe; monggo taiji ilhi ilhi jüwe
beilede acaha; tereci müsei monggo beise acaha; müsei taiji sa jihe ilan amba beilede
hengkilebi tebeliyeme acaha; monggoi ilan beilei beile inu ishun hengkilebi tebeliyehe acame
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wajiha manggi 5b/5a mendu fonjibi gajiha arki be angga isinaha; morin be gajiha manggi
han i ice 
ici ergi de hong batur be tebuhe; hong batur sirame amba beile tehe; hasho
ergide düreng be tebuhe; düreng sirame amin beile tehe; amin beilei sirame secen joriktu be
tebuhe; buya beise be ilhi ilhi ujen sirame tebubi; jakon gosai ihan honin wabi arki nure emu
tanggo ninju malu tukiyebi* sarin sarilaha; wajiha manggi; jakon morin de foloho enggemu
tohobi gajibi uju jergi ilan morin de acinggiyame foloho ilan enggemu tohobi /+ilan/ amba
beilede yalubuha; 5a/4b jai sunja morin de jai jergi enggemu tohobi buya beise de ilhi
ilhi yalubuha manggi monggo beise han de hengkilebi bederehe;
㧔ޟㅏੱ⁨ޠ╙ 32ภ⁨᩺ޔᏎ਻ච਻ޔ╙ 7ৼⵣ㨪╙ 4ৼⵣ㧕
ާ๺⸶ި
٤ೋ੖ᣣޔ⫥ฎߩࡌࠗ࡟ߚߜߣળ߁ߣ޿߁ߩߢޔࡂࡦߩᏭᚱߩ೨ߦޔᓮ↪ߩᏓಐ᫜
ࠍᒛߞߚޕ౎ᣛߩᏓಐ᫜ࠍਔ஥ߦ⠢ߩ߆ߚߜߦߟߊߞߡᒛߞߡޔ⫥ฎߩࡌࠗ࡟ߚߜ
߇߿ߞߡ᧪ࠆߣ߈ޔࡂࡦߣ⻉₺ߪᩋࠍ಴ߡޔ಴ㄫ߃ળߒߚ႐ᚲߢޔᄤߦ 3 ᐲณ㗡ߒ
ߚޕณ㗡ߒ⚳ࠊߞߚߩߜࡂࡦߪవߦ᧪ߡ₹ᐳߦထߒߚޕࠕࡦࡃ࡮ࡌࠗ࡟ߪฝ஥ߦထ
ߒߚޕࠕࡒࡦ࡮ࡌࠗ࡟ߪᏀ஥ߦထߒߚޕ࠲ࠗࠫߚߜߪᣛࠍ₸޿ߡਔ஥ߦ⠢ߩ߆ߚߜ
ࠍߟߊࠅထߒߚޕထߒ⚳ࠊߞߚߩߜޔ⫥ฎߩࡌࠗ࡟ߚߜ߇ᩋࠍ౉ߞߡ᧪ߡ⢛ᄃߩ὾
㈪ࠍ೨ߦᜬߞߡޔ8 㗡ߩ㚍ߦ㕷⟎޿ߡ‧߈ޔᓮ೨ߦㅴࠎߢ⺆ࠆߩߦߪޔޟ࠴ࡖࡂ࡞ߩ
ࡂࡦ߇ᖡ޿ߣߡࡂࡦࠍ㗬ߞߡ᧪ߚޕࡂࡦߦ⑔᳞߼ณ㗡ߔࠆޠߣࠕࠪ࠳࡞ࡂࡦ࡮࠽ࠢ
࠴ࡘޔ࠲ࠗࠫ࡮࠲ࡉ࠽ࡦࠍߒߡࡂࡦߦ๔ߍߐߖߚޕࡂࡦߩ⺆ࠆߩߦߪޔޟ࠴ࡖࡂ࡞ߩ
ࡂࡦ߇ᖡ޿ߣߡᚒࠍ㗬ࠅ㆙ߊߩಣ߆ࠄ⧰ഭߒߡ᧪ߚࡌࠗ࡟ߚߜࠍޔᚒߪߤ߁ߒߡณ
㗡ߐߖࠄࠇࠃ߁߆ޕ৻᭽ߦᛴ߈ળߒߚ޿ޠߣ╵߃ߚߩߢޔ⫥ฎߩࡌࠗ࡟ߚߜ߇╵߃
ࠆߩߦߪޔޟᚒࠄߩಣߦ޽ࠇ߫ᛴ߈⷗߃ࠆߢ޽ࠈ߁ޕࡂࡦࠍ㗬ߞߡ᧪ߡࡂࡦߩ᳃ߣߥ
ߞߡࡂࡦߦณ㗡ߒߥ޿ߣޔ߹ߚߥࠎߩ㆏ℂ߇ㅢࠆ߆ޕࡂࡦߦณ㗡ߒߡ 3 ᄢࡌࠗ࡟ߦ
ณ㗡ߒߚ޿ޠߣ╵߃ߚߩߢޔ⻉₺߇╵߃ࠆߩߦߪޔޟ㆙޿ߣߎࠈ߆ࠄ⧰ഭߒߡ᧪ߚࡌ
ࠗ࡟ߚߜࠍޔᚒࠄ߇ߤ߁ߒߡณ㗡ߐߖࠆߎߣ߇ߢ߈ࠃ߁ޕࡂࡦߦณ㗡ߒߚߩߜޔᚒ
ࠄߪᐕ㦂ߩ㐳ᐜߩ㗅ߢળߘ߁ޠߣ╵߃ߚޕߘߩ⸒⪲ߦ⫥ฎߩࡌࠗ࡟ߚߜ߇⺆ࠆߩߦ
ߪޔޟᚒࠄߪ࠴ࡖࡂ࡞ߩࡂࡦࠍᖡ޿ߣߡ᧪ߡޔࡂࡦߣ⻉₺ߦณ㗡ߒߚ޿ߣᕁ޿᧪ߚޕ
⻉₺߇ᘏߒߺᐕ㦂㗅ߢળߘ߁ߣ⸒߁ߩߢ޽ࠇ߫⻉₺ߩᗧߩ߹߹ߦޠߣ╵߃ߡޔࡂࡦ
ߦณ㗡ߒߦ᧪ࠆߣ߈ޔࡂࡦޔⴐ₺ޔ⻉ᄢ⤿ߪ⊝⿠┙ߒߚޕ⫥ฎߩࡌࠗ࡟ߚߜߪณ㗡
ߔࠆߣ߈ࡂࡦߪࡌࠗ࡟ߚߜߣᛴ߈޽ߞߚޕߎߩ 3 ੱߩࡌࠗ࡟ߦࡂࡦߪߘߩ߹߹ณ㗡
ߒ޽ߞߡᛴ޿ߚޕߘࠇ߆ࠄࡂࡦߪထߒߚޕ⫥ฎߩዊࡌࠗ࡟ߚߜߪޔ㗅ޘߦࡂࡦߦณ
㗡ߒߡᛴ߈⷗߃ߚޕߘࠇ߆ࠄࠕࡦࡃ࡮ࡌࠗ࡟ߣࠕࡒࡦ࡮ࡌࠗ࡟ߪޔࡎࡦ࡮ࡃ࠻࠘࡞
ࠍᐕ㐳ߣߒߡထߒߚߣߎࠈߦⴕߞߡณ㗡ߒߡᛴ߈ળߒߚޕࡎࡦ࡮ࡃ࠻࠘࡞߽〚޿ߡ
ณ㗡ߒ޽ߞߡᛴ޿ߚޕߘࠇ߆ࠄࠕࡦࡃ࡮ࡌࠗ࡟ޔࠕࡒࡦ࡮ࡌࠗ࡟ߪᐳߦထߒߚޕ࠼
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࠘࡟ࡦߣ࠮࠴ࠚࡦ࡮࡚ࠫ࡝ࠢ࠻࠘ߩ 2 ੱߩࡌࠗ࡟߇᧪ߡณ㗡ߒߡᛴ޿ߚޕ2 ੱߩࡌࠗ
࡟ߪณ㗡ߒ޽ߞߡᛴ޿ߚޕ⫥ฎߩ࠲ࠗࠫߪ㗅ޘߦ 2 ₺ߦળߒߚޕߘࠇ߆ࠄᚒޘߩ⫥
ฎߩࡌࠗ࡟ߚߜ߇ળߒߚޕᚒࠄߩ࠲ࠗࠫࠄ߇᧪ߚޕ3ᄢࡌࠗ࡟ߦณ㗡ߒߡᛴ߈ળߞߚޕ
⫥ฎߩ 3ࡌࠗ࡟ߩࡌࠗ࡟߽ณ㗡ߒ޽ߞߡᛴ޿ߚޕળߒ⚳ࠊߞߚߩߜߏᯏህࠍ໧߁ߡޔ
ᜬߞߡ߈ߚ὾㈪ࠍญߦㆇࠎߛޕ㚍ࠍㅪࠇߡ߈ߚߩߜޔࡂࡦߩฝ஥ߦࡎࡦ࡮ࡃ࠻࠘࡞
ࠍထࠄߖߚޕࡎࡦ࡮ࡃ࠻࠘࡞ߦᰴ޿ߢࠕࡦࡃ࡮ࡌࠗ࡟߇ထߒߚޕᏀ஥ߦ࠼࠘࡟ࡦࠍ
ထࠄߖߚޕ࠼࠘࡟ࡦߦᰴ޿ߢࠕࡒࡦ࡮ࡌࠗ࡟߇ထߒߚޕࠕࡒࡦ࡮ࡌࠗ࡟ߦᰴ޿ߢ࠮
࠴ࠚࡦ࡮࡚ࠫ࡝ࠢ࠻࠘ࠍထࠄߖߚޕዊࡌࠗ࡟ࠄࠍ㗅ޘߦ㊀シ㗅ߦᐳࠄߖߡޔ౎ᣛߩ
‐ޔ⟠ࠍዼߞߡ὾㈪ޔ㤛㈬ 160 ↉ឥ߃ߡ㈬ኃࠍ௅ߒߚޕ⚳ࠊߞߚߩߜޔ8 㗡ߩ㚍ߦᓂ
ೞࠍᣉߒߚ㕷ࠍ⟎޿ߡᜬߞߡ᧪ߡޔ਄╬ߩ 3 㗡ߩ㚍ߦ♖Ꮑߥᓂೞࠍᣉߒߚ 3 ߟߩ㕷
ࠍ⟎޿ߡ㧔⫥ฎߩ㧕ާ 3ިᄢࡌࠗ࡟ߦਸ਼ࠄߖߚޕઁߩ 5㗡ߩ㚍ߦ╙ 2⚖ߩ㕷ࠍ⟎޿ߡޔ
ዊࡌࠗ࡟ࠄߦ㗅ޘߦਸ਼ࠄߖߚߩߜޔ⫥ฎߩࡌࠗ࡟ߚߜߪࡂࡦߦณ㗡ߒߡᒁ߈޽ߍߚޕ
৻ᣇޔޡḩᢥේ⁨ޢޟᄤሼ⁨ޠߦߪᰴߩࠃ߁ߦ޽ࠆޕ
٤ ice sunja de monggo beise be acambi seme; han i booi jüleri han i cacari caha;
jakon gosai cacari be jüwe ergi de gala arame cabi /dahame jihe/ monggoi beise jiderede; /be
acabure de/ han /geren/ beise jase tücime oncodome /be gaifi ing tucime oqdofi/ ; acaha
bade; /han dahame jihe monggoi beise be gaifi/ abka de ilan jergi hengkilehe; hengkileme
wajiha manggi han bederebi sorin de tehe; amba beile ici ergi de tehe; 2688/2689 127/128
amin beile hasho ergide tehe; taijisa /beise ambasa/ meni meni gosa /i/ /gsai/ be /bodome/
/faidaha;/ gaibi jüwe gala arame tehe; teme wajiha manggi; /dahame jihe/ monggoi beise jase
/han i ing de do/ dosime jibi jakon morin de enggemu tohobi yarhodame jülesi ibebi
hendume; be caharai han be ehe seme; süre han be baime jihe; han de hoturi baime
hengkilembi seme asidarhan; taiji be han de alabuha; /gisun wesimbuhe;/ han hendume;
caharai han be ehe seme mimbe baime goro baci jobome jihe beise be; bi ainu hengkilebumbi
gese tebeliyeme acaki seme jabuha /sehe/ manggi; monggo beise jabume meni bade bici
tebeliyeme acambi dere; han be baime jibi han i irgen obi han de hengkilerakoci geli
ai fondo; /giyan de acaraku/ han de henkilebi ilan amba beile de hengkileki seme jabuha
manggi; beise jabume goro baci jobome jihe 2689/2690 128/129 beise be; be ainu
hengkilebumbi; han de hengkilehe manggi; müse sei ahon i bodome acaki seme jabuha
/manggi/; tere gisun de monggoi beise hendume be caharai han be ehe seme jibi; han
beise de hengkileki seme jihe; beise gosime sei bodome acaki seci beisei ciha dere seme
jabubi; /dahame jihe monggoi beise/ han de hengkileme jidere de; han geren beise;
ambasa gemu iliha; monggoi beise hengkirede; han beise ishun tebeliyehe; tereci /ilan amba
beile geren beise/ /dahame jihe monggoi beise/ buya taijisa ilhi ilhi han de acaha; amba beile;
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amin beile; hong baturu be ahon seme tehe bade genebi gese hengkilebi tebeliyeme acaha;
jüwe beile bederebi soorin de tehe manggi; düreng; cecen joriqtu jibi jüwe beile ishun
hengkilebi tebeliyehe; müsei geren taijisa jihe ilan beilede hengkilebi tebeliyeme acarade ishun
karulabi tebeliyehe /se i bodome ishun de tebeliyeme acaha/; acame wajiha manggi
2690/2691 129/130 mendu fonjibi /ceni/ gajiha arki anju be /han de/ angga isibuha; han i
ici ergide hong baturu be tebuhe; hasho ergi de düreng; cecen joriqtu be tebuhe; buya taijisa
be jüwe ashan de tebuhe/fi/; ihan honin arki nure ambula tükiyebi /amba sarin/ sarilaha;
monggo i ilan beile de acinggiyame foloho enggemu tohohoi emte morin angnaha; sunja
morin de jai jergi enggemu hadala tohohoi sunja /taiji/ de angnaha; /dahame jihe monggoi
beise/ morin angnaha doroi han de hengkilebi bederehe;
㧔ᄤሼ⁨ޔᣥ㧦╙ 6ౠޔ2688㨪 2691㗁ޕᣂ㧦╙ 6ౠޔ127㨪 130㗁㧕
ާ๺⸶ި
٤ ೋ੖ᣣޔ⫥ฎߩࡌࠗ࡟ߚߜߣળ߁ߣ޿߁ߩߢޔࡂࡦߩᏭᚱߩ೨ߦޔᓮ↪ߩᏓಐ᫜
ࠍᒛߞߚޕ౎ᣛߩᏓಐ᫜ࠍਔ஥ߦ⠢ߩ߆ߚߜߦߟߊߞߡᒛߞߡާޔ ᧪Ꮻߒߚި⫥ฎߩ
⻉₺߇߿ߞߡ᧪ࠆߣ߈ާࠍ⷗߃ߐߖࠆߣ߈ ިޔࡂࡦߣާߪⴐި⻉₺ߪᩋࠍ಴ߡޔ಴ㄫ
߃ާࠍㅪࠇߡ༡ࠍ಴ߡㄫ߃ ިޔળߒߚ႐ᚲߢާޔ ࡂࡦߪ᧪Ꮻߒߚ⫥ฎߩࡌࠗ࡟ߚߜࠍ
ㅪࠇߡިᄤߦ 3 ᐲณ㗡ߒߚޕณ㗡ߒ⚳ࠊߞߚߩߜޔࡂࡦߪᚯߞߡ₹ᐳߦထߒߚޕࠕ
ࡦࡃ࡮ࡌࠗ࡟ߪฝ஥ߦထߒߚޕࠕࡒࡦ࡮ࡌࠗ࡟ߪᏀ஥ߦထߒߚޕ࠲ࠗࠫߚߜߪާޔ ₺
ߚߜޔ࠲ࠗࠫߚߜߪިฦޘᣛާࠍ⠨ᘦߒިާ ᣛߢިާ ᢛ೉ߒߚިޕ ࠍ₸޿ߡਔ஥ߦ⠢ߩ
߆ߚߜࠍߟߊࠅထߒߚޕထߒ⚳ࠊߞߚߩߜާޔ ᧪Ꮻߒߚި⫥ฎߩࡌࠗ࡟ߚߜߪޔᩋާࡂ
ࡦߩ༡ߦި౉ߞߡ߈ߡޔ8 㗡ߩ㚍ߦ㕷ࠍ⟎޿ߡ‧߈ޔᓮ೨ߦㅴࠎߢ⺆ࠆߩߦߪޟᚒࠄ
ߪޔ࠴ࡖࡂ࡞ߩࡂࡦ߇ᖡ޿ߣߡࠬ࡟࡮ࡂࡦࠍ㗬ߞߡ᧪ߚޕࡂࡦߦ⑔᳞߼ณ㗡ߔࠆޠ
ߣࠕࠪ࠳࡞ࡂࡦޔ࠲ࠗࠫࠍߒߡࡂࡦߦ๔ߍߐߖߚާ⸒਄ߒߚ ިޕࡂࡦ߇⺆ࠆߩߦߪޔ
ޟ࠴ࡖࡂ࡞ߩࡂࡦ߇ᖡ޿ߣߡᚒࠍ㗬ࠅ㆙ߊߩಣ߆ࠄ⧰ഭߒߡ᧪ߚࡌࠗ࡟ߚߜࠍޔᚒ
ߪߤ߁ߒߡณ㗡ߐߖࠄࠇࠃ߁߆ޕ৻᭽ߦᛴ߈ળߒߚ޿ޠߣ╵߃ߚާߣ޿ߞߚިߩߢޔ
⫥ฎߩࡌࠗ࡟ߚߜ߇╵߃ࠆߩߦߪޔޟᚒࠄߩಣߦ޽ࠇ߫ᛴ߈⷗߃ࠆߢ޽ࠈ߁ޕࡂࡦࠍ
㗬ߞߡ᧪ߡࡂࡦߩ᳃ߣߥߞߡࡂࡦߦณ㗡ߒߥ޿ߣޔ߹ߚߥࠎߩ㆏ℂ߇ㅢࠆ߆ާ㆏ℂ
ߦวࠊߥ޿ ިޕࡂࡦߦณ㗡ߒߡ 3 ᄢ₺ߦณ㗡ߒߚ޿ޠߣ╵߃ߚߩߢޔ⻉₺߇╵߃ࠆߩ
ߦߪޔޟ㆙޿ߣߎࠈ߆ࠄ⧰ഭߒߡ᧪ߚࡌࠗ࡟ߚߜࠍޔᚒࠄ߇ߤ߁ߒߡณ㗡ߐߖࠆߎߣ
߇ߢ߈ࠃ߁ޕࡂࡦߦณ㗡ߒߚߩߜޔᚒࠄߪᐕ㦂ߩ㐳ᐜߩ㗅ߢળߘ߁ޠߣ╵߃ߚާߩ
ߢ ިޔߘߩ⸒⪲ߦ⫥ฎߩࡌࠗ࡟ߚߜ߇⺆ࠆߩߦߪޔޟᚒࠄߪ࠴ࡖࡂ࡞ߩࡂࡦࠍᖡ޿ߣ
ߡ᧪ߡޔࡂࡦߣ⻉₺ߦณ㗡ߒߚ޿ߣᕁ޿᧪ߚޕ⻉₺߇ᘏߒߺᐕ㦂㗅ߢળߘ߁ߣ⸒߁
ߩߢ޽ࠇ߫⻉₺ߩᗧߩ߹߹ߦޠߣ╵߃ߡާޔ ᧪Ꮻߒߚ⫥ฎߩࡌࠗ࡟ߚߜ߇ިࡂࡦߦณ
㗡ߒߦ᧪ࠆߣ߈ޔࡂࡦޔⴐ₺ޔ⻉ᄢ⤿ߪ⊝⿠┙ߒߚޕ⫥ฎߩࡌࠗ࡟ߚߜ߇ณ㗡ߔࠆ
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ߒᏫ᧪ ިާߜߚ࡟ࠗࡌ⻉ޔ₺ᄢ 3ާࠄ߆ࠇߘޕߚߞ޽߈ᛴߣߜߚ࡟ࠗࡌߪࡦࡂޔ߈ߣ
ࡌ࡮ࡃࡦࠕޕߚ߃⷗ߦࡦࡂߦޘ㗅ޔߪߜߚࠫࠗ࠲ዊߩฎ⫥ިޔ ߪߜߚ࡟ࠗࡌߩฎ⫥ߚ
หߡߞⴕߦࠈߎߣߚߒထޔߡߒߣ㐳ᐕࠍ࡞࠘࠻ࡃ࡮ࡦࡎޔߪ࡟ࠗࡌ࡮ࡦࡒࠕߣ࡟ࠗ
ࠫ࡮ࡦࠚ࠴ࠚ࠴ޔࡦ࡟࠘࠼ޕߜߩߚߒထߦᐳߡߞᚯ߇₺ 2ޕߚߒળ߈ᛴߡߒ㗡ณߦ᭽
ߦ࡟ࠗࡌ 3ޔߡ᧪߇ࠄࠫࠗ࠲⻉ߩࠄᚒޕߚߞ޽߈ᛴߡߒ㗡ณߦ޿੕ߡ᧪߇࠘࠻ࠢ࡝࡚
ߒળިޕ ߚߞળ߈ᛴߦ޿੕ߦ㗅㦂ᐕާߚ޿ᛴߒ߃߆ߦ޿੕ޔ߈ߣߚߒળ߈ᛴߡߒ㗡ณ
ญިߦࡦࡂާࠍ⢓㈬ߣ㈪὾ߚ߈ߡߞᜬި߇ࠄࠇ߆ ާޔߡ߁໧ࠍህᯏߏޔߜߩߚߞࠊ⚳
ࠚ࠴ࠚ࠴ޔࡦ࡟࠘࠼ߦ஥Ꮐޕߚߖࠄထࠍ࡞࠘࠻ࡃ࡮ࡦࡎߦ஥ฝߩࡦࡂޕߚߖߐߌߟ
ޔ㈪὾ޔ⟠ޔ‐ިޔ ߡާߚߖࠄᐳߦ஥ਔࠍࠄ࡟ࠗࡌዊޕߚߖࠄထࠍ࠘࠻ࠢ࡝࡚ࠫ࡮ࡦ
ࠍೞᓂߥᏁ♖ޔߦ࡟ࠗࡌ 3 ߩฎ⫥ޕߚߒኃ㈬ިኃ㈬ߥᄢ⋓ާߡߒଏࠎߐߊߚࠍ㈬㤛
5ޔߡ޿⟎ࠍ㄁࡮㕷ߩ⚖2 ╙ߦ㚍ߩ㗡5ޕߚߒ⾦⾨ࠍ㗡1 ฦ㚍ߚ޿⟎ࠍ㕷ߩߟ3 ߚߒᣉ
߅ߚࠇߐ⾦⾨ࠍ㚍ޔߪިߜߚ࡟ࠗࡌߩฎ⫥ߚߒᏫ᧪ ާޕߚߒ⾦⾨ߦިࠄࠫࠗ࠲ߩާੱ
ޕߚߍ޽߈ᒁߡߒ㗡ณߦࡦࡂޔߡߒߣ␞
᫜ಐᏓߩᣛ౎߮ࠃ߅ޔ↪ᓮࡦࡂޔߣߊ㒰ࠍ߼ᡷ߈ᦠߩ⃻⴫ߩ਄⸒ᢥޔߦࠆߔセᲧࠍ⠪ਔ
ޔߪߢޠ⁨ੱㅏޟޔߪಽㇱࠆࠊ㑐ߦ⸒ትߩᏫ᧪ޔࠇߐ㒰೥߇੐⸥ࠆߔ㑐ߦ
࠳ࠪࠕߣޠࠆߔ㗡ณ߼᳞⑔ߦࡦࡂޕߚ᧪ߡߞ㗬ࠍࡦࡂߡߣ޿ᖡ߇ࡦࡂߩ࡞ࡂࡖ࠴ޟ
ޕߚߖߐߍ๔ߦࡦࡂߡߒࠍࡦ࠽ࡉ࠲࡮ࠫࠗ࠲ޔࡘ࠴ࠢ࠽࡮ࡦࡂ࡞
ޔߪߢޠ⁨ሼᄤޟޢ⁨ේᢥḩޡޔߒኻߦߩࠆ޽ߣ
㗡ณ߼᳞⑔ߦࡦࡂޕߚ᧪ߡߞ㗬ࠍࡦࡂ࡮࡟ࠬߡߣ޿ᖡ߇ࡦࡂߩ࡞ࡂࡖ࠴ޔߪࠄᚒޟ
ިޕ ߚߒ਄⸒ާߚߖߐߍ๔ߦࡦࡂߡߒࠍࠫࠗ࠲ޔࡦࡂ࡞࠳ࠪࠕߣޠࠆߔ
ޔߪߢޢ⁨⠧ᢥḩޡޔߢߩߚࠇߐ㒰೥߇ฬ‛ੱߚߍ๔ߦቬᄥߪߦ⊛⚳ᦨޔࠇࠄ߼ߚࠄ޽ߣ
ޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃߩ߆ߚߒ਄⸒ធ⋥߽߆ߚ޽ޔ߇࡟ࠗࡌ⻉ߩࡦࡑࠗ࠽ޔࡦࡂࠝࠕ
੐⸥ߚࠇ౉ߌฃࠍ⸒ߩ₺⻉㊄ᓟ߇ߜߚ࡟ࠗࡌߩฎ⫥ߡߒ㑐ߦ⇟㗅ߩ␞⷗ᛴޔߦᄖએࠇߎ
ᛴߩ㑆࡟ࠗࡌ⻉ฎ⫥ޔ₺⻉㊄ᓟޔ⷗⻏ࡦࡂߩߜߚࠫࠗ࠲ዊ஥ฎ⫥ޔ߆߶ࠆ޿ߡࠇߐ㒰೥߇
⚳ᦨޔ߇੐⸥ߚ޿ߡࠇߐ⇛⋭ࠅߥ߆ߢ㓏Ბᚑ૞ߩޠ⁨ሼᄤޟߣ߽ߣ߽ޔ߽ߢಽㇱߩ╬␞⷗
ᐕޔߪߜߚߜߚ࡟ࠗࡌߩฎ⫥ߚߒᏫ᧪ޔߜߚ࡟ࠗࡌ⻉ޔ₺ᄢ 3ޟߦනޔࠇߐ㒰೥᏷ᄢߦ⊛
ޕࠆ޿ߡࠇߐᱜ⸓ߦ┨ᢥ߁޿ߣޠߚߞ޽߈ᛴߦ޿੕ߦ㗅㦂
ޔߢޠ⁨ੱㅏޟޔߪߢㅀ⸥ࠆߔ㑐ߦ⟎૏ࠆᐳߩߜߚ࡟ࠗࡌߩฎ⫥ޔ₺⻉ߩᓟ␞⷗ᛴ
࡟ࠗࡌ࡮ࡃࡦࠕߢ޿ᰴߦ࡞࠘࠻ࡃ࡮ࡦࡎޕߚߖࠄထࠍ࡞࠘࠻ࡃ࡮ࡦࡎߦ஥ฝߩࡦࡂ
ޕߚߒထ߇࡟ࠗࡌ࡮ࡦࡒࠕߢ޿ᰴߦࡦ࡟࠘࠼ޕߚߖࠄထࠍࡦ࡟࠘࠼ߦ஥Ꮐޕߚߒထ߇
ޕߚߖࠄထࠍ࠘࠻ࠢ࡝࡚ࠫ࡮ࡦࠚ࠴࠮ߢ޿ᰴߦ࡟ࠗࡌ࡮ࡦࡒࠕ
޿ߡߒ⸥ߣߚߒထߢࠎࠄߥߦ㗅߁޿ߣ₺ߩ㊄ᓟޔ࡟ࠗࡌߩ࡞ࠧࡦࡕޔࡦࡂޔߦ߁ࠃࠆ޽ߣ
ޔߪߢޠ⁨ሼᄤޟޔߒኻߦߩߚ
ࠢ࡝࡚ࠫ࡮ࡦࠚ࠴ࠚ࠴ޔࡦ࡟࠘࠼ߦ஥Ꮐޕߚߖࠄထࠍ࡞࠘࠻ࡃ࡮ࡦࡎߦ஥ฝߩࡦࡂ
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ޔިޠ ߡާߚߖࠄᐳߦ஥ਔࠍࠄ࡟ࠗࡌዊޕߚߖࠄထࠍ࠘࠻
ޠ⁨ሼᄤޟޔߦ᭽หߣ੐⸥ߩㅪ㑐␞⷗ᛴߩవ߽ࠇߎޕࠆ޿ߡࠇࠄ೥߇ಽㇱߩ₺ߩ㊄ᓟޔߣ
૞ޠ⁨ሼᄤޟޔߣࠆߺࠄ߆ࠈߎߣࠆ޿ߡࠇߐタ⸥ࠄ߆ೋᒰߢߜߚ߆ߚࠇߐ⇛⋭ޔ߇┨ᢥߩ
ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚ޿ߡࠇߐߥ߇ᱜ⸓ߢ㓏Ბߩ೨એᚑ
ሼᄤޟޔ߇ࠆ޽ߢ࡟ࠗࡌߩࡦࡂࠝࠕࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߣ utqiroJ neceS ߢޠ⁨ੱㅏޟߢࠈߎߣ
ߩߕߪ߁߇ߚߒߦᱜ⸓࡮ㅀ⸥ߩޠ⁨ሼᄤޟ߇ࠈߎߣޕࠆ޿ߡߞߥߣutqiroJ neceC ߪߢޠ⁨
ࡦࡂࠝࠕޔߪ࠘࠻ࠢ࡝࡚ࠫ࡮ࡦࠚ࠴࠮ޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߣutkiroJ neceSޔߪߢޢ⁨⠧ᢥḩޡ
ᢥḩޡߤߥࠆ޿ߡߞขߌฃࠍ⚕ᚻ߇ࠫࠗ࠲ࡦࡎߦ᦬੖ߣ᦬ᱜᐕหߡߒߣࠅߣ߭ߩ࡟ࠗࡌߩ
ߢ㓏Ბ㓸✬ߡ޿ߠ᳇ߦࠇߘޔߪ⠪➏✬ߩޢ⁨⠧ᢥḩޡޕࠆ޽ߢ‛ੱࠆߔ႐⊓࿁ᢙߦޢ⁨⠧
ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߒᱜ⸓ࠍࠇߘ
ޔߢޠ⁨ੱㅏޟޔߪߢ੐⸥ࠆߔ㑐ߦຠ‛⾦⾨ߦ߮ࠄߥኃㄫ᱑ߩ஥㊄ᓟ
ߩ㗡 8ޔߜߩߚߞࠊ⚳ޕߚߒ௅ࠍኃ㈬ߡ߃ឥ↉ 061 ㈬㤛ޔ㈪὾ߡߞዼࠍ⟠ޔ‐ߩᣛ౎
3 ߚߒᣉࠍೞᓂߥᏁ♖ߦ㚍ߩ㗡 3 ߩ╬਄ޔߡ᧪ߡߞᜬߡ޿⟎ࠍ㕷ߚߒᣉࠍೞᓂߦ㚍
ࠍ㕷ߩ⚖ 2 ╙ߦ㚍ߩ㗡 5 ߩઁޕߚߖࠄਸ਼ߦ࡟ࠗࡌᄢި3 㧕ާߩฎ⫥㧔ߡ޿⟎ࠍ㕷ߩߟ
̖ߚߖࠄਸ਼ߦޘ㗅ߦࠄ࡟ࠗࡌዊޔߡ޿⟎
ޔߪߢޠ⁨ሼᄤޟޔࠍࠈߎߣࠆ޽ߣ
ޔߦ࡟ࠗࡌ3 ߩฎ⫥ޕߚߒኃ㈬ިኃ㈬ߥᄢ⋓ާߡߒଏࠎߐߊߚࠍ㈬㤛ޔ㈪὾ޔ⟠ޔ‐
࡮㕷ߩ⚖2 ╙ߦ㚍ߩ㗡5ޕߚߒ⾦⾨ࠍ㗡1 ฦ㚍ߚ޿⟎ࠍ㕷ߩߟ3 ߚߒᣉࠍೞᓂߥᏁ♖
ޕߚߒ⾦⾨ߦިࠄࠫࠗ࠲ߩާੱ5ޔߡ޿⟎ࠍ㄁
㊂ᢙߩ㈬ߚ߹ޔߣߎࠆ޽ߢᜂ⽶ߩᣛฦᣛ౎߇╬᧚㘩ߩኃ㈬ޔࠅࠊ߆ߦ┨ᢥߥ⇛◲ࠅߥ߆ߣ
ࠇߐ⸥ߢߜߚ߆ߚࠇߐᦝᄌࠄ߆ೋᒰᚑ૞ޠ⁨ሼᄤޟ߽ಽㇱߩߎޕࠆ޿ߡߞߥߊߥࠄ߆ࠊ߽
ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚ޿ߡࠇߐᱜ⸓ߦ೨એ➏✬⁨หޔࠅ߅ߡ
߇᩺⁨ภ33 ╙ޔߢߜߚ߆ߊ⛯ߦ᩺⁨ภ23 ╙ࠆߔ㑐ߦ㗅Ꮻㇱਔࡦࡑࠗ࠽ޔࡦࡂࠝࠕߩߎ
ޕࠆࠇࠄߺ߇੐⸥ߥ߁ࠃߩᰴߪߦࠇߘޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥
emicat ehtib ibubad ioggnom ;nah ;ed ala igreluj iab ahatat ibaca esieb ;ed nuggnin eci ٤
nayih ed akba ;ed ala igrelüj iab ahatat ibaca esieb nayih ed akba ahijaw emohsag ;ahohsag
nahi iasog nokaj ;iberedeb ed natat i nah ;iggnam ahijaw emohsag emicat ehtib ibubad
a4/b4 ;ahaliras niras ibaw nokaj ninoh
㧕⴫࡮ⵣৼ4 ╙ޔ਻ච਻Ꮞޔ᩺⁨ภ33 ╙ޠ⁨ੱㅏޟ㧔
ި⸶๺ާ
⹿㧔߈άࠍ㚅ߩฎ⫥ߪࡦࡂޔߡߦਐߩධߩᚲ႐ߚߒ㚢ߡߒળ߇ߜߚ࡟ࠗࡌޔᣣ౐ೋ ٤
㚢ߡߒળߣߜߚ࡟ࠗࡌ 㚅ߦᄤޕߚߞࠊ⚳޿⹿ޕߚߞ⹿ߡ߃ᢎ㧕ߦᄤ㧔ࠍᦠ㧕ߩ޿
ޔߜߩߚߞࠊ⚳޿⹿ߡ߃ᢎ㧕ߦᄤ㧔ࠍᦠ㧕ߩ޿⹿㧔ޔ߈ά㚅ߦᄤߦਐߩධߩᚲ႐ߚߒ
ޕߚߒ௅ࠍኃ㈬ߡߞዼࠍ㗡౎⟠ߣ‐ߩᣛ౎ޔߡߞᚯߦ༡ኋߩࡦࡂ
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ታߪޔߎߩ╙ 33ภ⁨᩺ߪޔᣣઃߩߺ߇⹿⸒ᢥߩ೨ߦᱷߐࠇߡ޿ࠆ߇ޔᧄᢥߪޟᄤሼ⁨ޠ
ߦᒰೋࠃࠅ෼㍳ߐࠇߡ޿ߥ޿ޕޟaraޠߣ޿߁ᵈ⸥߇޽ࠅߥ߇ࠄ⸥੐߇෼߼ࠄࠇߡ޿ߥ޿ߩ
ߪޔవߩ޽ߍߚ଀ߣห᭽ߦޟᄤሼ⁨ޠ✬➏ߩ৻ㆊ⒟ߢᶖ෰ߐࠇߚߩߢ޽ࠈ߁ޕ
㨏㧚ޟㅏੱ⁨ޠ╙ 35ภ⁨᩺
╙ 33ภ⁨᩺ߦ⛯߈ޟㅏੱ⁨ޠߢߪవߦ޽ߍߚ⫥ᢥߩ⹿⸒ᢥ㧔╙ 34ภ⁨᩺㧕߇⸥㍳ߐࠇޔ
ߘࠇߦᰴ޿ߢޔએਅߩࠃ߁ߥ⸥੐㧔╙ 35ภ⁨᩺㧕߇෼㍳ߐࠇߡ޿ࠆޕ
٤ ice nadan de monggoi beise; orin ihan jüwe morin; duin tanggo honin wabi karu sarin
sarilaha; han tere inenggi liooha i ebergi dalin de dooha manggi; düreng secen joriq tu
juwenobi* füdeme jidere jakade; han; düreng de enggemu hadala tohohoi emu morin emu
loho bühe, secen joriq tu de enggemu hadala tohohoi emu morin; emu jebele de beri niru
sisihai bühe; sanggarjai taiji de menggun i cara bühe; hong baturu nutuq goro obi jiheko bihe,
tere emu beri juwan sirdan bübi ünggihe; 3a/2b han tubade dedubi; jakon de jurabi jing
an poo de dedubi uyun /+juwan/ de han hecen de honin erin de dosiha;
㧔ޟㅏੱ⁨ޠ╙ 35ภ⁨᩺ޔᏎ਻ච਻ޔ╙ 3ৼ⴫ޔ╙ 2ৼⵣ㧕
ާ๺⸶ި
٤ ೋ৾ᣣޔ⫥ฎߩࡌࠗ࡟ߚߜߪޔ20 㗡ߩ‐ޔ2 㗡ߩ㚍ޔ4 ⊖㗡ߩ⟠ࠍዼߞߡ㄰␞ߩ
㈬ኃࠍ௅ߒߚޕࡂࡦߪߘߩᣣޔㆯᴡߩᱝጯߦᷰߞߚߩߜޔ࠼࠘࡟ࡦޔ࠮࠴ࠚࡦ࡮ࠫ
࡚࡝ࠢ࠻࠘ߩੑੱ߇⷗ㅍࠆߚ߼ߦ᧪ࠆߩߢޔࡂࡦߪ࠼࠘࡟ࡦߦ㕷ߣ㄁ࠍߟߌߚ৻㗡
ߩ㚍ޔ৻ᝄࠅߩ⣶ಷࠍਈ߃ߚޕ࠮࠴ࠚࡦ࡮࡚ࠫ࡝ࠢ࠻࠘ߦ㕷ߣ㄁ࠍߟߌߚ৻㗡ߩ㚍ޔ
߭ߣߟߩ▨ⴼߦᑿ⍫ᝌߒߚ߹߹ਈ߃ߚޕࠨࡦࠟ࡞ࠫࡖࠗ࡮࠲ࠗࠫߦ㌁ߩ᧰ࠍਈ߃ߚޕ
ࡎࡦ࡮ࡃ࠻࠘࡞ߪޔኅ⇓ߩ޿ࠆ႐ᚲ߇㆙޿ߩߢ᧪ࠇߥ߆ߞߚޕߘߩ৻ᑿߣ 10 ᧄߩ▨
ࠍਈ߃ߡㅍߞߚޕࡂࡦߪߘߩ࿾ߦ㚢しߒߡޔ౎ᣣߦ಴⊒ߒߡ㕏቟ႆߦ㚢しߒߚޕ਻
ᣣ ާචᣣ ިޔࡂࡦߪၔߦᧂߩೞߦ౉ߞߚޕ
ߎࠇߦኻᔕߔࠆޡḩᢥේ⁨ޢޟᄤሼ⁨ޠߩ⸥੐ࠍߺࠆߣޔએਅߩߣ߅ࠅߢ޽ࠆޕ
٤ ice nadan de monggoi beise orin ihan jüwe morin; duin tanggo honin wabi karu /han be/
sarilaha; juwan de simiyan i hecen de /amasi bedereme //dobori// jidere de; han i juleri
tukiyehe hasho ergi dalbai ajige/ han dosika; /tuu i ninggude, giltahun genggiyen elden eldeke
bihe/;
㧔ޡḩᢥේ⁨ޢޛᄤሼ⁨ޔᣥ㧦╙ 6ౠޔ2693㗁ޔᣂ㧦╙ 6ౠޔ132-1㗁ޜ㧕
ާ๺⸶ި
٤ೋ৾ᣣ⫥ฎߩࡌࠗ࡟ߚߜ߇ 20 㗡ߩ‐ޔ2 㗡ߩ㚍ޔ4 ⊖㗡ߩ⟠ࠍዼߞߡ㄰␞ߦާࡂ
ࡦࠍި㈬ኃߒߚޕචᣣޔἀ㓁ၔߦࡂࡦ߇౉ߞߚާᏫㆶߔࠆߚ߼㧛ᄛ㧛᧪ࠆߣ߈ޔࡂ
ࡦߩᓮ೨ߦឝߍߚᏀ஥ߩዊ➣ߩ߁߃ߦ߈ࠄ߈ࠄߣ᣿ࠆ޿శ߇ノ޿ߡ޿ߚި
ਔ⠪ࠍᲧセߔࠆߣޔޟᄤሼ⁨ޠߦߪޔࠕࠝࡂࡦޔ࠽ࠗࡑࡦߩࡌࠗ࡟ߚߜߩ㄰␞ߩ㈬ኃߦ
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ߪߤߥ⋡ຠߩ⾦⾨ࠆߔኻߦࠅㅍ⷗ߩߜߚ࡟ࠗࡌߊ⛯ߦࠇߘޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߪ੐⸥ࠆߔ㑐
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ޠ⁨ੱㅏޟߣ੢ㅏߩࡦࠨࠕ ▵㧠╙
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߽ߚࠇߐ౮ᛞߦޢ⁨ේᢥḩޡޔߪߦ⚕⴫ߩޠ⁨ੱㅏޟޔࠅ߅ߣߚߴㅀߦవޔߛߚޕ޿ߥ߈
ߥ߇ࠇߘߪߡ޿ߟߦ੐⸥ߩ੢ㅏߩࡦࠨࠕߩߎޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇᦬ᐕߩߘޔߪߡ޿ߟߦߩ
ޔߩߩ߽ߚߞ޽ߢቯ੍ࠆߔ㍳⸥ೋᒰޔߪ੐⸥੢ㅏߩࡦࠨࠕޔߣࠆߺࠄ߆ࠇߎޕ޿ߥ޿ߡࠇߐ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨߽ߣߎߚߞ߆ߥࠇߐ౮ᛞߡߒ㓙ߦࠆߔ㍳෼ߦޢ⁨ේᢥḩޡ
ᢥḩ
ޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡ➏ೋᴦ㗅ߩ⬿ᚲ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛޔߡ޿ߟߦ੢ㅏߩࡦࠨࠕ
ޕࠆ޽ߦ߁ࠃߩᰴߪߦ᧦ߩᣣ౎ೋ᦬౎ᐕਃ⡡ᄤޔᧄ
gnin i nakin emamag eb nohorom ,ataj iuj iahada oed ,iehes iuj ,iarag oed ini ,gnayijuf nasa
emagraf i nguj nguj eb asabma ,esieb nereg ,ifijnod nah ,eb eheneg emaku urab i nawuy
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unggihe; asan, adahai sargan, buya juse be loo de horifi asaraha; asan se, amcame genehe gulu
lamun i gsai fujiyang baduh, iogi arai sei tuwakiyaha arla gebungge babe tucifi genere be,
baduh, arai se sabufi olhome latunahak tucibufi unggihe; asan se nikan i jase de isinafi, ceni
ukame jihe be, tai niyalma de neneme alana seme takraha niyalma be tai niyalma jafafi wara
jakade; asan se golofi monggoi baru ukame geneki seme kenehunjere de, asan i juwe gucu
geli amasi ukame jihe manggi; asan se amasi dosime jifi, weile be alire jakade; asan i weile
be guwebufi, juse sargan boigon be gemu bufi, hafan be inu efulehek fe an i obuha;
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ߦ಴ߡⴕߊߩࠍޔࡃ࠼࠘ࡈޔࠕ࡜ࠗߪ⷗ߡޔᚂࠇߡᢓߡㄭߠ߆ߕߦ಴ߡ⷗ㅍߞߚޕ
ࠕࠨࡦߚߜߪṽ࿾ߩㄝ⇇ߦ⥋ࠅޔᓐࠄ߇ㅏߍߡ߈ߚߎߣࠍบߩ⠪ߦవߦ๔ߍߦⴕߌ
ߣ㆜ߒߚ⠪ࠍޔบߩ⠪߇᝝ࠄ߃ߡᲕߒߚߩߢޔࠕࠨࡦߚߜߪ㛳߈ޔ⫥ฎߦะ߆ߞߡ
ㅏߍࠃ߁ߣᕁ᩺ߔࠆߣ߈ޔࠕࠨࡦߩખ㑆 2 ੱ߇ㅏߍ߆߃ߞߡ߈ߚߩߜޔࠕࠨࡦࠄ߽
߹ߚᧄ࿖ߦᚯࠅ߆߃ߞߡ᧪ߡ⟋ࠍ⺧߁ߩߢޔࠕࠨࡦߩ⟋ࠍ⿔ߒޔሶଏޔᆄޔኅ↥ࠍ
⊝㧔ㆶߒ㧕ਈ߃ߡޔቭ߽㕟߼ߕޔᣥߩ߹߹ߣߥߒߚޕ
ߎࠇ߇ޔ⃻࿷߹ߢߩߣߎࠈᚒޘ߇⍮ࠅ߁ࠆࠕࠨࡦߩㅏ੢ߦ㑐ߔࠆᖱႎߩߔߴߡߢ޽ࠆޕ
ߣߎࠈ߇ޔޟㅏੱ⁨ޠߦߪߎߩ੐ᖱ߇߆ߥࠅ⹦ߒߊ⸥㍳ߐࠇߡ߅ࠅޔࠕࠨࡦߩㅏ੢ߩℂ↱ޔ
ߘߒߡᛩ㒠߹ߢߩ⚻ㆊࠍߟ߱ߐߦ⍮ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
߹ߕޔޟㅏੱ⁨ޠ╙ 134ภ⁨᩺߆ࠄߺࠆߎߣߦߔࠆޕ
٤ ice uyun de asan ukabi; juwan ninggun ni dobori amasi dosinjiha; asan da manju giran;
ama altasi genggiyen han de jeku jafaha amban bihe; ama bucehe ci juse* be ambula gosime
ujihe bihe; nikan be dailabi gaibi jaibinde gurihe* manggi; asan adahai babi uile türgun ako
ukabi geren beise amcabi asan i emu jui feye de bücehe ini beye feye bahabi amasi dosika;
han derei ehe be gonihako ahon deo be fujan obubi gosime üjihe; terei 10a/9b amala
simiyan de gurihe* manggi; genggiyen han bederehe; /genggiyen han bederehe manggi,/
adahai be ini esgen i jui arjin gercileme uile duilere bade nenehe han i etuhe saca be na
de maktaha seme emu üile; han i biyanggo jui erke cohur beile be siosihiyehe emu uile; jüwe
ilan amba uile de tühebubi adahai be wara uile maqtabi; han de alaha manggi; han
seolebi wahako üjibi hafan efulehe boigon be hontoholome gaiha bihe; uile arabi inenggi
goidaha ako, adahai morin karmara ajin be efuleme; juwan ilan morin geren gucu be 9b/9a
gamame jase tücime monggo bade nimaha baime genehebe; sanjan hergen i keceni ini encu
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baitai yabure de donjibi amcahabi amasi danjiha; jidere jugon de ini gucusei baru hendume
ere keceni be fondo fondo gabtabi geneki seci suwe oho ako seme henduhebe jugon i emu
hehe donjibi alabi tereci ulan ulan i gisurebi dele donjibi dacilaci yargiyan oho manggi; adahai
be waha; ahon asan ini beyebe geli waraho seme ukame genehe; tere
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ߚߩߜޔࠕࠨࡦߣࠕ࠳ࡂࠗߪ⟋߽ℂ↱߽ߥߊㅏߍߡޔ⻉ ₺ ߇ㅊߞߡࠕࠨࡦߩ৻ሶߪ
ࡌࠗ࡟
்߇߽ߣߢ੢ߊߥࠅޔ߆ࠇ⥄り߽ᚯࠅ౉ߞߚޕࡂࡦߪ૕㕙ߩᖡߐࠍ᳇ߦߖߕఱᒉࠍ
೽዁ߣߥߒߡᘏߒߺ㙃ߞߚޕߘߩᓟἀ㓁ߦ⒖ߞߚߩߜޔࠥࡦࠡࠚࡦ࡮ࡂࡦ߇፣ߓߚ
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ߚߣߡ৻⟋ޔࡂࡦߩᧃሶ ࠛ࡞ࠤ࡮࠴ࡘࡈ࡞࡮ࡌࠗ࡟ࠍໂ߆ߒߚߩ߇৻⟋ޔੑޔਃߩ
ᄢ⟋ߦቯ߼ߡޔࠕ࠳ࡂࠗࠍᱫ⟋ߦᢿߓߡޔࡂࡦߦ๔ߍߚߣߎࠈޔࡂࡦߪᕁᘦߒߡޔ
Ვߐߕഥ๮ߒߡޔቭࠍ㕟߼ߚޕኅ↥ࠍඨಽߦߒขߞߡ޿ߚޕಣ⟏ߒߡᣣ߇૛ࠅߚߚ
ߥ޿߁ߜߦޕࠕ࠳ࡂࠗߪ㚍ࠍ଻⼔ߔࠆᴺࠍ⎕ࠅޔ13 㗡ߩ㚍ߣᄙߊߩଏߩ⠪ࠍㅪࠇߡ
ㄝႺࠍ಴ߡ⫥ฎߩ࿾ߦ㝼ࠍ᝝ࠅߦⴕߞߡ޿ߚޕෳ዁⡯ߩࠤ࠴ࠚ࠾ߪޔ⥄ಽߩ೎ߩ↪
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߈ߚㆊ෰߇޽ߞߚޔԙᒉࠕ࠳ࡂࠗ߇ޔᄥ␲⌕↪ߩ⋏㧔߆߱ߣ㧕ࠍᛩߍߟߌߚࠅޔࠛ࡞ࠤ࡮
࠴ࡘࡈ࡞࡮ࡌࠗ࡟ࠍໂ߆ߒߚࠅߒߚ⟋ߢ৻ᐲᱫ⟋ࠍฃߌߚ߇ޔᄥቬߦࠃߞߡഥ๮ߐࠇߡ޿
ߚޔԚᒉࠕ࠳ࡂࠗ߇ޔᱫ⟋ࠍ⿔ߐࠇߚߩߦ߽߆߆ࠊࠄߕޔ㚍ࠍ଻⼔ߔࠆᴺࠍ⎕ߞߡ⫥ฎߣ
ߩㄝ⇴ࠍ಴ߡ㝼ࠍṪࠅߦⴕ߈ޔߘߩߎߣࠍᵈᗧߐࠇߚෳ዁ߦᲕኂߩน⢻ᕈࠍ฽߻⸒⪲ࠍ⸒
ߞߚߚ߼ߟ޿ߦಣೃߐࠇߚޔߣ޿߁ߎߣ߇޽ߞߚߩߢޔᰴߪᓐ⥄りߦ⟋߇෸߱ߩߢߪߥ޿
߆ߣᕁߞߚ߆ࠄߢ޽ߞߚޕ
ㅏ੢ߒߚ޽ߣߩࠕࠨࡦߩᖱᴫߪޔห╙ 135ภ⁨᩺ߦ⹦ߒ޿ޕ
٤ tere inenggi erke cohur taiji emhe be oqdome genebi 9a/8b salin salilame yali teni
tükiyebi /he/ bade angga isire onggolo asan be ukaha seme donjibi amba beile; yoto taiji;
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sahaliyan taiji; geren be taiji sa be gaibi uining ing ni golobe; ٤ ajige age jüwe sanggiyan i
gosa be gaibi jakumu niowanggiyaha golobe; amin beile janggisan i golobe; manggoltai beile
tolaito i golobe; abtai taiji; hooge taiji funghowang ceng ni golobe; jirgalang taiji simiyan i
golobe fargame genehe; asan siosan de gai ini morin gaibi howangni wai tücike seme
jirgalang taiji donjibi songkoi bosiome genehebi; abtai taiji; 8b/8a hooge taiji jirgalang
taiji songkode dosibi genehe be donjibi liodonci bederebi geli songkode genehe bi; gülu lamun
i beilei asan ci nendebi ini baduho arai üheri tofohon niyalmabe tücibubi kame ilibuhabi; asan
tesei hanci sunja bai dübebe düleme generebe hori sabi arai baduho de alanabi arai baduho
goro amnahako, hanci amcabi bahako bederehe seme bi; asan tereci casi genebi howangni
cargi dübei tai de isinabi jüwe niyalma be takorame be ukame jihebi; mimbe membe dosi
baime yabu seme takoraha jüwe niyalma be uju 8a/7b faitame wahabi; takoraha niyalma
be goidambi seme ceni beye tai de tuwana-me geneci jüwe niyalma be uju faitamebi bethe
assarabe sabubi tereci asan golobi caharai baru ukame genebi bayan hara alin de isinabi tere
dobori ini gücu KOSIBO, MAKO jüwe niyalma sain duin morin be gajime jihe; terei sirame
asan ni amasi songkoi bedereme juwan ninggun i dobori isinjiha;
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㡅ಪၔ࿾ᣇࠍޔࠫ࡞ࠟ࡜ࡦ࡮࠲ࠗࠫߪἀ㓁࿾ᣇࠍㅊ〔ߒߡⴕߞߚޕࠕࠨࡦߪ㚂ጊߦ
ߡ߆ࠇߩ㚍ࠍㅪࠇߡ㤛ᵆ┄ߦ಴ߚߣࠫ࡞ࠟ࡜ࡦ࡮࠲ࠗࠫ߇⡞޿ߡޔㅊ〔ߒߡⴕߞߡ
޿ࠆޕࠕࡃ࠲ࠗ࡮࠲ࠗࠫޔࡎ࡯ࠥ࡮࠲ࠗࠫߪޔࠫ࡞ࠟ࡜ࡦ࡮࠲ࠗࠫ߇㧔ࠕࠨࡦߩ㧕
⿷〔ߦ㧔ᓥ޿㧕ㅴࠎߢⴕߞߚߎߣࠍ ⡞޿ߡޔㆯ᧲㧔ㆯ㓁㧕߆ࠄᒁ߈޽ߍߡޔ߹ߚ⿷
〔ߦ㧔ᓥ޿㧕ⴕߞߡ޿ࠆޕᱜ⮣ߩࡌࠗ࡟ߪࠕࠨࡦߦవⴕߒޔߘߩ㧔㈩ਅߩ㧕ࡃ࠼࠘
ࡈޔࠕ࡜ࠗࠄో 15 ੱࠍ಴ߒߡޔ࿐ࠎߢⴕߊ㆏ࠍႧ޿ߢ޿ࠆޕࠕࠨࡦ߇ޔ߆ࠇࠄߩㄭ
ߊ੖㉿ߩవࠍㅢߞߡ޿ߊߩࠍ൮࿐ߒߡ޿ࠆ⠪߇⍮ߞߡޔࠕ࡜ࠗߣࡃ࠼࠘ࡈߦ๔ߍߦ
ⴕߞߚ߇ޔࠕ࡜ࠗߣࡃ࠼࠘ࡈߪ㆙ߊㅊߞߡⴕ߆ߥ߆ߞߚޕㄭߊ㧔ߩߺ㧕ㅊߞߡ㧔ࠕ
ࠨࡦࠍ㧕᝝߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ߕᒁ߈޽ߍߡ޿ࠆޕࠕࠨࡦߪޔߘࠇࠃࠅㅴࠎߢⴕߞߡޔ
㤛ᵆߩะߎ߁஥ߩవߩบߦ⥋ߞߡޔ2 ੱߩ⠪ࠍ㆜ߒޔޟᚒࠄߪㅏߍߡ߈ߡ޿ࠆޕᚒࠄ
ࠍ౉ࠇࠃޔߣ᳞߼ߦⴕߌޠߣ㆜ߒߚ 2 ੱࠍޔ㧔บߩ⠪ߪ㧕㚂ࠍಾߞߡᲕߒߡ޿ࠆޕ㆜
ߒߚ⠪߇ㆃ޿ߣ߆ࠇࠄ⥄り߇บߦ⷗ߦⴕߞߡߺࠆߣޔ㧔บߩ⠪߇㧕2ੱࠍ㚂ಾߞߡ㧔ߘ
ߩ㧕⿷߇േߊߩࠍ⷗ߡޔߘࠇ߆ࠄࠕࠨࡦߪᕟࠇߡ࠴ࡖࡂ࡞ߦะ߆ߞߡㅏߍߡⴕߞߡޔ
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ߩ㗡4 ޿⦟߇ੱ2 ߩ OKAMޔOBISOK ⠪ߩଏߩࠇ߆ޔᄛߩߘߡߞ⥋ߦጊ࡜ࡂ࡮ࡦࡗࡃ
ᄛߩᣣ౐චޔߡߍ޽߈ᒁ޿߇ߚߒߦߣ޽߇ࡦࠨࠕߢ޿ߠߟߦࠇߘޕߚ᧪ߡࠇㅪࠍ㚍
ޕߚߒ⌕೔ߦ
ߘߊߒ⹦ࠅࠃޔ߇߁߶ߩޠ⁨ੱㅏޟޔߣࠆߔセᲧߣ੐⸥ߩޢ㍳ታᏢ⊞ᢥቬᄥޡ➏ೋᴦ㗅
㧕iatluggnaM ࠗ࠲࡞ࠣࡦࡑ㧔࡟ࠗࡌߩ⮣ᱜޟߩޠ⁨ੱㅏޟޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇ᴫᖱߩ
㆏ߊⴕߢࠎ࿐ޔߡߒ಴ࠍੱ 51 ోࠄࠗ࡜ࠕޔࡈ࠘࠼ࡃ㧕ߩਅ㈩㧔ߩߘޔߒⴕవߦࡦࠨࠕߪ
ࠗ࡜ࠕߩ᠄ㆆޔ޿ㅊࠍࡦࠨࠕޟ߇ࡈ࠘࠼ࡃޔߪ߁߶ߩ㍳ታޔߪಽㇱ߁޿ߣޠࠆ޿ߢ޿Ⴇࠍ
ੱㅏޟߨ᭎ޔߪㅀ⸥ߩ㍳ታߩᓟߩߘޕࠆ޿ߡߞߥߦߣߎޠߚߞ⥋ߦᣇ࿾࡜ࠕࠆߔ቞ಽ߇╬
ㆶ㧔⊝ࠍ↥ኅޔᆄޔଏሶޔߒ⿔ࠍ⟋ߩࡦࠨࠕޟޔ߇ࠆ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃߩ࠻ࠬࠚࠫࠗ࠳ߩޠ⁨
ቬᄥޡޕ޿ߥߪߦޠ⁨ੱㅏޟߪಽㇱ߁޿ߣޠߚߒߥߣ߹߹ߩᣥޔߕ߼㕟߽ቭޔߡ߃ਈ㧕ߒ
ࠇࠄ޿↪߇ᢱ⾗ߥ߁ࠃߩߤߦಽㇱࠆࠊ㑐ߦ੢ㅏߩࡦࠨࠕߩߎޔߡߒ㓙ߦ➏✬ޢ㍳ታᏢ⊞ᢥ
ಽ᦬౎ᐕਃ⡡ᄤߪߦޠ⁨㒮ผ࿖ౝޟޔޢ⁨ේᢥḩޡߩሽ⃻ޔ߇޿ߥߒߣࠅ߈ߞߪߪ߆ߩߚ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨߽ᕈ⢻นߚࠇߐ↪೑߇ᢱ⾗ߩߎޔߪߡߞࠃߦว႐ޔߕࠇࠄߺߪ੐⸥ߩ
ߦ౏ߊߚߞ߹ߢ߹߹޿ޔᄖએ᩺⁨ߚࠇߐ㍳෼ߦޢ⁨ේᢥḩޡޔߪ੐⸥ߩ෼ᚲޠ⁨ੱㅏޟ
ߦ߆߶ޔߦ߁ࠃߩ੐⸥ࠆߔ㑐ߦ੢ㅏߩࡦࠨࠕޔߚ߹ޕࠆ޽ߢࠅ߆߫ߩ߽޿ߥ߇ߣߎߚࠇߐ
ࠊ߈ޔߪ୯ଔߥ⊛ᢱผߟ߽ߩౠ⁨ߩߎޔߢ๧ᗧߩߎޕࠆࠇࠄߺ߽㍳⸥޿ߥߩߩ߽߈ߴࠆ᜚
ޕ߁ࠃ߈ߢᢿ್ߣࠆ޽ߢߩ߽޿߈ᄢߡ߼
ߦࠅࠊ߅
ੑࠆߔߦ৻ࠍ⦡ᣛߩਛᣛ౎ޔࠅ޽ߢౠ⁨ߚࠇߐᚑ૞ߦ߽ߣߣ૏හߩቬᄥޔߪޠ⁨ੱㅏޟ
ߩ೎߆ߦߥޔࠅ߅ߣߚߴㅀߦ߈ߐޔߪౠ⁨ᧄޕࠆ޽ߢ㍳⸥ࠆߔ㑐ߦੱㅏߚߒ⸥ߢ⇟ベ߇ᣛ
ೋᦺቬᄥޔ߇޿ᒝ߽ᕈ⢻นࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ㍳⸥ߡߒ಴᛽ࠍ੐⸥ࠆࠊ㑐ߦޠੱㅏޟࠄ߆㍳⸥
ᴦ᡽ߩߣ᣿ޔ࡞ࠧࡦࡕߣ㊄ᓟߩᤨᒰߪౠ⁨ᧄߚ߹ޕࠆ޽ߢߩ߽ߥ㊀⾆ߡߒߣᢱ⾗ᆎේߩᦼ
ᦺᷡޔߦ߁ࠃࠆࠇߐ⴫ઍߦᏫ᧪ߩࡦࡑࠗ࠽ޔࡦࡂࠝࠕޔࠅ޽ߢⷐ㊀߽ߢ਄ࠆ⍮ࠍଥ㑐ߥ⊛
ޔߡߒߘޕࠆ޽ߢᢱ⾗ߩᅢ⛘߽ߢ߃߁ࠆ⍮ࠍળ␠߿ଥ㑐ߩޠ࿅㓸ޟߥ߹ߑ߹ߐߩ೨એ┙ᚑ
ߡ߼ࠊ߈ࠆ⍮ࠍ⒟ㆊᚑᒻߩޢ⁨ේᢥḩޡࠆ޽ߢᢱ⾗ᧄၮߩ㓙ࠆߔኤ⠨ࠍผᱧߩᦺᷡ೨㑐౉
ᢱ⾗ผᱧߊߚߞ߹ޔߢ߹ࠆߚ޿ߦ࿷⃻ޔߪޠ⁨ੱㅏޟߩߎޔߒ߆ߒޕࠆ޽߽ߢ㍳⸥ߥ㊀⾆
ޕ޿ߥ޿ߡࠇߐ↪೑ߡߒߣ
ᦠᢥߩೋᷡޔߡߒ߅ߣࠍᲧኻ੐⸥ߩߣޢ⁨ේᢥḩޡߡߒߘޔᨆಽߩޠ⁨ੱㅏޟޔߪⓂዊ
ޔߪߦౠ⁨ᧄޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߓ⺰ߡ޿ߟߦ୯ଔߥ⊛ᢱผߟ߽ߩޠ⁨ੱㅏ߮ޟ ࠃ߅ᘒታߩ㍳⸥
ޔߒ࿷ሽߊᄙ߇੐⸥޿ߥࠇࠄߺߦᢱ⾗ߩઁߡߒߣ߼ߓߪࠍ੐⸥੢ㅏߩࡦࠨࠕޔࠅ߅ߣߩㅀవ
㊀ߪౠ⁨ᧄޔ߽ߡߒߣᢱ⾗ේߩߟߣ߭ࠆߌ߅ߦ⒟ㆊ➏✬ᦠผߩ╬ޢ⁨ේᢥḩޡߩߜߩߟ߆
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ḩߚࠇࠄ޿↪ߦ㍳⸥ޔߡߒߣὼᒰߪ୯ଔߥ⊛ᢱผࠄࠇߘޔߡߒߘޕࠆ޿ߡ߼භࠍ⟎૏ߥⷐ
࡮๧ีߦ߁ࠃߩߤࠍᢱ⾗ߩߎޔᓟ੹ޕࠆ޽ߢߩ߽ߥ㊀⾆ߡ߼ࠊ߈ߦ⊛ቇ⺆⸒ޔ߽૕⥄⺆ᵮ
ޕ߁ࠈ޽ߢ㗴⺖ߥ߈ᄢߚࠇࠄ߃ਈߦޘᚒޔ߆ߊ޿ߡߒ↪ᵴ
⸼
ߒ㗴ߣޢ⁨ᵮḩᣥޡᐲ৻ߦᐕ 9691ޔߪޠ⁨ේᢥḩޟࠆࠇߐ⬿ᚲߦ㒮‛ඳች᡿┙࿖࡮ർบ 1

࿎ᒰ⋧߇⺒್ߩಽㇱ╩ട߿ಽㇱ෰ᶖޔߢ೚ශ޿ᒝߩ࠻ࠬ࡜࠻ࡦࠦޔ߇ߚࠇߐ ಴ශᓇߡ
ޔᓇ᠟ߥߚࠄ޽ޔߡߒ㗴ߣޢ⁨ේᢥḩޡࠅࠃ㒮‛ඳች᡿┙࿖࡮ർบޔㄭᦨޕߚߞ޽ߢ㔍
ޔߪߢⓂᧄޕ㧕ೀ㒮‛ඳች᡿┙࿖࡮ർบޔᐕ5002㧔ߚࠇߐ ಴߇ ශᓇߚߒ૶㚟ࠍⴚᛛ೚ශ
ޔޠᣥޟࠍޢ⁨ᵮḩᣥޡޔߪߡߞߚ޽ߦ␜⴫ᢙ㗁ߩ᩺⁨↪ᒁޔ߇ߚߒ↪೑ߦ޿ᄢࠍ ᣂߩߎ
ޕࠆߔߦߣߎࠆߔ⒓⇛ߣޠᣂޟࠍޢ⁨ේᢥḩޡߩ ᣂ
ޢႎᐕળຬᆔ↹⸘ⓥ⎇ⴚቇ੝᧲࿖ਛޡޠⓥ⎇セᲧਯ⁨⠧ᢥḩਈ⁨ේᢥḩ⠧ޟᥓቇ᧘ޔ⑍ᐢ 2

ᣥޟᄦା↰␹ޔ㧕෼ᚲౠ 1 ╙ޢ⁨ᵮḩᣥޡ㧔ޠ⇛ㅀޢ⁨ᵮḩᣥޡޟవᝰ㒸ޔᐕ 5691ޔᦼ 4 ╙
⎇ߩผ⿠⥝ᦺᷡޟหޔ㧕ᐕ 1791ޔภ 3 ╙ޢႎᦠᐶᢥᵗ᧲ޡ㧔ޠߡ޿ߟߦ⁨ᐕ਻⡡ᄤߣ⁨ᵮḩ
ޢႎᐕᚲⓥ⎇ቇ⑼ᢥੱቇᄢᴦ᣿ޡ㧔ޠ̆߳ޢ⁨ᵮḩᣥޡࠄ߆ޢ⁨⠧ᢥḩޡ⺑ᐨ̆ ⓥ
᧛᧻ޔᄦା↰␹ޕ㧕㍳෼ߦޜᐕ 2991ޔᚱᦠ᳓ಷޛޢᐕච੖ቇḩޡ⪺หޔᐕ 9791ޔภ 02 ╙
ޔᐕ57ޔ2791ޔቶⓥ⎇ผઍᷡᐶᢥᵗ᧲ޢ 2 ޔ1 ᐕ਻⡡ᄤ ⁨ᵮḩᣥޡᵈ⸶ᒄ⧷↰ጟޔẢ
ᡷႣߩߘ̆ ߡ޿ߟߦޜ⁨ሼ㤛ޛޜ⁨⠧ᢥḩޛޟᄦ⦟⼱⚦ޕⓥ⎇ߩㅪ৻ߩㅀᓟߩẢ᧛᧻
ޕᐕ1991ޔภ4 ╙Ꮞ94 ╙ޢⓥ⎇ผᵗ᧲ޡޠ̆⸛ᬌߩ
ߦ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛ࿷⃻߇Ả᧛᧻ޔߪߡߒ㑐ߦᢱ⾗ߩ㑆ᐕᓼፏޔ߇޿ߥߪߢ㑆ᐕ⡡ᄤ 3

⸅ߡ޿ߟߦ⒟ㆊ৻ߩ➏✬ߩޠ⁨ේᢥḩޟߩߎޔߒ⸛ᬌߦ⚦ሶࠍޠ ᧁᢥḩޟࠆࠇߐ▤଻
1691ޔޢฌ⺰ผᵗ᧲ᔨ⸥⒘ฎ჻ඳ↰๺ޡޠߡ޿ߟߦ ᧁᢥḩߩᐕਃᓼፏޟẢ᧛᧻㧔ࠆ޿ߡࠇ
31 ╙ޢⷐ♿ⓥ⎇ᚲⓥ⎇ቇ⑼ᢥੱㇱቇℂᢥቇᄢᧄᣣޡޠߡ޿ߟߦ ᧁᢥḩߩᐕరᓼፏޟหޕᐕ
ޕ㧕෼ᚲޔ᦬5 ᐕ8002ޔ␠ ಴Ꮉጊޢ⠨⺰ผᷡ᣿ޡ⪺หޔ߽ࠇߕ޿㧔㧕ᐕ1791ޔภ
ޕࠆ޽ߢᢙߚߒ⸶⠡߇ࠇ߆ߪᢙߩߎޔ߇ࠆߔߣઙ841 ోޔߪߢ⸶⠡ߩᑇቁ㑐ࠆࠇ߰ߦߜߩ 4

ޕ޿ߥ޿ߡࠇ߹฽ߪߦਛߩઙ 841 ߩߎޔߕࠄ߅ߡߒ಴⸶ߪߤߥᢥ⚂⋖ߩᢥ⫥߿੐⸥㒰೥
ߩߎߪ᧪ᧄޔߢߩࠆࠇࠄߺᐓ⧯߽╬⪲ᰳޔߚ߹ޕࠆ޽ߢᢙߚ߼฽ࠍࠄࠇߎߪሼᢙߩⓂᧄ
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߚߞ߆ᄙߒߎߔ߁߽ࠅࠃሼᢙ
ࠃ߅౮ォሼࡑ࡯ࡠߩᢱ⾗ߩઙ91 ⸘ޔߒ㗴ߣޠ⁨ੱㅏᢥḩ੩⋓ޟߦ߆߶ߩߎޔߪᑇቁ㑐 5

973 㨪763ޔᐕ4991ޔポ2 ╙ޢⓥ⎇ቇḩޡᚲⓥ⎇ቇḩ㒮ቇ⑼ળ␠੩ർ㧔ࠆ޿ߡࠇࠊⴕࠍ⸶ṽ߮
ࠈߎߣߚߒᩏ⺞࡮⹺⏕ߢ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛ߇⠪╩ޔ߽ࠇߕ޿ߪᢱ⾗ߩࠄࠇߎޔ߇㧕㗁
ࠄ߼෼߽ߦ⸶ṽߩ෼ᚲޢ✬ฌᢱผ᩺⁨ઍᷡޡߩ߈ߐޔߕࠄ߅ߡࠇ߹฽ߪߦޠ⁨ੱㅏޟߩ
ࠊ߆߆ߦຠ‛⾦⾨ࠆߔኻߦ౏₺࡞ࠧࡦࡕߚߒᏫ᧪߽ࠇߕ޿ޔߪኈౝߩᢱ⾗ޕ޿ߥ޿ߡࠇ
ߣ᩺⁨ߩࠄࠇߎޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߚ޿ߦ᦬਻ᐕ྾⡡ᄤࠄ߆᦬චᐕర⡡ᄤޔߪ㑆ᦼޔߢઙࠆ
ޕࠆ޽ߢ᣿ਇߪߡ޿ߟߦଥ㑐ߩߣޠ⁨ੱㅏޟߩ⍮ᣢ
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ޢฌ⺰ผઍᷡᔨ⸥⒘ฎ↢వẢ᧛᧻ޡޠߡ޿ߟߦޠ⁨ੱㅏޟ⬿ᚲ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛޟⓂ᜕ 6

ޕᐕ4991ޔ㒮ᦠฎ᳹
ᚲ㧕ળⓥ⎇₂ᢥࠕࠫࠕർ᧲ޔᐕ7002ޔ3 ᦠฌⓥ⎇₂ᢥࠕࠫࠕർ᧲㧔ޢ⁨ੱㅏޡޠ⺑⸃ޟⓂ᜕ 7

ޕ෼
ౠ1 ࠆߚ޿ߦޠ྾␞༚ޟ਻ච਻Ꮞࠅࠃޠ৻␞༚ޟ౐ච਻Ꮞޔߪޠౖળޟߚࠇࠄ޿↪ߦ㍳⸥ 8

ᗧࠍᢥḩ߇ౠ⁨ᧄߪ⪭ᰳߩߎޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒ⪭ᰳߪߢ߹ⵣৼ 3 ╙ࠅࠃ⚕⴫ޔࠅ޽ߢ
ޔ᦬8 ᐕ2991ޔߚ߹ޕ޿ߥߪ㗀ᓇߪߦ૕⥄੐⸥ޔߢߩࠆ޿ߡࠇߐ㍳⸥ߦㅒࠅࠃᧃᏎߡߒ⼂
↪೑ߡߒߣ⚕↪ޔࠈߎߣߚ޿ߡߒᩏ⺞ࠍޠ⁨ੱㅏޟߡ޿߅ߦ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛ߇⠪╩
߆㑆ߩ⴫ৼ 82 ╙ߣⵣৼ 72 ╙ޔ౐ච਻Ꮞޔߣ߁޿ߢᢙৼ࡮Ꮞߩޢౖળ᣿ᄢޡࠆ޿ߡࠇߐ
ޢౖળ᣿ᄢޡߊߓหߣޠ⁨ੱㅏޟޔࠅ߅ߡࠇࠊᄬ߇ಽඨ਄ޕߚߒ಴⷗ࠍ ᢿ᩺⁨ߩ⪲1ޔࠄ
9 ╙ߩޠౖળޟ߇ޠ⁨ੱㅏޟޔߛߚޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇੐⸥ߢᢥḩὐ࿤ήߦ㑆ⴕߩ㧕ᥲਁ㧔
ޢౖળ᣿ᄢޡޔߪ᩺⁨ߩߎޔߒኻߦߩࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߡߒ↪೑ࠍ㧕਻ච਻Ꮞ㨪౐ච਻Ꮞ㧔ౠ
ޕࠆߚ޽ߦౠ21 ╙ߪࠇߎߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߦಽㇱߩੑᓞೃޔච଀ᓞޔ਻ච౐⊖৻Ꮞ
એޠ⁨ੱㅏޟޔ߽ߣߊߥߊߔޔ߇ࠆ޽ߢ᣿ਇߪኈౝߩߘޔߢߩ߽ߥ⊛ ᢿߡ߼ࠊ߈ߪ੐⸥
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚ޿ߡࠇࠊⴕ߇㍳⸥ߚߒ↪೑ࠍ⊕૛ߩޢౖળ᣿ᄢޡߦ߁ࠃߩߎޔ߽ߦᄖ
ߩ㧔ᐕ 8791ޔ෼ᚲޢ㓸ᢥ⺰ቇผᱧᔨ⸥ᐕ๟ච੖⑼ቇผቇᄢᧄᣣޡޠ⇺ᄼߩᦺ๮ᄤޟẢ᧛᧻ 9

ޕᾖෳ㗁195ޔ㧕෼ᚲޢ⠨⺰ผᷡ᣿ޡߦߜ
߿੐⸥㒰೥ޕࠆ޽ߢᢙߚߒ⸶⠡߇᳁ߪᢙߩߎޔ߇ࠆߔߣઙ841 ోޔߪߢ⸶⠡ߩᑇቁ㑐 01

ࠄࠇߎߪሼᢙߩߢⓂᧄޕ޿ߥ޿ߡࠇ߹฽ߦਛߩߎޔߕࠄ߅ߡߒ಴⸶ߪߤߥᢥ⚂⋖ߩᢥ⫥
ߪ᧪ᧄޔߢߩࠆࠇࠄߺᐓ⧯߽╬⪲ᰳߪߦޠ⁨ੱㅏޟޔߚ߹ޕࠆ޽ߢᢙߚ߼฽ࠍ╬੐⸥㒰೥
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߚߞ߆ᄙߒߎߔ߁߽ࠅࠃሼᢙߩߎ
࠼࡞࡯ࠖࡈ̆ ᐔ࿾ࠆߥߚᣂߩⓥ⎇ผᦺᷡޡޠ߆ߚߞߥߣᦠผߦ૗ᅤ߇㍳⸥ߩᣛ౎ޟⓂ᜕ 11

ޕᐕ8002ޔ␠ ಴Ꮉጊޢ̆ߡߞㅊࠍᦠᢥߣ
ᦺᷡޡޔߜߩޕᐕ 0691ޔภ 3 ╙Ꮞ 91 ╙ޢⓥ⎇ผᵗ᧲ޡޠߡ޿ߟߦ㙚ᢥߩೋᷡޟᄦା↰␹ 21

ޕ෼ᚲ㧕᦬2 ᐕ5002ޔ␠ ಴Ꮉጊ㧔ޢ⠨⺰ผ
ޕ┨2 ╙ㇱ৻╙ޔᦠᧄޔ㧕ᐕ1102㧔ᦼ1 ╙ᐕ1102ޢⓥ⎇ผᷡޡޠ⁨᦬୯ᣛ౎੓㑐ޟⓂ᜕ 31

ޕ㧕㗁02ޔ⸶ឝ೨㑐㧔޿ߥࠄߣޔ߇ࠆߔߣޠᴡಒዊޟࠍญ㗅ᣏߩߎߪᑇቁ㑐 41

7 ╙ߩޠ⁨ੱㅏޟޔߪ޿㆑㑆ߩߎޕࠆ޽ߢޠවৼޟߊߥߪߢޠව਑ޟޔߪᡰᐓߩᐕర⡡ᄤ 51

ߎޔߪߢ㑆ߩੱቭ㊄ᓟߩᤨᒰߊࠄߘ߅ޕࠆࠇࠄߺߦ᭽ห߽ߢ᩺⁨ภ 8 ╙߮ࠃ߅ޔ᩺⁨ภ
ޕࠆࠇࠊᕁߣ߆޿ߥߪߢߩߚ޿ߡࠇߐ⼂⹺ߣޠව਑ޟ߇ᐕߩ
ޕ㧕㗁71ޔ⸶ឝ೨㑐㧔߁ᓥߦ㉼⸃ߩᑇቁ㑐 61
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┨㧝╙
ߡ޿ߟߦޠ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޟ⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ℂᄤ
ߦ߼ߓߪ
ߥߣ‛ㆮߩ෰ㆊߦᏇߡ޿ᣈߦਅᴦߩᑨᦺᵮḩߪ⺆ᵮḩޟߪߦᧃᷡޔߦ߁ࠃߚߴㅀߢ┨ᐨ
♿਎ 91ޔߦࠄߪࠄ߁ߪߣ㧕ଔ⹏㧔៰ᜰߩቯᏒፒች߁޿ߣޠ)1(̖ߚ޿ߡߞᄬࠍ๮↢ߩߘߡߞ
ᡰ࡮ᴦ⛔᳃ੱߩᦺᷡ߇ࠇߘޔߒㅢᵹ߇ᦠᢥ⺆ᵮḩߩᢙߥᄢ෕ޔ߅ߥ߽ߡߞߚ޿ߦ㒠એ⪲ਛ
ᔅ਄ⴕㆀോ᡽ޔߪߦ߼ߚࠆߔߦ߆ࠄ߈޽ࠍ↱ℂߩߎޕߚ޿ߡߒߚᨐࠍഀᓎߥⷐ㊀ߦᔀ⽾㈩
ㇱ⮲ޔ੤ᄖߟ߆ޔ߃ࠄߣߦ⏕ᱜࠍଥ㑐ߩߣᦠᢥ⺆ṽߚ߹ޔ⟎૏ߩ⺆ᵮḩߩߡߒߣ⺆⸒ߥⷐ
ḩࠆࠇߐ↪૶ߢࠈߎߣࠆࠊଥߦㅧ᭴ᧄၮߩᦺᷡޔ╬⸘↢ੱᣛޔോᣛޔ╷᡽ޠ⇴ㄝޟޔଥ㑐
ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߃ടࠍ⸛ᬌߡ޿ߟߦ๧ᗧߟ߽ߩᦠᢥ⺆ᵮ
ᄤޟਅએ㧔㙚ᦠ࿑ℂᄤዻ㒝ቇᄢℂᄤޔߚࠇߐᚑ૞ߦ㑆ᐕ⼾ທޔశ㆏ޔߪߢㇱੑ╙ᢥ⺰ᧄ
ߩᧃᷡࠆࠁࠊ޿ߦߊߣޔㆫᄌߩᦠᢥᦺᷡޔߡߒߣᢱ᧚ࠍ᩺⁨ޠ⇴ㄝޟߩ⬿ᚲ㧕ޠ㙚ᦠ࿑ℂ
ޕࠆߔߦߣߎࠆ߃⠨ߡ޿ߟߦ๧ᗧߩߘߡߒߘޔᓽ․ߟ߽ߩᦠᢥ⺆ᵮḩ
ߦߕߖ↪೑ࠍ᩺⁨߿ߪ߽ޟߦ߁ࠃࠆߔ៰ᜰ߇ᄦା↰␹ޔߪߡ޿߅ߦⓥ⎇ผᷡ᣿ޔߡߐ
ߩ㓙ࠆߔ↪૶ࠍޠ᩺⁨ޟࠄࠇߎޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߞߚ޿ߜߚߦޠ)2(ᘒ⁁ߧࠇߐ߹ᷣ
޿޿ߪߣࠆ޿ߡࠇࠊⴕߦಾㆡߡߴߔ߽ߒߕࠄߥ߆ޔߪߡ޿ߟߦ๧ีᢱผࠆ޽ߢઙ᧦ૐᦨ
ԚޔⓂේ↪ᷣ᳿ߩߢዪㇱା⊒ԙޔⓂ⨲ߩ㓏Ბᚑ૞Ԙޔ߽ߢᦠᢥ৻หޔ߫߃ߣߚޕ޿ߚ߇
ࡇࠦߩߢಣᯏァԜޔ㧕ޜᢥⴕޛା⊒ޔޜᢥ᧪ޛାฃ㧔߃បߩߢ⟑ቭԛޔᦠᢥߚߒㅢᵹߦⷙᱜ
ߑ߹ߐ╬ߩ߽ߚࠇߐઃߦ೚ශߪߚ߹౮ᛞߢ↱ℂߥ߹ߑ߹ߐߦߜߩԝޔߡߒߘޔ㧕೽㍳㧔࡯
߽ᦠᢥߩᄖએࠇߘޔߣߎߩࠎࠈߜ߽ߪᦠᢥߚߒㅢᵹߦⷙᱜޕࠆߔ࿷ሽ߇ߩ߽ߩ㓏Ბߥ߹
೑ࠍᢱผ᩺⁨ઍᷡߩ࿷⃻ޔ߇ࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ᦭ࠍ୯ଔߥ߈߅߅ߢ਄ࠆ⍮ࠍ⒟ㆊቯ᳿╷᡽
ޕࠆ޽ߢ⁁ታ߇ߩ޿ߥ޿ߡࠇ޿ߦᘦ⠨ߤࠎߣ߶ࠍޠ㘃⒳ޟߩࠄࠇߎޔߪߢⓥ⎇ߚߒ↪
߹ߑ߹ߐࠅࠃઍᷡޕࠆ޽ߢޠ᩺⁨ޟߚࠇߐ౮ᛞߩԝޔߪߩࠆߍ਄ࠅขߢㇱੑ╙ᢥ⺰ᧄ
ߦ㑐ᯏߣߩ߽ࠆࠃߦੱ୘ޔߪ౮ᛞߩࠄࠇߎޕߚ߈ߡࠇߐ౮ᛞߪᦠᢥ౏ߢߜߚ߆ߣ↱ℂߥ
৻ߩޠ㓸ᢥޟߪߊߒ߽ޠⓂᄼޟߩੱ୘ޔߪߦ߆ߥߩ᩺⁨ߚࠇߐޠ౮ᛞޟޔࠅ޽߇ߩ߽ࠆࠃ
ޕࠆߔ࿷ሽߕࠄ߆ߥߊߔ߽ߩ߽ߚࠇߐ ಴ߡߒߣㇱ
߆ߥߩࠄࠇߘޕࠆ޿ߡࠇߐ⬿ᚲ߇㧕߻฽ࠍᦠⓥ⎇㧔ᢱ⾗ᢥḩߩઙ 413ޔߪߦ㙚ᦠ࿑ℂᄤ
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߹฽ઙ 5ޔࠅ߅ߣߩ㧝⴫ߩਅએޔ߇ߩ߽ࠆߔ㑐ߦޠ⇴ᣂޟޔ)3(ࠅ޽߇ޠౠ⁨ޟߩઙ 51 ߪߦ
ޕࠆ޿ߡࠇ
ౠ⁨ଥ㑐ޠ⇴ᣂޟ⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ℂᄤ 㧝⴫
ᢙౠ 㑆 ᦼ ㍳ ෼ ฬ ⠪ ᄼ ਄ ⒳ ᢥ 㗴 ⴫
6 㧕0281㧔ᐕ੖චੑห㨪㧕6971㧔ᐕరᘮཅ ⤿ᄢ⾥ෳઍᱧ ṽ࡮ḩ ⓂᄼบລᏉῺႡ
5 ᦬ੑච㨪᦬ච㧕9381㧔ᐕ਻චశ㆏ ⛔ㇺᢧᧁ㞉ὖ
ศᗆ ṽ࡮ḩ ᠁ᄼṽᷡቱ੐⇟㞉ฯ
2 㧕2581㧔ᐕੑ⼾ທ ᵏ⧉ᜆᧅ ṽ࡮ḩ ⁨ᄼบລᏉῺႡ
6 㧕5581㧔ᐕ੖⼾ທ㨪㧕4581㧔ᐕ྾⼾ທ ╬Ꮣૄ࿑ޔጊᅂ ṽ࡮ḩ ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દ
81 㧕0681㧔ᐕච⼾ທ㨪㧕7581㧔ᐕ৾⼾ທ ᵏ⧉ᜆᧅ ṽ࡮ḩ ᠁ᄼ‬દ
ࠇߐ౮ᛞޟߜࠊߥߔޔԝߪߢ㘃ಽߩ⸥਄ޔߊߥߪߢౠ⁨ේ߽ࠇߕ޿ޔߪౠ⁨ߩࠄࠇߎ
ޔߦ⊛ઍᤨޔ߇ࠆߔㅀᓟߪߡ޿ߟߦᱧ᧪߮ࠃ߅㗴໧ߩޠ౮ᛞޟߩߎޕࠆߚ޽ߦޠ᩺⁨ߚ
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡߒ⟜✂߷߶ࠍߢ߹⪲ਛ♿਎ 91 ࠄ߆ᧃ♿਎ 81ޔߩߩ߽ࠆߥ⇣ߪၞ࿾
෼ࠍ᠁ᄼߩᢥṽ࡮ḩߩࠗ࠲ࡦࡈ࡜ࡖࠫァ዁‬દ㧔ޠ᠁ᄼ‬દޟߜ߁ߩౠ⁨ߩࠄࠇߎߪ⠪╩
޿ߡࠇࠄ⍮ߤࠎߣ߶ߛ߹޿ߪߡ޿ߟߦౠ⁨ߩઁߩߘޔ߇)4(ߚ߃ടࠍ⸛ᬌߪߡ޿ߟߦ㧕ࠆ߼
ޕ㧕5㧔޿ߥ
ߣߟࠍ⤿ᄢ⾥ෳ‬દߣ naI ጊᅂࡦࡖࠪࠗߚ߼ߣߟࠍァ዁‬દߦ⪲ਛߩ♿਎ 91ޔߪ┨ᧄ
ᣂޟߩᤨᒰޔߒ੺⚫ࠍޠ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޟߚ߼෼ߦਥࠍ᠁ᄼߩubajuT Ꮣૄ࿑ࡉࡖࠫ࠘࠻ߚ߼
ߦ߆ࠄ߈޽ࠍ㗴໧ߩ╬ᓽ․ࠆࠃߦ⒳ᢥߩ᩺⁨ᢥṽ࡮ḩߦߊߣޔㅢᵹᦠᢥ౏ࠆߌ߅ߦޠ⇴
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ߁ࠃߓ⺰ࠍ୯ଔߥ⊛ᢱผߟ߽ߩࠄࠇߘߟ߆ޔߦ߽ߣߣࠆߔ
ޠ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޟ ▵㧝╙
ߡߞࠃߦᢥṽ߮෸ᢥᵮḩޔߪ㧕ޜ371-44 .928 ภ⇟⬿ᚲޛ㙚ᦠ࿑ℂᄤ㧔ޠ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޟ
߆ᧄේߡߴߔޔߦ߁ࠃߚߴㅀߦవޔߪࠇߎޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼ߣ߹ߦౠ 6 ోߪ࿷⃻ޔࠇߐ⸥
ޕ޿ߥߢ߆ࠄ᣿ߪߡ޿ߟߦ㧕㑐ᯏߪᚗ㧔‛ੱߚߞⴕࠍࠇߎޔ߇ࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐ౮ᛞࠄ
ޠ⁨Ⓜ᠁ᄼޟߪߦ⚕⴫ޔߢmc4.41×8.52 ߪᴺኸߕ߹ޔߣࠆࠇ⸅ߡ޿ߟߦⵙ૕ߩౠ⁨ᧄߦᰴ
ߥࠇࠄߺߪ☃㗴ޔࠇߐ⸥߇ᰴౠߚߞ޿ߣ̖ޠᧄ৻╙ޟޔޠᧄ㗡ޟ߫߃ߣߚޔߣ㗴⴫߁޿ߣ
ઃᣣޔ㧕ޠᧄ౐╙ޟ㨪ޠᧄ㗡ޟ㧔ᰴౠޔ㧕ޠ⁨Ⓜṽᷡ᠁ᄼޟ㧔㗴⴫ߪߦಽㇱߩޠᚺޟߚ߹ޕ޿
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇㗄੐ߩߟਃߩ㧕ޠ⿠ᣣ౐ೋ᦬ਃᐕ྾⼾ທޟޔว႐ߩౠᧄ৻╙߫߃ߣߚ㧔
ޔࠅ߅ߡࠇࠄߴਗߦ㗅ઃᣣޔߡ⷗ߢޠߓ✄Ꮐޟࠆࠁࠊ޿ޔߪ೉㈩ߩ᩺⁨ߩ෼ᚲޔߡߒߘ
ޕ߁ࠈ޽ߢߩ߽ߚࠇߐߥ߼ߚߚߒ⼂ᗧࠍ᩺⁨ߩޠᢥᵮḩޟߊࠄߘ߅ߪࠇߎ
޽ߢ⬿ᣥߩ㧕ഥਯ┭㧔┭ፉਛ⠪ቇฎ⫥ߩᧄᣣߡߺࠄ߆ශᦠ⬿ߥ⊛ᓽ․ߩߘޔߪౠ⁨ᧄ
߁ࠃߒ
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erubmisewޟޔޠ᠁ᄼ‬દޟߚ߃ടࠍ⸛ᬌߢ┨3 ╙߮ࠃ߅┨2 ╙ㇱੑ╙ᢥ⺰ᧄޔࠇࠊᕁߣߚߞ
㙚ᦠ࿑ℂᄤߚࠇߐᝲߦౠฦޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔዻߦࡊ࡯࡞ࠣߓหߣޠ㧕Ⓜ᠁ᄼ㧔esij iradkub
߽ߣߊߥዋޔࠅ޽ߢޠᣣචੑ᦬਻ޜᐕ 1691ޛᐕ౐චਃ๺ᤘޟߪઃᣣߩශߩ߼ߚߩℂᢛߩ
⬿ᚲቇᄢℂᄤޔ߫ࠇࠃߦᒄ⦟ౝᴡޕ޿ߥ޿㆑㑆ߪߣߎߚࠇࠄࠇ౉ߌฃߦ㙚หߦ೨એࠇߘ
ᣣᦺޔߣߩ߽ߩ⬿ᣥޠᐶᢥ⃍኷ޟߩ yelwaH knarF ࡯࡟࡯ࡎੱࠬ࡝ࠡࠗޔߪ₂ᢥ⺆ᵮḩߩ
࡯ࡎޔߛߚޔߦߺߥߜޕ߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߣᔃਛ߇⬿ᣥߩ৻♖㊁਄ߚߞ޽ߢ㐳␠␠⡞ᣂ
⁨ᧄ޿ߥࠇࠄߺߩࠇߘޔࠄ߆ߣߎࠆ޽ߡߒᝲ߇ශ⬿ᚲߩޠᐶᢥ⃍኷ޟߪߩ߽ߩ⬿ᣥ࡯࡟
ࠇࠄ߼෼ߦቇᄢℂᄤ߇ᦠ⬿ߩ㊁਄ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߩ߽ࠆࠊଥߦࡦ࡚ࠪࠢ࡟ࠦߩ㊁਄ߪౠ
ޕ)6(ࠆ޽ߢߣߎߩᣣ੖චੑ᦬ੑᐕੑචੑ๺ᤘޔߪߩߚ
ߡߒߣ↵ਃߩጊ᠜ፉਛ⠪ቇṽޔ㧕1681㧔ᐕరਭᢥޔ߫ࠇࠃߦⓥ⎇ߩᑝศጊ᧛ޔߪ┭ፉਛ
1091ޔߡ⚻ࠍߤߥᏧᢎႶ⑳ޕ߁޿ߣߚ޿ߡߢ⑲ߦቇṽࠅࠃᤨᐜ߆ࠄ߆㗀ᓇߩῳޔ)7(ࠇ߹↢
ࠅߚࠊߦ㑆ᐕචޔࠇ߆᜗ߦၴቇหߪࠇ߆ޔߣࠆࠇߐ⸳㐿߇ޠၴቇോ⼊Ꮷ੩ޟߦ੩ർޔᐕ
ߦߣߎࠆߔ╩ၫࠍޢᔒㅢฎ⫥ޡ૞⪺ߥ⊛⴫ઍߩፉਛߦਛ࿷ṛ੩ർߩߎޕ)8(ߚߒ૑ዬߦ੩ർ
ߥᚲࠆߔᢘ⇊↢ᐔߩ੍ޔߪำፉਛޟޔߦ⸒ᐨߩ዁ਛ⚐ትᧁ㕍ߚࠇߐ㒝ߦ㗡Ꮞᦠหޔ߇ࠆߥ
ߺߔ߱ߩ
੩ർޔߦ߁ࠃࠆ޽ߣ㧕⠪╩̖ߥ߇ࠅ߰㧔ޠ9
ߒㆵߡ߼ᭂ⹚ㅧޔߒ⁸ᷤࠍ☋ผ㇊ᡰߢᅢ ޔࠅ
߆߰ ࠎߩߎ
ฎ⫥࡮⺆ฎ⫥ޟߦਛ࿷ṛ࿾หޔߡ߃ടߦࠇߘޕ޿ߒࠄߚ޿ߡ߼㓸ࠍޠ☋ผޟߦࠎ߆ߐߢ
ߎ߁޿ߣ)11(ߚ޿ߡ߃ᢎࠍ⺆࡞ࠧࡦࡕߣ⺆ṽߢ㒮ᦠ㓞ༀߩ੩᧲ޔߪᓟ࿖Ꮻޔߒޠ)01(ⓥ⎇ࠍผ
ࠇ߆ࠆࠇߐ⬿ᚲߦ㙚ᦠ࿑ℂᄤޔߚ߹ޕ)21( ߚ޿ߡߒ⸃ℂࠍ⺆࡞ࠧࡦࡕߪፉਛޔߡߺࠄ߆ߣ
߇⸥ᵈ߁ࠈ޽ߢߚߒᣉ߇ࠇ߆ޔߪߦ㧕⺆ᵮḩޔ⺆࡞ࠧࡦࡕޔ⺆ṽ㧔ޢⷩଢวਃޡᦠ⬿ᣥߩ
ߐㅀ⸥߇ሼᢥᵮḩ߁޿ߣޠnisiaޟޔߪߦޢ⺣ผᦺᷡޡᦠ⪺ߩࠇ߆ޔߟ߆ޔ31
ࠅ߅ߡࠇߐߥ
߽ࠍ⼂⍮ߩ⺆ᵮḩߥ⊛ᧄၮ߇ፉਛࠇ޽߽ߣߪ㗴໧ߩᐲ⒟ޔ41
ߡߺࠄ߆ߤߥߣߎࠆ޿ߡࠇ
ࡦࡕޔࠅࠃߣ߽ߪ⼂⍮ߩ⺆ṽࠆߚቇኅޔߪ┭ፉਛޔߜࠊߥߔޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚ޿ߡߒ᦭
ޕࠆ߈ߢ⸃ℂߣߚߞ޽ߢ࿷ሽߩ᦭⒘ߪߡߒߣᤨᒰߚߓㅢ߽ߦ⺆ᵮḩޔ⺆࡞ࠧ
ࠠ࡞࠻᧲ޔ࡞ࠧࡦࡕߩਅ㈩ᡰᦺᷡޔߪޢᔒㅢฎ⫥ޡߚߒ╩ၫߢ੩ർ߇ፉਛޔߦߺߥߜ
02ޕ51
ࠆ޿ߡࠇߐኤ⠨ߦߣ߽ࠍᢱผᰴ৻╙ࠆࠁࠊ޿ޔߩ╬ޠⓂᄼޟ߇㗴໧⻉ߩࡦ࡯࠲ࠬ
࿖߇ᚒޔߪⓥ⎇ߚ޿↪ࠍᢱผේߟ߆ޔߒ᦭ࠍᔃ㑐ߦ㗴໧ߩၞ࿾ߩߎޔߢ㓏Ბߩ㗡ೋ♿਎
ޕ߁ࠈ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ⍫ྊߡߞ߽ࠍፉਛߪߢ
ౠ⁨ᧄࠆߔߣ߼ߓߪࠍޠ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޟࠆࠇߐ⬿ᚲߦ㙚ᦠ࿑ℂᄤޔߣࠆߔว✚ࠍ਄એ
ᕁߣ߆޿ߥߪߢㇱ৻ߩޠᢱ⾗ޟߚߒ㓸෼ߢ੩ർߦ߼ߚߊᦠޢᔒㅢฎ⫥ޡ߇┭ፉਛޔߪ⟲
ޕ߁ࠈ޽ߢߩ߽ࠆࠃߦፉਛߡߺࠄ߆〔╩ߩߘޔ߽㗴⴫ߚࠇߐઃߦౠ⁨ฦޔߚ߹ޕࠆࠇࠊ
⬿ᚲߦ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛ࿷⃻ޔ߇ࠆ޽ߢ᩺⁨ᢥḩߩ෼ᚲޠ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޟᧄޔߡߐ
ޠ൮᠁᦬ᢥḩޟࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ61
ࠆ޿ߡࠇߐ㍳෼ߡߴߔߦޠ൮᠁᦬ᢥḩಣᯏァޟࠆࠇߐ
ߥߔޠ൮᠁᦬ᢥḩޟߩޘ୘߇ౠ⁨ᧄޔߕࠄ߅ߡࠇ߹฽ߪ᩺⁨ᢥṽࠄ߇ߥߣߎߩὼᒰߪߦ
㊂ᢙߥᄢ෕ޔߦ೨એ੢Ṍᦺᷡޕ޿ߊߦ߃⠨ߪߣߚࠇߐ౮ᛞࠄ߆ޠ᠁ᄼ೽㍳ಣᯏァޟߜࠊ
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޽ߢᘒ⁁ߥ⢻น߇ߣߎࠆߔ౮ᛞߟ߆ޔⷩ㑛ࠍࠄࠇߘޔࠇߐℂᢛ߇ޠ᩺⁨೽㍳ޟࠄࠇߎߩ
ߩ੩ർޔ޿ᢛߦ㗅ઃᣣ߇᠁ᄼߩᢥਔṽ࡮ḩࠆࠃߦ⠪ᄼ਄৻ห߷߶ޕ޿ߥࠇࠊᕁ߽ߣߚߞ
ᧄޔߡߺࠄ߆ࠈߎߣࠆ޿ߡߞࠈߘ߇ޠ᠁቟⺧ޟߩㅀᓟߟ߆ޔࠇߐ⸥߇ᛕ⎚ߟ߆ޔᣣ㗔ฃ
޿ߥߪߢߩ߽ߚߒ౮ᛞࠍౠ⁨ߩ╬ޠ⁨ᢥⴕޟߚ޿ߡࠇߐ▤଻ߢ㑐ᯏଥ㑐ߥ⊛౏ޔߪᢱ⾗
ޕࠆࠇࠊᕁߣ߆
ߐ⸥ߢ૕ᦠ⨲߮෸ᦠᭃߪ᩺⁨ߩᢥṽޔߪ૕ᦠߚࠇࠄ޿↪ߢޠ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޟᧄޔߡߐ
ߐ⸥ߢޠ૕ᦠ⨲ޟࠆࠁࠊ޿ߪᢥḩޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠃߦ㑆ੱߩᢙⶄߪ〔╩ߩߘޔࠅ߅ߡࠇ
ᒰߦ⸥⴫ߩ╬ฬੱޔߚ߹ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߥߦᚻߩ‛ੱ৻หߡߴߔߪࠄߜߎޔ߇ࠆ޿ߡࠇ
ጊᅂ ޔޠIޟࠍ naIޔ߫߃଀㧔ࠆ޿ߡߞขࠍᴺᣇࠆߔ⇛⋭ߪߣ޽ߢߺߩሼᢥ㗡ޔߪߡߞߚ
⇣․ޔࠅ޽ߢ⊛⥸৻߇ߩࠆࠇߐ⇛⋭ߦ߁ࠃߩߎޔว႐ࠆࠇߐ౮ᛞ߇ᦠᢥ౏ޔ߇㧕ޠᅂޟࠍ
ޕ޿ߥߪߢߣߎߥ
ࡉࡖࠫ࠘࠻ߣࡦࡖࠪࠗ ▵㧞╙
࿑㧔ࡉࡖࠫ࠘࠻ߣ㧕ጊᅂ㧔ࡦࡖࠪࠗޔੱ಴Ꮕࠆߚਥߩ᩺⁨ߚࠇࠄ߼෼ޢ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޡ
ߣࠕࠪࡠޔߊߥ߽ߢ߹ࠆߴㅀߡ߼ߚࠄ޽ߢߎߎޔߪߡ޿ߟߦࡦࡖࠪࠗޔ߇ࠆ޽ߢ㧕Ꮣૄ
ᄼߩߎޔߛߚޕࠆ޽ߢ‛ੱߚߞࠊ៤ߦ⚿✦ߩߤߥ⚂᧦੩ർ߿⒟┨໡ㅢบລᏉῺႡ‬દߩ
್ߦ⊛ᢱ⾗ߪߡ޿ߟߦࡦࡖࠪࠗߩ㧕᦬྾ᐕ੖⼾ທ㨪᦬ਃᐕ྾⼾ທ㧔ᦼᤨߚࠇߐା⊒߇᠁
ޕ޿ߥߊߥዋ߇ಽㇱ޿ߥࠄ
ޠવጊᅂޟߩタᚲ㧕ච౐⊖৻વ೉㧔ਃච৾⊖ਃᏎޢⓂผᷡޡޔߡ޿ߟߦᱧ⇛ߩࡦࡖࠪࠗ
ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩਅએߨ᭎ޔߣࠆࠃߦ
⤿ᄢ⾥ෳ‬દޔ⤿ᄢ㓌㗔‬દ ……ޕߔ㓮ߦᣛ⮣㐩ޕቊߩ਎྾ ⢬₺㇭ᕕޔጊᅂቶቬ
ࠕߡߒߣァ዁ㅒ㕏ޔᐕ৻චੑห ……ޕࠆࠄߌ᝼ࠍァ዁‬દޔᐕ౎ච㧕శ㆏㧔ޔߡᱧࠍ
ޠ⑌࿤ߦቶⓨᐭੱቬޟޔࠇߐࠄߣࠍછ⽿ߩᚢᢌᐕ⠉ޔߪࡦࡖࠪࠗߚߒടෳߦ੎ᚢࡦࡋ
ߘޕࠆߥߦߣߎߊߟߦോൕߩޠ⇴ᣂޟ߮ౣޔߡࠇߐࠆࠁߪࠇ߆ޔᐕਃචੑޕߚࠇߐ
ߔޠ)71( ᚢ⡛ߩߜߚࡖࠫ࡯ࡎߩੱ৾ޟ㧔ੂേߚ߈⿠ߢㇱ⷏ߩޠ⇴ᣂޟޔᐕ৾චੑޔߡߒ
ߎ⿠ߡߒኻߦᦺᷡ߇╬ⵧᧃߩᣖ৻ࡖࠫ࡯ࡎ⠪㈩ᡰߩ೨એᦺᷡߩㇱ⷏ޠ⇴ᣂޟߜࠊߥ
ດࠅ㄰ߦ૏࿾ߩァ዁‬દ߮ౣᐕ਻චੑޔࠅࠃߦ❣ഞߚߒ࿶㎾ࠍ㧕േㆇᓳ࿁ᮭᄬߚߒ
‬દޟ㧕ᐕ 1581㧔ᐕర⼾ທޔࠅࠊ៤ߦᷤ੤ߩߣࠕࠪࡠߢߎߎޔߡߒߘޕࠆߥߦߣߎߊ
ߤࠎߎޔߡࠇࠄߖ⺞ߦァ዁ᳯ㦖㤥ߪᓐޔᐕ੖หޕߚߒ⚿✦ࠍޠ⒟┨໡ㅢบລᏉῺႡ
ߘߦ㧕ᐕ 1781㧔ᐕ྾✜శޔߡߒߘޕߚߞߥߦߣߎࠆߚ޽ߦᷤ੤ߩߣࠕࠪࡠߢർ᧲ߪ
ޕߚߓ㐽ࠍᶦ↢ߩ
หࠄ߆ᐕర⼾ທޔ߇ࠆ޽ߢࡦࡖࠪࠗ‛ੱࠆ߼භࠍ⟎૏ߥⷐ㊀ߡ߼ࠊ߈ޔ਄ผઍㄭ࿖ਛ
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ߐᱷ߇੐⸥ߩߘࠅ߹޽ߦ╬ᢱ⾗⸥વޔߡ޿ߟߦ㑆ߩߢ߹ࠆࠇࠄߖ⺞ߦァ዁ᳯ㦖㤥ߦᐕ੖
ߩ߽ߚࠇߐ಴ߦઍᤨޠ⊕ⓨޟᱧጁߩࡦࡖࠪࠗޔߪ᠁ᄼߚࠇࠄ߼෼ߦౠ⁨ᧄޕ޿ߥ޿ߡࠇ
ޕࠆ޽ߢ㊀⾆߽ߦ߼ߚࠆ߼ၒࠍᱧጁߩߘޔࠅ޽ߢ
ޔ߫ࠇࠃߦޠ൮વ㙚ผ࿖ޟ⬿ᚲಣ₂ᢥᦠ࿑㒮‛ඳች᡿┙࿖࡮ർบޔߪࡉࡖࠫ࠘࠻ޔᣇ৻
㧕ᐕ9481㧔ᐕ਻චੑశ㆏ޔߜߩߚ߼ൕࠍ╬㗔ෳァ⼔ޔᩞァ⼔ޔ㐳⠊⮣ޔߢੱߩᣛ⮣ᱜฎ⫥
‬દޔ᦬਻ᐕੑ⼾ທޔ㧕ߢ߹᦬ਃޜ2581ޛᐕੑ⼾ທ㧔ࠇࠄߓછߦ⤿ᄢ੐ㄐ⯃స㒙ޔ᦬ੑච
ࠇࠄߖ⺞ߦ⤿ᄢ੐ㄐካ⷏ޔ᦬਻ᐕ౐⼾ທߡߒߘޕ㧕ߢ߹᦬৻චᐕ੖ห㧔ߚߞߥߣ⤿ᄢ⿇ෳ
ޕࠆ޿ߡߞߥߊ੢ߦ᦬ਃ㑃ᐕหޔ㧕ߢ߹᦬ੑᐕචห㧔ࠇࠄߖᠾߦ⛔ㇺᢧᧁ㞉ὖޔ᦬หޔ߇ߚ
޽ߢ⤿ᄢ⿇ෳ‬દߤ߁ࠂߜޔߪࡉࡖࠫ࠘࠻ߩᦼᤨࠆ޿ߡࠇࠄ߼෼ߦޢ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޡᧄ
ޕࠆ޽ߢߌࠊߚ޿ߡߒࠍ૒⵬ߩࡦࡖࠪࠗࠆߚァ዁‬દޔࠅ
ᄼ਄ߩᕲ⻢㧕છ⌕㧔છዞ⤿ᄢ⾥ෳ‬દࠆࠃߦり⥄ࡉࡖࠫ࠘࠻ޔߪޢ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޡᧄ
ࠍࡉࡖࠫ࠘࠻ߦಽᄙޔߣࠆ߃⠨ࠄ߆ߣߎࠆ߹ߓߪࠄ߆㧕᠁ᄼᢥṽઃᣣ౐ೋ᦬ਃᐕ྾⼾ທ㧔
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߩ߽ߚࠇߐ౮ᛞߡߒ⼂ᗧ
ኈౝߩ᩺⁨෼ᚲ ▵㧟╙
દߣࡦࡖࠪࠗァ዁‬દ߇ಽㇱᄢߩߘޔࠅ߅ߣߩㅀవޔߪ᩺⁨ߩ෼ᚲޢ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޡ
੖⼾ທࠄ߆᦬ਃᐕ྾⼾ທޔߪ㑆ᦼタ෼ޔࠅ޽ߢ᠁ᄼࠆࠃߦฬㅪߩࡉࡖࠫ࠘࠻⤿ᄢ⾥ෳ‬
฽ࠍᄼౣ߇᠁ᄼᢥḩޔࠅ߅ߣߚߒ␜ߦ㧞⴫ߩਅޔߪᢙઙޕࠆߚࠊߦ㙍ᐕ৻ߩߢ߹᦬྾ᐕ
ߩߘ㧔ࠆ޽ߢઙ602 ⸘ޔߢઙ96 ߡ߼฽ࠍᄼౣ߇᠁ᄼᢥṽޔ㧕߻฽ࠍ)81(᠁቟⺧㧔ઙ731 ߡ߼
ḩޔ߇޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔセᲧߦ⚐නޕ㧕ࠆ޽߇ޜ㘃࠻ࠬ࡝ޛනᷡߚߒઃߦ᠁ᄼฦߦ߆߶
ޕࠆ޿ߡߒ㆐ߦ࠻ࡦ࠮࡯ࡄ76 ⚂ߩ૕ోߪ₸Ყߩ᠁ᄼࠆࠃߦ⺆ᵮ
ᢙઙ᩺⁨㍳෼ޠ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޟ 㧞⴫
⁨቟⺧ නᷡ ᄼౣห ᢥᄼᢥṽ නᷡ ᄼౣห ᢥᄼᢥḩ 㧕⼾ທ㧔㑆ᦼ㍳෼ ᰴౠ
7 2 1 6 3 4 22 ᣣ੖᦬੖㨪ᣣ౐᦬ਃᐕ྾⼾ທ 㧝
4 1 1 4 4 1 41 ᣣਃච᦬৾㨪ᣣ੖චੑ᦬੖ 㧞
5 2 3 01 3 2 81 ᣣ৾චੑ᦬਻㨪ᣣ਻චੑ᦬৾ 㧟
6 3 5 41 4 4 81 ᣣ౐චੑ᦬ੑච㨪ᣣੑච᦬ච 㧠
6 5 7 11 6 1 91 ᣣ৾ච
᦬ਃ㨪ᣣච᦬৻ᐕ੖⼾ທ 㧡
2 1 ̆ 7 1 ̆ 4 ᣣ྾ච᦬྾㨪ᣣ྾᦬྾ 㧢
03 41 71 25 12 21 59 ⸘ ว
ḩߩߊᄙᢙߦ߁ࠃߩߎޔߪߦ㑆ޠᄩਛޟߣޠ⇴ㄝޟ߅ߥ߽ߡߞߚ޿ߦ㒠એ⪲ਛ♿਎ 91
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ᵮ⺆ᢥᦠ߇ᵹㅢߒߡ޿ߚޕᐨ┨ߢ⸅ࠇߚࠃ߁ߦޔḩ➩߇ᢥᦠޟⷙೣޠߦࠃࠅ૶↪⸒⺆߇೙
㒢ߐࠇߡ޿ߚߣߪ޿߃ޔḩᵮ⺆ߪޔߎߩᤨᦼߢ߽ޔޟㆊ෰ߩㆮ‛ޠߥߤߢߪߥߊޔታ㓙ߦ
᦭ലߦ೑↪ߐࠇߡ޿ߚߩߢ޽ࠆޕ
ᧄ⁨ౠᚲ෼ߩߎࠇࠄḩᢥ⁨᩺ߩᄙߊߪޔᣛോࠍ฽߻ੱ੐ߦ㑐ࠊࠆ߽ߩߢ޽ࠆ㧔㆜‽╬
ߦଥࠊࠆ႐วޔṽᢥߩ႐ว߽޽ࠆ㧕ޕߚߣ߃߫ޔທ⼾྾ᐕ౐᦬ೋ౎ᣣઃḩᢥᄼ᠁㧔╙ 2ౠޔ
╙ 6 ภ⁨᩺㧕ߪޔࠗ࡝࡮ࡃࡗࡦ࠳ࠗၔߩද㗔࡮૒㗔ߩ⵬છߦ㑐ߔࠆઙߢ޽ࠆ߇ޔએਅߩ
ࠃ߁ߢ޽ࠆޕ
aha ian, tujabu se gingguleme wesimburengge, hafan sindara be baime wesimbure jalin, ili i
bayandai hoton i tucike gsai da i oron emke, acame tucike nirui janggin i oron emke,
tuwaara hafan i jergi janggin i oron emke, funde book i oron emke, esei oronde, ahasi tesu
kwaran i wesici acara ursei 14b/15a dorgici ilgame sonjofi niyalma isinara be tuwame
gsai da i oronde, nirui janggin belektai be cohome, fujuri be adabume tomilaha, nirui janggin
i oronde tuwaara hafan i jergi janggin hwaliyasun be cohome, aniya jaluka ejeku hafan i
jergi serengge be adabume tomilaha, tuwaara hafan i jergi janggin i oronde, funde book
hacingga be cohome, ainbu be adabume tomilaha, 15a/15b funde book i oronde, dalaha
book ginggean be cohome, sijifun be adabume tomilafi, esei yabuha faaha ba be encu
afaha arafi gingguleme donjibume ibebuhe, bairengge dergici emu gsai da, emu nirui janggin,
emu tuwaara hafan i jergi janggin, emu funde book sindarao, erei jalin gingguleme
15b/16a wesimbuhe, hese be baimbi; gubci elgiyengge i duici aniya ninggun biyai ice jakn
ineku aniya anagan i nadan biyai ice nadan de alime gaiha fulgiyan fi i pilehe hese hese
wasimbumbi sehe, 㧔̪ਅ✢ㇱߪ⋭⇛ߐࠇߚㇱಽޕ⋭⇛୘ᚲߪ╩⠪⵬⿷㧕
ާ๺⸶ި
ᅛᚽࠗࠪࡖࡦޔ࠻࠘ࠫࡖࡉ╬߇⻯ߺᄼߔࠆߎߣߪޔቭߩછ๮ࠍ⺧޿ᄼߔࠆߚ߼ޕࠗ࡝
ߩࡉࡗࡦ࠳ࠗၔߢ಴ߚද㗔ߩ➩৻ฬޔߘࠇߦ઻޿಴ߚ૒㗔ߩ➩৻ฬޔ㔕㛉ዄ⚖┨੩ߩ
➩৻ฬޔ㛬㛉ᩞߩ➩৻ฬޔߎࠇࠄߩ➩ߦޔᅛᚽ╬ᧄ༡ߩ᣹ㅴߔߴ߈ヘߩౝ߆ࠄ඙೎ߒ
ㆬࠎߢੱ߇෸߱߆ߤ߁߆ࠍ⠨ᘦߒޔද㗔ߩ➩ߦޔ૒㗔ࡌ࡟ࠢ࠲ࠗࠍᡆᱜߒޔࡈࠫࡘ࡝
ࠍᡆ㒳ߒ޽ߡߚޕ૒㗔ߩ➩ߦ㔕㛉ዄ⚖┨੩ࡈࡢ࡝ࡗࠬࡦࠍᡆᱜߒޔᐕḩߩਥ੐⚖࠮࡟
ࡦࠥࠍᡆ㒳ߒ޽ߡߚޕ㔕㛉ዄ⚖┨੩ߩ➩ߦޔ㛬㛉ᩞࡂ࠴ࡦࠟࠍᡆᱜߒޔࠕࠗࡦࡉࠍᡆ
㒳ߒ޽ߡߚޕ㛬㛉ᩞߩ➩ߦޔ╩㗡㗔௅ࠡࡦࠥࠪࡖࡦࠍᡆᱜߒޔࠪࠫࡈࡦࠍᡆ㒳ߒ޽ߡ
ߡޔߎࠇࠄߩ߽ߩߩᬺ❣ࠍ೎ߩᷡනᦠ޿ߡ⻯ߺ߅⡞߆ߖߒㅴ߹ߖߚޕ⺧߁ߎߣޕ਄ࠃ
ࠅ৻ද㗔ޔ৻૒㗔ޔ৻㔕㛉ዄ⚖ߩ┨੩ޔ৻㛬㛉ᩞࠍછߓߡ޿ߚߛߌߥ޿߆ޕߎࠇߩߚ
߼⻯ߺᄼߒߚޕᣦࠍ⺧߁ޕທ⼾྾ᐕ౐᦬ೋ౎ᣣ
ᧄᐕ㑃৾᦬ೋ৾ᣣߦฃߌขߞߚޕ⎚ᛕޟᣦ㒠ߔޠߣ޽ߞߚޕ
ߔߥࠊߜޔ㛬㛉ᩞએ਄ߩቭߩછ๮ߦ㑐ߒޟᡆᱜޠ㧔╙৻୥⵬㧕ߣޟᡆ㒳ޠ㧔╙ੑ୥⵬㧕
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޽ߢߩߛ޿ઔࠍนⵙߩᏢ⊞ޔߡߒ಴ឭߡߖ૬ࠍ࠻ࠬ࡝❣ᬺߩߩ߽ߩࠄࠇߘߟ߆ޔߒ᩺ឭࠍ
ၮޔߕࠄ߉߆ߦࡦࡖࠪࠗߩߎޔߪᄼ਄ࠆࠊଥߦછ⵬ߩቭߩ਄એቯ৻ࠆߌ߅ߦၞ࿾ዻᚲޕࠆ
ޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕߢᑼᒻߩߎߦ⊛ᧄ
ⓠ෼࡮ᨩ૞ߩ㘃Ⓝޔᴫ⁁㔐㒠ߩᣇ࿾࡝ࠗࠆ޿ߡࠇࠄߌߠോ⟵ޔߪߢ᩺⁨ᢥḩߦ߆߶ߩߎ
߽╬๔ႎኤᎼߩ߳╬㧕࠭ࠣ࡞ࠢ㧔࠻࡯࡞ࡉޔࡈࠩࠞߚ߹ޔ๔ႎࠆߔ㑐ߦ✵⸠ߩ౓ቭޔᴫ⁁
ທ㧔ᦼᤨߩߎޕ޿ߥዋ߇ᦠᢥߩଥ㑐ࠕࠪࡠኻߪߦౠ⁨ᧄޔߦߣߎߥᄖᗧߛߚޕࠆࠇࠄߺ
ߦ᩺⁨ᧄޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆ޽ߢᓟ⋥⚿✦ޠ⒟┨໡ㅢบລᏉῺႡ‬દޟޔߪ㧕ᐕ੖㨪྾⼾
1 ╙ޔ᠁ᄼᢥḩઃᣣ੖᦬੖ᐕ྾⼾ທ㧔ߺߩઙ 1 ߦ߆௖ߪ᩺⁨ߩଥ㑐ࠕࠪࡠኻߚࠇࠄ߼෼
ߔ㑐ߦ੐ੱߩ⠪ߚߒജዧߦᷤ੤ߩߣࠕࠪࡠߪኈౝߩߘ߽ࠇߘޔࠅ޽ߢ㧕᩺⁨ภ 33 ╙ޔౠ
ߌߛࠆߛߊᐕᢙ߆௖ߦ⊛ઍᤨޕ޿ߥߪߢߩ߽ߚߒ㍳⸥ࠍᷤ੤ߩߣࠕࠪࡠធ⋥ޔߢߩ߽ࠆ
߇ᷤ੤ߩ㔺࡮ᷡࠆߋ߼ࠍࠗ࠲ࠟࡃ࡞࠲ޔߪߦ㧕ᾖෳ┨ 2 ╙ㇱੑ╙ᢥ⺰ᧄ㧔ޠ᠁ᄼ‬દޟߩ
ߣߊߚߞ߹ߪᦠᢥᷤ੤㔺ኻߥ߁ࠃߩߘߪߦౠ⁨ᧄޔ߃߆߈߭ߦߩࠆ޿ߡࠇߐ㍳⸥ߦ᣿స
ޕࠆ޽ߢߩ޿ߥࠇࠄߺߤ߶޿޿ߡߞ޿
ᔕ৻ࠅࠃߦ⚿✦ߩޠ⒟┨໡ㅢบລᏉῺႡ‬દޟߪߢᣇർ⷏ߩ࿖ਛޔᤨᒰߩߎޔߪࠇߎ
㑐ߩࠕࠪࡠޔࠅߥߊߥࠇࠄߺߤ߶ߐߪ㗄੐᩺ ߩ⠪ਔޔߡߒ┙ᚑ߇ᗧวߩࠕࠪࡠߣᦺᷡ
ᯅ⍹㧔ࠆࠇࠄ߃⠨߽ߣ޿ߥ߇᩺⁨ଥ㑐ࠕࠪࡠߦౠ⁨ᧄޔ߼ߚߚߞ޿ߡߞ⒖ߣ߳ർ᧲ߪᔃ
ޔߜߩߩߎ߇ࡦࡖࠪࠗࠆ޽ߢ࠻࡯ࡄࠬࠠࠛߩᷤ੤㔺ኻޔ᡿ࠇߘޕ㧕ࠆࠃߦ␜ᢎߏߩ↢వ㓶⑲
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߩߚࠇࠄߖ⺞ߦᳯ㦖㤥
⸥ߢᢥṽ߷߶ߪᦠᢥߩᄖએ⸥਄ޔࠅߚࠊߦጘᄙߪኈౝߩ᩺⁨ᢥṽߚࠇࠄ߼෼ߦౠ⁨ᧄ
㑐ߦઙ੐ੱᲕࠆ޿ߡࠇࠄߌߠോ⟵߇๔ႎ߫߃ߣߚޕ޿ߥߪߢ⸒ㆊ߽ߡߞ⸒ߣࠆ޿ߡࠇߐ
ޕࠆ޽ߢᢥṽ߽ࠇߕ޿ޔ߇ࠆࠇࠄߺઙ7 ోߪᨐ⚿ᩏ⺞ߥ⚦⹦ࠆߔ
࿾ౝߪ᡽⽷ߩޠ⇴ᣂޟޕࠆ޽ߢ᩺⁨ଥ㑐᡽⽷߇ߩࠆࠇߐ⋡ᵈߦߊߣ߽ߢ߆ߥߩ᩺⁨ᢥṽ
ߩᷫ೥⾌⚻ߪߢ࡝ࠗޔߢ߆ߥߩᴫ⁁ࠆṛ߇౉ᵹߩߘޔ߇޿ߥߚ┙ࠅᚑߪߡߒߊߥេᡰߩ
౓㒐឵ߩ⛔વߚ߹ޔᦝᄌᴺᣇ෼ᓽᏓ࿁ߩ⾮ᱜޔ㗵ᷫ⛎୊ߩຬቭ߿ߒ፣ࠅขߩ⫾஻ޔ߼ߚ
႐⊓ߢ߆ߥߩ᡽⽷ߚߒㄼㅼߩߎޕ91
ߚߞߣࠍ╷ᣇߥ߹ߑ߹ߐߤߥࠆߔߣ߁ࠃߒᄌᡷࠍ೙
ᢥṽޔ߼฽ࠍࠇߎޔ߇ࠆߔㅀᓟߪߡ޿ߟߦ㗴໧ߩߎޕࠆ޽ߢ㗴໧ㅧ㍌ޠ㌛ᄢޟޔ߇ߩߚߒ
߆ᶋߣࠅ߈ߞߪ߇ᘒታߩ᡽⽷޿ߒ෩ߩޠ⇴ᣂޟࠆߌ߅ߦ⪲ਛ♿਎ 91ޔߪࠄ߆߆ߥߩ᩺⁨
ޕࠆߊߡߞ߇਄߮
ޔߒ␜଀ࠍᦠᢥߩ߆ߟߊ޿ࠆ޽⦡․ޔࠄ߆߆ߥߩ᩺⁨ᢥṽޔᢥḩߩ෼ᚲౠ⁨ᧄޔਅએ
ޕࠆߔߦߣߎࠆߺߡࠇ⸅ߡ޿ߟߦኈౝߩߘ
ᚑ㙃ߩ⠪ᒰᜂ⺆ࠕࠪࡠࠆߌ߅ߦ࡝ࠗ 㧝
޽ߢⷐᔅ߇ᚑ⢒ߩຬቭߚߓㅢߦ⺆ࠕࠪࡠߦ㓙ታޔߣࠆࠇߐᆎ㐿߇໡ㅢߢࠗ࠲ࠟࡃ࡞࠲
߹߹޿ޔߪߡ޿ߟߦ߆ߩߚࠇࠊⴕߦ߁ࠃߩߤ߇ᚑ㙃⠪ᒰᜂ⺆ࠕࠪࡠࠆߌ߅ߦ࡝ࠗޕߚߞ
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ߨ᭎ޔ߫ࠇࠃ㧕᩺⁨ภ 51 ╙ޔౠ 3 ╙㧔᠁ᄼᢥḩઃᣣ౎᦬྾ᐕ྾⼾ທޔ߇ߚߞ޽ߢ᣿ਇߢ
ޕߚߞ޽ߢ߁ࠃߩਅએ
ߩᏧ੩ޔߢߣߎߩᐕ৾ච੖㓉ੇޔߪߩߚࠇࠄ૞߇oob kicat soro ᩞቇ⺆ࠕࠪࡠߦ࡝ࠗ
߇⠪ࠆߥeggnedkuM ࠥࡦ࠺ࠢࡓߩቭຠ౎ࠄ߆kicat soro i neceh numeg ᩞቇ⺆ࠕࠪࡠ
Ꮭ╩ᆔޔ߮ㆬࠍᏧᢎࠄ߆߆ߥߩ↢⻠ฃޔߪߣ޽ߩߘޕߚࠇࠊⴕ߇⢒ᢎ㑆ᐕਃߡࠇࠄㅍ
ߚࠊߦᐕᢙච੖⚂ޔᓟῺޕߚࠇߐ↪છߡߒߣᑼᏝ╩ᱜߣߟߚᐕ੖ޔߒ↪છ઒ߡߒߣᑼ
ޔߊߥ߽ߣߎߚ᧪߇ੱࠕࠪࡠޔ߇ߚࠇࠊⴕ߇⢒ᢎ⺆ࠕࠪࡠߢߜߚ߆ߥ߁ࠃߩߎޔߡߞ
ທޕߚߞ߆ߥࠄ್߽ߦߥߤࠎߣ߶ޔߪ↢⻠ฃࠄࠇߎޔߢߩߚߞ߆ߥ߽ߣߎࠆㅍࠍ◲ᦠ
ࡠޔߣࠆߥߦ߁ࠃࠆ᧪ߦ࡝ࠗޔ߇ੱࠕࠪࡠޔࠇߐᆎ㐿߇໡ㅢߢࠗ࠲ࠟࡃ࡞࠲ߦᐕర⼾
ߩ᧚ੱࠆ߈ߢߩ⺆ࠕࠪࡠޔߢߩߚ߈ߡ߃៤ࠍ⚕ᚻߚ޿ᦠߢ⺆ࠕࠪࡠߣ⺆ᵮḩߪੱࠕࠪ
ޔߜ߁ߩ↢ቇᩞቇ⺆ࠕࠪࡠ࡮࡝ࠗߦߚࠄ޽ޔߪࡦࡖࠪࠗァ዁‬દޔࠅ߹߆ߚ߇ᕈⷐᔅ
ޔߡߖ߫ቇߦ✜৻ߣੱࠕࠪࡠߚ᧪ߦᤃ੤੹ޔߢࠎㆬ߆ੱ૗ࠍߩ߽ࠆ޽߇ജ⸃ℂߢ᣿⡡
ޕߚߒ⺧ⷐߦᏢ⼾ທߣࠆ޽ߢ߈ߴߔᚑ⢒ࠍᏧᢎ
ߦ㧕2971㧔ᐕ৾ච੖㓉ੇޔߪᚑ㙃⠪ᒰᜂ⺆ࠕࠪࡠߩߢ࡝ࠗޔߦ߁ࠃࠆ߆ࠊࠄ߆੐⸥ߩߎ
ቇ⺆ࠕࠪࡠߩᏧ੩ߩߎޕ߁޿ߣߚࠇߐ㆜ᵷ߇Ꮷᢎࠄ߆ޠᩞቇ⺆ࠕࠪࡠޟߩᏧ੩ޔࠇߐᆎ㐿
ޔ߫ࠇࠃߦࠇߘޕ޿ߒ⹦ߦᄼ਄ߩ╬ᕡமߩ᦬੖㧕7571㧔ᐕੑචੑ㓉ੇޔߪߡ޿ߟߦᩞ
⠡ࠍᦠᢥ᧪ᓔߣ߽ߣ߽ޔߪߩࠆߔ⠌ቇࠍሼᢥᣁ⟜ଧޔߪߦࠆߔᄼ߇╬ᕡம౏჻ቇᄢ
ޔߪੱੑߩߘޕߚߌ⸳ࠍੱੑ⠌ᢎޔࠇࠄߡߚ߇ᩞቇߦ㑆ᐕᾨᐽޔߡߞ޽ߢ߼ߚࠆߔ⸶
ㆬࠄ߆↢ቇᣛ౎ޔߢฬ྾චੑߪຬቯ↢ቇޕߚߒ↪ណࠍ᭮㓷ޔ℺㍯ᐶߩਅ㗔૒ᣁ⟜ଧ
ቇቭޔ߼ߚߚߞߥߊߥ޿߇᧚ੱࠆ߈ߢߩߣߎ߁ⴕࠍ⠌ᢎߦਅ㗔૒ᣁ⟜ଧߦᓟޕߛࠎ
㛎⹜࿁৻ߦᐕ੖ޔߒቯ೙ࠍ⒟┨ޔߪߩࠆߔ޿㗿߅ߢߎߘޕࠆ޿ߡߖߐℂ▤ᤨᥳߦ↢
➩ߩ⠌ᢎޕ޿ߚߒߣຠ਻ࠍ⠪ߩ╬ੑޔߒߣຠ౎ࠍ⠪ߚࠇࠄߖ೉ߦ╬৻ޔ޿ߥߎ߅ࠍ
୥ߦ੐ਥߒ⵬లߡߒ⺧ᄼޔ߮ㆬࠄ߆߆ߥߩ↢ቇቭߚࠇࠄߌ᝼ࠍຠ౎ޔߪ߈ߣߚ಴߇
࡮㑑ౝ㧕ߪロᚲ㧔ޕ޿ߚ߼ቯࠍ߆఺⟓߆ㅴ᣹ߩ⠌ᢎߢഠఝ㧕ߩ❣ᚑ㧔ߩ↢ቇޔߖߐ㒫
㧕᧦Ꮘৼ᦬੖ᐕੑචੑ㓉ੇޢ㍳ታቬ㜞ޡ㧔ޕ޿ߚߒᏫߦℂ▤㒮⮲ℂ
ߌ⸳߇㧕㙚ᢥᣁ⟜ଧ㑑ౝ㧔ᩞቇ⺆ࠕࠪࡠߦ㑆ᐕᾨᐽߪߡ޿߅ߦᏧ੩ޔߜࠊߥߔޕࠆ޽ߣ
ଧޔߣࠆߥߦߜߩޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡࠇߐ↪ណߡߒߣᏧᢎ߇㑆ੱߩਅ㗔૒ᣁ⟜ଧޔ02
ࠇࠄ
ᢎࠄ߆߆ߥߩ↢ቇߦᐕੑචੑ㓉ੇߩߎޔࠅߥߊߥ޿߇᧚ੱࠆ߃ߒ߅ࠍࠇߘߦਅ㗔૒ᣁ⟜
ޕߚࠇ߫ㆬ߇Ꮷᢎࠄ߆߆ߥߩߘޔࠇߐߣቭຠ౎߇⠪⑲ఝ❣ᚑޕߚߞߥߦߣߎ߱ࠄ߃ࠍᏧ
ߣ߭ߩߜ߁ߩߘޔߪࠥࡦ࠺ࠢࡓߚࠇࠄㅍߦ࡝ࠗߦᐕ৾ච੖㓉ੇޔߣࠆ߃⠨ࠄ߆ߣߎߩߎ
ࠊⴕ߇⢒ᢎࠆࠃߦຬᢎߚࠇߐ㆜ᵷࠄ߆Ꮷ੩ߢ࡝ࠗޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߩߚߞ޽ߢࠅ
⢒ᢎ⺆ࠕࠪࡠߡࠇ߫ㆬ߇Ꮷᢎࠄ߆߆ߥߩ↢⻠ฃߩߘޔߪᓟߩߘޔߕ߉ߔߦ㑆ᐕਃߪߩߚࠇ
ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚࠇ߇⛮ߌฃ߇ᑼᣇߩߢᩞቇ⺆ࠕࠪࡠߩᏧ੩ޔߪࠇߎޕߚࠇࠊߥߎ߅߇
ࠆࠇߐ⚿✦߇⒟┨໡ㅢบລᏉῺႡ‬દߦ㧕1581㧔ᐕర⼾ທޔࠅ߅ߣࠆ޽߽ߦᢱผޔߛߚ
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ᚑ㙃᧚ੱࠆ߈ߢߩ⺆ࠕࠪࡠޔࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊⴕ߇ᤃ੤㔺ኻߩߢࠗ࠲ࠟࡃ࡞࠲ߣ࡝ࠗޔߣ
⡡ޔߜ߁ߩ↢ቇᩞቇ⺆ࠕࠪࡠ࡮࡝ࠗߦߚࠄ޽ޟߪࠄࡦࡖࠪࠗߦ߼ߚߩߘޕߚߞߥߣോᕆ߇
ࠍᏧᢎޔߡߖ߫ቇߦ✜৻ߣੱࠕࠪࡠߚ᧪ߦᤃ੤੹ޔߢࠎㆬ߆ੱ૗ࠍߩ߽ࠆ޽߇ജ⸃ℂߢ᣿
ޕࠆ޽ߢߩߚߒ⺧ⷐߣࠆ޽ߢޠ߈ߴߔᚑ⢒
㗴໧ㅧ㍌㌛ᄢ 㧞
ࠇࠊߥߎ߅߫ߒ߫ߒ߇ㅧ㍌ߩޠ㌛ᄢޟߚߒ⸥ࠍ㕙㗵ߩಽᨎᢙⶄߩ㌛೙ߢᨎ৻ޔߪߢ࿖ਛ
ߚߒㅢᵹ࡮ㅧ㍌߇㌛ᄢߦ⊛ᩰᧄޔ߇ߚ߈ߡࠇࠄߓ⺰ߪࠇߘ߆ᐲ૗߽ߡ޿߅ߦઍᷡޕߚ߈ߡ
ᄤᐔᄥߪ᡽⽷ߩᦺᷡࠈߎߩߎޕࠆ޽ߢߣߎߩࠄ߆ߡߞ౉ߦ㑆ᐕ⼾ທޔ⪲ਛ♿਎ 91ޔߪߩ
࿖ᄤᐔᄥࠍᏒㇺⷐ㊀ߩධᳯޔ߃߁ߩߘޔ12
ߒㄼㅼߡ߼ࠊ߈ࠅࠃߦ╬ᄢჇߩ⾌ᚢࠆߔኻߦ࿖
ߡߒߣ߼ߓߪࠍ੩ർޔࠅߥߊߊߦߒ౉ᵹߦ੩ർ߇㌃ධ㔕ޔߢ㗀ᓇߚࠇࠄ߼෼ߦਅജ൓ߩァ
ޔࠅࠃᐕਃ⼾ທޔߪᦺ ᷡޔ߼ߚߩߘޕ22
ߚߞߥߦߣߎࠆߔ๒ࠍᘒ⁁ߩ⿷ਇ㌃ߢ࿾ߥ߹ߑ߹ߐ
ޔߒⴕ⊒ࠍޠ㧕㊶㌛㧔㊶ቲޟޔޠ㧕␿㌁㧔␿ቭޟࠆ޽ߢᐊ⚕឵హਇߡߒߘޔ㌛㋦ޔ㌛㋕ޔ㌛ᄢ
ޕ32
ࠆ޽ߢߩߚߒߦߣߎ߁⵬ࠍ⿷ਇḮ⽷ߣᶖ⸃ߩ⿷ਇ㌃
ߞ޽ߪ❣ታߩㅧ㍌ޠ㌛ᄢޟࠄ߆㧕8281㧔ᐕ౎శ㆏ߪߦ⊛૕ౕޔ೨એࠇߘޔߪߢޠ⇴ᣂޟ
㚢౓ᷡߩ߼ߚߩ࿶㎾ޠᚢ⡛ޟߩ࡞࡯ࠡࡦࡂࡖࠫޔߢ඙࿾⇴࿁߁޿ߣ࠘ࠬࠢࠕߪࠇߎޔ߇ߚ
߈ߣߩߘޕ42
ࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐᆎ㐿߇ㅧ⵾ࠄ߆ᖱ੐ߥᱶ․ߚߞ޿ߣ㛛㜞ߩ㌃߁ߥ߽ߣߦገ
ࠍ୯ଔࠆߔᒰ⋧ߦᨎ 2ޠ52
㌛⚃ޟߚ޿ߡߒ↪ㅢߢߺߩ඙࿾⇴࿁ޔߪ㌛ޠච⇧ޟߚࠇߐ⵾૞
ޕߚߞ޽ߢߩ߽ߚࠇߐቯ㒢ߡ߼ࠊ߈ߦ⊛ၞ࿾ޔ߇ߚ޿ߡߒ᦭
ᣂޟ߇ᵄ૛ߩㅧ㍌ޠ㌛ᄢޟߥ⊛࿖ోޔߜߩߩᐕᢙචੑߩ႐⊓ޠ㌛ᄢޟߩ62
ೋᦨᦺᷡߩߎ
ޕߚ߈ߢࠎ෸߽ߦޠ⇴
ߒᣉታࠍ㍌⹜ߩ㌛ޠච੖⇧ޟޔ߫ࠇࠃߦ)72(᠁ᄼᢥṽߩࡦࡖࠪࠗޔઃᣣ੖ච᦬৻ᐕ྾⼾ທ
ߣ⿷ਇ㌃ߩᢱේޔ߇ߚ޿ߡߒቯ᳿߇ㅢᵹㅧ⵾ߩ㌛ޠච⇧ޟߦ೨એࠇߘߪߢ࡝ࠗޕ߁޿ߣߚ
ࠃߡߒ↪೑ࠍຠ⵾㌃ߚߒ಴ଏ߇౓ቭߩ࿾ᒰޔࠅ޽ߢ㔍࿎ߪㅧ㍌ߩ㌛ޠච੖⇧ޟࠅࠃߦ㛛㜞
߇ߣߎࠆߔㅧ⵾ࠍ㙍ᢥ 81 ㌛ޠච੖⇧ޟߢᢹ 1 ㌃ޔ㌛ 8 ߇ߐ㊀ߩᢥ 1ޕߚ߈ߢ㍌⹜ߊ߿߁
ㅍࠍᧄ⷗ߦಣᯏァޔߕߐ಴ߦਛᏒޔࠅ߅ߡࠇࠄ㒢ߪ㊂ᢙࠆ߈ߢ⵾૞ߢེ㌃಴ଏޔ߇ߚ߈ߢ
ޕߚ߼ߤߣߦࠆ
ߦ㧕᩺⁨ภ 01 ╙ޔౠ 2 ╙ޔౠ⁨ᧄ㧔᠁ᄼᢥṽߩઃᣣ৾චੑ᦬౐ᐕ྾⼾ທޔᓟᐕඨߩߘ
੖⇧ޟޔ㌛ޠජ⇧ޟߦ߆߶ߩ㌛ޠච੖⇧ޟޔ㌛ޠච⇧ޟޔߪࡉࡖࠫ࠘࠻ߣࡦࡖࠪࠗޔߡ޿߅
ߒߘޔ⿷ਇ⠪ⴚᛛߣᢱ᧚ේޔ߇ߚߒߦߣߎࠆߔㅧ㍌ߡ߃ടࠍ㘃⒳ 3 ߩ㌛ޠ⊖⇧ޟޔ㌛ޠ⊖
ޕࠆ޿ߡߴㅀߣ޿ߚߒ㍌⹜ߕ߹ޔߡߒᘦ⠨ࠍ╬㗀ᓇߥ⊛ᷣ⚻ߡ
ੑ᦬৾ᐕ྾⼾ທޔ߃ߺߣߚ޿ߡߞߥߊ߈ᄢࠅߥ߆ߪ㗴໧ㅢᵹߩ㌛ᄢߡ޿߅ߦ࡝ࠗޔ㓙ታ
ޔߪࡉࡖࠫ࠘࠻ߣࡦࡖࠪࠗޔߢ߆ߥߩ㧕᩺⁨ภ3 ╙ޔౠ3 ╙ޔౠ⁨ᧄ㧔᠁ᄼᢥṽઃᣣ਻ච
ࠇ౉ߌฃߦੱ໡࿾ౝ߇㌛ᄢߩㅧ㍌࿁੹ޔߢߩࠆ޿ߡߞ㗬ߦੱ໡࿾ౝߪㅢᵹ⾗‛ߩޠ⇴ᣂޟ
ߚੱ໡ޔߪߦౝ᠁ᄼߩߎޕࠆߔ⺑ജߣࠆߥߦߣߎࠆߔ┆࿎߇᳃౓ޔߕߚߚࠅߥߣ޿ߥࠇࠄ
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੖⇧ޟޠජ⇧ޟߦ࡝ࠗޔߢႺⅣߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޿ߡࠇ߹฽߽㧕⒓⒭㧔߃⸷ߥታಾߩࠄ߆ߜ
ߣߚߞ޽ߢᴫ⁁ߥ㔍࿎ࠅߥ߆ߪߣߎࠆߖߐㅢᵹࠍ㌛ᄢߚߞ޿ߣ㌛ޠච੖⇧ޟޠ⊖⇧ޟޠ⊖
ਅએޠ⊖⇧ޟޔߪߡ޿ߟߦ㌛ޠ⊖੖⇧ޟޠජ⇧ޟޔ᦬৻ᐕᐕ੖⼾ທ⠉ޔߡߒߘޕ82
ࠆࠇࠊᕁ
ޕ㧕᩺⁨ภ5 ╙ౠ5 ╙ޔᄼౣᢥṽઃᣣචೋ᦬৻ᐕ੖⼾ທ㧔ߚߞߥߦߣߎࠆࠇߐ㍌ᡷߦ
᧡‽㆜రߩੌḩᦼೃޔߢᏋධᳯ㑐ർၔ㆙ᕺ࡝ࠗޔᣣੑචੑ᦬ੑචᐕ྾⼾ທޔవࠅࠃࠇߎ
⻎౒ߣ᣿ㄆߩੱ᳃ޔߪ⸠᧡ޔ߫ࠇࠃߦㅀଏߩࠄ⸠᧡ޕߚߞߎ⿠߇ઙ੐㍌⑳㌛ᄢߩ⠪ࠆߥ⸠
ㅧனࠍ㙍ᨎ051 ㌛ᄢޠ⊖⇧ޟߡߒ߆ṁࠍ╬ེ㌃ߚߞข޿⾈ޔߒ⚂ߣ⠪ࠆߥᚽ↯ߩඅ㌃ߡߒ
ᄢߪㅧனᐊ⽻ޕ㧕᩺⁨ภ73 ╙ౠ5 ╙ౠ⁨ᧄޔ᠁ᄼᢥṽઃᣣ৾ච᦬ਃᐕ੖⼾ທ㧔߁޿ߣߚߒ
ߩ╬Ꮷ੩ޔࠅ޽߽ߣߎࠆ߼ㄟ⷗߇ޠ⋉෼ޟ޿㜞ߟ߆ޔߢᤃኈ߇ㅧ⵾⊛セᲧޔ߇ࠆ޽ߢ92
⟋
ߩޢᓞᷡޡࠆࠊ㑐ߦㅧனᐊ⽻ߩᤨᒰޔߛߚޕ03
ߚ޿ߡߒ⊒㗫ߪઙ੐㍌⑳㌛ᄢ߽ߡ޿߅ߦ࿾
ߥ޿ߡࠇߐቯᗐ߽ߘ߽ߘߪޠ㌛ᄢޟޔࠅ޽ߢߩ߽ߚ޿߅ߦ㗡ᔨࠍㅧனߩޠ㌛೙ޟޔߪ⒟ⷙ
ޔߪ╬ࡦࡖࠪ ࠗޔࠅ޽ߢઙ੐㍌⑳㌛ᄢߩߡ߼ೋߪߡ޿߅ߦޠ⇴ᣂޟߪઙ੐ᧄߦߊߣޕߚߞ߆
ޕߚߞ߆ߥࠄߥߪߡߊߥࠊߥߎ߅ࠍ⸛ᬌߡ޿ߟߦޠೃ㊂ޟߦߊߣޔᔕኻߩߘ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇ޠಎᄼㇱೃޟࠆଥߦޠ㍌⑳㌛ᄢޟߚ޿ߡࠇߐ↪ㆇᤨᒰޔߪߦ᠁ᄼ⸥਄
ޔ߫ࠇࠃߦࠇߘ
ޔ਄એජචߒ߽ޔੱඅ߮෸㧕⠪㧔ࠆߚࠅὑߣ㚂ߒߖ㍌⑳ࠍ㌛ᄢߩਅએޠ⊖⇧ޟޔᓟ༹
ߦ਄ߩ⟋ߩ୥ᢾߦᔕޔ߫ࠇ࿷⠪ࠆߑࠄ߹ᱛߦᰴ৻ߣߎࠆߔ㍌⑳߽㔃ߣࠆߑ߫෸ߦජච
ޕߒߴ߰ⴕࠍᴺᱜߜහߡ߁⺧ࠍᣦ
ਁ৻ߜࠊߥߔޠජචޟ߇ᢙ㌛㍌⑳ޔߪߦޠ଀᧦ޟߩޠ㌛㌃㍌⑳ޟ਻੖ਃޢᓞᷡޡޕࠆ޽ߣ
ޠ୥ᢾ߫ޟ ࠇ޽ߢੱඅߣ‽ਥޔߪ㧕ߩ߽ߩ‽ౣ߽ߣߊߥࠄߚ޿ߦᢙᨎߩߘߪ޿ࠆ޽㧔਄એᨎ
ࠍᣦ਄ޔ߆ߣࠆ޽ߢਅએ㌛ޠ⊖⇧ޟޔ߇13
ࠆ޽߇⒟ⷙ߁޿ߣޔࠆߔߣ቟⋡ࠍ㧕੍₈ೃᢾ㧔
ᄢޔߪޠಎᄼㇱೃޟߩ⸥਄ޔߊࠄߘ߅ޕ޿ߥࠇࠄߺߪ⸒ᢥߚߞ޿ߣࠆߔߣ⟋ᱫೞහߡ߼᳞
ޕ߁ࠈ޽ߢߩ߽ߚࠇߐ಴ߦ೎․ޔߦ߼ߚߚߒⴕᮮ߇ㅧனߩߘ޿ߥ߽ߣߦㅧ㍌㌛
ߩߘޔߦ㓙ߚߒㅧኒ㌛ᄢޔߪ᣿ㄆޔߒߣ⠨ෳࠍޠಎᄼㇱೃޟߩߎޔߪࠄࡦࡖࠪࠗޔߡߐ
ߩ㍌⑳ߩ࿁੹ޔޠ᳿ᢾޟߡߞࠊട߽ )23(⟋ߩޠ㌛೙ῑ㌟ޟޔߢߩߚߒ⸃ṁࠍ㌛೙ߡߒߣᢱ᧚
᳿್߁޿ߣࠆߕ఺ߪ෼ᴚߩ↥ኅޔ߇ࠆߔߣ⟋ᱫೞහޔߪੱੑߩᚽ↯ੱඅߣ⸠᧡ࠆ޽ߢ‽ਥ
ޕࠆ޽ߢߩߛ޿ઔࠍนⵙߩߘޔ߼ߣ߹ࠍ᩺
߆ߣߎߚߞߎ⿠߇ઙ੐ߥ߁ࠃߩߎޔߡ߃ടߦߣߎ޿ߥߒ↪ㅢߢ࿾ౝߪ㌛ᄢޔߦ߁ࠃߩߎ
ޠ⊖੖⇧ޟޠජ⇧ޟߚࠇߐ㍌ᡷߒᱛ஗ࠍㅧ⵾ߦవޔߊ߈ᄢ߇ᕈ㒾ෂߩ㍌⑳ޔߦ߁ࠃࠆ߆ࠊࠄ
ߥߦߣߎࠆࠇߐ⋥㍌ߦ㌛ޠච⇧ޟޔߒᱛᑄ߽㌛ޠච੖⇧ޟޠ⊖⇧ޟߦߚࠄ޽ޔߡ߃ടߦ㌛
ޕࠆ޽ߢߩ㧕᩺⁨ภ8 ╙ޔౠ6 ╙ޔ᠁ᄼᢥṽઃᣣ྾ච᦬྾ᐕ੖⼾ທ㧔ߚߞ
ࠊ㑐ߥធኒߡ߼ࠊ߈ߣ㗴໧⛎ᡰ⛎୊ߩ౓ቭߪ㗴໧ㅧ㍌㌛ᄢޔߡ޿߅ߦޠ⇴ᣂޟߩ㔍᡽⽷
㔍࿎ߡ߼ࠊ߈ߪㅢᵹߩ╬㊶㌛࡮␿㌁ޔߪߡ޿߅ߦ඙࿾⇴ޜ࿁ޛධߦߊߣޕࠆ޿ߡߒ᦭ࠍࠅ
⾰ታߪㅧ㍌㌛ᄢޔࠅ޽ߢ㧕᩺⁨ภ 33 ╙ޔౠ 5 ╙ޔᄼౣᢥṽޔઃᣣ৻චੑ᦬੖ᐕ੖⼾ທ㧔
ߢߩߚߞࠊ߅ߦᢌᄬ߽ࠇߘߦ߁ࠃߩ⸥਄ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕߚߞ޽ߢߕߪࠆߥߣ╷᳿⸃ߥ⊛
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ޕࠆ޽
ઙ੐ㆀᧂ⿠ⱎળ࿾ᄤ 㧟
ࠆࠇࠄߺ߇ߩ߽ࠆߔ㑐ߦ↹⸘ޠ⿠ⱎޟࠆࠃߦຬ㧕ળ࿾ᄤ㧔ળᒉᷝޔߪߦ߆ߥߩౠ⁨ᧄ
ޕ㧕᩺⁨ภ81 ╙ޔౠ4 ╙ޔ᠁ᄼᢥṽઃᣣ౎ච᦬৻චᐕ྾⼾ທ㧔
㆜ޟߡࠇࠄߓᷫࠍ╬৻⟋ᱫߦޠ⇴ᣂޟޔᦼᤨߩߎߚ޿ߡߒੂᷙߢ╬ੂേߩ࿖ᄤᐔᄥ߇࿯ᧄ
ߺ߽⠪ߔዻߦౄળߚߞ޽ߢ⽎ኻߩࠅ߹✦ࠅขߥᩰ෩ޔߪߦ߆ߥߩ⠪ߚࠇࠄㅍߡߒߣ33
ޠ‽
ߡᓧࠍ⽷ޔ޿ⷅࠍᚭን߿ᐶୖߡߒ⿠ⱎ߼㓸ࠍੱޔߪߦ߆ߥߩ⠪ߩࠄࠇߎޔߡߒߘޕߚࠇࠄ
⼾ທޔߪߩߚߒⷡ⊒߇↹⸘⿠ⱎߩߘޕߚࠇࠄߺ߇߈േ߁޿ߣ߁ࠈᏫߦኅ㧕ࠇㅏࠍ࿾ೃᵹ㧔
ޕࠆ޽ߢߣߎߩ᦬౎ᐕ྾
ޕߚߞ޽ߦ߁ࠃߩᰴޔߣࠆࠃߦ⒭ኒߩ㗵⚻స୸⍮ห᳃᠜ߩᣣ਻ච᦬౎ᐕห
ߔߎ⿠ࠍ੐ߡߒೞࠍᦼޔߒળ⚿ߣੱߩߊᄙޔ߼ߟ޽ࠍⴐߦẜ߇╬౐๓ߣ೨ᵲฅߩ‽㆜
ޕࠆ޿ߡߒ⻎౒ࠍߣߎ
ࡂࡃ㗔ද㌓⡯⛔ㇺ೽ޔߦߜߛߚޔߒធߦႎᖱߥ᭽ห߽ࠄ߆╬⠪๔ኒߩઁޔߪࠄࡦࡖࠪࠗ
ߦ೨⿠ⱎޔߪޠઙ੐ޟߩߎߦ⊛⚳ᦨޕߚߨᆔࠍᔕኻߩߘߦࠄ㧕naahaBޔༀລᏉ㧔ࡦࡖࠪ
Ვ⥄ߪ౐๓ߩ‽ᓥޔ㧕੢ㅏߪฬ 2㧔ࠇߐ᝝ㅱ߇ฬ 23 ‛ੱⷐਥࠆߔߣ߼ߓߪࠍ೨ᵲฅߩ‽ਥ
߆ޔߡ޿߅ߦ࡝ࠗࠆ޿ߡࠇ޿ߌฃߡߒߣ‽㆜ࠍ⠪ଥ㑐㐷ᵩޔ߇ߚߞࠊ⚳ߦᨐ⚿߁޿ߣࠆߔ
ࡖࠪࠗޔߢ߆ߥߩᴫ⁁ߧࠄ߹ߐ߅ߢ࿾ౝ߇߈േߩ࿖ᄤᐔᄥࠆ޿ߡߒଥ㑐߇ޘੱߩࠄࠇߘߟ
ⴣ߁޿ߣޠ㧕᠁ᄼห㧔ߕ߳ൎߦ߈ 㚵 ߡ߈⡞ࠍ ା ޔ╬ᚽᅛޟޔߪߣߎߩߎߡߞߣߦߜߚࡦ
ࠈߤ߅ ߖࠄߒ
ޕߚߞ޽ߢޠઙ੐ޟߚ߃ਈࠍ᠄
ᄤ㧔ળᒉ ᷝޔߢੱߩ⋵ካᏱ⋭ධḓޔߪ೨ᵲฅޔ߫ࠇࠃߦㅀଏߩ⠪ടෳߚࠇߐタ⸥ߦ᠁ᄼᧄ
ᱫߡߒߣ‽ᓥߩઙ੐⋑ᒝޔߢੱߩ⋵ㇹౝ⋭ධᴡޔߪ౐๓ߚ߹ޔࠅࠃߦઙ੐ࠆࠊଥߦ㧕ળ࿾
ൕߩ౐๓ߪ೨ᵲฅޔᣨਅ᦬౐ᐕหޕࠆ޽ߢ‛ੱߚࠇߐ㆜⊒ߦޠ⇴ᣂޟߡࠇࠄߓᷫࠍ╬৻⟋
ߦળᯏߩߎޔߕߖቯᐔߊߒਭߪ㔛ァߩ࿾ౝޟ߇౐๓ޔߢ߆ߥߔ⹤ߢੱੑޔߡ᧪ߦ⥩⮎ࠆ߼
ኅޔ߫ࠇᓧࠍ⽷ޔߒᅓᒝࠍኅᄢߡߒߘޔᚭንޔᐶୖޔߡ߼㓸ߊᄙࠍੱޕ޿ߥߪᚻ޿ߥߓਸ਼
ޔ೨ᓥޔߛߚޕ޿ߥߒഞᚑߪ੐߫ࠇߌߥዋ߇ੱޟߪ೨ᵲฅޔߣ߁޿ߣޠࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆᏫߦ
ޕߚߴㅀߣޠࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼㓸ࠍⴐޔࠅ޽ߊᄙ߽ߣߞ߽߇⠪ߩ⋭ฦߩ♃࡮ᬩߦౝળᒉᷝ
߅ࠍ␞௾ળ౉ߥ․⁛ޔߦޠ⋡ฬࠍ⥝ᓳળ࿾ᄤޟߡߒߣᔃਛࠍ೨ᵲฅޔࠅߥߣ✼ᯏ߇ࠇߎ
ޕߚࠇߐᚑᒻ߇❱⚵ኒ⒁ޔߡߞߥߎ
㚭㚸ᄖၔ㆙ᕺޔ߼ቯߦޠᣣ৻චੑ㧕᦬౎㧔᦬㈥ޟࠍ⿠ⱎߪ೨ᵲฅޔ߇ߚߞ޽ߪ᛬ᦛ૛⚄
ޕߚߒߦߣߎࠆ౉ߦౝၔߦᢧ৻ࠅࠃ㐷ߩ⷏᧲ޔߡߒว㓸ߦౝ㒮ⓨᄢࠆߔ૑ዬ߇ᨋ⪦ᒛߩᏋ
ᵲฅޔᲕ⥄ߡߒ᛫ᛶߦ❈᝝ߪ౐๓ޔࠅߥߣࠈߎߣࠆࠇߐ⍮ኤߦ೨੐ߪ↹⸘ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒ
૕ㆮ߽౐๓ޔ␜᪰߃߁ߩᢾߡ޿߅ߦਛᏒࠍ೨ᵲฅޔߪࠄጊᅂޔᨐ⚿ޕߚࠇߐᝒ᝝ߪਅએ೨
ߘޔ㆜⊒ౝޠ⇴ᣂޟ਄ߩሼೝޔࠍੱ5 ߩ࡯ࡃࡦࡔⷐਥޔߪߡ޿ߟߦ‽ᓥߩ㙍ߩߘޔ␜᪰ࠍ
ߟߦੱ5 ߥⷐਥޔߪᏢ⼾ທࠄ߇ߥߒ߆ߒޕߚߒ⺧ᄼߣ޿ߚߒࠍ⟏ಣߩ╬⯳᨟ߪ⠪ߩᄖએࠇ
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ޕ)43(ߚߓ๮ߦ߁ࠃࠆߔ⸛ᬌߦㇱೃ߽㙍ߩߘޔᢾᤨහߪߡ޿
߁ࠃࠆߔࠆߔᢿಣߊߒ෩ࠅߥ߆ߪᏢ⼾ທ߽ࠅࠃ⺧ⷐߩ࿾⃻ޔ߇ߚߞ޽ߪߢㆀᧂߪઙ᩺ᧄ
෻ࠆࠃߦ␠⚿ኒ⒁╬ળ࿾ᄤࠆߌ߅ߦ࿾ౝޔߪߡ޿ߟߦὐߩߎޕࠆࠇߐ⋡ᵈ߇ὐࠆ޿ߡߓ๮
ޕ߁ࠃࠇࠄ߃⠨߽ߣߎߚࠇߐ㗀ᓇߦ㐿ዷߩേᵴᷡ
ߚࠇߐ㆜⊒ߢੱ᳃ߦߊߣޔ‽㆜ޠ⇴ᣂޟߩઍᤨ㓉ੇޔࠅ߅ߣߚߓ⺰ߢⓂ೎ߦߢߔޔߡߐ
ߡߞⴕࠍᬺ૞ߩ╬ޠ੐Ꮏᧁ࿯ޟޠ៝ㆇޟޠ௛ഭጊ㋶ޟޠნ㐿ᬀ౉ޟߦ⊛ᧄၮޔߪߡ޿ߟߦ⠪
ⵙ߇೨ᵲฅ‽ਥޔߣࠆߥߦઍᤨߩߎޔ53
߇ߚ޿ߡࠇߐ᧤▤ߊߒ෩ߢޠᚱౠޟߩ࡝ࠗޔࠅ߅
ഭ㊀ޟ߽ߒߕࠄߥ߆ޔߤߥࠆ޿ߡࠇߐ↪㓹ߢ⥩⮎ߪ౐๓‽ᓥޔࠅ߅ߡߡߚࠍᬺ↢ߢ⧓ᚻ❔
ޔߪߡ޿߅ߦޠ⇴ᣂޟߩᤨᒰޔߚ߹ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߞ߆ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߒ੐ᓥߦޠ௛
ኈࠍ╬㗰ශޔᣛߥⷐᔅߦޠ᜙⚿ޟ߽߆ߒޔ߈ߢ߇ߣߎࠆ߹㓸ߦޠ↱⥄ޟࠅߥ߆߇჻ห‽㆜
߿⠪ߚࠇߐࠄߣࠍછ⽿ߢ޿ᚢߩߣ╬ァ࿖ᄤᐔᄥޔߪઙ᩺ᧄޕߚߞ޽ߦႺⅣࠆ߈ߢ㆐⺞ߦᤃ
⠪ೃᵹࠆߌ߅ߦޠ⇴ᣂޟߩᤨᒰߚߞ޽ߦᘒ⁁ޠ๺㘻ޟߩ⒳৻ޔࠇࠄㅍߊᄙ߇ߜߚ⠪ߩౄળ
ޕ߁ࠈ޽ߢ޿ࠃ߽ߡߞ޿ߣࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣߎߚ޿ߡߒ๒ࠍᴫ⁁ߩޠ⇇㒢ޟࠆࠁࠊ޿߇ℂ▤ߩ
⟏ಣࠆߔኻߦࠇߘߣޠ⟋‽Ⴚ⿧ޟߩੱ㧕࠭ࠣ࡞ࠢ㧔࠻࡯࡞ࡉ 㧠
྾⼾ທߩ63
㇊ᜆ㍯⤿ᄢ㓌㗔Ὼລኤߚ޿ߡߒᩏᎼࠍ⇇ㄝߩ㧕zygryKޔ࠭ࠣ࡞ࠢ㧔࠻࡯࡞ࡉ
਄ߩ༡࠼࡞࡯ࠝޔ߈ߣߚߞߚ޿ߦᣇ࿾సᜆᏓੲᧁὖ߇ࠇ߆ޔߣࠆࠃߦ๔ႎߩᣣ౐ච᦬౐ᐕ
㚍ߢේ⨲߇ߜߚ᥉㉿ㇳޔߣࠆࠃߦࠇߘޕߚߒធߦႎߩ╬ጨ⩨ᢔ㑄ޔ᥉㉿ㇳདྷ༂Ὼᰴᩰᣛਃ
ࠊࠄ޽߇ੱਃࠄੱ㧕zygryKޔ࠭ࠣ࡞ࠢ㧔࠻࡯࡞ࡉߧࠄ߆ࠊߩ೨ฬޔࠈߎߣߚ޿ߡߒ’᡼ࠍ
ࠄࠇ߆ߪߜߚ᥉㉿ㇳޕߚߒᅓᒝߡߴߔࠍ㚍ߩࠄࠇ߆ޔࠅߣߦᚻࠍ᫔᫐߿⍦ߡߞਸ਼ߦ㚍ޔࠇ
 㧨.aM
ickalaha ⋡ 㗡ߩ࠻࡯࡞ࡉޔߪ㇊ᜆ㍯ޕߚߞ޽ߢߣߎߩߣߚࠇࠄߖߐ்⽶ߦ
࠴ࠢ࡜ࡂࠕ
ޔߒᩏᝡࠍᏪ৻ߡᓧࠍജදߩ౓ቭߩ༡ฦߦ߮ࠄߥ౓୶මޔߒജදߣࠄ⇐ႇ᜙ࠅߣ߭ߩ ).oM(
ᐶᣁ㗵ߩ࡞ࠧࡦࡕ࡮࠼࡞࡯ࠝߚߒജදߦࠇߘߢ޿ᰴޔߒ❈᝝ࠍᄙ൅⩨᜙ߩ࠻࡯࡞ࡉߩ‽ਥ
5 ╙ޔ᠁ᄼᢥṽઃᣣ౐᦬ੑᐕ੖⼾ທ㧔ߚߒ෼᛼ࠍ᫐࡮⍦ߩེರߣ㚍ߚࠇ߹⋑ޔߡߒ₪ᜫࠍ
ޕ㧕ߊߠߣ߽ߦ᩺⁨ᧄߡߴߔߪ੐⸥ߩਅએޕ᩺⁨ภ81 ╙ޔౠ
ޕߚߞ޽ߢࠅ߅ߣߩਅએߪᧃ㘂ߩઙ੐ޔ߫ࠇࠃߦㅀଏ
ޔࠅߌ߰ߦ⭡᡼ߕߖ߽੐઀ࠅࠃߣ߽ޔߢዻᚲߩ᜙㆖₹⋡ 㗡ߩ࠻࡯࡞ࡉߪᄙ൅⩨᜙
࠴ࠢ࡜ࡂࠕ
੤൅ລੱ࠻࡯࡞ࡉߩ⍮ᣥߣࠅߚߞ߫ޔ᦬৾㧕ᐕ྾⼾ທ㧔ᐕ෰ޕߚߞ߆ߥ߼ߣߟ߽’ㆆ
ᢧ㐿ߦ ⑳ ޟߪੱੑߢߎߘޕߚߞ޽ߴㅀߡ޿ߟߦߐ㔍࿎ߩᵴ↢ߦ޿੕߅ޔ޿ળ಴ߣ
࠴ ࠗࠞ ߆ߘ߭
⍦ߪߦᚻޔࠅਸ਼ߦ㚍ޘฦߢߎߘޕߚߒ᧤⚂ߣ߁߅ᅓࠍ㚍ޠࠅㅴࠍ㧕✢ະធ …iciak㧔
޿ߪ
ະႺㄝ
nurak ୶මὼ஧ޔߢࠈߎߣ޿ߥߊ㆙ߤ߶ࠇߘޔߣࠆ⥋ߦᢧ㐿ߡ߃៤ࠍ᫔᫐ߣ
ࡦ࡞ ࠞ ࠴ ࠗࠞ
ߩ࡞ࠧࡦࡕ࡮࠼࡞࡯ࠝ㧕ߔࠄ᥵ߦ஥ᷡ㧔ߚߞਸ਼ߦ㚍ߡߞ߽ࠍ᫔᫐ࠅߣ߭ߡ಴ߦᄖᚲ
ߎࠆ߈ߢ߇⺆㧕࠭ࠣ࡞ࠢ㧔࠻࡯࡞ࡉ߇ᐶᣁㇾߣࠆ޿ߡߒ⹤ޕߚߞળ಴ߦ⠪ࠆߥᐶᣁ㗵
මޟ߇ᄙ൅⩨᜙ޕߚߒ⹤ࠍ↹⸘߁޿ߣ߁ߎࠄߚߪࠍߺ⋑ߡ಴ࠍະමߦ⑳ޔࠅ߆ࠊ߇ߣ
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ߪࠍᢧ㐿ߦ✜৻ޕ޿ߒ㔍߇ߩ߻⋑ߕࠄ߅ߦߊㄭߪ⇓†ߩ㧕஥࠻࡯࡞ࡉߜࠊߥߔ㧔ᄖ
࠴ ࠗࠞ
ᐶᣁ㗵ޔࠈߎߣߚߌ߆ߜ߽ߣޠߔᷰಽలߪ೨ߌಽޕ޿ߥߪߣߎߚߒߎߦࠆߔᅓᒝࠅ޿
ߩฎ⫥ḄῺ⻌ᐶᐶޔࠅ౉ࠍ୶මసລᏓລߦ⑳ޔߡߒዉవࠍߜߚੱ࠻࡯࡞ࡉޔߒ⍮ᛚߪ
࡞ ࡯ࡁ ࡈ ࡈ ࡦ࡞ ࠞ ࠢ ࡂ ࡉ ࡂ
ޔࠅ߅ߡߒࠍ’ㆆߢේ⨲߇ੱੑߩጨ⩨ߣ᥉㉿ㇳ߹ߚ߹ߚ㧕ߪߢߎߘ㧔ޕߚߞ⥋ߦᣇ࿾
ޔߒ౉⓭ߦ✜৻ߡߺࠍߣߎ޿ߥዋ߇ ੱޔߪߜߚੱ‽ޕߚ޿ߡߖ߹㘩ࠍ⨲ߦ㗡8 㚍ߢࠄற
ߩߘߡ޿↪ࠍ⍦㐳ߪᄙ൅⩨᜙ޔ߼ߚߚߒߣ߁ߏ㒐ࠍࠇߘߡ಴ߦ೨ߪጨ⩨ޕߚߞᅓࠍ㚍
ߘ߇᥉㉿ㇳޔ߈ߣࠆߔߣ߁ߎⴕߦవߖߐߌ㚟ࠍ㚍ߦ੤൅ລޕߚߌߟ்ࠍ㧕⤆⢴㧔⣨ฝ
ࠈᕟ㧕߇ߜߚጨ⩨㧔ޕߚߌߟ்ߜᛂࠍ↲⢋Ꮐߩߘߡ޿↪ࠍ᫔᫐ߪᐶᣁㇾޕߚߞㅊࠍࠇ
ᢧ㐿ޔࠅᚯࠍ㆏ߚ᧪ߣ߽ߡߖ㚓ࠍ㚍ߦㆀߪߜߚੱ‽ޔߢߩߚߞ߆ߥࠊㅊࠍᓟߡߊߒ
࠴ ࠗࠞ
߮ౣޔߣ߁ߘ߇ߐࠍᚻ޿⾈ߩ㚍ߢߎߘޕߚߞᏫߦࠈߎߣࠆߔ૑ዬ߇ᄙ൅⩨᜙ߡ಴ࠍ
ᦸߣ޿ߚߒߌಽጊߡᓧࠍ㌛ଔޔ޿ᛄࠅᄁ㧕ߢ஥ᷡ㧔ߡߞ౉ࠍමߡࠇㅪࠍ㚍ߦᐶᣁㇾ
ࡦ࡞ࠞ
ߚ޿ߦ࿾ߩᓐޔߒ〔ㅊ〝৻ߡ޿₸ࠍ౓ቭ߇㧕⇐ႇ᜙㧔⋡ 㗡ߩロᚲޔ߈ߣߩߘޕߛࠎ
࠴ࠢ࡜ࡂࠕ
⁁ߚߞ޿ߡࠇㅪࠍ㚍߇ᐶᣁㇾޔߒ❈᝝ࠍᄙ൅⩨᜙ߕ߹ޕߚߒ᝝ㅱ߃߁ߩߴ⺞ࠅขޔࠅ
ߒ੢ㅏߪ੤൅ລߛߚޕߚߒ᝝ㅱࠍᐶᣁㇾߩੱ‽ߡߌ⛯ޔᣣ੖චੑ᦬౎ޔߒߛߴ⺞ࠍᴫ
ޕߚࠇߐ଻⏕߇╬᫔᫐ޔ⍦ߣ㗡8 㚍ߚࠇ߹⋑ޔߢᚲ႐ߚߒ᝝ㅱޕߚ
ߩ⪲ਛ♿਎ 91 ߽ߣߊߥߊߔޔ߇޿ᄙ߽ὐߥ᣿ਇߪߡ޿ߟߦᔨ᭎ߩὑⴕ߁޿ߣޠႺ⿧ޟ
ߎߚࠇߐߣḰၮᢿ್ߩߘޔ߇ߣߎࠆޠㅴࠍ㧕✢ະធ …iciak㧔ᢧ㐿ޟޔߪߡ޿߅ߦޠ⇴ᣂޟ
޿ߪ ࠴ ࠗࠞ
ޔߪઙᧄߚߒߎ⿠ࠍ㗴໧ߡߒޠႺ⿧ޟޔࠅߥ⇣ߪߣઙ੐ኂ்࡮ᅓᒝߩ㚍ࠆߥනޕࠆ߆ࠊ߇ߣ
⥌ߦ߮ࠄߥႺ⿧ߩੱ㧕࠭ࠣ࡞ࠢ㧔࠻࡯࡞ࡉޔ߫ࠇࠃߦ᩺⁨ᧄޕߚࠇࠄ߼ߣ߽߇ᔕኻߥ೎․
᩺ധޔࠅ౉ࠍ୶මߦ⑳ߡߒߦస⮋ລޟߩタᚲޠ଀ฎ⫥ޟߢߩ޿ߥ߇⒟ⷙߪߡߒ㑐ߦᅓᒝ்
ࡦ࡞ ࠞ
ࠍᴺᱜߜහ㧕ߕࠄࠊ߆߆ߦ‽ᓥޔ‽ਥ㧔ߕߚಽࠍᓥ㚂ޔߪ⠪ࠆߚᓧࠍ⽷ߡߦ㧕ઙ੐ᅓᒝ㧔
⫥ޟ߁޿ߩ᩺⁨ᧄޕߚߒ⺧ᄼߣ޿ߚߒߦߣߎࠆߔ↪េࠍಽㇱ߁޿ߣޠ㧕ࠆߔߣ⟋ᱫ㧔߰ⴕ
ޔߢߣߎߩޠ଀ೣ㒮⮲ℂޟޔߪߣޠ଀ฎ
ޔߦޠ⑌ㄝޟ྾චਃᏎ㧕 ᐕਃචੑశ㆏㧔ޢ଀ೣ㒮⮲ℂቯ᱄ޡ
ᡷୃ
⟋ᡆ᝝ᜎ୶ම౉⑳స⮋ລ
ޕ᳿⛉એᡆޔ଀㚍┘ᾖޔ⠪᝝ᜎᜋᩏⵍ࿃ޔ୶ම౉⺋〝ㅅస⮋ລ᦭ᅤޔಣ╬‬દ ৻
➏⛯
⟋ᡆ೎ಽ┘ധ୶ම౉⑳స⮋ລ
ಽਇޔ⠪⽷ᓧ᩺ധޕ≥ᾍ⊒‽ᓥޔᴺᱜⴕහ‽㚂ޔ⠪⽷ᓧ᩺┘ޔ୶ම౉⑳స⮋ລ ৻
ޕᴺᱜⴕහᓥ㚂
ޕ߁ࠃߒᒰ⹥ߦࠇߘ߇⒟ⷙߩޠ➏⛯ޟ⠪ᓟޔว႐ߩ࿁੹ޔࠅ޽ߣ
ߌ߆ߦઍᐕ 04-0381ޟߪᦺᷡޔߡߒߣ଀੐ߩࡈࠩࠞޔ߫ࠇࠃߦⓥ⎇ߩੳ↰㊁ޔߦߺߥߜ
ޔ߇ޠ73
̖̖ߚ޿ߡߞ߹✦ࠅขߊߒ෩ࠍႺ⿧✢ࡦ࡞ࠞߩࡈࠩ ࠞޔߪߡ޿߅ߦႺㄝߩㇱർޔߡ
ޕࠆߔߣޠ83
ߚߞ޿ߡࠇߐ┙⏕ߦޘᓢ߇㊎ᣇࠆߣࠍᐲᘒߩᷤᐓਇߪߦ੐᧪಴ߩᄖ✢ࡦ࡞ࠞޟ
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ޔว႐ߩࡈࠩࠞޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ᕈ⢻นࠆ޿ߡࠇߐᤋ෻ߦ⒟ⷙߩޠ଀ೣ㒮⮲ℂޟߩߎ߇ࠇߘ
ࠆ޽ߢࠈߎߣߚࠇࠄ߼᳞߇ᔕኻߥ㊀ᘕ߽ߡߒߣᦺᷡޔࠅ޽߇㗴໧ߩജ൓ࠕࠪࡠߦᓟ⢛ߩߘ
ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߚߞ޽ߢ߁ߤߪว႐ߩ㧕࠭ࠣ࡞ࠢ㧔࠻࡯࡞ࡉޔ߇
ޔߒኻߦ᜼ᬌੱ‽ߩઙ੐ᅓᒝ࡮Ⴚ⿧ߩੱ㧕࠭ࠣ࡞ࠢ㧔࠻࡯࡞ࡉޔߪߩ޿ᷓ๧⥝ߢઙ᩺ᧄ
ጊᅂޔߦߺߥߜޕࠆ޽ߢὐࠆ޿ߡߒജදߦ⊛ᭂⓍߦ஥ᷡ߇㧕⋡㗡㧔࠴ࠢ࡜ࡂࠕߩ࠻࡯࡞ࡉ
ߟߦᏲቭࠆߥ⇣ࠅࠃߦ⚖ຠ㧩ሶ㖢࡮ᚬ㗂˄㖢㗂ຠ੖࠻࡯࡞ࡉߚߒജዧߦ᝝ㅱߩੱ‽ޔߪࠄ
ߣߪ⇐ឭ᜙࠴ࠢ࡜ࡂࠕ㖢㗂ຠ੖ߊߓหޔߣసષမῺ⮋࠴ࠢ࡜ࡂࠕ˅ᩮ⠀ߩ㓴ሹߣ₹⃨ࠆߌ
ޕࠆ޿ߡ߼᳞ࠍ⛎⾨ߩሶ㖢࡮ᚬ㗂ߩຠ੖ߪߦ༂Ꮣ᜙࠴ࠢ࡜ࡂࠕ㖢㗂ຠ౐ޔࠍᚬ㗂ߩຠ྾ߦ߽
࡞ࠟࡘࠪ࡯ࠞߪߡ޿߅ߦޠ⇴ᣂޟߩᤨᒰޔߡߒߣ߼ߓߪࠍޠ93
ᚢ⡛ߩ࡞࡯ࠡࡦࡂࡖࠫޟ
ࠇߐ಴߇᠁ᄼᧄޕߚࠇߐ㐿ዷ߆ᐲ૗߇േㆇᓳ࿁ᮭᄬ࡮࿾ᄬࠆࠃߦߜߚⵧᧃߩኅࡖࠫ࡯ࡎ࡮
⸅߽ߢⓂ೎ߦߢߔޔߪߢޠᚢ⡛ߩߜߚࡖࠫ࡯ࡎߩੱ৾ޟߚߞߎ⿠ߦᐕ 7481ޔ೨ߒߎߔࠆ
ߌߛߚߒޠႺ⿧ޟߦනޔ04
ߒടෳߊᄙᢙ߇ޘੱߩ࠭ࠣ࡞ࠢߜࠊߥߔ࠻࡯࡞ࡉޔߦ߁ࠃߚࠇ
߆ߥߩ⋡㗡ߩ࠻࡯࡞ࡉޔߦㅒߩߘޕ14
ߚ޿ߡߒടෳ߽ߦ᠄᡹࿐൮ၔ࡞ࠟࡘࠪ࡯ࠞޔߊߥߢ
ޕ24
ߚ޿߽⠪ߚࠇ߹ߎࠅㅍࠄ߆஥ᷡ߼ߚߩ⍮តႎᖱߪߦ
߇㧕࠭ࠣ࡞ࠢ㧔࠻࡯࡞ࡉޔࠅ޽ߢ‛ੱߚߒߚᨐࠍഀᓎ⊛ᔃਛߩ࿶㎾ᚢ⡛ߩߎߪࡦࡖࠪࠗ
ᷡߦ߁ࠃߩ⇐ឭ᜙ߪߦ࠻࡯࡞ࡉޕߚ޿ߡߒ⍮ᾫ߽ߡ޿ߟߦޠഀᓎޟߚߒߚᨐߡ޿߅ߦᚢ⡛
⋡㗡ߩ࠻࡯࡞ࡉࠄࠇߘޔ߽ߡߒ㓙ߦઙ੐ޠႺ⿧ޟߩ࿁੹ޔࠅ߅߽⠪ࠆ޿ߡߌฃࠍ૏ቭߩ஥
߽ࠍ⾨ᕲ߁޿ߣ⚖᣹ຠ৻ߦߜߚ⋡㗡ߩߘ߽஥ᷡߦㅒߚ߹ޕߚ޿ߡߒജදߦ⊛ᭂⓍߦ஥ᷡ߇
߇᥊⢛ߥ߁ࠃߩߎޔߪߩߚߒ᳿⸃ߦ㑆ᦼ⍴⊛セᲧ߇ઙ੐ޠႺ⿧ޟߩ࿁੹ޕࠆ޿ߡ޿ႎߡߞ
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߩࠆߔ࿷ሽ
ߦࠅࠊ߅
࡝ࠗߩᓟએޠ⒟┨໡ㅢบລᏉῺႡ‬દޟߚࠇߐ⚿✦ߦᐕర⼾ທޔߪޢ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޡ
ⴕޔ㕙ᴦ᡽ޔ㕙᡽⽷㧔㗀ᓇߚߒ߷෸ߦޠ⇴ᣂޟߩߎ߇ੂᷙߩ╬࿖ᄤᐔᄥߦߊߣޔᘒ⁁ߩ
ᢱผ⚖৻╙ࠆࠇߊߡߒߦ߆ࠄ᣿ޠធ⋥ޟࠍ㧕㕙஥ߩᴦ⛔ޠᣖ᳃ޟࠆࠁࠊ޿ߡߒߘޔ㕙᡽
ޕࠆ޽ߢ
ઍߦ╬୥᳇ޔᨩ૞ߡߒߘޔ੤ᄖޔ੐ੱߦ⊛ᧄၮ߇᩺⁨ᢥḩޔߪ᩺⁨ߩ෼ᚲౠ⁨ᧄߚ߹
⊛ᧄၮߪ᩺⁨ᢥṽޔߡߒᲧߦߩ޿ᄙ߇๔ႎߩᘒታߡߒߘޔോᬺߥࡦࠖ࠹࡯࡞⒳ฦࠆࠇߐ⴫
ߦ⚦ሶޔߛߚޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳿߇ޠഀᓎޟߩߘߣ↳ౕ⷗ᗧޔ๔ႎߩ╬ઙ੐ޔᬺ↥ޔ᡽⽷ߦ
ᄼᢥṽઃᣣ྾ච᦬৾㑃ᐕ྾⼾ທ㧔ࠆ߃໒ࠍᄌᡷߩᐲ೙౓㒐឵ߩ⛔વޔߢ᠁ᄼᢥṽޔߣࠆ⷗
ޔߢᣇ৻㧕᩺⁨ภ 13 ╙ౠ 5 ╙ޕ᠁ᄼᢥṽઃᣣ৾ච᦬ਃᐕ੖⼾ທޔ᩺⁨ภ 8 ╙ౠ 3 ╙ޕ᠁
ౠ 5 ╙ޔ᠁ᄼᢥḩઃᣣ৾᦬ਃᐕ੖⼾ທ㧔ޠ⊒಴ߩ౓㒐឵࡞ࠟࡘࠪ࡯ࠞޟߡ޿↪ࠍ᠁ᄼᢥḩ
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ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇࠄߌಽ޿૶߇⒳ᢥਔߩߎޔߤߥࠆ޿ߡߒ๔ႎࠍ㧕᠁ᄼภ82 ╙
ߔߣ߼ߓߪࠍޠ⇴ᣂޟޔ߼฽ࠍౠ⁨ࠆߔ੺⚫ߢ┨ 3 ╙ޔ┨ 2 ╙ㇱੑ╙ᧄߡߒߘޔౠ⁨ᧄ
ޔߡߌಽ޿૶ࠍ⺆ṽߣ⺆ᵮḩޔߟߟ޿߇ߚߒߦޠೣⷙޟᦠᢥ߇ຬቭޔߪߢ඙࿾ޠ⇴ㄝޟࠆ
ߩߣࠕࠪࡠޔߪ᩺⁨⺆ᵮḩޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߞߥߎ߅ࠍ╬๔ႎޔ↳ౕ⷗ᗧޔ⺧ⷐߩ߳ᄩਛ
᩺੐ੱޔߕࠇߐ↪೑ࠅ߹޽ߪߦߣߎࠆߔ᦭ࠍᕈઙ੐߿ߣߎࠆߔⷐࠍᕆ✕ߡ޿㒰ࠍઙ᩺੤ᄖ
ᵷߢോᬺߩᏱᐔߚߞ޿ߣ๔ႎߩߌઃ૞߿୥ᄤޔ㛎⹜࡮ᩏᬌࠆߔኻߦ╬ຬቭ⒳ฦޔ߿๒਄ߩ
ޕߚࠇࠄ޿↪ߦઙ᩺ࠆߔ↢
ߩᤨᒰޔߦ߃ࠁ߇ࠆ޽ߢ㍳⸥ߩޠᏱᣣޟޔߪ๔ႎߩޠോᬺᏱᐔޟࠆࠃߦ᠁ᄼᢥḩࠄࠇߎ
ߩᤨᒰޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣᢱผ޿ߥ᧪಴ߩߣߎߔ߆ᰳߢ਄ࠆߔࠆ⍮ࠍળ␠ߩ඙࿾⹥ᒰ
࡯ࠝߟ߆ޔ߼භࠍⷐᨔߩ᭴ᯏ㈩ᡰߩߘ߇ࡦࡠ࠰߿ࡌࠪࠆߔ⸃ℂࠍ⺆ᵮḩޔ߽ߡߞߣߦຬቭ
࡯࡞ࡉޔࡈࠩࠞޔߟ߆ޔ߈߅ߦਅ㈩ᡰࠍੱ࡞ࠣࠗ࠙ߡߒߘޔ࡞ࠧࡦࡕߩ╬࡞ࡂࡖ࠴ޔ࠼࡞
ߪ⺆ᵮḩޔߡߞߣߦ࡝ࠗߚߞ߆ߥ߃ࠍࠆߑߖవఝࠍቯ቟ଥ㑐ߩߣޘੱߩ╬㧕࠭ࠣ࡞ࠢ㧔࠻
ߣ߶ߪߦౠ⁨ᧄޔߚ߹ޕࠆ߃⸒߽ߣߚߞ޽ߢ࡞࡯࠷⺆⸒ߥⷐ㊀ߩ߼ߚࠆߔタ⸥ࠍ㗄੐⹥ᒰ
ޕ34
ߚࠇࠊⴕߡߞࠃߦ⺆ᵮḩ߇ߤࠎߣ߶ߩߘߪઙ᩺੤ᄖࠕࠪࡠኻޔ߇޿ߥߤࠎ
⹏㧔៰ᜰ߁޿ߣߚߞ޽ߢ‛ㆮߩ෰ㆊ߇⺆ᵮḩߪߦᧃ ᷡޔߩቯᏒፒችޔߦ߁ࠃߚߴㅀߢ㗡౨
ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ޿ߒᱜߪߢὐߚߞ޿ߣㅌ⴮↪೑ߩ⺆ᵮḩߥ⊛Ᏹᣣࠆߌ߅ߦᣛ੩ޔߪ㧕ଔ
ޔࠅ߅ߣࠆࠇࠄߺ߽ߦ଀ߩౠ⁨ᧄޔߪߡ޿߅ߦޠಽㇱޟࠆ޽ߩᦺᷡߡߒߣ߼ߓߪࠍޠ⇴ㄝޟ
ߚࠇߐ಴ߺ↢ᨐ⚿ߩߘޕߚ޿ߡࠇߐ㐿ዷߡߒߣോᬺߩࡦࠖ࠹࡯࡞⒳৻߇ᚑ૞ߩᦠᢥ⺆ᵮḩ
࡮ᴦ⛔᳃ੱߩᦺᷡ߇ࠇߘޔߒㅢᵹ߅ߥ߽ߡߞߚ޿ߦ㒠એ⪲ਛ♿਎ 91 ߇ᦠᢥหߩᢙߥᄢ෕
ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒߚᨐࠍഀᓎߥⷐ㊀ߦᔀ⽾㈩ᡰ
⸼
55ޔᐕ7491㧕ภኾผᣇർ㧔৻╙ޢฌ⺰ผᣇ᧲ޡޠ㕙৻ߩ㗴໧⺆࿖ࠆߌᣈߦᦺᷡޟቯᏒፒች )1(
㧕㧕ᐫᦠᵄጤޔᐕ1991ޔ෼ᚲᏎ41 ╙ޢ㓸ోቯᏒፒችޡ㧔㗁
402ޔᐕ6791ޔภ2࡮1 ╙Ꮞ85 ╙ޢႎቇᵗ᧲ޡޠޢ✬⊑ᢱผᷡ᣿ޡ✬ứశ᧘ޟᄦା↰␹ )2(
ޕ㗁
ޕ㧕ᐕ5891ޔภ48 ╙ޢࠕ࡝ࡉࡆޡ㧔ޠ㍳⋡☋ᦠᢥḩ⬿㙚ᦠ࿑ℂᄤޟ✬౒ዷ⿬ޔᒄ⦟ౝᴡ )3(
ੑ╙ᢥ⺰ᧄޔᐕ3891ޔภ23 ╙ޢฌผޡޠߡ޿ߟߦޠ᠁ᄼ‬દޟ⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ℂᄤޟⓂ᜕ )4(
ޕᾖෳࠍ┨2 ╙ㇱ
;iL auH㧔ࠆ޿ߡߒ੺⚫ߢળቇߩ࿖☨߇┙⪇ޔߪߡ޿ߟߦޠⓂᄼบລᏉῺႡޟߜ߁ߩߎ )5(
.are gniqaiJ eht ni noitartsinimda reitnorf nretsew dna iatagabraT no slairomem fo tpircsunaM A
72 ,ytisrevinU dravraH ,seidutS uhcnaM no ecnerefnoC lanoitanretnI naciremA htroN dnoceS ehT
ລᏉῺႡ╬᠁ᄼߜࠊߥߔ㧔ޠⓂᄼบລᏉῺႡޟߩߎߪߦ㙚ᦠ࿑ℂᄤޔߪߟߓޕ㧕.5002 yaM
߆⟑ቭฦ╬ಣᯏァ߮෸⻀਄㧔ޠᢥ᧪ޟ߈ߴࠆߥߦኻߣ㧕ޠᢥⴕޟ㧩ᦠᢥߚࠇࠄߖ⊒ࠄ߆บ
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ࠄ߽ߚࠄߐࠇߚᢥᦠ╬㧕ࠍ෼߼ߚ⁨ౠ㧔ᚲ⬿⇟ภ 829.44-271ޔ1 Ꮯ 3 ౠ㧕߇଻ሽߐࠇߡ޿
ࠆޕ਄⻀㧔╙ 1 ౠᚲ෼㧕ߩᣣઃ߆ࠄߺࠆߣޔཅᘮੑᐕ㧔1797㧕੖᦬ච྾ᣣࠃࠅཅᘮੑච
྾ᐕ㧔1819㧕9᦬ੑච৻ᣣ߹ߢߩಽ߇฽߹ࠇߡ޿ࠆޕᢱ⚕㧔⟌⚕㧕ߪޟႡῺᏉລบᄼⓂޠ
ߣหߓ߽ߩ߇↪޿ࠄࠇޔߘߩኸᴺ߽৻⥌ߒߡ޿ࠆޕ߹ߚޔ₹ᝄ㆏ੱߔߥࠊߜਛፉ┭ߩශ
߽ห᭽ߦᝲߐࠇߡ޿ࠆޕߎߩ੐ታ߆ࠄ⠨߃ࠆߣޔߎߩ 3 ౠߩ⁨ౠߪޔర᧪ޟႡῺᏉລบ
ᄼⓂޠߣ৻ኻߩ߽ߩߢ޽ߞߚߣ್ᢿߢ߈ࠃ߁ޕߜߥߺߦޟႡῺᏉລบᄼⓂޠߩᏟߦઃߐ
ࠇߚᵈ⸥ߦߪޟNo.4 ḩ㧛ṽ㧛ᢥ ႡῺᏉລบᄼⓂ ཅᘮరᐕ⥋ੑච੖ᐕ 㒝ḩᢥਃౠ
㗴☃₹ᝄ㆏ੱ⥄╩ ੑᏟ਻ᧄޠߣ޽ࠆޕޟႡῺᏉລบᄼⓂޠߪ 1 Ꮯ 6 ౠߢ޽ࠆߩߢޔ߹
ߐߦߎߩ 1 Ꮯ 3 ౠߩ⁨ౠࠍ૬ߖߡޟੑᏟ਻ᧄޠߣߥࠆޕߔߥࠊߜޔߎߩᵈ⸥ߦ޽ࠆޟ㒝
ḩᢥਃౠޠ߇ޔ੹࿁⷗಴ߐࠇߚ⁨ౠߣ⠨߃ߡ㑆㆑޿ߥ޿ߢ޽ࠈ߁ޕ߹ߚޔߎߩ⁨ౠߪޔ
⸼(3)ߦ޽ߍߚ⋡㍳ߦߪ෼㍳ߐࠇߡ޿ߥ޿߇ޔᄤℂ࿑ᦠ㙚มᦠߩᣇߩߏዧജߦࠃࠅߘߩሽ
࿷ࠍߏᢎ␜ࠍ⏕⹺ߢ߈ߚޕ
߹ߚޔ⴫ਛߩޟႡῺᏉລบᄼ⁨ޠ㧔ᚲ⬿⇟ภ 829.44-265㧕ߪޔ⸼(3)⋡㍳ߢߪޟႡῺᏉ
ລบᄼ᠁ޠߣߥߞߡ޿ࠆ߇ޔߎߎߢߪਛፉ┭ߦࠃࠆ⴫㗴ߦߒߚ߇߁ޕ
࡮
(6) ߜߥߺߦޔᧄ⁨ౠ߇⚊߼ࠄࠇߚᏟߦߪޔᧇߩࠧࡓශߦაᦠߐࠇߚᵈ⸥߇޽ࠅޔߘࠇߦ
ߪޟᤘ๺ᑮ౎ᐕ྾᦬ᑮ౎ᣣ㧛ነ⿅㧛ᄤℂᢄᢄᦩᧄㇱޠ㧔ਅ✢ㇱ߇აᦠߐࠇߚㇱಽ㧕ߣ޽ࠆޕ
ߥ߅ޔᧄᏟߦߪߎߩޟદ‬ᄼ᠁Ⓜ⁨ǌ6 ౠߩ߶߆ߦޔᐢᎺ዁ァℰ㤅ߩḩ࡮ṽᢥᄼ᠁ޟᐢ
Ꮊᄼ᠁Ⓜޠ㧔หᴦੑᐕޛ1863ޜ㨪หᴦ੖ᐕ㧕1ౠ߇⚊߼ࠄࠇߡ޿ࠆޕ
(7) ᧛ጊศᑝޔ㑐ᩮ⨃਎ޡ₹ᝄ㆏ੱ⹞ሽޢ᣿ᓼ಴ ␠ޔ2012ᐕޔ18㗁ޕ
(8) ೨ឝޡ₹ᝄ㆏ੱ⹞ሽޢ28㗁ޕߚߛޔ੩Ꮷ⼊ോቇၴ㐿⸳ᤨߩᣣᧄੱᱜ⡯ຬߩߥ߆ߦޔਛ
ፉ┭ߩฬ೨ߪߥ޿㧔ਛ⷗┙ᄦޟർ੩⼊ോቇၴޔ㜞╬Ꮌ⼊ቇၴਈᎹፉᶉㅦޠޡ⁨᩺ਈർ੩ผ
࿖㓙ቇⴚ⸛⺰ળ⺰ᢥ㓸ޢ286 㗁㧕ޕߚߛޔ⚂৻ᐕᓟ㧔1902 ᐕ 11 ᦬㧕ࠃࠅޔ㐳⼱Ꮉㄖਯഥ
㧔ੑ⪲੪྾ㅅ㧕ࠍߪߓ߼ߣߒߡޔߐ߹ߑ߹ߥੱ᧚߇Ꮉፉᶉㅦߩࠦࡀ࡚ࠢࠪࡦߢߎߩቇၴ
ߦᄺ⡯ߒߚ㧔ਛ⷗┙ᄦޔ೨ឝ⺰ᢥ 287㗁㧕ޕ᧛ጊศᑝߩ⎇ⓥߦࠃࠇ߫ޔਛፉ┭ߪޔ1903ᐕ 3
᦬ 1ᣣઃߢណ↪ߐࠇߚࠄߒ޿㧔ޡ⹏વ࡮ਛፉᢕ ኅቇ߆ࠄߩⷞὐޢਛᄩ౏⺰ᣂ␠ޔ2002ᐕ 9
᦬ޔ74 㗁㧕ޕ᧛ጊߪޔ┭ߩߔߋ਄ߩఱ᢯ධߣᎹፉᶉㅦߪ੤ᵹ߇޽ࠅޔߘߩ㑐ଥߢർ੩ߦ
ᷰߞߚߩߢ޽ࠈ߁ߣߔࠆ㧔೨ឝޡ₹ᝄ㆏ੱ⹞ሽޢ28㗁㧕ޕ
(9) ਛፉ┭ޡ⫥ฎㅢᔒޢ᳃෹␠ޔ1916ᐕޔii㗁ޕ
(10) ⮮ේᬩ᳓ߦࠃࠆ૞⠪⚫੺㧔ਛፉ┭ޟჇ⸓੉↰ਃవ↢વታ⑳⸥ޠޡᦠ⧞ޢ╙ 6Ꮞ╙ 4ภ㧕ޔ
਄⸥⸥੐ߪޔ᧛ጊศᑝޡ⹏વ࡮ਛፉᢕ ኅቇ߆ࠄߩⷞὐޢ71㗁ࠍෳᾖޕ
(11) ᧛ጊศᑝޡ⹏વ࡮ਛፉᢕ ኅቇ߆ࠄߩⷞὐޢ75㨪 76㗁ޕ
(12) ᧛ጊศᑝߦࠃࠇ߫ޔਛፉ┭ߦߪޟ⫥ᢥᨆᓸޠ㧔Ⓜᧄ㧕ߥࠆ⪺૞߇޽ࠆߣ޿߁㧔╩⠪ᧂ⷗㧕ޕ
㧔೨ឝޡ₹ᝄ㆏ੱ⹞ሽޢ42㗁㧕ޕ
(13) 2Ꮯ 14ౠޕޡᄤℂ࿑ᦠ㙚ༀᧄ౮⌀㓸౐ ḩᢥᦠ☋㓸ޢᄤℂᄢቇ಴ ㇱޔ1955ᐕޔ13㗁
ߦߪޟ₹ᝄ㆏ੱᚻⓂᧄޠߣ޽ࠆޕᧄᦠߪޔ৻⥸ߦ⍮ࠄࠇߡ޿ࠆንବߩޡਃวଢⷩޢߣߪ
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⇣ߥࠅޔࡕࡦࠧ࡞⺆ߣߘߩḩᵮ⺆⸶߇⸥ߐࠇߚන⺆ߩਛ㑆ߦ⎚╩ߢṽ⸶߇ᣉߐࠇߚ৻⒳
ߩޟ⺆ᒵ㓸ޠߢ޽ࠆޕߎߩ⎚╩ṽ⸶෸߮ᵈ⸥╬ߩㇱಽߪޔߘߩ․ᓽ⊛ߥሼ૕߆ࠄਛፉ┭
ߦࠃࠆ߽ߩߢ޽ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕߜߥߺߦᏟߦ㒝ߐࠇߚᵈ⸥ߦߪޟᏎਛ⎚╩㧔ṽᢥ෸ᛕ
㤭╬㧕₹ᝄ㆏ੱ⥄╩ޠߣ޽ࠆޕᢿ⸒ߪߢ߈ߥ޿߇ޔࡕࡦࠧ࡞⺆ޔḩᵮ⺆ߩሼ૕ߦ߽․ᓽ
߇޽ࠅޔ႐วߦࠃߞߡߪߎࠇࠄ߽ਛፉߩᚻߦࠃࠆ߽ߩ߆߽ߒࠇߥ޿ޕ
(14) ਛፉ┭ޡᷡᦺผ⺣ޢༀ㓞ᦠ㒮ᡰ㇊⺆⻠⟵㍳ ╙ 7ภޔༀ㓞ᦠ㒮ޔ1918ᐕޔ3㗁ޕޟᗲ
ᣂ࠻ࡂᅤ૗࠽࡞⟵ࠞ࠻ᱝ࠾ᆎ࠹ḩᵮᢥ࠾㚂ࡥ⓭࠷ㄟࡓ᳇࠾࠽࠷࠲ޠߣ޽ࠆޕ
(15㧔ޡ⫥ฎㅢᔒޢߩޟᑯ⸒ޠߦޔޟᔒᢱߩ⻉ᦠߪᚗߪቭᦠߦណࠅᚗߪ⑳ᦠߦ᜚ࠅผવޔ࿾
⹹ޔᢥ㓸ޔᄼⓂޔᐕ⼆ޔ♿ⴕ╬ߩᦠߦ⥋ࠆޠ㧔iv㗁㧕ߣ޽ࠆޕ
(16) ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ޔਛ࿖ੱ᳃ᄢቇᷡผ⎇ⓥᚲޔਛ࿖␠ળ⑼ቇ㒮ਛ࿖ㄝ⇴ผ࿾⎇ⓥਛ
ᔃ✬ޡᷡઍㄝ⇴ḩᢥ⁨᩺⋡㍳ 11ޢ㧔ᣂ⇴Ꮞ 6㧕1999ᐕޔ᩵ᨋ࡮ᐢ⷏Ꮷ▸ᄢቇ಴ ␠
(17) ᜕Ⓜޟޛ৾ੱߩࡎ࡯ࠫࡖߚߜޜߩ⡛ᚢޠޡผቇ㔀⹹ޢ╙ 86✬╙ 1ภޔ1977ᐕޔෳᾖޕ
(18)ޟ⺧቟᠁ޠහߜ⊞Ꮲ߳ߩᓮᯏህુ޿ߪߔߴߡḩᢥߢ޽ࠆ߇ޔߘߩౝኈߪޔᰴߩࠃ߁ߥ߽
ߩߢ޽ࠆޕ
aha ian tujabu niyakrafi gingguleme enduringge ejen i tumen elhe be baimbi;
gubci eigiyengge i duici aniya ilan biyai ice ninggun. 㧔ਅ✢ߪ⋭⇛ㇱಽ㧕
㧔๺⸶㧕
ᅛᚽࠗࠪࡖࡦߣ࠻࠘ࠫࡖࡉߪޔ〚ߒߡޔ⻯ߺ⡛ਥߩਁኼࠍ߅␨ࠅ↳ߒ਄ߍࠆޕທ⼾
྾ᐕਃ᦬ೋ౐ᣣ
ᧄ⁨ౠᚲ෼ߩ⁨᩺ߦ⺧቟᠁߇ᄙ޿ℂ↱ߪޔߎߩᒰᤨޔદ‬߆ࠄߩᄼ᠁ߪޔᢙᣣᲤߦᢙ
ઙ߇߹ߣ߼ߡ⊒ㅍߐࠇߚߩߢ޽ࠆ߇ޔߘߩ৻⟲ߩᄼ᠁ߩ౨㗡ߦߪޔ߆ߥࠄߕߎߩޟ⺧቟
᠁ޠ߇㒝ߖࠄࠇߚ߆ࠄߢ޽ࠆޕ
(19) ஻⫾ߩขࠅ፣ߒ߿ቭຬߩ୊⛎ᷫ㗵ߦߟ޿ߡߪޔທ⼾྾ᐕ౐᦬ੑච৾ᣣઃṽᢥᄼ᠁ޔ╙ 2
ౠޔ╙ 10 ภ⁨᩺ࠍޔᱜ⾮ߩ࿁Ꮣᓽ෼ᣇᴺᄌᦝߦߟ޿ߡߪޔທ⼾྾ᐕ྾᦬ೋ৾ᣣઃޔࠗࠪ
ࡖࡦޔ࠺࡝ࡦ㧔ᓼ㦂㧕ṽᢥᄼ᠁ޔ╙ 1 ౠޔ╙ 11 ภ⁨᩺ޔߘߒߡવ⛔ߩ឵㒐౓೙ᡷᄌ⸘↹
ߦߟ޿ߡߪޔທ⼾྾ᐕ㑃৾᦬ච྾ᣣઃṽᢥᄼ᠁ޕ╙ 3ౠ╙ 8ภ⁨᩺╬ࠍෳᾖޕ
(20) ᩉỈ᣿ޟౝ㑑ଧ⟜ᣁᢥ㙚ߩᚑ┙ߦߟ޿ߡޠޡᣧⒷ↰ᄢቇᄢቇ㒮ᢥቇ⎇ⓥ⑼♿ⷐޢ೎ౠ╙ 16
㓸ޔືቇ࡮ผቇ✬ޔ1989ᐕޕ
(21) ޡⓈቬታ㍳ޢທ⼾ਃᐕ౐᦬Ꮖਊޕޟㄭߏࠈ߹ߚァࠍ⥝ߒߡਃᐕޔ߆߆ߞߚ⾌↪ߪߔߢߦ
29,630,000 㙍ਔߦߩ߷ߞߡ޿ࠆޕ̖㧔ਛ⇛㧕̖⃻࿷㧔ᚭ㧕ㇱߩᐶߦߪࠊߕ߆ߦᱜⷙߦᡰ಴
ߔࠆߚ߼ߦ஻߃ߚ 227,000ਔߒ߆ߥߊޔ৾᦬ಽߪ߹ߐߦァ⾌ߦ޽ߡߨ߫ߥࠄߥ޿ޠߣ޿߁
⁁ᴫߢ޽ߞߚޕ
(22) ❩⨮ቊ➏ポޡశ✜ 㗅ᄤᐭᔒޢᏎ
(23) ޡⓈቬታ㍳ޢທ⼾ਃᐕ਻᦬ච౎ᣣޕ
(24) ₺᳗↢ޟὑᐔቯᒛᩰῺฆੂ㍌ㅧ⽻ᐊ⠨ޠޡਛ࿖ᱧผᢥ‛ޢ2009ᐕ╙ 5ᦼޔ2009ᐕޔ40-43
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㗁ޕ
(25) ၮᧄ⊛ߦ੤឵Ყ₸ߪޔ⚃㌛ 1ߦኻߒߡ೙㌛ 5ߣ޿߁ߩ߇ᮡḰߢ޽ߞߚ㧔㇊ᒾᚑޔ㐳ᷡޔ
㆏శ౎ᐕਃ᦬ੑච੖ᣣઃṽᢥᄼ᠁ޕޡ㇊ᢥᲞ౏☊↹࿁⇴ༀᓟᄼ⼏ޢᏎ৾౐ޟᄌㅢ࿁⇴㌛ᴺޠ
ᚲ෼ޔㄭઍਛ࿖ผᢱฌೀޛ╙ 21ポޜᓇශޔบർ࡮ᢥᶏ಴ ␠ޔ1968ᐕޔ8831-8836㗁㧕ޕ
(26) ߚߛ౉㑐೨ޔࡎࡦ࠲ࠗࠫߩᤨઍߦޟ⇧චޠ㌛߇૞ᚑߐࠇߡ޿ࠆޕߎࠇߪޔ᣿ᧃߩޟᄤ
໪ㅢቲޠᄢ㌛ߦߥࠄߞߚ߽ߩߢߪߥ޿߆ߣ⠨߃ࠄࠇߡ޿ࠆ㧔ᧇᙬᵤޟḩᢥᄤ⡡⇧චᄢ㌛
⾨ᨆޠޡ㒪⷏㊄Ⲣޢ1996ᐕ╙ 12ᦼ㧕߇ޔߘߩ৻㕙ߦߪ⠧ḩᢥߢޟSÜRE/ KAN/ NI/ JIKAޠ
㧔sure han ni jihaࠬ࡟࡮ࡂࡦߩ㌛㧕ޔ߽߁৻㕙ߦߪޟJUWAN/ EMU YANޠ㧔juwan/ emu yan
ච㧛৻ਔ㧕ߣ޽ࠆޕ⠧ḩᢥߢ޽ࠆߎߣࠍߺࠆߣޔၮᧄ⊛ߦߎߩޟᄢ㌛ޠߩ㍌ㅧߪޔᄤ⡡
రᐕ㧔1627㧕߆ࠄห౐ᐕ㧔1632㧕ᐕߩ㑆ߦߥߐࠇߚ߽ߩߢ޽ࠈ߁ޕ
(27) ᷡઍᣂ⇴⽻ᐊผࠍ⎇ⓥߔࠆਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ߩৼㅴァߪޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿
ߩችਛ⁨⎚ᛕᄼ᠁ޔァᯏಣ㍳೽ᄼ᠁ߩߥ߆߆ࠄޔޟᣂ⇴ޠ⽻ᐊ㑐ଥṽᢥ⁨᩺ࠍㆬ߮౏ߦߒ
ߡ޿ࠆ㧔ৼㅴァ✬ㆬޟᷡઍᣂ⇴⽻ᐊ⁨᩺ ਄ޔਅޠޡᱧผ⁨᩺ޢ2012ᐕ╙ 1ᦼޔ╙ 2ᦼ㧕ޕ
ߚߛޔߘߩߥ߆ߢທ⼾ᐕ㑆ߩࠗࠪࡖࡦߦ㑐ࠊࠆ߽ߩߪ 3 ઙߒ߆෼߼ࠄࠇߡ޿ߥ޿ޕߘߩ
߭ߣߟ߇ߎߩທ⼾྾ᐕ৻᦬ච੖ᣣઃߩ߽ߩߢ޽ࠆ㧔ޟᷡઍᣂ⇴⽻ᐊ⁨᩺ ਅޠޡᱧผ⁨᩺ޢ
2012 ᐕ╙ 2 ᦼޔ15-16 㗁㧕ޕߜߥߺߦޔߎߩᄼ᠁ߪ࠻࠘ࠫࡖࡉ߇દ‬ෳ⾥ᄢ⤿ߦ⌕છ೨ߩ
߽ߩߢ޽ࠅޔޟદ‬ᄼ᠁Ⓜ⁨ޠߦߪ෼߼ࠄࠇߡ޿ߥ޿ޕ
(28) ో࿖⊛ߦ߽ޔທ⼾྾ᐕ৾᦬ߦޔޟ⇧ජޠ߆ࠄޟ⇧ੑ⊖ޠ߹ߢߩᄢ㌛㍌ㅧ߇஗ᱛߐࠇߚ㧔ޡⓈ
ቬታ㍳ޢທ⼾྾ᐕ৾᦬⊑ව㧕ޕ
(29) ޡᷡᓞޢਃ੖਻ޟ⑳㍌㌃㌛ޠߦޔޟಠߘ㌃㌛ࠍ⑳㍌ߒߚࠆ⠪ߪ⛉⋙୥ޔඅੱߩ⟋߽หߓޕ
ᓥߣߥࠆ⠪෸߮ᖱࠍ⍮ࠅߡ⾈߭૶߭ߚࠆ⠪ߪฦޘ৻╬ࠍᷫߕޠߣ޽ࠆ㧔਄ᶏᄢቇᴺቇ㒮ޔ
਄ᶏᏒ᡽ᴺ▤ℂᐙㇱቇ㒮ޔᒛᩕ㍟ޔഏാᒝޔ㊄ᙧೋὐᩞޡᄢᷡᓞ଀ޢޛ㆏శ౐ᐕೀᧄᐩᧄޜ
ᄤᵤฎ☋಴ ␠ޔ1993ᐕ㧕ޔ543㗁ޕ
(30) ߚߣ߃߫ㅢᎺ╬ߢߪޔ⊕ᤤၴޘ⋓ࠅ႐ߦ౏ὼߣ㐢ࠍ⸳ߌ⵾ㅧߒߡ޿ߚߣ޿߁㧔ޡⓈቬታ
㍳ޢທ⼾྾ᐕ৾᦬ᐬᚎ㧕ޕ
(31) ⸼(29)ޡᄢᷡᓞ଀ޢޔ543㗁ޕ
(32) ޡᷡᓞޢਃ੖਻ޟ⑳㍌㌃㌛ޠߩޟ᧦଀ޠߦޟ㚂ߣὑࠅߚࠆ⠪ࠍ዁ߡᡆࠆߦᢾ᳿ࠍએߡ
ߪ߆
ߒޔኅ↥ߪ౉ቭޕᓥߣὑࠅߚࠆ⠪ߪ⛉᳿ޠ㧔⸼
28ޡᄢᷡᓞ଀ޢޔ544㗁㧕ߣ޽ࠆޕ
(33) ᷡઍޟᣂ⇴ޠ߳ߩ㆜‽ߦߟ޿ߡߪޔ᜕Ⓜޟᷡઍᣂ⇴ߩ㆜‽ߦߟ޿ߡޠޡ␹↰ାᄦవ↢ฎ
⒘⸥ᔨ⺰㓸 ᷡᦺߣ᧲ࠕࠫࠕޢጊᎹ಴ ␠ޔ1992ᐕޔ෸߮Waley-Cohen, Joanna; Exile in
Mid-Qing China: Banishment to Xinjiang, 1756-1820. 1991, New Heaven, Yale University Press.
╬ࠍෳᾖޕ
(34) หᄼ᠁ߦ⸥ߐࠇߚ⎚ᛕޕߜߥߺߦޔ⠉ᐕޔࠗࠪࡖࡦࠄߪޔߎߩⱎ⿠ᧂㆀ੐ઙߢᵴべߒ
ߚᑄຬߩᴉኼߣᦥ⾪㖸ߩᚏ㒢ࠍੑ࡮ਃᐕᷫ఺ߔࠆߎߣࠍᄼ⺧ߒޔ⚿ᨐ⊛ߦ߆ࠇࠄߪਃᐕ
ߩᷫ఺߇⹺߼ࠄࠇߚ㧔ທ⼾੖ᐕ྾᦬ೋ྾ᣣઃṽᢥᄼ᠁ޔޟદ‬ᄼ᠁Ⓜ⁨ޠ╙ 6 ౠޔ╙ 4 ภ
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⁨᩺ޕ
(35) ᜕Ⓜޟᷡઍᣂ⇴ߩ㆜‽ߦߟ޿ߡޠ215-236㗁ޕ
(36) ኤລῺ㗔㓌ᄢ⤿ߪޔම୶ච୘ᚲࠍᤐ⑺ 2 ࿁Ꮌኤߔࠆߎߣ߇⟵ോߠߌࠄࠇߡ޿ߚ㧔᳗଻
ࠞ ࡞ࡦ
ᠠޡ✚⛔દ‬੐ቱޢޟർ〝✚⺑ દ‬ޠਛ࿖␠ળ⑼ቇ㒮ਛ࿖ㄝ⇴ผ࿾⎇ⓥਛᔃ✬ޡᷡઍᣂ
⇴⒘⷗ผᢱ⒭ポޢ1990ᐕ 1᦬ޔർ੩࡮ో࿖࿑ᦠ㙚ᢥ₂❗ᓸⶄ⵾ਛᔃޔ163㗁ޕ
(37) ㊁↰ੳޡ㔺ᷡᏢ࿖ߣࠞࠩࡈ㧩ࡂࡦ࿖ޢ2011ᐕ 3᦬ޔ᧲੩ᄢቇ಴ ળޔ242㗁ޕ
(38) ⸼(37)ෳᾖޕ
(39) ޟࠫࡂࡦࠡ࡯࡞ߩ⡛ᚢߣ࠙ࠗࠣ࡞᳃ᣖ㒯༡ޠޡ18-19਎♿ ᧲࠻࡞ࠠࠬ࠲ࡦ␠ળผ⎇ⓥޢ
ᚲ෼ޔศᎹᒄᢥ㙚ޔ1963ᐕ 3᦬ޔ405-467㗁ޕ
(40) ᜕Ⓜޟޛ৾ੱߩࡎ࡯ࠫࡖߚߜޜߩ⡛ᚢޠ64㗁ޕ
(41)ޡትቬታ㍳ޢ㆏శੑච৾ᐕ౎᦬↲ሶޕ
(42)ޡትቬታ㍳ޢ㆏శੑච৾ᐕ਻᦬ㄆਊޕ
(43) ᧄ⺰ᢥ╙ 1ㇱ╙ 2┨ޟᄤℂ࿑ᦠ㙚⬿ޟદ‬ᄼ᠁ޠߦߟ޿ߡޠࠍෳᾖޕ
ޣޟદ‬ᄼ᠁Ⓜ⁨ޠᚲ෼⁨᩺৻ⷩޤ
ᧄᦠߦ෼߼ࠄࠇߚ⁨᩺ߪ৻ⷩߦߔࠆߣᰴߩߣ߅ࠅߢ޽ࠆޕߥ߅ޔ࠺࡯࠲ߩ⸥タ㗅ᐨߪޔ
Ԙ૶↪⸒⺆㧔ḩᢥ߹ߚߪṽᢥ㧕ޔԙౕᄼੱޔԚᣣઃޔԛৼᢙޔԜౝኈ㧔⴫㗴㧕ޔԝ *஻⠨
㧔⎚ᛕߘߩઁ㧕ߣߔࠆޕ
ާ╙ 1ౠި

1Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕਃ᦬ೋ౐ᣣޔԛ 3a-bޔԜ⺧቟᠁ޕ

2Ԙḩᢥޔԙ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕਃ᦬ೋ౐ᣣޔԛ 4a-5bޔԜદ‬ෳ⾥ᄢ⤿ዞછ⻢ᕲߦ㑐
ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ੖᦬౐ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟsaha್ߞߚޠޕ

3Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕਃ᦬ೋ౐ᣣޔԛ 8a-6bޔԜ࠲࡞ࡃࠟ࠲ࠗߩ㙂㌁
ࠍᥳᤨ࠙࡞ࡓ࠴߆ࠄ୫↪ߒߡ᳿ᷣߔࠆઙޕԝ*ທ⼾྾ᐕ੖᦬ೋ౐ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᚭ
ㇱㅦ⼏ౕᄼޠޕ

4Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕೋ౐ᣣޔԛ 9a-11bޔԜ♖ᴡ࿾ᣇㆆ’ߩ࠻࡞ࠣ࡯
࠻⽴൅ Ocir ߩႎല㧔ᐕ୊ࠍ࿖ߦነઃ㧕ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ੖᦬౐ᣣฃ㗔ޔޛ⎚
ᛕޜޟhese wasimbumbiᣦ㒠ߔޠޕ

5Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚޔທ⼾྾ᐕೋ౐ᣣԛ 12a-13bޔԜޔદ‬ࡃࡗࡦ࠳ࠗၔߩ
ද㗔 Saimbuߩ∔∛ߦࠃࠆㅌછ㗿ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ੖᦬౐ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟbaiha
songkoi obu harangga jurgan sa⺧߁ߚߣ߅ࠅὑߖޕᚲロߩㇱࠃ⍮ࠇޠޕ

6Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕਃ᦬ੑච৻ᣣޔԛ 14a-14bޔԜ⺧቟᠁ޕ

7Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕਃ᦬ੑච৻ᣣޔԛ 15a-16bޔԜ㚍⒖ㅍߩቭ౓ߦ
ኻߔࠆ⾨⾦ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ੖᦬ੑචᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⺧߁ߚߣ߅ࠅὑߖޠޕ
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8Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕਃ᦬ੑච৻ᣣޔԛ 19b-17aޔԜޔ࿕Ὼᧅୖຬᦼ
ḩ឵⃰ޔᓟછߩ⺞⵬ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ੖᦬ੑචᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟဋ⌕ᾖᚲ⺧
ⴕޔ⹥ㇱ⍮㆏ޠޕ

9Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕਃ᦬ੑච৻ᣣޔԛ 27b-20aޔԜ㍯ષ༡╙྾‐ᔨ
㑄ᢔㇺ୶Ꮣߩ࿁ሶᲐᲕߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ੖᦬ੑචᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟೃㇱᩭ⼏
ౕᄼޠޕ

10Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ྾᦬ೋ৾ᣣޔԛ 28a-bޔԜ⺧቟᠁ޕ

11Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔᓼ㧔㦂㧕ޔԚທ⼾྾ᐕ྾᦬ೋ৾ᣣޔԛ 36b-31bޔԜධ〝㧔࿁⇴㧦ࠕ
࡞࠹ࠖ࡮ࠪࡖࡈ࡞࿾ၞ㧕ᱜ⾮࿁Ꮣߩᓽ෼ᣇᴺ╬ᄌᦝߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౐᦬ೋ
੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⹥ㇱ⼏ᄼޠޕ

12Ԙṽᢥౣᄼޔԙߥߒ㧔ᅂጊ㧕ޔԚߥߒޔԛ 30b-29bޔԜ╙ 11 ภ⁨᩺⸥タߩ᩺ઙಣℂㆃ
ᑧߩℂ↱╬ޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౐᦬ೋ੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᏇ᦭ᣦޠޕ

13Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ྾᦬ೋ৾ᣣޔԛ 40b-37bޔԜᑯ౓ੱߩႎലഥ㙂
㧔࿖ߦኻߔࠆነઃ㧕ߦ㑐ߔࠆઙ㧔⛯ႎ㧕ޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౐᦬ೋ੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟฐ
᦭ᣦޠޔ**ṽᢥᷡන 1ઙ㧔ነઃ⠪ߣߘߩ㊄㗵࡝ࠬ࠻㧕ޕ

14Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ྾᦬ೋ৾ᣣޔԛ 41a-44bޔԜ࠻࡞ࠣ࡯࠻⋖㐳㇭
₺▤᝿ශോ Katun Oljui Deleger㚍ਃ⊖㗡ነㅴߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౐᦬ೋ੖ᣣฃ
㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޕ

15ԘḩᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚߥߒޔԛ 45a-46bޔԜࠞࠪࡘࠟ࡞឵㒐౓੤ઍߦ㑐ߔࠆઙ㧕ޔԝ*
ທ⼾྾ᐕ౐᦬ೋ੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

16Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ྾᦬ೋ৾ᣣޔԛ 54b-47aޔԜޔᕺ㆙ၔ᳃ੱᒛᷝ
䜋ߩᲐᲕ੐ઙߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౐᦬ೋ੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟೃㇱᩭ⼏ౕᄼޠޕ

17Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ྾᦬ච৻ᣣޔԛ 55a-bޔԜ⺧቟᠁ޕ

18Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ྾᦬ච৻ᣣޔԛ 56a-61bޔԜ⽸⚊㚍ߦ㑐ߔࠆઙޔ
ԝ*ḩᢥᷡන 1ઙ㧔⽸⚊㚍ߩ࡝ࠬ࠻㧕ޕ

19Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ྾᦬ੑචਃᣣޔԛ 62a-bޔԜ⺧቟᠁ޕ

20Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ྾᦬ੑචਃᣣޔԛ 63a-64bޔԜᤐ࡮⑺ቄම୶ޔ
㚞┢Ꮌኤߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౐᦬ੑචੑᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

21Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ྾᦬ੑචਃᣣޔԛ 65a-68bޔԜࠞ࡜ࠪࡖ࡯࡞ᚲ
ዻࡎࠪࡘ࡯࠻ߩࠫࡖࠨࠢ㗡╬บศ Rasidelek ߇ 18 ᱦߣߥߞߚߩߢޔࠫࡖࠨࠢශࠍታ᝼
ߔࠆߎߣߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౐᦬ੑචੑᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟwesimbuhe songkoi obu,
harangga jurgan saᄼߒߚߣ߅ࠅߖࠃޕᚲロߩㇱࠃ⍮ࠇޠޕ

22ԘḩᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚߥߒޔԛ 69a-70aޔԜ໼ੲొῺㄐ੐ᄢ⤿⟑ℂߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*
ທ⼾྾ᐕ౐᦬ੑචੑᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

23Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ྾᦬ੑචਃᣣޔԛ 71a-72bޔԜ♳ୖࠃࠅ࿁ሶߦ
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ኻߒ⒳⫣߈↪ߦⓃ㘃ࠍ᡼಴ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౐᦬ੑචੑᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⺧߁ߚ
ߣ߅ࠅߖࠃޠޕ

24ԘḩᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚທ⼾྾ᐕ྾᦬ੑචਃᣣޔԛ 73a-74bޔԜ✚౓ Fengen ߩォછ
ߦ઻޿ਅ⾦‛ຠࠍァᯏಣߦᚯߒߚઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౐᦬ੑචੑᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞ
ߚޠޕ

25ԘḩᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚທ⼾྾ᐕ྾᦬ੑචਃᣣޔԛ 75a-77bޔԜ࠻࡞ࠣ࡯࠻೽⋖㐳
Purpugada ߩ㚍 100 㗡₂਄ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౐᦬ੑචੑᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠
ߔޠޕ

26Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ྾᦬ੑච౐ᣣޔԛ 78a-bޔԜ⺧቟᠁ޕ

27Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ྾᦬ੑච౐ᣣޔԛ 79a-84bޔԜ⽸⚊㚍 morin jafara
ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ḩᢥᷡන 1ઙ㧔⽸⚊㚍ߩ࡝ࠬ࠻㧕ޕ

28Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ੖᦬ೋ੖ᣣޔԛ 85a-bޔԜ⺧቟᠁ޔԝᣣ㒝ߩ޽
ߣߦዊሼߢޔᅂጊޔ࿑ૄᏓࠍߪߓ߼ޔદ‬㑐ଥ㜞ቭ 5ฬߩቭ⡯╬ߣฬ߇⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ

29Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ੖᦬ೋ੖ᣣޔԛ 86a-bޔԜທ⼾Ꮲߩ⺀↢ᣣ␸⾐
ߩ᠁㧔⺀↢ᣣߪ౐᦬਻ᣣ㧕ޔԝᣣ㒝ߩ޽ߣߦዊሼߢޔᅂጊޔ࿑ૄᏓࠍߪߓ߼ޔદ‬㑐
ଥ㜞ቭ 5ฬߩቭ⡯╬ߣฬ߇⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ

30Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ੖᦬ೋ੖ᣣޔԛ 87a-93bޔԜદ‬ḩ༡૒㗔╬ߩ
➩⵬છߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ৾᦬ೋ৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޔ**ḩᢥᷡන 1ઙ
㧔୥⵬⠪࡝ࠬ࠻㧕ޕ

31Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ੖᦬ೋ੖ᣣޔԛ 94a-95bޔԜࡉ࡞࡯࠻ㄝ⇴Ꮌኤ
ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ৾᦬ೋ৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

32Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ੖᦬ೋ੖ᣣޔԛ 96a-101bޔԜ♳Ⓝᢙ㊂ߥࠄ߮ߦ
ㆃṛߥߊ෼߼ߚࡂ࡯ࠠࡓࡌࠢએਅ⃻࿾ቭੱ߳ߩ⾨⾦ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ৾᦬ೋ
৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⺧߁ߚߣ߅ࠅߖࠃޠޔ**ṽᢥᷡන 1ઙ㧔⾨⾦⠪࡝ࠬ࠻㧕ޕ

33Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ੖᦬ೋ੖ᣣޔԛ 102a-104bޔԜኻ㔺੤ᷤߦዧജ
ߒߚ࠰ࡠࡦ✚▤ Toktonai ߩ⊞Ꮲᒁ⷗ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ৾᦬ೋ৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚
ᛕޜޟ್ߞߚޕᚲロߩㇱ㒮ޔ⍮ࠇޠޕ
ާ╙ 2ౠި

1Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ੖᦬ੑචੑᣣޔԛ 3a-bޔԜ⺧቟᠁

2Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ੖᦬ੑචੑᣣޔԛ 4a-5bޔԜࠝ࡯࡞࠼ޔ࠴ࡖࡂ
࡞ਔㇱߩ㋕⇓ temur ulhaᎼኤ಴⊒㗿ޕԝ*ທ⼾྾ᐕ৾᦬ੑචᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޔ**
ᧄౠ╙ 12ภ⁨᩺ߪޔᧄઙߩႎ๔ޕ

3Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ੖᦬ੑචੑᣣޔԛ 6a-8bޔԜદ‬ࡃࡗࡦ࠳ࠗၔ
㛬㛉ᩞ㗔௅ߩ➩⵬છߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ৾᦬ੑචᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޔ**
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ḩᢥᷡන 1ઙ㧔୥⵬⠪࡝ࠬ࠻㧕

4Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ੖᦬ੑචੑᣣޔԛ 9a-12bޔද㗔 icesu ᒁ⷗㗿ޔ
ԝ*ທ⼾྾ᐕ৾᦬ੑචᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޕ

5Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ౐᦬ೋ౎ᣣޔԛ 13a-13bޔԜ⺧቟᠁

6Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ౐᦬ೋ౎ᣣޔԛ 14a-23bޔԜદ‬ࡃࡗࡦ࠳ࠗၔ
ද㗔ޔ૒㗔╬ߩ➩⵬છߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ㑃৾᦬ೋ৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޔ**
ḩᢥᷡන 1ઙ㧔୥⵬⠪࡝ࠬ࠻㧕

7Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ౐᦬ೋ౎ᣣޔԛ 24a-25bޔԜદ‬ᚲዻ࿾ᣇߩⓃ
‛ᚑ㐳⁁ᴫႎ๔ޔԝ*ທ⼾྾ᐕ㑃৾᦬ೋ৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

8Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ౐᦬ೋ౎ᣣޔԛ 26a-32bޔԜદ‬࠰ࡠࡦ༡૒㗔
╬ߩ➩⵬છߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ㑃৾᦬ೋ৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޔ**ḩᢥ
ᷡන 1ઙ㧔୥⵬⠪࡝ࠬ࠻㧕

9Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ౐᦬ੑච౎ᣣޔԛ 33a-bޔԜ⺧቟᠁

10Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ౐᦬ੑච৾ᣣޔԛ 42b-32aޔԜ⽷᡽ㅼㄼߦߣ߽
ߥ߁஻⫾ߩಾࠅ፣ߒޔߥࠄ߮ߦ␿㊶ߩ⊒ⴕߦ߆߃ቭ౓୊⛎ߩᷫ㗵ⷐ⺧ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*
ທ⼾྾ᐕ㑃৾᦬ੑච౐ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟァᯏᄢ⤿ળหᚭㇱㅦ⼏ౕᄼޠޕ 㧚

11ԘṽᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚ
10ᄼ᠁ෳᾖޔԛ 46b-43bޔԜᄢ㌛㍌ㅧߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ
⼾྾ᐕ㑃৾᦬ੑච౐ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᚭㇱ⼏ᄼޠޕ

12)Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ౐᦬ੑච৾ᣣޔԛ 47a-49bޔԜࠝ࡯࡞࠼ޔ࠴ࡖ
ࡂ࡞ਔㇱߩ㋕⇓ temur ulha Ꮌኤޔߥࠄ߮ߦਔㇱቭຬႎ⾨╬ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ
㑃৾᦬ೋ৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᄼߒߚߣ߅ࠅߖࠃޕᚲロߩㇱࠃ⍮ࠇޠޔᧄౠ╙ 2 ภ⁨᩺
ߪޔᧄᎼኤ಴⊒㗿ޕ

13ḩᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚߥߒޔԛ 50a-51aޔԜદ‬ࡃࡗࡦ࠳ࠗ㗔㓌ᄢ⤿ Fen ⌕છႎ๔
ޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠԝ*ທ⼾྾ᐕ㑃৾᦬ೋ৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

14Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ౐᦬ੑච౎ᣣޔԛ 52b-54bޔԜ࠻࠘࡞ࡦ✛༡ߩ
ᤓᐕ⑺ቄⓃ‛෼ⓠ㊂ߥࠄ߮ߦ 18⍹એ਄෼ⓠߒߚ߽ߩߦኻߔࠆႮ⩿㌁⾨⾦ߦ㑐ߔࠆઙޔ
ԝ*ທ⼾྾ᐕ㑃৾᦬ೋ৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᄼߒߚߣ߅ࠅߖࠃޕᚲロߩㇱࠃ⍮ࠇޠޕ

15Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ౐᦬ੑච౐ᣣޔԛ 61b-55aޔԜࡂ࡯ࠠࡓࡌࠢ hkim
beg ລັ㔀․ߩਇᱜᒢഷߦ㑐ߔࠆઙޕԝ*ທ⼾྾ᐕ㑃৾᦬ੑච౐ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⹥
ㇱ㒮⼏ᄼޠޕ

16Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ৾᦬චਃᣣޔԛ 62a-bޔԜ⺧቟᠁

17Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ৾᦬චਃᣣޔԛ 66b-63aޔԜᑯ౓ੱߩႎലഥ㙂
㧔࿖ߦኻߔࠆነઃ㧕ߦ㑐ߔࠆઙ㧔⛯ႎ㧕ޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౎᦬ੑච৻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟဋ
ᾖᚲ⺧ᅑബ⹥ㇱ⍮㆏න⊒ޠޔ**ṽᢥᷡන 1ઙ㧔ነઃ⠪ߣߘߩ㊄㗵࡝ࠬ࠻㧕ޕ

18Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ৾᦬චਃᣣޔԛ 67a-70aޔԜદ‬ḩ༡㔕㛉ዄ⵬
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છߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౎᦬ච৻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޔ**ḩᢥᷡන 1ઙ㧔୥
⵬⠪࡝ࠬ࠻㧕ޕ

19Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ৾᦬චਃᣣޔԛ 71a-73bޔԜ㗔㓌ᄢ⤿ Si ߦࠃ
ࠆࡉ࡞࡯࠻ㄝ⇴Ꮌኤႎ๔ޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౎᦬ච৻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

20Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ৾᦬චਃᣣޔԛ 78b-74aޔԜᕺ㆙ၔḩ༡㐩⊕ᣛ
⾆⇧㒙૒㗔ਅᛲ↲⻌୞ᄥߩᆄ࿁ሶᲐᲕߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ੖᦬ੑචᣣฃ㗔ޔޛ⎚
ᛕޜޟೃㇱᩭ⼏ౕᄼޠޕ
ާ╙ 3ౠި

1Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ৾᦬ੑච਻ᣣޔԛ 3a-bޔԜ⺧቟᠁

2Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ৾᦬ੑච਻ᣣޔԛ 4a-5bޔԜ⑺ቄࠞࠩࡈㄝ⇴Ꮌ
ኤޔ౏⺖ᓽ෼ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౎᦬ੑචੑᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

3Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ৾᦬ੑච਻ᣣޔԛ 12b-6aޔԜ㌃ޔ㋕ᄢ㌛㍌ㅧߦ
㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౎᦬ੑච৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᚭㇱㅦ⼏ౕᄼޠޕ

4Ԙṽᢥౣᄼޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚᣣઃߥߒԛ 13b-aޔԜ੹࿁ߩ㍌㌛ߪޔᐶ㌁ߦࠃࠄߕ
᝙⚊ߩ㌁ޔᏒ⽻ߩ㋕ࠍ↪޿ߚߎߣࠍႎ๔ޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౎᦬ੑච৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⍮
㆏ੌޠޕ

5Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚᣣઃߥߒޔԛ 14a-15aޔԜද㗔 Icesuߩァᯏಣ⸥ฬޔᒁ⷗
⸵นߩᣦߦኻߔࠆ⻢ᕲࠍઍᄼޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౎᦬ੑච৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟⷩߚ tuwahaޠޕ

6Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ৾᦬ੑච਻ᣣޔԛ 18b-16aޔԜ⊒㆜ᦼ㑆ḩੌᑄ
ຬߩ㉼࿁ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౎᦬ੑච৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⌕ౣ⇐੖ᐕޠޔ**ṽ
ᢥᷡන 1ઙ㧔㉼࿁੍ቯ⠪ޔ๟਑ධߩጁᱧ㧕ޕ

7Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ৾᦬ੑච਻ᣣޔԛ 24b-19aޔԜ㗵㞉․༡ᑃ㤛ᣛ
Ꮙ․℺╷ᨋ૒㗔ਅᎹᏓῺߩ㑄ᢔᴃ㆐ᜆ㑵Ვ੐ઙߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ౎᦬ੑච৾
ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟೃㇱᩭᡆౕᄼޠޕ

8Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ㑃৾᦬ච྾ᣣޔԛ 33b-25aޔԜᣂ⇴౓೙ᡷ㕟ޔ
⚻⾌೥ᷫ╬ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ਻᦬ච৻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟァᯏᄢ⤿ળหᚭㇱ⹦
⼏ౕᄼޠޔ**╙ 5ౠ╙ 31ภ⁨᩺ෳᾖޕ

9Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ㑃৾᦬ච྾ᣣޔԛ 34a-36aޔԜદ‬ḩ༡㛬㛉ᩞ
⵬છߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ਻᦬ච৻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޔ**ḩᢥᷡන 1ઙ㧔୥
⵬⠪࡝ࠬ࠻㧕ޕ

10Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ㑃৾᦬ච྾ᣣޔԛ 43a-37aޔԜᣂ㌃㋶㐿ណߦ㑐
ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ਻᦬ච৻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⍮㆏ੌޠޕ

11ԘṽᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚߥߒޔԛ 47b-44aޔԜᣂ⇴ౝ㋶ጊ⺞ᩏႎ๔ޔԝ*ທ⼾྾ᐕ਻᦬
ච৻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⍮㆏ੌޠޕ
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12Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ㑃৾᦬ච྾ᣣޔԛ 52b-48aޔԜᚲロቭຬߦ߅޿
ߡ಴ജ㗼⪺ߥࠆ⠪ߦኻߔࠆᕲ⾨ⷐ⺧ޔԝ*ທ⼾྾ᐕ਻᦬ච৻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟฐ᦭ᣦޠޕ

13Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ౎᦬ೋਃᣣޔԛ 53a-bޔԜ⺧቟᠁ޕ

14Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ౎᦬ೋਃᣣޔԛ 54a-58aޔԜદ‬ߩࡠࠪࠕ⺆ቇ
ᩞᢎᏧࠍ߹ߕᆔ╩Ꮭᑼߦޔ੖ᐕᓟߦᱜ╩Ꮭᑼߣߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕච᦬ᦳฃ㗔ޔޛ⎚
ᛕޜߥߒޕ

15Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ౎᦬ೋਃᣣޔԛ 59a-63bޔԜ࠻࡞ࠣ࡯࠻ౝㇱߩ
㓮᳃㧔albatu㧕⋧⛯໧㗴ߩಣℂߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕච᦬ᦳᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᚲロ
ߩㇱࠃ⼏ߒߡᄼߖ㧔ේᢥߢߪޟwesimbuhe ᄼߒߚޠߣ޽ࠆ߇ޟwesimbu ᄼߖޠߩ⺋ࠅ
ߢ޽ࠈ߁㧕ޠޕ

16Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ౎᦬ೋਃᣣޔԛ 64a-65bޔԜછ౐ᐕࠍㆊ߉ߚද
㗔ߩᛮᠾޔᒁ⷗ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕච᦬ᦳᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᚲロߩㇱࠃ⍮ࠇޠޕ

17ԘḩᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚທ⼾྾ᐕ౎᦬ೋਃᣣޔԛ 66a-67bޔԜ๺㑮ㄐ੐ᄢ⤿ࠍ⟑ℂߒ
ߚ㍯ષ㗔㓌ᄢ⤿ De Ꮻછߦ઻߁⾨⾦ߩ⻢␞ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕච᦬ᦳᣣฃ㗔ޔ
ޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

18Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ౎᦬ೋਃᣣޔԛ 68a-69bޔԜદ‬ߩ⽸⒅ߦଥࠊ
ߞߚ࿁ሶࡂ࡯ࠠࡓࡌࠢ╬ߦኻߔࠆ✥Ꮣ⾨⾦⻢␞ઍᄼޔԝ*ທ⼾྾ᐕච᦬ᦳᣣฃ㗔ޔޛ⎚
ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

19Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ౎᦬ੑච৻ᣣޔԛ 70a-bޔԜ⺧቟᠁ޕ

20Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ౎᦬ੑච৻ᣣޔԛ 75b-71aޔԜદ‬ޔ࠲࡞ࡃࠟ
࠲ࠗߩ㚍඘ౝ࿾ャㅍߩ஗ᱛ╬ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕච᦬ੑච৻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⹥
ㇱ⍮㆏ޠޕ

21Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ౎᦬ੑච৻ᣣޔԛ 79a-77bޔԜ⑺ቄ⁚⁸⸠✵ታ
ᣉߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕච᦬ੑච৻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

22Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ౎᦬ੑච৻ᣣޔԛ 78a-79bޔԜદ‬࠴ࡖࡂ࡞༡
૒㗔ㅌછߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕච᦬ੑච৻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᄼߒߚߣ߅ࠅߖࠃޔ
ᚲロߩㇱࠃ⍮ࠇޠޕ

23Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ਻᦬ೋ਻ᣣޔԛ 80a-bޔԜ⺧቟᠁ޕ

24Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ਻᦬ೋ਻ᣣޔԛ 81a-83bޔԜદ‬࠰ࡠࡦ༡㛬㛉
ᩞ⵬છߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕච৻᦬ೋ৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޔ**ḩᢥᷡන 1
ઙ㧔୥⵬⠪࡝ࠬ࠻㧕ޕ

25Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ਻᦬ೋ਻ᣣޔԛ 84a-85bޔԜࠞࠩࡈㄝ⇴Ꮌኤႎ
๔ޔԝ*ທ⼾྾ᐕච৻᦬ೋ৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ̖̖ޠ㧔✄ߓߩ㑐ଥߢ⺒߼ߕ㧕ޕ

26ԘḩᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚທ⼾྾ᐕ਻᦬ೋ਻ᣣޔԛ 86a-87bޔԜ㒙స⯃ㄐ੐ᄢ⤿ߦછ๮
ߐࠇߚ Kiyan 㧔⻞੧㧕ߩ⻢ᕲ╬ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕච৻᦬ೋ৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚
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ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

27Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ਻᦬ೋ਻ᣣޔԛ 88a-89bޔԜ⑺ቄ⁚⁸⸠✵㧔╙ 3
ᧄ╙ 21ภ⁨᩺㧕ႎ๔ޔԝ*ທ⼾྾ᐕච৻᦬ೋ৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

28Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ਻᦬ೋ਻ᣣޔԛ 95b-90aޔԜᕺ㆙ၔർ㑐ߩ࿁᳃
ೝᲕ੐ઙߦ㑐ߔࠆᬌዱႎ๔ޔԝ*ທ⼾྾ᐕච᦬ೋ৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟೃㇱᩭᡆౕᄼޠޕ

29Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ਻᦬ੑච৾ᣣޔԛ 96a-bޔԜ⺧቟᠁ޕ

30Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ਻᦬ੑච৾ᣣޔԛ 108b-97bޔԜદ‬ቭຬ୊⛎
ߩ஗ᱛߥࠄ߮ߦ৻ㇱ೙㌛ޔቲ㊶ߢߩᡰ⛎╬ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕච৻᦬ੑච੖ᣣ
ฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟァᯏᄢ⤿ળหᚭㇱ⼏ᄼන૬⊒ޠޔ**ṽᢥᷡන 1 ઙ㧔዁ァޔෳ⾥ᄢ⤿એ
ਅޔౕ૕⊛ߥ୊⛎ភ⟎᩺৻ⷩ㧕ޕ

31Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ਻᦬ੑච৾ᣣޔԛ 111b-109aޔԜ∛᳇≮㙃ਛߩ
೨⪲Ὼ⟢ෳ⾥ᄢ⤿․ 㧔ᓼ㦂㧕߇ᔟ≹ߒߚߩߢޔᓐߩ⡯ോᓳᏫߩᏗᦸࠍઍᄼޔԝ*
ທ⼾྾ᐕච৻᦬ੑච੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟฐ᦭ᣦޠޕ

32Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕ਻᦬ੑච৾ᣣޔԛ 112a-116aޔԜદ‬ḩ༡㛬㛉
ᩞ⵬છߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕච৻᦬ੑච੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޔ**ḩᢥᷡ
න 1ઙ㧔୥⵬⠪࡝ࠬ࠻㧕ޕ

33ԘṽᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚߥߒޔԛ 118b-116bޔԜᕺ㆙ၔ♊ຬ∛᳇੤ઍߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*
ທ⼾྾ᐕච৻᦬ੑච੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⹥ㇱ⍮㆏ޠޕ
ާ╙ 4ౠި

1Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච᦬චੑᣣޔԛ 3a-bޔԜ⺧቟᠁

2Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච᦬චੑᣣޔԛ 4a-7bޔԜ⽸⚊㚍ߦ㑐ߔࠆઙޔ
ԝ*ḩᢥᷡන 1ઙ㧔⽸⚊㚍࡝ࠬ࠻㧕ޕ

3Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච᦬චੑᣣޔԛ 16b-8aޔԜᣂ⇴⻉ᡷ㕟⸘↹ߦኻ
ߔࠆ⃻࿾ߩ᳃ᖱႎ๔ߣ⻉ᣉ╷ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕචੑ᦬ೋ਻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟァ
ᯏᄢ⤿ળห⹥ㇱᅷ⼏ౕᄼޠޕ

4Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච᦬චੑᣣޔԛ 17a-19aޔԜᅂጊޔ࿑ૄᏓޔ㗔
㓌ᄢ⤿╬߇࿖ߦޟነઃޠࠍߒߚႎ⾨ߣߒߡ⊞Ꮲࠃࠅട⚖⸥㍳ߩᜰ␜߇޽ߞߚߎߣߦኻ
ߔࠆ⻢ᕲޕԝ*ທ⼾྾ᐕචੑ᦬ೋ਻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

5Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච᦬චੑᣣޔԛ 21b-19bޔԜႡῺᄸୖ♊ຬ㒙స
㆐ᤐછᦼḩੌੱ੐ޔԝ*ທ⼾྾ᐕචੑ᦬ೋ਻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟဋ⪺એᚲ⺧ⴕޠޕ

6Ԙḩᢥౣᄼޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච᦬චੑᣣޔԛ 22a-23aޔԜદ‬ߢ 18 ⍹એ
਄ߩⓃࠍ෼ⓠߒߚ✛༡ቭ౓ߚߜ߳ߩ․೎ភ⟎⸵นߦኻߔࠆ⻢ᕲޔԝ*ທ⼾྾ᐕචੑ᦬
ೋ਻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⷗ߚޠޕ

7Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච᦬චੑᣣޔԛ 24a-25aޔԜ࠙࡞ࡓ࠴ᚲ▤࿾඙
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ߢᔅⷐߥ㚍ޔ‐ࠍદ‬ቭ’㧔ቭᑚ㧕߆ࠄᡰ⛎ޔԝ*ທ⼾྾ᐕචੑ᦬ೋ਻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚
ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

8Ԙḩᢥౣᄼޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච᦬චੑᣣޔԛ 26a-27aޔԜ⑺ቄම୶ޔ㚞
┢Ꮌኤߩႎ๔ޔԝ*ທ⼾྾ᐕචੑ᦬ೋ਻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

9Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච᦬ੑච੖ᣣޔԛ 28a-bޔԜ⺧቟᠁

10Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච᦬ੑච੖ᣣޔԛ 29a-33baޔԜદ‬ḩ༡㔕㛉ዄޔ
㛬㛉ᩞ⵬છߩઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕචੑ᦬ੑචਃᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޔ**ḩᢥᷡන 1
ઙ㧔୥⵬⠪࡝ࠬ࠻㧕ޕ

11Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච᦬ੑච੖ᣣޔԛ 39b-34bޔԜ஻↪ᄖߩ†⇓ࠍ
Ꮢଔߦ឵▚ߒ౓㙂ߣߒߡ࠴ࡖࡂ࡞ޔࠝ࡯࡞࠼ਔ༡ߩቭ౓ߦᡰ⛎ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾྾ᐕ
චੑ᦬ੑචਃᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟฐ᦭ᣦޠޔ**ṽᢥᷡන 1ઙ㧔†⇓ޛ㚸㚭ޔ㚍ޔ‐ޔ⟠ޜ
Ꮢଔ࡝ࠬ࠻㧕ޕ

12Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච᦬ੑච੖ᣣޔԛ 3a-bޔԜ㍯ષ༡✚▤ Salingga
ߩᒁ⷗ࠍⷐ⺧ޔԝ*ທ⼾྾ᐕචੑ᦬ੑචਃᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᚲロߩㇱࠃ⍮ࠇޠޕ

13Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච᦬ੑච੖ᣣޔԛ 42a-bޔԜࡗ࡞ࠞࡦ࠼ޔ࠙ࠪ
ࡘޔࠕࠢࠬ࠘ޔࠢ࠴ࡖᚲዻߩම୶ޔ㚞┢ߦ૶↪ߔࠆ㚍ޔ‐ࠍቭ’㧔ቭᑚ㧕ࠃࠅᡰ⛎ޔ
ԝ*ທ⼾྾ᐕචੑ᦬ੑචਃᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

14Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච᦬ੑච੖ᣣޔԛ 46ba-43aޔԜદ‬ᕺ㆙ၔౝർ
ⴝ᳃ੱ↰૓߇⿠ߎߒߚೝᲕ੐ઙႎ๔ޔԝ*ທ⼾྾ᐕචੑ᦬ੑචਃᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟೃ
ㇱᩭᡆౕᄼޠޕ

15Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච৻᦬ච౎ᣣޔԛ 47a-bޔԜ⺧቟᠁

16Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච৻᦬ච౎ᣣޔԛ 48a-52bޔԜદ‬ߩࡂ࡯ࠠࡓ
࡮ࡌࠢ⸃છߦ઻߁⵬છߩઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ৻᦬ච྾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޔ**ḩ
ᢥᷡන 1ઙ㧔୥⵬⠪࡝ࠬ࠻㧕ޕ

17Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච৻᦬ච౎ᣣޔԛ 58a-53aޔԜ౓㙂⽷Ḯਇ⿷ㅼ
ㄼኻ╷ߥࠄ߮ߦ✕ᕆᡰេⷐ⺧ޔԝ*ທ⼾੖ᐕ৻᦬ච྾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᚭㇱㅦ⼏ౕᄼޠޕ

18Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච৻᦬ච౎ᣣޔԛ 79b-59aޔԜળඍⱎ⿠ߩᖱႎ
ߣਥ࡮ᓥ‽ᜫ₪࡮ⓥ᣿ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ৻᦬ච྾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᓄᱜ᦭ޔ
ᒛ⪦ᨋޔ㔗≙ફޔ㤛᦭ᐕޔ㜞ਃ╬ဋ⌕හⴕ⯪ᢾޔ㙍⌕ೃㇱ⼏ᄼޕ౔⺧ᣦᣉᕲ⯪⌕㓐᠁
⡪᣿ޠޕ

19Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච৻᦬ච౎ᣣޔԛ 85b-80aޔԜદ‬ᕺ㆙ၔർ㑐
᳃ੱৼ᦭ફ߇⿠ߎߒߚᲕኂ࡮⥄்੐ઙႎ๔ޔԝ*ທ⼾੖ᐕ৻᦬ච྾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟೃ
ㇱᩭᡆౕᄼޠޕ

20Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච৻᦬ੑච౐ᣣޔԛ 86a-bޔԜ⺧቟᠁ޔԝદ‬
዁ァᅂጊએਅદ‬㜞ቭ౐ฬߩㅪ⟑ޕ
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21Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච৻᦬ੑච౐ᣣޔԛ 87a-bޔԜᣂᐕ␸⾐ߩ᜿ᜦޔ
ԝદ‬዁ァᅂጊએਅદ‬㜞ቭ౐ฬߩㅪ⟑ޕ

22Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච৻᦬ੑච౐ᣣޔԛ 89b-88aޔԜฦၔ㚢ࡘᄢ⤿ޔ
દ‬㗔㓌ᄢ⤿ޔ✚౓╬ߦଥࠊࠆᐕᧃੱ੐⠨⺖ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ৻᦬ੑච৾ᣣ
ฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⍮㆏ੌޕන⇐ਛޠޕ

23Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච৻᦬ੑච౐ᣣޔԛ 91b-90aޔԜદ‬㗔㓌ᄢ⤿
੖ຬޔ✚౓ቭ৻ຬߦଥࠊࠆᐕᧃੱ੐⠨⺖ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ৻᦬ੑච৾ᣣฃ㗔ޔ
ޛ⎚ᛕޜޟ⍮㆏ੌޕන⇐ਛޠޕ

24Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච৻᦬ੑච౐ᣣޔԛ 92a-93bޔԜદ‬♊㙂ಣਥ
੐⵬છߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ৻᦬ੑච৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⺧߁ߚߣ߅ࠅߖࠃޠޕ

25Ԙṽᢥౣᄼޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච৻᦬ੑච౐ᣣޔԛ 95b-94aޔԜ╙ 24 ภ⁨
᩺ߩరદ‬♊㙂ಣਥ੐⮋ᢩᵏ Sabintai ߩഞ❣ޔ₂⚊╬ߦኻߒຬᄖ㇢߳ߩട㌓ࠍⷐ⺧ޔ
ԝ*ທ⼾੖ᐕ৻᦬ੑච৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⌕ᾖᚲ⺧ޠޕ

26Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච৻᦬ੑච౐ᣣޔԛ 98b-96aޔԜદ‬ገ㎾✚౓
ߩ➩߇ਭߒߊ⵬లߐࠇߥ޿ߩߢޔ➩ߘߩ߽ߩࠍߥߊߒޔ⚻⾌೥ᷫߣߒߚ޿ߣⷐ⺧ޔԝ*
ທ⼾੖ᐕ৻᦬ੑච৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟァᯏᄢ⤿ળห⹥ㇱ⼏ᄼޠޕ

27Ԙṽᢥౣᄼޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕච৻᦬ੑච౐ᣣޔԛ 102b-99bޔԜ᝙㌁ߒ
ߚቭ౓ℰᄻ╬ 17ฬߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ৻᦬ੑච৾ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟℰᄻ╬ޔဋ
ᾖᚲᡆᅑബޔ⹥ㇱ⍮㆏ޠޔ**ṽᢥᷡන 1ઙ㧔₂⚊⠪ฬߣ᝙㌁ਔ㗵৻ⷩ㧕ޕ

28Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕචੑ᦬චਃᣣޔԛ 103a-bޔԜ⺧቟᠁ޕ

29Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕචੑ᦬චਃᣣޔԛ 106b-104aޔԜཅᘮචਃᐕޔ
㆏శච౎ᐕߩ਄⻀ߦㆩ޿ޔદ‬ߦ߅ߌࠆṶ഍࿅ṛ࿷߿౓჻ߩ഍ෳട╬ߩ⑌ᱛࠍᔀᐩߒ
ߚઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕੑ᦬චਃᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⍮㆏ੌޠޕ

30ԘḩᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚߥߒޔԛ 107a-bޔԜࡎࡉ࠼ᐎㄐᄢ⤿ߦછߓࠄࠇߚ Te 㧔․
సᘅ㧕߇છ࿾ߦ಴⊒ߒߚႎ๔ޔԝ*ທ⼾੖ᐕੑ᦬චਃᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

31Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕචੑ᦬චਃᣣޔԛ 109b-108aޔԜદ‬࿾ᣇߦ޿
ߡ㒞ⷙ㧔ቭຬߦࠃࠆਇᱜⷙߥᚻᢙᢱ╬ߩᓽ෼㧕ߩ੐଀ߥߒߣႎ๔ޔԝ*ທ⼾੖ᐕੑ᦬
චਃᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⍮㆏ੌޠޕ

32ԘḩᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚທ⼾྾ᐕචੑ᦬චਃᣣޔԛ 110a-111bޔԜ DelgerޔHingtai ߩ
Ꮻછߦߣ߽ߥ߁ᣂછદ‬㗔㓌ᄢ⤿ޔฯ㞉⇟㗔㓌ᄢ⤿⿞છߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕੑ
᦬චਃᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠ

33Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕචੑ᦬ੑච౐ᣣޔԛ 112a-bޔԜ⺧቟᠁ޕ

34Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕචੑ᦬ੑච౐ᣣޔԛ 113a-121bޔԜદ‬ḩ༡ߩ
ද㗔ޔ૒㗔╬⵬છߩઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕੑ᦬ੑච౐ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޔ**ḩᢥ
ᷡන 1ઙ㧔୥⵬⠪࡝ࠬ࠻㧕ޕ
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35Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕචੑ᦬ੑච౐ᣣޔԛ 129b-122aޔԜທ⼾౐ᐕદ
‬ቭ౓୊㙂㌁ਔ੍ቯᢙ⋡ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕੑ᦬ੑච౐ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᚭㇱ
⍮㆏ޔන૬⊒ޠޔ**ṽᢥᷡන 1ઙ㧔ฦቭ౓Ფߦᔅⷐߥ୊㙂㌁ਔᢙ৻ⷩ㧕ޕ

36Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕචੑ᦬ੑච౐ᣣޔԛ 130a-131bޔԜદ‬ਔḩ༡
౓჻ߩᑿޔ㛉኿ߩ⸠✵ታᣉႎ๔ޔԝ*ທ⼾੖ᐕੑ᦬ੑච౐ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

37ԘṽᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚߥߒޔԛ 133b-132bޔԜ⪲Ὼ⟢ෳ⾥ᄢ⤿ߩⷐ⺧ߦࠃࠅޔห࿾
ᬺോ❥ᄙߩߚ߼ᑄຬߩర⍮⋵ࠍ౏ോ⵬ഥߦ޽ߚࠄߖࠆઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕੑ᦬ੑච౐ᣣ
ฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⍮㆏ੌޠޕ

38Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕචੑ᦬ੑච౐ᣣޔԛ 139b-134aޔԜᕺ㆙ၔߩ⷏
ච੖㉿ߦ޽ࠆᄢᬯ᮸ߩ૑᳃ᬢᄞర߇⿠ߎߒߚ〹்⥌ᱫ੐ઙߩႎ๔ޔԝ*ທ⼾੖ᐕੑ᦬
ੑච౐ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟೃㇱᩭᡆౕᄼޠޕ

39Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕචੑ᦬ੑච౐ᣣޔԛ 140a-bޔԜ౻ቄ㒠㔐⁁ᴫႎ
๔ޔԝ*ທ⼾੖ᐕੑ᦬ੑච౐ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

40ԘṽᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚߥߒޔԛ 142b-141aޔԜછᦼḩੌߩ✚▤ᛆసᛆᄹࠍઁᚲߢછ
↪ߔࠆߩߢߪߥߊޔ㗔㓌ᄢ⤿ߩ➩߇಴ߚߣ߈ߦ⵬છߒߚ޿ߣⷐ⺧ޔԝ*ທ⼾੖ᐕੑ᦬
ੑච౐ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᛆసᛆᄹ଼᦭દ‬㗔㓌➩಴㗴ᄼ౔ᙥඥਯ➩ਇᔅㅴනޠޕ

41Ԙṽᢥౣᄼޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾྾ᐕචੑ᦬ੑච౐ᣣޔԛ 144b-143aޔԜછᦼḩ
ੌߩߩߜޔ᦯༚ᦼ㑆߇⚳ߞߚరਥ੐ߩὖ㓷ᵏࠍޔ㒐⑟ߩ➩߇಴ߚߣ߈ߦ⵬છߒߚ޿ߣ
ⷐ⺧ޔԝ*ທ⼾੖ᐕੑ᦬ੑච౐ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⹥ㇱ⍮㆏ޠޕ
ާ╙ 5ౠި

1Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ৻᦬චᣣޔԛ 3a-bޔԜ⺧቟᠁ޕ

2Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ৻᦬චᣣޔԛ 4a-7aޔԜદ‬ḩ༡ߩ㔕㛉ዄ⚖┨
੩ޔ㛬㛉ᩞ╬⵬છߩઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕਃ᦬ೋ਻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޔ**ḩᢥᷡ
න 1ઙ㧔୥⵬⠪ጁᱧ㧕ޕ

3Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ৻᦬චᣣޔԛ 10a-13bޔԜદ‬ኤລῺ༡ߩ૒㗔ޔ
㛬㛉ᩞ╬⵬છߩઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕਃ᦬ೋ਻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޔ**ḩᢥᷡන 1ઙ
㧔୥⵬⠪ጁᱧ㧕ޕ

4Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ৻᦬චᣣޔԛ 14a-15bޔԜદ‬ቭ’㧔ቭᑚ㧕߆
ࠄ࠙࡞ࡓ࠴ቭ⨿ޔ㚞┢╬ߦ‐࡮㚍ࠍㅍߞߚቭ౓ߦኻߔࠆ⾨⾦ߩઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕਃ᦬
ೋ਻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⺧߁ߚߣ߅ࠅߖࠃޠޕ

5ԘṽᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚທ⼾੖ᐕ৻᦬චᣣޔԛ 18b-16aޔԜᵹㅢ߇㔍ߒ޿⇧ජޔ⇧੖
⊖ᢥ㌛ࠍ⇧⊖ޔ⇧੖චޔ⇧ච㌛߳ߣᡷ㍌ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕਃ᦬ೋ਻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚
ᛕޜޟᚭㇱ⍮㆏㧔ޟੌޠߩሼ߇㒝ߐࠇߡ޿ࠆ߇ᦠ߈㑆㆑޿ߢ޽ࠈ߁㧕ޠޕ

6Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ৻᦬චᣣޔԛ 23b-19aޔԜᣥ⎔ߩᣂ⎔ᡷ㍌ޔᣂ
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ᣥ⎔ߩ⎔ゞⵝႯቢੌߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕਃ᦬ೋ਻ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⍮㆏ੌޠޕ

7Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ৻᦬ੑචᣣޔԛ 24a-bޔԜ⺧቟᠁ޕ

8Ԙḩᢥޔԙ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ৻᦬ੑචᣣޔԛ 3a-bޔԜ࿑ૄᏓ߳ߩޟ⑔ޠሼߥࠄ߮ߦ
ਅ⾦ຠߦኻߔࠆ⻢ᕲޔԝ*ທ⼾੖ᐕਃ᦬ච౎ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

9Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ৻᦬ੑචᣣޔԛ 27a-29aޔԜદ‬㚭㚍ಣਥ੐⵬
છߩઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕਃ᦬ච౎ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⺧߁ߚߣ߅ࠅ Turna ࠍㆬછߖࠃޕߘ
ߩ㙍ߩߎߣߪޔᄼߒߚߣ߅ࠅߖࠃޠޕ

10Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ৻᦬ੑචᣣޔԛ 51b-29bޔԜᣂ㐿⊒ߩបฎᣁጊ
㌃ᑚߩቢᚑޔᐕ㑆ណข㌃㗵┨⒟ߩ⼏ቯޔ⻉⚻⾌▚಴ޔߥࠄ߮ߦዧജ࡮ነઃ╬ࠍ߅ߎߥ
ߞߚ⠪ߦ㑐ߔࠆႎ๔ޔԝ*ທ⼾੖ᐕਃ᦬ච౎ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⹥ㇱ⼏ᄼޔනੑઙ૬⊒ޠޔ**
ṽᢥᷡන 2ઙ㧔1. ⼏ቯߒߚޟᣂ㐿㌃ᑚ┨⒟ޠޔ㍌㌛ᢙ⋡ޔ⻉⚻⾌ޕ2. ዧജ࡮ነઃ⠪৻
ⷩ㧕ޕ

11ԘṽᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚߥߒޔԛ 52bޔԜછᦼḩੌߩ෼㌃㍌㌛ታോᜂᒰ┨੩㍯ᜆༀ⇐
↪ߩઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕਃ᦬ච౎ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⌕ᾖᚲ⺧ޠޕ

12Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ৻᦬ੑචᣣޔԛ 56b-53bޔԜછᦼḩੌߩ㌃ᑚ㑐
ㅪቭຬ⇐↪ߦ㑐ߔࠆⷐ⺧ޔԝ*ທ⼾੖ᐕਃ᦬ච౎ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⌕ᾖᚲ⺧ⴕޔ⹥ㇱ
⍮㆏ޠޕ

13Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ৻᦬ੑචᣣޔԛ 59b-57aޔԜࡃࡗࡦ࠳ࠗߩᢥ᜼
ੱ࿖➸╬྾ฬߩ᝙⚊㌁⸘৻ජ౐⊖੖චਔࠍ㌃ᑚߩ⚻⾌ߣߒߡ↪޿ߚ޿ߣⷐ⺧ޔԝ*ທ
⼾੖ᐕਃ᦬ච౎ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ╬ဋᾖᚲ⺧ⴕޔᱝ㗄㌁ਔਗಎ౔᠘Ꮻ㌃ᑚ⚻⾌ޔ⹥
ㇱ⍮㆏ޔන૬⊒ޠޔ**ṽᢥᷡන 1 ઙ㧔᝙⚊⠪᳁ฬߥࠄ߮ߦጁᱧޔߚߣ߃߫৻ජਔࠍ᝙
⚊ߒߚ࿖➸ߪޔ৾ຠ╩Ꮭᑼߣߥߒޔਥ੐⡯ࠍ⾨ߒධ〝♊㙂┨੩ߣߒߡ⵬↪ߒߚ޿ߣⷐ
⺧㧕ޕ

14Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕੑ᦬ೋ౐ᣣޔԛ 60a-bޔԜ⺧቟᠁ޕ

15Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕੑ᦬ೋ౐ᣣޔԛ 61a-65bޔԜⓃ‛ᓽ෼ߦዧജߒ
ߚࡂ࡯ࠠࡓ࡮ࡌࠢ hkim begࠍ⟑ℂߔࠆࠗࠪࠞࠟ࡮ࡌࠢ isikagh (isigan) beg߆ࠄ࡙࠭
࡮ࡌࠣ yuz beg ߹ߢߩฦຬߦ⾨⾦ࠍⷐ⺧ޔԝ*ທ⼾੖ᐕ྾᦬ೋਃᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್
ߞߚޠޔṽᢥᷡන 1ઙ㧔⾨⾦Ꮧᦸ⠪৻ⷩ㧕ޕ

16ԘṽᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚߥߒޔԛ 66bޔԜ㇭ၔᄬ቞ߢޟᣂ⇴ޠߦ⊒㆜ߐࠇߚర੩ญ೽
ㇺ⛔ᢥ⮫߇ᱜ᦬ೋචᣣߦદ‬ߦ೔⌕ߒߚߩߢޔ㌃ᑚߦߡᒰᏅߐߖࠆߣႎ๔ޔԝ*ທ⼾
੖ᐕ྾᦬ೋਃᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⍮㆏ੌޠޕ

17ԘḩᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚທ⼾੖ᐕੑ᦬ೋ౐ᣣޔԛ 67a-68bޔԜᣂદ‬⚝୶༡㗔㓌ᄢ⤿
Jo ߩⷫછߥࠄ߮ߦਅ⾦ຠߦኻߔࠆ⻢ᕲޔԝ*ທ⼾੖ᐕ྾᦬ೋਃᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್
ߞߚޠޕ

18Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕੑ᦬ೋ౐ᣣޔԛ 75b-69aޔԜࡉ࡞࡯࠻ߩ᜙⩨൅
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ᄙ߇⿧Ⴚޔ߹ߚᷡᦺ஥ࠝ࡯࡞࠼⫥ฎߩ㗵ᣁᐶ߇ම୶ᄖߦ಴ߡ಴ળ޿ޔ৻✜ߦᷡ஥ߩ᡼
’㚍ࠍᅓ޿ޔੱࠍ்ߟߌߚ੐ઙߩႎ๔ޔ੐ᓟಣℂ㧔ࡉ࡞࡯࠻ߩ⿧Ⴚ࡮ᒝᅓ੐ઙߦߟ޿
ߡߪⷙ⒟߇ߥ޿ߩߢޔޟ⫥ฎ଀ޠᚲタߩລ⮋స⑳౉ම୶ധ̖᩺ߩⷙቯߦᓥ޿ᱫ⟋㧕ߦ
㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ྾᦬ೋਃᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟฐ᦭ᣦޠޕ

19Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕੑ᦬ೋ౐ᣣޔԛ 82b-76aޔԜ㆜‽߇Ⴤࠍ᥸߈⴩
㘃ࠍ⋑ࠎߛ੐ઙߩႎ๔ߣ੐ᓟಣℂߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ྾᦬ೋਃᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜ
ޟೃㇱ⼏ᄼޠޕ

20Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕੑ᦬ੑච৻ᣣޔԛ 83a-bޔԜ⺧቟᠁ޕ

21Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕੑ᦬ੑච৻ᣣޔԛ 84a-86aޔԜદ‬ḩ༡㛬㛉ᩞ
⵬છߩઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ྾᦬ච౎ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޔ**ḩᢥᷡන 1ઙ㧔୥⵬⠪
ጁᱧ㧕ޕ

22Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕੑ᦬ੑච৻ᣣޔԛ 89b-87aޔԜદ‬ᐶ⬿ߩ࿁Ꮣ
ࠍ౻ޔᤐߩቭຬ㌛♳ߦ↪޿ߚߚ߼ᄢ᏷ߦᷫዋߒߚߩߢޔ޿߹߹ߢ஗ᱛߒߡ޿ߚ࿁Ꮣߩ
ᓽ෼ㆇ៝ࠍᓳᵴߒߚ޿ߣⷐ⺧ޔԝ*ທ⼾੖ᐕ྾᦬ච౎ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᚭㇱ⼏ᄼޠޕ

23Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕੑ᦬ੑච৻ᣣޔԛ 90a-91aޔԜદ‬ࡃࡗࡦ࠳ࠗ
ၔද㗔 Aisintai ∛᳇ߦࠃࠆ㕟⡯ߩઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ྾᦬ච౎ᣣฃ㗔ޕޛ⎚ᛕޜޟ㧫㧔✄
ߓߩ㑐ଥߢ⺒߼ߕ㧕ޠ

24Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚߥߒ㧔౮ሼ↢ߩᦠ߈⪭ߣߒ߆㧫㧕ޔԛ 94b-92aޔԜਃ࿁ౣ
⇐ߣߥߞߚᑄຬᓢᘮరߩᦼ㑆ḩੌߦߣ߽ߥ߁ភ⟎ߦߟ޿ߡޔԝ*ທ⼾੖ᐕ྾᦬ච౎ᣣ
ฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᓢᘮర⌕㉼࿁ޠޔ**ṽᢥᷡන 1 ઙ㧔ᓢᘮర߇ᑄຬߣߥߞߚℂ↱ޔᒰᏅ
࡮⇐↪ᱧ৻ⷩ㧕ޕ

25Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕਃ᦬ೋ৾ᣣޔԛ 95a-bޔԜ⺧቟᠁ޕ

26Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕਃ᦬ೋ৾ᣣޔԛ 96a-100aޔԜદ‬࿁ሶߩ੖ຠࡂ
࠭ࠖ࡯ࡀ࠴࡮ࡌࠢ khaznechi begޔ੖ຠࠪࡖࡦ࡮ࡌࠢ shang beg⵬છߩઙޔԝ*ທ⼾੖
ᐕ੖᦬ೋ੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޔ**ḩᢥᷡන 1ઙ㧔୥⵬⠪ጁᱧ㧕ޕ

27Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕਃ᦬ೋ৾ᣣޔԛ 101a-103aޔԜ♳ୖࠃࠅ࿁ሶߦ
ኻߒ⒳⫣߈↪ߦⓃ㘃ࠍ⾉಴ߔઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ੖᦬ೋ੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⺧߁ߚߣ߅
ࠅߖࠃޠޕ

28Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕਃ᦬ೋ৾ᣣޔԛ 104a-106aޔԜࠞ࡯ࠪࡘࠟ࡞༐
㒐ቭ౓ࠍ੤ઍߩߚ߼಴⊒ߐߖࠆઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ੖᦬ೋ੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ್ߞߚޠޕ

29ԘṽᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚߥߒޔԛ 106bޔԜ㇭ၔᄬ቞ߢޟᣂ⇴ޠߦ⊒㆜ߐࠇߚరᴡධ
ධ㓁㎾✚౓ᨰጊ߇ੑ᦬ੑච྾ᣣߦદ‬ߦ೔⌕ߒߚߩߢޔቲદዪߦߡᒰᏅߐߖࠆߣႎ๔ޔ
ԝ*ທ⼾੖ᐕ੖᦬ೋ੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⍮㆏ੌޠޕ

30Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕਃ᦬ච৾ᣣޔԛ 107a-bޔԜ⺧቟᠁ޕ

31Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔᤃ᫠㧔㒪⷏✚〈㧕ޔ⾪⑔㧔ὖ㞉ᧁᢧㇺ⛔㧕ޔᏱᷡ㧔⪲Ὼ⟢
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ෳ
⾥ᄢ⤿㧕ޔԚທ⼾੖ᐕਃ᦬ච৾ᣣޔԛ 134b-125bޔԜޟᣂ⇴ޠ឵㒐౓೙ߩᄌᦝߣ⚻⾌೥
ᷫߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ੖᦬ච੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟァᯏᄢ⤿ળห⹥ㇱ⼏ᄼޠޔ**
╙ 3ౠ╙ 8ภ⁨᩺ෳᾖޕ

32ԘṽᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚߥߒޔԛ 124b-112bޔԜޟᣂ⇴ޠฦၔߦ߅ߌࠆ⚻⾌ߩ⃻⁁ߦ
㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ੖᦬ච੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⹥ㇱ⍮㆏ޠޕ

33ԘṽᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚߥߒޔԛ 111b-108aޔԜޟᣂ⇴ޠฦၔߦ߅ߌࠆ⚻⾌▵⚂ߩ⁁
ᴫߣ㌁␿࡮㌛㊶૶↪ߩᤚ㕖ߦ㑐ߔࠆઙ㧔ߣߊߦධޛ࿁ޜ⇴࿾඙ߦ߅޿ߡߪޔ㌁␿࡮㌛
㊶ߩᵹㅢߪ࿎㔍㧕ޔԝ*ທ⼾੖ᐕ੖᦬ච੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⹥ㇱ⍮㆏ޠޕ

34Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕਃ᦬ච৾ᣣޔԛ 136a-137bޔԜદ‬ࠝ࡯࡞࠼༡
㛬㛉ᩞ⵬છߩઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ੖᦬ච੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޔ**ḩᢥᷡන 1ઙ㧔୥
⵬⠪ጁᱧ㧕ޕ

35Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕਃ᦬ච৾ᣣޔԛ 141b-139aޔԜḩᦼߩർ〝ฦၔ
ḩ༡឵㒐౓ߩ੤ઍࠍᥳᤨㆃࠄߖࠆߎߣߢ⒖േ⚻⾌ࠍ▵⚂ߒߚ޿ߣⷐ⺧ޔԝ*ທ⼾੖ᐕ
੖᦬ච੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⌕ᾖ⺧⹥ㇱ⍮㆏ޠޕ

36ԘṽᢥౣᄼޔԙߥߒޔԚߥߒޔԛ 138b-aޔԜ೥ᷫኻ⽎ߩ࠲࡞ࡃࠟ࠲ࠗ឵㒐દ‬ฦ༡ߩ
౓৻⊖ฬ߇દ‬ߦᏫㆶޔԝ*ທ⼾੖ᐕ੖᦬ච੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⍮㆏ੌޠޕ

37Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕਃ᦬ච৾ᣣޔԛ 148b-142aޔԜ⇧⊖㌛ኒㅧ੐ઙ
ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ੖᦬ච੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟೃㇱㅦ⼏ౕᄼޠޕ

38Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕਃ᦬㧔ᣣઃᰳ㧕ᣣޔԛ 149a-152bޔԜᓮ↪㚍₂
਄ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ḩᢥᷡන㧔₂਄㚍ߩ࡝ࠬ࠻㧕ޕ
ާ╙ 6ౠި

1Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ྾᦬ೋ྾ᣣޔԛ 3a-bޔԜ⺧቟᠁ޕ

2Ԙḩᢥޔԙߥߒ㧔ᛞ౮ߒᔓࠇ߆㧕ޔԚທ⼾੖ᐕ྾᦬ೋ྾ᣣޔԛ 4a-8bޔԜદ‬ḩ༡૒㗔ޔ
㔕㛉ዄ⵬છߩઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ౐᦬ೋ੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᣦ㒠ߔޠޔ**ḩᢥᷡන 1ઙ㧔୥
⵬⠪ጁᱧ㧕ޕ

3Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ྾᦬ೋ྾ᣣޔԛ 11b-9aޔԜቭຬߦࠃࠆ᝙㌁㗵෸
߮ߘࠇߦ઻߁㒫છߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ౐᦬ೋ੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟฐ᦭ᣦޠޔ**
ṽᢥᷡන 1ઙޔ᝙⚊ߒߚቭຬߩቭ⡯ޔ᳁ฬޔ᝙⚊㗵ޔⷐ⺧ߩ⡯㌓ޔ੍ቯߔࠆ➩ޕ

4Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ྾᦬ೋ྾ᣣޔԛ 13b-12aޔԜળඍ੐ઙߩ㓙ߦᵴ
べߒߚᑄຬᴉᄈޔᦥ⾪㖸ߩᚏ㒢ࠍੑ࡮ਃᐕᷫ఺ߔࠆߎߣࠍⷐ⺧ޔԝ*ທ⼾੖ᐕ౐᦬ೋ
੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᴉᄈޔᦥ⾪㖸ဋ⌕ᷫ఺ਃᐕޠޕ

5Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ྾᦬ೋ྾ᣣޔԛ 16b-14aޔԜ⊒㆜ḩᦼࠍㄫ߃ߚ
ᑄຬ 2ฬ߳ߩኻᔕߦߟ޿ߡޔԝ*ທ⼾੖ᐕ౐᦬ೋ੖ᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟဋ⌕ౣ⇐ਃᐕޠޔ
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ṽᢥᷡන 1ઙޔḩᦼࠍㄫ߃ߚ 2ฬߩᑄຬߩ⇛ᱧޔ⊒㆜ߣߥߞߚℂ↱ޕ

6Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ྾᦬ච྾ᣣޔԛ 17a-bޔԜ⺧቟᠁

7Ԙḩᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ྾᦬ච྾ᣣޔԛ 18a-20bޔԜ࠻࠘࡞ࡦ✛༡ߩᤓ
ᐕ⑺ቄⓃ‛෼ⓠ㊂ߥࠄ߮ߦ෼ⓠ㊂ߦࠃࠆቭຬߩಣㆄߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾੖ᐕ౐᦬ච
ੑᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟ⺧߁ߚߣ߅ࠅߖࠃޕᚲロߩㇱࠃ⍮ࠇޠޕ

8Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ྾᦬ච྾ᣣޔԛ 26b-21aޔԜᄢ㌛ᵹㅢ໧㗴ߦ㑐
ߔࠆઙ㧔ᄢ㌛ߪ⇧⊖ޔ⇧੖ච㌛ࠍᑄᱛߒ⇧ච㌛ߣߔࠆ╬㧕ޔԝ*ທ⼾੖ᐕ౐᦬චੑᣣ
ฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟᚭㇱᅷㅦ⼏ౕᄼޠޕ

9Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ྾᦬ච྾ᣣޔԛ 28b-27aޔԜࡃࡗࡦ࠳ࠗ༡ㇺม
᧘⨃ᤐ߇౐ච਻ᱦߣߥࠅ⴮߃ߚߩߢㅌભߐߖࠆޔԝ*ທ⼾੖ᐕ౐᦬චੑᣣฃ㗔ޔޛ⎚
ᛕޜޟଐ⼏ޠޕ

10Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚߥߒ㧔ᛞ౮ߒᔓࠇ߆㧕ޔԛ 30b-29aޔԜᕺ㆙ၔḩ༡೽ㇺ⛔
⡯㌓ද㗔Ꮙລༀౣછ↪ߦଥࠊࠆ㗍଻ᄼޔԝ*ທ⼾੖ᐕ౐᦬චੑᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟฐ᦭
ᣦޠޕ

11Ԙṽᢥޔԙᅂጊޔ࿑ૄᏓޔԚທ⼾੖ᐕ྾᦬ච྾ᣣޔԛ 32ba-31aޔԜᑄຬߢరห⍮ߢ޽
ߞߚᴉᄈߪޔທ⼾ੑᐕߦદ‬ߦ᧪ߡޔශᚱߢᾲᔃߦൕ߼ߚߩߢޔ଀ߦࠃࠅ৻╬㒠ߒߡ
ㅢ್ߩ⡯㌓ࠍⷐ⺧ޔԝ*ທ⼾੖ᐕ౐᦬චੑᣣฃ㗔ޔޛ⎚ᛕޜޟฐ᦭ᣦޠޔ**⎚ᛕߩਅߦ
ዊߐߊޟਗή⻀ᣦޠߣ޽ࠆޕ
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┨㧟╙
ߡ޿ߟߦ᠁ᄼߩ㧕ᘮ࿕㧔ࡦࠠࠣޔ⬿㙚ᦠ࿑ℂᄤ
̆ߡߒߣᔃਛࠍ᠁ᄼߩઍᤨ⤿ᄢ⾥ෳᄙᏓ⑼ߦߊߣ̆
ߦ߼ߓߪ
╩ޕ1
ࠆ޿ߡࠇߐ⬿ᚲ߇ᧄᛞߩౠ⁨ઍᷡߩઙ51ޔࠅ߅ߣߚࠇ⸅ߦߢߔޔߪߦ㙚ᦠ࿑ℂᄤ
‬દޟㇱ৻ߩߘޔߒᣉታࠍᩏ⺞ߩౠ⁨ࠄࠇߎޔߣ߽ߩഥេߩ᝼ᢎరቇᄢหᒄ⦟ౝᴡޔߪ⠪
ࠇߎޕ2
ߚ߃ടࠍ⸛ᬌߡ޿ߟߦౠ⁨ߩઙ 2 ߚࠇߐ㗴⴫ࠇߙࠇߘߣޠ᠁ᄼ‬દޟޠ⁨Ⓜ᠁ᄼ
዁‬દߚߞ޽ߢᔃਛߩ㈩ᡰޠ⇴ᣂޟߩᦺᷡޔߦ߁ࠃࠆ᧪಴⸃ℂ߽ࠄ߆㗴⴫ߩߘޔߪઙ2 ࠄ
ㅀߦߢߔޔߪߡ޿ߟߦᓽ․ߦ߮ࠄߥᩰᕈߩౠ⁨ߩࠄࠇߎޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ߼෼ࠍ╬᠁ᄼߩァ
਎91 ߦߊߣޔ⋧⻉ߩᢱ⾗ᦠᢥࠆߌ߅ߦᣇ࿾ޠ⇴ㄝޟߩᄖએޠ⇴ᣂޟޔ߇ࠆ޽ߢࠅ߅ߣߚߴ
ޕ޿ߥ߃޿ߪߣߚ߈ߡࠇࠄ߃ട߇⸛ᬌߥಽలߢ߹߹޿ޔߪߡ޿ߟߦࠇߘߩ㒠એ♿
߇☃㗴ߩ⺆ᵮḩ߁޿ߣޠesij iradkub erubmisewޟߪߦ⟲ౠ⁨౮ᛞઍᷡߩ⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ℂᄤ
ࡦࠠࠣߚ߼ߣߟࠍァ዁ᨋศޔߪౠ⁨ᧄޕ3
ࠆ޿ߡࠇ߹฽߇ౠ⁨ࠆߥࠄ߆ౠ 4 ߚࠇߐઃ
࡮ḩߩߡߌ߆ߦ㑆ᐕ⼾ທࠄ߆శ㆏ߜࠊߥߔޔ⪲ਛࠄ߆ඨ೨♿਎ 91ޔߩ㧕ᘮ࿕ޔgnikG㧔
⾥ෳᄙᏓ⑼ߚ߼ߣߟߦ೨ߩァ዁ᨋศ߇ࠇ߆ޔߪߦ߆ߥߩߘޔߢߩ߽ߚ߼ߣ߹ࠍ᠁ᄼߩᢥṽ
߽ߒߕࠄߥ߆ࠄ߆⚂೙ߥ⊛ᢱผޔߪᆫߩ࠼ࡉࡎߩઍᷡޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼෼߽ߩ߽ߩઍᤨ⤿ᄢ
ᷡࠆߌ߅ߦᣇ࿾࠼ࡉࡎޔߦ߁ࠃࠆߴㅀߦߜߩޔߪ᠁ᄼߩ෼ᚲౠ⁨ᧄޔ߇޿ߥߪߢ߆ࠄ߈޽
ޕࠆ޽ߢ㍳⸥ߥ㊀⾆ࠆߔߦ߆ࠄ߈޽ࠍ㕙ᢿ৻ߩᵴ↢ߩ౓ቭᦺ
ᄙᏓ⑼߇ࡦ߽ࠠࠣߢ߆ߥߩߘߦߊߣޔޠ㧕Ⓜ᠁ᄼ㧔esij iradkub erubmisewޟߩߎޔߪ┨ᧄ
⾗ᦠᢥࠆߌ߅ߦၞ࿾⹥ᒰޔߡߒߣᔃਛࠍᢱ⾗ᦠᢥߚߒᚑ૞ߦઍᤨߚ޿ߡ߼ߣߟࠍ⤿ᄢ⾥ෳ
ߡ޿ߟߦ㗴໧ࠆଥߦޠ㈩ᡰޟࠆࠃߦᦺᷡߣ౏₺ࡂ࡞ࡂߩ⪲ਛ♿਎ 91 ߦ߮ࠄߥޔᓽ․ߩᢱ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ߁ࠃ߃ടࠍ⸛ᬌ
ޠ㧕Ⓜ᠁ᄼ㧔 esij iradkub erubmisewޟ ▵㧝╙
ኸޕࠆ޽ߢ߁ࠃߩਅએߪⵙ૕ߩ㧕ޠⓂ᠁ᄼޟਅએ㧔ޠ㧕Ⓜ᠁ᄼ㧔 esij iradkub erubmisewޟ
޿ߡࠇߐઃᷝ߇☃㗴ߪߦ਄ฝߩ⚕⴫ߢߓ✄Ꮐߡߒ⼂ᗧࠍᢥḩޔছ 5.21 ᮮছ 1.32 ❑ߪᴺ
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ỗ߇៊⎕ߩ☃㗴ߪౠ2 ߜ߁ߩౠ4ޕࠆ޽ߣޠesij iradukub erubmisewޟߢᢥḩߪߦ☃㗴ޕࠆ
Ꮞޟޕࠆ޽:ߣ㧕৻Ꮞ㧔ޠniletbed ujuޟߊߐዊߦਅᏀߩ㗴⴫ߩߎߪߦ☃㗴ߩౠ2 ࠅᱷޔ߇޿ߒ
ޔ߆ߩߥߩ߽ߚߌಽߦᏎ2 ࠍߩ߽ߚߞ޽ߢౠ1 ᧪రޔ߇ࠆ޽ߢ⼏ᕁਇߪߩࠆ޽ౠ2 ߇ޠ৻
ޠੑޟޔޠ৻ޟߢሼᢙṽߊߐዊߚ߹ߦਅߩޠniletbed ujuޟߩߎޔߡߒߘޕࠆ޽ߢ᣿ਇߪ↱ℂߩߘ
߽Ḱၮߩߘޔ߇ࠆ޽ߢ߁ࠃߩߩ߽ߚࠇߐઃߦߜߩߪ౉⸥ߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇ᰴౠߣ̖̖
ޔ߇ࠆ޽ߢ߁ࠃࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߦ㗅ઃᣣߩ᠁ᄼޔߪߢ߹ޠਃޟࠄ߆ޠ৻ޟޕࠆ޽ߢ᣿ਇߚ߹
ᢥṽޔߪ᠁ᄼࠆࠇ߹฽ߦޠ྾ޟޕࠆ޽ߢߕߪࠆ౉ߦ೨ߩޠ৻ޟ᧪ᧄߪޠ྾ޟ߫ࠄߥ㗅ઃᣣ
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߩߚࠇࠄߺ߇⸃⺋ߦߎߎޔࠅ߅ߡ޿ᰳࠍઃᣣߊᄙߪᄖએ᠁ᄼ
ߐᝲߦ㗡Ꮞߩౠฦޔߪౠ⁨ᧄޔߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇߐ౮ᛞߦⴕ8 ⪲ඨ߽ߣᢥṽ࡮ḩޔߪᢥᧄ
ޔޠ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޟߚߒ੺⚫ߦ߈ߐޔࠅଥߦ⬿ᣥߩ㧕ੱ㆏ᝄ₹㧔┭ፉਛޔߡߺࠄ߆ශᦠ⬿ߚࠇ
ᄤߪߦౠฦߩౠ⁨ᧄޔߦߺߥߜޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔዻߦࡊ࡯࡞ࠣߓߥ߅ߣߤߥޠ᠁ᄼ‬દޟ
ߪࠇߎޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐᝲ߇ઃᣣ߁޿ߣޠᣣචੑ᦬৾ᐕ౐චਃ๺ᤘޟߢශߩℂᢛߩ㙚ᦠ࿑ℂ
ޕ4
ࠆ޽ߢ߁ࠃߩߣߎߩ೨એࠅࠃࠇߘߪ⬿෼ߩ㓙ታޔࠅ޽ߢઃᣣߩޠ㍳⊓ޟ
ࠇߐ⸥߇ᛕ⎚ߩᏢ⊞ޔઃᣣߩ೔ᄺ੩ർޔߪߦ᩺⁨ߩߤࠎߣ߶ߩ෼ᚲޠⓂ᠁ᄼޟޔߡߒߘ
޽ߢ᩺⁨ᢥṽ߇ઙ 01ޔߢ᩺⁨ᢥḩ߇ઙ 14 ߜ߁ޔߢઙ 15 ోߪ᩺⁨ߩ෼ᚲౠ⁨ᧄޕࠆ޿ߡ
ࡄ03 ⚂ߩ᩺⁨ోޔߪߢޠ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޟߚߒ੺⚫ߦ߈ߐޕ㧕޿ߥ߼฽ߦᢙߩߎߪઙ㒝㧔ࠆ
ߺߩࠆࠇࠄ߼෼߇㧕ౠ 3 ╙㧔ઙ 1 ߆ߕࠊޔߪߢౠ⁨ᧄޔ߇5
ޠ᠁቟⺧ޟߚ߼භࠍ࠻ࡦ࠮࡯
ޕࠆ޽ߢ
ᄖຬߩㇱೃޔߢੱ᜼ߩ㧕8281㧔ᐕ౎శ㆏ޕੱߩᵮḩᣛ㤛ᱜޔߪ㧕ᘮ࿕ gnikG㧔ࡦࠠࠣ
ߦ᦬৻චᐕ౎චหޔᓟએޕߚࠇࠄߓછߦ⤿ᄢㄐ✚ኒລ᦬ච㧕7381㧔ᐕ৾චశ㆏ޔߡ⚻ࠍ㇢
ߖ⺞ߦ⛔ㇺ೽Ꮊ᧮ߦ᦬੖ᐕਃචੑశ㆏ޔߡࠇࠄߖถ᦬৻චᐕੑචੑశ㆏ޔ⤿ᄢ⾥ෳᄙᏓ⑼
ߖ㕟ࠍァ዁ᨋศߦ᦬৻ᐕਃ⼾ທޔߡߒߘޕߚࠇࠄߓછߦァ዁ᨋศߦ᦬੖ᐕචਃశ㆏ޔࠇࠄ
ࠄ޽ޔࠇࠄߖ⺞ߦ᦬ੑචᐕหޔ߇ߚࠇࠄߓછߦ⤿ᄢ੐ㄐゞᐶ᦬ච㧕6581㧔ᐕ౐⼾ທޔࠇࠄ
ࠅࠃߦ᳇∛ޔ᦬৾ᐕ⠉ޔߒ߆ߒޕߚࠇࠄߓછߦ⤿ᄢ⾥ෳῺొੲ໼㧕8581㧔ᐕ౎⼾ທߡ߼ߚ
ޕࠆ޿ߡࠇ߆⸃ࠍ⡯
߇ࡦࠠࠣߦ⊛ᧄၮ߇ߢ߹ઙ8 ╙ࠄ߆ઙ1 ╙ޔಽㇱඨ೨ౠ4 ╙ޔߪ᩺⁨ࠆࠇ߹฽ߦౠ⁨ᧄ
43 ⸘ߩߢ߹ᓟᦨߩౠ 2 ╙ࠄ߆⋡ઙ 9 ╙หޔઍᤨߩ㧕⤿ᄢㄐ✚ኒລ㧔છ࿷㧕ኒລ㧔࡞ࡓࠦ
ァ዁ᨋศޔ߇ઙ9 ⸘ߚࠇࠄ߼෼ߦౠ3 ╙ޔߡߒߘޔઍᤨ㧕⤿ᄢ⾥ෳᄙᏓ⑼㧔࠼ࡉࡎޔ߇ઙ
ᒰᜂߊ߇ߥ߽ߣߞ߽߇ࡦࠠࠣޔߪߦౠ⁨ᧄޔߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢߩ߽ߩઍᤨߚ޿ߡ߼ߣߟࠍ
ߦޠ⇴ㄝޟ߇ࠇ߆߽ࠇߕ޿ޔߪ᩺⁨㍳෼ޔߕࠄ߅ߡࠇࠄ߼෼ߪ᩺⁨ߩઍᤨ⛔ㇺ೽Ꮊ᧮ߚߒ
ߩ߽ࠆߔ⟜✂ࠍߡߴߔᦼᤨછ࿷ޠ⇴ㄝޟߪ᩺⁨ࠄࠇߎޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ㒢ߦᦼᤨߚߒോൕߡ
ࠆࠃߦ⪭ᰳߩ᧪రߩ᩺⁨ේ߇ࠇߎޕࠆ޽ߢታ੐߽ߣߎࠆࠇࠄߺ߇⪭ᰳߩࠅߥ߆ޔߊߥߪߢ
ߥߩ߽ߚߒ⪭ᰳߦߜߩߚߞࠊ߅߇౮ᛞߚ߹ޔ߆ߩ߽ߚࠇߐᛯㆬߢ㓏Ბߩ౮ᛞߚ߹ޔ߆ߩ߽
߆ߣߎࠆࠇࠄߺ߇☃ઃ߁޿ߣޠᐕర⼾ທޟߦⵣ⚕⴫ߩౠ3 ╙ޔߛߚޕ޿ߥ߈ߢᢿ್ߪ߆ߩ
ޕࠆ޽߽ᕈ⢻นߚ޿ߡࠇߐℂᢛ࡮౮ᛞߦ૏නᐕฦߪ᧪రޔ߇ౠ⁨ᧄޔࠄ
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ᘒታߩߘߣޠ㈩ᡰޟߩᦺᷡࠆߌ߅ߦ࠼ࡉࡎ ▵㧞╙
ޔߣ᩺⁨ߚࠇߐ಴ߦਛછ࿷⤿ᄢ⾥ᄙᄙᏓ⑼߇ࡦࠠࠣߦߩ߽޿ᷓ๧⥝ޔߢ߆ߥߩޠⓂ᠁ᄼޟ
ടࠍ⸛ᬌߦߢߔߡ޿߅ߦⓂ೎ߪߡ޿ߟߦ⠪ᓟޕࠆ޽߇᩺⁨ߩଥ㑐ႆၔ෺ߩਛ⡯࿷ァ዁ᨋศ
චੑหࠄ߆㧕9381㧔ᐕ਻චశ㆏ߜࠊߥߔޔઍᤨ࠼ࡉࡎߩࡦࠠࠣޔࠅߕࠁߦࠇߘߢߩ6
ߚ߃
ߌ߅ߦ࠼ࡉࡎߩᤨᒰޔߦᔃਛࠍ᩺⁨ߩ㧕ࠆߥ㊀ߣᦼᤨߩ੎ᚢࡦࡋࠕ߽ߊߒᄸߪࠇߎ㧔ᐕੑ
ޕࠆߔߦߣߎࠆࠇ⸅ߡ޿ߟߦ┵৻ߩ㈩ᡰߩᦺᷡࠆ
ߩઃᣣ྾චੑ᦬৻චᐕหޔߡ޿߅ߦ㧕ኒລ㧔࡞ࡓࠦߪࡦࠠࠣޔᣣ౐ච᦬ੑචᐕ౎චశ㆏
ޕߚߞ޽ߢߩ߽߁޿ߣޠߔߥߣ⤿ᄢ⾥ෳᄙᏓ⑼ߢ⚖╬ߩ⛔ㇺ೽ޟߪࠇߘޕߚߞขߌฃࠍ⻀਄
๮છォߩ਄ߩᩰ᣹ߪࠇߎޔࠄ߆ߚߞ޽ߢޠ⤿ᄢㄐ✚ኒລߩ⚖ⴡଂ╬㗡ޟߢ߹ࠇߘߪࡦࠠࠣ
ච᦬੖ᐕ਻චశ㆏ޔߖࠄࠊ⚳ࠍℂಣോᱷߩߢ࡞ࡓࠦߪࡦࠠࠣޕ㧕᩺⁨ภ 5 ╙㧔ߚߞ޽ߢ઎
ਥᆔޔߪࡦࠠࠣߚߒ⌕೔ߦ࠼ࡉࡎޕߚߒ⌕೔ߦ࠼ࡉࡎߦᣣ৾ච᦬⠉ߡߒ⊒಴ࠍ࿾หߦᣣ਻
7 ╙㧔ߚߒ㗔ฃࠍඇ੐ᄼޔ▨઎ޔ㒐㑐ߩ⤿ᄢ⾥ෳޔࠅࠃoobmeyiglE ࡯ࡏࡦࠚࠗࠡ࡞ࠛߩ੐
ޕ㧕᩺⁨ภ
৻ච㧕0871㧔ᐕ੖ච྾㓉ੇߚߒ⸛ᬌ࡮੺⚫߇᮸ᵗጟޔߪߡ޿ߟߦ᝿⡯ߩ⤿ᄢ⾥ෳᄙᏓ⑼
ޕࠆ޽ߦ߁ࠃߩᰴߦ߆ߥߩޠ⒟┨ോ੐ℂㄐァ዁೽࡮㐳⋖࡮⤿ᄢ⾥ෳ࡮ァ዁ޟߩ᦬
࡮ോ੐⻉ࠆߔ㑐ߦ⇴ㄝޔ޿ㆩߦᣦ⻀ߚࠇߐ㒠ㄭᦨޔߪ⤿ᄢ⾥ෳ࡮ァ዁บ⯃㓷㉿ὖޔ৻
ޔ࠻ࠟࡦࡒޔ࠻ࡌ࡞࠼ߪ⇇ㄝർ⷏ߩࡂ࡞ࡂޔᄖࠆߔℂಣ࡮ロ▤ࠍോ੐ߩ╬୶ම࡮┢㚞
࡯ࡁ࡮ࡦ࠲࡞ࠕޔࠗ࠲࡞ࠕޔ࠽ࠣ࠲ޔ࠻࡞ࠝࠝޔ࠻࡯ࡘࠪࡎޔ࠻࡯ࠣ࡞࠻ޔࡦ࠴ࡂࠩ
ߪ⤿ᄢ⾥ෳᄙᏓ⑼ޔࠅ޽ߢߩࠆߔធࠍ⇇ߦࠢ࠲ࡁߩ╬ࠗࡂࡦࡗ࡝࠙ߩ╬࠻࡞ࠝࠝߩ࡞
ࠄࠇ߆ߒ߽㧕⇛ਛ㧔ޕࠆߔロ▤ࠍ╬࠻ࡌ࡞࠼ޔ࠻࡯ࡘࠪࡎޔ࠻࡯ࠣ࡞࠻ߩ஥ർߦߊߣ
ࠆߔ⸶޿⸒ߦࠅᅦޔߕߖᗧหߡߞ޿ߣߧࠊᓥߦോ੐ߩࠢ࠲ࡁ߇㧕㐳⋖ߩࠢࡑࠗࠕ 4㧔
ޕ7
ߒߴࠆߔ⟏ߊߒ෩ޔߒᄼ਄ഷᒢߡߞࠃߦታ⌀ߦߜ⋥ߪ⤿ᄢ⾥ෳޔァ዁ޔ߫ࠄ޽ߣߎ
ߦ㐳⋖ޔߒロ▤ࠍ╬࠻ࡌ࡞࠼ޔ࠻࡯ࡘࠪࡎޔ࠻࡯ࠣ࡞࠻ޔߪ⤿ᄢ⾥ෳᄙᏓ⑼ޔߜࠊߥߔ
ߞ߹ߢ߹߹޿ߪߡ޿ߟߦℂಣോ੐ߩ㓙ታߩߘޔߒ߆ߒޕߚߞ޽ߢቭࠆߔ᦭ࠍᮭഷᒢࠆߔኻ
ޕߚߞ޽ߢ᣿ਇߊߚ
ޔneruk㧔࡯࡟ࡈ߇ࡑ࡜ߩᣇ࿾ዻᚲ࠼ࡉࡎޔߪ㗴໧ߚߒℂಣߕ߹߇ࡦࠠࠣߡ޿߅ߦ࠼ࡉࡎ
⟎ភࠆߔኻߦߣߎߚ߈ߡߒ⺧ⷐߣ޿ߚߒ㗡ณߦ࠻ࠢ࠻ࡎ࡮ࡃࡦ࠳ࡦ࠷ࡉࠚࠫߩ࿾ߩ㧕୶ᐶ
ࡃࡦࠩ࡮ࡑ࡜࡮ࠫ࡞࡚࠴ߩᣛ߇ࠄࠇࠊޟޔࠄ߇ࠈߎߣߩࡦࠬ࠽▤✚ߩ࠻ࠟࡦࡒޕߚߞ޽ߢ
ߒ㗡ณߦ࠻ࠢ࠻ࡎ࡮ࡃࡦ࠳ࡦ࠷ࡉࠚࠫߩ㧕ࡦ࡟ࠢޔ୶ᐶ㧔࡯࡟ࡈޔ߇ฬ 12 ࡑ࡜ߩ࿅৻ࠄ
ߔᄼ਄ߢᣇ৻ޔ޿߇ߚߒߦ଀ቯޔߪࡦࠠࠣޕߚ߈ߡߒ๒ࠍᦠߣޠࠆ޿ߡ߼᳞ߣ޿ߚ߈ⴕߦ
ࠊ⚳߇㗡ณߡߖ૬ޔ޿ߥߎ߅ࠍ⛎⊒ߩޠᾖၫ ehtib utegumetޟߥⷐᔅ਄〝ߢᣇ৻ޔ߆߶ࠆ
01 ╙㧔ߚߞߣࠍ⛊ㅪߦࠄ⤿ᄢߩ࿷㚢࡯࡟ࡈޔ߁ࠃࠆߖߐㆶᏫ߹߹ߩߘޔߡߒ⹺⏕ࠍߩߚߞ
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ࡉࠚࠫ߇ੱ࡞ࠧࡦࡕߩ⬿ᚲޔߡߒߣߟߣ߭ߩ᝿⡯ߩ⤿ᄢ⾥ෳᄙᏓ⑼ޔߜࠊߥߔޕ㧕᩺⁨ภ
ଐⷞ⋙ߩߢ࡯࡟ࡈ࡮ࡈࠗޔ⛎⊒ߩᾖၫ࡮ℂ▤ߩߘޔ㓙ߊ޿ߦ޿ળߦ࠻ࠢ࠻ࡎ࡮ࡃࡦ࠳ࡦ࠷
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߞ޽߇ോᬺߩ㗬
ᣛ࠼࡞࡯ࠝޔߪߢ᩺⁨ภ42 ╙ޔ㧕᩺⁨ภ52 ╙ޔภ42 ╙㧔ࠇࠄߺઙ2 ߣ޽ߪ᩺⁨ߥ᭽ห
41 ╬ࡑ࡜ߩᣛࡦ࠴ࡂࡖࠫߚ߹ޔߦߣ߽ߩ࠻ࠢ࠻ࡎ࡮ࡃࡦ࠳ࡦ࠷ࡉࠚࠫ߇ฬ 72 ╬ᩞ㛉㛬ߩ
࠻ࠟࡦࡒߩ߈ߐޔࠅ޽߇⺧ⷐ߁޿ߣ޿ߚ߈ⴕߦߒ⹚ෳߦ࡯࡚ࠫ࡮ࡦ࠲࡞ࠕߩ࠻࠶ࡌ࠴߇ฬ
ࡈޔ߇ฬ44 ╬㗔૒ߩᣛ࠻ࠟࡦࡒޔߪ᩺⁨ภ52 ╙ߚ߹ޕࠆ޿ߡߒℂಣࠅ߅ߣߩ଀ߩࡑ࡜ߩ
޿ࠄߥߦ߈ߐ߽ࠇߎޔߢ⺧ⷐߩߨ߻޿ߚ߈ⴕߦߣ߽ߩ࠻ࠢ࠻ࡎ࡮ࡃࡦ࠳ࡦ࠷ࡉࠚࠫߩ࡯࡟
ߩੱ࡞ࠧࡦࡕߩロᚲޔߢߜߚ߆ߥ߁ࠃߩߎޔߪ⤿ᄢ⾥ෳᄙᏓ⑼ޔߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡߒℂಣ
ߥ߈ᄢ߽ߦ␞Ꮌߩ㕙ᣇ࠻࠶ࡌ࠴ޔ߽߆ߒޔߒⷞ⋙ࠍଥ㑐ߩߣ࠻ࠢ࠻ࡎ࡮ࡃࡦ࠳ࡦ࠷ࡉࠚࠫ
ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒ᦭ࠍജ㗀ᓇ
㔍࿎ߡ߼ࠊ߈߽⇐㚢ߩァᦺᷡޔࠇ߆߅ߦ߆ߥߩႺⅣὼ⥄޿ߒ߮߈߽ߦ⊛ℂ࿾ޔߪ࠼ࡉࡎ
ߩߛ޿޽ߩᄐޔߒ߆ߒޕߚߞ޽ߢ೙૕㒐㚢ࠆߔߣ␆ၮࠍ↰ገߩ౓㒐឵ߪ࠼ࡉࡎޕߚߞ޽ߢ
ߣޔߕ߃ࠍࠆߑࠄ㗬ߦṴẑߪߢၞ࿾ߩߎ޿ߥዋ߇㔎ޔ߽⠹ㄘ޿ߥ߈ߢᓙᦼ߆ߒᦼᤨߥ߆௖
ࠣޕߚ޿ߡߞߥߣ㗴໧ߡߞ޽߽ߣߎࠆࠇࠄߨᆔߦ౓޿ߥࠇߥޔߪ࿾ㄘߩᦼઍ੤౓㒐឵ߦߊ
11 ╙㧔ࠆ޿ߡ߼᳞ߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߼⇐ߦ࠼ࡉࡎߪฬ 06 ߜ߁ߩฬ 061 ౓ࠆߔ㒐឵ޔߪࡦࠠ
ޔ㤈ዊޔߡߒߣᴫ⁁ⓠ෼ߩᣇ࿾࠼ࡉࡎޔߪߢ᠁ᄼߩઃᣣ৾චੑ᦬৻චᐕචੑశ㆏ޕ㧕᩺⁨ภ
ሶ⒳ߪߩ߽޿⦟ߜ߁ߩߘޔࠅ޽ߢඥ5 ᢯07 ⍹076,4ޔߪ㜞ⓠ෼✚ߩⓃߩ⒳ਃߩ⵻㕍ޔ㤈ᄢ
ޔ᩺⁨ภ81 ╙㧔ޕߚ߼෼ߦୖၔߩ࠼ࡉࡎߡߴߔߪ૛ߩߘޔߖߐ⬿෼ߦ↪ᐕ⠉ࠍ⍹007 ߡߒߣ
߈⫣⒳ࠄ߆ᣣੑච᦬ਃޔߡߺࠍᦼᤨߚߌⲢ߇㔐ᐕ⠉ޔߪ⍹ 007 ߚߒߣሶ⒳ޕ㧕ઙ㒝᩺⁨ห
ࠇߎޔߒ߆ߒޕ㧕ઙ㒝᩺⁨หޔ᩺⁨ภ33 ╙㧔ߚߞࠊ߅߇ᬺ૞ߩߘߦᣣਃච᦬྾ޔߒᆎ㐿ࠍ
ၔฎޔߪߢᐕ਻චశ㆏ޔߕ߈ߢ߇ߣߎ߁ߥ߆߹ࠍ㘩♳ߩᣇ࿾࠼ࡉࡎߪߢߺߩⓠ෼ߩ↰ገࠄ
ޔ߃߁ߩߘޕߚߞ޽߇ⷐᔅࠆߔ⾈⾼ࠍ᢯ 4 ⍹ 73 ☨ޔᢹ૛ 000,33㧕☳㤈ዊ㧔㤖ࠄ߆࿾ߩ╬
ภ 11 ╙㧔ߚߞ޽ߢߤ߶ࠆߔ᳞ⷐߦᄩਛࠍ↪୫ߩ㗡 001㧕㚭㚸㧔㚭ᑚቭߥⷐᔅߦㅍャߩߘ
ޕ㧕ઙ㒝᩺⁨
ଔ‛ޕߚߞ޽߇ߩ߽޿ߒ෩ߪᵴ↢ߩ౓ቭߩ࠼ࡉࡎ߽ߡ޿߅ߦᄖએ㕙ᣇ㘩♳ࠄࠇߎޔߚ߹
ଥဋޔ᧪એᐕㄭޟߢ߆ߥߩ᠁ᄼߩઃᣣ৾චੑ᦬৻චᐕචੑశ㆏ޔߪࡦࠠࠣޕࠆ޽ߢ᣹਄ߩ
ߩ࠼ࡉࡎߥ㔍࿎ߩㅍャ⾗‛ޔߡ޿߅ߦቄ౻ߦߊߣߢ⇴ㄝޔߴㅀߣޠ୚ᢙჇ⾆೨セ୯ଔ↪⾈
ߩઙ᧦ߥ߁ࠃߓߥ߅ޔߢߎߘޔߪࠇ߆ޕߚߒ๔ႎࠍߣߎࠆ޿ߡߒൻᖡߡ߼ࠊ߈߇ᖱ੐ᷣ⚻
1 ㌁᦬ߦᲤ჻౓ޔߒ៰ᜰࠍߣߎࠆ޿ߡࠇߐಎ߇ޠ㌁⮌ᩊޟߦቄ౻ߦ೎․ޔߪߢࠗ࠲ࠬࡗ࡝࠙
ޕ㧕᩺⁨ภ91 ╙㧔ࠆ޿ߡߒ⺧ⷐߣ޿ߒ᰼ߡߒ㧕ಽฬ૛062 ߢߡో㧔⛎ᡰࠍޠ㌁⮌ᩊޟߩਔ
ᣇ࿾ฦߩዻᚲࠇߙࠇߘޔ࿁2 ߩ⑺࡮ᤐᐕᲤޔߪァ዁บ⯃㓷㉿ὖߣ⤿ᄢ⾥ෳᄙᏓ⑼ޔߡߐ
ޔߒ߆ߒޕߚߞ޽߇ോ⟵߁ߥߎ߅ࠍኤᎼޔߡߒኻߦߤߥၞ࿾’ㆆߚ߹ޔ┢㚞ޔ୶මࠆ޽ߦ
ߥ㚍ޔ㚭㚸ߥⷐᔅߦኤᎼޕߚߞ޽߽ߢᜂ⽶ߥ߈ᄢߡߞߣߦੱ࡞ࠧࡦࡕߩࠅࠊ߹ߪኤᎼߩߎ
ࠕޔ࠻ࡌ࡞࠼ޔࡂ࡞ࡂߩዻᚲߪࠄࠇߎޔࠅ߅ߡߒ⿷ਇࠅࠃߣ߽ߪߢߤߥ୶ම߿┢㚞ޔ߇ߤ
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ࠣޔ߃ࠁࠇߘޕࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߖߐ஻Ḱࠄ߆ᣛߩ╬ࠗࡂࡦࡗ࡝࠙ޔࠗ࠲࡞
ޔ୶මޔߡߒ㈩ᚻࠄ߆ߩ߽ߩ’᡼ߡߦᑚቭޔࠍ㚭㚸ޔ㚍ߩ↪ਸ਼ߥⷐᔅߦኤᎼࠄࠇߎߪࡦࠠ
ߞߥߎ߅ࠍ⺧ⷐߥ߁ࠃߩߎޕ㧕ઙ㒝᩺⁨ภ52 ╙㧔ࠆ޿ߡߒ᳞ⷐᣦ޿ߒ᰼ߡߒ஻Ḱߦ╬┢㚞
ࠄ߆ߕߺ߇㧕ḕᅂޔgnayiS I㧔ࡦࡖࠪࠗァ዁บ⯃㓷㉿ὖߦᣣᦳ᦬྾ᐕੑචੑశ㆏ޔᓟ⋥ߚ
ࠧࡦࡕޔ߫ߌ޿ߦኤᎼߢり⥄߇ੱੑ߇⤿ᄢ⾥ෳᄙᏓ⑼ߣァ዁บ⯃㓷㉿ὖޕߚߒ⊒಴ߦኤᎼ
ߖߐኤᎼߡߒ಴ࠍੱቭߦ೎ߪࡦࠠࠣޔᤐߩߎޔ߼ߚࠆߥߊ߈ᄢߡ߼ࠊ߈߇ᜂ⽶ߩߜߚੱ࡞
ߘߦ᦬౎ޔ᦬౐ߪ๔ႎߩኤᎼߩߜߚੱቭߚߒ㆜ᵷߩࡦࠠࠣޕ㧕᩺⁨ภ82 ╙㧔ߚߒߦߣߎࠆ
޿ߥ㗴໧ߡߴߔޔߕࠇࠄߺߪᏱ⇣ߦ߽ߣޔ߇㧕᩺⁨ภ 43ޔ23 ╙㧔ߚࠇߐߥߦᄩਛࠇߙࠇ
ޕߚߞ޽ߢߩ߽߁޿ߣ
౏₺࡞ࠧࡦࡕߣ⤿ᄢ⾥ෳᄙᏓ⑼ ▵㧟╙
2 ᐕޘฦޔࠆࠃߦ⤿ᄢ⾥ෳᄙᏓ⑼ߣァ዁บ⯃㓷㉿ὖޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺ߽ߦ⪲⸒ߩࡦࠠࠣ
߽ߥᄢ㊀ߡߞߣߦᣛฦ࡞ࠧࡦࡕ╬ࡂ࡞ࡂޔߪᜂ⽶ࠆࠊ߆߆ߦኤᎼߩ㧕࿁4 ⸘ߜࠊߥߔ㧔࿁
ജី᝿ߩੱቭߩᦺᷡࠆߔኻߦߜߚࠢࠨࡖࠫߩᣛฦߟ߽ࠍḩਇࠄࠇߎޔߒ߆ߒޕߚߞ޽ߢߩ
ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߚߞ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃߩߤߪ
ߩޠ⒟┨ോ੐ℂㄐァ዁೽࡮㐳⋖࡮⤿ᄢ⾥ෳ࡮ァ዁ޟߩ㧕0671㧔ᐕ੖ච྾㓉ੇޔߪ᮸ᵗጟ
ޔߡ޿ߟߦ⟵ᗧ
ァࠅ㒢ࠆߔ㑐ߦࡂ࡞ࡂࠍോ⡯ߩァ዁೽߮෸⤿ᄢ⾥ෳ࡮ァ዁೽Ꮐㄝቯޔߪޠ⒟┨ޟߩߎ
߇ࠆߔℂಣࠍઙ᩺⻉ߩౝ⋖ߩᄖએോァߪ㐳⋖ޔߒᚯߦ௥ቭോァߩ᧪ᧄޔߡߒቯ㒢ߦോ
ࡂ࡞ࡂޔߡߒߣ೙น⸵ߩ㒮⮲ℂࠍળ⋖߁ⴕߡߒળ߇⋖ߩᢙⶄߦࠄߐޔߒߣロ▤㒮⮲ℂ
ޕࠆ޽ߢߩߚߒߣࠎߖࠢ࠶ࠚ࠴ࠍ৻⛔ᔒᗧߥ⊛ਥ⥄ߩ౏₺
ޕ8
ࠆ޿ߡߓ⺰ߣ
࡞ࡂߦ߁ࠃߩߤ߇⤿ᄢ⾥ෳޠ௥ቭോァޟߩߎޔߪߢᣇ࿾࠼ࡉࡎޔᓟᐕච౎⚂ߩ┙ᚑ⒟┨
࡞࠻ޔ߆ߩߚ޿ߡߒ᦭ࠍജ᧤᜔ߥ߁ࠃߩߤߦࠄࠇ߆ߚ߹ޔ߆ߩߚߞ޿ߡߒី᝿ࠍ౏₺ߩࡂ
ޕ޿ߚߒߦߣߎࠆߔ⸛ᬌߡߒߣ଀৻ࠍઙ੐ࠆߔ㑐ߦ౏₺ߩ࠻࡯ࠣ
໧ߩ಴ㆬߩ㐳⋖ߥߚࠄ޽ޔ9
ߒᱫ∛߇ࠫ࡞࠼ࡦ࡝ࠚ࠷㐳⋖ᱜߩ࠻࡯ࠣ࡞࠻ޔᐕචੑశ㆏
ޔߡᓧࠍᣦ਄ޔᐕ⠉ޔߒ⮈ផࠍࠫ࡞࠼ࡉࡠࡁ࠼₺㇭ߩ㐳⋖೽ޔߪࡦࠠࠣޕߚ߈ߡߓ↢߇㗴
ߚ޿ߦ࠼ࡉࡎߪࠫ࡞࠼ࡉࡠࡁ࠼ޕߚࠇࠄ߼⹺ߡߒߣࠢࠨࡖࠫޔ㐳⋖ᱜߩ࠻࡯ࠣ࡞࠻ߪࠇ߆
ࠚ࠷ޔߚ߹ޕ㧕᩺⁨ภ12 ╙㧔ࠆ޿ߡߒ㗬ଐߣ޿ߒ᰼ߡߒᄼઍࠍᕲ⻢ޔߡߒኻߦࡦࠠࠣޔࠅ
ޕߚ޿ߡߞߥߦߣߎߊⴕߦ੩ർ߼ߚߩ⷗ᒁޔߪࡦࠬ࠽࠘࠻࡞࠙ߛ޿⛮ࠍሶ⽴ࠄ߆ࠫ࡞࠼ࡦ࡝
ߪߦߜߩߚߞ౉ߦ⑺ޔߢ಄ኙߊߥዋ߇㔎ߦቄᄐޔߪ࿾’ߩࠄࠇࠊޔᐕ੹ޟޔߪࠇ߆ߒ߆ߒ
ߖ∳߇⇓ኅߩߡోޕߚߞ߆ߥߒ㐳ᚑߤࠎߣ߶ޔߪ⨲’ޔ㤈ᄢޔࠇ߰޽߇᳓ߡ޿⛯ࠅ㒠߇㔎
ߚ߈ߡߒ⺧ⷐߦࡦࠠࠣߣ޿ߚ߈ⴕߦ㓙ߩ⃰ᐕߩ࿁ᰴޔߪߦ੩ർޔߢ↱ℂߚߞ޿ߣޠࠆ޿ߡ
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ޔߊߥߢࠅ߆߫ࡦࠬ࠽࠘࠻࡞࠙ߩߎޔ߇ߚ߃વߦᄩਛࠍᣦߩߎޔߪࡦࠠ ࠣޕ㧕᩺⁨ภ63 ╙㧔
㗴໧ࠆࠊଥߦ੩਄ߩ࠻࡯ࠣ࡞࠻ޔࠄ߆ߣߎߚߒุᜎ਄ታ੐ࠍ੩਄ߚ߹߽ߜߚࠫࠗ࠲ߩᣛห
ޕࠆߥߦߣߎࠆߔ㐿ዷߊ߈ᄢߡ߇߿ߪ
࡞࠼ޔߪ㧕ߩ߼ߚߩ⾐ᦺߩᣤర᦬ᱜᐕਃචੑశ㆏ߊࠄߘ߅㧔⃰ᐕࠆߔ⊒಴ߦ੩ർᐕߩߎ
ߩ࠻࡯ࠣ࡞࠻ޔߪߦ⷗ᒁ࡮੩਄ߩ࠻ࡌ࡞࠼ߩߎޔ߇ߚ޿ߡߞߚ޽ߦ⇟㗅ߩศบ౏₺ߩ࠻ࡌ
࡞࠼ࡉࡠࡁ࠼₺㇭㐳⋖ޔߪࡦࠠࠣޔߣࠆߥߦ᦬౎ޕߚ޿ߡߞߥߦߣߎࠆߔห㓐߇ࠄࠫࠗ࠲
ㅦߦ࡞ࠥ࡞࠺ࡦࠫࡖࠪߣࠫ࡞࠼࡞ࡘࠫࡦࡒศบℂදߩᣛޔߒኻߦࡦࠬ࠽࠘࠻࡞࠙ሶ⽴ޔࠫ
ߓ๮ߦ߁ࠃࠆߖߐ੩਄ޔߜ߹ࠍ઎ᜰߩ㧕㒮⮲ℂ㧔ㇱޔߡߖߐ᧪ߦ࠼ࡉࡎ߃ᢛࠍⵝᣏߦ߆߿
࡯ࠣ࡞࠻ޔߦߩߚ޿ዯߦ࠼ࡉࡎ߇ᦠ઎ᜰߩ⃰ᐕߩࠄ߆㒮⮲ℂޔᣣਃච᦬චޔ߇ࠈߎߣޕߚ
໧ߦࠫ࡞࠼ࡉࡠࡁ࠼ߩ㐳⋖ࠍ↱ℂߩߘߪࡦࠠࠣޔߢߎߘޕߚߞ߆ߥࠇࠄߺ߇߈േߪߦ஥࠻
ߚߞᖚߡߟ߆߽ߣੱੑޔߪ࡞ࠥ࡞࠺ࡦࠫࡖࠪߣࠫ࡞࠼࡞ࡘࠫࡦࡒศบޔࠈߎߣߚߒߛߚ޿
ࠠࠣޕߚ߈ߡߞ߃߆߇╵ߩߣޔ޿ߥ߈ߢߪߣߎߊ⿞ߦ㒮⮲ℂߢߩ޿ᖡ߇ᘒ⁁ޔߒ⊒ౣ߇∛
ߌേߪࠫࠗ࠲ߩੱੑߩߎޔࠈߎߣߚߖߐࠍᩏ⺞ޔ޿⇼ߣ߆޿ߥߪߢன⯯߇↱ℂߩߎޔߪࡦ
ޕߚߖߐ᧪ߦ࠼ࡉࡎޔߢߩߚߞ߆ߥߪߢᘒ⁁߁޿ߣ޿ߥ
߃ߺߦ߁ࠃߚߒࠍ᳇∛߿߿ߪ࡞ࠥ࡞࠺ࡦࠫࡖࠪޔࠈߎߣߚߞળ߇ࡦࠠࠣߦ㓙ታߢ࠼ࡉࡎ
ߩ㧕߆∩⚻␹㧔∄ኙߣ߽ߣ߽ޔߒኻߦࡦࠠࠣޔߪࠇ߆ޕߚߞ޽ߢ߁ࠃߩᏱᱜߪ߹޿ޔ߇ߚ
∛ߩߘߪࡦࠠࠣޕߚ߃ߚߎߣ޿ߥ߈ߢߪߣߎߊⴕߦߊ㆙ߢߩࠆߔ∛⊒ߦ߈ߣޔࠅ޽߇∛ᜬ
∛ߊߚߞ߹ޔߪࠫ࡞࠼࡞ࡘࠫࡦࡒޔᣇ৻ޕߚߓ๮߁ࠃࠆߔ੩ㅴߦᐕ᣿ޔߒࠆࠁࠍ≮ᴦߩ᳇
ޔߒ߆ߒޕߚ߃વߒ↳ߨ߻ߊ⿞ߦ㒮⮲ℂߩ੩ർߡߒࠍⵝᣏߦߋߔߪࡦࠠ ࠣޔߊߥ߇ሶ᭽ߩ᳇
㧕ኒລ㧔࡞ࡓ ࠦޔߪࡦࠠ ࠣޕߚߒ಴޿⸒ߣࠆᏫߦ࿾’ㆆޔߕࠊᓥߦࠇߎߪࠫ࡞࠼࡞ࡘࠫࡦࡒ
࡞ࡘࠫࡦࡒߩߎޔߪࡦࠠࠣޕࠆ޽ߢߩߚߞળ಴ߦุᜎ઎๮ޔ޿ߥߩߣߎߚߒ㛎⚻߽ߦઍᤨ
ߖ૬߽ࠫ࡞࠼ࡉࡠࡁ࠼₺㇭ߩ㐳⋖ߚߒࠍ๔ႎߩன⯯ޔ߼ߚࠆ߼㕟ࠍޠᔃߥᘟ௉ޟߩࠫ࡞࠼
ภ 93 ╙㧔ߚ߼⹺ࠍࠇߘ߽Ꮲశ㆏ޔߒᄼ਄ߣ޿ߚߒߣ01
ޠಣ⼏ട෩ޟߡߞㅍߦ㒮⮲ℂޔߡ
ޕ㧕᩺⁨
ߺࠄ߆ࠈߎߣߚߞ߆ߥࠇࠄߺ߇⺰⇣ޔ߈ߣߚࠇ౉ߒ↳ࠍᦼᑧ੩਄߇ࡦࠬ࠽࠘࠻࡞࠙ሶ⽴
ߤࠎߣ߶ޔ߇⨲’ޔ㤈ᄢޟߢᏱ⇣ߩ୥ᄤߪ࿾’ㆆߩ࠻࡯ࠣ࡞࠻ޔᐕੑචੑశ㆏ߩߎޔ߫ࠇ
ޔߦ߈ߣߩᘒ⁁ߥ߁ࠃߩߎޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߞ޽ߢޠᘒ⁁ࠆ޿ߡߖ∳߇⇓ኅߩߡ ోޔߕߖ㐳ᚑ
࡞࠻ޔߡߒߣ߼ߓߪࠍࠫ࡞࠼࡞ࡘࠫࡦࡒޔߪߩ߁޿ߣߊⴕߦ੩ർߡߒห㓐ߦ⃰ᐕߩᣛߩ೎
னߣ᳇∛߇ߜߚࠫ࡞࠼࡞ࡘࠫࡦࡒޕ޿ߥ㆑⋧ߦߚߞ޽ߢᜂ⽶ߥ߈ᄢߡߞߣߦ౏₺ߩ࠻࡯ࠣ
ޕࠆ߈ߢ⸃ℂ߽ᖱ੐ߚߞ
ℂࠍ㧕∩㜑࡮⣶㧔᳇∛ࠅߪ߿ޔ߽࡜ࡖࠫࠕࡑ࡞࠳ߚߞ޽ߢ⤿ᄢ⒎ᢔᶏ᪞ὖบ൅㒙ޔᣇ৻
⒎ᢔޟޔ߇ߚࠇߐ⹺⏕߇ߣߎࠆ޽ߢ᳇∛㓙ታߪว႐ߩࠇ߆ޕߚߞᢿࠍ⷗ᒁ࡮੩਄ߡߒߣ↱
ߛߪߥߪߪࠈߎߣࠆߔ’ㆆޕࠆ޽ߢℴᾘ߽ോ੐ߩߘޔߒℂ▤ࠍᣛ྾ߩࠗࡂࡦࡗ࡝࠙ߪ⤿ᄢ
ߴߔߪോ੐ߩಾ৻ߩ࿾ߩߎޔߡߒߘޕࠆ޿ߡߒធߣࡈࠩࠞ߿ࠕࠪࡠߪ࿾ߩߘߚ߹ޔߊࠈ߭
਄ታ੐ߪࡦࠠࠣޔߡߒߣޠࠆ޽ߢᄢ㊀ߡ߼ࠊ߈ߪછ⽿ߩߘޔࠅ޽ߢℂ▤ߩ⤿ᄢ⒎ᢔߩߎߡ
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ઙ੐ߩࠫ࡞࠼࡞ࡘࠫࡦࡒߩ߈ߐޔߦߺߥߜ ̪㧔ޕ㧕᩺⁨ภ83 ╙㧔ߚߞ߹ߒߡߒછ⸃ࠍࠇ߆
㧕ઃᣣ౐ච᦬৻චᐕੑචੑశ㆏㧔ઃᣣߓหߪ᩺⁨ߚߒ⸥ࠍઙ੐ߩ࡜ࡖࠫࠕࡑ࡞࠳ߩߎޔߣ
㧕ࠆ޽ߢ
⤿ᄢ⒎ᢔߩࠗࡂࡦࡗ࡝࠙ޔߪ⤿ᄢ⾥ෳᄙᏓ⑼ޔᦼᤨߩߎޔࠅ߅ߣࠆࠇࠄߺߦ଀ߩࠄࠇߎ
޿ߪߣࠆ߼᳞ࠍนⵙߦ⊛⚳ᦨߦᏢ⊞ޔ߽ߡߒߣὼᒰߪߩࠆ߈ߢ↳ౕࠍ⷗ᗧߡ޿ߟߦછ⸃ࠍ
዁ޟߚࠇ߰ߦ߈ߐޕߚ޿ߡߒ᦭ࠍജߩߤ߶ࠆ߈ߢ⟏ಣࠍࠢࠨࡖࠫޔ㐳⋖ߩ࠻࡯ࠣ࡞࠻ޔ߃
㐳⋖ࠄࠇߎߪ⤿ᄢ⾥ෳޔࠅ߅ߣࠆࠇࠄߺ߽ߦޠ⒟┨ോ੐ℂㄐァ዁೽࡮㐳⋖࡮⤿ᄢ⾥ෳ࡮ァ
ࠄࠇߎ߇ࠇ߆ޔ߫ࠇߔ⸒឵ޔࠅ޽ߢታ੐ߪߣߎߚߞ޽ߢ࿷ሽࠆߔ᦭ࠍޠᮭഷᒢޟߒ޿ߚߦ
ޕ߁ࠈߥߦߣߎ߁޿ߣߚߞ޽ߦ႐┙ࠆ߁ߒ࿷ሽߡߒߣ᥊⢛ࠍജᮭߩ
ߦࠅࠊ߅
໧ࠆଥߦ૶ⴕജᮭߩੱቭᦺᷡࠆߔኻߦ౏₺ߩࡂ࡞ࡂߪߡ޿߭ޔ㗴໧ഷᒢ㐳⋖࠻࡯ࠣ࡞࠻
㉿ὖߡߒߣ߼ߓߪࠍ㒮⮲ℂޔߊߥߪߢ㗴໧ࠆ߈ߢ᣿⸽ߢߺߩᢱ⾗ߩߎߦනࠎࠈߜ߽ޔߪ㗴
ޔࠅ޽ߢߩ߽ߧࠄߥ߫ߨ߃⠨ߖ૬߽ߣ᝿⡯ߩߤߥ⤿ᄢ੐ㄐ୶ᐶߩ࡯࡟ࡈߚ߹ޔァ዁บ⯃㓷
ࡂ࡞ࡂߩ⪲ਛ♿਎ 91ޔᦼᤨߩߎޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢⷐᔅ߽ᩞኻߩߣᢱ⾗ߩ஥࡞ࠧࡦࡕߚ߹
ࠃߚࠇ⸅ߦ߈ߐޔߚ߹ޔታ੐ࠆ޿ߡߒഷᒢߊߒ෩ࠍ㐳⋖৻߇ੱቭߩᦺᷡߦ㓙ታޔߡ޿߅ߦ
ࡎ࡮ࡃࡦ࠳ࡦ࠷ࡉࠚࠫߩ࡯࡟ࡈޔᜂ⽶ߩߜߚੱ࡞ࠧࡦࡕ߁ߥ߽ߣߦኤᎼߩ࿁2 ᐕᲤޔߦ߁
ޔ╬ോ⟵੩਄ࠆࠃߦห㓐߮෸⃰ᐕޔߡߒߘޔⷞ⋙ߣ߈⛯ᚻߥℴᾘߩ㓙ߊⴕߦߣ߽ߩ࠻ࠢ࠻
ធ⋥ࠍℂಣߩࠄࠇߘޔ㓙ࠆ߃⠨ࠍ㗀ᓇߩߘߡߒߘޔᜂ⽶ߚߒ߷ࠃ߅ߦࡂ࡞ࡂ߇㈩ᡰߩᦺᷡ
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆ߃޿ߣ޿߈ᄢߡ߼ࠊ߈ߪ୯ଔߟ߽ߩ᠁ᄼߩ⤿ᄢ⾥ෳᄙᏓ⑼ߚߒᒰᜂ
᠁ᄼߩࡦࠠࠣੱᣛᵮḩᣛ㤛ᱜޔߪౠ⁨ߚࠇߐ⒓઒ߣޠⓂ᠁ᄼޟࠆࠇߐ⬿ᚲߦ㙚ᦠ࿑ℂᄤ
ࠕߦߐ߹߈ߣߩߎߪᦺᷡޔࠅ߅ߣߚߴㅀ߽ߦ߈ߐ̆ޔ⪲ਛ♿਎ 91ޔߢߩ߽ߚ߼ߣ߹ࠍ
ລ㧔࡞ࡓࠦߜࠊߥߔޔ࿾ോછߩߘ߇ࠇ߆̆ߚߞ޽ߢᦼᤨࠆ޿ߡࠇࠊㅊߦಣኻߩ੎ᚢࡦࡋ
ߪᣇ࿾ߩࠄࠇߘߦㅒߚ߹ޔ߆ߚߒⴕㆀࠍോ⡯ߥ߁ࠃߩߤߢᣇ࿾ฦߩ╬ᨋศޔ࠼ࡉࡎޔ㧕ኒ
ޕ߁ࠃ߃޿ߣࠆ޽ߢᢱ⾗⚖৻╙ߩߢ߃߁ࠆ⍮ࠍ㗴໧߁޿ߣޔ߆ߩߚߞ޽ߢᴫ⁁ߥ߁ࠃߩߤ
⸼
ޕ᦬5 ᐕ5891ޔภ48 ╙ޢࠕ࡝ࡉࡆޡޠ㍳⋡☋ᦠᢥḩ⬿㙚ᦠ࿑ℂᄤޟ✬౒ዷ⿬ޔᒄ⦟ౝᴡ1

╙ᢥ⺰ᧄޔ᦬11 ᐕ3891ޔภ23 ╙ޢฌผޡޠߡ޿ߟߦޢ᠁ᄼ‬દޡ⬿㙚ᦠ࿑ℂᄤޟⓂ᜕ 2

6891ޔภ12 ╙ޢⷐ♿ቇᄢሶᅚ㊁⬿ᱞޡޠ㧕1㧔᩺ ⁨⺆ᵮḩߩ෼ᚲޢ᠁ᄼ‬દޡޔ㧕ᾖෳ┨2 ╙ㇱੑ
╙ޡޠ̆ߡߒߣᔃਛࠍޢⓂ᠁ᄼ‬દޡᏓૄ࿑ޔጊᅂ̆ ᩺⁨ઍᷡߩ⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ℂᄤޟޔ㧕᦬2 ᐕ
┨ 1 ╙ㇱੑ╙ᢥ⺰ᧄޔᐕ 7891ޔ␠ ಴⚻⡧࡮ർบޢ㓸ᢥ⺰⼏ળⴚቇ㓙࿖☋ṽᄖၞ࿖ਛዯ৻
ޕᾖෳ
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3 ᧄ⁨ౠߪޔᄤℂ࿑ᦠ㙚ߢߪޔޟᄼ᠁Ⓜޠߣߒߡ⊓㍳㧔ᚲ⬿⇟ภޔ829.44-143㧕ߐࠇߡ޿ࠆޕ

4 ╙ੑㇱ╙ 1 ┨ߢㅀߴߚߣ߅ࠅޔᧄ⁨ౠߪరᦺᣣᣂ⡞␠␠㐳਄㊁♖৻ߩࠦ࡟࡚ࠢࠪࡦߦଥ
ࠊࠆ߽ߩߣᕁࠊࠇࠆޕవㅀߩߣ߅ࠅޔ਄㊁ߩ⬿ᦠ߇ᄤℂᄢቇߦ෼߼ࠄࠇߚߩߪޔᤘ๺ੑච
ੑᐕੑ᦬ੑච੖ᣣߩߎߣߢ޽ࠆޕਛፉ┭ߩ⬿ᦠ߇ߤߩࠃ߁ߥℂ↱ߢ਄㊁♖৻ߩ߽ߣߦ౉ߞ
ߚߩ߆ߦߟ޿ߡߪਇ᣿ߢ޽ࠆޕ

5 ⸼
2᜕Ⓜޟᄤℂ࿑ᦠ㙚ᚲ⬿ߩᷡઍ⁨᩺ ̆ᅂጊޔ࿑ૄᏓޡદ‬ᄼ᠁Ⓜޢࠍਛᔃߣߒߡ̆ޠ596
㗁ޕ

6 ᜕Ⓜޟᷡઍ෺ၔႆߩገნߦߟ޿ߡ ̆ທ⼾రᐕߩ೽ㇺ⛔⡯㌓✚▤⸳⟎ࠍ߼ߋߞߡ ̆ޠ
ޡᷡઍਛ࿖ߩ⻉໧㗴ޢጊᎹ಴ ␠ޔ1995ᐕޔᧄ⺰ᢥ╙ਃㇱ╙ 3┨ෳᾖޕ

7 ጟᵗ᮸ޟቯㄝᏀ೽዁ァߩᮭ㒢࿁෼໧㗴ߣޛ዁ァ࡮ෳ⾥ᄢ⤿࡮⋖㐳࡮೽዁ァㄐℂ੐ോ┨⒟ޜޠ
ޡผⷰޢ╙ 119ౠޔ1985ᐕ 9᦬ޔ22㗁ޕ

8 ⸼㧔5㧕ጟ⺰ᢥޔ26㗁ޕ

9 ࠷ࠚ࡝ࡦ࠼࡞ࠫߪޔޟ㆜ቭ⥌⑂ޠࠍ⾦ߞߡ޿ࠆޕ㧔╙ 21ภ⁨᩺㧕

10ޡᷡ࿖ⴕ᡽ᴺޢߩ⎇ⓥߦᓥ߃߫ޔޟ෩ട⼏ಣޠߣߪޔᙼᚓ੐ઙߩ╬⚖ߩ৻ߟߢޔ߽ߞߣ߽
㊀޿߽ߩࠍᜰߔ㧔⥃ᤨบḧᣥᘠ⺞ᩏળ╙৻ㇱႎ๔ޡᷡ࿖ⴕ᡽ᴺޢ╙৻Ꮞޟ᳢⺰ޠޛਅޜޔ221
㗁㧕ޕ
ޣޟwesimbure bukdari jise㧔ᄼ᠁Ⓜ㧕ޠᚲ෼⁨᩺৻ⷩޤ
ᧄᦠߦ෼߼ࠄࠇߚ⁨᩺ߪ৻ⷩߦߔࠆߣᰴߩߣ߅ࠅߢ޽ࠆޕߥ߅ޔవㅀߩߣ߅ࠅޔᤨઍ
㗅ߦฎ޿߽ߩ߆ࠄߥࠄߴࠆߣޔ⃻࿷╙ 4 ౠߣߐࠇߡ޿ࠆ߽ߩ߇ߐ߈ߦߊࠆߩߢޔᧄ┨ߢ
ߪߘߩࠃ߁ߦឃ೉ߒߚޕߥ߅ޔ࠺࡯࠲ߩ⸥タ㗅ᐨߪޔԘ૶↪⸒⺆㧔ḩᢥ߹ߚߪṽᢥ㧕ޔԙ
ౕᄼੱޔԚᣣઃޔԛৼᢙޔԜౝኈ㧔⴫㗴㧕ޔԝ *஻⠨㧔⎚ᛕߘߩઁ㧕ߣߒߚޕ
ާ╙ 4ౠި

1ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚᣣઃᰳ㧔ౝኈ߆ࠄߺߡޔ㆏శච౎ᐕੑ᦬ᧃ߹ߚߪਃ᦬ೋ߼ߦ಴
ߐࠇߚ߽ߩ㧕ԛ 1a-3aޔԜລኒ✚ㄐᄢ⤿ធછߩઙޕ

2Ԙḩᢥ㒝ઙޔԙࠣࠠࡦޔԚᣣઃߪ╙ 1 ภ⁨᩺ߦߒߚ߇߁ޔԛ 4a-5aޔԜࠣࠠࡦޔࠦࡓ
࡞㧔ລኒ㧕߳೔છㅜ਄ߩฦ࿾ᣇߩ⁁ᴫႎ๔ޕ

3ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 6a-7aޔԛᣣઃᰳ㧔ౝኈ߆ࠄߺߡޔ㆏శච౎ᐕੑ᦬ᧃ߆ਃ᦬ೋ
߼ߦ಴ߐࠇߚ߽ߩޔԜਅ⾦ຠߦኻߔࠆ⻢ᕲߩઙޕ

4ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 8a-10aޔԛᣣઃᰳ㧔ౝኈ߆ࠄߺߡޔ㆏శච౎ᐕਛߦ಴ߐࠇߚ߽
ߩ㧕ޔԜࠦࡓ࡞㧔ລኒ㧕ᚲዻߩገ↰ޔ㚞┢ޔම୶㧔karunޔະᚲ㧕Ꮌኤߦ㑐ߔࠆઙޠ

5ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 11a-14aޔԛᣣઃᰳ㧔ౝኈ߆ࠄߺߡޔ㆏శච౎ᐕ਻᦬ਛߦ಴ߐ
ࠇߚ߽ߩ㧕ޔԜ࠻࠘࡞ࡈࠔ࡯ࡦߩᧅ⮋స㇭₺ޔᐕ⃰ߩߴࠢޔ࠻࡞ࠣ࡯࠻ߩ⽴൅╬߇ᦺ
⷗ߩߚ߼਄੩ߔࠆ㓙ߩฦ⒳េഥߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ḩᢥᷡන㧔ᦺ⷗ߩߚ߼਄੩ߔࠆ⠪ߩ
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ฬ★㧕ޕ

6ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 15a-17aޔԛᣣઃᰳ㧔ౝኈ߆ࠄߺߡޔ㆏శච਻ᐕ৻᦬ਛߦ಴ߐ
ࠇߚ߽ߩ߆㧕ޔԜ⑼Ꮣᄙෳ⾥ᄢ⤿છ๮ᦠ೔⌕ߩઙޕ

7ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 18a-18bޔԛᣣઃᰳ㧔ౝኈ߆ࠄߺߡޔ㆏శච਻ᐕ੖᦬ਛߦ಴ߐ
ࠇߚ߽ߩ߆ޔԜᣂછߩລኒ✚ㄐᄢ⤿ࠥࡦࡈ㧔Gengfuޔ⾪⑔㧕ߣߩធછߦ㑐ߔࠆઙޕ

8ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 19a-20aޔԛᣣઃᰳ㧔ౝኈ߆ࠄߺߡ㆏శච਻ᐕ੖᦬ਛߦ಴ߐࠇ
ߚ߽ߩ߆㧕ޔԜລኒ✚ㄐᄢ⤿⡯ോฃߌ⛮߉෸߮ࡎࡉ࠼ߦะ߆޿಴⊒ߒߚઙޕ

9Ԙḩᢥ㒝ઙޔԙࠣࠠࡦޔԚ 22a-23b㧕ԛᣣઃߪ╙
8ภ⁨᩺ߦߒߚ߇߁ޔԜᣂછߩລኒ
✚ㄐᄢ⤿ࠥࡦࡈߦਅ⾦ߐࠇߚ㌁࡮㌛╬ࠍࠣࠠࡦ߇ᚻ੤ߒߚઙޕ

10Ԙṽᢥޔԙ࿕ᘮޔԚ 25b-24aޔԛᣣઃᰳ㧔ౝኈ߆ࠄߺߡޔ㆏శච਻ᐕਃ᦬ਛߦ಴ߐࠇ
ߚ߽ߩ߆㧕ޔԜࠦࡓ࡞㧔ລኒ㧕ߩ╩Ꮭᑼ⵬છߩઙޕ

11ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 28a-29bޔԛᣣઃᰳ㧔㆏శච਻ᐕ౐᦬ਛߦ಴ߐࠇߚ߽ߩ㧕ޔԜࠣ
ࠠࡦޔ⑼Ꮣᄙෳ⾥ᄢ⤿೔છߩઙޔԝ*㆏శච਻ᐕ৾᦬ච਻ᣣᄺ೔ޕ

12ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 30a-31aޔԛᣣઃᰳޔԜࡒࡦࠟ࠻ߩ࠴࡚࡞ࠫ࡮࡜ࡑ࡮ࠩࡦࡃ╬
߇ޔࡈ࡟࡯㧔ᐶ୶㧕ߩࠫࠚࡉ࠷ࡦ࠳ࡦࡃ࡮ࡎ࠻ࠢ࠻ߩ߽ߣߦⴕ߈ߚ޿ߣ޿߁ߎߣߦ㑐
ߔࠆႎ๔ޔ߅ࠃ߮ᓐࠄ߳ߩၫᾖ⛎ઃޔߥࠄ߮ߦฦ㑐ଥㇱ⟑߳ߩㅪ⛊ߦ㑐ߔࠆઙޕ

13Ԙṽᢥޔԙ࿕ᘮޔԚ 40b-37aޔԛޔ㆏శච਻ᐕ৾᦬චᣣޔԜࡎࡉ࠼㚢㒐ቭ౓ߩ੤⃰ߦ
઻߁ገ↰ߩ࿎㔍ߐ╬ߦ㑐ࠊࠆႎ๔ޕ

14Ԙṽᢥ㒝ઙޔԙ࿕ᘮޔԚ 31b-32bޔԛ㆏శච਻ᐕ౐᦬ੑචਃᣣޔԜ࠙࡝ࡗࡦࡂࠗߩㆆ
’࿾ᣇߦࠞࠩࡈ߇ଚ౉ߒߡ߈ߚߎߣߦኻᔕߒߡᵷ㆜ߒߚ࠙࡝ࡗࡦࡂࠗߩቭ౓ߦ㑐ߔࠆ
ႎ๔ޔԝ* ╙
13ภ⁨᩺㒝ṽᢥ㒝 ޕ

15Ԙṽᢥ㒝ઙޔԙ࿕ᘮޔԚ 35b-33bޔԛ㆏శච਻ᐕ৾᦬චᣣޔԜࡎࡉ࠼ߩቭ౓ߦᔅⷐߥ
Ⓝ‛ߣㆇ៝ߦᔅⷐߥ㚸㚭╬ߩჇടⷐ⺧ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*╙
13ภ⁨᩺㒝ṽᢥ㒝ઙޕ

16ԘḩᢥޔԙޔࠣࠠࡦޔԚ 41a-43aޔԛ㆏శච਻ᐕ৾᦬චᣣޔԜࠣࠠࡦ߳ߩਅ⾦㊄࡮ຠ
ߦኻߔࠆ⻢ᕲߩઙޔԝ*㆏శච਻ᐕ౎᦬੖ᣣᄺ೔ޕ

17ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 44a-47aޔԛ㆏శච਻ᐕ৾᦬චᣣઃޔԜࡎࡉ࠼ශോಣޔㄐℂ౓
ㇱ੐ോಣ┨੩⵬છߩઙޔԝ*㆏శච਻ᐕ౎᦬੖ᣣᄺ೔ޕ
ާ╙ 1ౠި

1ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 1a-3aޔԛ㆏శੑචᐕච᦬ච৻ᣣޔԜࡎࡉ࠼ᚲዻߩ࠻࡞ࠣ࡯࠻
ᧅ⮋స࿕ጊ⽴ሶᛚⷅߩઙޔԝ*㆏శੑචᐕච৻᦬౎ᣣᄺ೔ޕ

2ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 4a-5aޔԛ㆏శੑචᐕੑ᦬㧔ච᦬ߩ⺋⸥㧕ච৻ᣣޔԜࡎࡉ࠼ߩ
㚢㒐ቭ౓੤⃰ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*㆏శੑචᐕච৻᦬౎ᣣᄺ೔ޕ

3ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 6a-11bޔԛ㆏శੑචᐕච᦬ච৻ᣣޔԜࡎࡉ࠼ⴐ቟ᑙߩ੽ౕޔ⑂
௾↪⴩Ᏺ╬ଏਈߩઙޔԝ*㆏శੑචᐕච৻᦬౎ᣣᄺ೔ޔ**ṽᢥᷡන 1 ઙ㧔ࡎࡉ࠼ⴐ቟
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ᑙߦଏਈߒࠃ߁ߣߔࠆ੽ౕ╬ߩ࡝ࠬ࠻㧕ޕ

4ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 12a-13bޔԛ㆏శੑචᐕච৻᦬ੑච৾ᣣޔԜࡎࡉ࠼ߢࠞࠩࡈߩ
౏⺖ߩ㚍ࠍ෼߼ߚઙޔԝ*㆏శੑචᐕචੑ᦬ੑච౐ᣣᄺ೔ޕ

5ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 14a-22bޔԛ㆏శੑචᐕච৻᦬ੑච৾ᣣޔԜࡎࡉ࠼࿾ᣇߩⓃ㘃
෼ⓠᢙ㊂╬ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*㆏శੑචᐕචੑ᦬ੑච౐ᣣᄺ೔ޔ**ṽᢥᷡන 1 ઙ㧔㆏శ
ੑචᐕޔࡎࡉ࠼ᚲዻߩฦ࿾ᣇߩ෼ⓠ⁁ᴫ৻ⷩ㧕ޕ

6Ԙṽᢥޔԙ࿕ᘮޔԚ 23b-26bޔԛ㆏శੑචᐕච৻᦬ੑච৾ᣣޔԜࡎࡉ࠼࿾ᣇߩᣣ↪ຠޔ
⮌὇ᢱᣵ⾆ߦ઻߁ភ⟎ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*㆏శੑචᐕචੑ᦬ੑච౐ᣣᄺ೔ޕ

7ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 27a-30aޔԛ㆏శੑච৻ᐕੑ᦬ච౐ᣣޔԜࡎࡉ࠼ᚲዻߩ࠻࡞ࠣ
࡯࠻ߩ aisilara taiji⵬છߩઙޔԝ*㆏శੑච৻ᐕਃ᦬ච੖ᣣᄺ೔ޔ**ḩᢥᷡන 1ઙ㧔ࡎ
ࡉ࠼ᚲዻߩ࠻࡞ࠣ࡯࠻ߩ aisilara taiji⵬છ୥⵬⠪ߩ࡝ࠬ࠻㧕ޕ

8ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 31a-32aޔԛ㆏శੑච৻ᐕੑ᦬ච౐ᣣޔԜ᡿࠻࡞ࠣ࡯࠻⽴ሶ࠷
ࠚ࡝ࡦ࠼࡞ࠫߦኻߔࠆ㆜ቭ⥌⑂ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*㆏శੑච৻ᐕਃ᦬ච੖ᣣᄺ೔ޕ

9ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 33a-35aޔԛ㆏శੑච৻ᐕਃ᦬ੑචੑᣣޔԜᣂ࠻࡞ࠣ࡯࠻⋖㐳⵬
છߩ⻢ᕲߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*㆏శੑච৻ᐕ㑃ਃ᦬ੑච৻ᣣᄺ೔ޕ

10ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 36a-37bޔԛ㆏శੑච৻ᐕਃ᦬ੑචੑᣣޔԜㄝ⇴࿾ᣇߩ㋦⋑ជߦ
㑐ࠊࠆᎼኤߩઙޔԝ*㆏శੑච৻ᐕ㑃ਃ᦬ੑච৻ᣣᄺ೔ޕ

11ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 38a-40aޔޔԛ㆏శੑච৻ᐕਃ᦬ੑචੑᣣޔԜࠝ࡯࡞࠼ᣛ㛬㛉ᩞࡃ
ࡗ࡞╬߇ࠫࠚࡊ࠷ࡦ࠳ࡦࡃߩ߽ߣߦޔ߹ߚࠫࡖࡂ࠴ࡦᣛߩ࡜ࡑޔࠫࡖࡦࡄ╬߇ࠕ࡞࠲
ࡦ࡮࡚ࠫ࡯ߦⴕ߈ߚ޿ߣ޿߁ߎߣߦ㑐ߔࠆႎ๔ޔ߅ࠃ߮ᓐࠄ߳ߩၫᾖ⛎ઃޔߥࠄ߮ߦ
ฦ㑐ଥㇱ⟑߳ߩㅪ⛊ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*㆏శੑච৻ᐕ㑃ਃ᦬ੑච৻ᣣᄺ೔ޕ

12ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 41a-43bޔԛ㆏శੑච৻ᐕ㑃ਃ᦬චੑᣣޔԜࡒࡦࠟ࠻ᣛߩ૒㗔ࠕ
࡞ࡃࠨ╬ޔࡈ࡟࡯㧔ࠢ࡟ࡦ㧕ߩࠫࠚࡉ࠷ࡦ࠳ࡦࡃ࡮ࡎ࠻ࠢ࠻ߩ߽ߣߦⴕ߈ߚ޿ߣ޿߁
ߎߣߦ㑐ߔࠆႎ๔ޔ߅ࠃ߮ᓐࠄ߳ߩၫᾖ⛎ઃޔߥࠄ߮ߦฦ㑐ଥㇱ⟑߳ߩㅪ⛊ߦ㑐ߔࠆ
ઙޔԝ*㆏శੑච৻ᐕ྾᦬਻ᣣᄺ೔ޕ

13Ԙṽᢥ㒝 ޔԙߥߒޔԚ 47b-44aޔԛ㆏శੑච৻ᐕਃ᦬ੑචੑᣣޔԜࡎࡉ࠼ᚲዻߩੑ
ච྾ම୶Ꮌኤߩઙޔԝ*㆏శੑච৻ᐕ㑃ਃ᦬ੑච৻ᣣᄺ೔ޕ
ާ╙ 2ౠި

1ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 1a-3bޔԛ㆏శੑචੑᐕੑ᦬චਃᣣޔԜࡎࡉ࠼ߩ㗵ᄖ㛬㛉ᩞ⵬છ
ߩઙޔԝ*㆏శੑචੑᐕਃ᦬චᣣᄺ೔ޕ

2ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 4a-5bޔԛ㆏శੑචੑᐕੑ᦬චਃᣣޔԜࡎࡉ࠼ߩᆔਥ੐⵬છߩઙޔ
ԝ*㆏శੑචੑᐕਃ᦬චᣣᄺ೔ޕ

3ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 5b-7aޔԛ㆏శੑචੑᐕਃ᦬ච౎ᣣޔԜᲤᐕᤐ࡮⑺ቄߦߪޔ⑼Ꮣ
ᄙෳ⾥ᄢ⤿⥄り߇߅ߎߥ߁ම୶ޔ㚞┢Ꮌኤ߇ὖ㉿㓷⯃บ዁ァᅂḕߩᎼኤߣ㊀ߥߞߡߒ
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߹޿ޔࠣࠠࡦߪ⥄りߩ߆ࠊࠅߦቭੱࠍᎼኤߦ಴ߒߚ޿ߣⷐ⺧ޔԝ*㆏శੑචੑᐕ྾᦬
ච౐ᣣᄺ೔ޕ

4ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 7b-10bޔԛ㆏శੑචੑᐕ৻྾᦬චੑᣣޔԜࡎࡉ࠼ᚲዻߩ࠻࡞ࠣ
࡯࠻ᣛߩ aisilara taiji⵬છߩઙޔԝ*㆏శੑචੑᐕ੖᦬౎ᣣᄺ೔ޕ

5ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 11a-12aޔԛ㆏శੑචੑᐕ੖㧔྾ߩ⺋⸥㧕᦬චੑᣣޔԜㄝ⇴࿾ᣇ
ߩ㋦⋑ជߦ㑐ࠊࠆᎼኤߩ⚿ᨐႎ๔ޔԝ*㆏శੑචੑᐕ੖᦬౎ᣣᄺ೔ޕ

6ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 12b-15aޔԛ㆏శੑචੑᐕ౐᦬ੑᣣޔԜ੤⃰ߩ㗔ᄖ㛬㛉ᩞࠪࠢ࠲ࡦޔ
ࠕ࡞ࠬࡦߩ 2 ੱߪㆆ’࿾ߦߚ޿ߔࠆ౏⺖෼㓸ߩࠛࠠࠬࡄ࡯࠻ߢ޽ࠅޔ߽߁ 1 ᦼޔ3 ᐕ
㑆ࡎࡉ࠼ߦ㚢࿷ߐߖߡ᰼ߒ޿ߣ޿߁ⷐ⺧ޔԝ*㆏శੑචੑᐕ౐᦬ੑච৾ᣣᄺ೔ޕ

7ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 15b-17aޔԛ㆏శੑචੑᐕ౐᦬ੑᣣޔԜࠣࠠࡦ߇⥄りߩ߆ࠊࠅߦ㆜
ࠊߒߚ࠙࡞࠺߳߇߅ߎߥߞߚම୶ޔ㚞┢Ꮌኤߩႎ๔ޔԝ*㆏శੑචੑᐕ౐᦬ੑච৾ᣣ
ᄺ೔ޕ

8ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 17b-19aޔԛ㆏శੑචੑᐕ౐᦬ੑᣣޔԜࡎࡉ࠼࿾ᣇⓃ‛૞ઃߌ㐿
ᆎߦ㑐ߔࠆႎ๔ޔԝ*㆏శੑචੑᐕ౐᦬ੑච৾ᣣᄺ೔ޔ**ṽᢥᷡන 1 ઙ㧔૞ઃߌⓃ‛
ޛዊ㤈ޔᄢ㤈ޔ㕍⵻ޜߩౕ૕⊛ᢙ㊂ޕ

9ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 19b-21aޔԛ㆏శੑචੑᐕ౎᦬ච਻ᣣޔԜࠣࠠࡦ߇⥄りߩ߆ࠊࠅߦ
㆜ࠊߒߚ㗔ᄖ㛬㛉ᩞࠡࠠࡦ߇߅ߎߥߞߚම୶ޔ㚞┢Ꮌኤߩႎ๔ޔԝ*㆏శੑචੑᐕ਻
᦬ච৾ᣣᄺ೔ޕ

10ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 21b-25bޔԛ㆏శੑචੑᐕ౎᦬ච਻ᣣޔԜࡎࡉ࠼ⴐ቟ᑙߩᵴ੽ࡠ
ࡉࠨࡦࠨࡦ࠼࠘߇਄੩ߒߡᒁ⷗ߩ߁߃⺒⚻ߒߚ޿ߣᏗᦸߒߡ߈ߚߎߣࠍႎ๔ޔԝ*㆏
శੑචੑᐕ਻᦬ච৾ᣣᄺ೔ޕ

11ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 26Fa-28aޔԛ㆏శੑචੑᐕ౎᦬ච਻ᣣޔԜᣂ࠻࡞ࠣ࡯࠻⽴ሶ࠙࡞
࠻࠘࠽ࠬࡦߩᦺ⷗ᑧᦼߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*㆏శੑචੑᐕ਻᦬ච৾ᣣᄺ೔ޕ

12ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 28b-30aޔԛ㆏శੑචੑᐕච৻᦬ච౐ᣣޔԜࠞࠩࡈߩ౏⺖ߩ㚍ࠍ
㓸߼ߚଂⴡ╬ߦ✥ޔᾍ⨲ࠍ⾨⾦ߒߚઙޔԝ*㆏శੑචੑᐕචੑ᦬ච྾ᣣᄺ೔ޕ

13ԘṽᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 33b-30bޔԛ㆏శੑචੑᐕච৻᦬ච౐ᣣޔԜ㒙൅บὖ᪞ᶏᢔ⒎ᄢ
⤿࠳࡞ࡑ࡮ࠕࠫࡖ࡜ޔ⸃છߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*㆏శੑචੑᐕචੑ᦬ච྾ᣣᄺ೔ޕ

14ԘṽᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 38b-35bޔԛ㆏శੑචੑᐕච৻᦬ච౐ᣣޔԜ࠻࡞ࠣ࡯࠻ᣛߩදℂ
บศࡒࡦࠫࡘ࡞࠼࡞ࠫ߇ޔ∛ࠍ޿ߟࠊߞߡ਄੩ࠍᜎุߒߚߎߣߦࠃࠆޔࡒࡦࠫࡘ࡞࠼
࡞ࠫߥࠄ߮ߦ㇭₺࠼ࡁࡠࡉ࠼࡞ࠫߦኻߔࠆࠣࠠࡦߩᒢഷޔԝ*㆏శੑචੑᐕචੑ᦬ච
྾ᣣᄺ೔ޕ

15Ԙṽᢥޔԙ࿕ᘮޔԚ 41b-40aޔԜ㆏శੑචੑᐕචੑ᦬౎ᣣޔԜ଀ᐕ໧㗴ߣߥߞߡ޿ߚ
ࠞࠩࡈߩࠕ࡞࠲ࠗޔ࠙࡝ࡗࡦࡂࠗ⿧Ⴚㆆ’໧㗴߇੹ᐕߪߥߊޔห࿾ᣇߪᐔⓏߢ޽ࠆߣ
ႎ๔ޔԝ*㆏శੑචਃᐕ৻᦬৾ᣣᄺ೔ޕ

16ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 42a-44a ࠣࠠࡦޔԛ㆏శੑචੑᐕචੑ᦬౎ᣣޔԜ࿁੩ߩ๮઎ࠍฃ
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㗔ߒߚઙޔԝ*㆏శੑචਃᐕ৻᦬৾ᣣᄺ೔ޕ

17ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 44b-47bޔԛ㆏శੑචੑᐕචੑ᦬౎ᣣޔԜ࠼࡞ࡌ࠻ߩ aisilara taiji
⵬છߩઙޔԝ*㆏శੑචਃᐕ৻᦬৾ᣣᄺ೔ޔ**ḩᢥᷡන 1 ઙ㧔࠼࡞ࡌ࠻ߩ⋖㐳㇭₺ࡑ
ࡦ࠳࡜ߩ଻᜼ߒߚ aisilara taijiߩᱜᡆੑੱߩ୥⵬⠪ߩฬ★㧕ޕ
ާ╙ 3ౠި

1ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 1a-1bޔԛທ⼾రᐕ౎᦬৻ᣣޔԜ⺧቟᠁

2ԘṽᢥޔԙࠣࠠࡦԚ 11b-5aޔԛທ⼾రᐕ౎᦬৻ᣣޔԜศᨋ࿾ᣇߩඍ⾚ㅱ᝝ߦ㑐ߔࠆႎ
๔ޔԝ㧖ທ⼾రᐕ㑃౎᦬੖ᣣᄺ೔ޕ

3Ԙṽᢥ㒝ઙޔԙߥߒޔԚ 4b-3bޔԛທ⼾రᐕ౎᦬৻ᣣޔԜศᨋᚲዻߩฦ࿾ߪᵹ᳃߇ᄙ
ߊޔߘߩᄙߊߪήᬺߩヘߢޔᱞེࠍ៤߃ߡήᴺߥߎߣࠍⴕ߁߽ߩ߽޿ࠆޕએᓟޔߎࠇ
ࠄඍ⾚ߩㅱ᝝╬ߦߪޔ㠽㎯ࠍ៤ⴕߔࠆᔅⷐ߇޽ࠆޔߣౕ↳ޠޔԝ*ທ⼾రᐕ㑃౎᦬੖
ᣣᄺ೔ޕ

4Ԙṽᢥ㒝ઙޔԙߥߒޔԚ 2b-1bޔԛທ⼾రᐕ౎᦬৻ᣣޔԜߎߩᐲߩඍ⾚ㅱ᝝ߦᄢᵴべ
ߒߚ㛬㛉ᩞ⦡᥉ߪޔ߽ߣߪ૒㗔ߢ޽ߞߚ߇㒠ᩰߐࠇޔޛ㒫࡮ォߔࠆࠍಎߐߕޜߣߐࠇ
ߡ޿ߚቭߢ޽ߞߚޕࠣࠠࡦߪ⦡᥉ߦኻߔࠆ․೎ߥ㈩ᘦࠍⷐ⺧ޔԝ*ທ⼾రᐕ㑃౎᦬੖
ᣣᄺ೔ޕ

5ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 12a-14aޔԛທ⼾రᐕ౎᦬ੑච৻ᣣޔԜ᣿ᐕߩ⌀⃨ណ㓸ߦ㑐ߔ
ࠆઙޔທ⼾రᐕ㑃౎᦬ੑචਃᣣᄺ೔ޕ

6Ԙṽᢥޔԙ࿕ᘮޔԚ 17b-14aޔԛທ⼾రᐕ౎᦬ੑච৻ᣣޔԜῳࠍ↢߈ၒ߼ߦߒߡᲕኂ
ߒߚ‽ੱߩಣ⟏ߦ㑐ߔࠆઙޔທ⼾రᐕ㑃౎᦬ੑචਃᣣᄺ೔ޕ

7ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 18a-20aޔԛທ⼾రᐕ㑃౎᦬਻ᣣޔԜੱෳណ㓸ߩၫᾖߩ೾૛ಽ
㄰ㆶߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾రᐕ਻᦬චੑᣣᄺ೔ޕ

8ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 21a-22aޔԛທ⼾రᐕ㑃౎᦬਻ᣣޔԜศᨋᚲዻߩ࿾ᣇߩዊ㤈࡮
ᄢ㤈ߩ෼ⓠ⁁ᴫߦ㑐ߔࠆႎ๔ޔԝ*ທ⼾రᐕ਻᦬චੑᣣᄺ೔ޕ

9ԘḩᢥޔԙࠣࠠࡦޔԚ 23a-25bޔԛທ⼾రᐕ㑃౎᦬਻ᣣޔԜ⿷ߩ㤗∽ߦࠃࠅ౏ോߩㆀ
ⴕ߇ਇน⢻ߣߥߞߚࡉ࠻ࡂ࡮࠙࡜ߩ✚▤ߩ㕟⡯ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾రᐕ਻᦬චੑᣣ
ᄺ೔ޕ

10Ԙḩᢥ㒝ઙԙࠣࠠࡦޔԚ 26a-29aޔԛߥߒޔԜࡉ࠻ࡂ࡮࠙࡜ߩ✚▤⵬છߩઙ

11Ԙṽᢥޔԙ࿕ᘮޔԚ 38b-29bޔԛທ⼾రᐕ਻᦬౐ᣣޔԜ෺ၔႆᆔ╩Ꮭᑼ࠲࠴ࡉ߇ޔ⑳
ߦ᳃ૈࠍ᜗޿ߡቭ⨹ࠍ㐿ნߒߚ੐ઙߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾రᐕච᦬৾ᣣᄺ೔ޕ

12Ԙṽᢥޔԙ࿕ᘮޔԚ 43b-40bޔԛທ⼾రᐕ਻᦬౐ᣣޔԜ෺ၔႆߦ೽ㇺ⛔╬ߩ⡯ⴝࠍ⸳
ߌࠆᔅⷐࠍౕ↳ޔԝ*ທ⼾రᐕච᦬৾ᣣᄺ೔ޕ

13Ԙṽᢥ㒝ઙޔԙߥߒޔԚ 39b-aޔԛທ⼾రᐕ਻᦬౐ᣣޔԜ෺ၔႆද㗔ߩ⟑ℂߦ㑐ߔࠆ
ઙޔԝ*ທ⼾రᐕච᦬৾ᣣᄺ೔ޕ
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14ṽᢥ㒝ઙޔԙߥߒޔԚ 45b-44aޔԛທ⼾రᐕ਻᦬౐ᣣޔԜ෺ၔႆද㗔ޔ૒㗔╬ߩቭߩ
છ๮ߦ㑐ߔࠆઙޔԝ*ທ⼾రᐕච᦬৾ᣣᄺ೔ޕ
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ൊ઀࿨
౜෉ည୽Ѡഡᄹ౓
̆ࡸඦ̚࠸క̚઴ည୽̆
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┨㧝╙
ⓥ⎇ߩᵈዬ⿠ઍᷡ
ߦ߼ߓߪ
ߩߘޔࠅ޽ߢߣߎߩੱቭࠆߔࠅߚߒ㍳⸥ࠍⴕ࡮⸒ߩߘߡߒଂߦሶᄤޔߢฬቭߪߣᵈዬ⿠
ߒ⇛ࠍౠᵈዬ⿠ߩߎ߁ߟ߰ޕ߱ࠃߣౠᵈዬ⿠ࠍሶౠߩ૕⸥ᣣࠆߔ㑐ߦሶᄤߚߒᚑ૞ߩੱቭ
ࠇߘࠍࠄࠇߘޔߪߡ޿߅ߦ┨ᧄޔߢߩߔߚ߈ࠍหᷙߩߣฬቭว႐ߩߎޔ߇ࠆߔߣᵈዬ⿠ߡ
ޕࠆߔߣޠᵈዬ⿠ޟ߈ߣࠆߔ⒓✚ࠍࠄࠇߘޔߒߣޠౠᵈዬ⿠ޟޔޠቭᵈዬ⿠ޟࠇߙ
ߢߔ߇⑺ᤐ⷏੹ޔߪߡߒ㑐ߦࠇߘߩઍ᣿ߦߊߣޔߣ㕟ᴪߩᵈዬ⿠ࠆߌ߅ߦᦺ₺ઍᱧ࿖ਛ
ߐߦ߆ࠄ߈޽ߤࠎߣ߶ᚲߩߢ߹࿷⃻ޔߪߡ޿ߟߦᵈዬ⿠ߩઍᷡޔ)1(߇ࠆ޿ߡ߃ടࠍኤ⠨ߦ
ߤߪࠇߘޔߢߩ߽ߥ߁ࠃߩߤ޿ߚߞ޿ߪߣᵈዬ⿠ߩઍᷡޔߪߢ┨ᧄߢߎߘޕ)2(޿ߥ޿ߡࠇ
ߦߣߎࠆ߼ߔߔࠍኤ⠨ߦᔃਛࠍ㗴໧ߥ⊛ᧄၮ߽ߣߞ߽߁޿ߣ߆ߩߚߞߤߚࠍㆊ⚻ߥ߁ࠃߩ
ޕࠆߔ
⿠ߩᦺฦޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ▤଻߇ᢱ⾗ਛችߥ߹ߑ߹ߐߩઍᷡޔߪߦ㒮‛ඳች᡿┙࿖࡮ർบ
㍳⋡᩺⁨ઍᷡ⬿ౖ㒮ᧄޟޔߪ㚤ኅഏߩຬⓥ⎇㒮หߡߟ߆ޕࠆ޿ߡࠇ߹฽ߦਛߩߘ߽ౠᵈዬ
ޔ)3(ߚߒ⴫⊒ࠍ㍳⋡ߥන◲ߩౠᵈዬ⿠ࠆࠇߐ⬿ᚲߦች᡿࡮ർบޔߡߒ㗴ߣޠᵈዬ⿠ 㧕৻㧔
ߦች᡿࡮ർบޔߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩ⴫೎ߪᴫ⁁⬿ᚲߩߘߩᦺฦઍᷡޔߣࠆࠃߦࠇߘ
߇ౠᵈዬ⿠ߩౠ 904,7 ߡߖࠊ޽ޔࠆߚ޿ߦᐕ㧕0191㧔ᐕੑ⛔ትࠄ߆㧕1761㧔ᐕචᾨᐽޔߪ
߆ࠄ߈޽߇ߣߎࠆ޿ߡࠇߐሽ଻ౠ122 ߇ޠᧄ⨲ޟౠᵈዬ⿠ߩᦺ㓉ੇߦ߆߶ߩߘޔࠇߐ⬿ᚲ
ޕ)4(ࠆ޿ߡߒ੺⚫ߦ೎߇వᝰ㒸ߪߡ޿ߟߦౠᵈዬ⿠ᧄᢥḩߜ߁ߩߎޔߚ߹ޕߚߞߥߣ
ި߁ᓥߦภ⇛ߩਅએߪ₂ᢥࠆߔ಴㗫ޔ߅ߥާ
ޕ㧕߁ᓥߦࠇߎ߽㍳ታߩᦺฦޔਅએ㧔ޢ㍳ታᏢ⊞ੳ␲⡛ᷡᄢޡ㧦ޢ㍳ታ␲⡛ޡ٤
ޕ㧕߁ᓥߦࠇߎౖ߽ળߩઁޔਅએ㧔ޢౖળᷡᄢޡᾨᐽ㧦ޢౖળᾨᐽޡ٤
ޕޢ଀ೣౖળᷡᄢޡ㓉ੇ㧦ޢ଀ೣౖળ㓉ੇޡ٤
ޕ㧕߁ᓥߦࠇߎ߽ߩ߽ߩ✜శ㧔ޢ଀੐ౖળᷡᄢޡᘮཅ㧦ޢ଀੐ᘮཅޡ٤
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⴫㧦บർ࡮᡿ችඳ‛㒮⃻⬿⿠ዬᵈౠ
ᦺઍ ḩ ᢥ ᧄ ౠᢙ ṽ ᢥ ᧄ ౠᢙ ኸᴺ
cm㧕
3
(1) 10
9㨪 13
1, 14㨪 17, 18 137 23.8ᐽᾨ 29㨪 42ޔ50㨪 52 184 42
ᰳ:1, 2, 8, 19㨪 42, 50㨪 52 
❑ ࡮ᮮ
㓾ᱜ 8
7㨪 13 137 8㨪 13 149 38 22.7
1㨪 10
6, 20
7㨪 22, 24 927 1㨪 12, 13
ᰳ:2㨯ਅ, 5㨯ਅ, 1,004 37.5 22.3
㨪 25, 27㨪 43, 46, 48㨪 16㨪 18, 20㨪 22, 23
ᰳ:1
50, 51
ᰳ:11㨯ਅ, 54㨪 56 㨪 4, 8㨯਄, 9㨪 12㨯਄, 30
㨪 35, 39㨪 43, 46, 48㨪 49,
ੇ㓉 
⨲ᧄ 34
ᰳ:1 㨪 6, 35 51
ᰳ:1㨪 2㨯਄, 4㨪 5, 8㨯 
⨲ᧄ᭎ߨ

ᰳ :3㨯ਅ , 36
ᰳ :4㨯ਅ㨪 ਅ, 10㨯਄, 12㨯਄, 54㨪 57, 30 18
6, 37, 38
ᰳ:5, 6, 40, 42, 58
7㨪 60
43
ᰳ:3㨯਄, 5㨯਄, 11㨯ਅ, 12
㨯ਅ, 44, 45
ᰳ:1㨯਄ ⸘ 
ᄥ਄⊞Ꮲ⿠ዬᵈౠ
2㧦 33.7 19.5
221ౠ aᧄ:61㨪 64, bᧄ:2
2, 3
5㨪 6, 13㨪 16, 20㨪ཅᘮ 12
7㨪 16, 19㨪 20 212 341 34.2 19.221, 23㨪 25
㆏శ 5
7㨪 7, 9㨪 30 580 1㨪 30㧔ో㧕 742 34.6 19.7
ທ⼾ 1㨪 11㧔ో㧕 272 1㨪 11㧔ో㧕 272 33.7 19
1
ᰳ:6㨪 12, 2
ᰳ:3㨪 12, 30.5 17.9
หᴦ 1㨪 13㧔ో㧕 322 3㨪 8, 9
ᰳ:4, 5, 10㨪 12, 282
13
ᰳ:9, 10
1㨪 6, 8
4㨪 24, 27, 28
4 1㨪 7, 8
4㨪 22, 23
ᰳ:4㨯,శ✜ 714 783 29.5 18.1㨪 30, 31
7㨪 34 ਄24, 27㨪 34
ት⛔ 0 1, 2 50 29 17
ౠ ᢙ ዊ ⸘ 3,348 4,061
ว ⸘ 7,409 ౠ
଀㧦ੇ㦪 13㧔ᰳ:2㨯ਅ, 5㨯਄㧕ψ ੇ㦪චਃᐕߪޔੑ᦬ߩਅޔ੖᦬ߩਅ߇ᰳᧄ
ཅᘮ 12
7㨪 16 ψ ཅᘮචੑᐕ৾᦬߆ࠄච౐ᐕ߹ߢᚲ⬿
ທ⼾ 1㨪 11
ో ψ ທ⼾ᦺᰳᧄߥߒ
⸼
1ᐽᾨᦺߪᲤ᦬ 1ౠޔ㓾ᱜ੖ᐕಽ߆ࠄߪᲤ᦬ 2ౠ૞ࠄࠇߚޕ

2ᄥ਄⊞Ꮲ⿠ዬᵈౠߪޔᐕ㑆྾ቄ 4 ౠޔ㨍ᧄߣߪੇ㦪ߩᐕภࠍ߽ߟ߽ߩޔ㨎ᧄߣߪཅᘮߩᐕภࠍ
߽ߟ߽ߩߢ޽ࠆޕߥ߅ޔཅᘮ྾ᐕ৻᦬ߦᄥ਄⊞Ꮲ߇፣ᓮߒߚߚ߼ޔߘߩᐕߪᤐቄߩߺߢ޽ࠆޕ

3ኸᴺߪޔบർ࡮᡿ችඳ‛㒮߇ᚲ⬿ߔࠆฦᦺ⿠ዬᵈౠߩ߽ߞߣ߽ߪߓ߼ߩౠሶߩኸ
ᴺߢ޽ࠅޔએᓟฦౠߦᄙዋߩ⋧⇣ߪ޽ࠆ߽⇛หߔࠆޕ
㧔ᧄ⴫ߪޔഏኅ㚤ޟᧄ㒮ౖ⬿ᷡઍ⁨᩺⋡㍳㧔৻㧕 ⿠ዬᵈޠߩ⸥タࠍ߽ߣߦߒߚޕ߹ߚޔኸᴺߪ╩⠪߇
᷹ቯߒߚ߽ߩߢ޽ࠆ㧕
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⟎⸳ߩᵈዬ⿠ ▵1 ╙
ޔᓟᣣᢙޔ)5(߃⸷ࠍ⟎⸳ߩᵈዬ⿠ߪኡᷡ᪞ߚߞ޽ߢ੐⹪ᐭ੐⹪ޔ᦬ᱜ㧕5561㧔ᐕੑචᴦ㗅
ޕߚߒᄼ਄ߦ߁ࠃߩᰴ߽㧕ࡦ࡜ࠟ࡞ࠫ㧔ᦶລῺᷣ₺ⷫ㈕⏋๺
⸥⸳․ޔ೙ฎ୮ቱ੹㧕⇛ਛ㧔ޕ┙⸳ᧂዏቭᵈዬ⿠ૉޔᴺὑ⥮ႌએ੐੐ޔේਛ৻⛔਄⊞
ഥ৻ਯ㆏ᴦ੦ޔ┆ήਯવޔ਎ਁᙗုએᣈޔタ⸥৻৻ޔⴕༀ⸒ཅ਄⊞ಠޔฝᏀ⻉⟎ቭᵈ
ޕ)6(਽
ޕߚߞ߆ߥࠇࠄߺߪ⟎⸳ߩᵈዬ⿠ߪߢὐᤨߩߎޔߒ߆ߒ
ޔ)7(ߣࠆࠇࠄߖᓳ߇㒮ᨋ⠜ޔࠅߥߣ㑑ౝߡࠇࠄ߼ߚࠄ޽߇㒮ਃౝޔ᦬౎㧕0761㧔ᐕ਻ᾨᐽ
ᐶ᛬჻ቇ㒮᝿㒮ᨋ⠜ޔ᦬ਃᐕ⠉ޔߡߒߘޕߚࠇࠄ߼ߔߔ߇✬ᡷߩߤߥ᭴ᯏ᡽ⴕߥ߹ߑ߹ߐ
ޔᣁᚒ෩ޔ↢ථᒛ⺒ଂޔᩮ઄᧘჻ቇ⻠ଂޔᚑᄢผޔቱᓼቡޔ␞㆐ம჻ቇ⺒ଂޔጁ⾦ᾢޔ⚊
ᓥଂߦᐸ⑌ޟߪߣቭ⻠ᣣޕ)8(ߚࠇࠄߓછߦޠቭ⻠ᣣޟ߇ฬ 01 ߩ⼾࿷ቊୃ✬ޔવ໪⬰ᠠୃ
ߩ⒳৻ߚߞ޿ߣࠆ߃ޠ)9(஻ߦ⹙⻁ߡߞએޔߒଂߦฝᏀޟߩሶᄤޔߢቭࠆߔޠ⻠ㅴᄕᦺޔߒ
ޔߡߞߚ޿ߦ᦬౎ߩߘޕߚߞ޽ߢቭ⻠ߚߨ౗ࠍᓎ૒⵬
ṽޔຬ৻੐ਥሼḩޔຬੑ੐ਥሼṽḩޔຬੑቭ⻠ᣣṽ⸳ᷝޕ⡯౗ቭ⻠ᣣ๮ޔᵈዬ⿠┙⸳
ޕ)01(ຬ৻੐ਥァ
ߞߥߦߣߎࠆߨ౗߽ࠍ᝿⡯ߩቭᵈዬ⿠ߪቭ⻠ᣣޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺߦ੐⸥ߩޢ㍳ታ␲⡛ޡߣ
⻠ᣣޟߪੱቭߩߎᓟએޔࠅ޽ߢޠ⟎⸳ߩ㧕ቭ㧔ᵈዬ⿠ޟࠆߌ߅ߦᦺᷡࠆࠁࠊ޿߇ࠇߎޕߚ
ޔߪຬੱߩ㒮ᨋ⠜ߚࠇࠄ߼ቯߦ᦬ੑචᐕ਻ᾨᐽޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇ߫ࠃߣߤߥޠቭᵈዬ⿠
3 ฦ⻠ଂޔຬ3 ฦ⺒ଂޔຬ3 ฦ჻ቇ⻠ଂޔຬ3 ฦ჻ቇ⺒ଂṽ࡮ḩޔ߆߶ߩ჻ቇ㒮᝿ߩṽ࡮ḩ
߼ࠊ߈ߪੱቭߩ㒮ᨋ⠜ࠆࠊߐߕߚߦቭᵈዬ⿠⻠ᣣߩߎޔߡߺࠄ߆ᢙߩߎޔ)11(ࠅ޽ߢߤߥຬ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ߆ᄙߡ
ޔߦޠ೙ቭޔㇱฮޟਃᏎޢౖળᾨᐽޡ
ޕల౗㌓ේએቭዪဌޔ੐⹪ޔᨋ⠜ṽ࡮ḩଥޔ⸳ኾਇቭᵈዬ⿠⻠ᣣ
ޔߦޠቭᵈዬ⿠ޔ㒮ᨋ⠜ޟ੖੖৻Ꮞหޔࠅ޽ߣ
ޕ᝝ల㌓ේએޔ⺧㗴೉㐿ቭฦዪဌޔᐭ੐⹪ޔ㒮ᨋ⠜↱ޔቭ⻠ቭ࡮ḩ
⻠ᣣ߇ߌߛຬቭߩ㒮ᨋ⠜߽ߒߕࠄߥ߆ޔߪᓟ)21(ᵴᓳߩᐭ੐⹪ߩᐕ྾චᾨᐽޔߦ߁ࠃࠆ޽ߣ
ޔߊߥߪߢ⡯ߩછኾߪቭᵈዬ⿠ޔ߫ࠇߔ⸒ ឵ޕߚߞ߆ߥߪߢߌࠊߚࠇࠄߓછߦ⡯ߩቭᵈዬ⿠
ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒⴕㆀࠍോ⡯ߩߘߡߒછ౗߇ੱቭߩߤߥዪဌޔᐭ੐⹪߿㒮ᨋ⠜
⥸৻߇ߩࠆߔߣߚࠇߐߥ߇ࠇߘߦᐕ਻ᾨᐽߢ߹߹޿ޔߡ޿ߟߦᦼᤨ⟎⸳ߩᵈዬ⿠ߩઍᷡ
ޔߦޠ㙚ᵈዬ⿠ޔㇱฮޟ౎৻Ꮞޢ଀੐ᘮཅޡ߫߃ߣߚޔߪࠇߘޕ)31(ߚߞ޽ߢ
ޕᑛ⷏㐷๺ᄥᣈ㙚ᵈዬ⿠⟎ೋޔᐕ਻ᾨᐽ
ޔߦޠ⟎ᑪޔᵈዬ⿠ޟ৻਻৾Ꮞหޔࠅ޽ߣ
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౗ቭ⻠ᣣએ୾㗵ຬ౔ޕ⋥ଂቭᵈ⸥ṽ࡮ḩޕᑛ⷏㐷๺ᄥᣈ㙚ᵈዬ⿠⟎ᆎޔᐕ਻㧕ᾨᐽ㧔
ޕᡤ
ޠ㙚ᵈዬ⿠ޔㇱฮޟਃᏎޢ଀ೣౖળ㓉ੇޡߪㅀ⸥ߩࠄࠇߎޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞ᜚ߦߣߎࠆ޽ߣ
ޔߦޠቭᵈዬ⿠ޟਃ੖৻Ꮞ߮ࠃ߅
ޕᑈ⷏㐷๺ᄥᣈ㙚ᵈዬ⿠⟎ೋޔᐕ਻ᾨᐽ
ޔߦޠ㙚ᵈዬ⿠ޔ㒮ᨋ⠜ޟ੖੖৻Ꮞޢౖળᾨᐽޡߪߣ߽ߣ߽ޔࠅ޽ߣ
⸥ᔕᣣᧄએޔ⇙੐ޔ⋥ଂຬ৻ฦቭᵈ⸥ṽ࡮ḩޕᑈ⷏ᄖ㐷๺ᄥᣈ㙚ᵈዬ⿠⟎ޔᐕ਻ᾨᐽ
ޕਯ౗ቭ⻠ᣣએ୾ޕຬ౎ቭᵈ⸥ṽޔຬ྾ቭᵈ⸥ḩ⸳ೋޕᵈ⸥ᢥṽ࡮ḩ↪ޔ੐ਯ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒᛚ⛮ࠍ੐⸥ࠆ޽ߣ
᛬ߡߒߣ჻ቇ㒮᝿ޔߢߣߎߩ᦬౎ᐕ਻ᾨᐽߪߩߚࠇࠄߖᓳ߇㒮ᨋ⠜ޔࠅ߅ߣߚߴㅀߦవ
ᣣޔ▉⚻ޔߦ᦬⠉ޕ)41(ߚߞ޽ߢߣߎߩ㧕ᣣච㧔᦬චᐕหޔ߇ߩߚࠇࠄߓછ߇ጁ⾦ᾢޔ⚊ᐶ
᦬ੑචޕ)51(ߚߞ߆ߥ޿ߡߒቯ᳿ߛ߹޿ߪੱቭࠆࠊߐߕߚߦࠇߘޔ߇ߚࠇࠄ߼᳿߇ቯ੍ߩ⻠
ࠄ⚊ᐶ᛬ߡߒߣቭ⻠▉⚻ߡߞߚ޿ߦ㧕ᣣ྾㧔᦬ੑᐕ⠉ޔࠅ߹᳿߇ຬቯߩ㒮ᨋ⠜ߦ㧕ᣣ੖㧔
ߢߣߎߩࠄ߆ߡߞ౉ߦ᦬ਃߪቯㆬߩቭ⻠ᣣޔ)61(߇ߚࠇ߫ㆬ߇ੱቭߩ㒮ᨋ⠜ߩฬ 3 ฦṽ࡮ḩ
ᐽߩߎޔߪ⟎⸳ߩߘޔࠄ߆ࠆ޽ߢߩߚߖߐޠߨ౗ߡߞએࠍቭ⻠ᣣޟߪቭᵈዬ⿠ޕ)71(ߚߞ޽
߇㒮ᨋ⠜ߦᐕ਻ᾨᐽޔߪ੐⸥ߩޢౖળᾨᐽޡޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߢߣߎߩ㒠એ᦬ਃᐕචᾨ
ޕ߁ࠈ޽ߢ⸃⺋ߪߊߒ߽ⷡ㍲ߚߓ↢ࠄ߆ߣߎߚߒᵴᓳ
ߦవޔ߇ࠆ޿ߡߒ᣿⺑ࠍޠ⟎ᑪߩᵈዬ⿠ޟߡߒ↪ᒁࠍᢱผߩߤߥ㍳ታޔߪޢ଀੐ᘮཅޡ
᧦ߓหޕࠅ޽ߢߩ߽ߚߞᓥߦޠⷅ〯ߩ੐⸥ޟࠆࠇࠄߺߦ߁ߟ߰ߦߤߥౖળޔߪㅀ⸥ߚߍឝ
ޔߡߒ᣿⺑ࠍޠ⟎⸳ߩቭ⻠ᣣޟߢ
ޕ㌓ᵈዬ⿠౗୾ቭ⻠ޔቯᐕචᾨᐽ
ࠆ޽ߦޠ㒮ᨋ⠜ޟ੖੖৻Ꮞޢౖળᾨᐽޡޔߪߩࠆ޿ߡߖタࠍ੐⸥ߚߒ⋫⍦ߣㅀ⸥ߩవޔߣ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߒ⸥ߦߎߎࠍ੐⸥ߩᢥห
ᵈዬ⿠ߩᦺᾨᐽ ▵2 ╙
⿠ߩᧄᢥḩࠄ߆㧕ಽ᦬ච࡮਻㧔ᐕචᾨᐽޔࠅ߅ߣߚߴㅀ߽ߦవޔߪߦ㒮‛ඳች᡿࡮ർบ
ዬ⿠ߦ㧕ᣣ౐ච㧔᦬౎ᐕචᾨᐽޔߦ߁ࠃߚߒߦ߆ࠄ߈޽ߢ┨೨ޕࠆ޿ߡࠇߐሽ଻߇ౠᵈዬ
ࠊߥߔޔߪߘߎౠᵈዬ⿠ߩಽ᦬ච࡮਻ߩߎޔߣࠆߺࠄ߆ࠇߘޔࠅ޽ߢߌࠊߚࠇߐ┙⸳߇ᵈ
ޕࠆ޽ߢޠౠᵈዬ⿠ߩೋᦨઍᷡޟߜ
ࠇߎޕࠆ޽ߢছ 8.32 ᮮޔছ 73 ❑ߪᴺኸޔߢⵝ⢛൮ߩ⛚㤛ߪⵝ⴫ޔߪౠᵈዬ⿠ߩᦺᾨᐽ
ߪᑼᒻߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐઃ߇☃㗴⾍ߩ⾰หߣⵝ⴫ߪߦࠇߘޔࠅ޽ߢߓห߽ߣᧄਔṽ࡮ḩߪ
ዬ⿠㧔 esgnad eheje eb eret eriliޟߪߦ☃㗴ߡߒߘޕߊ⛯ߢ߹ᦺ⼾ທ߽ߤࠇ޽ߪ㆑⋧ߩᴺኸ
ዬ⿠ߩೋᦨઍᷡޟ߫߃ߣߚޔ᦬࡮ᐕߊߐዊߒዋߦਅߩߘޔߡࠇߐ㗴⴫ߣޠ㧕ሶ⁨ߚߒ⸥ࠍ
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ᵈౠޠߢߪޟelhe taifin i juwanci aniya ahn ulgiyan, uyun biya; juwan biya;㧔ᐽᾨචᐕㄆ੥ޔ
਻᦬ޔච᦬㧕ޠߣ޿߁ࠃ߁ߦ⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ߹ߚṽᢥᧄߦߪޔ߹ߕޟ⿠ዬᵈౠޠߣᄢ߈ߊ
޽ࠅޔ߿ߪࠅߘߩਅߦዊߐߊᐕ࡮᦬ޔߚߣ߃߫ṽᢥᧄߩบർ࡮᡿ችඳ‛㒮ߢ߽ߞߣ߽ฎ޿
଻ሽᧄߢ޽ࠆᐽᾨੑච਻ᐕߩᱜ᦬ಽߢߪޔޟᐽᾨੑච਻ᐕᐬඦᱜ᦬ޠߣ⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ
⿠ዬᵈౠਛߦߪޔ޿ࠊࠁࠆޟ㛉❔ශޠߣߒߡ⠜ᨋ㒮ߩශ߇ᝲߐࠇߡ޿ࠆޕߘߩශߪ 7.5
ছ྾ᣇߢޔᝲශߒߚߣ߈ߘߩᏀ஥ߦḩᢥߢޟbithei yamun i doronޠߔߥࠊߜ⠜ᨋ㒮ߩශߣ
޽ࠅޔฝ஥ߦߪṽᢥ►ᦠߢޟ⠜ᨋ㒮ශޠߣ޽ࠆޕߟ߹ࠅޔหߓශ㕙ߦḩ࡮ṽੑ૕ߢห৻ቭ
⟑ฬࠍೞߒߡ޿ࠆࠊߌߢ޽ࠆޕߎߩ㛉❔ශߩ೙ߪޔޡశ✜ળౖޢߦޟౠਛߪ⠜ᨋ㒮ߩශࠍ
↪߭ߡ㊲❔ޠ(18)ߔࠆߣ޽ࠆࠃ߁ߦޔశ✜ᦺߪ߽ߜࠈࠎታ㓙ት⛔ᦺ߹ߢሽ࿷ߒߡ޿ࠆޕᝲශ
ߐࠇࠆߩߪޔ⴫ⵝߣ㗴☃ߩㇱಽޔౠਛߩฦ⪲㧔৻⪲ߦ৻࿁ශ߇߆߆ࠆࠃ߁ߦ㧕ߢ޽ࠆޕ
⸥੐ߩ⸥タߦ㑐ߒߡޔᣣ⸥૕ߢߪ޽ࠆ߇ޔߘߩᣣߏߣߦ⪲ࠍ޽ࠄߚ߼ࠆߎߣߪߥ޿ޕ৻
ᣣߩ⸥੐ߩᧃየߦᜂᒰ⿠ዬᵈቭฬࠍ⸥ߒޔ㑆ࠍ޽ߌߕߔߋߦᰴߩᣣߩ⸥੐ߦ౉ࠆޕߎࠇߪ
߅ߘࠄߊޔߩߜߩᦠ߈ㄟߺ߿ᡷ೒ߥߤࠍ㒐ߋߚ߼ߢ޽ࠈ߁ޕḩ࡮ṽਔᧄߣ߽৻⪲߇⴫ 7ⴕޔ
ⵣ 7ⴕߩ 14ⴕߢ޽ࠆޕ
ޟᷡઍᦨೋߩ⿠ዬᵈౠޠߪޔᐽᾊᏢ߇ᄤਅ⛔৻ߩ␞ࠍ๔⑂ߔࠆߚ߼ߦᄥ␲ޔᄥቬᑙߦⴕ
ᐘߔࠆ⸥ㅀ߆ࠄߪߓ߹ࠆ(19)ޕฦౠߩᦠ߈಴ߒߦߪޔߘߩᐕ࡮᦬㧔1 ౠߦੑ᦬ಽ෼߼ࠄࠇߡ
޿ࠆߎߩޟᷡઍᦨೋߩ⿠ዬᵈౠޠߢߪޔච᦬ಽߦᐕߪ⸥ߐࠇߡ޿ߥ޿㧕߇⸥ߐࠇޔᰴߦߘ
ߩ⸥੐ߩᣣઃࠍട߃ࠆޕߘߒߡޔߘߩᐕ෸߮ᣣઃߦߪᐓᡰ߇ઃߐࠇߡ޿ࠆޕߎߩᒻᑼߪᷡ
ઍฦᦺࠍㅢߓߡหߓߢ޽ࠆޕߎߩ⿠ዬᵈౠߩ႐วޔᰴߩࠃ߁ߢ޽ࠆޕ
٤ elhe taifin i juwanci aniya ahn ulgiyan, uyun biyai ice de sohon coko inenggi, dele,
abkai fejergi be uhe obuha doroi taidzu, taidzung ni munggan de, anggaha doro be alame
weceme geneme, ice ilan de ahn ulgiyan inenggi, glmahn erin de jurafi, ……
٤ᐽᾨචᐕㄆ੥਻᦬ᦳᏆ㈥ߩᣣޔ਄ߪᄤਅࠍ⛔৻ߒߚ␞ߢᄥ␲ޔᄥቬߩ㒺ߦޔᚑዞߒ
ߚ␞ࠍ๔⑂ߒߦⴕߊߚ߼ޔೋਃᣣㄆ੥ߩᣣޔවߩೞߦ಴⊒ߒߡ……
⿠ዬᵈౠߦߪޔේೣߣߒߡ৻ᣣ৻ᣣߩ⸥੐ߩᧃየߦޔᒰ⋥ߩ⿠ዬᵈቭฬ߇⸥ߐࠇࠆߩߢ
޽ࠆ߇ޔ⊞Ꮲ߇ߎߩࠃ߁ߦⴕᐘߥߤߢችᑨࠍ㔌ࠇࠆ႐วߦߪߘࠇߪߥߐࠇߕޔㆶችߒߚߩ
ߜޔߘࠇߦᓥߞߚ⿠ዬᵈቭߩฬ߇⸥ߐࠇࠆߎߣߦߥࠆޕߚߣ߃߫ߎߩ႐วޔ
٤ omon biyai ice de, suwayan bonio inenggi, liyang giya diyan i ba de tataha; ٤ ice juwe
de, sohon coko inenggi, gi jeo de tataha; ٤ ice ilan de, anggiyan indahn inenggi, muduri
erinde, un be aliha duka be dosika; boode bisire wang beile se ci fusihn, bithe coohai geren
hafasa doroi etuku etufi, julergi dulimbai niyakrafi dulembuhe; dele beye taimiyoo de alame
wecefi, gung de wesike; ambarame giyangnara, inenggidari giyangnara hafan, ilire tere be
ejere bithei yamun i baita be kadalara, ashan i bithei da, dorolon i jurgan i ashan i amban
emu jergi nonggiha jekune; ambarame giyangnara, inenggidari giyangnara hafan, ilire tere be
ejere bithei yamun i idu hiyosi emu jergi nonggiha fudari, bihan de ejefi gajiha dangse;
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٤ච৻᦬ᦳᚍ↳ߩᣣާޔ ਄ߪި᪞ኅᐫߩ࿾ߦ㚢しߒߚޕ٤ೋੑᣣᏆ㈥ߩᣣޔ⭵Ꮊߦ㚢
しߒߚޕ٤ೋਃᣣᐬᚎߩᣣޔㄖߩೞߦާޔ ർ੩ߩިᦺ㓁㐷ࠍ౉ߞߚޕ࿷੩ߩ₺ޔ⽴൅
એਅᢥᱞߩ⻉ቭຬߪ␞᦯ࠍ⌕ߌߡޔඦ㐷ߩ೨ߦ〚޿ߡާ਄ࠍިㅢㆊߐߖߚޕ਄ߏ⥄り
ߪᄥᑙߦ๔⑂ߒߡችߦㆶߞߚޕ⚻▉ᣣ⻠ቭޔ⿠ዬࠍ⸥ߔާ⿠ዬᵈቭߚࠆި⠜ᨋ㒮᝿㒮
ቇ჻ޔ␞ㇱଂ㇢ޔട৻⚖ࠫࠚࠢࡀޔ⚻▉ᣣ⻠ቭޔ⿠ዬᵈާቭ ިޔ⠜ᨋ㒮ଂ⺒ቇ჻ޔട
৻⚖ࡈ࠳࡝߇㊁ߦ⸥ߒߡᜬߞߡ߈ߚ⁨ሶ
ߣ޽ࠆޕߔߥࠊߜޔߎߩ਻᦬ਃᣣ߆ࠄච৻᦬ਃᣣ߹ߢߩⴕᐘਛޔߎߩ⿠ዬᵈቭࠫࠚࠢࡀޔ
ࡈ࠳࡝ߩ߹ߐߦޟ㊁ߦ⸥ߒߡᜬߞߡ߈ߚ⁨ሶޠ߇ߎߎߦ⸥ߐࠇߚࠊߌߢޔߚߒ߆ߦ⿠ዬᵈ
ቭฬᔅ⸥ߩේೣߪ቞ࠄࠇߡ޿ࠆࠊߌߢ޽ࠆޕߎߩࠫࠚࠢࡀޔࡈ࠳࡝߇వߦឝߍߚᣣ⻠ቭ᛬
ᐶ⚊ߣம㆐␞ߢ޽ࠆߎߣߪㅀߴࠆ߹ߢ߽ߥ޿ޕߒ߆ߒޔߘߩᓐࠄߩޟ㊁ߦ⸥ߒߡᜬߞߡ߈
ߚ⁨ሶޠࠍ৻᜝ߒߚߚ߼ޔ਻࡮ච᦬ಽߩౠሶߢ޽ࠆߩߦޔㆶችߩᣣޔߔߥࠊߜච৻᦬ਃᣣ
ಽ߹ߢ෼߼ࠄࠇߡ޿ࠆޕߘߒߡޔᰴߩච৻᦬ಽߩౠሶޔߔߥࠊߜච৻᦬྾ᣣ߆ࠄߪޔ
٤ elhe taifin i juwanci aniya ahn ulgiyan, omon biyai ice duin de ahn ulgiyan inenggi,
erde, dele, kiyan cing meng de tucifi, geren jurgan yamun i ambasa be dere acafi, wesimbuhe
dasan i baita be icihiyaha meihe erin de, dele, tai hwang taiheo i gung de genefi, elhe be
fonjiha; tere inenggi, ilire tere be ejere hafan jekune, sung de i;
٤ᐽᾨචᐕㄆ੥ޔච৻᦬ೋ྾ᣣㄆ੥ߩᣣޔᧂ᣿ޔ਄ߪੇᷡ㐷ߦ಴ߡ⻉ㇱ㒮ޔⴟ㐷ߩᄢ
⤿╬ߣ㗻ࠍ޽ࠊߖߡޔ਄ᄼߒߚ᡽ോࠍಣℂߒߚޕᏈߩೞߦޔ਄ߪᄥ⊞ᄥอߩችߦⴕߞ
ߡߏᯏህࠍ໧߁ߚޕߘߩᣣޔ⿠ዬᵈቭࠫࠚࠢࡀޔቡᓼቱޕ
ߣޔߪߞ߈ࠅߣ⿠ዬᵈቭฬࠍ৻ᣣߩ⸥੐ߩ⚳ࠊࠅߦ⸥ߒߡ޿ࠆޕߎߩޟⴕᐘਛߪ⿠ዬᵈቭ
ฬߪ⸥ߐߥ޿ޠߣ޿߁ේೣߪޔߩߜߦ߅޿ߡ߽ห᭽ߢ޽ࠅޔߚߣ߃߫ੇ㓉ਃච৾ᐕޔੇ㓉
Ꮲߩᾲᴡ߳ߩⴕᐘߩ߅ࠅޔߘߩ⿠ዬᵈቭฬߪ߹ߞߚߊ⸥ߐࠇߡ޿ߥ޿ޕߒ߆ߒޔߘߩᐕߩ
਻᦬ੑචੑᣣߩ⸥੐ߦޔ
⥄੖᦬ੑච੖ᣣ⥋ᤚᣣޔᚹᓥ⿠ዬᵈቭ࿖ᩇޔᓼ᣽ޕ
ߣ޽ࠅޔ⊞Ꮲߩⴕᐘߦᚹᓥߒߚ⿠ዬᵈቭฬ߇ޔᄤሶߩㆶችߒߚᣣߦ⸥ߐࠇߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆޕ
ḩᢥᧄߣṽᢥᧄߩᏅ⇣ߦߟ޿ߡᰴߦߺࠆߎߣߦߔࠆޕ೨ㅀߩࠃ߁ߦޔบർ࡮᡿ችඳ‛㒮
ߢߪޔṽᢥᧄߪᐽᾨੑච਻ᐕᱜ᦬ಽ߆ࠄ଻ሽߐࠇߡ޿ࠆߩߢޔߎߎߢߪޔߘߩᱜ᦬రᣤߩ
⸥੐ࠍ଀ߦߣߞߡޔḩ࡮ṽਔᧄࠍᲧセߔࠆߎߣߦߔࠆޕ߹ߕḩᢥᧄߪᰴߩࠃ߁ߢ޽ࠆޕ
٤ elhe taifin i orin uyuci aniya, anggiyan morin, aniya biyai ice de, sahahn meihe inenggi,
erde, dele aniya inenggi doroi geren wang, beile, beise, gung se, dorgi ambasa, hiyasa, aliha
bithei da, gsai ejen, aliha amban, jingkini hafasa be gaifi, tangse de genefi doroloho; wajiha
manggi, gung de wesike; muduri erinde, dele, geren wang, beile, beise, gung se, dorgi
ambasa, hiyasa, aliha bithei da sabe gaifi hwang taiheo i gung de genefi doroloho; wajiha
manggi, gung de wesike; goidahak dulimbai hwaliyambure diyan de tucifi, soorin de
wesike manggi, dorgi ambasa, hiyasa, jai dorgi yamun, bithei yamun, dorolon i jurgan, uheri
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be baicara yamun, jan i fu i jergi yamun i ambasa, hafasa aniya inenggi urgun i doroi
hengkileme wajiha manggi, amba hwaliyambure duka de tucifi, soorin de wesike manggi,
geren wang, beile, beise, gung se, bithe, coohai geren hafasa, jai aniyai doroi hengkileme jihe
tulergi monggoi wang, beile, beise, gung, taijisa, coohiyan i jergi gurun i takraha hafasa,
aniyai doroi hengkilehe; wajiha manggi, gung de wesike; tere inenggi, ilire tere be ejere hafan
kurene, tiyan hi geo, gu'i;
٤ᐽᾨੑච਻ᐕᐬඦޔᱜ᦬ᦳ⊑Ꮘߩᣣޔᧂ᣿ޔ਄ߪరᣤߩ␞ߢ⻉₺ޔ⽴൅ޔ⽴ሶޔ౏
╬ޔౝᄢ⤿╬ޔଂⴡ╬ޔᄢቇ჻ޔㇺ⛔ޔዏᦠޔ♖ᄸዦລ⇟㧔jingkini hafan㧕╬ࠍㅪࠇ
ߡޔၴሶߦⴕߞߡⴕ␞ߒߚޕ⚳ࠊߞߚߩߜޔ㧔਄ߪ㧕ችߦㆶߞߚޕㄖߩೞߦޔ਄ߪ⻉
₺ޔ⽴൅ޔ⽴ሶޔ౏╬ޔౝᄢ⤿╬ޔଂⴡ╬ޔᄢቇ჻╬ࠍㅪࠇߡ⊞ᄥอߩችߦⴕߞߡⴕ
␞ߒߚޕ⚳ࠊߞߚߩߜޔ㧔਄ߪ㧕ችߦㆶߞߚޕ߹߽ߥߊਛ๺Ლߦ಴ߡޔᐳߦߩ߷ߞߚ
ߩߜޔౝᄢ⤿╬ޔଂⴡ߅ࠃ߮ౝ㑑ޔ⠜ᨋ㒮ޔ␞ㇱޔㇺኤ㒮ޔ⹪੐ᐭ╬ߩⴟ㐷ߩᄢ⤿ޔ
ቭຬ╬߇రᣤߩᘮ⾐ߩ␞ߢณ㗡ߒ⚳ࠊߞߚߩߜޔᄥ๺㐷ߦ಴ߡޔᐳߦߩ߷ߞߚߩߜޔ
⻉₺ޔ⽴൅ޔ⽴ሶޔ౏╬ޔᢥᱞߩ⻉ቭຬ߅ࠃ߮రᣤߩ␞ߢณ㗡ߒߦ᧪ߚᄖߩ⫥ฎߩ₺ޔ
⽴൅ޔ⽴ሶޔ౏ޔบศ╬ޔᦺ㞲╬ߩ࿖߇㆜ࠊߒߚቭੱ╬߇రᣤߩ␞ߢณ㗡ߒߚޕ⚳ࠊ
ߞߚߩߜާޔ ਄ߪިችߦㆶߞߚޕߘߩᣣޔ⿠ዬᵈቭࠢ࡟ࡀޔ↰༑ޔࠣࠗޕ
ᰴ޿ߢṽᢥᧄߪߎߩࠃ߁ߢ޽ࠆޕ
ᐽᾨੑච਻ᐕᐬඦޔᱜ᦬ೋ৻ᣣ⊑Ꮘޔᣧޔ਄એరᣤ₸⻉₺࡮⽴൅࡮⽴ሶ࡮౏ޔౝᄢ⤿
࡮ଂⴡ࡮ᄢቇ჻࡮ㇺ⛔࡮ዏᦠ࡮♖ᄸዦລ⇟╬ᓔၴሶⴕ␞ޕ⇙ޔ࿁ችޕㄖᤨޔ਄₸⻉₺
࡮⽴൅࡮⽴ሶ࡮౏࡮ౝᄢ⤿࡮ଂⴡ࡮ᄢቇ჻╬⻉⊞ᄥอችⴕ␞ޕ⇙ޔ࿁ችޕዋ㗃ޔᓮਛ
࡮
๺Ლ㒨ᐳޔౝᄢ⤿࡮ଂⴡ෸ౝ㑑࡮⠜ᨋ㒮࡮␞ㇱ࡮ㇺኤ㒮࡮⹪੐ᐭ╬ⴟ㐷ቭຬ╬ᘮ⾐ర
ᣤ␞ޕ⇙ޔᓮᄥ๺㐷㒨ᐳޔ⻉₺࡮⽴൅࡮⽴ሶ࡮౏࡮ᢥᱞቭຬ෸᧪ᦺᄖ⮲₺࡮⽴൅࡮⽴
ሶ࡮౏࡮บศ╬ޔᦺ㞲࿖૶⤿ᘮ⾐రᣤⴕ␞ޔ⇙ޔ࿁ችޕᧄᣣޔ⿠ዬᵈቭޔᐶ൅⚊ޔ↰
༑ޔ㘈௾ޕ㧔றὐߪᒁ↪⠪㧕
ߎߩḩ࡮ṽਔᧄߪޔߎߩ␞ߦ߽ߺࠄࠇࠆࠃ߁ߦޔ⺆ฏߩ਄ߢߩੜ⚦ߥ⋧㆑ࠍ㒰ߌ߫ޔ߹
ߞߚߊ৻⥌ߔࠆޕߘߎߢ໧㗴ߣߥࠆߩߪޔ޿ߞߚ޿ߤߜࠄߩᧄ߇వߦ૞ࠄࠇߚ߆ߣ޿߁ߎ
ߣߢ޽ࠆޕᐽᾨᦺߩ⿠ዬᵈౠߩ⨲ᧄߪޔታߪ੹⷏ߩ⺰ᢥߩਛߦߘߩ౮⌀߇৻⪲ߛߌߢ޽ࠆ
߇ឝߍࠄࠇߡ޿ࠆ(20)ޕߘࠇߪޟṽᢥޠߢ޽ࠆޕḩᢥߩ⨲ᧄ߇⃻࿷ߺࠄࠇߥ޿ߣ޿ߞߡޔṽ
ᢥᧄ߇వⴕߒߚߣߔࠆߩߪᣧ⸘߆߽⍮ࠇߧ߇ޔએਅߦㅀߴࠆࠃ߁ߦޔ⿠ዬᵈቭߦቭੱߩഀ
ว߇߅߅߈߆ߞߚߎߣߥߤࠍ⠨߃วࠊߖࠆߣޔ߿ߪࠅṽᢥᧄ߇వߦߟߊࠄࠇߚน⢻ᕈ߇ᒝ
޿ޕ
ᐽᾨචᐕ౎᦬ߦ⸳ߌࠄࠇߚ⿠ዬᵈߦ߆߆ࠊࠆቭੱߪޔᣣ⻠⿠ዬᵈቭ߇ḩੱ 4 ຬޔṽੱ 8
ຬߢ޽ࠅޔḩṽሼਥ੐ 2ຬޔḩሼਥ੐ 1ຬޔṽァਥ੐ 1ຬߢ޽ߞߚޕᣣ⻠⿠ዬᵈቭߪޔవ
ߦ߽ㅀߴߚࠃ߁ߦޔ⠜ᨋ㒮߿⹪੐ᐭߥߤߩቭੱ߇౗છߒޔޡᐽᾨળౖޢᏎ৻੖੖ޟ⠜ᨋ㒮ޠ
ߦޔ
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ḩṽቭએㅢḩ࡮ṽᢥ⠪㐿೉ޕ
ߣ޽ࠆࠃ߁ߦޔḩੱߩᣣ⻠ቭ㧔ߔߥࠊߜ⿠ዬᵈቭ㧕ߪޔḩ࡮ṽਔᢥߦㅢߕࠆ߽ߩ߇છߓࠄ
ࠇߚޕ
ߎࠇએ㒠ߩ⿠ዬᵈߦ߆߆ࠊࠆቭੱߩჇᷫߪޔޡ㓾ᱜળౖޢᏎੑਃ྾ޟᣣ⻠⿠ዬᵈ㙚ޠߦ
ࠃࠆߣᰴߩࠃ߁ߢ޽ߞߚ(21)ޕ
٤ᐽᾨ਻ᐕޔቯޕ⸳ḩ⸥ᵈቭ྾ຬޔṽ⸥ᵈቭ౎ຬޔḩᢥਥ੐৻ຬޔḩṽᢥਥ੐ੑຬޔ
ṽァਥ੐৻ຬޔḩᢥ╩Ꮭᑼ྾ຬޔḩṽᢥ╩Ꮭᑼ྾ຬޔṽァ╩Ꮭᑼ྾ຬޕ٤ච৻ᐕޔჇ
⸳ḩᢥ╩Ꮭᑼ྾ຬޔḩṽᢥ╩Ꮭᑼੑຬޕ٤චੑᐕޔჇ⸳ḩᣣ⻠⿠ዬᵈቭ৻ຬޔṽᣣ⻠
⿠ዬᵈቭ৻ຬޕ٤ච౐ᐕޔჇ⸳ḩᣣ⻠⿠ዬᵈቭ৻ຬޕ٤ੑචᐕޔჇ⸳ṽᣣ⻠⿠ዬᵈቭ
౎ຬޕ٤ਃච৻ᐕޔⵙṽᣣ⻠⿠ዬᵈቭ౐ຬޕ
ߎߩᐽᾨ਻ᐕ߇ᐽᾨචᐕߢ޽ࠆߎߣߪవߦ⠨⸽ߒߚޕᣣ⻠⿠ዬᵈቭࠍ฽߼ߡޡ਎␲ታ㍳ޢ
ߩ✬➏ߦߚߕߐࠊߞߡ޿ߚ⠜ᨋ㒮ߩቭੱߚߜߪޔߘࠇ߇ᐽᾨච৻ᐕ੖᦬ߦ๔ᚑߔࠆߣ(22)ޔ
ᰴ޿ߢޡᄥቬታ㍳ޢߩ㊀ୃ૞ᬺ߇ߪߓ߹ࠅޔ߶ߣࠎߤߩቭੱ߇ߘߩߘࠇߦ߆߆ࠊࠆࠃ߁ߦ
ߥߞߚ(23)ޕᐽᾨචੑᐕߦᣣ⻠⿠ዬᵈቭߩჇຬ߇ߺࠄࠇࠆߩߪߘߩߚ߼߆߽ߒࠇߥ޿ޕ
ᐽᾨੑචᐕ㧔1681㧕ޔᰴߩࠃ߁ߥ਄⻀߇޽ߞߚޕ
⠜ᨋᣣ⻠ቭޔᢝ㒸⚻ผޔᣣଂ㘈໧ޔ⾥ⶪౖቇޔ⡯ോ❥ᄙޔቱᐢ౔ຬએᓆฝਂਯᴦޕ⃻
࿷ḩቭ⿷↪ޔṽቭዏቱჇᷝޕ⪺හ㐿೉ᔕ↪ฦຬ⡯ฬౕᄼ(24)ޕ
ߎߩ⚿ᨐޔṽੱߩᣣ⻠⿠ዬᵈቭ߇ 8ฬჇ߿ߐࠇߚࠄߒ޿ޕߘߒߡޔᐽᾨਃච৻ᐕߦ޿ߚ
ߞߡޔቭੱߩᣣ⻠⿠ዬᵈቭ 6ฬ߇ᷫࠄߐߚࠄߒ޿߇ޔߘߩ⋥ធߩේ࿃ߥߤߪਇ᣿ߢ޽ࠆޕ
ᐽᾨਃච৻ᐕߩቯຬߪޔหਃච౎ᐕߦḩ࡮ṽਥ੐ฦ 1 ฬ߇ᑄߐࠇߚ(25)એᄖߪᄌൻߥߊޔߘ
ߩᓟޔੑච౐ᐕ㑆ߦࠊߚߞߡ⛯޿ߚޕ
ߣߎࠈ߇ޔᐽᾨ੖ච৾ᐕ㧔1718㧕ޔ⿠ዬᵈߪޔ⓭ὼᑄߐࠇߡߒ߹ߞߚߩߢ޽ࠆޕ
╙ 3▵ ⿠ዬᵈߩᑄᱛߣ㓾ᱜᦺߩ⿠ዬᵈ
ᐽᾊᏢ߽ߘߩ࿷૏߇੖චᐕࠍߔ߉ࠆߎߣߦߥࠆߣޔᰴ╙ߦᢥቭޔߣߊߦ⒁ᦠ౗⵬૒ᓎߚ
ࠆ⠜ᨋ㒮ߩቭੱߦኻߒߡਇḩࠍ߽ߟࠃ߁ߦߥߞߡ޿ߞߚޕߚߣ߃߫ޔᐽᾨ੖චੑᐕච᦬㧔ච
౐ᣣ㧕ߦޔᄢቇ჻╬ߦ⻀ߒߚߎߣߦޔ
⠜ᨋቭຬౝޔᄙ᦭ਇ⼂ሼ⟵ޔਇ⢻૞⹞ᢥ⠪ޕᱝ⊝ᢎ⠌ਇൕਯ᡿(26)ޕ
ߣ޽ࠅޔห᦬㧔ੑච਻ᣣ㧕ߩ਄⻀ߦߪޔ
⠜ᨋቭ㑐ଥ✕ⷐޔᔅ⺒ᦠ┙ຠޔᣇ⒓ෞ⡯ޕ੹⠜ᨋቭ↟ᄙޔ⡧⊝ਇ⼂ޕ⥄⻠࡮⺒ቇ჻એ
ਅޔ✬ᬌએ਄ޔḩᵮޔṽァ↱ㅴ჻ㆬ౉⠜ᨋ⠪ޔ౔ਛᚗਇୃⴕᬌޔᣣ੐㘶ඳޔᣈ⹞ᢥᦠ
ᴺޔోਇⓥᔃޔ෶ᚗ……(27)
ߣ߹ߢ⹏ߒߡ޿ࠆޕᐽᾊᏢߪߎࠇࠄߦኻߒߡ෩ߒߊ⥃ࠎߛ߇ޔᐽᾨ੖චਃᐕੑ᦬ߩ਄⻀ߦ
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ޕ)82(߁޿ߣߚߞ߷ߩߦੑߩಽਃߩ૕ోߣࠎߥޔߒჇỗߪੱቭߩ╬㒮ᨋ⠜ࠆߍ๔ࠍᥜޔ߫ࠇࠃ
╩ߩ㧕ߚߞ޽ߢୃ✬㒮ᨋ⠜㧔਎ฬᚬߥฬ⪺ߚߞ⿠ߦᐕච੖ᾨᐽޔ߇ḩਇߩࠄࠇߎߩᏢᾊᐽ
ߚࠊߦᐲੑߩᐕ৻ච੖หޔᐕ৾ච྾ᾨᐽ㧔ఢᑄߩሶᄥ⊞߽ߣࠇߘޔ߆ߩ߽ࠆࠃߦ)92(ઙ੐⑒
ޔ᦬ਃᐕ౐ච੖ᾨᐽޔߡߒߘޕ޿ߥߒߣࠅ߈ߞߪߪ࿃ේߩߘޔ߆ߩࠆ޽ߦ㗀ᓇߩߤߥ㧕ࠆ
ޕߚߞ߇޽ߜ߽߇ઙ੐ߥ߁ࠃߩᰴ
ߐਅළ߇ߚߒ᳞ⷐਃౣࠍ㒰఺෼ᓽߩ♳㌛ߩᰳᣥߩ⚊ᧂߩධᳯޔߪኼ⿗ߚߞ޽ߢ〈✚ᳯਔ
㒸ߩቭᵈዬ⿠ޔࠈߎߣߚߖߐ໧዆ࠍኼ⿗߇Ꮲᾊᐽߚߞ߽ࠍክਇߦേⴕߩߎޔߒ߆ߒޕߚࠇ
ޔࠍ⻀਄ߩᣦࠆߔ㒰఺ࠍ♳㌛ᰳᣥߩධᳯߩ᦬ੑචᐕ೨ߩߘޔߡߒ⸤⚿ߣኼ⿗ߪ⹎ᾢ⿬ޔ⅌
ޕ)03(ߚߒ᣿್߇ߣߎߚ޿ߡߒᷰߦᓐߡߒ౮߈ᦠߦ᦬ਃߩߎ
ࠟࡦࡘࠫߦᤨޔ)13(߇ࠆ޽ߢ߁ࠃߚߞ޽߇ᗧߩ㒰఺ߪᏢᾊᐽޔߪߢὐᤨߩ᦬ੑචᐕ೨ߩߘ
଻⏕ࠍ♳㌛㔛ァߩㄝ⷏ޔ)23(ࠅߥߣᕆ߇߈േߩnatbarA gnawesT ࡦ࠲ࡉ࡜ࠕ࡮ࡦࡢࠚ࠷ߩ࡞
㒸ߩቭᵈዬ⿠ޔዪ⚿ޕ)33(ߚߞ߆ߥࠊⴕߪ㒰఺ߩ♳㌛ᰳᣥߪᐕ౐ච੖ᾨᐽޔࠅ޽߇ⷐᔅࠆߔ
ᓎߥᄢ㊀ߣࠆߥߦᐕ⠉ߪઙ੐ߩߎޔ)43(߇ߚࠇ఺ߪೃᭂߢߌߛߚࠇࠄߖߐ⡯㕟ߪ⹎ᾢ⿬ޔ⅌
ޕࠆߥߦߣߎߔߚᨐࠍഀ
ߒޕ)53(ߚࠇࠄߓછߦቭᵈዬ⿠⻠ᣣߪᓼ᦭⭯჻ቇ⺒ଂ㒮ᨋ⠜ޔ㧕ᣣੑ㧔᦬ਃᐕ৾ච੖ᾨᐽ
ޕߚߒ⻀ߦ߁ࠃߩᰴߪᏢᾊᐽޔᣣ⠉ߩߘߒ߆
⸳ޔਭᣣ૏࿷ᦴޕ⠪㕟ⵙ᦭⡞੦ޔᒛᦝ᦭ᄙޔᵈዬ⿠┙⸳ޔ₺Ꮲ᧪ᓥⷰᱧޕ╬჻ቇᄢ⻀
⢻⼼෶ޕᥜਇ㘈⥄਌╬દޕੱਯ૕੐ᱧ⚻㕖⊝ޔᄙ↟ຬਯዋᐕޔౝቭᵈ⸥⷗ㄭޕᐕᄙ┙
ਯᦴ዁⥌ޕᙘ⸥⢻ਇޔ⠪ᄢ㊀㑐੐᦭ᚗޔ㊀シਯ੐⼂ਇޔዊඬ⡯ቭ਌ޕ⡍ᣦ⻀ਯᦴ⸥⹦
ଥ㑐ޔ੐ਯᵈ⸥ޕੱ␜಴ᠸޔᣦ⻀ᛞ⑳ᦦޔ⹎ᾢ⿬ᅤ⥋↟ޕ㍳஻ⴕਇޔṳㆮᄙ㗓ޔᣦ⻀
ฐᔅ૗ޕ᩺⁨㐷ⴟฦ᦭⷗ޔ੐᡽ಾ৻ޔᐕ৾ච੖૏࿷ޕ㆙ਭὑ↟ޔᵈዬ⿠┙⸳ᦴޕ㋖↟
ޕ)63(ᄼ⼏෌਻หળ╬Ὼޔಣਯ㕟ⵙ૗૞౔ޕタ⸥ⴕ
߁ߩቭᵈ⸥ߣࠆ⷗ࠈߏ߆ߜޟޔߢਛߩߘޔ߇ࠆ޽ߢߌࠊߚ߼᳞ࠍᱛᑄߩᵈዬ⿠ߪᏢᾊᐽ
ߚ޿⠧ᐕߦㅒ߇ࠄቭ㜞ߩㄭ஥߮෸Ꮲᾊᐽޔߪߩࠆߔߣޠ…… ޿ᄙߛ↟߇ຬቭߩዋᐕߦߜ
ޔ߽ߡߒ㓙ߦઙ੐ߩධᳯߩవޕߚߞ޽߽ߢߒࠆߒ
⥌ᚗޔ⺥ផႣ♟⠧ᐕએ╬㧕჻ቇᄢ㧔Ὼ੹ޕ㜞ᐕ੦ᦴޕੱਯ⊕㜬㜞ᐕଥ୾ޔ⤿ᄢኅ࿖੹
ޕ)73(਱ᱝႊ⢻⤿⻉ޕቱᄬℂ੐
ߚቭ㜞ߩߘ߿Ꮲᾊᐽߣቭᵈዬ⿠޿ߒਲߩ㛎⚻ߊ⧯ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣࠆ޿ߡߒ⻀ߣ
ߞ޿ߡߞ߇ࠈ߭ߦ޿ߛߒߡߞ଼⋧ߣߐᾫᧂߩℂಣോ੐ߩቭᵈዬ⿠ޔߪࡊ࠶ࡖࠡߩ㑆ߩߣߜ
ࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢߦ⻀਄ߩߎࠆߔߣ߁ࠃߒᱛᑄࠍᵈዬ⿠ޔߪઙ੐ߩ⹎ᾢ⿬ޔ⅌㒸ޔߡߒߘޕߚ
㐷ⴟᵈዬ⿠ޟࠅ߅ߣߩ⻀਄ޔߪᨐ⚿ߚߒ⼏ߡߒหળ߇ࠄ෌਻ޔ჻ቇᄢޕࠆ޽ߢߌࠊߚ߃ਈ
ޕߚߞ޽ߢޠ)83(ᱛᑄߩ
ㄉߩ⟤ḷࠆߔኻߦሶᄤߦቭผߪߊࠄߘ߅ޟޔߡߍឝࠍ⻀਄ߩᏢᱜ㓾ޔߪߢޢౖળᱜ㓾ޡ
ޔߪޢ଀੐ᘮཅޡޔࠅ߅ߡߒߣޠ)93(ߚߒᱛᑄࠍᵈዬ⿠㒠એᐕ౐ච੖ᾨᐽޔߦ߼ߚߚ߉ߔᄙ߇
ࡑࡑ
ߔߩ੐⸥ߚߒߣߚࠇߐᱛᑄ߇ᵈዬ⿠ߦᐕ৾ච੖ᾨᐽޔߡߒ↪ᒁࠍ⻀਄ߩᏢᾊᐽߚߍឝߦవ
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ޔࠄ߆⻀਄ߩᏢᱜ㓾ޔߦߣ޽ߋ
ᵈ⸥⋭ⵙᐕ౐ච੖ᾨᐽ᡿……
࡮
ࠄߺߦ߁ߟ߰ߪߢߤߥ଀੐ౖળ߿ౖળޔߪ⋫⍦ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޿ߡߖタࠍ੐⸥ߚߒ⋫⍦ߣ
ޕࠆ޽ߢࠈߎߣ޿ߥߩߚ߆ߒߪߡߒߣᦠ➏✬ࠆߔ೉⟜ߦ್ᛕήࠍ੐⸥ଥ㑐ޔࠅ޽ߢߣߎࠆࠇ
ઍ੤߈ߣࠆ߼ℂࠍ੐ޔߦຬ5 ߩ㒮ᨋ⠜ޔߛߚޟߡߌ⛯ߪോ⡯ߩߘޔߜߩߩᱛᑄߩᵈዬ⿠
ޔࠅ߅ߡߖߐޠ)04(ሽ଻ࠍࠇߎߡߖߐ⸥ߦ⤿⻉ߩ㑑ౝޔ߫ࠇ޽߇ᣦⷐ࡮ോ㊀ߘಠޔߖߐଂߢ
ޕࠆ޽ߢߌࠊߚ޿ߡࠇߐ㍳⸥ߊߥᢿਛ߽ߣߕࠄߚ޿ߦ⚦⹦ޔߪߡߒ㑐ߦⴕ࡮⸒ߩሶᄤ
ߚߚ߰ޔߣࠆߔ૏හ߇Ꮲᱜ㓾ߜࠊߥߔ⑛⢬ሶ4 ╙ߩߘޔߒᓮ፣ߢᐕ৻ච౐૏࿷ߪᏢᾊᐽ
ޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆࠃߦ↱ℂߥ߁ࠃߩᰴޔߪࠇߘޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇߐᵴᓳߪᵈዬ⿠߮
ᒰޕ᱘㑐น૗ޔ⤿ଂ╩◸ޕቱమភ᜼ᦼທޔ੐ᐼℂ⛱ޕᔃዊ⇊ኑᒰ⋉ޔೋਯ᡽ᦺ㐷ᓮ੹
᡽ᣦ⻀タ⸥⁛ਇޔ⃰ଂੱੑฦቭ⻠ṽ࡮ḩ઎ޔᤨਯᑙს␢⑂ޔᓮ⥃ᦺⷞᦴᣈޕ┨ᣥᓳ㈨
ಛᐞᐼޕዕᖎኦౙޔ⼊⥄એ↪ᦴޕ╷◲⻉ᦠታ᜚ᔅ⊝ޔᄬਯ੐৻ޔㆊਯ⸒৻᦭ᦴᚗޕോ
ᐕ౐ච੖ᾨᐽᅤޔቭᵈዬ⿠⻠ᣣᓳ੻౔ޕᴦ㐳࿑એޔേਯᯏᨔᘅޕ቟ਭ⥌એޔᙬਯ᳖ᷗ
ޕ)14(ⴕᣦㆩහ㧕㒮ᨋ⠜㧔㐷ⴟῺޕ੐᡿೨એ
ޕ޿ᷓ๧⥝ߡ޿ߡࠇࠊࠄ޽ߊࠃ߇ᖱᔃߩሶᄤࠆၫࠍ᡽࿖ߡ߼ߓߪޔߪߦ⻀਄ߩᏢᱜ㓾ߩߎ
ߴㅀߦవޕߚ޿ߡߒォㅒ߇႐┙ߪࠇߘߥ⊛㛎⚻ޔࠅ߹ၒߪࡊ࠶ࡖࠡߥ⊛㦂ᐕߩߣቭᵈዬ⿠
㓾ޕߚ޿ߡߒ⢻ᯏ߽ߡߒߣቭ૒⵬ߩߘߦ߆߶ߔ⸥ࠍⴕ࡮⸒ߩᏢ⊞ޔߪቭᵈዬ⿠ޔߦ߁ࠃߚ
ⷐᔅ߇ቭ૒⵬ߩ਄᡽ⴕ޿ߒᣂࠈߒ߻ޔࠅࠃ᰼ᗧߚߞ޿ߣߔᱷߦ਎ᓟࠍ〔੐ߩࠄ⥄ޔߪᏢᱜ
ޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚ߃⠨ߣࠆ޽ߢ
ޔਅએᢕస㒙ߩ੐჻ቇ㒮᝿㒮ᨋ⠜▤㇢ଂฝㇱ౓ޔ㧕ᣣ৾㧔᦬྾㧕3271㧔ᐕరᱜ㓾ޔߡߒߘ
੖ᾨᐽޔࠅ߅ߣߩ⻀਄ߪࠇߎޕ)24(ߚࠇࠄߡలߦቭᵈዬ⿠⻠ᣣ߇ฬ 81 ⸘ߩ 21 ੱṽޔ6 ੱḩ
ޕߚߞ޽ߢᢙຬߚߒ⌕ቯߦᐕ৻චਃᾨᐽߜࠊߥߔޔ೨એᐕ౐ච
ᒰߪߦࠇߘޔࠇࠄߍឝ߇ಎ⼏ߩᐕੑᱜ㓾ޔߪߦޠ㙚ᵈዬ⿠⻠ᣣޟ྾ਃੑᏎޢౖળᱜ㓾ޡ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇ᴺᣇ➏✬ߩౠᵈዬ⿠ߩᤨ
ಠޕౝౠᵈ⸥౉⵬ቭ⋥⹥ޕ㙚ᵈ⸥ㅍ⒖ޔ㍳⹦૬৻ޔᣣ᦬࡮↱✼࡮ᖱ੐዁ಣ⹥ฦޔᐩ᦬
ᄢ⾂ޔශ㒮ᨋ⠜↪ኽᒵޔᐩᱦޔౠ৻ฦᢥṽ࡮ḩޔ᦬Ფޕฬᆓቭ⋥⹥෸ᣣ᦬᣿ᦠޔ☋ౠ
ޕ⬿෼ᐶᄢ㑑ౝ౉ㅍޔ჻ቇ㑑ౝหળޔ㎮ኽ㛎౏㑑ౝㅍޔ᣿㗴ޕᰃ
⸥ౝ㧔ሶ⁨ߚߒ⸥ࠍߌߛേⴕߩሶᄤޔߣࠆߊߡߞ౉߇ᢱ⾗ࠄ߆㐷ⴟฦߦᧃ᦬ޔߜࠊߥߔ
ࠍฬቭᵈዬ⿠⋥ᒰߩޘᣣߦࠇߘޔߡߒߘޕࠆߔ౉⸥⵬ߦߣߏᣣ࡮᦬ࠍࠇߘߦ㧕)34(߱ࠃߣᵈ
޿ߣࠆࠇࠄ߼෼ߦᐶᄢ㑑ౝዪ⚿ޔߒ❔㛉ߢශߩ㒮ᨋ⠜ߦᧃᐕࠍࠇߎޕߚߒߣሶౠߡߒ⸥᣿
᦬ੑචߪߢࠇߎޔߜࠊߥߔޕߊઃ᳇ߦߩࠆ޿ߡߒ⋫⍦ߒዋߪࠇߎޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߌࠊ߁
ޠ⟎⸳ޔᵈዬ⿠ޟ৻਻৾Ꮞޢ଀੐ᘮཅޡޕࠆ޽ߢߩ޿ߥࠇࠄ߼෼ߦಽߩᐕߩߘߪᵈዬ⿠ߩಽ
ޔߪߦ
ޕ➏ឃ᦬ಽᐕᰴ⥋ޔ੐ਯᐕ਄એ଀ޔฬᆓቭ⋥ᒰ෸᦬ᐕ᣿ᦠ
࡮ ࡮ ࡮ ࡮ ࡮ ࡮ ࡮ ࡮ ࡮ ࡮ ࡮
⿠ߩߤߥᦺᱜ㓾࡮ᾨᐽޔߊࠄߘ߅ޕࠆ޽ߢߌࠊߚߒޠ➏ឃߡߌಽࠍ᦬ߦᐕߩᰴޟޔࠅ޽ߣ
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ࠆߴㅀߊߒ⹦ߦߜߩޔߪߡ޿ߟߦ⒟ㆊ➏✬ߩౠᵈዬ⿠ޕ޿ߥ㆑⋧ߦߚߞ޽ߢ᭽ห߽ౠᵈዬ
ޕࠆߔߦߣߎ
‛ඳች᡿࡮ർบޕߚࠇࠄ૞ߟߠౠ1 ฦṽ࡮ḩߦ᦬৻ߡ޿㒰ࠍೋᦨޔߪౠᵈዬ⿠ߩᦺᾨᐽ
ᐕߜࠊߥߔޔౠ2 ฦṽ࡮ḩߦ᦬৻ߪࠇߘޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐሽ଻߇ౠᵈዬ⿠ߩᦺᱜ㓾ޔߪߦ㒮
߹ࠆߚ޿ߦᦺ⛔ትߪᢙౠ߁޿ߣౠ2 ᦬Ფߩߎޕࠆ޽ߢ㧕ౠ62 ߪว႐ࠆ޽ߩ᦬㑃㧔ౠ42 㑆
ޕࠆ޽ߢߓหߢ
ߚࠇࠊⴕ߇ౠჇߩߎߟ޿ޔࠅ޽ߣޠౠ৻ฦᢥṽ࡮ḩޔ᦬Ფޟޔߪߦಎ⼏ߩᐕੑᱜ㓾ߩవ
࡮ ࡮ ࡮
ࠆࠇࠄ૞ౠ 2 ᦬Ფࠄ߆ಽᐕ੖ᱜ㓾ޔ߫ࠇࠃߦޢೀポ⁨ᣥ⾂㑑ౝᷡޡޔ߇ࠆߥߣ㗴໧߇߆ߩ
ޔߦޠ㙚ᵈዬ⿠ޟਃ੖৻Ꮞޢ଀ೣౖળ㓉ੇޡߡߒߘޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߞߥߦ߁ࠃ
ޕౠੑฦṽ࡮ᷡޔᵈ⸥Ფ……ᐕరᱜ㓾
࡮ ࡮ ࡮
ߒセᲧࠍ㊂ಽߩ੐⸥ߩࠅߚ޽᦬৻ߩޢ㍳ታቬ਎ޡߣޢ㍳ታ␲⡛ޡޕࠆ޽ߢ⸃⺋ߪߩࠆ޽ߣ
ਛޔߡ޿߅ߦ਎ᴦࠆࠇߐ⒓ߣޠᴦ᡽᠁ᄼޟߩߘޔࠄ߆߼ೋߩᱜ㓾ޔ߇ࠆ޽ߢὼ⍎߫ࠇߺߡ
ߘޕ߁ࠈ޽ߢߩߚࠇࠊⴕ߇ౠჇࠄ߆ಽᐕ੖ᱜ㓾ޔߦ߼ߚߩߘޕߚߒ౉ᵹ߇ႎᖱߩ㊂ᄙߦᄩ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ೎඙ߣޠniletbed igrejef ਅޟޔޠniletbed igred ਄ޟߪౠ2 ߩߘޔߡߒ
ᧄ⨲ߣౠᵈዬ⿠ ▵4 ╙
ᧄ⨲ౠᵈዬ⿠ᦺᾨᐽޔߪ⑺ᤐ⷏੹ޕߚࠇࠄ૞߇ᧄ⨲ߦవޔߪߡߞߚ޽ߦᚑ૞ߩౠᵈዬ⿠
ߚ޿ߡߒ⬿ᚲߩ₹ᝄ⟜ߪࠇߎޔ߫ࠇࠃߦ᣿⺑ߩ⷏੹ޕࠆ޿ߡߍឝߢਛߩᢥ⺰ߩߘࠍ⌀౮ߩ
⌀౮ޔߢߣߎߩߣޠ)44(ߩ߽ߚࠇࠄ᧪ߡߞ᠟ߡߨ⸰ࠍ᳁⟜߇჻ඳ৻ᷗ㡗ᐕ౎๺ᤘޟޔߢߩ߽
ടࠍ⺑⸃ߢࠆ߹り⥄⷏੹ޔߡߒኻߦ⌀౮ߩߎޕࠆࠇࠄ߼⹺߇ߩ߽߈ߒࠄශᦠ⬿ߦ㓈ਅฝߩ
ޕࠆ޽ߢ᣿ਇߪߤߥⷐ᭎ߩߘޔߕࠄ߅ߡ߃
ޕߚߴㅀߦ೨ߪߣߎࠆ޿ߡࠇߐሽ଻߇ᧄ⨲ߩౠᵈዬ⿠ߩᦺ㓉ੇޔߪߦ㒮‛ඳች᡿࡮ർบ
ߥߊ⦟ࠅ߹޽ߪ⾰⚕ޔࠅ޽ߢᓟ೨ছ81 ᮮޔছ03 ❑߷߶ޔ߇޿ߥߢ᭽৻ߪᴺኸߩᧄ⨲ߩߘ
ߣߚޔߪߦ㓈਄Ꮐߩߘޕࠆ޿ߡࠇࠄߓ✄ߢ⚌⚕߇ᚲࠞ2 ਅ࡮਄ޔߢ⚕⭯ߩ⦡㤛ߪⵝ⴫ޕ޿
߆Ꮞਅ࡮਄ߣ᦬ᐕߩኈౝߩߘ߮෸㗴⴫ޔߦ߁ࠃ߁޿ߣޠ਄᦬౎ᐕ৾චਃ㓉ੇ ౠᵈዬ⿠ޟ߫߃
ߐ⸥߇ฬᆓቭߩቭᵈዬ⿠ᒰᜂ➏✬ߩߘޔߣߤߥޠ➏ᕶⷰ⚫ᓄ⤿ༀ⾥ޟߪߦ㓈ਅฝޔߒ⸥ࠍ
ޕࠆ޿ߡࠇ
⺆ࠆࠇࠄ߃⠨ߣ⿷Ⱜ߿ሼ⣕࡮ሼ⺋ߛߚߪߢᧄ⨲ޔߒ⥌৻ߤࠎߣ߶ߣᧄᱜޔߪኈౝߩᧄ⨲
ㆊߦࠆ޿ߡࠇࠊⴕᐓ⧯߇╬╩ടߩฏ⺆ࠆࠇࠊᕁߣⷐᔅߦ਄⃻⴫┨ᢥޔࠇߐ㒰೥࡮ᱜ⸓߇ฏ
᦬৾ᐕ৾චਃ㓉ੇޕࠆࠇࠄߺ߽ว႐ࠆࠇߐ෰೥߇૕⥄੐⸥ޔ߇ࠆ޽ߪߢߦ⒘ߚ߹ޕ޿ߥ߉
ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩਅએޔߣࠆߺߡߞߣߦ଀ࠍ੐⸥ߩᧄ⨲ߩᣣੑ
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ᧂਸᣣੑೋ
ᄺ਄
⸥ౝ
̖̖ ⤝᥅⩻٤⩿٤ൎ٤ᣧㅴ٤Ⴚൎ㒙Ꮞอᄥ⊞
ଂ ᣈ
ᵈ
∛቟᣿ን〈✚ᐢḓૉේᄼㇱ␞෶̖̖㧕⇛ਛ㧔
୥ᕶ⻟ุᔕႨ⑂ਈ⛎଀ᾖ᡿
ᄺ⇺৻ቯ᱄
⻟ਈ⪺੻⼏ଐᣦ⻀
Ⓚജታਇਗ᡽ァ㛎⠨ᄼㇱ౓෶ ᕳᕶᣣ⻟ቯ᱄ C
ᄺ⇺৻ಣ⼏଀ᾖ╬ᩇᗲ㗔ෳਯኤ b
ᰴ৻㍳♿෰㌟⪺ᢅᄙ᦬୘౐୊⟏⪺ᵏᘮᣦ⻀
⪺᣽⥥㌟ᛶ㍳♿ᣈ⸼੻ಣਯ᦬୘྾୊⟏౔
̖̖༡ጊ㌃ᑪ⑔ᄼ෶ ⼏ଐ૛ౠ⸼᦬୘౐୊⟏
߇ߣߎࠆ޿ߡࠇߐߥߦฝߩᢥᧄߪ╩ടޔߢࠎ࿐ߢߺᷣߪ੐⸥߮෸⺆ࠆߔ㒰೥ޔߜࠊߥߔ
ߞࠃߦቭ㧕ᵈዬ⿠㧔ᵈ⸥ㄐ✚ߪࠇߎޕࠆ޿ߡߞᓥߦታᔘߦ␜ᜰߩߎߪᧄᱜޔ㓙ታޕࠆ߆ࠊ
ޕ)54(ࠆ޽ߢߩߚߌฃࠍቯ㑛ߩ჻ቇ㒮᝿㒮ᨋ⠜ߣ޽ߩߘޔࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐߥߡ
߁ࠃߩ଀ߩߎ߽ߡߞ޽ޔߕࠇࠄߺߦߚߞ߼ߪߩ߁޿ߣ㒰೥ߩ૕ో੐⸥ߥ߁ࠃߩߎޔߒ߆ߒ
ޕࠆ޽ߢࠅ߆߫੐⸥޿ߥࠇࠊᕁߪߣⷐ㊀ࠅ߹޽ޔߦ
ว႐ߩ଀ߩߎ㧔ౖ಴ߚߞߥߣరߩߘߪߦᧄ⨲ޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺ߽ߦ଀ߩᧄ⨲ߚߍឝߦ਄
߈ߣࠆࠇߐߥޔ߽ߢߜ߁ߩᣣߓหޔߪタ⸥ߩߎޕࠆ޽߇ว႐ࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇㧕ޠᵈ⸥ౝޟ
ੇޕ޿ᄙࠅߥ߆߽ว႐޿ߥࠇߐߥߡߞࠃߦ᦬ޔ߽ߡߺߊ߈߅߅ޔࠅ޽߇߈ߣ޿ߥࠇߐߥߣ
ㅀߦవޔߪᬺ૞ߩߘޔ߇㧕ࠆ޽ߢߺߩᢥṽ㧔ࠆࠇࠄ૞ߟߠౠ2 ߦ᦬৻ߪᧄ⨲ޔว႐ߩᦺ㓉
ቭ➏✬ޔߢߌࠊ߁ⴕߡߞ߽ߌฃࠇߙࠇߘ߇ቭ➏✬ฦߦߣߏ᦬ߦᐕ⠉ߩᐕ⽎ኻޔߦ߁ࠃߚߴ
᦬਻ᓟߩߘޔว႐ߩ଀ߩߎޕࠆ޽ߢߌࠊࠆ޽߇ή᦭ߩタ⸥ౖ಴ߡߞࠃߦቭᵈዬ⿠ߜࠊߥߔ
ࠃߩߎޕ޿ߥ޿ߡߒ⸥ࠍౖ಴ߪੱቭߩߎޔ߇ࠆࠊ߆ߦႸ⾌㒽ߩୃ✬㒮ᨋ⠜ߪቭ➏✬ࠄ߆ಽ
ߓᗵࠅ߹޽ߪᕈὼᔅߩߘޔߊߒࠄߚ޿ߡࠇߐછߦ㊂ⵙ↱⥄ߩり⥄ቭ➏✬ߪタ⸥ߩౖ಴ߦ߁
޿ߡࠇߐߥߢᦠაߪߢ਄ಽ᦬৾ᐕ৾චਃ㓉ੇߩߎ߫߃ߣߚޔߪᴺᣇタ⸥ߩౖ಴ޕ޿ߥࠇࠄ
ޕࠆ޽ߢ߁ࠃ޿ᄙ߇ว႐ߔᝲߢᧇࠍශߚߒೞࠍฬߩౖ಴ߪ㒠એࠇߎޔ߇ࠆ
ࠇߐ⬿ᚲ߇ᧄ㊶ߚࠇߐઃ߇☃㗴߁޿ߣޠᵈዬ⿠ᐕ౎චਃ㓉ੇᏢ⊞ቬ㜞ᷡޟߪߦᐶᢥᵗ᧲
ࠇߐ㒰೥߇ฬቭᵈዬ⿠ࠆ޽ߢ㗄੐タ⸥ߥ⊛ᧄၮ߽ߣߞ߽ߩౠᵈዬ⿠ߪߦᧄ㊶ߩߎޕࠆ޿ߡ
ᕈߩᧄ㊶ߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐߥ߇タ⸥ߩޠᢱ⾗᜚ౖޟࠆࠇࠄߺߦߌߛᧄ⨲ޔߦࠅࠊ߆ࠆ޿ߡ
᦬౐࡮੖㒮‛ඳች᡿࡮ർบ࿷⃻ޔߪᧄ⨲ౠᵈዬ⿠ߩᐕ౎චਃ㓉ੇޔ߇ࠆ޽ߢ᣿ਇߪߤߥᩰ
ޕࠆ޿ߡࠇߐሽ଻ߡ޿㒰ࠍ㧕ౠ4 ⸘㧔ಽ
ߩ೨એޔߪࠇߘޕ㧕ߚߒᩰ᣹ߦ⚖ຠੑ㧔ߚࠇࠄ߼ᡷ߇ශߩ㒮ᨋ⠜ޔߣࠆߥߦᐕ྾ච㓉ੇ
ೞߣޠශਯ㒮ᨋ⠜ޟߢᦠ►ᢥṽߪߦ㕙ශޔࠅߥ㧕ᣇ྾ছ2.01㧔ߊ߈ᄢࠅࠊ߹ߣ߭ࠅࠃߩ߽
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ߐࠇߡ޿ߡޔߎߩශߪޔએᓟት⛔ᦺߦ޿ߚࠆ߹ߢ⛯ߌߡ↪޿ࠄࠇࠆߎߣߦߥࠆޕ߹ߚޔੇ
㓉ਃචᐕઍᓟඨߦ⿠ዬᵈౠߩḩᢥ⴫㗴߽ޟilire tere be ejehe dangse⿠ዬࠍ⸥ߒߚ⁨ሶޠ߆
࡮ ࡮
ࠄޔޟilire tere be ejehe cese⿠ዬࠍ⸥ߒߚౠሶޠ߳ߣᡷ߼ࠄࠇߡ޿ࠆޕߘߒߡޔߎߩ⴫㗴߽
࡮ ࡮
ት⛔ᦺߩ⿠ዬᵈౠ߹ߢ↪޿ࠄࠇࠆߎߣߦߥࠆޕ
╙ 5▵ ੇ㓉ᄥ਄⊞Ꮲ⿠ዬᵈౠ
ੇ㓉Ꮲߪ࿷૏߇౐චᐕߣߥࠅޔ⠉ᐕߩరᣤߦ⊞Ꮲߩ૏ࠍཅᘮᏢߦ⼑ߞߡᄥ਄⊞Ꮲߣߥߞ
ߚޕߘߒߡޔߘߩ፣ᓮ㧔ཅᘮ྾ᐕߔߥࠊߜੇ㓉౐ච྾ᐕ৻᦬ਃᣣ㧕߹ߢޔᄥ਄⊞Ꮲ⿠ዬᵈ
ౠ߇૞ࠄࠇߚޕߘࠇߪ྾ቄฦ 1 ౠߩᐕ 4 ౠߢ޽ࠆ߇ޔߎߩᄥ਄⊞Ꮲ⿠ዬᵈౠߪޔߓߟߪ 2
⒳㘃ሽ࿷ߔࠆߩߢ޽ࠆޕ৻ߟߪ߆ߟߡᓇශ಴ ߐࠇߚߎߣ߽޽ࠆཅᘮߩᐕภࠍ᦭ߔࠆ߽ߩ
ߢ޽ࠅޔ߽߁৻ߟߪੇ㓉ߩᐕภࠍ᦭ߔࠆ߽ߩߢ޽ࠆޕߎߩᤨᦼߦߪᒰὼਗⴕߒߡཅᘮᏢߩ
⿠ዬᵈౠ߽ሽ࿷ߔࠆߩߢޔ⚿ዪޔཅᘮరᐕ㧔1796㧕߆ࠄห྾ᐕ߹ߢߩᦼ㑆ޔߥࠎߣ 3⒳㘃
㧔ࠃࠅᱜ⏕ߦ޿߁ߣޔฦޘḩ࡮ṽ 1૕ߠߟ޽ࠆߩߢޔ⸘ 6ᧄ㧕߇ሽ࿷ߒߚࠊߌߢ޽ࠆޕ
บർ࡮᡿ችඳ‛㒮ߦߪޔੇ㓉ߩᐕภࠍᜬߟᄥ਄⊞Ꮲ⿠ዬᵈౠ߇ోᦼ㑆ޔཅᘮߩᐕภࠍᜬ
ߟ߽ߩ߇ཅᘮੑᐕߩ৻ᐕಽߩߺ଻ሽߐࠇߡ޿ࠆ߇ޔ޿ߕࠇ߽ḩᢥᧄߢ޽ࠆޕṽᢥᧄߦ㑐ߒ
ߡߪޔᓇශᧄ߆ࠄߘߩౝኈࠍ⍮ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕߘࠇߢߪޔߎࠇࠄߩ⿠ዬᵈౠߦߪߤߩࠃ
߁ߥᏅ⇣߇ߺࠄࠇࠆߩߢ޽ࠈ߁߆ޕ
ཅᘮੑᐕߩరᣤߩ⸥੐ߢߺࠆߣޔੇ㓉ߩᐕภࠍ߽ߟ߽ߩ㧔઒ߦ㨍ᧄߣߔࠆ㧕ߪޔᰴߩࠃ
߁ߢ޽ࠆޕ
abkai wehiyehe ninju juweci aniya fulahn meihe niyengniyeri aniya biyai ice de sahaliyan
tasha inenggi, ten i dergi hwangdi aniya inenggi hacin ucuri i doroi hwangdi i sasa nenehe
be ginggulere deyen de genefi doroloho, amba hwaliyambure deyen de wesifi, hwangdi,
geren wang, beile, bithe coohai ambasa hafasa, jai monggo wang, gung, taijisa, geren tulergi
aiman i takraha ambasa be gaifi, iletuleme wesimbure bithe be ibebufi urgun i doroi
doroloho, dorolon anggaha manggi, gurung de wesike, ten i dergi hwangdi, dai g'ao yuwan
diyan deyen de genefi doroloho, gsin be badarambure juktehen de hiya dabuha, hwangdi
sasa amba jalafungga deyen de genefi doroloho, honin erinde, kiyan cing gung gurung de
wesifi, hwangdi i sasa ukdung wang sade sarin angnaha, ……
ੇ㓉౐චੑᐕৼᏈᤐᱜ᦬రᣤჼኑߩᣣޔᄥ਄⊞Ꮲߪరᣤ࡮਄రߩ⑂␞ߢ⊞Ꮲ㧔ཅᘮᏢ㧕
ߣ৻✜ߦᄺవᲚ߳ⴕߞߡⴕ␞ߒߚޕᄥ๺Ლߦ߆߃ߞߡޔ⊞Ꮲޔⴐ₺ޔ⽴൅ޔᢥᱞߩᄢ
⤿ޔቭੱ╬෸߮⫥ฎߩ₺ޔ౏ޔบศ╬ޔ⻉ᄖ⮲ߩ૶⤿ࠍㅪࠇߡޔ⾐⴫ࠍ⾥ㅴߒߡޔ⾐
␞ࠍⴕߞߚޕ⾐␞߇⚳ࠊߞߚߩߜㆶችߒߚޕᄥ਄⊞Ꮲߪᄢ㜞రᲚߦⴕߞߡⴕ␞ߒߚޕ
ᒄੳኹߦᜅ㚅ߒߚޕ⊞ኼᲚߦⴕߞߡⴕ␞ߒߚޕᧂߩೞߦੇᷡችߦ߆߃ߞߚޕ⊞Ꮲߣ৻
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✜ߦቬቶߩ₺╬ߦ㈬ኃࠍ⾦ߞߚޕ……
ߎࠇߦኻߒߡޔཅᘮߩᐕภࠍ߽ߟ߽ߩ㧔઒ߦ㨎ᧄߣߔࠆ㧕ߪޔߘߩᐕภ߇ saicungga fengen
i jai aniya fulahn meihe㧔ཅᘮੑᐕჼኑ㧕ߣߥߞߚ߶߆ߪޔ㨍ᧄߣ߹ߞߚߊห৻ߢ޽ࠆޕ
ߒ߆ߒޔ㨍ᧄ߇ߎߩరᣤߩ⸥੐ߩ޽ߣޔ྾ᣣߩἫ␹ᑙߥߤ߳ᜅ㚅ߒߚߣ޿߁⸥੐ߦ⛯ߊߩ
ߦᲧߒߡޔ㨎ᧄߪޔᱜ᦬ੑᣣߩ⸥੐߇ߘߩ㑆ߦ෼߼ࠄࠇߡ޿ࠆߥߤޔ㨎ᧄߩᣇ߇⧯ᐓ⸥੐
ߩಽ㊂߇ᄙ޿ࠃ߁ߢ޽ࠆޕߒ߆ߒޔߎߩߎߣ߇ߘߩᐕภߩ⋧㆑ߣߤߩࠃ߁ߦ⚿߮ߟߊ߆ߪ
ਇ᣿ߢ޽ࠆޕ
ᰴߦޔߎߩਔᄥ਄⊞Ꮲ⿠ዬᵈౠߣཅᘮᏢߩ⿠ዬᵈౠߣߩ㑐ࠊࠅว޿ࠍዋߒߺࠆᔅⷐ߇޽
ࠆޕบർ࡮᡿ችඳ‛㒮ߦ⬿ߐࠇࠆཅᘮੑᐕߩ⿠ዬᵈౠߪޔⵝৼ߇ߔߢߦუࠇߡ߅ࠅޔ㗴☃
߽ߔߴߡߪ߇ߐࠇߡ޿ࠆޕߥߗߎߩࠃ߁ߦߥߞߚߩ߆ߪ޽߈ࠄ߆ߢߪߥ޿߇ޔ૗ࠄ߆ߩ੐
ᖱߢཅᘮߩᐕภࠍ᦭ߒߚᄥ਄⊞Ꮲ⿠ዬᵈౠ߇ᑄ᫈ߐࠇޔੇ㓉ߩᐕภࠍ᦭ߔࠆ߽ߩߦ⛔৻ߐ
ࠇߚߎߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ཅᘮᏢ⥄りߩ⿠ዬᵈౠߩᱜ᦬రᣤߩ⸥੐ߣ㨍࡮㨎ਔᧄߩ⋧㆑ߢ޽ࠆ߇ޔཅᘮᏢ⿠ዬᵈౠ
ߪᒰὼߢߪ޽ࠆ߇ޔߘߩኻ⽎ਥ૕߇⊞Ꮲߣߥߞߡ߅ࠅޔౝኈߪ߿߿⹦ߒߊߥߞߡ޿ࠆޕߘ
ߒߡޔߘߩ⸥੐ߩ⚳ࠊࠅߩᣇߦ᱄ᄤ⋙ߩႎ๔߇タߖࠄࠇߡ޿ߡޔᦨᓟߦߪㅢ଀ߩߣ߅ࠅଂ
⃰ߒߚ⿠ዬᵈቭฬ߇⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ㨍࡮㨎ਔᧄߦߪߘߩᣣޘߩ⿠ዬᵈቭฬߩ⸥タ߇ߥ޿߇ޔ
ߘࠇߪ᦬ᧃߦ߹ߣ߼ߡߥߐࠇߡ޿ࠆޕ߹ߚ㨍࡮㨎ਔᧄߪޔᐕߩ⚳ࠊࠅ㧔ߔߥࠊߜ౻ቄಽߩ
ᦨᓟ㧕ߦޔߘߩ✬➏ߩ⺑᣿㧔ᄥ਄⊞Ꮲߦኻߔࠆ⼝ㄉ߇߶ߣࠎߤߢ޽ࠆ߇㧕ߣޔߘࠇߦ޽ߚ
ߞߚ⿠ዬᵈቭߩᆓฬ߇߹ߣ߼ߡ⸥ߐࠇߡ߅ࠅޔߘߩ㨍࡮㨎ਔᧄߩ⿠ዬᵈቭߣཅᘮᏢߩ⿠ዬ
ᵈቭߪ޿߁߹ߢ߽ߥߊห৻ߢ޽ࠆޕⴕ᡽ߪ߽ߣࠃࠅޔችਛⴕ੐ߥߤ߽ޔੇ㓉ᄥ਄⊞Ꮲߣཅ
ᘮᏢߪ৻✜ߦⴕേߔࠆߎߣ߇ᄙߊޔߘߩὐߢߎࠇࠄߩ⿠ዬᵈౠߪޔߘߩኻ⽎ߪ㆑߃ߤหߓ
⸥੐߇⷗ࠄࠇࠆࠊߌߢ޽ࠆޕ
ཅᘮ྾ᐕ৻᦬ਃᣣޔੇ㓉ᄥ਄⊞Ꮲ߇፣ᓮߒߡޔߘߩ⿠ዬᵈౠߪߘߩᣣࠍ߽ߞߡ⚳ࠊࠆࠊ
ߌߢ޽ࠆ߇ޔߎߩᣣߩ⸥੐ߦߪᰴߩࠃ߁ߥ⸥ㅀ߇޽ࠆޕ
……eiten amba dorolon anggaha amala, amcame emu aniya ilan inenggi i baita be
isamjame, ilire tere be ejere bithe banjibufi, kemuni ten i dergi hwangdi seme tukiyeme,
g'aodzung yongkiyangga hwangdi i yohingga bithe anggabuha, nash ici ergi suduri hafan i
ejehe babe baicaci, hwaliyasun tob i juwan ilaci aniya jakn biyade delhentuhe hese be aliha
ci, abkai wehiyehe ninjuci aniya de isibume uheri emu minggan duin tangg uyunju emu
debtelin bihe, saicungga fengen i sucungga aniya aniya biyade amba doro be ulaha ci ede
isibume, geli juwan ilan debtelin banjibuha, ……
ޛᄥ਄⊞Ꮲࠍ⑂ࠆޜ৻ಾߩᄢ␞ࠍో߁ߒߚߩߜޔㅊߞߡ৻ᐕߣਃᣣߩ੐ࠍ޽ߟ߼ޔ⿠
ዬᵈౠࠍ✬➏ߒߡޔߥ߅ᄥ਄⊞Ꮲߣ⒓឴ߒޔ㜞ቬ⚐⊞Ꮲߩో✬ߩᦠࠍቢᚑߐߖߚޕᏀ
ฝߩผቭߩᦠ޿ߚߣߎࠈࠍᩏߴࠇ߫ޔ㓾ᱜචਃᐕ౎᦬ߦㆮ⸒ߩᣦࠍฃߌߡ߆ࠄޔੇ㓉
౐චᐕߦ޿ߚࠆ߹ߢޔో৻ޔ྾਻৻Ꮞߢ޽ߞߚޕཅᘮరᐕᱜ᦬ߦᄢ␞ࠍ๔ߍߡ߆ࠄߎ
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……ޕߚߒ➏✬ࠍᏎਃ৻ߚ߹ޔߢ߹ࠆߚ޿ߦࠇ
౐㓉ੇ㧔ਃᘮཅޔࠅߣߞߩߦ଀ㅢ߁޿ߣࠆߔ➏✬ߦᐕߩᰴߩߘࠍߣߎߩᐕ೨ޔߜࠊߥߔ
ߐ➏✬ߡ߼ߣ߹߇ౠᵈዬ⿠ߩ㧕ߺߩ㑆ᣣਃߩ᦬ᱜ㧔ቄᤐᐕ྾ᘮཅޔߣౠᵈዬ⿠ߩᐕ㧕ਃච
ޕߚߞ޽ߢߣߎߩߜߩߚߞࠊ⚳ߩ␞⫋ߩᏢ⊞਄ᄥ㓉ੇޔߪߩߚࠇ
ฬ 02 ⸘ߩ 21 ੱṽޔ8 ੱḩޔߡࠇߐ⸳Ⴧ߇ຬ 2 ቭᵈዬ⿠⻠ᣣߩੱḩޔ㧕6371㧔ᐕర㓉ੇ
4 ࠅࠃࠇߘߩੱṽޔߪߩࠆ޽ߢฬ 8 ߇ຬቯߩੱḩޟޔߪߦᐕ㧕3081㧔ᐕ౎ᘮཅޔ)64(ࠅߥߣ
ᵷߊߒߣ߭ࠍቭᵈዬ⿠ਔߩṽ࡮ḩޔ߈ߣࠆߔⴕ᜼ࠍ␞ౖ߿߈ߣߩ⃰ଂޔ᡿ࠇߘޕ޿ߥዋฬ
ޔࠅ޽߇⻀਄߁޿ߣޠߔࠆࠁࠍߣߎࠆߔ⸳Ⴧࠍຬ2 ቭᵈዬ⿠⻠ᣣߩੱḩޕ޿ߥࠅ⿷ߦߩࠆߔ
ޔࠅ߅ߣࠆࠇࠄߺߦߤߥޢౖળ✜శޡޕ)74(ߚߞߥߣ೙૕߁޿ߣฬ 22 ⸘ߩ 21 ੱቭޔ01 ੱḩ
ޕ)84(ࠆߥߦߣߎࠆࠇߐᛚ⛮ߣߞߕ㒠એࠇߎߪຬቯߩߎ
ߥ߆⚦ࠆߔ㑐ߦᵈዬ⿠ઍᷡߡߞߚ޿ߦ㑆ᐕᘮཅޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺߦタ⸥ߩޢ଀੐ᘮཅޡ
ߡߺࠍⷐᔅߩߘߦ╙ᰴࠄ߆┙⸳ߩᐕචᾨᐽޔߥ߁ࠃߚ߈ߡߴㅀߢ߹߹޿ޕߚߒቯ⏕߇ቯⷙ
ᄙߩ੐⸥ߩߘޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽ߢߩߚࠇߐൻ♽૕ߦߎߎޔ߇ቯⷙߩߊᄙߚ߈ߡࠇࠄ߼ቯ
ޔ߇ࠆ޽ߢ㧕ⷅ〯㧔↪ᒁߩޔޢ଀ೣౖળ㓉ੇޡޔޢౖળ㓉ੇޡޔޢౖળᱜ㓾ޡޔޢౖળᾨᐽޡߪߊ
޿ߡߞ߆ߪࠍᚑ᭴ౣߩࠄࠇߘޔߡߒ↪ᒁࠍ੐⸥ߦߚࠄ޽ࠄ߆ߤߥ㍳ታޔߪߢޢ଀੐ᘮཅޡ
߆߇⋫⍦ࠆ᧪ࠄ߆㆑⋧ߩታ੐タ⸥ߩ㍳ታߣౖળޔߦ߁ࠃߚߴㅀߦవߦ᡿ࠇߘޔߒ߆ߒޕࠆ
ߡ޿߅ߦޢ଀੐✜శޡߪቯⷙߩࠄࠇߎࠆߌ߅ߦޢ଀੐ᘮཅޡޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇࠄߺࠅߥ
⸃ℂߡߒߣߩ߽ߚࠇߐ┙⏕ߦ⊛ᧄၮޔߊ߆߽ߣߪൻᄌߩ਄㓙ታޔ)94(ࠅ޽ߢᢥหߊߚߞ߹߽
ޕࠆߔߦߣߎߊ޿ߡߺߦන◲ࠍ⒟ⷙߚࠇࠄḨߦޢ଀੐ᘮཅޡޔߪߢࠇߘޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚࠇߐ
ޔ߫߃ߣߚޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺ߽ߦޢౖળᾨᐽޡߪᚲ႐ࠆߔ⃰ଂߩቭᵈዬ⿠
ޕ)05(ᣋᩇᑈ਄ႈ⷏ᣈ┙ቭᵈ⸥ޔᤨ੐ᄼຬቭ㐷ⴟฦޔ᡽⡬㐷ᷡੇᓮ਄⊞ㆄ
⿠ޟߣࠆߥߦޢ଀੐ᘮཅޡޕߚߞ߆ߥߪߢᢙߩߤ߶ߐߪࠇߘޔ߇ߚ޿ߪߡࠇࠄ߼ቯߣߤߥ
ࠇߘޕࠆ޽ߢቯⷙࠆߔ㑐ߦ⃰ଂߩߎ߇ߤࠎߣ߶ߩߘޔ)15(ࠇࠄߌ⸳߇Ꮞ߁޿ߣޠ᝿⡯ޔᵈዬ
ߩ߽޿߆⚦ߦᏱ㕖ߤ߶ࠆ߃⸒ߣࠆߥ⇣߇ോ⡯߿ᚲ႐ߩߘߕ߃⛘ޔߖࠊ޽ߦേⴕߩሶᄤޔߪ
ߚ㧔ੱቭߩઁޔߊߥߪߢߩ߽ߚࠇߐቯⷙߡ߼ೋߡߞߚ޿ߦᦺᘮཅߩߎޔߪࠄࠇߎޕࠆ޽ߢ
޿ߣߐߔ߿ߒߩᵈ⸥ߪߡ޿߭ޔଥ㑐ਅ਄ߩ⚖ຠޔ߿ଥ㑐ߩߣ㧕ߩߤߥᐭ੐⹪ޔ㑑ౝ߫߃ߣ
ޕ߁ࠈ޽ߢߩ߽ߚߒൻᢥᚑߛߚޔࠍߩ߽ߚ߈ߡߒൻ଀ᘠߡߒㅢࠍ㗴໧ߩ਄ോ⡯ߚߞ
ߦవޔߪౠᵈዬ⿠ޕࠆ޿ߡࠇߐ␜߇ቯⷙߥ߆⚦ߦ᭽ห߽ߡߒ㑐ߦᚑ૞ߩౠᵈዬ⿠ޔᣇ৻
ሶᄤޔ߇ߩ߽ࠆߥߣሶ㛽߽ߢਛߩߘޔ߇ࠆ޽ߢ‛➏✬ߩࠄ߆ᢱ⾗ߩߊᄙޔࠅ߅ߣߚߴㅀ߽
ߡߒ㓙ߦ➏✬ޕࠆ޽ߢޠ㧕ᵈዬ⿠ౝ㧔ᵈ⸥ౝޟߚߒ⸥ࠍ㧕ߤߥ቟໧ޔ␞ⴕޔ␢⑂㧔േⴕߩ
ߘޕߚࠇߐタ⸥ߦ㗅ߩߤߥ⷗ᒁߩຬቭޔᄼ࡮㗴ޔᣦ⻀ਅએޔࠇߐ⸥ߦೋᦨߕ߹߇ࠇߎޔߪ
ޔࠅ޽ߢߤࠎߣ߶߇ߩ߽ߚࠇߐ౮ࠄ߆)25(ౠ⁨ߩ㐷ⴟฦߤߥޠ⁨♿ᄖޟޔޠ★⻀਄ޟޔߪࠄࠇ
ችߚࠇࠄ޿↪ߡߒߣᢱ⾗ߦౠᵈዬ⿠ޕ޿ᄙ߇ߩ߽ߚߒ┙⏕ߦᓟ೨㑆ᐕ㓉ੇޔߪౠ⁨ࠄࠇߎ
ޕ޿ߚߒߦߣߎࠆߴㅀߊߒ⹦ߢⓂ೎ߪ㗴໧ߩౠ⁨ਛ
ޔ਄⡯ߩߘ߇ቭᵈዬ⿠ޕࠆ޽߇タ⸥ߥ߁ࠃߩᰴޔߪߡߒ㑐ߦᱛ㒐ߩޠᵨṳኒᯏޟޔߚ߹
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ᐕ౎චߩߘߪᏢᾊᐽޔߢߎߘޕ޿ߥ߽ߢ߹߁޿ߪߣߎߚߞ޽ߦ႐┙ࠆ߁ࠅ⍮ࠍኒᯏኅ࿖
ޔߦ㧕9761㧔
ޕ)35(⃰ଂᔅਇቭᵈ⸥ޔ⻀ญ೨ㄭ⤿⻉ถ෸ޔᖱ੐ኒᯏ⼏ળᗅ
ࠍߤߥᓧᔃߩ㓙ࠆߚ޽ߦߤߥᵈ⸥ߩቭᵈዬ⿠ޔߡߞߚ޿ߦᐕਃචੑหޔߒ⻀ߦ╬჻ቇᄢߣ
⿠ޔ߈⿠߇ઙ੐ᛞ⑳ࠆࠃߦ╬⹎ᾢ⿬ߩᐕ౐ච੖ᾨᐽߚߴㅀߦవޔߪߦ⊛ᨐ⚿ޔ)45(߇ߚߒ⻀
໧߇ᕈⷐ㊀ߩߤߥᱛ㒐⊒ౣߩߘࠄߐ߅ߥޔߢߎߘޕࠆ޽ߢߌࠊߚ޿ߟ߮⚿ߣ߳ᱛᑄߩᵈዬ
ޔ߽ߡ޿߅ߦᦺ㓉 ੇޔߪ߆߶ࠆ޽߇ಎᄼߩᐓ⧯ߩᦺᱜ㓾ޔ㒠એࠇߎޔߦ߁ࠈ޽ߢߕߪࠆࠇࠊ
୾ෂߩᵨṳޔ߇↱ℂߩߘޕ)55(޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߺࠍቯⷙߥߚᣂ߽ߡ޿߅ߦᦺᘮཅߩߎߚ߹
㓙ߩᵈ⸥ߩቭᵈዬ⿠ޔߪಎᄼߩᦺᱜ㓾ߛߚޔ߇ࠆߨ߆ߒᢿ್߆ߩࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞߥߊߥ߇
߿㒮࡮ㇱฦߊࠄߘ߅ޔࠅ޽ߢߣߎࠆߔ㑐ߦℂ▤ߩߤߥᢱ⾗ߩ߼ߚߩᚑ૞ౠᵈዬ⿠ߣቯⷙߩ
ṳኒᯏޔ߇ൻᒝߩ೙૕ℂ▤ߩߤߥ㧕ᧄ⨲࡮ᧄᱜ㧔૕⥄ౠᵈዬ⿠߿ౠ⁨ߩߤߥಣᯏァޔ㑑ౝ
ޕ߁ࠈ޽ߢ߆⏕ߪߣߎߚ޿ߡߞߥߣഥ৻ࠆߔᱛ㒐ࠍᵨ
ߒߘޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߚ߈ߡߴㅀߢ߹߹޿ޔߪߣߎߚ߈ߡߒࠍൻᄌߕ߃⛘߇ᵈዬ⿠ߩઍᷡ
ޔࠄ߆ޢ)65(଀੐ᘮཅޡߩߎޔࠅ޽ߢߌࠊߚߒ┙⏕ߡ޿߅ߦᦺᘮཅߩߎᔕ৻ߪᑼᒻߩߘޔߡ
ޕ߁ࠈ޽߇ⷐᔅࠆߺߡߒ಴߈ឬࠍ⒟ㆊߩᚑ૞ޠᵈዬ⿠ޟߩߘ
21 ੱṽޔฬ 01 ੱḩޔߒቭ౗߇ੱቭߩߤߥᐭ੐⹪ޔ㒮ᨋ⠜ޔߊߥߪߢቭኾޔߪቭᵈዬ⿠
⚳߇ࠇߘޔߒࡕࡔࠍⴕ࡮⸒ߩሶᄤߡߒ⋥ଂᣣᲤޔߪ)75(ฬ 1 ฦቭᵈዬ⿠ṽ࡮ḩޕߚߞ޽ߢฬ
ቭᵈዬ⿠ޕࠆ޽ߢᵈ⸥ౝ߇ߩ߽ߚ߼ߣ߹ࠍࠇߎޕࠆߔᵈ⸥ߡ޿↪ࠍᢥṽ࡮ḩޔߜߩߚߞࠊ
߼ቯ߇ോ⡯߿ᚲ႐ߩߘߕ߃⛘ߡߒ㓐ઃߦേⴕߩሶᄤߩઁߩߘޔ␞ౖ߿߈ߣߩ⋥ଂߩߎޔߪ
ޕߚ޿ߡࠇࠄ
㑃㧔ౠ 42 㑆ᐕߜහޔౠ 2 ᦬Ფޔߡ߼ߟ޽ࠍߤߥౠ⁨ߩ㐷ⴟฦߣᵈ⸥ౝࠄࠇߎߩᐲᐕ೨
ޔᡷჇ߿ᱜ⸓ߩฏ⺆ࠆࠃߦቭᵈዬ⿠ㄐ✚ޔߒᚑ૞ࠍᧄ⨲ౠᵈዬ⿠ߩ㧕ౠ62 ߪว႐ࠆ޽ߩ᦬
᦬Ფ߮෸ޔᣣ࡮᦬࡮ᐕޔߪߦᧄ⨲ߩߎޕࠆߌฃࠍቯ㑛ߩ჻ቇ㒮᝿㒮ᨋ⠜ޔߡ⚻ࠍߤߥ㒰೥
☃㗴ߣ⚕⴫߮෸ਛౠޔߒᦠᷡߪߩ߽ߚߌฃࠍቯ㑛ߩߎޔࠅ߅ߡࠇߐ⸥߇ฬቭᵈዬ⿠ᒰᜂߩ
ߢᧄᱜࠆࠁࠊ޿߇ࠇߎޕࠆࠇߐᝲ߇ශߩ㒮ᨋ⠜ߡߒߣශ❔㛉ࠆࠁࠊ޿ߦᚲ▎ߩ⋡ߖࠊวߩ
߆ࠍ㎛ޔࠇࠄ߼⚊ߦ▫ߩ㋕ߪᧄᱜޕߚߖࠄ૞ࠍᧄ೽ߡߓ๮ߦ჻ศᐼߦ㓙ߩᦠᷡߩߎޔࠅ޽
ޔߡߞ߹ࠍ઎๮ޔߒ๒ߦⷩᓮߩሶᄤޔߦ೨ࠆߔශኽߦ᦬ੑචޔ߇ࠆ޽ߢߌࠊࠆࠇߐශኽߡߌ
ޕߚ߼⚊ߦᐶᄢ㑑ౝࠍࠇߎޔߒශኽߡߒหળߣ჻ቇ㑑ౝߪቭᵈዬ⿠
⋙ߩߘ߿ቭᵈዬ⿠ޔࠅ޽߇ቯⷙ޿߆⚦ߪߡߞߚ޽ߦ➏✬ߩౠᵈዬ⿠߮෸ᵈ⸥ߩቭᵈዬ⿠
ޕߚߞ޽ߢߣߎߧ߃ࠅ޽ߦኻ⛘ߪߣߎࠆࠇߐછߦ㊂ⵙ↱⥄ߩߤߥቭ〈
ㅌ⴮ߩᵈዬ⿠ ▵6 ╙
ທࠄ߆ᦺᘮཅޔߡߒߘޕߚࠇ߇⛮ߌฃߦޢ଀੐✜శޡߊߚߞ߹ޔߪ੐⸥ߩޢ଀੐ᘮཅޡ
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ᴦหޔߒ߆ߒޕߚߞ߆ߥࠇࠄߺ߇ൻᄌߤࠎߣ߶ߪⵙ૕ߩౠᵈዬ⿠ߩߘޔߢ߹ࠆߚ޿ߦᦺ⼾
⸥⺋ߩ᦬ޔࠅߥߣ⚕⭯ߩ⦡㤛ߪⵝ⴫ߩ⛚㤛ޔࠇߐዊ❗ߪᴺኸޕߚߒᄌ৻ߪⵝ⴫ߣࠆ౉ߦᦺ
ࠄߌ㐿ኻ⛘᧪ᧄޔߣࠆ౉ߦᦺ✜శޕࠆ޽ߢߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺ߽ߤߥ౉⸥ᧂߩᡰᐓ߿
ᣂߑࠊߑࠊޔߣࠆߥ⇣߇ߤߥᣦ⻀߽ߢਛߩᣣ৻ޔ߇㑆ߩߣ੐⸥ߣ੐⸥ߚߞ߆ߥߩߣߎࠆࠇ
7 ฦⵣ࡮⴫߇⪲৻೨એޔߚ߹ޕߚߞ߹ߒߡߞߥߊᄙߦᏱ㕖߇⊕ⓨޔߡࠇߐߥ߇߃ᦧ⪲ߊߒ
ᒙ⽺߽ኈౝタ⸥ߩߘޔ޿߹ߒߡߞᷫߦⴕ01 ⸘ߩⴕ5 ฦⵣ࡮⴫ޔߦߩߚߞ޽ߢⴕ41 ⸘ߩⴕ
ޕߚߞ޿ߡߞߥߣ
ౠᵈዬ⿠ߚߍឝߦవޔ߇ࠆߺߡߍឝࠍ੐⸥ߩౠᵈዬ⿠ߩᣤర᦬ᱜᐕర✜శߦߺ⹜ߦߎߎ
ޕࠆ޽ߢὼ⍎ߪߐ⭯ߩኈౝߩߘޔ߫ࠇߺߡߒセᲧߣ
ޕ቟⺧೨อᄥ⊞ችᤐ㐳ޔ቟⺧೨อᄥ⊞ች☴㎠⹚਄ޔ੥Ꮖᣣ৻ೋ᦬ᱜ੥ਸᰴᱦᐕర✜శ
એ⪺᩵⧷ᣦ⻀ᄺ㑑ౝޕᲚᔃ㙃ዬችㅴ㚧ޔ⇙ޕ␞ณ਻〚ਃⴕޔ೨▉ಟᲚᓼⷰ⹚਄ޔೞව
ቶቬቭᵈዬ⿠ޔᣣᤚޕ჻ቇᄢㄐදᦠዏㇱ౓એ⌕⧉᩵ᴉᣦ⻀ᄺ෶ޕ჻ቇᄢㄐදᦠዏㇱฮ
ޕ␽⥌ᓢޔẢᄻ
޿ߦ߈ߒߛ↟ޔࠅߚ޿ߡߞߥ⇣߇ᐨ㗅タ⸥ߩ੐⸥ޔߣࠆߺߡߒセᲧߣᧄᢥḩޔ߃߁ߩߘ
ᐕర✜శߚߍឝߦߎߎ߫߃ߣߚޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼⹺߽ᚲ▎ߚࠇߐ⇛⋭ߦᧄᢥḩߪߡߞߚ
੖චࠄ߆ᣣ৾ޔߊߥ߆ߒߢ߹ᣣ౐᦬ᱜߣ૗ߪᏎ਄ߩᧄᢥḩߩߘޔߡ޿߅ߦౠᵈዬ⿠ߩ᦬ᱜ
߹ᣣ྾චࠄ߆᦬৾ޕࠆ޿ߡࠇߐ⇛⋭ߪߢᧄᢥḩޔ߇ࠆߔ࿷ሽߪߦᧄᢥṽޔߪ੐⸥ߩߢ߹ᣣ
ޔߪ੐⸥ߩᧄᢥṽޔߢ
ޕ቟⺧ችᤐ㐳ޔ቟⺧೨อᄥ⊞ች☴㎠⹚਄
ޔઙ4 ߇ᣦ⻀ߩଥ㑐ḧบࠆߔ㑐ߦߤߥᄼߩᬵ⪯ᴉߦᣣචޔ⻀਄޿⍴ߦᣣ౎ޔߢߒ㄰ࠅߊߩ
ᧄਔߩߎߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇߐ⇛⋭ߡߴߔߪߢᧄᢥḩޔ߽ࠆ޽߇੐⸥޿⍴ߚ߹ߦᣣ੖චߡߒߘ
ޔࠇࠄߺߦᚲฦ߽ߤߥ⸥⺋ޕࠆࠇࠄߺ߽ߤߥࠇᔓߒᝲޔࠇߐߥߦ㔀ੂߊߤ߭ߪශߩ❔㛉ߩ
ࠇߎޕࠆ޿ߡߞߣࠍᴺᣇ߁޿ߣߔ⋥߈ᦠޔࠅ⾍ߦ਄ߩᚲ▎ߩߘࠍ⚕ߪߡߞߚ޽ߦᱜ⸓ߩߘ
ޕࠆ޽ߢߣߎߚߞ߆ߥࠇࠄߺࠅ߹޽ߪ೨એޔ߽
ᅤࠍޠൻ㜈ᒻߩౠᵈዬ⿠ᢥḩޟޔߪታ੐߁޿ߣ⇛⋭ߩ੐⸥ߥ߁ࠃߩߎࠆࠇࠄߺߦᧄᢥḩ
߽ߥ⊛ᑼᒻߊߚߞ߹ߢࠇߎޔ߇ᧄᢥḩߚߞ޽ߢ⸶⠡ߩᧄᢥṽ᧪రޔࠅ޽ߢߩ߽ߔ߼ߒߦታ
ශޔᴺᱜ⸓ߩ⸥⺋ߥᤃኈޔ⊕ⓨߩ㑆੐⸥ࠆࠇࠄߺߦ⪲ฦޕࠆ޽ߢߌࠊߚߞ߹ߒߡߞߥߦߩ
߆ߒޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߒᄢჇ߇ᕈ㒾ෂߩ೒ᡷ߿ߺㄟ߈ᦠࠆࠁࠊ޿ޔࠅࠃߦߤߥࠇᔓߒᝲߩ
ޕࠆ޽ߢߌࠊߚߞ߹ߒߡߒᄬ༚߇ᕈⷐ㊀ޔᕈኒᯏߟ߽ߩౠᵈዬ⿠ߌߛࠇߘޔ߫ࠇߺߦㅒޔߒ
౉ᵹߦᄩਛߦઍᤨߩߎޔ߽ߡߺࠍޢ᠁ᄼᦺ✜శ⁨ਛችޡߚࠇߐ ಴ࠄ߆㒮‛ඳች᡿࡮ർบ
৻ޔߒዊ❗ࠍᴺኸޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦޕࠆ߈ߢᢿ್߇ߣߎߚߞ޽ߢߩ߽ߥᄢ෕߇㊂ႎᖱࠆߔ
޽ߢ᡿૗ߪߩࠆࠇࠄߺ߇ዋᷫߩ૕⥄㊂੐⸥タ⸥ޔߌ⸳ࠍ⊕ⓨߦ㑆ᤨಟޔߒࠄᷫࠍᢙⴕߩ⪲
ࠄอᄥ⷏߽ߡߞߥߦߜߩߚ߹ޔ߼ߚߩዋᐜ߇ሶᄤߡ޿߅ߦᦼೋߩᦺ✜శࠎࠈߜ߽ޕ߆߁ࠈ
ޔߒ߁ࠈ޽ߢࠆ߁ߍ޽ߦ࿃৻ߩߘ߽ޠ჈ᄬߩᮭᏢ⊞ޟ߁޿ߣߚߞ߆ߥࠇၫ߇᡽ⷫࠅࠃߦജߩ
ޔ߇ᑷ∋ߩജ࿖ࠆࠁࠊ޿ࠆࠃߦߤߥੂౝߋ⛮⋧ࠅߪ߿ޔߡߒߘޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽߽㗴໧᡽⽷
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ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚ޿ߡߒߚᨐࠍഀᓎߥ߈ᄢߦࠇߘ
ࠢࡦࠗߊߥߪߢᧇ߽ශޔࠅߥߣⴕ8 ߩⴕ4 ฦⵣ࡮⴫߇᭽৻ߪౠᵈዬ⿠ޔߣࠆ౉ߦᦺ⛔ት
ޕࠆ޽ߢන◲ߡ߼ᭂߪ੐⸥ߩߘޔߡߒߘޕࠆ޿ߡࠇߐᝲߦ㔀ੂߢߩ߽ߥ߁ࠃߩ
ߦࠅࠊ߅
ߘޕߚࠇߐ⛯⛮ߢ߹ᦺ⛔ት߽ࠆ޽ߪᢿਛߩ㑆ᐕᢙޔࠇߐ⟎⸳ߦ᦬౎ᐕචᾨᐽޔߪᵈዬ⿠
ߩ߽ߚߞ޿ߡࠇߐታలߦ╙ᰴߡߓᔕߦⷐᔅߩߘޔߊߥߪߢߩ߽ߚߒ┙⏕ࠄ߆ೋᦨߪᐲ೙ߩ
ㅴߣ߳ะᣇߩൻ⇛☻ߪౠᵈዬ⿠ޔߕࠇࠄߺߪዷ⊒߿ߪ߽ߡߒߣὐ㗂ࠍᦺᘮཅޔ߇ߚߞ޽ߢ
ޕߚߞ޿ߢࠎ
ߩߣ㍳ታߣౠᵈዬ⿠ߩઍᷡޕࠆ޽߇ᣇ⷗ߥ߁ࠃࠆ޽ߢᢱ⾗ߩ߼ߚߩᚑ૞㍳ታߪౠᵈዬ⿠
߽ߩߺߩᢱ⾗ߩ㍳ታࠍౠᵈዬ⿠ޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ߆⏕ߪߣߎߚߞ޽ߢߩ߽ߥធኒޔߪଥ㑐
ޔߦ߁ࠃߚߴㅀߦవޕࠆ޽ߢ‛➏✬ߩ୘೎ߪ⠪ਔߩߎޕࠆ޽ߢࠅ⺋ߪߣߎࠆߔ⸃ℂߡߒߣߩ
ผߩઍᤨหߡ߼ᭂ߁޿ߣࠆߔᚑቢ߇ᧄᱜߪߦᐕ⠉ޔࠇࠄ߼ߣ߹߇ᢱ⾗ߦᧃ᦬Ფ߇ౠᵈዬ⿠
ᓟޔ߁޿ߣࠆࠇߐ➏✬ߦߜߩߚߒᓮ፣ߩᏢ⊞ޔߦ߁ࠃߩ⍮๟ߪ㍳ታޔߡߒᲧߦߩࠆ޽ߢᢱ
ߣࠆࠇߐ➏✬ߡߒ↪૶ࠍᢱ⾗ઍᤨห߇㍳ታޔߦ߆⏕ޕࠆ޽ߢᢱผࠆߔ᦭ࠍ㒾ෂߩ೒ᡷߩ਎
ޕ޿ߥ߈ߢⷞήߪᕈ㒾ෂߩ╬೒ᡷࠅߪ߿ޔ߇ࠆߖߚ߽ࠍᩰᕈߥ⊛ઍᤨหߦ㍳ታޔߪታ੐߁޿
࡮⸒ߩᏢ⊞ᦺฦઍᷡޔ߇޿ߥࠄߥ߫ߨߖᘦ⠨ߪὐ߁޿ߣࠆ޽ߢޠ‛➏✬ޟߓห߽ౠᵈዬ⿠
ޕ޿㜞ߪ୯ଔ⊛ᢱผߩߘޔߡߒߣሶౠߚߒ┙⁛ߩઍᤨหߚߒ⸥ޘᣣࠍⴕ
⸼
ޔᐕ3691ޔㇱቇᢥቇᄢㇺ੩ޢⓥ⎇ผ⫥ḩઍ᣿ޡ✬ㅧኪ᧛↰ޠ⠨ᵈዬ⿠ઍਃቄ᣿ޟ⑺ᤐ⷏੹ )1(
ภ 4 ╙Ꮞ 91 ╙ޢᨋผޡޠߡ޿ዞߦᵈዬ⿠ߩ᣿ޟߚߒ⴫⊒೨એ߇⷏੹ޔߪᢥ⺰ߩߎޕ෼ᚲ
߃ടࠍᱜ⵬ߡ߼ߣ߹ࠍ㧕ᐕ 5391㧔ภ 1 ╙Ꮞ 02 ╙ޢᨋผޡޠᱜ⵬หޟ߮ࠃ߅ޔ㧕ᐕ 4391㧔
㧕ࠆߔߣޠ⠨ᵈዬ⿠ޟਅએ㧔ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ
ޕࠆ߁ߍឝࠍᢥ⺰2 ߩᰴޔߪߡߒߣᢥ⺰ߩޘ୘ )2(
ޕ෼ᚲޔᐕ 7791ޔ␠ ಴ᶏቇ࡮ർบޔ㧕৻㧔ޢ╩㔀ผᷡޡޠ⠨⇛⟎ᑪ㙚ᵈዬ⿠ઍᷡޟవᝰ㒸٤
ጊ࡮੩᧲ޢฌ⺰ผᵗ᧲ᔨ⸥⒘ฎ↢వବᧁ㋈ޡޠߡ޿ߟߦᢱ⾗᜚ౖߩᵈዬ⿠ઍᷡޟඳᵏ⿧Ꮉ٤
ޕ෼ᚲޔᐕ5791ޔ␠ ಴Ꮉ
ޔᓟ⴫⊒ߩᢥ⺰ᧄޔߚ߹
0891ޔ␠ ಴ືผᢥ࡮ർบޢㅀ⺰ᢱผઍᷡޡޠ୯ଔᢱผ෸➏✬⊛ౠᵈዬ⿠ઍᷡޟ⊒ศ⨿٤
ᐕ 9002ޔߚ߹ޕ޿ߚࠇߐᾖෳߖ૬߇޿ᄙ߽ಽㇱࠆߥ㊀ߣ┨ᧄޕߚࠇߐ⴫⊒߇ޔᐕ
ᢥṽ㒮‛ඳች᡿࡮ർบ㧔ർบߣ㧕ౠ 23ޔᧄᢥṽ⬿ᚲ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛ㧔੩ർߦ
ർ㧔ޢᦺᾨᐽ ౠᵈዬ⿠ઍᷡޡߩߎޕߚࠇߐ ಴ශᓇߢห౒߇ౠᵈዬ⿠ߩ㧕ౠ22ޔᧄ
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੩࡮ਛ⪇ᦠዪޔบർ࡮⡧⚻಴ ౏ม㧕ߦߟ޿ߡߪޔ
٤㋈ᧁ⌀ޟޡᷡઍ⿠ዬᵈౠ ᐽᾨᦺޢޠޡḩᣖผ⎇ⓥޢ╙ 9ภޔ2010ᐕޔ51㨪 54㗁ޕ
ࠍෳᾖޕ
(3)ޡ᡿ችᢥ₂ޢ╙ 2Ꮞ╙ 3ภޔบർ࡮᡿ችඳ‛㒮ޔ1971ᐕޔ61㨪 8㗁ޕ߹ߚޔ᳃࿖ 24ᐕ㧔1935㧕ޔ
ർᐔ࡮᡿ችඳ‛㒮ᢥ₂㙚ࠃࠅೀⴕߐࠇߚޡᷡౝ㑑⾂ᣥ⁨ポೀޢ╙ 4 ✬ޟ⿠ዬᵈሽ૜ౠᢙ
⴫ޠߦࠃࠇ߫ޔᐽᾨචᐕ߆ࠄት⛔ਃᐕ߹ߢߩ⿠ዬᵈౠޔ⿠ዬᵈౠ⨲ᧄߥߤ߇⧯ᐓߩᰳᧄ
ߪߺࠄࠇࠆ߽ߩߩޔ߶߷ቢోߦౝ㑑ᄢᐶߦޔߘߒߡߏߊ৻ㇱߪർ੩ᄢቇ⎇ⓥ㒮ᢥቇㇱޔ
ਛᄩ⎇ⓥ㒮ᱧผඳ‛㙚ߦ߽ᚲ⬿ߐࠇߡ޿ߚߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ
ߥ߅ޔบർ࡮᡿ችඳ‛㒮ᚲ⬿⿠ዬᵈౠ㧔޿ߕࠇ߽ṽᢥᧄ㧕ߦߟ޿ߡߪޔ
ޡᷡઍ⿠ዬᵈౠ ㆏శᦺޢో 100ౠޔบർ࡮⡧⚻಴ ੐ᬺ౏มޔ1985ᐕ
ޡᷡઍ⿠ዬᵈౠ ທ⼾ᦺޢో 57ౠޔ⡧⚻಴ ੐ᬺ౏มޔ1983ᐕ
ޡᷡઍ⿠ዬᵈౠ หᴦᦺޢో 43ౠޔ⡧⚻಴ ੐ᬺ౏มޔ1983ᐕ
ޡᷡઍ⿠ዬᵈౠ శ✜ᦺޢో 80ౠޔ⡧⚻಴ ੐ᬺ౏มޔ1987ᐕ
߇਄⸥ޡᷡઍ⿠ዬᵈౠ ᐽᾨᦺޢߩ߶߆ߦᓇශ಴ ߐࠇߡ޿ࠆޕ߹ߚർ੩࡮ਛ࿖╙৻
ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ߩ⿠ዬᵈౠ㧔޿ߕࠇ߽ṽᢥᧄ㧕ߦߟ޿ߡߪޔ਄⸥એᄖߦޔ
ޡᐽᾨ⿠ዬᵈޢో 3ౠ㧔ᧄᦠߩߺឃශᧄޔઁߪᓇශᧄ㧕ޔਛ⪇ᦠዪޔ1984ᐕ
ޡ㓾ᱜᦺ⿠ዬᵈౠޢో 5ౠޔਛ⪇ᦠዪޔ1993ᐕ
ޡੇ㦪Ꮲ⿠ዬᵈౠޢో 42ౠޔ᩵ᨋ࡮ᐢ⷏Ꮷ▸ᄢቇ಴ ␠ޔ2002ᐕ
ޡཅᘮᏢ⿠ዬᵈౠޢో 22ౠޔᐢ⷏Ꮷ▸ᄢቇ಴ ␠ޔ2006ᐕ
ޡశ✜Ꮲ⿠ዬᵈౠޢో 16ౠޔᐢ⷏Ꮷ▸ᄢቇ಴ ␠ޔ2007ᐕޔ
ޡት⛔Ꮲ⿠ዬᵈౠޢᐢ⷏Ꮷ▸ᄢቇ಴ ␠ޔ2007ᐕ
߇಴ ߐࠇߡ޿ࠆޕߎࠇߢṽᢥᧄߦߟ޿ߡߪᷡઍฦᦺ⿠ዬᵈౠ߇߶߷౏㐿ߐࠇߚޕ
(4)ޟḩᢥޡ⿠ዬᵈౠޢਯ⃻ᴫ෸౔ଔ୯ޠޡᷡผ㔀╩ޢ㧔ੑ㧕ޔบർ࡮ᢥᶏ಴ ␠ޔ1977 ᐕޔᚲ
෼ޕ
(5) ޡ਎␲ታ㍳ޢᏎ౎ච౎ޔ㗅ᴦචੑᐕᱜ᦬↲ኑޕ
(6) ޡ਎␲ታ㍳ޢᏎ౎ච਻ޔ㗅ᴦචੑᐕੑ᦬ჼᚎޕ
(7) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎਃචਃޔᐽᾨ਻ᐕ౎᦬ਸᧂޕ
(8) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎਃච੖ޔᐽᾨචᐕਃ᦬⊑ਊޕ
(9) ޡ਎␲ታ㍳ޢᏎ਻චޔ㗅ᴦචੑᐕਃ᦬⊑ਊޕ
(10) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎਃච౐ޔᐽᾨචᐕ౎᦬↲ඦޕṽሼਥ੐ߢߪߥߊṽァਥ੐ߣ޽ࠅޔߎࠇߪ
࡮ ࡮
ળౖߩ⸥੐ߢ߽หߓߢ޽ࠆޕ
(11) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎਃච྾ޔᐽᾨ਻ᐕචੑ᦬ᚍሶޕ
(12) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎ੖ච౎ޔᐽᾨච྾ᐕච৻᦬ৼ㈥ޕ
(13) ߚߣ߃߫ޡᷡ࿖ⴕ᡽ᴺޢ╙ 1Ꮞ਄ޔ274㗁ޕ੹⷏ᤐ⑺ޟ⿠ዬᵈ⠨ޠ595㗁ޕ㒸ᝰవ⸼(2)
⺰ᢥ 86 㗁ޕߚߛޔ㒸ߪߎߩታ㍳ߩ⸥੐ߦ᳇ઃ޿ߡ޿ߚࠃ߁ߢޔޟᧄᢥߪᾢ⾦ጁޔືᐶ⚊
ࡑࡑ
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╬ߩᐽᾨᦺฬ⤿ߩ⾗ᢱ෸߮ᄢᷡળౖ╬ߩᦠߩ⸥タࠍᩮ᜚ߦߒߚޕᷡታ㍳ߩ⸥ㅀߪޔઁᣣ
ౣ߮ᩞ⸓ࠍⴕ߁ޠ㧔⸼(2)⺰ᢥޔ93㗁ޔ⸼(18)ߣߒߡ޿ࠆޕ
(14) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎਃච྾ޔᐽᾨ਻ᐕච᦬↲ඦޕ
(15) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎਃච྾ޔᐽᾨ਻ᐕච৻᦬਑ㄖޕ
(16) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎਃච੖ޔᐽᾨචᐕੑ᦬਑ᚎޕ
(17) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎਃච੖ޔᐽᾨචᐕਃ᦬⊑ਊޕ
(18) ޡశ✜ળౖޢᏎ৾චޔޟ⠜ᨋ㒮ޔ⿠ዬᵈ㙚ޠޕ
(19) ߎߩⴕᐘ߇⪺ฬߥޟ╙৻ᰴ᧲Ꮌޠߢ޽ࠆޕ
(20) ੹⷏ᤐ⑺ޟ⿠ዬᵈ⠨ޠ654㗁ޕ
(21) ᐽᾨੑච਻ᐕߦ๔ᚑߒߚޡᐽᾨળౖޢߦߪޔᐽᾨੑචᐕ߹ߢߩቯຬߩᄌൻ߇␜ߐࠇߡ޿
ࠆ㧔Ꮞ৻⊖੖ච੖ޔޟ⠜ᨋ㒮ޔ⿠ዬᵈ㙚ޠ㧕ޕ
(22) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎਃච਻ޔᐽᾨච৻ᐕ੖᦬ਸਊޕ
(23) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎ྾චੑޔᐽᾨචੑᐕ৾᦬ჼඦޕ
(24) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎ਻ච྾ޔᐽᾨੑචᐕᱜ᦬ㄆᏈޕ
(25) ޡ㓾ᱜળౖޢᏎੑ⊖ਃච྾ޔޟᣣ⻠⿠ዬᵈ㙚ޠޕ
(26) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎੑ⊖੖ච౐ޔᐽᾨ੖චੑᐕච᦬ᐬኑޕ
(27) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎੑ⊖੖ච౐ޔᐽᾨ੖චੑᐕච᦬⊑වޕ
(28) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎੑ⊖੖ච౎ޔᐽᾨ੖චਃᐕੑ᦬ਸ㈥ޕ
(29) ᚬฬ਎ߪޔߘߩᢥ㓸ޡධጊ㓸ޢߦ߅޿ߡᷡᦺࠍ⺚⻝ߒߚߣߒߡ⟋ߦ໧ࠊࠇߚޕᐽᾨ੖ච
ᐕච᦬ޔㇺኤ㒮Ꮐㇺᓮผߩ⿬↳༜ߪޔᚬฬ਎ࠍޟ⑳ߦᢥ㓸ࠍೞߒޔ⡷ญ᷿⺣ߒޔᤚ㕖ࠍ
ୟ⟎ߒޔߘߩ⺆ߪᄙߊ⁅ᖐޠߢ޽ࠆߣᒢഷߒߚޕߘߎߢᐽᾊᏢߪޟߎߩᒢഷߒߚࠆ੐ᖱ
ࠍ෩ߒߊขࠅ⺞ߴߡౕᄼߖࠃޠߣᣦࠍਅߒߚ㧔ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎੑ⊖྾ච౎ޔᐽᾨ੖චᐕච
᦬ৼව㧕ޕ⠉ᐕߩᱜ᦬ߦ޿ߚߞߡޔೃㇱ╬ߩⴟ㐷ߪޟᚬฬ਎ߩ⪺ߒߚධጊ㓸ࠍኤክߔࠆߦޔ
ߘߩਛߩሷㆮ㓸ߩౝߦᄢㅒ╬ߩ⺆߇޽ࠅޔ߹ߐߦಒㆃ㧔ೃ㧕ࠍⴕ߁ߴ߈ޠߢ޽ࠆߣ㗴ߒޔ
⚿ዪ৻ᣖߩච౐ᱦએ਄ߩ↵ሶ߽ᢾ⟋ߦಣߐࠇߚ㧔ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎੑ⊖྾ච਻ޔᐽᾨ੖ච৻
ᐕᱜ᦬਑ඦ㧕ޕ
(30) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎੑ⊖৾ච৻ޔᐽᾨ੖ච౐ᐕਃ᦬ㄆᧂޕ
(31) ⸼(30)ෳᾖޕ
(32) ߘߩᐕߩච᦬ޔ࠷ࠚࡢࡦ࡮ࠕ࡜ࡉ࠲ࡦߪޔᓥఱ࠷ࠚ࡝ࡦ࡮࠼ࡦ࠼ࡊ Tsering Dondobࠍ㆜
ࠊߒߡޔ࠴ࡌ࠶࠻ߩ੐ታ਄ߩᡰ㈩⠪ߢ޽ߞߚࡎࠪࡘ࡯࠻ߩ࡜ࠩࡦ࡮ࡂࡦ 	
 ࠍ
Ვኂߔࠆߣ޿ߞߚᄢ੐ઙ߇⿠߈ޔߘࠇએ೨߆ࠄᷡᦺߩ⷏ㄝߦߪ✕ㄼߒߚⓨ᳇߇ṫߞߡ޿
ߚޕޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎੑ⊖৾ච྾ޔᐽᾨ੖ච౐ᐕච᦬ਸᏈޔ㕍ᶏⷫ₺⟜ඵ⬿ਤᵤ⇺ႎޕ෸߮
Petech, Luciano; Notes on Tibetan History of the 18th Century. T‘oung Pao, Vol. LII, Livr. 4-5,
Leiden, 1966, pp. 276-77 (a),̆㧧China and Tibet in the Early XVIIIth Century. 2nd, Revised
ed. Leiden, 1972, Chapter III, pp.32-50ࠍෳᾖޕߎߩ߶߆ߦޔ㕍ᶏࡎࠪࡘ࡯࠻ߩౝㇱ໧㗴߽
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߽ߜ޽߇ߞߡ޿ߚ㧔Petech (a)⺰ᢥޔpp.266-292㧕ޕ
(33) ⸼(30)ෳᾖޕ
(34) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎੑ⊖৾චੑޔᐽᾨ੖ච౐ᐕ྾᦬ৼ੥ޕ
(35) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎੑ⊖৾ච౎ޔᐽᾨ੖ච৾ᐕਃ᦬ㄆ੥ޕ
(36) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎੑ⊖৾ච౎ޔᐽᾨ੖ච৾ᐕਃ᦬ჼሶޕ
(37) ⸼(30)ෳᾖޕ
(38) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎੑ⊖৾ච౎ޔᐽᾨ੖ච৾ᐕਃ᦬ᚍㄖޕ
(39) ⸼(25)ෳᾖޕ
(40) ⸼(25)ෳᾖޕ
(41) ޡ਎ቬታ㍳ޢᏎ౐ޔ㓾ᱜరᐕ྾᦬ਸਊޕ
(42) ޡ਎ቬታ㍳ޢᏎ౐ޔ㓾ᱜరᐕ྾᦬਑ኑޕ
(43) บർ࡮᡿ችඳ‛㒮ߦߪޔੇ㓉੖ච৾ᐕޔห੖ච਻ᐕಽߩޟౝ⿠ዬᵈޠ߇଻ሽߐࠇߡ޿ࠆ
߇ޔߎࠇߪṽᢥߢ޽ࠆޕ
(44) ੹⷏ᤐ⑺ޟ⿠ዬᵈ⠨ޠ653̆ 4㗁ޕ
(45) ޡཅᘮ੐଀ޢᏎ৾⊖਻චੑޔޟ⿠ዬᵈޔᑪ⟎ޠޕ
(46) ⸼(45)ෳᾖޕ
(47) ⸼(45)ෳᾖޕ
(48) ⸼(18)ෳᾖޕ
(49) ޡశ✜੐଀ޢᏎ৻ජ੖ච੖ޔޟ⿠ዬᵈޔᑪ⟎ޠޕ
(50) ⸼(21)ෳᾖޕ
(51) ޡཅᘮ੐଀ޢᏎ৾⊖਻චਃޔޟ⿠ዬᵈޔ⡯᝿ޠޕ
(52) ߎࠇࠄߩ⾗ᢱ߽บർ࡮᡿ችඳ‛㒮ߦ଻ሽߐࠇߡ޿ࠆޕ
(53)ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎ౎ච྾ޔᐽᾨච౎ᐕ਻᦬↲ኑޕߎࠇߦߪޟਃ⮲ߩੂޠ߿ࠫࡘ࡯ࡦࠟ࡞ߩ
ࠟ࡞࠳ࡦ Galdan ߩ᜼౓ߣ޿ߞߚᒰᤨߩ✕ㄼߒߚᖱ൓ߩਛߢޔァ੐਄ߩᯏኒ଻ᜬߣ޿߁⋡
⊛߽ᒰὼ޽ߞߚߪߕߢ޽ࠆޕ
(54) ޡ⡛␲ታ㍳ޢᏎ৻⊖৾ޔᐽᾨੑචੑᐕੑ᦬⊑㈥ޕ
(55) ⸼(45)ෳᾖޕ
(56) ⸼(45)ෳᾖޕ
(57) వߦឝߍߚᐽᾨੑච਻ᐕరᣤߩ⿠ዬᵈౠߦߪޔ3ੱߩ⿠ዬᵈቭฬ߇ߺࠄࠇࠆ߇ޔߎߩࠃ
߁ߥ଀ߪੇ㓉ೋᦼߦ߽߰ߟ߁ߦߺࠄࠇࠆޕ
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┨㧞╙
┙ౠߩอ⊞ߣ૏හߩᏢᘮཅ
̆ߡߒ߅ߣࠍᨆಽߩޠ⁨ሧᅥᅥ⾆อ⊞ኽౠᐕరᘮཅޟ̆
ߦ߼ߓߪ
ㆬߩ⠪⛮ᓟߩᏢ⊞ߩߘޔߊߥߢࠅ߆߫ࠆߔ๧ᗧࠍቯ᳿ߩᅥᱜߩᏢ⊞ߛߚޔߪ┙ౠߩอ⊞
೑ࠍᢱ⾗᩺⁨ޔࠍ㗴໧ߩ┙ౠอ⊞ߩઍᷡߩߘޕࠆ޽ߢ੐᧪಴ߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢ߽ߦ಴
ච✜శߡߒߣਥߪ෌᮸₺ޔ߫߃ߣߚޕߚ߈ߡࠇࠊࠄ޽ᐕㄭ߇߈േ߁޿ߣ߁ࠃߒⓥ⎇ߡߒ↪
޿ߟߦ┙ౠߩอ⊞ߡߞࠃߦޢ⁨⚃␞ౖᇕᄢޡߚߒ⸥ࠍ╙ᰴߩ␞ᇕߩᏢ✜శߩ㧕9881㧔ᐕ੖
ߒޕ㧕2㧔ߚ߃ടࠍኤ⠨ߡ޿ߟߦᇕᄢߩᏢ✜శޔߡߒ↪೑ࠍ᩺⁨⒳ฦޔߪᐕ㢈᧘ޔ㧕1㧔ߓ⺰ߡ
߹ߪߡߒ㑐ߦ┙ౠอ⊞ߩ೨એࠇߘޔࠅ޽ߢᦺ✜శߪᔃਛߩ⸛ᬌߩߘ߽ߣ᳁ਔޔࠄ߇ߥߒ߆
ޔߪߡ޿ߟߦᐲ೙ᛮㆬᅚ⑲ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇߐᱷ߇࿾㙍ߩኤ⠨ࠅߥ߆ߛ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⬿ᚲ߇ౠ⁨ߚࠇߐ㗴⴫ߣޠ⁨ሧᅥᅥ⾆อ⊞ኽౠᐕరᘮཅޟޔߪߦᐶᢥᵗ᧲
ᔅߦ㓙ߩ┙ౠอ⊞ᶻቁߚࠇࠊⴕߦ㧕ᣣ3᦬2ᐕ6971㧔ᣣ྾᦬৻ᐕరᘮཅ߇ม௾᝿ߪౠ⁨ߩߎ
ߚߒ㍳⸥ࠍᦠᢥࠆࠊଥߦ╬ℂಣߩᓟอ┙ޔ╙ᰴߩ␞ౖޔຬੱޔຠ‛ߥ߹ߑ߹ߐߚߞߥߣⷐ
߆ߤߥޠ଀੐ౖળޟ߿ޠౖળޟߩᦺฦߪߤߥᑼᒻߩ␞ౖߩߘߪอ┙ߩઍᷡޕ㧕3㧔ࠆ޽ߢߩ߽
ߎޔߚ߹ޕࠆࠇࠄߺޘᄙߛ߹޿߇ὐߥ᣿ਇߪߡߒ㑐ߦ༡ㆇߩ㓙ታޔ߇ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⍮ࠄ
߼ೋߪߢᦺᷡޔࠆߔㅪ㑐ߣ૏⼑೨↢ߩᏢ㦪ੇޔߪ┙ౠอ⊞ߩᐕరᘮཅࠆߔ㍳⸥߇ౠ⁨ߩ
ቬᱞߢᄌߩᧁ࿯ߪࠇߎ߽߆ߒ㧔੐᧪಴ߩࠅ߱ᐕ053⚂᧪એቬᱞߩ᣿߽ߢᦺ₺ઍᱧ࿖ਛޔߡ
ߣว႐ࠆࠇࠊⴕߦ⥸৻ޔ߇␞ౖߩ㓙ߩߘޔࠅ޽ߢ㧕ࠆࠃߦᖱ੐ߥᱶ․߁޿ߣࠆߥߣ⯰᝝߇
ߛ߹޿ޔߡ޿ߟߦ㗴໧߁޿ߣ߆ߩࠆߔ᦭ࠍᓽ․ߥ߁ࠃߩߤߚ߹ޔ߆ߩࠆߔ㆑⋧ߦ߁ࠃߩߤ
ޕ޿ߥ޿ߡࠇࠄࠇ౉ߊߚߞ߹߇ᚻߩⓥ⎇
ޔᘒታߩอ┙ߩઍᷡޔߡߒ߅ߣࠍ⸛ᬌߩޠ⁨ሧᅥᅥ⾆อ⊞ኽౠᐕరᘮཅޟߩߎߪⓂዊ
ߩ߽ࠆߔߣ߁ࠃߒߦ߆ࠄ߈޽ࠍߚ߇ߔߩ␞ౖ┙ౠอ⊞߁ߥ߽ߣߦ૏⼑ߩᏢ㦪ੇߩߎߦߊߣ
ޕࠆ޽ߢ
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อ┙ߩઍᷡ ▵㧝╙
㕟ᡷౝ࿖ߥ߹ߑ߹ߐޔ߼ߚࠄ޽ࠍภ࿖ߣޠᷡᄢޟߪࠫࠗ࠲ࡦࡎቬᄥޔ㧕6361㧔ᐕరᓼፏ
ࠍᣦߥ߁ࠃߩᰴޔᣣ྾ච᦬੖ޔߢ߆ߥߩߘޔ߇ߚ߼ቯࠍᐲ೙޿ߒᣂߩߊᄙޔ߼ߔߔߒ߅ࠍ
ޕߚߒ㒠
⽴⟜ᄙޔ₺㇭⟜ᄙޔ₺ⷫ⏋๺ޔภ⒓ߩᇣޔਥ౏ߩᆷޔᅥอߩᏢ⊞ޔࠅࠃߦᣦߩᏢ⊞⡛
᧲ޔอ⊞ࠍੱᄦᄢߩᄩਛߩችካᷡߩᏢ⊞ޕࠆ߼ቯࠍภ⒓ߩᇣޔᆷޔᆄߩሶ⽴ጊ࿕ޔ൅
ޔᅥ஥᧲ࠍੱᄦߩችᘮⴖߩ᧲ޔᅥᄢ⷏ࠍੱᄦߩች⿾㤅ߩ⷏ޔᅥᄢ᧲ࠍੱᄦߩች㓿㑐ߩ
ޕ)4(߁޿ߣᅥ஥⷏ࠍੱᄦߩች⑔᳗ߩ⷏
ߪߩ࿷ሽ߁޿ߣޠอ⊞ޟߥ⊛࿖ਛࠆߌ߅ߦᦺᷡޔߡ޿߅ߦ㕙ߥ⊛ᑼᒻ߇ࠇߎޔߊࠄߘ߅
޿ߡ߃ടࠍ⸛ᬌߊߒ⹦߇Ả᧛᧻ޔߪߡ޿ߟߦߜߚᅥอߩઍᤨቬᄥޔ߅ߥޕ߁ࠈ޽ߢࠅ߹ߓ
ޕ㧕5㧔ࠆ
ߘޔߣࠆࠃߦޢ⁨⠧ᢥḩޡޕߚࠇࠊⴕ߇␞ౖߩኽౠߩᅥ྾ਅએอ⊞ޔᣣච᦬৾ᐕరᓼፏ
ޕߚߞ޽ߢ߁ࠃߩᰴߪࠇ
ᄙޔ₺ⷫ⏋๺ⴐޔᣣศᣣච᦬৾ޔ␞ߚߓኽࠍᅥ஥⷏ޔᅥ஥᧲ޔᅥᄢ⷏ޔᅥᄢ᧲ޔอ⊞
Ꮲ⊞⡛ޔᓟߛࠎ೉ߡߞᓥߦ⚖╬ޔࠅ߹㓸ߦᲚ᡽ፏ߇ੱቭⴐߩᱞᢥޔሶ⽴ጊ࿕ޔ₺㇭⟜
Ḱࠍં௾ޔቲౠࠆߕኽࠍอ⊞ޟ߇╬ੱቭߩ㒮ਃౝޕߚߞထߦᐳ₹ߩᲚ᡽ፏߡߒᓮ಴ߪ
ߣޠߌⴕߡߞᜬࠍ‛௾ߩኽౠޟߒਅࠍᣦ߇Ꮲ⊞ޕߚߒᄼ਄ߦᏢ⊞⡛ߣޠߚߞࠊ⚳ߒ஻
ੱੑߚߞᜬࠍ▵ޔߡ޿⟎ࠍቲߦฝޔౠߦᏀߦ਄ߩථޔࠍቲౠࠆߕኽࠍอ⊞ޔᓟߚߞ޿
ޕߚߒ┙⿠⊝ߪᅥ⻉ޔอ⊞ޔߣࠆ⥋ߦ೨ߩችካᷡޔ޿₸ࠍં௾ߡߍᝤࠍቲౠߒዉ೨߇
ߚ޿ᦠߦౠޔߜ┙ߡ޿ะߦ⷏ߡ޿⟎ߦ਄ථߩ஥᧲ޔߡߞขࠄ߆ථࠍౠኽ߇ੱቭߩ㒮ౝ
ࠍᢥౠߦ߁ࠃߩߎ㧕̖ߔ⇛ߪޠᢥౠޟ̖㧔ޕߚߍ਄ߺ⺒⊝ࠍᢥߩ࿖ਃߩṽޔฎ⫥ޔᵮḩ
ቭߩ㒮ౝߩੱ৻߁߽ޕߚߌ᝼ߦቭᅚߡߒᜬᝤࠍᦠౠߪੱቭߩ㒮ౝߩߘޔᓟߚߍ਄ߺ⺒
ขߌฃߟߕߟ৻ߡ޿〚ߦ୾ߪቭᅚߩੱੑޕߚߌ᝼ߦቭᅚߩੱ৻߁߽ߡߒᜬᝤࠍቲߪੱ
㤛ߚ޿⟎ߦ೨ޔߡߞขߌฃߡ޿〚߽ቭᅚߣࠆߔޕߚߌ᝼ߦቭᅚߚߒ┙ଂߦ஥ਔޔߡߞ
ߞထߦ᫹㊄ߪอ⊞ޔᓟߚ߃⚳ߴ೉⊝ࠍં௾ޔ᫹㊄ࠄ߆ࠇߘޕߚ޿⟎ߦ਄ථߩ޿ⷒߩ⦡
ޔ߈〚ߡ᧪ߦᲚ᡽ፏߡߡ┙ߦవࠍ▵ߪ╬ੱቭߩ㒮ౝޔߣࠆࠊ⚳߇଀ࠆߕኽࠍอ⊞ޕߚ
ࠆߕኽࠍᅥ྾ߡ޿⛯ޔࠅࠃߦᣦߩᏢ⊞⡛ޕߚߒᄼ਄ߣޠߚߞࠊ⚳߇␞ࠆߕኽࠍอ⊞ޟ
㒮ౝޔߣࠆ⥋ߦ೨ߩችካᷡޔߒዉ೨߇ੱੑߚߞᜬࠍ▵ߊߓหޔߡߒᜬᝤߦᤨหࠍᦠౠ
޿⟎ߦ਄ථࠍᦠౠߚ޿ᦠߢᢥߩ࿖ਃߩṽޔฎ⫥ޔᵮḩࠆߕኽࠍᅥᄢ᧲ߕవߪ╬ੱቭߩ
ߺ⺒ࠍᢥౠࠆߕኽࠍᅥᄢኇ᧲ߦ߁ࠃߐ㧕̖ߔ⇛ߪޠᢥౠޟ̖㧔ޕߚߍ਄ߺ⺒ߣᰴᰴޔߡ
ขߌฃߡ޿〚ߪቭᅚޕߚߌ᝼ߦቭᅚߡߒᜬᝤࠍౠߪੱቭߩ㒮ౝߩߘޔᓟߚߞࠊ⚳ߍ਄
ߦቭᅚߚߞ┙ߦ஥ޔߡߞขߌฃߡ޿〚ߪᅥޔߣࠆߌ᝼ߦᅥᄢኇ᧲ߡߞⴕߡߞᜬޔߡߞ
ᄢኇ᧲ߦ߁ࠃߐޕߚ޿⟎ߦ਄ථߚ޿⟎ߦ೨ޔߡߞขߌฃߡ޿〚߽ቭᅚߣࠆߔޕߚߌ᝼
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ߍ਄ߺ⺒ࠍᢥౠࠆߕኽࠍᅥᄢ⾆⷏ߡ޿⛯ߪੱቭߩ㒮ౝޔᓟߚߞࠊ⚳߇␞ࠆߕኽࠍᅥ
ޕߚ
⨿஥⷏ޔᅥᶻ஥᧲ޔߢߜߚ߆ߓߥ߅ߡ޿⛯ޔ޿ߥߎ߅ࠍ␞ౖߦ᭽หߣᅥᄢኇ᧲ߣ޽ߩߎ
⏋๺ޔߡߖࠊ޽ޔߒ␞⻢ߦቬᄥߪᅥ஥ੑޔᅥᄢੑߣอ⊞ޔߜߩߩ␞ౖߩߎޕߚߒኽౠࠍᅥ
ࠫࠛ侭㗵୶࿕߈⛯ߦࠇߘޔߍ਄ߺ⺒ࠍ⴫⾐ߩᢥᵮḩߡߒ⴫ઍࠍᵮḩ߇㧕ࡦࠧ࡞࠼㧔₺ⷫ⌺
⴫⾐ߩᢥṽߡߒ⴫ઍࠍੱṽ߇ᩇᑨ⍹ߦᓟᦨޔߍ਄ߺ⺒ࠍ⴫⾐ߩᢥ⴫ߡߒ⴫ઍࠍฎ⫥߇ࠗࠚ
ߩṽߡߒߘฎ⫥ޔᵮḩ߇ࠇߘޔߪߡߞߚ޽ߦ┙ౠߩอ⊞ߩߎޔߜࠊߥߔޕ)6(ߚߍ਄ߺ⺒ࠍ
ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡࠇࠊࠄ޽ߊ߈ᄢ߇⼂ᗧ߁޿ߣࠆ޽ߢ࿷ሽࠆߔ⴫ઍࠍ࿅㓸ߩߟਃ
ޔᐕචหޔ㧕7461㧔ᐕ౎ᴦ㗅ޔߡ޿߅ߦ੩ർޔߒߚᨐࠍ㑐౉ߦᐕ4461ޔߡ߇߿ޔߪᦺᷡ
ߞ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃߩߤ߇␞ౖߩࠄࠇߎޔߛߚޕߚࠇࠊⴕ߇┙ౠߩอ⊞ߦ㧕5661㧔ᐕ྾ᾨᐽ
ᄢޔࠅߚ޿ߦᐕ౐චᾨᐽߡߒߘޕ޿ߥߒߣࠅ߈ߞߪߪᆫߥ⊛૕ౕߢ㗴໧ߥ⊛ᢱผޔ߆ߩߚ
ࠆࠇ⸅ߢᓟޔ)7(߇޿ߒ⹦ߦޢౖળᷡᄢޡߩᾨᐽޔߪࠇߘޕߚࠇࠊⴕ߇␞ౖߩ┙ౠอ⊞ߥ߈
ߥ߆⚦ޔߒ߆ߒޕࠆߥߦߣߎ߁ᓥߦᑼᒻߩᤨߩߎߨ߻߅߅⊝ߪ┙ౠߩอ⊞ߩઍᓟޔߦ߁ࠃ
ၮߪߜߚ߆ߩ␞ౖߩ߈ߣߩߎޔߩߩ߽ࠆࠇࠄߺ߇⇣Ꮕߪߡ޿߅ߦ㧕ᴺᣇߩ␞߫߃ߣߚ㧔ὐ
ޔᐕ౎චੑᾨᐽޔߜߩߩߘޕ)8(߁ࠈ޽ߢ޿ࠃߡ߃⠨ߣࠆ޿ߡߞ߇ߚߒߦޢౖળ᣿ᄢޡߦ⊛ᧄ
ޕ)9(ߚࠇࠊⴕ߇┙ౠߣᐕ੖ච㓉ੇޔ㧕6371㧔ᐕర㓉ੇޔ㧕3271㧔ᐕరᱜ㓾
ߩㄖ਑⠉ޔߒߣሶᄥ⊞ࠍ⨄並₺ⷫཅሶ51╙ߪᏢ㓉ੇޔ᦬਻㧕5971㧔ᐕච౐㓉ੇޔߡߒߘ
ߣᏢ⊞਄ᄥߪࠄ⥄ޔ)01(ߒߦ߆ࠄ߈޽ࠍߣߎࠆߌහߦᏢ⊞ࠍሶᄥ⊞ߡߒరᑪߣᐕరᘮཅࠍᐕ
⚡ࠍሶᄥ⊞ޔ㧕ᣣ౎ච㧔ਊਸ᦬৻චᐕหޔߦᤨหߪᏢ㓉ੇޕ)11(ࠆ޽ߢߩߚߞߥߦߣߎࠆߥ
ߎޔߛߚ㧔ޕߚߒኽㅊߡߒߣޠอ⊞௾ቁޟࠍᲣ↢ߩሶᄥ⊞ߚ߹ޔߡߖࠊ߹ߔߦችᘮᲦౝၔ⑌
ߎޕ)21(㧕ࠆ޿ߡߒ␜ߡ߼ߚࠄ޽߽ߣߎࠆߔ⟎૏ߦᰴߩอ⊞⾫ቁߚߞ޽ߢอ⊞ᱜޔߪอ⊞ߩ
࠾ޔߒ┙ౠߦอ⊞ࠍ᳁㧕༂Ⴁ༑㧔࡜࠲ࡅᅥሶᄥ⊞ߦ߽ߣߣ૏හᏢ⊞ߩሶᄥ⊞ޔߦ߽ߣߣࠇ
ޕ)31(ߚߞߥߦߣߎࠆߔኽౠࠇߙࠇߘߦሧࠍ᳁ଘޔߦᅥࠍ᳁ഏޔߦᅥ⾆ࠍ᳁㧕⑍␷㊷㧔࡞ࡈࠝ
᝿ޟࠆߔዻߦᐭോౝ߇ߩߚ޿ߡߞᜂࠍ⠢৻ߩᬺ૞ⴕၫ␞ౖޔߡߞߚ޽ߦ┙ౠߩอ⊞ᣂߩߘ
౮ᛞߡ߼ߣ߹ࠍᦠᢥߩ਄ോ੐ࠆߔ㑐ߦ┙ౠอ⊞ᣂ߇ม௾᝿ߩߘޔߡߒߘޕߚߞ޽ߢޠม௾
ޕࠆ޽ߢ㧕⬿ᚲᐶᢥᵗ᧲ੱᴺ࿅⽷㧔ޠ⁨ሧᅥᅥ⾆อ⊞ኽౠᐕరᘮཅޟ߇ߩ߽ߚߒ
┙ౠอ⊞ߣޠ⁨ሧᅥᅥ⾆อ⊞ኽౠᐕరᘮཅޟ ▵㧞╙
ߣⵙ૕ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩᰴޔߪⷐ᭎ߩޠ⁨ሧᅥᅥ⾆อ⊞ኽౠᐕరᘮཅޟ⬿ᚲᐶᢥᵗ᧲
ޔߪߦ⚕⴫ޕࠆߥࠄ߆⪲09ోޔߢmc2.92ᮮޔmc2.14❑ߪߡߒ
อ⊞
⁨ᅥ⾆ኽౠᐕరᘮཅ
ሧᅥ
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߇⺆⸒ߩ㘃⒳ੑߩᢥṽޔᢥᵮḩࠅ߅ߤᦠᢥේߪ᩺⁨ࠆ޿ߡࠇߐ㍳⸥ޔࠅ߅ߡࠇߐᦠაߣ
ࠄߘ߅ޔߪࠇߎޕࠆ޿ߡࠇߐߥ߇ޠߓ✄Ꮐޟࠆࠁࠊ޿ߢ㗅ᣣ᦬ᐕߪ೉㈩ߩߘޔߡࠇߐ↪૶
ࠆ߰ࠍᢙৼߡߞࠄߥߦᣇߓ✄ߩߎޔߪߢⓂᧄ㧔߁ࠈ޽ߢ߼ߚߚߒ⼂ᗧࠍ᩺⁨ᢥᵮḩߪߊ
ޠᣣ྾ೋ᦬ᱜᐕᰴ⥋⿠᦬਻ᐕච౐㓉ੇޟޔߪߦಽㇱߩޠᚺޟߩౠ⁨ᧄޔߚ߹ޕ㧕ࠆߔߦߣߎ
రᘮཅࠄ߆ᣣ੖ච᦬৻චᐕච౐㓉ੇޔߪ᩺⁨ฦߚࠇߐ㍳෼ߦౠ⁨ᧄޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߣ
ߤߥߣߎߋ㒐ࠍࠇ౉߈ᦠ࡮┒ᡷߪౠ⁨ߩ㐷ⴟฦߦ⥸৻ޕࠆ޽ߢߩ߽ߩߢ߹ᣣ౐ච᦬౐ᐕ
ߐߥ߇ࠇߘߪߦౠ⁨ᧄޔ߇޿ᄙ߇ߩ߽ࠆࠇߐᝲ߇ޠශ❔㛉ޟߦߣߏ⪲৻ޔߡߒߣ⊛⋡ࠍ
ޕ޿ߥ޿ߡࠇ
┙ౠߩอ⊞ߩߎޔࠅ޽ߢઙ26⸘ߩઙ34߇ᢥṽޔઙ91߇ᢥḩޔߪ᩺⁨ߚࠇࠄ߼෼ߦౠ⁨ᧄ
ߎߩ਄ോ੐ߦ㧕╬ม೙௾ޔᐡ☋ౖ㑑ౝޔᐭോౝޔⴡ௾㐮㧔⟑ቭߩઁ߇ม௾᝿ޔߡߞߚ޽ߦ
ޔᢥᄼ਄ޔ⛊ㅪߩ਄ോ੐ߩࠄ߆ㇱ␞ࠆ޽ߢ❱⚵ㇱ਄ޔߚ߹ޔߩ߽ߚߞߥߎ߅ࠍળᾖߢߤߥߣ
ޕࠆ޽ߢኈౝߥਥ߇ߤߥ⛊ㅪޔળᾖߩࠄ߆⟑ቭߩઁ
ળᷡᄢޡߩ✜శޔߪ⟑ቭ߁޿ߣ㧕netneyif araladak eb nolorod㧔ม௾᝿ߚߒᚑ૞ࠍౠ⁨ᧄ
ߚࠄ޽ߣޠ⋙௾␞ޟߡߞߚ޿ߦᐕਃචᴦ㗅ޔߒ⒓ߣޠม㥏㏹ޟߪ߼ೋޔߣࠆࠃߦޢ଀੐ౖ
౐චᾨᐽޔߪߩߚߞࠊᄌߦ⒓ฬ߁޿ߣม௾᝿ޕߚߞߥߣޠ㒮௾␞ޟߦᐕ৾චหޔߡࠇࠄ߼
มࠍോ੐ࠆࠊ߆߆ߦᭉ␞ߩᑨౝߪ᝿⡯ߩߘޔ߫ࠇࠃߦޢౖળᷡᄢޡ㓉ੇޕ)41(ࠆ޽ߢࠄ߆ᐕ
ߎޕ)51(ߚߞ޽ߢߩ߽߁޿ߣޠߔ㑛ᬌࠍ౉෼ߩ࿛ᨐߚ߹ޔߒኤ⠨ࠍ⚖ຠߩ⋙ᄥޟߡߨ౗ޔࠅ
޿ߣᢱผ⚖৻╙ߩធ⋥ࠆߔ㑐ߦ␞ౖ┙ౠอ⊞ߩᐕరᘮཅߩߎߪౠ⁨ᧄޔ߫ࠇߺࠄ߆ὐߩ
ޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎ߁
ౠߩߎޔ߇ߚߒቯ᳿ߣᤨඦᣣ྾᦬৻ᐕరᘮཅߪ┙ౠߩอ⊞ޔࠅࠃߦ๔ႎߩ⋙ᄤ᱄ޔߡߐ
ޕߚߞ޿ߡࠇࠄ߼ㅴ߇஻Ḱߢᐨ㗅ߥ߁ࠃߩᰴߨ߻߅߅ޔߪ␞ౖ┙
㦪ੇޔ߇޿ߥߪઃᣣޕߚࠇߐߥ߇஻Ḱߩᚑ૞ߩ╬㚧௾ޔ㧕Ⅹ㧔ቲޔౠߥⷐᔅߦ␞ౖޔߕ߹
ޕࠆ޽ߦ߁ࠃߩᰴߪߦᾖ⍮ߩㇱ␞ࠆࠇࠊᕁߣߚࠇߐ಴ߦᣨ਄᦬ੑචᐕච౐
อ⊞ߩᣣ྾ೋ᦬ᱜᐕరᘮཅޔߦߔࠄᾖߺᕶޟߦ๒᩺ߩม೙௾ޕߔߦὑߩ੐ߩᾖ⍮ㇱ␞
޿ߡࠇࠄ߼⹺ߡߒᄼ਄ࠅࠃㇱ␞ߦߢߔޔߪઙߩኽౠሧޔᅥޔᅥ⾆ߩᣣหߦ߮ࠄߥ┙ౠ
ߒᢥⴕߦ㐷ⴟฦߴߥߒ߅ߪภኽޔં㉻ޔં௾߮ࠃ߅ශቲޔౠ㊄߈ߴࠆ߃ਈߩଥ㑐ޕࠆ
ޕࠆ޿ߡߒ㍳⸥ࠍᾖ⍮ߩߘ߹߹ߩߘޔࠅ޽ߣޠࠆߖࠊⴕࠍℂಣߦࠅ߅ߣߩߖઔߜහߡ
ޔᢥౠޕࠆߔ⛎ࠍં௾ޔቲ㊄ߩ㊷㦖どޔౠ㊄ߪߦ߈ߣࠆߕኽࠍᅥ⾆ߦ଀ቯޔߦࠆߔᩏ
౒ߣಣ⃰ㅧ߇ㇱ␞ߪශ㊄ޔቲ㊄ޕ߁ࠃߖߐ౮❲ޔᡆᠠࠄ߆㒮ᨋ⠜ޔ㑑ౝߪᢥශޔᢥቲ
ੱ੐ၫ߮෸ⶖⵐޔ᨞ඇߩශޔቲޔౠ⋓ߦ߮ᐗં㉻ޔં௾ޔౠ㊄ޕ߁ࠃߖߐㅧ㐎ߡߒห
ޔߡߒᢥⴕߦᐭോౝߚ߹ޕ߁ࠃ߼ߒߖㅧ⵾ߡߒਈ੤ߦㇱᎿߦ߽ߣޔߪ╬᦯ⴽࠆ⌕߇╬
ߒࠈࠃ߇ߩࠆߔℂಣ߉ߘ޿ߡߖࠊ޽ޔ߫ࠇ޽߇ߣߎߩℂಣ஻Ḱ޿ߥࠄߥߪߡߊߥࠊⴕ
)61(……ޕ޿
ࠃ߅ޔቯㆬߩቭᅚࠆ߈ߒࠅߣࠍ␞ౖߦ߁ࠃࠆߔㅀ⹦ߦߜߩޔߡߒⴕਗߣ஻Ḱߥ߁ࠃߩߎ
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㑐ߦภኽߩሧޔᅥߥⷐ㊀ߦኽౠޔᣇ৻ߚࠇࠊⴕߢม௾᝿߇ോ੐ߥ߹ߑ߹ߐࠆࠊଥߦࠇߘ߮
ޔࠅ޽ߢⷐᔅ߇ภኽߪߦሧޔᅥޔߡߒ㆑⋧ߪߣᅥ⾆ޔอ⊞ޕߚࠇߐቯ᳿ߦ߁ࠃߩᰴޔߪߡߒ
Ꮲ㓉ੇޔߒଏߦⷩᓮߡߞ߽ࠍ᩺ߩภኽߩ߆ߟߊ޿ߪ㑑ౝޔߕ߹ޕߚࠇࠊⴕ߇ᬺ૞ቯㆬߩߘ
ኽߚࠇߐቯ᳿ߡߒߦ߁ࠃߩߘޕߚߞߣࠍߜߚ߆߁ࠄ߽ߢࠎㆬߡߌߟࠍਣߢ╩⎚ߦ࠻ࠬ࡝ߦ
޽ߢޠ㧕aggnayiglinߪ⺆ᵮḩ㧔ℹ㨬߇᳁ଘሧޔޠ㧕aggnayigrayߪ⺆ᵮḩ㧔⻅ޟ߇᳁ഏᅥޔߪภ
ޕߚࠇߐⴕ᜼߇␞ౖߩ┙ౠอ⊞ޔᣣ྾᦬৻ᐕరᘮཅޔߡ⚻ࠍ஻Ḱߩࠄࠇߎޔߡߒߘޕ)71(ߚߞ
ޕߚߞ޽߽ߢᣣߚߒ௅ࠍ)81(ኃฉජޔ߇㧕Ꮲ㓉ੇ㧔Ꮲ⊞਄ᄥߪᣣߩߘޔߚ߹
ࠇࠄ߼෼߇╙ᰴߩᣣᒰ␞ౖ┙ౠߚߒᄼ਄߇ㇱ␞ߪߦޠ⁨ሧᅥᅥ⾆อ⊞ኽౠᐕరᘮཅޟ
ੑචੑࠄ߆ᣣචੑ᦬ੑචᐕච౐㓉ੇߡߺࠄ߆੐⸥ߩᓟ೨ߩߘ߇޿ߥࠇࠄߺߪઃᣣ㧔ࠆ޿ߡ
޿ߡ಴߇)02(ޜ᩺ᱜୃޛ᩺ੑ╙ߦᣣ৾චੑ᦬หޔߡߒߘޔࠇߐᄼ਄߇)91(᩺৻╙ߦ⡞ߩߢ߹ᣣ
ޕ޿ߥࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߩ␞⑂ߩᣣ೨ߩߘߪߦࠇߎߪታޔ߇ࠆ޽ߢ߁ࠃߩㅀᓟߪ⚦⹦ߩߘޕ㧕ࠆ
ߩ߽ߚߒ᣿⺑ࠍ╙ᰴߥ߆߹߅߅ߩ␞ౖޔߪᄼ਄ㇱ␞ߩೋᦨޔઃᣣ౎චੑ᦬৻චᐕච౐㦪ੇ
ޕࠆࠇࠄߺ߇੐⸥ߥ߁ࠃߩᰴߦਛߩߘޔ߇ࠆ޽ߢ
ฦቭޔߦᣣ৻೨ߩ┙ౠޔߡߞ଼ࠍߩࠆߕᄺࠍᣦ഼ޔߪ␞ౖߩ┙ౠޔߦࠆߔᩏߺᕶ╬⤿
ⴕߡߞ⹚ߦᲚవᄺߊߒⷫߦᏢ⊞༹ߦ߮ਗޕࠆߔ⑂๔ߦᲚᓟᑙᄢ࡮࿾࡮ᄤޕߒ㆜ࠍຬ৻
ㇱߩ␞ⴕቭ㆜߮෸ຠ⑂ޔߖߐᡆᠠߡߒ㗬ଐߦ㒮ᨋ⠜ߪᢥ␸ߩ㓙ߩߘޕߊߛߚ޿ߡߒ␞
)12(ࠆߔℂ▤߇ᐭോౝޔኹᏱᄥޔߪಽ
ࠆ߈ߢ⹺⏕߇ߣߎߚࠇߐᣉታࠅࠃߦタ⸥ߩޢ㍳ታቬ㜞ޡޔߪߡߒ㑐ߦ␞⑂ߩᣣ೨┙ౠߩߎ
ߐⴕታࠅ߅ߣߩ↹⸘ߩߎޔ߇޿ߥࠇࠄߺߪ੐⸥ߥ⊛૕ౕࠆߔ㑐ߦࠇߘߦਛౠ⁨ᧄޔ)22(ߢߩ
ᰴߩ␞ౖኽౠሧޔᅥޔᅥ⾆ޔ┙ౠอ⊞ߩᣣᒰᣣ྾᦬৻ᐕరᘮཅޔߡߒߘޕ߁ࠈ޽ߢߩߚࠇ
ޕߚߞ޽ߢ߁ࠃߩᰴߣࠆࠃߦᄼ਄ߩㇱ␞ߩ߈ߐޔߪ╙
੐ޟ㧔)42(ࠆߔ⸳઒ࠍ ᭉߩჿ๺ߪㇱᭉޔߴࠄߥࠍ)32(★㣧㚧ᴺߩᏢ⊞ߪⴡ௾㐮ޔᦺᣣᒰ
྾㧕᩺ߩ߼ߚࠆߖߩࠍޠ▵ޟ㧔᩺▵ߪቭߩኹ⤸㡨ߣㇱ␞ޕ㧕ߦᄖ㐷๺ᄥ߫ࠇࠃߦޠ଀
߃ߊߟ
߼ߚߩኽౠޔ┙ౠ㧔᩺ౠߩሧℹޔᅥ⻅ޔᅥ⾆ޔอ⊞ޔߡ޿⟎ߦᄩਛߩㇱౝᲚ๺ᄥࠍᒛ
ߩᅥ⻅ߣ᩺㧕Ⅹ㧔ቲߩᅥ⾆ޔอ⊞ޔߒ⟎⸳ߦ஥Ꮐߩߘࠍ㧕᩺ߩ߼ߚࠆߖߩࠍޠౠޟߩ
ޔߟ੖ࠍ㧕↪ሧޔᅥޔᅥ⾆㧔੪✅ޔੑࠍ㧕↪อ⊞㧔੪㦖ߚ߹ޕࠆߌ⸳ߦฝߩߘࠍ᩺ශ
ฦࠍં㉻ߩሧℹޔᅥ⻅ޔં௾ߩᅥ⾆ޔ㚧௾ߩอ⊞ޔߪⴡ௾㐮ౝޕࠆߔᗧ↪ߦᄖ㐷㑑ౝ
᩺▵߼ߓ߆ࠄ޽ߦᄩਛߩౝችฦߩሧℹޔᅥ⻅ޔᅥ⾆ޔอ⊞ޔߪ⋙ౝޔߴ㒸ߦ೨㐷ߩች
⾆ޔอ⊞ޕࠆߌ⸳ߦᣋᏀߩౝችฦޔᒛ৻ฦࠍ᩺ౠߚ߹ޔࠍ᩺㚅ߦ೨ޔߒ⟎⸳ᒛ৻ฦࠍ
ߞߥߣ㑆ᤨޕࠆߌ⸳ߦችߩอ⊞ࠍᭉޕࠆߌ⸳ߦᣋฝߩౝችฦߪ᩺ශߩᅥ⻅ޔ᩺ቲߩᅥ
ޔߖߚ┙ߦ਄ߩ㒨ਤߩᲚ๺ᄥߡ޿ዉࠍߢ߹਄એ౏ಽ౎ਅએ₺ⷫߪቭߩኹ⤸㡨ޔ߈ߣߚ
ᾖߦ⚖ຠޘฦߪቭฦߩᱞᢥޔߖߚ┙ߡߞ߆ะߦ⷏ޔߒ⃰᧲ߡ޿߅ߦౝႸਤߪ૶೽࡮ᱜ
ᦺޟߦߣ޽ߩߎߪߢ᩺ߩೋᦨ㧔ࠆߖߚ┙ߴࠄߥߦ߁ࠃࠆߖࠊ߽߅ࠍ⠢ߦౝႸਤߡߒࠄ
ޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߣޠࠆߖߚ┙ߦᓟᦨߩቭ⊖ࠆߔ⃰⷏ߪ⤿૶ߩࠄ߆╬⟜᥻ޔධ቟ޔ㞲
ޔߜᜬߍᝤࠍ▵ߪ㧕ቭ㐳㧔ቭၴߩㇱ␞ޕ㧕ࠆ޿ߡࠇߐ㒰೥ߪߢ᩺⚳ᦨߩᣣ৾චੑ᦬ੑච
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⟎ߦਛߩ੪㧕✅࡮㦖㧔ฦߚߌ⸳߼ߓ߆ࠄ޽ߡߞᜬߍᝤࠍශ࡮ቲ࡮ౠߪቭߩㇱ␞ߣ㑑ౝ
ߘޕࠆߖߐ೉ᢛࠍ㧕౓ં௾㧔ંᓮޔ߈㐿ࠍ৻ฦ⬄㤛ߪߦ೨ߩ੪ޔ߉ᜂࠍ੪ߪዄᩞޕߊ
ޕࠆߖߐᱛ஗ߦߎߘࠍ੪ޕࠆ⥋ߦਅ㓏ߩᲚ๺ᄥޔࠅ౉ߦ㐷๺ᄥߡߞ߅ߣࠍᄩਛޔࠄ߆ࠇ
ਛޔߡߞᜬߍᝤࠍශ࡮ቲ࡮ౠ߇ቭߩㇱ␞ߣ㑑ౝޔߜᜬߍᝤࠍ▵ߪቭၴߩㇱ␞ޔߢߎߘ
ߦೞศߢᄖߩ㐷ᷡੇ߇⋙ᄤ᱄ޕߊ⟎ࠍࠄࠇߘߦ਄᩺ฦޔࠅ౉ߦౝᲚ๺ᄥࠅࠃᲑ㓏ߩᄩ
ߡߒ㚧ޔߡߞࠊ⚳߇␞ౖߩኃฉජߦᏢ⊞਄ᄥޔߪቭၴߩㇱ␞ޔߣࠆߕႎࠍߣߎߚߞߥ
ߪߦ᩺ߩೋᦨ㧔ࠆߔ⺧ᄼߦ߁ࠃࠆࠇߐᐳ㒫ߡߒᓮߦችᷡੇޔߖࠊวߦߩࠆᏫߦችᷡੇ
ޕߊ߅ߡߌ⸳ߦ਄ߩบ᦬ߩችᷡੇࠍ㧕‛ᢝࠆ޿↪ߦ␞ณ㧔ⶖ᜙߼ߓ߆ࠄ޽ߪ⋙ౝޕ㧕ߒߥ
ณ਻〚ਃޔߜ┙ߦ೨ߩᏢ⊞਄ᄥޔ߈ⴕߦࠈߎߣࠆߔࠍ␞᜙ߩߘޔߡߌ⌕ࠍ᦯␞ߪᏢ⊞
〚ਃ☽౐ߡߞⴕߦࠈߎߣ߁ⴕࠍ␞᜙ߡߦ᦯␞ߚ߹߽อ⊞ޔߡߞࠊ⚳߇␞ޕ߁ⴕࠍ␞ߩ
㒫ߦᲚ๺ᄥߦᏢ⊞ޔߪቭၴㇱ␞ޕߟ⿠ࠍᐳߪᏢ⊞਄ᄥޔߢࠎᷣ߇␞ޕ߁ⴕࠍ␞ߩ᜙ਃ
ࠄ㡆ࠍ㥏㏹ߩ㐷ඦޕࠆ಴ࠍችᷡੇߡߞਸ਼ߦヨߡߌ⌕ࠍ᦯␞ߪᏢ⊞ޕࠆߔ⺧ᄼࠍߣߎࠆ
Ლ๺ᄥ߇Ꮲ⊞ޕࠆࠅ㒠ࠄ߆ヨߪᏢ⊞ߦߜߩߚߞ⥋ߦᲚ๺ᄥޕࠆߔዉ೨߇ቭၴㇱ␞ޔߒ
ߡ޿ዉࠍᏢ⊞ߪቭၴㇱ␞ޕ㧕ޠ┨ߩᐔ㒠ޟߣࠆࠃߦㇱᭉ㧔ࠆߢᄼࠍᭉߡߖࠊ޽ߣߔᓮߦ
ࠄߥߚߞࠊ⚳ޔߒ㑛ࠍຠߩࠄࠇߎߪᏢ⊞ޕࠆߖࠄ⥋ߦ೨ߩ᩺ࠆ޽ߡ޿⟎߇ශ࡮ቲ࡮ౠ
ޕߔࠄ㡆ࠍ㖊ᐲਃߢਅ㓏ޕ߱ตߣޠ㖊㡆ޟߢߎߘߪቭߩⴡ௾㐮ޕࠆ߼ᱛࠍᄼṶߩᭉ߫
₺ߪቭߩኹ⤸㡨ޕ㧕ޠ┨ߩතᘮޟ㧔ࠆߢᄼࠍᭉߦ޿ᄢߪߢ㒨ਤޔ߮ตߣޠ⃰ឃޟߪቭ⾥㡆
߇⤿૶ߩ╬⟜᥻ޔධ቟ޔ㞲ᦺߪߢ᩺ߩೋᦨ߽ࠇߎ㧔ቭฦᱞᢥޔ૶೽࡮ᱜ߮෸⠪ߩਅએ
ޠ⥝ޟޔޠณޟޔޠ〚ޟߡ޿ߠߟޔ߮ตߣޠㅴޟ߇ቭ⾥㡆ޔߖߚ┙ߴࠄߥߡ޿ዉࠍ㧕ࠆ౉
ᱜߪቭߩኹ⤸㡨ޕࠆ߼ᱛࠍᭉߢࠎᷣ߇␞ޕ߁ⴕࠍ␞ߩณ਻〚ਃߪ⠪ߩਅએ₺ޕ߱ตߣ
◿ߩᲚ๺ᄥߪቭ⾥㡆ޕߟ┙ߡߒะർޔߖࠄ⥋ߦᏀߩ〝ߩᄩਛߩ਄㒨ਤߡ޿ዉࠍ૶೽࡮
ߩᲚߪቭ೙ትޕߊ〚ࠄ߆ࠇߘߪ૶೽࡮ᱜޕ߱ตߣޠ೙᦭ޟߡߒะ⷏ߡߞ┙ߦᣋ᧲ߩਅ
▵ޔࠅ౉ࠍ㐷ᏀߩᲚ߇ࠄ჻ቇᄢޔߡߞࠊ⚳ޕߔትߣޠ೙ޟޔߜ┙ߡߒะ⷏ߦᣋ᧲ߩ㐷ਛ
ޕߟ⿠ߡߌฃࠍ▵ߪ૶ᱜޕࠆߌ᝼ࠍࠇߘߦ૶ᱜޔࠄ߆ࠇߘޕࠆ಴ࠄ߆㐷ਛߡߞᜬߍᝤࠍ
ࠆߢᄼࠍᭉߡߖࠊ޽ߦࠇߘޕߔࠄ㡆ࠍ㖊ᐲਃߢਅ㓏ޔ߮ตߣޠ㖊㡆ޟߢߎߘߪⴡ௾㐮
ࠍශቲ࡮ౠޔߪቭߩኹ⤸㡨ޔㇱ␞ޔ㑑ౝޕࠆ߼ᱛࠍᭉޔߒችㆫߪᏢ⊞ޕ㧕ޠ┨ߩᐔ㗼ޟ㧔
ᄩਛޔߒⴕ㓣߇૶೽ࠄ߆ࠇߘޔ߈ⴕࠍ೨ߩౠߡߞ߽ࠍ▵ߪ૶ᱜޕࠆߔ಴ㅌߡߍ਄ߒᏅ
੪߇ዄᩞߡߒ⭯೨߇ቭၴㇱ␞ޕߊ⟎ߦਛߩ੪ߜᜬߍᝤࠍශ࡮ቲ࡮ౠޕࠆਅࠄ߆Ბ㓏ߩ
㐷๺ᄥࠅࠃ〝ߩᄩਛߡߖߐ೉ᢛࠍኻ৻ฦંᓮޔߌ߆ߒߐࠍ⬄㤛ޘฦߦ೨ߩ੪ޔ߉ᜂࠍ
࡮ቲ࡮ౠޕࠆߔⴕ㓣ߦࠇߘߪ૶೽ߡߞ߽ࠍ▵ߪ૶ᱜޕࠆ಴ߦ౒ߣࠇߘ߽╬₺ޔ಴ࠄ߆
ޔߜᜬߍᝤࠍ▵ߪ૶ᱜޕࠆ಴ߦᄖ㐷ᤊ೨ߡ಴ࠄ߆㐷ߩᄩਛߩ㐷๺දޔߪ੪ߚࠇ߆⟎߇ශ
⻅ޔᅥ⾆ޔอ⊞ࠄ߆ࠇߘޔ߉ᜂࠍශ࡮ቲ࡮ౠޔߜᜬࠍ▵ߪ⋙ౝޕࠆߌ᝼ߦ⋙ౝߡߒߘ
౉ߦችߩอ⊞ߡߞᜬߍᝤࠍශ࡮ቲ࡮ౠޔߜᜬࠍ▵ޘฦޕࠆ⥋ߦᄖ㐷ߩችฦߩሧℹޔᅥ
ࠍࠇߘߡߞ┙ߦฝߩౝߩ㐷ችߡߌ⌕ߦりࠍ᦯␞ߪอ⊞ޕࠆࠇࠄߢᄼ߇ᭉ߈ߣߩߘޕࠆ
᜙ޔࠅ౉ߦችߡߞ߇ߚߒߦຠߩࠄࠇߘߪอ⊞ޕߟ߹ࠍߩࠆߔㆊㅢߩቲ࡮ౠ࡮▵ޔ߃ㄫ
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᩺ฦߡߞᜬߍᝤࠍቲ࡮ౠ࡮▵ߪ⋙ౝޕ㧕ߒߥߪߦ᩺ߩೋᦨ㧔ࠆߔ㕙᧲ߡߞⴕߦᚲࠆߔ␞
ᅚ␞ᒁޕ㧕߻ᱛ߇ᭉߢࠈߎߣߚߒ〚߇อ⊞ߪߢ᩺ߩೋᦨ㧔߻ᱛ߇ᭉߢߎߘޕߊ⟎ߦ਄ߩ
߱ตߣޠౠትޟߡߒߘޕߔ〚ߪอ⊞ޔߣ߱ตߣޠ〚ޟ߇㧕ቭᅚ␞⾥ߪߢ᩺ߩೋᦨ㧔ቭ
ߣޠౠฃޟߣ߻ߔ߇ࠇߘޕߔትߡߞᜬߍᝤࠍౠߡߞⴕߦࠈߎߣߩ᩺ౠߪቭᅚౠትޔߣ
⊞ߌฃߡߒ〚ߪቭᅚߩߘޕࠆߌ᝼ߦቭᅚߚߒଂߦᏀߡߞᜬߍᝤࠍౠߪቭᅚౠትޕ߱ต
ޔࠅขߌฃߡߒ〚ߪቭᅚޕߔᷰᚻߦቭᅚߚߒଂߦฝޔߌฃࠍౠߩߘߪอ⊞ޕࠆߌ᝼ߦอ
⚳߇ࠇߘޕ߁ⴕࠍ␞ߢᐨ㗅ߥ᭽ߓหߣ▵ޔ߮ตࠍޠቲትޟߪቭᅚ␞ᒁߦᰴޕࠆߔ┙⿠
ޠ␞ⴕޟߡߒߘޕߔߎ⿠ࠍりߪอ⊞߮ตߣޠ⥝ޟߡ޿ߠߟޔࠇࠄߢᄼ߇ᭉ߮ౣߣࠆࠊ
ߍᝤࠍ▵ߪ⋙ౝޕ߻ᱛ߇ᭉޔߡߞࠊ⚳߇␞ޕ߁ⴕࠍ␞ߩ᜙ਃ〚ਃ☽౐ߪอ⊞ޔ߮ตߣ
ߔㆊㅢ߇▵ޕࠆㅍ⷗ߡߞ┙ߦฝߩౝ㐷ችࠍ▵ߪอ⊞ޔࠇࠄߢᄼ߇ᭉޕࠆ಴ࠍችߡߞᜬ
ޠቲฃ࡮ቲትޔౠฃ࡮ౠትޟߪߢౝችߩᅥ⾆ޔߚ߹ޕࠆߔችㆶߪอ⊞ޔߺᱛߪᭉߣࠆ
ትޟߪߢౝችߩሧℹޔ߇␞ߩޠශฃ࡮ශትޔౠฃ࡮ౠቱޟߪߢౝችߩᅥ⻅ߚ߹ޔ߇␞ߩ
ޕࠆࠇࠊⴕߦ᭽หߣ␞ߚߞⴕߢౝችߩอ⊞ߪࠄࠇߎޕࠆࠇࠊⴕޘฦ߇␞ߩޠౠฃ࡮ౠ
ߦ౒ߡߞᓙࠍߩ߁ࠈߘߥߺޕࠆ⥋ߦౝ㐷ᤊ೨ߡߞᜬߍᝤࠍ▵ߪ⋙ౝޔߣࠆࠊ⚳߇ࠇߘ
㐷ߩችߩᏢ⊞਄ᄥߪ૶೽࡮ᱜฦޕࠆߔ๔ႎࠍߣߎߛࠎᷣߩ␞ޔߌ᝼ߦ૶ᱜࠍ▵ޔߡ಴
ޕࠆߔ๮ᓳޔࠅ⹚ߦ೨㐷ߩችߩᏢ⊞ޔ೨
ޕ޿ߒ⹦ߦᄼ਄ߩㇱ␞ߩ೎ޔߪߡߒ㑐ߦേⴕߩอ⊞ޔ߇ࠆ޽ߢ╙ᰴߩᣣᒰ␞ౖޔ߇ࠇߎ
ޔ߫ࠇࠃߦࠇߘ
㒨ਤࠍ ᭉߪ⋙ౝޔߴ㒸ߦᄖ㐷ߩችߣਅ㓏ߩችࠍ㚧௾ߩอ⊞ߪⴡ௾㐮ౝޔᦺᣣᒰߕ߹
᜙ޔߡߌ⸳ࠍᒛ৻᩺㚅ߦ೨ߩߘޔߌ⸳ߦᄩਛߩౝችࠍᒛ৻᩺▵ޔߚ߹ޕࠆߌ⸳ߦ਄ߩ
ᤨޔߊ߅ߡߌ⸳ࠍᒛ৻᩺ቲߦฝޔᒛ৻᩺ౠߦᏀߩߘޔߌ⸳ߦධߩ᩺㚅ࠍࠈߎߣࠆߔ␞
౐ߡ޿߅ߦ೨ߩᏢ⊞਄ᄥޔࠅ⹚ߦችᷡੇߡߌ⌕ࠍ᦯␞ߦอ⊞ߪ⋙ౝޔ߈ߣߚߞߥߣ㑆
࡮▵߇⋙ౝߡߒችㆶߪอ⊞ޔߜߩߛࠎᷣ߇␞ޕࠆߔ⺧ᄼߦ߁ࠃ߁ⴕࠍ␞ߩ᜙ਃ〚ਃ☽
ߩࠄࠇߘߡߦ᦯␞ߪอ⊞ޔߡࠇࠄߢᄼ߇ᭉޕߟ଼ࠍߩࠆߊߡߞ౉ߡߞᜬߍᝤࠍቲ࡮ౠ
㓣ߦࠇߘߪอ⊞ߡߞ߹ࠍߩࠆ߉ㆊࠅㅢ߇‛ߩࠄࠇߘޕࠆ߃ㄫߡߞ┙ߦฝߩౝ㐷ችࠍຠ
⟎ߦ਄ߩ᩺ฦࠍᢥቲޔᢥౠߦ߮ࠄߥቲ࡮ౠ࡮▵ߪ⋙ౝޕߟ┙ߡߒ㕙᧲ޔࠅ౉ߦችߡߞ
ർޔߖ߆ዞߦࠈߎߣࠆߔࠍ␞᜙ߡ޿ዉࠍอ⊞ߪቭᅚ␞ᒁޕ߻ᱛ߇ᭉߢߎߘޕߊㅌߡ޿
ትޔߜ┙ߡߒ㕙⷏࡮᧲ߦฝᏀߩࠈߎߣࠆߔࠍ␞᜙ߪฬ྾ቭᅚߩ௾ଂޕࠆߖߚ┙ߡߒ㕙
ޔߒ〚ߪอ⊞ޔߣ߱ตߣޠ〚ޟ߇ቭᅚ␞ᒁޕࠆߔ㕙⷏ߡߞ┙ߦධߩ᩺ߩ᧲ߪੱੑቭᅚ⺒
ޕ)52(ࠆᄺࠍᢥౠߡߞⴕߦࠈߎߣߩ᩺ౠ߇ቭᅚౠትޔߣ߱ตߣޠౠትޟ
ኽౠߩᅥ⻅ޔ␞ౖߩᅥ⾆ޔߦ߆߶ߩߎޔ߇ߔ⇛ߢߩࠆ޽ߢߓห߷߶ߣ╙ᰴߩ␞ోߪਅએ
ޕࠆߔ⇛⋭ߪߢߎߎޔߢߩࠆ޽ߢ᭽หߣว႐ߩอ⊞߽ࠇߎޕ)62(ࠆࠇࠄߌฃ⷗߽╙ᰴࠆߔ㑐ߦ
߽ߥ߁ࠃߩᰴߣࠆࠃߦᄼ਄ߩㇱ␞ߚࠇࠄ߼෼ߦౠ⁨ᧄߪߡ޿ߟߦ␞ౖߩᣣ੖⠉ޔߡߐ
ޕߚߞ޽ߢߩ
ߪ⋙ౝޔᦺޔᣣᒰޕ߁ⴕࠍ␞ߩᕲ⻢ߢ೨ߩᏢ⊞ޔߡ޿₸ࠍሧℹޔᅥ⻅ޔᅥ⾆ߪอ⊞
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ℹޔᅥ⻅ޔᅥ⾆ޔอ⊞ߪ⋙ౝߡߒߘޕࠆߔ⺧ᄼߦ߁ࠃࠆࠇߐᐳ㒫ߡߒᓮߦᲚౝߦᏢ⊞
Ꮲ⊞߇ሶ⊞ޔߢࠎᷣ߇␞ޕ߁ⴕࠍ␞ߩ᜙ਃ〚ਃ☽౐ߪࠄอ⊞ޔߡ޿ዉߦ೨ߩᏢ⊞ࠍሧ
ౝޕࠆߔችㆶߪอ⊞ޔߒᐳ⿠ߪᏢ⊞ߣࠆࠊ⚳߇␞ޕ߁ⴕࠍ␞ߩณ਻〚ਃޔࠅ⹚ߦ೨ߩ
એ᤯⑔ޔਥ౏߇ሧℹޔᅥ⻅ޔᅥ⾆ߪ⋙ౝޔߒ⺧ᄼߦ߁ࠃࠆࠇߐᓮߦᲚᵏ੤ߦอ⊞ߪ⋙
ޔߢࠎᷣ߇␞ޕߊዉࠍߩ߁ⴕࠍ␞ߩ᜙ਃ〚ਃ☽౐ߢ೨ߩอ⊞ߡ޿₸ࠍ਄એᇚ๮ຠੑਅ
ࠍ␞ߩณ਻〚ਃߡߞ⹚ߦ೨ߩอ⊞ߪሶ⊞ޔߒችㆶߪሧℹޔᅥ⻅ޔᅥ⾆ޔߒᐳ⿠ߪอ⊞
ޕ)72(߁ⴕ
ޕࠆ޽ߢߩߚߒੌ⚳࡮ⴕㅴߪ␞ౖߩኽౠሧℹޔᅥ⻅ޔᅥ⾆ޔ┙ౠอ⊞ߡߒߦ߁ࠃߩߎ
ℂಣᓟ੐࡮␞ౖ࡮஻Ḱߩ┙ౠอ⊞ᐕరᘮཅ ▵㧟╙
ࠈ޿ࠈ޿ࠆࠊଥߦ┙ౠอ⊞ߩᐕరᘮཅޔߡߒ߅ߣࠍ⸛ᬌߩ᩺⁨ฦߩ෼ᚲౠ⁨ᧄޔߦᰴ
ቭߩઁࠄ߆⥸৻ോ੐ߪࠇߎޔ߇ࠆ޽ߢ᩺⁨ᢥṽޔߕ߹ޕࠆߔߦߣߎࠆߺߡ޿ߟߦᓽ․ߥ
ߎ߽ߤߥ╙ᰴߩ␞ౖߚߒ␜ߦవޔࠅ߅ߡߒ᦭ࠍ㘃⒳ߩߊᄙߢ߹ࠆߚ޿ߦᦠᢥߩᓳᓔߩߣ⟑
ᘮߢ೨ߩอ⊞ߦᣣ੖᦬৻ᐕ᣿ߦᚱ੐ᢘߪม௾᝿ᣣ਻ච᦬ੑචޔઁߩߘޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߢࠇ
␞ߢߎߤޔࠅ߹㓸ߦߎߤޔࠅ౉ߦችࠄ߆㐷ߩߤᣣᒰޔߪ╬ᇚ๮ޔ᤯⑔ޔਥ౏߁ⴕࠍ␞ߩ⾐
ߩߘޔߪߩ)82(ࠆ޿ߡߒࠅߚߒળᾖᣦࠆࠇߊߡߖࠄ⍮ߦ⚦⹦ߢߩ޿ߥߒࠅ߈ߞߪ߆ߩ߁ⴕࠍ
Ꮲ㓉ੇߣ⟑ቭߩઁߩߘㇱ␞ࠆߔߣ߁ࠃߒⷅ〯ࠍߜߚ߆ߩ଀ߩ᧪ᣥޔߚ߹ޕ߁ࠃ߃޿ߣ଀৻
ޕࠆ޽߽ಽㇱࠆࠇࠄߺ߇㆑⋧ߩ⷗ᗧߦ㑆ߩ
ᘮߩࠄੱቭޔ౏ޔ₺ޔߡߒᓮ಴ߦᲚ๺ᄥ߇Ꮲ⊞ޔߪᣣ⠉ߩ┙ౠอ⊞ޔߣࠆࠃߦ଀ߩ೨ᓥ
ߩㅀ೨ߪߢอ┙ߩᐕరᘮཅޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ⥸৻߇ߩࠆߔ๔Ꮣ⹎㗏ߦਅᄤޔߌฃࠍ⴫ߩ⾐
ߪߢ↹⸘ߩೋᦨޔߒ߆ߒޕ޿ߥ޿ߡࠇࠊⴕߪߣߎߩࠄࠇߎߦ߁ࠃߥ߆ࠄ߈޽߽ߢ╙ᰴ␞ౖ
ޕߚ޿ߡߞߥߦߣߎࠆࠇࠊⴕ߇๔Ꮣ⹎㗏ߣ␞ౖߩ⾐⴫ߩߎ
ޔߪߦᄼ਄ߩㇱ␞ޔઃᣣ౎චੑ᦬৻චᐕච౐㓉ੇ
ᘮߩ╬Ꮏ⤿ߦ߮ਗᦠ⹎ߩߘޕࠆࠇࠄߖ㗏ࠍ⹎ߦਅᄤߡߌฃࠍ⾐ޔࠇࠄ㒫ߦᲚߪᏢ⊞༹
ޕ)92(ࠆߔ๒ㅴߒᡆᠠࠅࠃ㑑ౝޔߪ▐⴫ߩ⾐
߁ⴕࠅ߅ߤ᧪ᓥߪೋᒰޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒᛕ⎚ߣޠੌ㆏⍮ޟࠄ⥄Ꮲ㓉ੇߦᄼ਄ߩߎޕࠆ޽ߣ
ޕߚߒ⻀ߦ㐷ⴟޔ㑑ౝߦ߁ࠃߩᰴߪᏢ㓉ੇޔᣣਃච᦬ੑචޔߒ߆ߒޕ޿ߒࠄߚߞ޽ߢቯ੍
ᕲߡߒࠄᾖߦ଀ޔ߈ߣߔὑߣอ⊞ࠍᅥరߒ┙ౠࠍᏢ⊞༹ߡߒ㒠ࠍ഼ޔᣣ྾ೋ᦬ᱜㄖ਑
Ꮻᣤరᐕ᣿ޕ޿ࠃ߽ߡߊߥࠊⴕ߽ߒߕᔅޔߪ␞⯯ߥ߁ࠃߩߎޔࠆߔ๒ㅴߡߒᡆᠠࠍ⹎
ߣอ⊞ߡߒ┙ౠὼᒰߪᅥልߩߘޔࠅߥߣᏢ⊞ߪሶ༹ޔࠅߥߣᏢ⊞਄ᄥߪᦴޔᓟߚߒ᡽
߇ߚߒߦ଀ߩ೨ᓥߦߐ߹ߛߚޕࠆ޽ߢ௾␞ߚߞ߹߈ߩ㧕ᑨ㧔ᐸችߜࠊߥߔࠇߎޕࠆߥ
ᠠࠍ⹎ᕲߕࠄᔅߡߒ߁ߤޕ޿ࠃ߫ࠇߔߡߞ߽ࠍౖߩ⨃ᤘޔߒ๔⑂ߦᑙቬ࡮࿾࡮ᄤޔ޿
⊞ޕࠆ޽ߢ␞⯯߿ᴺ૞޿ߒࠊᾘߪߊᄙޕ߆ߩ޿ߥࠄߥߪߡߊߥߒ๔Ꮣߦਅᄤޔߡߒᡆ
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ߪߣߩࠆߥߣอᲣ߇อᄥ⊞ޔߢߩ߽߻ୃࠍ⡯ౝߺᕳߡߞ޽ߦችౝߣࠎߜ߈ߦߐ߹ߪอ
ߒߟߟ
ޔߪߢᴺኅߩᦺᚒޕ޿ߥࠄߥߪߡߊߥ߃⠨ࠍ⠪ߧࠄߥ߫ࠇߌߥߒፏዅߣࠎߜ߈ޕࠆߥ⇣
ࠍอ⊞ߩⴕ᜼ᱦ᧪ޕࠆ޽ߢߩ߽޿ߥߒ㗍ᐓߦ੐ᄖߡߞᓥޔߡߒߦᷡ☽ߪ㧕ችౝ㧔ᄇች
౏࡮₺ߜහޕ޿ߥ߽ⷐᔅࠆߔ⊒㧕㗏㧔㗍߽߆ߒޔߕߖ⹎ᕲߪߦ․ޔߪߢ␞ౖࠆߔ┙ౠ
೨ߩᏢ⊞༹߮෸೨ߩᦴߢߣߎ߁޿ߣอ┙ߚ߹ޔߢ߹߱෸ߦ╬᠜〈ߩ⋭ᄖߡએޔ⤿ᄢ࡮
ߩᣣߩ╬㧔⥋౻࡮ᣤర߮ᦁࠃ߅▵ᄈอ⊞ߟ਌ޕ޿ߥߪߣߎࠆߔㅴ๒ࠍ▐⴫ߩ⾐ᘮߡߦ
ޕߣߎࠆߔᱛ஗ࠍ⾐▐ߦ᳗߳ߦ୾ޔᓟએࠇߎޕ޿ήߪࠅᷤߣ㧕ᑨ㧔ᐸᄖޔߪ㧕޿␸߅
ࠊ߆߆
ޕ)03(ߦ߁ࠃࠆ቞ࠅ૞ࠍᴺߡ߃ߩߣߣࠍ೙૕ߡએޔߒߣ଀ࠍࠇߎߦ߮ਗ
ߒߡࠇߐᱛਛὼ⓭ߪ⊒㗏⹎ᕲ߿␞ౖߩ⾐⴫ߩᣣ੖᦬৻ᐕరᘮཅߡߞࠃߦࠇߎޔߜࠊߥߔ
ᄥߦ㓙ߩ␞ౖߩᣣ੖ޔᣣ྾᦬৻ޔ߇ม௾᝿ޔߦ೨⋥ࠆࠇߐ㒠߇⻀਄ߩߎޕࠆ޽ߢߩߚߞ߹
ߩ੐ⴕߩᲚ๺ᄥߩᣣ੖ޔ)13(ߡߺࠄ߆ࠈߎߣࠆ޿ߡߒળᾖߦมㅧ༡ߢઙߩᲴ᫗ࠆ޿↪ߢᲚ๺
એޔ߇޿ߥߒߣࠅ߈ߞߪߪ↱ℂߩᱛਛߩߎޕࠆ޽ߢ߆ࠄ߈޽ߪߣߎߚࠇߐቯ᳿ㆰᕆ߇ᱛਛ
੐ᄖߡߞᓥޔߡߒߦᷡ☽ߪ㧕ችౝ㧔ᄇችޔߪߢᴺኅߩᦺᚒޟޔߡߒ㆑⋧ߪߣ┙ౠߩอ⊞ߩ೨
㗍߽߆ߒޔߕߖ⹎ᕲߦ․ޔߪߢ␞ౖࠆߔ┙ౠࠍอ⊞ߩⴕ᜼ᱦ᧪ޕࠆ޽ߢߩ߽޿ߥߒ㗍ᐓߦ
ߣอ┙ߚ߹ޔߢ߹߱෸ߦ╬᠜〈ߩ⋭ᄖߡએޔ⤿ᄢ࡮౏࡮₺ߜහޕ޿ߥ߽ⷐᔅࠆߔ⊒㧕㗏㧔
ߪὐࠆ޿ߡߒߣޠ޿ߥߪߣߎࠆߔㅴ๒ࠍ▐⴫ߩ⾐ᘮߡߦ೨ߩᏢ⊞༹߮෸೨ߩᦴߢߣߎ߁޿
ᘮ⴫਄߇ቭ⊖ਅએ౏ޔ₺ߦ߈ߣߚࠇߐ┙ౠ߇อ⊞⾫ቁߡߒ૏හ߇Ꮲ㓉ੇߪࠇߎޕ޿ᷓ๧⥝
ߚߞ޽ߢሶ᭽ߥ߁ࠃߩㅀ೨߽߈ߣࠆߔอ┙߇ቬᄥޔߚ߹ޕࠆ޽ߢ޿㆑ߥ߈ᄢߪߣߩߚߒ⾐
ઍᤨ߆ࠆߪޔߒ߆ߒޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎߔߥߺߣߚߞ޽߇ൻᄌߥ߈ᄢߦߎߎޔ߫߃ᕁࠍߣߎ
ⴕࠍ⹎㗏ޔࠅߥ⇣ߪߣ␜ᜰߩᏢ㦪ੇޔߣࠆߺࠍ଀ߩ┙ౠอ⊞㧩ᇕᄢߩᐕ੖ච✜శࠆߛߊ߇
⊞ޔߪ⟎ភߩᏢ㓉ੇߩߎޔ߫ࠇߔߣޕ)23(ࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍ␞ߩ⾐ᘮ߇ੱቭߩߊᄙߦ਄ߚߞ
ޕ޿ߥ߃ࠍࠆߑߖ⸃ℂߣߚߞ޽ߢࠬ࡯ࠤߥᱶ․ߩߌߛ߈ߣߩߎ߁઻ߩޠ૏⼑ޟߩᏢ
ᐕච౐㓉ੇޔߡߒ㓙ߦ㗴໧ߚߞ޿ߣ┙ౠߩอ⊞ޔ૏⼑ߩᏢ⊞ߩᐲߩߎߪᏢ㓉ੇޔߡߒߘ
ޕࠆ޿ߡߒ⻀ߦ߁ࠃߩᰴߦᣣ౎᦬ੑච
ߒࠄᾖߦ଀ᏱߩᐕᲤ߹߹ߩߘޔߪอ⊞ߩᏢ⊞༹ޕࠆߌฃࠍ⾐ߡߒᓮߦᲚౝޔᣤరᐕ᣿
หߊߒဋߪߡߞ޽ߦอ⊞߮෸Ꮲ⊞༹ߣ᤯⑔ਥ౏ࠆߔᰴ⃰ޕߣߎ߁ⴕࠍ␞ߡߦች⪇㊀ߡ
߽ޕ޿ߒࠈࠃߡߊߥߒณ〚߽ߒߕࠄߥ߆ߦ୾ޔ޿ⴕࠍ␞Ᏹߩੱኅ߹߹ߩߘޔࠅ޽ߢヘ
⑔࡮ਥ౏ޔߪߢࠎ෸ߦ߁ⴕࠍ␞ᄢ⻉ߒᓮߦსⴅ࡮Ლᵏ੤ޔߌฃࠍኽౠ߇Ꮲ⊞㧕ᣂ㧔ߒ
ᅥ࡮ᅥ⾆ߩᏢ⊞༹ߚ߹ޕߦ߁ࠃ߁ⴕ㧕ࠍ␞㧔ߡߒࠄᾖߦ଀ᣥ⃰ᄖߦߐ߹ࠄ⥄ޔߪࠄ᤯
ߣߎࠆߔࠍ␞ⴕߩߢ೨ᦴߦ߽ߣߪಽ⡯౔ޔߊߓหߣ଀৻ߩ᤯⑔஥╬ሶ⊞ߜහޔ╬ሧ࡮
ㆩߦᤨߩߘޔߖߐ㍳⸥ߡߒਈ੤ߦ⋙ᄥ▤✚ޔߡߒࠄᾖߦᣦᱝߜහޔᣤరᐕ᣿ޕ޿ߥߪ
)33(ޕࠃ߼ߒߖⴕ
ヘหߊߒဋߪߡߞ޽ߦอ⊞߮෸Ꮲ⊞༹ߣ᤯⑔ਥ౏ࠆߔᰴ⃰ޟߢ߹೨⋥ߩ┙ౠอ⊞ߢߎߎ
޿ߡߒߣޠ޿ߒࠈࠃߡߊߥߒณ〚߽ߒߕࠄߥ߆ߦ୾ޔ޿ⴕࠍ␞Ᏹߩੱኅ߹߹ߩߘޔࠅ޽ߢ
ޕ޿ᷓ๧⥝ߡᓧࠅ⍮ࠍߺ㊀ߩ┙ౠߩอ⊞ߦ߮ࠄߥ૏⼑ߩᏢ⊞ߩᐲߩߎޔߪߩࠆ
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౐㓉ੇޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔ㑐ߦቭᅚࠆࠊଥߦ␞ౖߪߤࠎߣ߶ޔߪኈౝߩ᩺⁨ᢥḩޔᣇ৻
ߦሧޔᅥޔᅥ⾆ޔอ⊞ߦᣣ྾ೋ᦬ᱜᐕ᣿ޟޔߦ㐷ⴟᣛᐕ୯ޔߪม௾᝿ޔᣣ౐චੑ᦬৻චᐕච
␞ౖޔߟᜬߍᝤࠍ㧕ශߩᅥ⾆ޔอ⊞㧔⽴ቲޔߢ␞ౖ߁ⴕࠅၫࠍ௾ߩ㧕ኽ㧔┙ౠޔߌ᝼ࠍౠ
ቭᅚࠆ߈ߢߩ⺆ᵮḩ⊝ߦ߼ߚࠆߍ਄ߺ⺒ࠍ㕙ᢥߩ⽴ቲޔࠆߍ਄ߺ⺒ࠍᢥౠޔ㧕␞ᒁ㧔ߊዉࠍ
ේolog nali igred㧔⋭ਃ᧲ߪߚ߹ޔᆄߩቭߩᱞᢥࠄ߆ᣛߩዻᚲޘฦޔߡߒߣࠆ޽ߢޠⷐᔅ߇
ޔ޿ߒ߶ߡߒ⮈ផߦߜ߁ߩᣣචࠄ߆ᣛฦࠍ⠪ࠆ߈ߢߩ⺆ᵮḩߜ߁ߩᆄߩࠄੱቭߩ㧕߹߹ߩᢥ
ߩࠆߔࠍ⠌✵ⴕ੍ߩ␞ౖޔߡߖߐߎߡߞㅍߦมᧄޟࠍޠቭᅚޟߩᤨ⥃ߚࠇߐ⮈ផޔߡߒߘ
ޕ)43(ߚߞⴕࠍ⛊ㅪߣޔޠ޿ߚߖߐࠍ߃஻ߦ
ౖ߁ⴕߢችߩߤߥᅥ⾆߿อ⊞ߚߒ⸥ߦవޔߢߩߚ޿ߡࠇߐ⸥߽⺆ᵮḩߪߤߥᢥቲ߿ᢥౠ
ߩ␞ౖߣࠆߔᢿ್ࠄ߆੐⸥ߩߎޔߚ߹ޕࠆ޽ߢߩࠆߥߣⷐᔅ߇ቭᅚ߻⺒ࠍࠄࠇߘޔ㓙ߩ␞
ᅚࠆ߈ߢߩ⺆ᵮḩߣࠆߥߦઍᤨߩߎޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚ޿ߡࠇߐ␜ᜰߢ⺆ᵮḩ߽ⴕㅴ
ᢥ຋ߩᢥหߣࠇߎޕࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߥࠄߥ߫ߨߌ߆߮๭ߢ߹ߦ⋭ਃ᧲ߣࠎߥޔߒ⿷ਇ߇ቭ
ߩ㑐ᯏㇱ਄ޔߚ߹ޕ)53(ࠆ޿ߡࠇࠄㅍ߽ߦಣ㗔▤ౝℂ▤㒐㑐᝿ߢઃᣣᦳ᦬ੑචᐕච౐㦪ੇߪ
᦬ੑච߇ࠈߎߣޕ)63(ࠆ޿ߡࠇࠄㅍ߇ᢥ຋ߥ᭽หߦᐭോౝޔߢઃᣣਃ᦬ੑචᐕห߽ࠄ߆ㇱ␞
ࠆ߈ߢߩ⺆ᵮḩߦᵮḩᣛ⮣䩆ޔߪߢ⛊ㅪߚ޿ዯߢ߹੹ޔߣࠆࠃߦᢥ⒖ߩม௾᝿ߩઃᣣ৻ච
ߪߣߎޕߚߞ޽ߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥ߈ߢ߇⺆ᵮḩߊߚߞ߹ߪࠅߎߩޔߢߌߛࠆ޿ੱੑ߇ቭᅚ
ᣣචੑߊ߿߁ࠃޔߡߒߘޕ)73(ߚߞⴕࠍ⺧ⷐߦ㑐ᯏଥ㑐ฦߚ߹ߪม௾᝿ߢߣߎࠆߔⷐࠍᕆ✕
ⴕ੍ߪߦᰴޔ)83(ߒቯ᳿ߡߒߣቭᅚ߇ੱᄦ6ߩࠄ଻ႧጨoobasiaD࡯ࡏࠨࠗ࠳⛔ㇺ೽ߡߞߥߦ
ߡ޿⛯ޕ)93(ࠆ޿ߡߒ⛊ㅪߣ޿ߒ᰼ߡߞㅍࠍ┨ᢥߩᢥṽ࡮ḩߩᢥౠߦᐡ☋ౖ㑑ౝ߼ߚߩ⠌Ṷ
i ooyib nednen㧔სⴅవߦᤨᏈᣣ౐චੑ᦬ੑච߇ߜߚቭᅚ㧕ᤨ⥃㧔ߩࠄࠇߎޔߪม௾᝿
▤ࠍსⴅవߦᤨหߣࠇߘޕ)04(ߚߞߣࠍ⛊ㅪߦ㐷ⴟᦼᐕ୯ߨ߻ࠆߖߐว㓸ߕᔅߦ㧕nuhedkum
ޕ)14(ࠆ޿ߡߒ⺧ⷐࠍ↪૶ߩߢ߹ᣣੑ᦬৻ᐕ᣿ࠄ߆ᣣ౐චੑ᦬หߩსหޔߦ⧞ኇᄺࠆߔℂ
ޕ)24(ࠆ޿ߡߒ⺧ⷐࠍ஻Ḱߩ᦯␞ޔ౰␞ߩಽੱ52ቭᅚޔߦมఢᐢߪߦᣣ౎චੑ᦬ੑචޔߡߒߘ
ౖᣣ྾᦬ᱜߦ㐷ⴟ▤✚ߢ↱⚻มㅧ༡ޔߣ⠪ߩ⋥ᒰߩ㐷ㆇ໪ޔߦᣣ਻චੑ⠉ޔߦ߽ߣߣࠇߘ
ޔߡߌ㐿ࠍ㐷ᩋߩ⷏᧲ߩ㐷ޔߢߩࠆㅢࠍ㐷ᱞ␹߇ੱ52ቭᅚޔߦ㧕㏹ߩߌ᣿ᄛ㧔㏹੫ᣣᒰ␞
ࠄ߼ㅴ߇஻Ḱߩ␞ౖߩవޔߡߒߘޕ)34(ࠆ޿ߡߞⴕࠍ⛊ㅪߣ޿ߒ᰼ߡߒㅢ߹߹ߚߖߩߦチゞ
ޕࠆ޽ߢߌࠊߚࠇ
ߦࠅࠊ߅
ޔࠅ߅ߣߩ଀ᣥޔߦujneࡘࠫࡦࠚࠪߜ߁ߩᒉఱߩอ⊞ߪᏢ⊞਄ᄥޔᣣ৻ච᦬৻ᐕరᘮཅ
ߣߎࠆࠇࠊᛄᡰ߇ઍゞޔઍⵝ⴩ߪߦࠄቭᅚߚߒ੐ᓥߦ␞ౖޔᣇ৻ޕߚ߃ਈࠍ૏ῲߩޠଘޟ
ᅚߩᄖޔ㌁ਔ02߇ᒁ⾥ޔቲትޔౠትޔߓḰߦኽౠሧᅥߩᐕ਻ච੖㓉ੇޔߪࠇߘޕߚߞߥߦ
⺣ᣣᓟޔߪࠇߎޕ)44(ߚߒࠊ߹ߦಣോ੐チゞᜆ⯃ࠍ᳞⺧ߩߎߪม௾᝿ޕߚߞ޽ߢਔ01ฦ߇ቭ
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ߢ޽ࠆ߇ޔߎߩゞઍߪߥ߆ߥ߆ᅚቭߩߡ߽ߣߦᷰࠄߕޔ᝿௾มߪౣਃ௅ଦࠍⴕߞߡޔඨᐕ
ᓟߩ౐᦬ච৾ᣣߦࠃ߁߿ߊᡰᛄࠊࠇࠆߎߣߦߥߞߚޕߘߒߡޔ᝿௾มߪ୯ᐕᣛⴟ㐷ޔฦ૒
㗔ޔ▤㗔ߦ㙺ߒౖ␞ߦଥࠊߞߚᅚቭߩฬ★ࠍઃߒߡޔㅪ⛊ࠍⴕߞߚ(45)ޕߘߩᅚቭߩฬ★ߦ
ߪᰴߩࠃ߁ߦ⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ
ౠ┙⊞อၫ੐ᅚቭ
ትౠ
ትቲ ೽ㇺ⛔ ጨႧ଻ ਯᆄ ᱜ⚃ᣛḩᵮ 㓉⑔૒㗩ਅ
⾥ᒁ ⼔ァෳ㗔 Ᏹᷡ ਯᆄ Ᏹ㦂૒㗔ਅ
ኻᒁ ೨㌵ෳ㗔 ὖ೑༑ ਯᆄ 㐩⮣ᣛḩᵮ ᳗ᗺ૒㗔ਅ
᝼ౠ ㇢ਛ ᓼᷡ ਯᆄ ᱜ㤛ᣛ ੽⧷▤㗔ਅ
ធౠ ᐶ᝿ ᕡካ ਯᆄ
᝼ቲ ౝ▤㗔 ລ⼾㒙 ਯᆄ
ធቲ ౝ▤㗔 ㆐⠜ ਯᆄ
ౠኽ⾆ᅥၫ੐ᅚቭ
ትౠ
ትቲ ຬᄖ㇢ ᱞታ ਯᆄ ⑔ᘮ૒㗔ਅ
⾥ᒁ ⼔ァෳ㗔 ⑔ᓼ ਯᆄ ୸᣹㗵૒㗔ਅ
ኻᒁ ⼔ァෳ㗔 ㇊ᜆༀ ਯᆄ 㐩㤛ᣛḩᵮ ᄙ㓾ᱞ૒㗔ਅ
᝼ౠ ౝ▤㗔 ․ቲ ਯᆄ
ធౠ ຬᄖ㇢ ᶏ㊄ ਯᆄ ᓼᷡ▤㗔ਅ
᝼ቲ ౝ▤㗔 Ᏹಫ ਯᆄ
ធቲ ਃ╬ଂⴡ ෺㊄ ਯᆄ ㆐⠜▤㗔ਅ
ౠኽ⻅ᅥၫ੐ᅚቭ
ትౠ
ትශ ⋙ㅧ ንᚑ ਯᆄ 㖸ᓼᏓ▤㗔ਅ
⾥ᒁ ╩Ꮭᑼ ᴺ⼾㒙 ਯᆄ ⑔᣹૒㗔ਅ
ኻᒁ 㔕㛉ዄ ⑔㒫㗵 ਯᆄ ᱜ⊕ᣛḩᵮ ౷௯ා
᝼ౠ ౝ▤㗔 Ᏹ⚝ ਯᆄ
ធౠ ೽ౝ▤㗔 ⑔㆐㉿ ਯᆄ ⿬ጊ▤㗔ਅ
ฃශ ౝ▤㗔 Ᏹ⧷ ਯᆄ
ធශ ╩Ꮭᑼ ోༀ ਯᆄ Ᏹ⑔૒㗔ਅ
ౠኽℹሧၫ੐ᅚቭ
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ౠት
ਅ㗔૒ᨋᕡ ᆄਯ Ⴇ㆐྾ 㗔ෳァ⼔೽ ᒁ⾥
଻⡛ ᵮḩᣛ㤛㐩 ᆄਯ Ꮣઁసଐ 㗔ෳァ⼔೽ ᒁኻ
ᆄਯ ᩰ଻ 㗔▤ౝ ౠ᝼
ਅ㗔૒㦂Ᏹ ᆄਯ 㗵᣹๺ 㗔ෳァ⼔ ౠធ
ᾨᐽߪߦ⊛ᧄၮߪ␞ౖߩኽౠሧℹޔᅥ⻅ޔᅥ⾆ޔ┙ౠอ⊞ߚࠇࠊⴕߦᣣ྾᦬৻ᐕరᘮཅ
┙ౠอ⊞ߜࠊߥߔᣣ྾ޔ૏⼑Ꮲ⊞ߩᣤర᦬ᱜᐕหޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒⷅ〯ࠍᑼᒻߩᐕ౐ච
᣿ਇ߆߁ߤ߆ࠆ޽ߢ㗀ᓇߩኃฉජߥᄢ⋓ߚߞⴕߩ㧕Ꮲ㓉ੇ㧔Ꮲ⊞਄ᄥߚࠇࠊⴕߦᣣߓหߣ
▐⴫ߩ⾐ᘮߩቭ⊖ᱞᢥ߿⊒㗏ߩ⹎ᕲߚߞ޽ߢቯ੍ࠆࠇࠊⴕߢᲚ๺ᄥߦᣣ⠉ߩߘޔ߇ࠆ޽ߢ
ޕࠆ޽߽ߢᓽ․ߥ߈ᄢߩ␞ౖ┙ౠอ⊞ߩߎߪࠇߎޕߚߞ߹ߒߡߞߥߣ߼߿ࠅߣߡߴߔߪߤߥ
ภᑙߣอ⊞⌺ᶻቁ㧔ࠅߥߊ੢ߦᣣ৾᦬ੑᐕੑᘮཅ⠉ޔߪอ⊞ߚࠇߐ┙ౠߡߒߦ߁ࠃߩߎ
┙ౠߦ㧕อ⊞⌺๺ቁ㧔อ⊞߇᳁㧕⑍␷⚌㧔࡞ࡈࠝ࠾ߚࠇߐኽౠߦᅥ⾆ᤨᒰޔ㧕ࠆࠇࠄߊ߅߇
వߪߩߚࠇࠄ⫋ߦ߽ߣߣᏢ⊞ߦި㒺᣽ާ㒺ߩᏢᘮཅߦߜߩޔߒ߆ߒ㧔)64(ࠆߥߦߣߎࠆࠇߐ
ࠆ޽ߢߩ߽ߩᤨᇕᄢᏢ✜శߩߜߩޔߪ᭽ᮨߩ┙ౠอ⊞ޔߚ߹ޕ㧕ߚߞ޽ߢอ⊞ᶻቁޔอ⊞ߩ
ᒰߩ෼ᚲ㧕ᐕ2891ޔ␠ ಴᷿ᣏ࿖ਛޔ✬㒮‛ඳች᡿㧔ޢ1191㨪4461 ᵴ↢อᏢၔ⑌⚡ޡޔ߇
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ુߦ࿑⛗ߩᤨ
ߦ␞ౖ┙ౠอ⊞߁઻ߦ૏හᏢᘮཅޔ߇ޠม௾᝿ޟߩዻᚲᐭോౝࠆࠊଥߦ␞௾ਛችޔ਄એ
੐ߡߒߘޔⴕၫޔ஻Ḱߩ␞ౖหޔߦߣ߽ࠍޠ⁨ሧᅥᅥ⾆อ⊞ኽౠᐕరᘮཅޟߚߒ㍳⸥ߡߒ㑐
ߢߣߎࠆߔ㑐ߦቭᅚࠆߔ⸃ℂࠍ⺆ᵮḩޔߪߩ޿ᷓ๧⥝߽ߢ߆ߥߩߎޕߚߓ⺰ߡ޿ߟߦℂಣᓟ
ߟ߽ࠍ⼂⍮ߩ⺆ᵮḩߥ⊛␆ၮޔࠅ޽߇ⷐᔅߔߛࠍ␜ᜰߩ૞ᚲߢ⺆ᵮḩޔߪߢ␞ౖ┙ౠޕࠆ޽
ߤࠎߣ߶߇ቭᅚࠆ߈ߢߩ⺆ᵮḩߦߢߔߪߦᧃ♿਎81ޔߪࠄ߆ౠ⁨ᧄޔ߇ߚߞ޽ߢⷐᔅ߇ቭᅚ
㦪ੇ㧔ޟ߁޿ߩቯᏒፒችޔߣࠆߔࠄ߆ߌߛὐߩߎޕߚߒ᣿್߇ታ੐߁޿ߣߚߞ߆ߥ޿ߡߒ࿷ሽ
ߣ74
ޠߚ߼ߒߖ⁥⁤ࠍᑨᦺߡߓ↢߽ቭᄢࠆߑࠄ⍮ࠍ⺆ᵮḩߡߒߦੱᵮḩ㧕ߣࠆ౉ߦઍᤨߩᏢ
ޕ߁ࠃ߃޿ߣࠆ޿ߡᓧࠍ㡿ᱜ㕙৻ߪ៰ᜰ߁޿
ࠄ޿↪ߊᐢ᏷ߡ߼ࠊ߈ߪᦠᢥࠆࠃߦ⺆ᵮḩޔࠄ߇ߥࠅ޽ߢᘒ⁁ߥ߁ࠃߩߘޔࠄ߇ߥߒ߆ߒ
ߦ⺆ᵮḩߪߊᄙߩᦠᢥࠆߔ㗔ฃߪߚ߹ߔ಴ߦ⟑ቭ⚖ਅߚ߹ޔⴕᐔޔ⚖਄߇ม௾᝿ޕߚ޿ߡࠇ
᝿ޔ⧞ኇᄺޔมㅧ༡ޔมఢᐢࠆߔዻᚲߦᐭോౝߓหߣม௾᝿ޔ߫߃ߣߚޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆࠃ
ߢ⺆ᵮḩߥߺߪᦠᢥࠆߔኻߦ╬⟑ቭߩଥ㑐ᣛ╬㗔▤ޔ㗔૒ߩᣛฦߚ߹ޔ╬ಣ㗔▤ౝℂ▤㒐㑐
ߣࠅ߿ߩߣ╬ᐡ☋ౖ㑑ౝޔม೙௾ࠆ޽ߢዻᚲߩߘޔㇱ␞ࠆߚ⟑ቭᄩਛޔᣇ৻㧔ࠆ޿ߡࠇߐ⸥
޿ߣౝ㑆ⓨߩቯ৻ߪ⺆ᵮḩߩߡߒߣౕᎿାㅢޔߪߢ๧ᗧߩߘޕ㧕ࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪߇⺆ṽߪߦࠅ
ޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣߚ޿ߡߒ⢻ᯏߦല᦭ޔߩߩ߽ࠆ޽ߪቯ㒢߁
⟑ቭ⻉ߩଥ㑐ਛችࠆߔߣ߼ߓߪࠍᐭോౝޔᄩਛᦺᷡߩᧃ♿਎81ޔߪౠ⁨ᧄޔ߽ߢ๧ᗧߩߘ
ޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣߩ߽ߥ㊀⾆ߡ߼ࠊ߈ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⍮ࠍᘒታߩ↪૶⺆ᵮḩࠆߌ߅ߦ㑆
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⸼
(1) ₺᮸෌ޟᷡઍ⊞อ⊛ౠ┙ޠޡ᡿ችඳ‛㒮㒮ೀޢ1980ᐕ╙3ᦼޕ߹ߚޔᷡઍฦᦺߩ⊞อߩౠ
┙ߦߟ޿ߡߪޔหޟᷡઍอᅥ೙ᐲਛ⊛ᐞ୘໧㗴ޠޡ᡿ችඳ‛㒮㒮ೀޢ1980ᐕ╙1ᦼޔࠍෳ
ᾖޕ߹ߚޔᷡઍߩ⑲ᅚߣችᅚߩㆬ಴ߦߟ޿ߡߪޟ㑐੓ᷡች⊛⑲ᅚ๺ችᅚޠޡ᡿ችඳ‛㒮㒮
ೀޢ✚2ᦼ㧔1960ᐕ㧕ޔ₺૤Ⅳޟ౎ᣛ̌⑲ᅚ̍ਈᷡችอᅥޠޡḩᣖผ⎇ⓥㅢାޢ╙6ภޔ1997
ᐕޔቯቱᐣޡḩᣖ⊛ᇚᅚ↢ᵴਈᇕᆪ೙ᐲ⎇ⓥޢ1999ᐕޔർ੩ᄢቇ಴ ␠ޔߘߒߡ⿬઎ᔒ
ޟ⺰ᷡઍ⊛ㆬ⑲ᅚ೙ᐲޠਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚✬ޡ᣿ᷡ⁨᩺ਈᱧผ⎇ⓥ⺰ᢥ㓸 ᘮ␸ਛ
࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚑ┙80๟ᐕޢᚲ෼ޔ2008ᐕޔർ੩࡮ᣂ⪇಴ ␠ޔࠍෳᾖޕ
(2) ᧘㢈ᐕޟశ✜Ꮲᄢᇕ஻ㄐ⠻↪᭎ㅀޠޡ᡿ችඳ‛㒮㒮ೀޢ1983ᐕ╙ 2ᦼޕ
(3) ߜߥߺߦ᧲ᵗᢥᐶߦߪޔ⊞อౠ┙ߦ㑐ࠆ߽ߩߢߪߥ޿߇ޔੇ㓉྾ච৻ᐕߩ㗅ᅥޔ⺈ሧ╬
ߩౠኽߦ㑐ߔࠆ⁨ౠࠍ฽߼ޔߎߩઁߦ᝿௾มߩ⁨ౠ߇ 6ઙ෼߼ࠄࠇߡ޿ࠆޕ
(4)ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬ࡮ፏᓼ৻ੑޔፏᓼరᐕ੖᦬ච྾ᣣ㧔ḩᢥ⠧⁨⎇ⓥળ⸶⸼ޔޡḩᢥ⠧⁨ޢ
Ψޔᄥቬ 3ޔ1053㗁㧕ޕޡᣥḩᵮ⁨ޢ╙ 10ౠޔ4810㨪 4811㗁ޕ
(5) ᧻᧛Ảޟᷡᄥቬߩอᅥޠޡ࿖┙᡽ᴦᄢቇㄝ᡽⎇ⓥᚲᐕႎޢ╙ 3ᦼޔ1972ᐕޕߩߜߦޡ᣿
ᷡผ⺰⠨ޢ㧔ጊᎹ಴ ␠ޔ2008ᐕ㧕ᚲ෼㧕
(6)ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬ࡮ፏᓼੑޚޔፏᓼరᐕ৾᦬චᣣ㧔ḩᢥ⠧⁨⎇ⓥળ⸶⸼ޔޡḩᢥ⠧⁨ޢΨޔ
ᄥቬ 3ޔ1163㨪 1176㗁㧕ޕޡᣥḩᵮ⁨ޢ╙ 10ౠޔ4947㨪 4962㗁ޕߥ߅ޔߎߩᄥቬᦺߩ⊞
อౠ┙ߣ⊞อࠄߩችߩ૏⟎╬ߦߟ޿ߡߪޔ᧻᧛Ảޟᷡೋ⋓੩ߩችᲚޠޡᣣᧄᄢቇᢥℂቇㇱ
ੱᢥ⑼ቇ⎇ⓥᚲ⎇ⓥ♿ⷐޢ╙ 4ภ㧔1962ᐕ 12᦬㧕ޔࠍෳᾖޕߩߜޔޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼ޕ
(7) ᐽᾨޡᄢᷡળౖޢᏎ྾ਃ㧔␞ㇱ྾㧕ޟౠ┙ౠኽޠޔෳᾖޕ
(8)ޡᄢ᣿ળౖޢ㧔ਁᥲච੖ᐕೀᧄ㧕Ꮞ྾౎㧔␞ㇱ྾㧕ޟౠ┙ޠ৻ޔෳᾖޕ
(9) 㓾ᱜޡᄢᷡળౖޢᏎ౐ޚ㧔␞ㇱ௾೙ม㧕ޟౠ┙⊞อޠޔ߅ࠃ߮ੇ㓉ޡᄢᷡળౖೣ଀ޢᏎ੖
౎㧔␞ㇱ௾೙ม㧕ޟౠ┙ޠ৻ޔࠍෳᾖޕ
(10) ޡᄢᷡ㜞ቬᴺᄤ㓉ㆇ⥋⺈వⷡ૕ర┙ᭂᢝᢥᅗᱞቁᘏ␹⡛⚐⊞Ꮲታ㍳ޢ㧔એਅޡ㜞ቬታ
㍳ޢߣ⇛⒓㧕ੇ㓉౐චᐕ਻᦬ㄆ੥㧔ਃᣣ㧕ޕ
(11) ޡ㜞ቬታ㍳ޢੇ㓉౐චᐕච᦬ਸᧂ㧔ච౎ᣣ㧕ޕ
(12) ⸼㧔10㧕ෳᾖޕ
(13) ␞ㇱޔήᐕ᦬㧔ߘߩౝኈ߆ࠄߺߡੇ㓉౐චᐕචੑ᦬਄ᣨߦ಴ߐࠇߚ㧕ṽᢥ⍮ᾖޔޟཅᘮ
రᐕౠኽ⊞อ⾆ᅥᅥሧ⁨ޠᚲ෼ޔ╙ 18ৼ⴫㨪╙ 17ৼ⴫ޕ
(14) శ✜ޡᄢᷡળౖ੐଀ޢᏎ৻৻৾ޚޔޟౝോᐭޠޔෳᾖޕ
(15) ੇ㓉ޡᄢᷡળౖޢᏎ౎ਃޔޟ᝿௾มޠޔෳᾖޕ
(16) ⸼㧔13㧕ෳᾖޕ
(17) ␞ㇱޔੇ㓉౐චᐕචੑ᦬ੑච৻ᣣઃṽᢥ⍮ᾖޔޟཅᘮరᐕౠኽ⊞อ⾆ᅥᅥሧ⁨ޠᚲ෼ޔ
╙ 26ৼ⴫㨪╙ 27ৼⵣޕ
(18) ᄥ਄⊞Ꮲ㧔ੇ㓉Ꮲ㧕ߩජฉኃߩᮨ᭽ߦߟ޿ߡߪޔޡ㜞ቬታ㍳ޢཅᘮరᐕᱜ᦬ᚍ↳ᦳޔࠍ
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ෳᾖޕ߹ߚޔᷡઍฦᦺ㧔ᐽᾨޔੇ㓉㧕ߩජฉኃߦߟ޿ߡߪޔഏ᩵ᨋޟජฉኃޠޡ᡿ችඳ‛
㒮㒮ೀޢ1981ᐕ╙ 2ᦼޔࠍෳᾖޕ
(19) ␞ㇱޔήᐕ᦬㧔ੇ㓉౐චᐕචੑ᦬ਛᣨ೨ᐕߦ಴ߐࠇߚ㧕ṽᢥᄼᢥޔཅᘮరᐕౠኽ⊞อ⾆
ᅥᅥሧ⁨ޠᚲ෼ޔ╙ 52ৼⵣ㨪╙ 45ৼⵣޕ
(20) ௾೙มޔੇ㓉౐චᐕචੑ᦬ੑච৾ᣣઃṽᢥ⒖ળޔޟཅᘮరᐕౠኽ⊞อ⾆ᅥᅥሧ⁨ޠᚲ෼ޔ
╙ 80ৼ⴫㨪╙ 72ৼⵣޕ
(21) ␞ㇱޔੇ㓉౐චᐕච৻᦬ੑච౎ᣣઃṽᢥᄼᢥޔޟཅᘮరᐕౠኽ⊞อ⾆ᅥᅥሧ⁨ޠᚲ෼╙ 8
ৼ⴫㨪╙ 6ৼ⴫ޕ
(22) ޡ㜞ቬታ㍳ޢཅᘮరᐕᱜ᦬ᐬᚎ㧔ਃᣣ㧕ޕ
(23) 㣧★ߣߪޔ⊞Ꮲ߇௾ᑼࠍⴕ߁㓙ߩߐ߹ߑ߹ߥ↪ౕޔਸ਼ࠅ‛╬ࠍᜰߔ㧔ౕ૕⊛ߦߪޔశ✜
ޡᄢᷡળౖ࿑ޢᏎ৾৾ޔ╬ࠍෳᾖ㧕ޕᴺ㚧㣧★ߪޔߘߩ⚵วߖߩ⒳㘃ߩ߭ߣߟߢ޽ࠆ㧔శ
✜ޡᄢᷡળౖ੐଀ޢᏎ৻৻ޚ਻ޔޟ㐮௾ⴡޠෳᾖ㧕ޕ߹ߚޔᓟ಴ߩ⊞อߩޟ௾㚧ޠޔ⾆ᅥߩ
ޟ௾ંޠޔᅥޔሧߩޟ㉻ંޠ߽ߎߩ㘃޿ߩ߽ߩߢ޽ࠆޕ
(24) ᷡઍߩችਛߢޔౖ␞ߘߩઁߩᯏળߦṶᄼߐࠇߚ㖸ᭉߦߟ޿ߡߪޔਁଐޟᷡઍችਛ㖸ᭉޠ
ޡ᡿ችඳ‛㒮㒮ೀޢ1982ᐕ╙ 2ᦼޔෳᾖޕ
(25) ␞ㇱޔήᐕ᦬㧔⸼㧔19㧕ߣ߶߷หᤨߦ಴ߐࠇߚ㧕ṽᢥᄼᢥޔޟཅᘮరᐕౠኽ⊞อ⾆ᅥᅥ
ሧ⁨ޠᚲ෼ޔ╙ 45ৼⵣ㨪╙ 38ৼ⴫
(26) ⸼㧔13㧕ෳᾖޕ
(27) ␞ㇱޔήᐕ᦬㧔⸼㧔19㧕ߣ߶߷หᤨߦ಴ߐࠇߚ㧕ṽᢥᄼᢥޔޟཅᘮరᐕౠኽ⊞อ⾆ᅥᅥ
ሧ⁨ޠᚲ෼ޔ╙ 36ৼ⴫㨪╙ 29ৼⵣޕ
(28) ᝿௾มޔੇ㓉౐චᐕචੑ᦬ච਻ᣣઃṽᢥ⒖ᩏ㧔ᢘ੐ᚱ޽ߡ㧕ޔޟཅᘮరᐕౠኽ⊞อ⾆ᅥᅥ
ሧ⁨ޠᚲ෼ޔ╙ 21ৼ⴫㨪╙ 20ৼⵣޕ
(29) ⸼㧔21㧕ෳᾖޕ
(30) ੇ㓉Ꮲ਄⻀ޔੇ㓉౐චᐕචੑ᦬චਃᣣ㧔චੑ᦬ੑචᣣઃ᝿௾มᛞ㍳㧕ޔޟཅᘮరᐕౠኽ⊞
อ⾆ᅥᅥሧ⁨ޠᚲ෼ޔ╙ 244ৼⵣ㨪⴫ޕ
(31) ␞ㇱޔੇ㓉౐චᐕචੑ᦬චਃᣣઃṽᢥ⍮ᾖ㧔චੑ᦬ੑචᣣᛞ಴༡ㅧม޽ߡ㧕ޔޟཅᘮరᐕ
ౠኽ⊞อ⾆ᅥᅥሧ⁨ޠᚲ෼ޔ╙ 56ৼⵣ㨪╙ 55ৼ⴫ޕ
(32) ₺᮸෌ޟᷡઍ⊞อ⊛ౠ┙ޠޔ44㨪 45㗁ޔෳᾖޕ
(33) ޡ㜞ቬታ㍳ޢੇ㓉౐චᐕචੑ᦬ਸ㈥㧔౎ᣣ㧕ޕ
(34) ᝿௾มޔੇ㓉౐චᐕච৻᦬ੑච౐ᣣઃḩᢥ຋ᢥޔޟཅᘮరᐕౠኽ⊞อ⾆ᅥᅥሧ⁨ޠᚲ෼ޔ
╙ 4ৼ⴫㨪ⵣޕ
(35) ᝿௾มޔੇ㓉౐චᐕචੑ᦬৻ᣣઃḩᢥ⒖ᢥ㧔᝿㑐㒐▤ℂౝ▤㗔ಣ޽ߡ㧕ޔޟཅᘮరᐕౠኽ
⊞อ⾆ᅥᅥሧ⁨ޠᚲ෼ޔ╙ 5ৼⵣ㨪╙ 6ৼ⴫ޕ
(36) ␞ㇱޔੇ㓉౐චᐕචੑ᦬ਃᣣઃḩᢥ຋ᢥ㧔ౝോᐭ޽ߡ㧕ޔޟཅᘮరᐕౠኽ⊞อ⾆ᅥᅥሧ
⁨ޠᚲ෼ޔ╙ 8ৼⵣ㨪╙ 9ৼⵣޕ
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(37) ᝿௾มޔੇ㓉౐චᐕචੑ᦬ච৻ᣣઃḩᢥ຋ᢥޔޟཅᘮరᐕౠኽ⊞อ⾆ᅥᅥሧ⁨ޠᚲ෼ޔ
╙ 18ৼ⴫㨪╙ 19ৼⵣޕ
(38) ᝿௾มޔੇ㓉౐චᐕචੑ᦬ੑචᣣઃḩᢥ⍮ળ㧔୯ᐕᣛⴟ㐷޽ߡ㧕ޔޟཅᘮరᐕౠኽ⊞อ⾆
ᅥᅥሧ⁨ޠᚲ෼ޔ╙ 27ৼⵣ㨪╙ 29ৼ⴫ޕ
(39) ᝿௾มޔήᐕ᦬㧔ੇ㓉౐චᐕචੑ᦬ੑචᣣ㨪ੑචੑᣣߩ㑆ߦ಴ߐࠇߚ㧕ṽᢥ຋ᢥ㧔ౝ㑑
ౖ☋ᐡ޽ߡ㧕ޔޟཅᘮరᐕౠኽ⊞อ⾆ᅥᅥሧ⁨ޠᚲ෼ޔ╙ 53ৼⵣ㨪⴫ޕ
(40) ᝿௾มޔੇ㓉౐චᐕචੑ᦬ੑචੑᣣઃḩᢥ຋ᢥ㧔୯ᐕᣛⴟ㐷޽ߡ㧕ޔޟཅᘮరᐕౠኽ⊞อ
⾆ᅥᅥሧ⁨ޠᚲ෼ޔ╙ 54ৼ⴫㨪╙ 55ৼ⴫ޕ
(41) ᝿௾มޔੇ㓉౐චᐕචੑ᦬ੑචੑᣣઃḩᢥ⒖ᢥ㧔ᄺኇ⧞޽ߡ㧕ޔޟཅᘮరᐕౠኽ⊞อ⾆ᅥ
ᅥሧ⁨ޠᚲ෼ޔ╙ 55ৼ⴫㨪ⵣޕ
(42) ᝿௾มޔੇ㓉౐චᐕචੑ᦬ੑච౎ᣣઃḩᢥ⒖ᢥ㧔ᐢఢม޽ߡ㧕ޔޟཅᘮరᐕౠኽ⊞อ⾆ᅥ
ᅥሧ⁨ޠᚲ෼ޔ╙ 80ৼ⴫㨪╙ 81ৼ⴫ޕ
(43) ᝿௾มޔੇ㓉౐චᐕචੑ᦬ੑච਻ᣣઃḩᢥ⍮ળ㧔໪ㆇ㐷ᒰ⋥ߩᄢ⤿޽ߡ㧕ޔޟཅᘮరᐕౠ
ኽ⊞อ⾆ᅥᅥሧ⁨ޠᚲ෼ޔ╙ 81ৼ⴫㨪╙ 82ৼ⴫ޕ᝿௾มޔหᣣઃḩᢥ⍮ળ㧔༡ㅧม޽
ߡ㧕ޔห⁨ౠᚲ෼ޔ╙ 82ৼ⴫㨪╙ 83ৼ⴫ޕ߅ࠃ߮ޔ᝿௾มޔੇ㓉౐චᐕචੑ᦬ੑච਻ᣣ
ઃṽᢥ⍮ળ㧔ឭ〈ⴟ㐷มോᐡ޽ߡ㧕ޔห⁨ౠᚲ෼ޔ╙ 83ৼ⴫ޕ
(44) ᝿௾มޔήᐕ᦬㧔ཅᘮరᐕ৻᦬ߔ߉ߦ಴ߐࠇߚ㧕 ḩᢥ⍮ળ㧔᝿㑐㒐▤ℂౝ▤㗔ಣ޽ߡ㧕ޔ
ޟཅᘮరᐕౠኽ⊞อ⾆ᅥᅥሧ⁨ޠᚲ෼ޔ╙ 83ৼ⴫㨪╙ 84ৼ⴫ޕ
(45) ᝿௾มޔཅᘮరᐕ౐᦬ච౐ᣣઃḩᢥ⍮ળ㧔୯ᐕᣛⴟ㐷޽ߡ㧕ޔޟཅᘮరᐕౠኽ⊞อ⾆ᅥᅥ
ሧ⁨ޠᚲ෼ޔ╙ 87ৼⵣ㨪╙ 88ৼ⴫ޕ᝿௾มޔหᣣઃḩᢥ⍮ળ㧔ฦ૒㗔ޔ▤㗔޽ߡ㧕ޔห
⁨ౠᚲ෼ޔ╙ 88ৼ⴫㨪ⵣޕ߅ࠃ߮ޔߎߩੑߟߩ⍮ળߦઃߐࠇߚṽᢥฬ★ޔห⁨ౠᚲ෼ޔ
╙ 90ৼⵣ㨪╙ 88ৼⵣޕ
(46) ޡ㜞ቬታ㍳ޢཅᘮੑᐕੑ᦬ᚍኑ㧔৾ᣣ㧕ޕ
(47) ችፒᏒቯޟᷡᦺߦᣈߌࠆ࿖⺆໧㗴ߩ৻㕙ޠޡ᧲ᣇผ⺰ฌޢ╙৻㧔ർᣇผኾภ㧕ޔ1947ᐕޔ
55㨪54㗁ޔޡችፒᏒቯో㓸ޢ14ᚲ෼ޔ1991ᐕޔጤᵄᦠᐫޔ335㗁ޕ
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┨㧟╙
ߡ޿ߟߦნገߩႆၔ෺ઍᷡ
̆ߡߞߋ߼ࠍ⟎⸳▤✚㌓⡯⛔ㇺ೽ߩᐕర⼾ທ̆
ߦ߼ߓߪ
৻ߩ᳿⸃ߩߘޔߒൻೞᷓ߇㗴໧┆࿎ߩੱᣛᢔ㑄ࠆߔ૑ዬߦ੩ർޔߣࠆ౉ߦ㑆ᐕ㓉ੇ߽ᷡ
╷ㆄఝߥ߹ߑ߹ߐޔߪნገߩߎߒ߆ߒޕߚࠇߐᣉታ߇ნገߩ߳ᣇ࿾ᳯ㦖㤥ޔᨋศߡߒߣ╷
ߩߢႺⅣ޿ߒ෩ߩᣇർߡߞߣߦߜߚੱᣛߚࠇᘠߦᵴ↢ળㇺޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦߚࠇࠄߓ⻠߇
ኻੱᣛ┆࿎ࠄࠇߎޕ㧕1㧔ࠆ޿ߡߞߥߣ⺑ㅢ߇ߩ߁޿ߣޔߚߒᢌᄬߦ⊛ᨐ⚿ࠅ޽ߢ∩⧰ߪ૞⠹
ᆎ㐿ࠅࠃ㑆ᐕᘮཅޔ߇ნገߩ㧕⋭ᳯ㦖㤥⃻ޔਅ▤ァ዁ᨋศᤨᒰ㧔ႆၔ෺ޔߡߒߣⅣ৻ߩ╷
ޕߚࠇߐ
ࠍ⇛᭎ߩߘߡ߃߹߰ࠍᩏ⺞࿾ታ߇㇢ੑୖ☨ߦ೨ᚢߦߢߔޔߪߡ޿ߟߦნገߩႆၔ෺ߩߎ
߅ࠍⓥ⎇ߢಣℂᢛ⸥ᣥಣ஻☊㙚ᦠ࿑ᄩਛ┙࿖ߚߞ޽ߦ㓁ἀޔઍᤨ࿖ᵮḩᣥޔߚ߹ޔ㧕2㧔ߴㅀ
ߣࠆߔ↪೑ࠍ㧕3㧔ޠ᩺⁨㐷ⴟ▤✚ႆၔ෺ޟߚ޿ߡࠇߐ▤଻ߦಣหޔߪ㓶ᄈ᎑ᳯߚ޿ߡߞߥߎ
ߥޕ㧕4㧔ߚߞߥߎ߅ࠍ⸛ᬌߦߣ߽ࠍࠇߘޔߒᣉታࠍᩏ⺞࠼࡞࡯ࠖࡈߡ޿߅ߦႆၔ෺ޔߦ߽ߣ
ߩߚߒᚑቢࠍ๔ႎⓥ⎇ߩߘޔߌ⛯ࠍⓥ⎇ߥ⚦⹦ࠆߔ㑐ߦნገੱᣛߩႆၔ෺ߩߎߪ᎑ᳯޔ߅
ޕ㧕5㧔ߚߞࠊ߅ߡߒߕࠇߐઃߦ೚ශߦ߼ߚߩੂᷙߩ㓙㑆ᚢ⚳ߦߣߎߥᔨᱷޔ߇ࠆ޽ߢ
ޔߡ޿ߟߦნገߩႆၔ෺ߩߎߪ᎑ᳯ
ߢ߹ᐕ৾ࠅࠃᐕ྾శ㆏ߪᣛ੩ޔᚭජ3 ߩ߽ࠆߔნ౉ߩৼገߩ੩⋓ᨋศߦߢ߹ᐕᧃᘮཅ
ⴟ▤✚ႆၔ෺ޟ㧔⸥ᣥ৻ߩᐕ੖⼾ທߡ߃ടࠍ⠪ნ౉ߩ㒠એࠇߘߦᦝޕᚭච౐⊖ਃ⚂ߦ
ᚭᣛ੩ᣛ㤛㐩ߦ߮ਗᣛ㤛ᱜߩᐕਃචᴦหޔ߭޿ߣᚭ౎ච਻⊖౐ߪߦ㧕⮮ട̖ޠ᩺⁨㐷
એశ㆏㧕̖̖⇛ਛ̖̖㧔ޔߒ⸥ߣᚭ౎ච਻⊖౐⸘ߩᣛਔ߭ㆡߦᢙߩߎߊߒߐ߹ߪౠญ
ৼᶋ㘩ዞ੩⋓ߚߒ⇐ᄼᐕ྾චੑశ㆏ޔߕߚ⛘ࠍᓟߩ߽ࠆߔნገ౉ẜߩৼᣛᢔ㑄੩⋓᧪
ᣛᬺ᦭ߊ㒰ࠍᣛ੩ߪߦᐕೋߩ⼾ທޔᚭ㙍⊖਻ߩ߽ߚߒ⇐ᄼᐕ৾චੑหޔᚭ㙍⊖྾ජੑ
ᛥ⑌ᩏⓀࠍৼᣛ᧪ẜߩ⛯ᓟߢ߹ࠆ⥋ߦ㑆ᐕ✜శ㧕⸥ᣥᐕ੖⼾ທ㧔ࠅ਄ߦᚭ㙍ජ౐ߪৼ
ߞߣߦৼᣛౝ▤੩⋓ߚߒਲ┆߽ߣߊߥዋ߇↰ገႆၔ෺߫ࠇ⷗ߡએࠍߣߎߚ߼ദߦࠆߔ
ޕࠆᓧࠅ⍮ࠍ߆ߚߺߡߞߥߣశߩᦸᏗࠇࠄߖㄫ᱑ߦ߆޿ߡ
ߥⷐ㊀ߡ߼ࠊ߈ߦᷣᢇߩੱᣛߩ੩⋓ߕࠄߥߺߩ㧕ᣛ੩㧔ੱᣛߩ੩ർ߇ნገߩߎޔ㧕6㧔ߴㅀߣ
㑐ߦნገႆၔ෺ߡ޿߅ߦ࿖߇ࠊޔᓟએࠇߎޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒ⺞ᒝࠍߣߎߚߒߚᨐࠍഀᓎ
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ޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆࠃߦ⇇㒢ߥ⊛ᢱผߡߒߣਥߪࠇߎޕ޿ߥࠇࠄߺߪⓥ⎇ࠆߔ
㧕7㧔ᐣቱቯߪߢㄭᦨޔࠇࠄ߼ㅴ߇ⓥ⎇↰ገߩߎߡߒߣᔃਛࠍ⠪ⓥ⎇ߩᣇ࿾ർ᧲ޔߪߢ࿖ਛ
ޠნገޟߡߒߣਥߪࠄࠇߎޔ߇ࠆ޿ߡߓ⺰ࠄ߇ߥߒᾖෳ߽ࠍߤߥᢱผ᩺⁨ޔ߇ࠄ㧕8㧔ෘ⨄߿
ገޔߢߩ߽ߚߒኤ⠨ߡ޿ߟߦ㧕nuuFޔବን㧔ࡦࡘࠪࡈߚߞߥߣᔃਛߩߘߪߚ߹ޔㆊ⚻ߩ
ޕ޿ߥ޿ߡࠇࠄࠇ⸅ࠄ߇ߥᔨᱷߪߡ޿ߟߦߤߥᴫᖱߩႆၔ෺ߩᓟნ
ၔ෺ޔߪᧄᛞߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐ⬿ᚲ߇ᧄᛞߚࠇߐ㗴ߣޢ⇛♿↰ገޡߪߦ㙚ᦠ࿑ቇᄢ੩ධ
ႆၔ෺ޔߢߩ߽ߚߒ➏✬ޔ㓸෼ࠍᢱ⾗⻉ࠆߔଥ㑐ߦ↰ገߩߎޔ߇ᵏጁ₺ߚߒዉᜰࠍ↰ገႆ
㐳ޟߣ߽ߩ㗴⴫߁޿ߣޢ⇛♿↰ገႆၔ෺ޡߪᧄᛞᧄߦߺߥߜޕࠆ޽ߢᢱผ⚖৻╙ߩଥ㑐ნገ
޿ߣޠᧄᦠฌ⊕㐳ޟਅએ㧔ࠆ޿ߡࠇߐශ㋦ߡࠇߐઃ߇ὐ⹏ޔߡߒߣౠ৻ߩ㓸4 ╙ޠᦠฌ⊕
ޔߢੱߩᳯ๓࡮⯃ᳯޔߪᵏጁ₺⠪ᠠޔ߫߃߇ߚߒߦޠ⸒೨ℂᢛޟߩᧄᦠฌ⊕㐳ߩߎޕ㧕߁
ߩޔ߇޿ߡߒ๒ㅴࠍޢᔒἙ቟テ⇰ޡߪߦ㧕8081㧔ᐕਃචᘮཅޔߒ㆐ߢ߹ߦᐭ⍮ᐭฬᄢߪቭ
߆ߡ߇߿ޕࠆ޿ߡࠇߐ㆜⊒߳ᳯ㦖㤥ߦᐕరశ㆏ޔࠇࠄߓ఺ࠍ⡯ߢ⟋ߩޠ↱฾⡬೙㆑ޟߦߜ
ߦ㙍ᬺߩߘޔ߇ߚߞ⽶ߌ⺧ࠍ༡⚻ߩ↰ገߡࠇࠄ߼⇐ߦᨋศࠅࠃߦࡦࡘࠪࡈァ዁ᨋศޔߪࠇ
ߢᏎ౐චޢ⇛♿↰ገޡ߇ࠇߘޕߚߒ㍳៰࡮ℂᢛ࡮㘃ಽࠍࠇߘޔ߼㓸ࠍ᩺⁨ࠆߔଥ㑐ߦნገ
ޕࠆ޽
5 ߩޠ⚂␜ޟޠᯠᧅޟޠળ຋ޟޠ⇛ᄼޟޠ⻀਄ޟޔߡߞ߇ߚߒߦ㘃⒳ߩ᩺⁨෼ᚲߪኈౝߩᦠᧄ
ߩᧄේޔࠅ߅ߡࠇߐℂᢛߡߞࠃߦߺߩ㘃ಽ5 ߩߎޔߪߢᧄᦠฌ⊕㐳㧔ࠆ޿ߡࠇࠄߌಽߦߟ
ޔߪߡ޿ߟߦޠ⇛ᄼޟߣޠ⻀਄ޟޔߜ߁ߩ᩺⁨ߚࠇࠄ߼෼ߦᦠᧄޕ㧕ࠆ޽ߢ᣿ਇߪᴫ⁁Ꮞಽ
ਃᏎ㧔ޢᔒㅢᨋศޡߩߜߩޔ߿㧕ޠႆၔ෺ޟޔචᏎ㧔ޢ♿ᄖᨋศޡߚߞᚑߦ㧕7281㧔ᐕ৾శ㆏
ศޡޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠄ߼෼߆ߟߊ޿ߦᦠ➏✬ߩߤߥ㧕↰ገႆၔ෺ޔਅ↰ገޔ྾ᔒ⽻㘩ޔਅ৻ච
ࠄߺ߽ߤߥಽㇱߚࠇߐ┒ᡷߦ⊛࿑ᗧޔߊߥߢࠅ߆߫⇛⋭ࠆߥනߪߦᢱผߩ෼ᚲ╬ޢᔒㅢᨋ
෼ᚲޢ⇛♿↰ገႆၔ෺ޡߚ߹ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ᗧᵈߥಽలߪߡߞߚ޽ߦ↪೑ߩߘޔߢߩࠆࠇ
߆ߥࠇࠄ⍮ߊߚߞ߹ߢ߹߹޿ޔߪ᩺⁨ฦߚࠇߐ౮ᛞ࡮㘃ಽߣޠ⚂␜ޟޠᯠᧅޟޠળ຋ޟߩ
ߢ߹ᐕਃశ㆏ߦ⊛ᧄၮߪ੐⸥ߩޢ⇛♿↰ገႆၔ෺ޡߩߎߛߚޕࠆ޽ߢᢱผේߩ⚖৻╙ߚߞ
㆏ࠆࠊ㑐ߦ⟎⸳ߩ㐷ⴟ▤✚ߦ⊛ᧄၮޔߪޠ᩺⁨㐷ⴟ▤✚ႆၔ෺ޟߚߒ↪೑߇᎑ᳯߚ߹ޔߩ
ޕࠆ޽ߢ᩺⁨ߩ㒠એ㧕0581㧔ᐕචਃశ
ᄼesij iradkub erubmisewޟޔߪߦ㧕ޠ㙚ᦠ࿑ℂᄤޟਅએ㧔㙚ᦠ࿑ℂᄤዻ㒝ቇᄢℂᄤޔᣇ৻
ޔߪౠ⁨ߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐ⬿ᚲ߇ౠ⁨ߩ⅜วṽḩߚࠇߐ⒓઒ߣ㧕ޠⓂ᠁ᄼޟਅએ㧔ޠⓂ᠁
㧕gnikGޔᘮ࿕㧔ࡦࠠࠣߚߒછᱧࠍߤߥァ዁ᨋศޔ⛔ㇺ೽Ꮊ᧮ޔ⤿ᄢ⾥ෳᄙᏓ⑼ޔ⤿ᄢㄐ✚ኒລ
ਃ⼾ທޔߢᐕචਃశ㆏ߪߩߚࠇࠄߓછߦァ዁ᨋศ߇ࡦࠠࠣޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ߼ߣ߹ࠍ᠁ᄼߩ
ߩઍᤨァ዁ᨋศߩࠇ߆ߚࠇࠄ߼෼ߦޠⓂ᠁ᄼޟޕࠆ޿ߡࠇࠄߖߐ⡯㕟ߪߦ᦬ᱜ㧕3581㧔ᐕ
ࠍႆၔ෺ޔᦼᤨߩߘߪࡦࠠࠣޔ߇ࠆ޽ߢಽ᦬ࡨਃߩ᦬਻ޔ᦬౎㑃ޔ᦬౎ᐕర⼾ທޔߪ᩺⁨
⤿ᄢ⾥ෳᄙᏓ⑼ߣⷐ᭎ߩౠ⁨ߩߎߪ⠪╩ޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇࠄㄼࠍᔕኻߥ߹ߑ߹ߐࠆߋ߼
ߪߡ޿ߟߦ᠁ᄼߩࠇ߆ߩઍᤨァ዁ᨋศޔ߇㧕9㧔ߚߞߥⴕࠍ੺⚫ߦߢߔߡ޿ߟߦ᠁ᄼߩઍᤨ
ޕ޿ߥ޿ߡࠇࠄ߃ട߇⸛ᬌߛ߹޿
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ႆၔ෺ޟߚߒⓥ⎇࡮ᩏ⺞߇᎑ᳯޕࠆ޿ߢࠎㅴ߇㐿౏ߩᢱผේࠆߔߣ߼ߓߪࠍ᩺⁨ޔᐕㄭ
ታߦნገߚ߹ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢⷩ㑛ߦ↱⥄ߢ㙚᩺⁨⋭ካㆯߩ㓁ἀ࿷⃻߽ޠ᩺⁨㐷ⴟ▤✚
߼ߓߪࠍ㒮‛ඳች᡿┙࿖ߩḧบ߿㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛߩ੩ർ߽㘃᠁ᄼߩຬቭߚߒਈ㑐ߦ㓙
ޕ㧕01㧔ߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢᩏ⺞ߦᤃኈߢ㑐ᯏࠆߔߣ
એ⪲ਛ♿਎ 91ޔߡ޿↪ࠍᢱผߩ಴ᣂࠄࠇߎߟ߆ޔߟߟࠅ᜚ߦᨐᚑⓥ⎇ߩቇవޔߪ┨ᧄ
㑐ߣ⟎⸳ߩ㐷ⴟ▤✚ႆၔ෺ߩ㧕1581㧔ᐕర⼾ທߦߊߣޔࠍ㗴໧ࠆࠊ㑐ߦნገߩႆၔ෺ߩ㒠
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ߁ࠃߓ⺰ࠄ߇ߥߒㅪ
ნገႆၔ෺ ▵㧝╙
߽ߣߣടჇߩߘ߇ᢔ㑄ߩᣛฦߩ੩ർࠆߔ┆࿎ߪᏢᘮཅޔᣣੑೋ᦬྾㧕2181㧔ᐕ৾චᘮཅ
ޔߦ
᳇ⴊᚗ↟ޔᑄထዬ㑄ᚗޔ᧚ਯㅧนシᐕਛ౔ޕ♳ฬ㘩᜸₪ਇޔ㒢ᚲ➩㗵ὑ╬ੱᢔ㑄ᣛฦ
ޕ㧕11㧔ᗂนὑዕޔ੐ṑ⭡᷿ޔ೰ᣇ
ߩߘߡߖߐ↰ገߦ⋭ਃ᧲ࠆߚޠ㧕21㧔࿾ਯᧄᩮኅ࿖ޟޔߒᘦᘷࠍߣߎࠆ޿ߡߒ๒ࠍᴫᖱ߁޿ߣ
ߐᆎ㐿ߦᦺ㓉ੇޔߪߦ᥊⢛ߩ╷᡽ߩߎߩᏢᘮཅޕߚߒ㒠ࠍ⻀਄ߣޔ޿ߚࠅ࿑ࠍቯ቟ߩᵴ↢
ߔኻߦ౉ᵹߩੱṽࠆߔኻߦޠ࿾ߩ⑌ኽޟޔ߿㧕31㧔❣ታߩ⊒㐿ߩ㧕⋭ᳯ㦖㤥⃻㧔ᣇ࿾ᨋᜆߚࠇ
㧕aggnuciaSޔ㒙ᴒ⾽㧔ࠟࡦࡘ࠴ࠗࠨァ዁ᨋศߡߒኻߦࠇߎޕ㧕41㧔߁ࠈ޽ߢߩߚߞ޽߇ᘦ⠨ࠆ
1ޔ၄㧔ᤰ㙍ජ 5 ⚂ߦ࿾ࠆߚ޿ߦḴሶ᪖ࠅࠃጊሶ㕷ߩർ᧲ᨋᜆޔ߇ࠈߎߣߥ⢻นნ㐿ޔߪ
ࠟࡦࡘ࠴ࠗࠨޔߛߚޕ㧕51㧔ߚߒ๔ႎߣࠆ޽ᤰ㙍ਁ 2 ⚂ߦḴሶାᄳߩධ᧲ᨋᜆߣ㧕⇔ 51 㧩၄
ޔߕ߼⹺ࠍࠇߘߪᏢᘮཅޔߒ߆ߒޕߚ಴ߒ↳ࠍ੍₈ߩߊࠄ߫ߒޔ߼ߚߩ૞ਇ߇ᣇ࿾ᨋศߪ
ޕ㧕61㧔ߚ߼᳞ߦ߁ࠃࠆߔᄼ਄ߒ⼏☊ࠍ㧕⒟┨㧔↹⸘ნገߕ߹
ߴࠆ߼ㅴߒផࠍნገߦ⊛ᭂⓍߪࠇ߆ޔߣࠆࠇࠄߓછߦァ዁ᨋศ߇ࡦࡘࠪࡈޔᐕ౎චᘮཅ
ޔߜ߁ߩੱᣛᢔ㑄ߩᬺήߩዻᚲᨋศߦవߕ߹ޔߪߢ↹⸘ޕ㧕71㧔ߚߒᄼ਄ࠍ↹⸘ߥ೔๟ޔߊ
ߩධ᧲ᨋᜆޔߡ߃ਈࠍߤߥ⒳☬ޔ‐⠹ޔ㊄⾗ޔߒߣৼገߢࠎㆬࠍฬජ1 ৼߦ߽ߣࠄ߆ᣛฦ
ߩᐕ㙍චޔߒߦߣߎࠆߖߐნ㐿ࠍ㧕޿ߥߪሼߩޠሶޟߪߦ᠁ᄼߩࡦࡘࠪࡈ㧔Ḵ㧕ሶ㧔ାᄳ
౉ߢߣߎࠆߔ⛎ࠍㇱ৻ߩ࿾ნ㐿ߩߘޔ߈ߣࠆߔ㚢⒖ߦߎߎ߇㧕ᢔ㑄 alus㧔ᜆ⯃ߩᣛ੩ޔߜ
⾈ࠍ‐⠹ޔߒ㆜ᵷࠍ౓ቭ߼ߚߩ஻Ḱߩߎߪࡦࡘࠪࡈޕࠆ޽ߢߩߚߒߣ߁ࠃߖߐߦᤃኈࠍᬀ
ߩጊޔߡߒ⒖ߦవࠍฬ005 ߜ߁ߩৼᣛᢔ㑄ߩ╬ᨋศޔߦ߽ߣߣࠆߔ㈩ᚻࠍᢱ㘩߿ౕㄘޔ޿
ੑᐕචੑᘮཅߪฬ005 ߩࠅᱷޕߚߖߐ߃஻ߦ૞⠹ߩᐕචੑᘮཅޔߡߡߚࠍደዊޔࠅಾࠍᧁ
ߦ㤈ޔߪႆၔ෺޿ߥ߽߹ნ㐿ޔࠅ޽߇㔮㒠ߦ߫ඨ᦬৾ᐕߩߘޔ߇ߚߖߐ⊒಴ߦႆၔ෺ߦ᦬
ገߩߎޔ߇ߚߞ޽ߢ⺞㗅ߪ㒠એᐕ⠉ޕߚߞ߆ߥࠇࠄߍ޽߆ߒⓠ෼ߩഀ4 ߩᮡ⋡ߕࠄ౉߇ታ
ޕ㧕81㧔ࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒ᦭ࠍᕈᒙ⣀ࠆߔ޿ߚߦႺⅣὼ⥄ߥ߁ࠃߩߎߕ߃⛘ޔߪნ
ޔ‐⠹ޔᢱ㘩ޔሶ⒳ޔ࿾࿯ޔߒ߆ߒޕߛ޿ᰴ⋧߇ߩ߽ࠆߔ੢ㅏޔߢߣ߽ߩઙ᧦ߥ߁ࠃߩߎ
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ߣߪߦ੢ㅏߥ߁ࠃߩߎޔߡߞߣߦ஥ᐭ᡽ࠆ޿ߡߒᜂ⽶ࠍ↪⾌ߩಾ৻ߢ߹ዬ૑ߡߒߘޔౕㄘ
ߖࠊ⽶ࠍછ⽿޿ߒ෩ޔߡߒኻߦቭߩ࿾⃻ޔߡߞ߇ߚߒޕߚߞ޽߇ⷐᔅࠆߔಣኻߊߒ෩ߦߊ
ޔߦᢥ຋ߩ߳㐷ⴟ⛔ㇺ೽ฦࠄ߆㐷ⴟァ዁ᨋศߩઃᣣචੑ᦬ᱜᐕ྾චੑᘮཅޕߚߞߥߦߣߎࠆ
ޕࠆ޽ߦ߁ࠃߩᰴ
ᩞ㛉㛬ޔ㗔૒⹥዁ޔ⠪ᄖએฬ੖⥋ㅏ㗔૒ޔᐕ৻ㆊ⸥㗔ද⹥዁ޔ⠪ᄖએฬච⥋ㅏᅤᣛ৻
ὑ෩ޔ⺏ᢎዉ㐿ༀਇ⚛ᐔ✼⊝ޕㆊή⢻ਇ੦╬㗔૒ޔදႆၔ෺⠰ޔᙼ␜㕟⽿௅㗔ޔಣෳ
╬㆐ገޔ௅㗔ޔㆊ⸥ᩞ㛉㛬ޔ㗔૒⹥዁ޔᄖએฬචㅏ⣕ౣᅤ⠢Ფᓟ༹ޕㅏ⣕⥌એޔ᧤▤
੖౒ৼገၔᧄᑄᱷޔㅏ⣕ႎ೨᦭ᚲޕㆊ⸥㗔ද⹥዁ޔᄖએฬචੑ⥋⣕ㅏ⠢ਔޕᘦ⾆ⴕ෩
ᓔ᠘⵬㛎ၴᒰޔ㐷ⴟㅍ๒ᣣਃච᦬ੑ੓㒢ޔੱਯ↰ജታ⺈ჽᐕㆬ᜸ᔃ⇐ᣛ⹥ฦ⪺ޔฬච
ᜫ዁ᣣਯ⵬㛎੓઎੦ޔ₪ോᜫ൅᦬৻㒢⛎ᦦᣣ౎ೋ᦬ᱜ੓೨ޔৼገฬචਃਯㅏ࿷౔ޔᄖ
㧕̖⇛ᓟ̖㧔ޕ⽿Ყ೔વ௅㗔⹥዁⠪₪ਇޕಣ㊀⋴⌒ੱਯ⵬ᣂ઎ޔ㐷ⴟㅍ⠪₪
㧕㗁58 㨪48ޠᧄᦠฌ⊕㐳ޟޔ෼ᚲޠળ຋ޟޢ⇛♿↰ገႆၔ෺ޡ㧔
ႆၔ෺ߒ␜વߦㄐᣛฦߡ዁ࠍᱝޟߦᧃᦠᢥޔ߇ࠆ޽ߢᢥ຋ߩߡ޽㐷ⴟ⛔ㇺ೽ฦޔߪࠇߎ
ߢ޿ࠃߡ߃⠨ߣࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐ␜߽ߡߒኻߦቭฦߩႆၔ෺ޔߢߩࠆ޽ߣޠ߻ߒߖ⻀ᧅߦ
ߞ޽ߢೞᷓߪ㗴໧ߩ੢ㅏޔߤ߶޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߖࠊ⽶ࠍછ⽿޿ߒ෩ߥ߁ࠃߩߎޕ߁ࠈ޽
ޕࠆ޽ߢߩߚ
ޔ߇ߚ޿ߡߒછォߦァ዁੩⋓ߪࠇ߆ߦ᦬ੑᐕੑචੑᘮཅ㧔ࡦࡘࠪࡈޔ᦬౎ᐕਃචੑᘮཅ
2ޔߡߒߣ㓏Ბੑ╙ߩნገႆၔ෺ޔߪ㧕ߚ޿ߡߞⴕࠍ᩺┙↹⸘ࠆߔ㑐ߦნገߩߎߡߒ⛯⛮
ნገߡߞⴕߦ࿾⃻ߕࠊ໧ࠍァṽޔฎ⫥ޔᵮḩߢੱᣛߩᨋศޔ੩⋓ߦ࿾⨹ߩნ㐿ᧂߩߤ߶ഀ
ౕㄘޔ‐⠹ߦᐕ྾චੑᘮཅߕ߹ޕߚߒߦߣߎࠆߖߐ૞⠹ߡߞߊ߅ࠍੱජ2 ߩ߽ࠆߔᦸᏗࠍ
ߒߘޕߚߒߦߣߎࠆߖߐ⊒಴ߦ᦬ᱜᤐᐕ੖චੑ⠉ޔߡߚࠍደዊޔࠅជࠍᚭ੗ޔ߃⺞޿⾈ࠍ
ޠገਛޟࠍ࿾ߚߒნ㐿ߦవޔߌಽߦޠገฝޟޔޠገᏀޟࠍߩ߽ࠆߔᬀ౉ࠄ߆ߣ޽ߩߎޔߡ
ޔߒᏫ᧪ߦ㑆ᐕᾨᐽޔߪߦ߆ߥߩޘੱߚߒᬀ౉ߦᐕ੖චੑᘮཅߩߎޕߚߒߦߣߎࠆߔ⒓ߣ
ნገߩߎޔߡߒߘޕ㧕91㧔ߚ޿ߡࠇ߹฽߽ޘੱߩ㧕ષ㍯ ebiS㧔ࡌࠪߚ޿ߡߒ૑ዬߦߤߥᨋศ
ཅޔߪߡߞߚ޽ߦᬀ౉ߩᣛ੩ޔߚ߹ޕߚߞ޽ߢⷐᔅ߇↪⾌ߥᄢ⩨߁޿ߣਔ 278,3 ਁ 7 ߪߦ
ߐ㚢⒖ࠍᚭ002 ߡߖวᣛ౎ޔฬ52 ߩฬ5 ฎ⫥ޔฬ02 ᵮḩߦᲤᣛޔᐕᲤޔࠅࠃᐕ౎චੑᘮ
ߢޢᔒㅢᨋศޡޔߪߡ޿ߟߦ᩺ߩวഀߩ 1 ኻ 4 ߩ⫥࡮ḩߩߎޔߦߺߥߜ㧔ߚߒߦߣߎࠆߖ
ޕ㧕02㧔㧕ࠆ޿ߡࠇߐ㒰೥ߪ
ㇺฦޔ㧕12㧔ߒᄼ਄ࠍ⒟┨ࠆࠊଥߦნ౉ႆၔ෺ߩᣛ੩ߪࡦࡘࠪࡈޔ᦬ᱜ㧕1281㧔ᐕరశ㆏
ߪ⠪ࠆߔᦸᏗࠍᬀ౉ޔ߽ߢὐᤨߩߎߚߒㆊ⚻ᐕ৻⚂ޔ߇ߚߞ൐ࠍ⠪ᦸᏗߦᣛฦߡ⚻ࠍ╬⛔
002 ᢔ㑄ߩᣛ੩ߦᐕ྾శ㆏ޔ߫ࠇࠃߦޠ⒟┨ޟߩᐕరశ㆏ߩߎޕ㧕22㧔ߚߞ޽ߢᚭ 82 ߆ߕࠊ
ޔ߫ࠇࠃߦ㧕32㧔ᄼ਄ߩ▙᧻ァ዁ᨋศߩઃᣣ੖᦬౐ᐕਃశ㆏ޔ߇ߚߞ޽ߢߕߪࠆߖߐ૑⒖ࠍᚭ
45 ᣛ੩ߦ޿ߟޔᐕ྾శ㆏ߡߒߘޕߚߞ߆ߥ߉ߔߦᚭ 13 ߆ߕࠊߪ⠪ᦸᏗᬀ౉߽ߢ㓏Ბߩߎ
ࠪࡈߚ߈ߡߒਈ㑐ࠄ߆㓏Ბ↹⸘ߩೋᒰߦნገᣛ੩ޔࠅߥߦߣߎࠆߔნ౉ߦႆၔ෺ߩߎ߇ᚭ
ޕ㧕42㧔ߚߒᒰᜂࠍോታߩߎޔߡߒᏫᓳߦァ዁ᨋศ߇ࡦࡘ
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޽ߢᚭ896 ߢ߹ࠆߚ޿ߦ㧕8091㧔ᐕ྾චਃ✜శᧃᷡࠄ߆ᆎ㐿ߩᐕ྾శ㆏ޔߪ૑⒖ߩᣛ੩
⊛⋡߁޿ߣޠᷣᢇߩੱᣛᢔ㑄ࠆߌ߅ߦᏧ੩ޟߩೋᒰߪნገߩߎޔߡߺࠄ߆ሼᢙߩߎޕߚߞ
࿎ࠆߔ૑ዬߦᄤᄺ߿ᨋศޔࠅ߅ߣࠆߔ៰ᜰ߽᎑ᳯޔߛߚޕ޿ߥ߃޿ߪߣߚߒߚᨐߦಽలࠍ
ߧࠄ߆ߥߊߔޔߪߢნገߩੱᣛߩߎޕߚߞ޽ߢല᦭ߪნገႆၔ෺ߩߎߡߞߣߦੱᣛߚߒ┆
ߕ޽ߦޠౖᕲޟߥ߁ࠃߩߜߚੱᣛࠄࠇߘޔߪߦၞ࿾ㄝ๟ߩႆၔ෺㕙෻ޔ߇ߚߒ಴ࠍ⠪੢ㅏ
ᄼ਄ߩࡦࠠࠣァ዁ᨋศߩᐕర⼾ທߩߜߩޔߡߒߘޕߚ޿ߡߒ૑ዬ߇᳃ᵹߩߊ߅߅޿ߥࠇ߆
޿ߡߒ႐⊓߽ߩ߽ߥ߁ࠃࠆߔൻⵝᱞߢ࿅㓸ߦ߆ߥߩ᳃ᵹࠄࠇߎޔߪߢᣇ࿾ᨋศޔ߫ࠇࠃߦ
ޕ㧕52㧔ࠆ޽ߢߩߚ
ℂ▤ৼገࠆߌ߅ߦႆၔ෺ ▵㧞╙
᠁ᄼઃᣣ྾ච᦬৻චᐕ਻චᘮཅߩࡦࡘࠪࡈޔߪߡ޿ߟߦ೙ቭߩႆၔ෺ࠆߌ߅ߦ㓏Ბ↹⸘
ޕ㧕62㧔ࠆ޿ߡࠇࠄߴㅀߦ߁ࠃߩᰴߦ߆ߥߩޠ⒟┨⒳ገ౓ቭ⸳᠘ޟઙઃߩ
ᣛච↱ޔ੐౔ม✚ޔຬ৻㗔දᆔ⸳ᡆޕઙ੐ಾ৻ℂㄐ෸࿶ᒢ༡⸳ᔕޔฬජৼገ࿾⒳ޔ৻
ޔ㗔૒ᆔὑ૞ຬੑㆬឣౝ⑟㒐↱ޕℂ⟑㗔දਯ㗔૒౗ή઎හ➩㗔૒౔ޕ⵬⺞ㆬឣౝ㗔૒
ৼገޕ⠢৻ℂㄐ㗔૒㓐ޔᩞ㛉㛬ὑ૞ຬੑㆬឣౝ↢⋙ຠ৾⡯਎෸ቭᆔ↱ޕ⠢৻▤ฦຬᲤ
ήᐗ⑟㒐ޕ㐷ⴟァ዁ႎ຋ޔℂㄐ㐷ⴟ⛔ㇺ೽໼ᬩ൅㒙ႎ⹦ォᩭ㗔දᆔ↱ޔ㗔දᆔ๒ઙ੐
දᆔ⥋ޕ⵬᜸ౝ㌵೨ޔ௅㗔಴੻ޔ㙂ේ㘩ଥޔ➩ਯ಴ᚲቭᆔ᜸ᅤޕ⸳⵬ᐾᲡޔ੐ਯมኾ
ޕ㙂୊ේ㘩ޔ࿶ᒢ⾗એᏪ㗂឵ᦝᆔᾖ⺧ᔕޔฬජৼገℂ▤ᩞ㛉㛬ޔ㗔૒ޔ㗔
2 㗔૒ᆔߦਅߩߘޔߖߐℂ✚ߦຬ 1 㗔දᆔޔߪോ੐ߩಾ৻ࠆߌ߅ߦౝ࿾ნገޔߜࠊߥߔ
ߡߖࠊ߇ߚߒߦ㗔૒ߡߌ⸳ߖ૬ࠍຬ1 ᩞ㛉㛬ᆔߚ߹ޔߖߐℂ▤ޘฦࠍ⠢ਔฝᏀߡߓછࠍຬ
߆ਛ㧕࡞࠾㧔㗔૒ߩ࿾⃻ߡߴߔߪቭߩࠄࠇߎޔࠅ޽ߢߩࠆߔߣ߁ࠃߖߐℂಣࠍോ੐ߩ⠢ฦ
ޔߦ߆ߥߩ⒟┨ߓߥ߅ޔߚ߹ޕࠆ޽ߢߩߚߒߦߣߎ߱ㆬࠄ
ੑචਃ‐วޔੱ౎චੑ⊖৻ৼገᣛᲤ㤛ᱜޔ㤛㐩ޕገ┙ᣇಽ⠢ฝᏀᜲᔕޔᣛ౎࿾⒳ޔ৻
㐳ኅච⸳ገᲤޔገ੖┙⸳ᣛᲤޕౕ৻චਃ‐วޔੱ྾චੑ⊖৻ৼገᣛᲤޔᣛ౐㙍౔ޕౕ
ឣౝৼገ↱୾ޔฬ৻㆐ገ೽ޔฬ৻㆐ገ✚⸳ገ੖ޕੱ৻㧕㐳ገ̖ad i nut㧔㆐ገޔੱੑ
ޕℂㄐቭ⒭੐᦭ޔ᧤⚂⾗એޔ⵬లㆬ
ޔฬ1 ㆐ገ೽ޔฬ1 ㆐ገ✚ޔࠇࠄߌ⸳߇ገ5 ߦߣߏᣛฦߪߡߒ㑐ߦ↰ገߩߎޔߦ߁ࠃࠆ޽ߣ
ߞߥߦߣߎࠆߖߐ૒⵬ࠍℂ▤ࠆߔኻߦৼገߦ㓙ታޔߡࠇ߫ㆬ߇ฬ1 ㆐ገߦߣߏገฦߡߒߘ
ߒㆬឣࠅࠃౝৼገߦ୾ޟߡߴߔޔߢ߹ࠆߚ޿ߦޠ㆐ገޟࠄ߆ޠ㆐ገ✚ޟߩߎޔߡߒߘޕߚ
ޕࠆ޽ߢߩߚߞߥߦߣߎࠆ߼ߒߖޠ⵬లߡ
․ߩℂ▤ࠆߌ߅ߦნገႆၔ෺ޔ߇ࠆߥߦߣߎࠆߔ⃻ታࠅ߅ߣߩߎ߷߶ޔߪ↹⸘ߩࠄࠇߎ
ߥߎ߅ࠍნገߡߴߔޔߢ߹ࠆߚ޿ߦޠ㆐ገޟߩߎࠄ߆ޠቭޟ߁޿ߣ㗔૒ᆔޔ㗔දᆔޔߪ⦡
ޕࠆ޽ߢߩߚߞ޽ߦὐࠆߔᛮㆬࠄ߆߆ߥߩੱᣛߚߞ
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┨㧔↹⸘ߥߚࠄ޽ߦ߼ߚࠆ߃ㄫࠍ㧕ᣛ੩㧔ৼᣛᢔ㑄ߩ੩ർߪࡦࡘࠪࡈޔ᦬౎ᐕਃචੑᘮཅ
ޔ߫ࠇࠃߦࠇߘޕߚߒᄼ਄ࠍ㧕⒟
዁ޔ଀ਯ㗔૒ᢙ▤ຬ৻㗔දᨋᜆᾖ⺧ޔ㗔දᆔ⸳ᓳ೨੻ᔅਇޔገੑฝᏀႆၔ෺⸳ᣂޔ৻
௅㗔᦭⸳ේಣ㗔දޕገਃℂ✚ޔ㗔දຠਃ➩ታὑᡷ଻᣿㗔දᆔ዁ޔገਛὑ૞ႆၔ෺⸳ේ
ޕ౏ㄐ⾗એޔฬච౓↲ޔฬੑ௅㗔ᷝჇ⺧ᔕޔᄙセോ੐ገਃℂ✚੹ޔฬචੑ౓↲ޔฬੑ
ޔ⍹♳ᓕ௅ޔ↢ṑญᚭޔઙ੐༚ᇕޔᚭ⊖੖ৼᣛ▤ฦޔຬੑᩞ㛉㛬ᆔޔຬੑ㗔૒ᆔਯ⸳೨
⚿ಣฦ੩⋓ޔౝฬජੑৼᣛገੑ⸳ᣂޕ୊㘩ຠᾖޔ࿶ᒢ⾗એޔ➩ታὑᡷ⺧ဋޔዋਇോ੐
⿷ข᜸ౝৼᓔ㗿ၔฦᨋศ੓࿷ޔฬ৻ච౐⊖ੑৼᣛ⍴ᚲޔฬ਻චਃ⊖৾ජ৻ৼᣛᓔ㗿଻
ච౓↲ޔฬੑ௅㗔⸳ᔕਅ㗔૒Ფޕฬ⊖੖ৼᣛ▤ฦޔຬ྾ᩞ㛉㛬ޔຬ྾㗔૒⸳ᷝᔕޕᢙ
㧕̖⇛ᓟ̖㧔ޕᓎᔕ౏ㄐฬ੖
㧕㗁32 㨪22ޠᧄᦠฌ⊕㐳ޟޔ෼ᚲޠ⇛ᄼޟޢ⇛♿↰ገႆၔ෺ޡ㧔
ᒰߡߖ૬ޔߦ㓙ߚߒ⸳ᷝࠍገਔฝ࡮Ꮐߦߚࠄ޽ޔߒߣገਛࠍ⠢ਔฝᏀߩߢ߹߹޿ޕࠆ޽ߣ
ᆔޟ⠪છ⽿࿾⃻ߩႆၔ෺ߩߢ߹߹޿ޔ߫ࠇࠃߦࠇߎޕࠆ޽ߢߩߚߒ⺧ⷐࠍᦝᄌߩ೙ቭߩ࿾
⸳Ⴧޔߡߒߣ➩ታߡߖࠊ޽߽ޠᩞ㛉㛬ᆔޟޔޠ㗔૒ᆔޟޔߒߣޠ㗔දޟߩຠਃ➩ታࠍޠ㗔ද
ࠆߖߐᒰᜂࠍോ੐ℂ▤ߩߘޔߌ⸳ߦߚࠄ޽ࠍຬ 2 ฦޠᩞ㛉㛬ޟޔຬ 2 ฦޠ㗔૒ޟߦገ 2 ߩ
ߪᤨᒰ↹⸘㧔߈ߣࠆߔᬀ౉߇ᢔ㑄ߩᣛ੩ޔ᧪዁ߚ߹ޕߚߒ⃻ታߪࠇߎߦ⊛ᨐ⚿ޔߒߦߣߎ
ߘޔߒߦߣߎߔ߿Ⴧࠍቭߩߤߥᩞ㛉㛬߿㗔૒ߡ߼ߚࠄ޽ޔߪߦ㧕ቯ੍ࠍ㒠એᐕ౎චੑᘮཅ
੍ᬀ౉ߩᢔ㑄ߩᣛ੩ޕߚߒߦߣߎࠆߔ⸳߽ᷝࠍ㗔දߩຠਃޔߪว႐ߚߒ⿧ࠍᚭ006 ߇ࠄࠇ
ޔ߫ࠇࠃߦ↹⸘ޔ߈޿ߡߒ߿Ⴧࠍຬቭଥ㑐ߡߓᔕߦᢙᚭᰴ㗅ޔߢߩߚߞ޽ߢฬජ3 ߪ⠪ቯ
߆ߒޕ㧕᠁ᄼឝ೨㧔ߚ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߥߣຬ 11 ᩞ㛉㛬ޔຬ 11 㗔૒ޔຬ 2 㗔දߦ⊛⚳ᦨ
ߔߦᚭ896 ߢ߹ࠆߚ޿ߦᧃᷡޔߊߥዋߪნ౉ߩᣛ੩ߪ㓙ታߦ߁ࠃߚࠇ߰ߦ߈ߐޔࠄ߇ߥߒ
ޕߚߞ߆ߥߪߣߎࠆࠇࠊߥߎ߅߇੐ੱߥ߁ࠃߩ↹⸘⚳ᦨޔߢߩߚߞ߆ߥ߉
ߩ㓙ታޔߒ㆜ᵷߦႆၔ෺ࠍࠄવᔃ┕⋵⍮⋵ᓼᛚ⟑ේߩຬᑄޔߪࠄ߆ᐕ྾චੑᘮཅޔߚ߹
ࡘࠪࡈޔߪᖱ੐ߚࠇߐ㆜ᵷ߇ߜߚຬᑄߩࠄࠇߎޕ㧕72㧔ߚߞߥߦ߁ࠃࠆߖߐഥេࠍℂಣോ੐
ޔ߫ࠇࠃߦ᠁ᄼߩ▙᧻ߚߞߥߣァ዁ᨋศߡߞࠊ߆ߦࡦ
ਯ↰༡㓮⋥ᾖ୮⺧ᄼޔ⠹⺖Ⓙ൘⢻ਇᗱ☻₸ᄢޔቭ╬ᩞ㛉㛬࡮㗔૒ገ⹥࿃ବንァ዁છ೨
ޕ⺖൘઎⽿ޔຬਃੑ೑᳓↰ㄘ⻄ᾫ᠘᜸ਛຬᑄ੓࿷ޔ଀
96 㨪76ޠᧄᦠฌ⊕㐳ޟޔ෼ᚲޠ⇛ᄼޟޢ⇛♿↰ገႆၔ෺ޡޔ᠁ᄼઃᣣචೋ᦬྾ᐕਃశ㆏㧔
㧕㗁
޽ߢߩߚߒᒰᜂࠍോታޔࠇߐ㆜ᵷߦႆၔ෺ߡࠇ߫ㆬ߇ຬᑄ޿ࠆ߆޽ߦ೑᳓ޔ↰ㄘޔࠅ޽ߣ
ߩࠄ߆ຬᑄ߽り⥄ᵏጁ₺⠪ᠠߩޢ⇛♿↰ገႆၔ෺ޡޔࠅ߅ߣߚࠇ߰ߦ߈ߐޔߦߺߥߜޕࠆ
ޕߚߞ޽ߢ↪⊓
‽Ᏹߦߊߣ㧔‽㆜ߚࠇࠄߊ߅ߦᣇ࿾ᨋศޔ߫ࠇࠃߦᢥ຋ߩઃᣣචੑ᦬౐ᐕੑశ㆏ޔߚ߹
ߡߒᦸᏗࠍნገߦႆၔ෺ߩߎޔ޿ߐߚࠇߐ᡼㉼ޔ߇ㇱ৻ߩ㧕㆜⊒ࠆࠊଥߦ⟋‽ߩੱ⥸৻̖
ࠇࠊ⵬ߡߒߣৼገߩⷙᱜޔߡࠇࠄ߃ਈࠍౕㄘߩಾ৻ߣ㧕࿾ნ㐿ᣢ㧔࿾ᾫߩᤰ 3ޔࠇߐࠆࠁ
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ޔߪႆၔ෺ߩߎޔ㧕92㧔߇ࠆ޽ߢ࿾ೃᵹߥฬ⪺ߩઍᷡޔߪᨋᜆࠆ޽ߦߊㄭߩႆၔ෺ޕ㧕82㧔ࠆ޿ߡ
⢻ᯏߡߒߣ႐ߩᵴ↢ߥⷐ㊀ߩߟߣ߭ߩߜߩߚ߃⚳ࠍᦼೃޔߡߞߣߦੱᣛߚࠇߐ㆜⊒ࠄࠇߎ
ޔߦ߼ߚߚߞ߆ߥዋߦࠅ߹޽ࠅࠃᗐ੍߇⠪ᦸᏗᬀ౉ߩᣛ੩ޔ߫߃޿ߦㅒޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߒ
ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚࠇࠄࠇ౉ߌฃߡߞ߽ࠍㆄෘߥ߁ࠃߩߎ߇⠪ᦸᏗᬀ౉ߩޠ‽㆜ޟ
߷߶ߦ౒ߣࠇ౉ߌฃߩᣛ੩ߩࠄ߆ᐕೋశ㆏ޔߪᴫ⁁ߩႆၔ෺ࠆߚ޿ߦᐕᧃశ㆏ࠅࠃᬀ౉
ᶋޟ߇ੱᣛߚߒൻ┆࿎ߢߤߥ੩⋓ޔߦ߆߶ߩੱᣛߩ੩⋓ޔᨋศߚߒᬀ౉ೋᒰޔߒ⒖ផߦ⺞㗅
ᨋᜆߡߒߣ‽㆜ߩㅀ೨ޔߚ߹ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔ૑ዬߣޘ⛯ߢߜߚ߆ߥೣⷙਇ߁޿ߣޠৼ
޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߔ૑ቯߡߒߣޠৼገޟߦ࿾ߩߎޔᓟੌḩᦼೃޔ߇ੱᣛߚࠇࠄㅍߦ࿾ߩ╬
ޠᩞ㛉㛬ޟޠ㗔૒ޟޠ㗔දޟߚࠇߐ಴ㆬࠅࠃੱᣛߩ࿾⃻߇ߩࠆߔℂ▤ࠍࠄࠇߎޔߡߒߘޕࠆ
ࠊߥߎ߅ߡߒߣ┵৻ߩ╷ኻੱᣛ┆࿎ߩᐭ᡽ޔߪᬀ౉ߩႆၔ෺ޔߜࠊߥߔޕߚߞ޽ߢቭߩ╬
ޔ߽ߟߟߌฃߪ೙ប޿ᒝߩ╬⛔ㇺ೽໼ᬩ൅㒙ޔァ዁ᨋศޔߪᘒታߩߘޔ߇ࠆ޽ߢᬺ੐ߚࠇ
ᬀ౉ޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡࠇࠊߥⴕ߇ℂ▤ߥ⊛ޠᴦ⥄ޟ⒳৻ࠆࠃߦߜߚੱᣛߚߒᬀ౉
ߥ⊛ޠᴦ⥄ޟ⒳৻ߩߎ޿ߥࠇࠄߺߪߦߤߥ࿾㒐㚢ߩઁޔߣࠆߥߦࠈߎࠆߔㆊ⚻ࠍᐕචਃᓟ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߥߦ߁ࠃࠆߊߡߒ๒㔺߇⋫⍦ߥ߹ߑ߹ߐߢ߆ߥߩ೙૕
᥊⢛ߩߘߣ⟎⸳ߩ㐷ⴟ▤✚ႆၔ෺ ▵㧟╙
ޕ㧕03㧔ߚߒធߦᢥ຋ߩࠄ߆㒮ኤㇺޔߪࡦࠠࠣߚߒછ⌕ߦァ዁ᨋศޔᣣ྾ೋ᦬੖ᐕర⼾ທ
㒮ኤㇺࠍᱜਇࠆߌ߅ߦ࿾⃻ޔ߈⿞ߦ੩ർ߇ોᄸႡᑼᏝ╩ᆔరߚࠇߐ⡯㕟ߢႆၔ෺ޔߪࠇߘ
ߣߣ㒙Ὄ⮋⛔ㇺ೽໼ᬩ൅㒙ޔߡߓᄺࠍᣦߪࡦࠠࠣޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆߔ㑐ߦߣߎߚߒបౕߦ
ޕߚߞ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃߩᰴߪኈౝߩ⸷਄ޕߚߞߥߦߣߎ߁ߥߎ߅ࠍᩏ⺞ߩઙ᩺ߩߎߦ߽
㐿ࠍ㧕၄㧔ᤰ 003,1ޔ߈᜗ࠍૈ᳃ߦ߆⑳ߦ࿾⨹ቭޔߪ㒙ᵩ൅テ㗔૒⠢ฝႆၔ෺ 㧝
ޕࠆ޿ߡߒ߿⢈ࠍ⣻⑳ߡߒნ
ୖߡߞߊߟࠍⴼญߦ߆⑳ޔߕ޿↪ࠍᢲቭߦ޿ߐࠆߔ෼⋙ࠍⓃୖޔߪ㒙ᵩ൅テ㗔૒ 㧞
ޕߚߒᄁォࠍࠇߘߡߒขᶋࠍ♳
ޕߚߞߣߺߔߧࠍ⍹㙍07 Ⓝୖޔߪ㒙ᵩ൅テ㗔૒ 㧟
ޔߡ޿᱂ࠍ㊂⸘ߩ♳ୖߦ߽ߣߣ㒙᧮Ὼ㒙௅㗔ߣ⥝਎ᑼᏝ╩ߩߘޔߪ㒙ᵩ൅テ㗔૒ 㧠
ޕߚߒᄁォࠍಽߚߒขᶋ
ޕߚߖߐ⒳⠹ޔߒළᄁߦ╬༑⧷ߩৼገߩ೎ࠍ࿾ቭ޿ߥࠄߥߪߡߞᄁޔߪ⥝਎ᑼᏝ╩ 㧡
ޕߚߒᢢ⧦ࠍᢥ㌛ߩৼⴐޔߡࠅ☋ࠍฬߦᩏ⺞ญᚭޔߪ⥝਎ᑼᏝ╩ 㧢
ޔߡߒ⠹ࠍᤰ㙍ਁᢙߦ߆⑳ޔߒଚࠍ⨹ቭޔߡ޿᜗ࠍᚭ૛ਁ᳃ᵹޔߪᑯຬߩႆၔ෺ 㧣
ޕࠆ޿ߡߒ߿⢈ࠍ⣻⑳
㧕8481㧔ᐕ౎චੑశ㆏ޔߢৼገߩႆၔ෺ޔߪોᄸႡߚߞߥߎ߅ࠍ⸷਄ޔ߫ࠇࠃߦᢥ຋ߩߎ
ᄁ⽼♳ୖߦોᄸႡߩߎߪ㒙ᵩ൅テ㗔૒ޔᤐᐕ਻චੑหޕࠆ޽ߢ‛ੱߚߟߥߣᑼᏝ╩⠢ฝߦ
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ࠆขߌฃࠍޠ␿♳ޟߦ㓙ߩߘޔࠇࠄߣࠍᔃߦℂᢛߩਔゞ៝ㆇߩᢙᄙߪોᄸႡޔ߇ߚߨᆔࠍ
ࠍߣߎߩߎߪ⥝਎ᑼᏝ╩ߩ㒙ᵩ൅テޔᓟߩߘޕߚ޿ߡߞߥߦ߹߹ߩߘ޿߹ߒߡࠇᔓࠍߣߎ
൅テ㗔૒ޔߚ߹ޕߚߒߣಽಣ⡯㕟ࠍોᄸႡߡ⚻ࠍนⵙߩ㐷ⴟ⛔ㇺ೽໼ᬩ൅㒙ޔߡߒߛߴ⺞
ᄬࠍߜߺߩ⸘↢ߪࠇ߆ޔߢߩߚߍ਄ࠅขࠍ࿾࿯ߩોᄸႡߡߒߣಽ៊ᰳߩ߈ߣߩߎޔߪ㒙ᵩ
ޕߚߞ޽ߢߩߛࠎ෸ߦޠ⸷⋥ޟߩߎޔ޿
ߩߊ߅߅ࠄ⥝਎ޔ㒙ᵩ൅テߦ߮ࠄߥોᄸႡޔߦ߽ߣߣ㒙Ὄ⮋⛔ㇺ೽໼ᬩ൅㒙ޔߪࡦࠠࠣ
ޠប⺊ህᝋޟޔߊߥ߇⇼ኈ߽ࠇߕ޿ߪ⸷ߩોᄸႡߩߎߦ⊛ᨐ⚿ޔ߼ߔߔࠍข⡬ᖱ੐ߩ⠪ଥ㑐
ޔ߫߃ߣߚޕߚߒ๔ႎߣࠆ޽ߢߩ߽ߛࠎ෸ߦ߃⸷ߡߒㅧ᝘ߦᚻൎࠍታ੐ߡߦᕉ⑳ߜࠊߥߔ
ᓼ᡿ߩᣛ੩߇ნ㐿ߩߎޔߪߡߒ޿ߚߦ⸷਄߁޿ߣߚߖߐნ㐿ߡ޿᜗ࠍૈ᳃ߦ࿾⨹ቭߩ৻╙
ߣ㒙ᵩ൅テޔࠅ޽ߢߩ߽ߚߞߥߎ߅ߦ߼ߚߩୃᑪᑙᏢ㑐ߩ࿾ᒰޔ߇᳁๓ᓼᆄߩ‛ੱࠆߥᔘ
ޔߜߩߚߞࠊ⚳߇ℂୃߦᐕ਻ޔ౎චੑశ㆏ޔߪ᳁๓ᓼߦߺߥߜޕࠆ޿ߡߒߣࠆ޽ߢଥ㑐ήߪ
ᓞᚭޟޢᓞᷡޡޛޠᓞߩ↰ቭ૖ଚޟޔᨐ⚿ߩߎߪ᳁๓ᓼ㧔߁޿ߣߚߡᝥࠍ૞⠹ߩ࿾ნ⑳ߩߎ
ࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢᕈᅚޔ߇ߚࠇࠄߖᡆߦᐕਃᓤޔ⊖৻᧟ޔ޿߇ߚߒߦޜޠቛ↰ᄁ⋑࡮ቛ↰࡮
ߢઙߩ 4 ╙ޔߚ߹ޕ㧕ߚࠇࠄߖᡆߦ 08 ᧟ߪฬ 71 ᚭૈޔߒߣޠ⿏෼ޟߡߒࠄᾖߦᓞߪ⟋ᓤ
ߪࠇߎޔ߇ߚߞ޽ߪታ੐ߚߒළᄁࠍ᢯ 5 ⍹ 63 ⓃᱷߩᏅ⺋ߩ㓙ߩ㊂ᬌߚߞ߹ߚߦౝୖޔߪ
ߣ޿ߥߪߢ߼ߚߔ߿⢈ࠍ⣻⑳ޔࠅ޽ߢߣߎߚߞߥߎ߅ߦ߼ߚࠆߔ಴ᝳࠍ⾌▽ᑪߩℂୃୖⓃ
ߚߒᩏ⺞ࠍౠᷡญᚭߩገฦߪ⥝਎ᑼᏝ╩ޔߦ᦬ਃᐕ਻චੑశ㆏ޔߪߢઙߩ6 ╙ޕߚߒ๔ႎ
ᣛߚ᧪ߦႆၔ෺ߦᑼ౏㕖ࠄ߆ߤߥ੩⋓㧔ৼᶋޔᢥ 08 ㌛ߦߣߏᚭޔߒኻߦৼገ㓙ߩߘޔ߇
ࠅࠃዪᒰߪࠇߎޔᨐ⚿ߩᩏ⺞ޕߚߒ෼ᓽࠍᢥ046 ษ93 ㌛ߡߖࠊ޽ޔߟߕᢥ06 ㌛ߪߦ㧕ৼ
ޔࠅ޽ߢߩ߽ߚߒ㆐⺞ߢ࿾⃻ޔߦ߼ߚߚߞ߆ߥࠇߐ⛎ଏࠍ⾌ޠა╩⚕ޟ߿⾌ᣏߩ㓙ߩᩏ⺞
ၔ෺ߜࠊߥߔޔઙߩ7 ╙ޔߚ߹ޕߚߞߥߦߣߎ߁޿ߣ޿ߥߪߢߩ߽ߚߒ߿⢈ࠍ⣻⑳߽ࠇߎ
޿ߟߦߣߎ߁޿ߣޔߚ޿ߡߒ߿⢈ࠍ⣻⑳ߡߖߐ⠹ଚࠍ⨹ቭߡ޿᜗ࠍᚭ૛ਁ᳃ޔ߇ᑯຬߩო
੐ߩޠ૖ଚޟߪߢႆၔ෺ޔߒߣ޿ߥ߽᜚⸽ߊߒ㔍߇ߣߎߔ␜ߦ߆ࠄ᣿ࠍ࿾⇇Ⴚߩߘޔߪߡ
ޕࠆ޽ߢߩߚߒ๔ႎߣ޿ߥߪታ
ߩߚߒ࿷ሽߡߒߣታ੐ߡߴߔ߷߶ޔߪߣߎߚࠇࠄߍ޽ߦ⁁⸷ߩોᄸႡߦ⊛ᧄၮߜࠊߥߔ
ߎ߅ࠍㆱ࿁ߩછ⽿ߩ๔ⵍޔߒൻᒰᱜߡߌߟࠍ↱ℂߥᒰㆡޘฦޔߪࡦࠠࠣޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ
ߎߚߒළᄁࠍ⍹Ⓝߕߖ๔ႎߦม਄߼ߓ߆ࠄ޽ޔߢઙߩ4 ╙ߪ㒙ᵩ൅テ㗔૒ޔߛߚޕߚߞߥ
㊂㈨⁁ᖱࠍὐ߁޿ߣࠆ޽ߢߣߎߚߞߥߎ߅ߦ߼ߚߩℂୃߩୖⓃޔ߽ࠆߥߣ⽎ኻߩಽಣߪߣ
⥝਎ᑼᏝ╩ޔߒᩰ㒠ߦ⑟㒐ߡߒ❱㕟ࠍ㗔૒ߦ߮ࠄߥ㗔දฬ⸥ޔߡߌฃࠍนⵙߩᏢ⊞ޔߡߒ
ߒߣ⡯㕟ߢ㗴໧෼ᓽߩ╬⾌ޠა╩⚕ޟߜࠊߥߔઙߩ6 ╙ޔߣ⟋ߩළᄁᢿήߩⓃୖߩߎޔߪ
ޕߚ
ߎߚߒ๔បߡߞ޿ߦ੩ർߦ߆⑳ޔߕߖ᣿๒ߦ㐷ⴟ⚖਄ޔߪߡ޿ߟߦોᄸႡߩ๔ේޔᣇ৻
ᒰޟޔߒಣߦޠච੖╎ޟߢߩࠆߔ⸅ᛶߦ㧕ޠ⸷⿧࡮⸩⸷࡮ᓞೃޟޢᓞᷡޡ㧔ޠᓞߩ⸷⿧ޟޔߪߣ
ߜߩޔߦ߼ߚߩࠇ߆޿ߥ߇࿾ߩᵴ↢ޔ߇ߚߒߦߣߎࠆ߃ޠടࠍ᧤▤ߊߒ෩ߡߒ੤ߦ⠢ߩ⹥
ޕࠆ޽ߢߩߚߒߦߣߎࠆߔޠ⵬⾨ޟߦࠇ߆ࠍ࿾ߩߘޔ߈ߣߚ಴߇߈޽ߩ࿾ৼߦ
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ޟᝋህ⺊បޠࠍ߅ߎߥߞߚߣߐࠇߚේ๔Ⴁᄸો߇⺊๔⟋ߦ໧ࠊࠇߕޔߎߩࠃ߁ߦኡᄢߦ
ᛒࠊࠇߚ⢛᥊ߦߪޔ㐿ნᓟ⚂ਃචᐕࠍ⚻ㆊߒߚ෺ၔႆߦߪޔ૒㗔߿╩Ꮭᑼࠍߪߓ߼ߣߔࠆ
⃻࿾ߩቭߦࠃࠆ⣣ᢌ߿⻉໧㗴߇㗼࿷ൻߒߡ߅ࠅޔ߆ࠇ߇⸷߃ߚࠃ߁ߥਇᱜ߇ታ⾰ሽ࿷ߒߡ
޿ߚߎߣ߇޽ߞߚߩߢ޽ࠈ߁ޕߜߥߺߦߎߩ෺ၔႆࠍ⛔ロߔࠆද㗔߽ᒰᤨޟᄬኤ޽ࠅߡಣ
ಽޠ㧔31㧕ߐࠇߡ޿ࠆߥߤޔද㗔߆ࠄ૒㗔߹ߢ߆ߥࠅᷙੂߒߚ⁁ᴫߦ޽ߞߚߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕႡ
ᄸો߇ޔᚲロߩ㒙൅ᬩ໼೽ㇺ⛔ⴟ㐷ߦ਄⸷ߖߕޔർ੩ߦ⿧⸷ߒߚ੐ᖱߪߎߩࠃ߁ߥߣߎࠈ
ߦ޽ࠆߩ߆߽ߒࠇߥ޿ޕߘߒߡޔߎߩࠃ߁ߥ⃻࿾ߩᣛৼਛ߆ࠄㆬ߫ࠇߚቭੱߩ⣣ᢌ໧㗴ߪޔ
޽ࠄߚߥዷ㐿ࠍ␜ߔࠃ߁ߦߥߞߚޕ
ศᨋ዁ァࠣࠠࡦߪޔႡᄸોߩ਄⸷ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏႎ๔ߣߣ߽ߦหᣣઃߩᄼ᠁ߢޔ෺ၔႆߩ
ᛴ߃ࠆᰴߩࠃ߁ߥ໧㗴ὐࠍᜰ៰ߒߚޕ
ዞㄭᩏൊޔ⹥ႆ࿾ᣇᖱᒻޔ㗓⒓❥഍ޕ੩ᣛᣛৼᚭญᣢⴐޔ⠰໡⾘⿲⿞ᣣẋჇᄙޕᗅ৻
ද㗔㚢቞ޔኛਇ⿷એ⾗ᒢ࿶ޕ⠰෶᜔ᣈ㒢೙ޔᱝද㗔➩಴ޔဋ↱⹥ႆ૒㗔ౝᛮ⵬ޕᧂ఺
ੱ࿾‧ថޕⓍਭᑷ↢ޔᲤ⥋࿃ᓴᦿ⭁੐ޔᄙਇ⢻ᢛ㗐ޕ㔃᦭㒙൅ᬩ໼೽ㇺ⛔౗ロޔ⠰⋧
㓒ዏ᦭ੑ⊖㙍㉿ޕ࿾Ỵੱⴐ࡮ታዻប೙㕖ᤃ㧔32㧕ޕ
ߔߥࠊߜޔߎߩ෺ၔႆࠍ▤ℂߔࠆද㗔߇ޔޟဋߒߊ⹥ႆߩ૒㗔ౝࠃࠅᛮ⵬ޠߖࠄࠇࠆߩ
ߢޔޟᧂߛੱ࡮࿾ߩ‧ថࠍ఺߇ࠇޠߥ޿ߣ޿߁⃻⁁߇ޔ⚿ᨐ⊛ߦߐ߹ߑ߹ߥᑷኂࠍ↢ࠎߢ
޿ߞߚߣ޿߁ߩߢ޽ࠆޕ
ߎߩ໧㗴ߦߟ޿ߡߪޔߎߩᄼ᠁ߩ㒝 ߢ߽߁ߔߎߒ⹦ߒߊㅀߴߡ޿ࠆޕߔߥࠊߜޔ
ౣᩏޔ෺ၔႆ⸳᦭ද㗔৻ຬޔ૒㗔৾ຬޔ㛬㛉ᩞ౎ຬޔㆄ᦭➩಴ޔහ࿷ᱝฦຬౝㅛᰴᛮ
⵬ޕේೋ⸳ਯᗧޔ੦ὑዞ࿾ข᧚ޔ୎ᾫᖅገോޔએ⾗᦭⋉ޕㄹਃචᐕ᧪ޔੱᔃẋṵޔ⊖
ᑷฌ↢ޔㇺ✼⹥ႆਯቭޔ⊝↱⹥ႆᒰᏅੱౝ᜸ㆬޕහ⥋り⊓઀ ޔᚲロਯੱ⊝౔┬⠰⠌
ਯਯੱޕਇૉਇ⢻ᒢ࿶࡮ᢛ㗐ޔ਌੕⋧ᑫ⼔࡮ᦿ⭁ᴪᚑⓍ⠌ޕහ㑆᦭⒡⍮⥄ᗲ⠪ޔ੦ਇ
఺ὑ౔ᝋ೙ޔᣣਭ㓐๺ޕ᡿⹥ႆᲤᄙṑ↢੐┵ޔ㔃ዽ⚻㒠㕟ෳಣޔ㍱⠌ᧂᡷޕ⹥ႆ㕖ฦ
ၔ㚢㒐นᲧޔ೎ၔᱛᣈ▤ロᢎ㙃ޔ⠰⹥ႆኾ⻠ገോ೑ਯᚲޕ࿷౔㑆ਯᵹᑷ⺈㕖৻⸒⢻ዧޕ
દ╬⥄↲౓⥋૒㗔࡮ද㗔ޔᣣ⥝ገോ⋧⠌ޕገോਯᾫਇ⢻⥜ਯセޔገോਯᑷ੦ਇ⢻ὑਯ
ᷡޕᴫᓐᱝ㘈ᗂᖱ㕙ޔහ᣿⍮౔ᑷޔ੦ήੱ᜼⊒ޕහ᦭ᝈりប⸷⠪ޔ੦㕖⋿ᔃὑ౏ޕ⊝
౔⽺⸷ޔਇㆀᚲ⥌ޕ⠰㒙൅ᬩ໼೽ㇺ⛔⋧㓒෶㆙ޔහ᦭⡞⍮⸰ᩏޔ੦㔍ㅏ౔᱂ᑷޕᱝ⊝
↱⠌ਈᕈᚑޔቭਇᄖ᡼᡿਽ޕ⧯ᅤᱝ⋧ᴪᣣਭޔ࿃ᓴᑄᒆޔᱶਇ⿷એ㊀࿾ᣇޕ਌ᄬᒰᐕ
⸳ገോޔએ㙃ᣛ౓⠰ᭉ⢒ੱ᧚ਯᗧޕᅛᚽ╬౏ห໡㈨ᡆ⺧ޔ዁⹥ნද㗔࡮૒㗔ဋᡷὑ౏
➩ޔਇಽ⇒ၞޔᣈศᨋㅢ⋭ᔕㆬޕੱຬಽ೎ḩᵮ࡮⫥ฎᣛಽޔ౔㍯ષೣᏫ౉ṽァᣛಽ৻
૕ឣ᡼ޕ㛬㛉ᩞ౎ຬ੦ᡷὑㅢ⋭᜸ㆬޔ㒐⑟ਯ➩ಽ೎ଐᰴ㒫ォޕ౔ද㗔૒㗔೔છਃᐕḩ
ᓟޔහಎ⺞⵬ޕฦ╬ಣ⋧ᒰਯ➩ޔᅤᱝᄌㅢޕવ⍮⽿᦭ᡶᏫޔᱛછਃᐕᔅ⢻⥄ᗂഞฬޔ
ฦ⊒ᄤᄤ⦟ႌዧෞ⡯ޕਇૉਇ⥋หჿ⋧⠌ṑᑷ‧ថޔ౔ㄐ౏໡੐⊝ଥฦၔ⵬᡼ਯੱޔਇ
⊝৻ಣޕ੦ήᚲ↪౔ᑫ⼔ޔᔅ⢻⎕㒰ᖱ࿁ޔぁべႎലޕೣ⹥ႆਯⓍ⠌น㒰ޔ⠰᜸ㆬᱞ஻ޔ
੦นᦸ౔ᓧੱޕᅛᚽ╬ޔ࿃ᢛ㗐࿾ᣇ⿠⷗ޔนุਯಣޔℂว㒝 ᄼ⡞ޕફ਼⊞਄⸠␜ޕ
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ޕ㧕33㧔ᄼ⻯
ޔߢߩ߁วߒ㓝ޔ޿ว޿߫߆ߦ޿੕߅ޔߕ߈ߢ߇ߣߎࠆߔロ⛔ࠍㇱౝޔߪቭߩ಴ㆬ࿾⃻ޔߣ
ੱᣛ࿾⃻ߥ⊛ޠᴦ⥄ޟߪߦ߼ߚࠆߔ᳿⸃ࠍࠇߎޔߡߒߘޕ߁޿ߣߚ޿ߡߓ↢߇㗴໧ߦߨߟ
੤ᐕਃޔߡߒߦߜߚ߆߱ㆬࠄ߆૕ో⋭ᨋศߒߣޠ➩౏ޟޔߡ߼ߚࠄ޽ࠍߩ߱ㆬࠍੱቭࠄ߆
ࠪޔߒߦ⏕᣿ࠍಽᣛߩァṽޔฎ⫥ޔᵮḩߪߡߞߚ޽ߦㆬ᜸ߚ߹ޔߒߦߣߎࠆߖࠄߚ޽ߢઍ
ޔߪࡦࠠࠣޔߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢߩ߁޿ߣ߁ࠂߒߦߣߎࠆࠇ޿ߦ㧕43㧔ಽᣛߩァṽߪ㧕ષ㍯㧔ࡌ
ޕࠆ޽ߢߩߚߒߣ߁ߎ߅ߦ೙૕ℂ▤ߥ᭽หߣߤߥ࿾㒐㚢ߩ ઁޔߕߖߪ޿ᛒ೎․߽ႆၔ෺ߩߎ
ߦႆၔ෺ޔߡߞࠄߥߦ೙ߩ▤✚Ὼ⽴୶๭ߩᳯ㦖㤥ޔߒ᠗ⵙࠍޠ㗔දޟߪߦ⊛૕ౕޔߡߒߘ
ᆔࠍຬ1 ߪࠄ߆ౝ㗔૒ߩႆၔ෺ޔߚ߹ޕߚߒߣࠆ޽ߢ߈ߴࠆߌ⸳ࠍຬ1 ▤✚ߩ㌓⡯⛔ㇺ೽
ޕࠆ޽ߢߩߚߒߦߣߎࠆ߻ߒߖޠㄐᏸޟࠍ▤✚ߩߎޔߓછߡߒߣ㗔ද
ኻߥ⊛૕ౕޔ߫ࠇࠃߦᄼ਄ߩ㒙Ὄ⮋⛔ㇺ೽໼ᬩ൅㒙ޔ⾆⋓⛔ㇺ೽ᨋศޔࡦࠠࠣߩઃᣣห
ޕߚߞ޽ߢ߁ࠃߩਅએߨ߻߅߅ߪ╷
ਔ㌁ߩ⩿⚃⮌ߛߚޔߊߥ߇ᷫჇߣ㗔දߪ㌁୊ߩߘޔࠅ޽ߢຠਃߪ▤✚ߩ㌓⡯ߩ⛔ㇺ೽
ߩ▤✚ࠍࠇߎޔࠅ޽߇ᤰ㙍⊖4 ࿾ᾫߩნ⑳ߩ᳁๓ᓼߪߦႆၔ෺ޕ޿ࠃ߫ࠇߔ⛎ᷝߺߩ
08 ࿾ߩ➩㓐ߩ㗔දߩ⸳ේߚ߹ޕ޿ߥߪߣߎࠆߔ಴ᝳࠍ↪⾌ߦ೎ޔ߫ࠇߔߣ⇔࿾ߩ➩㓐
ࠇ⫥ࠍߒ⸵߅ߩᏢ⊞ߒ߽ޕ޿ߚߒ⾗ߦ㧕ᒰᚻ㧔⾍ᵤޔߒ⛎ᷝߦ㗔දᆔߜࠊߥߔޔߪᤰ
ߒႎ຋ߦㇱ␞ࠅࠃ㐷ⴟァ዁ᨋศߪ㒐㑐ߩ㗔දᆔޔାශߩ▤✚ߩ㌓⡯ߩ⛔ㇺ೽ߩ౔ޔ߫
ޕ㧕53㧔ࠆߔߦߣߎ߁ࠄ߽ߡߒ⊒㗏ℂㄐߡߒࠄᾖߦ଀ߡ
໧ߪ਄⚖ຠޔߡߞߚ޽ߦࠆߔᦝᄌߦ▤✚ߩ㌓⡯ߩ⛔ㇺ೽ࠄ߆㗔දߦ߁ࠃߚࠇߐ␜ߦߎߎ
ᬀ౉ޔߒ߆ߒޕߚߞ޽ߢ⢻น߽ߡߒߕᓧࠍ಴ᡰߩࠄ߆ᐶ࿖ߡ߃޽߽ὐߩ↪⾌ߚ߹ޔߊߥ㗴
ޕߚߞߥߦߣߎࠆࠊ߅ߦߎߎޔߪ㈩ᡰߥ⊛ޠᴦ⥄ޟߩ⒳৻ߩ᧪એ
ߦࠅࠊ߅
↹⸘ޔߡߒߘޕߚߞ޽ߢߩ߽ߚࠇߐᣉታ࡮↹⸘ߦ߼ߚߩᷣᢇߩੱᣛਲ┆ޔߪნ౉ႆၔ෺
ࠆߔロ⛔ࠍಾ৻ߩോገߡߒߘޔ㆐ገ✚ࠄ߆㆐ገࠆߔℂ▤ࠍৼገߦ㓙ታޔߪᓽ․ߩࠄ߆㓏Ბ
޽ߢߩߚߞ޽ߦὐࠆࠇߐᛮㆬࠄ߆߆ߥߩੱᣛߚߞߥߎ߅ࠍნገߡߴߔޔߢ߹ࠆߚ޿ߦ㗔ද
ޔᵮḩࠄ߆ౝ⋭ᨋศޔߪߦ➩౏ߩႆၔ෺ޔߦ߆ߥߩᄼ਄ߩࡦࠠࠣߚߍ޽ߦ߈ߐޔߚ߹ޕࠆ
෺ޔߣࠆߔᢿ್ࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡࠇ⸅ߡ߼ߚࠄ޽ߣ߁ࠃߒ᡼ឣߡߒ೎ಽࠍಽᣛߩァṽޔฎ⫥
ߞ߆ߥ޿ߪߡࠇࠊߥߎ߅߇ᛮㆬߩቭࠆࠃߦޠಽᣛޟߢߜߚ߆ߥኒ෩ߡ޿߅ߦ෰ㆊߪߢႆၔ
ޔߡߞࠃߦߺߩ೎඙ߩ㐩࡮ᱜ߮ࠃ߅⦡ᣛޔ਄㓙ታޔߦ߆ߒߚޕࠆࠇߐ᷹ផ߇ߣߎ߁ࠈ޽ߢߚ
ߣࠅ߈ߞߪࠆࠃߦಽᣛߩޠァṽޟޔޠฎ⫥ޟޔޠᵮḩޟߦߎߘޔࠅ޽ߢߩߚࠇࠄߡߚߪ༡ฦ
ޕ޿ߥ߈ߢᢿ್ߪߢࠅ㒢ߩ⷗▤ޔ߆߁ߤ߆ߩߚࠇࠄߺ߇ቯⷙߚߒ
ޕߚߒ⺧ᄼߦ߁ࠃߩ߉ߟߨ߻߅߅ޔߡߒߣઙ㒝ߩ๔ႎࠆߔ㑐ߦ⸷਄ߩોᄸႡޔߪࡦࠠࠣ
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දᣛ⚃ᱜᨋศޔߪߦ➩ߩ㗔දߩߎޕߚߒಽಣߡߞ޽߇ኤᄬߤ߁ࠂߜߪႆ⋓㗔දႆၔ෺
ᾫ⠌ߦോገߩႆၔ෺ߚ߹ޕࠆ߈ߢ㗬ାߡ߈ߢߊࠃ߽੐઀ޔߢ߆ࠄ߈޽߽ੱ߇㒙㕍㓷㗔
ᾫ⠌ߦ࿾࿯߽ߦ⊛‛ੱߦᵰޕࠆ޽߽ߣߎߚߒℂ⟑ࠍ㗔දߩႆ⹥ߡߟ߆ߟ߆ޔࠅ߅ߡߒ
ޕ㧕63㧔߁ࠃߖߐℂ⟑ࠍ⡯ߩߎߊࠄ߫ߒߦࠇ߆ޕࠆ߁߃ႊߦോ⡯߽ߢὐߚߞ޿ߣࠆ޿ߡߒ
ℂಣઙ੐ߩોᄸႡߩߎޔ߇ߚߞ޽ߢⷐᔅ߇นⵙߩᄩਛߊࠄ߫ߒޔߪߡߒ㑐ߦ๮છߩ▤✚
ߔ␜ࠍߌ㐿᐀ߩ೙૕㈩ᡰߩႆၔ෺ߥߚࠄ޽ޔߪ੐ੱߩ㗔දߩߎߚࠇࠊߥⴕߦᤨหߣ๔ႎߩ
ޕߚߞ޽ߢߩ߽
ߒޕߚߒᵴᓳ߇㗔ද߮ߚߚ߰ޔࠇߐᑄߪ▤✚ߩ㌓⡯ߩ⛔ㇺ೽ႆၔ෺ޔ㧕2881㧔ᐕ౎✜శ
ੱṽࠆߔ౉ᵹߦႆၔ෺ߪࠇߎޕ㧕73㧔ࠆ޿ߡࠇࠄߌ⸳ߦߚࠄ޽߇್ㅢ᳃᠜੐ℂߦᤨหޔߒ߆
ੱᣛߦߢߔޔߪߢ㧕83㧔ႆၔ෺ߚߞߥߣᢙห߷߶ߣੱᣛ߇ᢙߩੱṽޕߚߞ޽ߢ⟎ភࠆߔኻߦ
ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߞߥߊߥߪߢઍᤨࠆ߈ߢᴦ⛔ߡߒߣ⽎ኻࠍߌߛ
ߦ⟵ᗧߩ⟎⸳ߩ㐷ⴟ▤✚ߩᐕర⼾ທߦߊߣޔߜߚ߆ߩℂ▤ৼገࠆߌ߅ߦႆၔ෺ޔߪⓂዊ
࿑ᗧߩࡦࠠࠣߚߒ↪೑ࠍઙ੐⸷⿧ߚߓ↢ߤ߁ࠂߜޔ߇⟎ភߩߎޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߓ⺰ߡ޿ߟ
ߒ✋⎕߇೙૕ℂ▤ߥ⊛ޠᴦ⥄ޟߩߢ࿾⃻ߦ⊛⾰ᧄ߽ߣࠇߘޔ߆ߩߚߞ޽ߢី᝿ᮭロ▤ߥ⊛
౉ޔߒ߆ߒޕ޿ߥ߈ߢᢿ್ߪߢᢱผߚࠇߐ␜ឭߢ߹࿷⃻ޔ߆ߩߚߞ޽ߢߩ߽ࠆࠃߦᨐ⚿ߚ
ጀ㊀ߦႆၔ෺߇ᑷⓍ߿⋫⍦ߥ߹ߑ߹ߐࠆࠊଥߦ↰ገޔᦼᤨߩߎߚߒㆊ⚻ࠍᐕචਃ⚂ࠄ߆ᬀ
ߊߥ௾૛ࠍ឵ォߥ߈ᄢߥ߁ࠃߩߎޔߦ⊛ᨐ⚿ޔࠅ޽ߢታ੐ߪߣߎߚ޿ߡߖߺࠍࠅ߇ᐢߥ⊛
ޕࠆ޽ߢߩߚߞ޿ߡࠇࠄߖߐ
ߔߩ↥↢ߩ㓙ታߩߜߚৼገߩߘޔߪߦ߼ߚࠆߺࠍᴫ⁁ߩႆၔ෺ߩᓟ⟎⸳㐷ⴟ▤✚ޔ߅ߥ
ૈ߿ߜߚੱᣛߚ᧪ߦႆၔ෺ߢߜߚ߆ߥೣⷙਇࠆࠇࠄߖ⒓ߣޠৼᶋޟߚ߹ޔㅧ᭴ળ␠߿ߚ߇
ߎߡ޿ߟߦ㗴໧ߩߘޔ߇ࠆ޽ߢⷐᔅ߇ኤ⠨ߩߊᄙޔߤߥ⸛ᬌࠆߔ㑐ߦಽりߥ⊛ᴺߩߜߚᚭ
ޕࠆߔߦߣߎࠆߨᆔߦⓂ೎ޕ޿ߥߪ⵨૛ࠆߔㅀ⹦ߢߎ
ࠇߘޔ߇ߚ߃ടࠍ⸛ᬌߡߒ↪೑ࠍ╬᠁ᄼߩࡦࠠࠣߣ᠁ᄼߩࡦࡘࠪࡈァ዁ᨋศޔߪߢ┨ᧄ
ޔߪߦౠ3 ╙ޠ㧕Ⓜ᠁ᄼ㧔esij iradkub erubmisewޟ⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ℂᄤޕࠆ޽ߢᢥṽ߽ࠇߕ޿ߪࠄ
᠁ᄼߩಽ᦬ࡩਃߩ᦬਻ߡߒߘޔ᦬౎㑃ޔ᦬౎ᐕర⼾ທߩࡦࠠࠣァ዁ᨋศޔߦ߁ࠃߚߒㅀవ
ߢ㧕߻฽ࠍઙ 1 ᠁቟⺧㧔ઙ 6 ߪᢥḩߜ߁ߩߘޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠄ߼෼߇ઙ 41㧕߻฽ࠍઙ㒝㧔
ߦㆶ㄰ಽ૛೾ߩᾖၫߩ㓸ណෳੱޔઙࠆߔ㑐ߦ㓸ណ⃨⌀ޔߪኈౝߥ⊛૕ౕߩ᠁ᄼᢥḩޕࠆ޽
ߡߒߘޔ⡯㕟ߩ▤✚࡜࠙࡮ࡂ࠻ࡉޔ๔ႎᴫ⁁ⓠ෼ߩ㤈ᄢ࡮㤈ዊߩᣇ࿾ዻᚲᨋศޔઙࠆߔ㑐
⊒ߩߢᢥḩ߽ࠇߕ޿ޔߡߞߣߦࡦࠠࠣࠆ޽ߢޠ➩ḩޟߪࠄࠇߎޕࠆ޽ߢ╬ઙࠆߔ㑐ߦછ⵬
ޔ๔ႎᩏᝡઙ੐ੱᲕޔ㗴໧⾚ඍޔߪ᠁ᄼᢥṽޔᣇ৻ޕࠆ޽ߢኈౝࠆ޿ߡࠇࠄߌߠോ⟵߇ା
᩺ࠆߔ᦭ࠍᕈઙ੐ߊߥߪߢ๔ႎോᬺߩࡦࠖ࠹࡯࡞߿੐ੱޔ╬ઙ੐⸷⿧ોᄸႡߩ⸥਄ߡߒߘ
┨2 㨪1 ╙ㇱੑ╙ޔߪࠇߎޕࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪ߦߩ߽ߥⷐᔅ߇๔ႎߥ⚦⹦ߟ߆⊛૕ౕޔߢઙ
ޕࠆ޽ߢߓห߽ߢޠ‬દޟޔߦ߁ࠃߚࠇ⸅ߢ
⠨ࠍ㗴໧⻉ࠆߔ㑐ߦნገႆၔ෺ߚߒߣ⊛⋡ࠍᷣᢇߩੱᣛ┆࿎ߡ޿↪ࠍᢱ⾗ᦠᢥޔߪ┨ᧄ
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ኤߒߚ߇ޔᷡᦺᢥᦠ⾗ᢱߩⷰὐ߆ࠄߺࠆߣޔ19 ਎♿ਛ⪲ߩᢥᦠߪޔޟᣛੱޠߦ㑐ߔࠆߎߣ
ߢ߽ޔ੐ઙᕈࠍ᦭ߒޔ߆ߟ⹦⚦ߥႎ๔ࠍᔅⷐߣߔࠆ߽ߩߦߟ޿ߡߪޟṽᢥᄼ᠁ޠ߇↪޿ࠄ
ࠇޔḩᢥߪ޽ߊ߹ߢ߽૞ᨩ࡮෼ⓠႎ๔߿ੱ੐╬ޔᣣᏱᬺോߩႎ๔࡮਄↳╬ߦ㒢ࠄࠇߡ޿ߚޕ
ߎࠇߪᒰᤨߩᷡᦺᢥᦠ೙ᐲߦ߅ߌࠆ߭ߣߟߩᄢ߈ߥ․ᓽߢ޽ࠆޕ
⸼
㧔1㧕␹↰ାᄦޟᷡઍߩḩᵮޠ㧔ޡർࠕࠫࠕผ㧔ᣂ 㧕ޢ1981 ᐕޔጊᎹ಴ ␠㧕ޔ334 㨪 6 㗁
ෳᾖޕ
㧔2㧕☨ୖੑ㇢ޔޟᷡઍർḩߩገნ ̆෺ၔႆገ↰ߩ੍ኤႎ๔ࠍਛᔃߣߒߡ̆ޠ㧔ޡ᧲੝ੱ
ᢥቇႎޢ╙ 1Ꮞ╙ 3ภޔ1941ᐕ㧕ޔ134㨪 149㗁ޕ
㧔3㧕ᳯ᎑ᄈ㓶ޟᣥ⸥ᢛℂಣߩᕁ޿಴ޠᷡผ⎇ⓥળ✬ޡᷡผ⎇ⓥޢ╙ 4ภޔ1989ᐕޔ1㨪 8
㗁㧔ߩߜห⪺ޡ᣿ઍᷡೋߩᅚ⋥ผ⎇ⓥޢᳯ᎑వ↢☨ኼ⸥ᔨ⪺૞㓸಴ ᆔຬળ✬ޔ1999
ᐕޔ⑔ጟ࡮ਛ࿖ᦠᐫޔᚲ෼㧕ޕ߹ߚᣥ⸥ᢛℂಣ߇෼㓸ߒߚ⁨᩺㘃ߦߟ޿ߡߪޔᒫศశ
㐳ޟᣥ⸥໧╵ޠޡ⾗ᢱ౏ႎޢ╙ 3Ꮞ╙ 1ภޔ1942ᐕޔหޟḩᵮᣥ⸥ߩታ❣෸዁᧪ޠޡ⾗
ᢱ౏ႎޢ╙ 4Ꮞ╙ 3ภޔ1943ᐕޔหޟᣥ⸥ߣߪᅤ૗ߥࠆ߽ߩ߆ޠޡ⾗ᢱ౏ႎޢ╙ 5Ꮞ
╙ 8࡮9࡮10 ว૬ภޔ1944 ᐕޔหޟᣥ࿖┙ᄺᄤ࿑ᦠ㙚ߩ⁨᩺ᆎᧃ⸥ޠޡጤ੗ඳ჻ฎ⒘
⸥ᔨౖ☋⺰㓸ޢޔ1963ᐕޔ⚦⼱⦟ᄦޔട⮮⋥ੱޟㆯካ⋭⁨᩺㙚ࠍ⸰ߨߡޠޡᷡผ⎇ⓥޢ
╙ 3ภޔ1987ᐕޔ2㨪 4㗁ޔਛ⷗┙ᄦޟਛ࿖᧲ർ࿾ᣇߩ⁨᩺㙚ޠޡㄭઍᣣᧄ⎇ⓥㅢାޢ
╙ 11ภޔ1989ᐕ╬ࠍෳᾖޕ
㧔4㧕ᳯ᎑ᄈ㓶ޟ෺ၔႆޠޡർᣇ࿤ޢ╙ 3ภޔ1945ᐕޔ54㨪 57㗁ޔ20㗁ޕ
㧔5㧕ᳯ᎑ᄈ㓶ޟᣥ⸥ᢛℂಣߩᕁ޿಴ޠ7 㨪 8 㗁ޕᒫศశ㐳ޟᣥ࿖┙ᄺᄤ࿑ᦠ㙚ߩ⁨᩺ᆎ
ᧃ⸥ޠ786㗁ޕ
㧔6㧕ᳯ᎑ᄈ㓶ޟ෺ၔႆޠ55㗁ޕ
㧔7㧕ቯቱᐣޟ⹜⺰ᷡઍਛ⪲੩ᣛ⊛෺ၔႆገნޠޡർᣇᢥ‛ޢ1987ᐕ╙ 1ᦼޕ
㧔8㧕⨄ෘޟᷡઍศᨋ࿾ᣇ዁ァንବޠޡർᣇ᳃ᣖޢ1991ᐕ╙ 1ᦼޕ
㧔9㧕᜕Ⓜޟᄤℂᄢቇᚲ⬿ޔࠣࠠࡦ㧔࿕ᘮ㧕ߩᄼ᠁ߦߟ޿ߡ ̆ߣߊߦ⑼Ꮣ․ෳ⾥ᄢ⤿
ᤨઍߩᄼ᠁ࠍਛᔃߣߒߡ̆ޠ␹↰ାᄦ✬ޡᣣᧄᚲ࿷ᷡઍ⁨᩺ผᢱߩ⻉⋧ޢ⽷࿅ᴺ
ੱ᧲ᵗᢥᐶᷡઍผ⎇ⓥቶޔ1993ᐕޔ91㨪 104㗁ޕᧄ⺰ᢥޔ╙ੑㇱ╙ 3┨ෳᾖޕ
㧔10㧕ߘߩઁޔ෺ၔ⋵⁨᩺㙚ߦ⚂ 5 ਁઙߩ෺ၔႆ㑐ଥߩᷡઍ⁨᩺߇ᚲ⬿ߐࠇ㧔෺ၔ⋵ᔒ
✬➏ᆔຬળ✬ޡ෺ၔ⋵ᔒޢਛ࿖ዷᦸ಴ ␠ޔ1990 ᐕޔ777 㗁㧕ޔ߶߆ߦ㐳ᤐߩศᨋ⋭
⁨᩺㙚ߦ㑐ଥߩ⁨᩺߇ᚲ⬿ߐࠇߡ޿ࠆ㧔⯃ᑪᣂᷡޔ ઍศᨋ዁ァⴟ㐷ḩᢥ⁨᩺⧖⼏ޠޡർ
ᣇ᳃ᣖޢ1991ᐕ╙ 1ᦼޔෳᾖ㧕ޕߎߩ߁ߜ෺ၔᏒ⁨᩺ዪᚲ⬿ߩᒰ⹥ᢥᦠߦߟ޿ߡߪޔ
᜕Ⓜޟ㤥㦖ᳯ⋭෺ၔᏒ⁨᩺ዪޠޡㄭઍਛ࿖᧲ർߦ߅ߌࠆ␠ળ⚻ᷣ᭴ㅧߩᄌኈ ̆⚻ᷣ
⛔⸘⾗ᢱޔਗ߮ߦޔᱧผᢥᦠผᢱ߆ࠄߩಽᨆ̆ޢ㧔ᐔᚑ 9 ᐕᐲ㨪ᐔᚑ 11 ᐕᐲ⑼ቇ⎇
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ⓥ⾌⵬ഥ㊄㨇ၮ⋚⎇ⓥ
A 
2㨉⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠޛ⎇ⓥઍ⴫⠪㧦ᳯᄐ↱᮸ޜ2000 ᐕ 3
᦬ޔ59-69㗁㧕ࠍෳᾖޕ
㧔11㧕ཅᘮච৾ᐕ྾᦬ೋੑᣣઃṽᢥ਄⻀ޔ₺ጁᵏᠠޡ෺ၔႆገ↰♿⇛ޢޟ਄⻀ޠᚲ෼ޔޟ㐳
⊕ฌᦠᧄޠ㧕1㨪 2㗁ޕ
㧔12㧕⸼㧔11㧕ෳᾖޕ
㧔13㧕ߚߣ߃߫ޔޡ᱄ቯᄢᷡળౖ੐଀ޢ㧔శ✜㧕Ꮞ৻৻৻਻ޔޟ౎ᣛㇺ⛔࡮↰ቛޠޔߥࠄ߮
ߦ⴩଻ਛ✬ޟ᧲ർገნผᢱޠ㧔ޟ㐳⊕ฌᦠޠ╙ 4㓸ᚲ෼㧕╬ࠍෳᾖޕ
㧔14㧕மᕡ╬ޔੇ㓉ච਻ᐕ੖᦬ච੖ᣣઃḩṽว⅜ᄼ᠁ޔ㧔ḩᢥ㧕ޡችਛ⁨ੇ㓉ᦺᄼ᠁ޢ╙ 75
ポޔ197㨪 212㗁ޔ㧔ṽᢥ㧕ޡหޢ╙ 8ポޔ502㨪 505㗁ޔෳᾖޕ
㧔15㧕ޡศᨋㅢᔒޢᏎਃච৻ਅޟ㘩⽻ᔒ྾ޔገ↰ਅޔ෺ၔႆገ↰ޠޔ╙ 2⪲ⵣޕ
㧔16㧕ޡศᨋㅢᔒޢᏎਃච৻ਅޟ㘩⽻ᔒ྾ޔገ↰ਅޔ෺ၔႆገ↰ޠޔ╙ 3⪲⴫ޕ
㧔17㧕ንବޔཅᘮච਻ᐕච৻᦬ච྾ᣣઃᄼ᠁ޔޡ෺ၔႆገ↰♿⇛ޢޟᄼ⇛ޠᚲ෼ޔޟ㐳⊕ฌ
ᦠᧄޠ12㗁ޕ
㧔18㧕ንବ╬ޔཅᘮੑච৻ᐕච᦬ੑච౐ᣣઃᄼ᠁ޔޡ෺ၔႆገ↰♿⇛ޢޟᄼ⇛ޠᚲ෼ޔޟ㐳
⊕ฌᦠᧄޠ18㨪 20㗁ޕ
㧔19㧕቟ବޔ๓ర⼾ޔ⿬ᔒᒝޡSibe uksurai gurineme tebunebuhe ejebun㍯ષᣖ߇⒖േߒ㚢
㒐ߒߚ⸥㍳ޝ㍯ષᣖㆫᓩ⠨⸥ޞޢޔ᜕Ⓜޟޡ㍯ષᣖ߇⒖േߒ㚢㒐ߒߚ⸥㍳ޝ㍯ષᣖㆫᓩ
⠨⸥ޞޢޠޡ᧲ᵗቇႎޢ╙ 67✬╙ 1࡮2ภޔ126㨪 8㗁ޔޟ๓቟ᐔኅ⼆ޠ෺ၔᏒḩᣖ㍯ષ
ᣖᔒ✬౮⚵✬ޡ෺ၔᏒḩᣖ㍯ષᣖᔒޢ1992 ᐕ 227 㗁ޔንବ╬ޔཅᘮੑච৻ᐕච᦬ੑ
ච౐ᣣઃᄼ᠁㧔೨ឝ㧕ޕ
㧔20㧕ንବ╬ޔཅᘮੑචਃᐕ౎᦬ੑච৾ᣣઃᄼ᠁ޔޡ෺ၔႆገ↰♿⇛ޢޟᄼ⇛ޠᚲ෼ޔޟ㐳
⊕ฌᦠᧄޠ21㨪 22㗁ޕ
㧔21㧕ንବޔ㆏శరᐕᱜ᦬ච৻ᣣઃᄼ᠁ޔޡ෺ၔႆገ↰♿⇛ޢޟᄼ⇛ޠᚲ෼ޔޟ㐳⊕ฌᦠᧄޠ43
㨪 46㗁ޕ
㧔22㧕ንବޔ㆏శੑᐕੑ᦬ච৻ᣣઃᄼ᠁ޔޡ෺ၔႆገ↰♿⇛ޢޟᄼ⇛ޠᚲ෼ޔޟ㐳⊕ฌᦠᧄޠ50
㨪 51㗁ޕ
㧔23㧕ޡ෺ၔႆገ↰♿⇛ޢޟᄼ⇛ޠᚲ෼ޔޟ㐳⊕ฌᦠᧄޠ70㨪 74㗁ޕ
㧔24㧕ޡศᨋᄖ⸥ޢᏎචޔޟ෺ၔႆޠޔߩߜߩ✬➏‛ߚߣ߃߫ޡ⊞ᦺ᡽ౖ㘃➏ޢᏎචਃޟቭ
⨿ޠ߿ޔޡ෺ၔᏒḩᣖ㍯ષᣖᔒޢ18 㗁ߥߤߢߪޔ㆏శੑᐕࠃࠅߎߩ੩ᣛߩ෺ၔႆ౉ᬀ
߇㐿ᆎߐࠇߚߣߔࠆ߇ޔේผᢱߦࠃࠆ㒢ࠅ㆏శ྾ᐕ߆ࠄᆎ߼ࠄࠇߚߣ್ᢿߖߑࠆࠍ
߃ߥ޿ޕ
㧔25㧕ࠣࠠࡦޔທ⼾రᐕ౎᦬ೋ৻ᣣઃṽᢥᄼ᠁ޔޡᄼ᠁Ⓜޢ╙ 3 ౠޔ╙ 11 ⪲ⵣ㨪╙ 3 ⪲
ⵣޕ
㧔26㧕ޡ෺ၔႆገ↰♿⇛ޢޟᄼ⇛ޠᚲ෼ޔޟ㐳⊕ฌᦠᧄޠ13㨪 14㗁ޕޡศᨋㅢᔒޢᏎਃච৻
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ਅޟ㘩⽻ᔒ྾ޔገ↰ਅޔ෺ၔႆገ↰ޠޔ╙ 5⪲⴫㨪╙ 7⪲ⵣޕ
㧔27㧕ንବޔཅᘮੑච྾ᐕ౎᦬ೋ৻ᣣઃᄼ᠁ޔޡ෺ၔႆገ↰♿⇛ޢޟᄼ⇛ޠᚲ෼ޔޟ㐳⊕ⵝ
ᦠᧄޠ37㨪 38㗁ޔንବޔ㆏శరᐕᱜ᦬ච৻ᣣઃṽᢥᄼ᠁ޔޡ෺ၔႆገ↰♿⇛ޢޟᄼ⇛ޠ
ᚲ෼ޔޟ㐳⊕ฌᦠᧄޠ46㨪 47㗁ޔንବޔ㆏శరᐕච᦬ੑච౐ᣣઃṽᢥᄼ᠁ޔޡ෺ၔႆ
ገ↰♿⇛ޢޟᄼ⇛ޠޔޟ㐳⊕ฌᦠᧄޠ49㨪 50㗁╬ࠍෳᾖޕ
㧔28㧕ศᨋ዁ァⴟ㐷ࠃࠅᚭㇱ߳ߩ຋ᢥޔޡ෺ၔႆገ↰♿⇛ޢޟ຋ળޠᚲ෼ޔޟ㐳⊕ฌᦠᧄޠ119
㨪 120㗁ޕ
㧔29㧕Ꮉਭ଻ᖈ㇢ޟᷡઍߦᣈߌࠆㄝ⇴߳ߩ⟋ᓤ㈩ᵹߦߟ޿ߡ ̆ᷡᦺߩᵹೃ᡽╷ߣㄝ
⇴ޔߘߩ৻̆ޠޡᒄ೨ᄢቇੱᢥ␠ળޢ╙ 15ภ㧔ผቇ▻Τ㧕ޔ1958ᐕޔหޟᷡઍḩᵮ
ߩㄝ⇴␠ળ ̆ᷡᦺߩᵹೃ᡽╷ߣㄝ⇴ޔߘߩੑ̆ޠޡᒄ೨ᄢቇੱᢥ␠ળޢ╙ 27
ภ㧔ผቇ▻Φ㧕ޔ1962 ᐕޕ᜕Ⓜޟᷡઍᣂ⇴ߩ㆜‽ߦߟ޿ߡޠޡ␹↰ାᄦవ↢ฎ⒘⸥ᔨ
⺰ᢥ㓸 ᷡᦺߣ᧲ࠕࠫࠕޢޔ1992ᐕޔጊᎹ಴ ␠ޔෳᾖޕ
㧔30㧕ࠣࠠࡦޔທ⼾రᐕ਻᦬ೋ౐ᣣઃṽᢥᄼ᠁ޔޟᄼ᠁Ⓜޠ╙ 3 ౠޔ38 ⵣ㨪 29 ⵣ㧔ḩᢥ
ᄼ᠁ၮḰߩৼᢙ㧕ޕએਅߪޔߎߩᄼ᠁ߩ⸥ㅀߦߒߚ߇߁ޕ
㧔31㧕⸼㧔30㧕ᄼ᠁ෳᾖޕ
㧔32㧕ࠣࠠࡦޔ⋓⾆㧔ศᨋ೽ㇺ⛔㧕ޔ⮋Ὄ㒙㧔㒙൅ᬩ໼೽ㇺ⛔㧕ޔທ⼾రᐕ਻᦬ೋ౐ᣣઃ
ṽᢥᄼ᠁ޔޟᄼ᠁Ⓜޠ╙ 3ౠޔ43ⵣ㨪 40ⵣޕ
㧔33㧕ࠣࠠࡦޔທ⼾రᐕ਻᦬ೋ౐ᣣઃṽᢥᄼ᠁ઃ 㧔⸼㧔31㧕ᄼ᠁ߩઃ 㧕ޔޟᄼ᠁Ⓜޠ
╙ 3ౠޔ45ⵣ㨪 44⴫ޕ
㧔34㧕ࠪࡌᣖ߇ߤߩᣛಽߦ฽߹ࠇߡ޿ߚߩ߆ߪ޿߹߹ߢߪߞ߈ࠅߣߒߡ޿ߥ߆ߞߚ߇ޔ
ߎߩ⸥੐ߦࠃߞߡޔၮᧄ⊛ߦ.ޟṽァޠߦ✬౉ߐߖࠄࠇߡ޿ߚߎߣ߇᣿⊕ߣߥߞߚޕ
ߎࠇߪ਄ឝߩ቟ବޔ๓ర⼾ޔ⿬ᔒᒝ⪺ޡ㍯ષᣖㆫᓩ⠨⸥ޢߢ߽޽߈ࠄ߆ߦߐࠇߡ޿
ߥ޿ᣂ੐ታߢ޽ࠆޕ
㧔35㧕⸼㧔31㧕ෳᾖޕ
㧔36㧕ࠣࠠࡦޔທ⼾రᐕ਻᦬ೋ౐ᣣઃṽᢥᄼ᠁ઃ 㧔⸼㧔30㧕ᄼ᠁ߩઃ 㧕ޔޟᄼ᠁Ⓜޠ
╙ 3ౠޔ39ⵣ㨪⴫ޕ
㧔37㧕ޡ෺ၔ⋵ᔒޢ෺ၔ⋵♖⋉ᦠዪឃශᧄޔ1926ᐕޔᏎਃޔޟ⡯ቭᔒޠޕ
㧔38㧕ߎߩᤨઍޔ෺ၔႆߦ߅ߌࠆᣛੱ߇ 22 ਁޔṽੱ߇ 21 ਁߢ޽ߞߚߣ޿߁㧔ޡ෺ၔᏒḩ
ᣖ㍯ષᣖᔒޢ26㗁㧕ޕ
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┨㧠╙
㗴໧ࡂ࠻ࡉߣᣛ✬ߩੱࡦ࡚࠴ࡠࠝޔඨᓟ♿਎91
ߦ߼ߓߪ
㧕ޔῺ⠜㆐㧔࡞࡯࠙
ࠣ࠳ߧߚ߽ࠍሼᢥߩ⥄⁛ߦߊߣޔޘੱߔࠄ᥵ߦ඙࿾Ꭸ቟⥝ᄢ
ᢎޟޔߢ߹ࠈߏ┙ᚑߩ࿖๺౒᳃ੱ⪇ਛ߿޿ޔ߽ᓟ੢Ṍߩᦺᷡޔߪ⺆ᵮḩޔߡߞߣߦߜߚੱ
ฬቇᄢ㒮ቇർ᧲㧔ᄦ⦟⼱⚦ޔߪ⠪╩ޕ)1(ߚߞ޽ߢ⺆⸒ߧࠄߥ߫ߨ߫ቇߦ⊛ᧄၮߡߒߣޠ㙃
᥵ߩߜߚੱ࡞࡯ࠣ࠳ߦᐕ 39 ߣᐕ 2991ޔߦ✜৻ߣ᳁ਔ㧕᝼ᢎቇᄢㅪᄢ㧔ᶉ⑬₺ޔ㧕᝼ᢎ⹷
ੱ࡞࡯ࠣ࠳ߩߊᄙޔ߇ߚߒᣉታࠍᩏ⺞ߡ޿߅ߦᣛᴦ⥄ᣖῺ⠜㆐ⅽ㆐ജ⩨඙ᴦ⥄ฎ⫥ౝߔࠄ
⥄หޔታ੐ޕ߁޿ߣߚ޿ߡߒᒝീࠍ⺆ᵮḩߢߤߥႶ⑳ࠄ߆ᦼዋᐜ߽ߡߞ౉ߦઍᤨ࿖᳃ޔߪ
ߩߜߚੱ࡞࡯ࠣ࠳ޕ2
ࠆ޿ߡࠇߐᱷ߇₂ᢥ⺆ᵮḩߩߊᄙᢙߪߦᚲℂ▤‛ᢥᣛ߿㙚ᦠ࿑ᣛᴦ
߽ߡߞߚ޿ߦᧃᷡ߿޿ޔ߽ߡ޿߅ߦઍᷡὼᒰޔ߇ߚߓ⺰ߦ೎ߪߡ޿ߟߦ㗴໧ߩኈฃ⺆ᵮḩ
ޕ޿ߥ޿㆑㑆ߪߣߎߚ޿ߡߒ⢻ᯏߡߒߣ࡞࡯࠷ାㅢߥⷐ㊀
ߥ߹ߑ߹ߐߔࠄ᥵ߦ඙࿾Ꭸ቟⥝ᄢߦߊߣޔㄝർ࿖ਛޔߪ⚿✦⚂᧦℞⅛ߩᐕ 8581ޔߡߐ
ޔᤐ୶ㇾࡦ࡚࠴ࡠࠝޔߪቯ↹ߩޠႺ࿖ޟ㔺ਛࠆࠃߦ⚂᧦ߩߎޕߚ߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢߦޘੱ
ߩ஻⼊ㄝർߩᦺᷡߡߖ૬ޔࠅߥߣᨐ⚿߁ᅓࠍᬺ↢ߩߢጯᏀᳯ㦖㤥ޔߦੱ nocnorO ,nocorO
ℂ▤ࠍੱࡦ࡚࠴ࡠࠝޔߪ㐿ዷߥ⊛ผᱧߩࠄࠇߎޔߚ߹ޕߚࠇߐߊߥ௾૛ࠍߣߎࠆߥߣ౓వ
ޕߚ߃ਈࠍ㗀ᓇߧࠄ߆ߥዋ߽ߦੱ࡞࡯ࠣ࠳ޔੱ㧕noloSޔ୶⚝㧔ࡦࡠ࠰ߔࠄ᥵ߦ)3(ࡂ࠻ࡉࠆߔ
ߒ߅ߣࠍ⸛ᬌߩ⁁⸷ߩ⺆ᵮḩߚߒ಴ឭߦ㓙ߚߒ⸷⋥ߦ੩ർ߇ੱቭߩੱ࡞࡯ࠣ࠳ޔߪⓂᧄ
ޘੱߔࠄ᥵ߦ඙࿾Ꭸ቟⥝ᄢޔ߇ޠႺ࿖ޟߥ⊛ᴦ᡽߁޿ߣᳯ㦖㤥ߚࠇߐቯ⸳ߢ⚂᧦℞⅛ޔߡ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ߁ࠃߓ⺰߆ߩߚ߃ਈࠍ㗀ᓇࠆߥ߆޿ߦ
ᣛ✬ߩੱࡦ࡚࠴ࡠࠝ ▵㧝╙
࡚࠴ࡠࠝޕ4
ߚߞ޽ߢロᚲߩ㐷ⴟ▤✚ລ․Ꮣߦ⊛ᧄၮޔᓟએ㑆ᐕᾊᐽޔߪੱࡦ࡚࠴ࡠࠝ
⻄ adna㧔࠳ࡦࠕޔߢ5
ޠ᳃ㄝޟ⻐ᚲߩᦺᷡ߁޿ߩ⨃ᶆ᧻ࠆߔߣോ⟵ࠍ⚊⽸ߩ⊹⽢ޔߪੱࡦ
ຠ໡ޔ߿⚊⽸ߩ⊹⽢ߡߒ੺ࠍޠੱ໡ޟߩੱ࡞࡯ࠣ࠳߁޿ߣ㧕ᗧߩޠ෹᦮ޟߪߢ⺆ᵮḩޔ㆐
࠴ࡠࠝޔ᧪రޕ6
ߚ޿ߡߞߥߎ߅ࠍ឵੤ߩߣຠ㔛ᔅᵴ↢ߩ╬⮎ἫޔਣᒢޔᏓޔ‛Ⓝߣ⊹Ძ
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⅛ޔ߇ߚ޿ߡߞߥߎ߅ࠍ⁸⁚ߩ⽢ߢ஥ౝߩᎨ቟⥝ᄖޔጯᏀᳯ㦖㤥ߣࠆߥߦ⑺ᐕᲤޔߪࡦ࡚
ࠍ࿅㓸ߟ߆ޔߒ␜ᜰࠍ⁸⁚ߩߢጯฝᳯ㦖㤥ޔߪᦺᷡޔ㧕0681㧔ᐕච⼾ທޔߩᓟ⚿✦⚂᧦℞
ࠄߓ⻠߇╷ᣉࠆߔߣޔ߁ࠃ޿↪ߦ߹ߑ߹ߐߪߦ㓙ߩᕆ✕ޔߡߖߐᏓಽߦ࿾ߩⴣⷐߡߒី᝿
ߎޕ)7(ࠆ޽ߢߩߚࠇߐᘦ⠨߽╬఺ᷫߩ⒢߿⛎ᡰߩ♳ญޔߪߦ߼ߚߩߘޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇ
ࠇߐߥ߇)8(๔ႎߩứ⑺૗ߚ߼ߣ߹ࠍℂ࿾ߣผᱧߩၞ࿾ߩߎޔ೨⋥ࠆࠇߐ⴫⊒߇╷᡽ߩࠄࠇ
ޕ޿ߥࠇߒ߽ߩ߆ߚ߃ਈࠍ㗀ᓇߦ╷ኻࡦ࡚࠴ࡠࠝ߇ߣߎߩߎޔߪߊࠄߘ߅ޔࠅ߅ߡ
ޕߚߒᄼ਄ߦ߁ࠃߩᰴߪ╬቟ቯァ዁ᳯ㦖㤥ޔ᦬৻ච㧕0881㧔ᐕ౐✜శޔߡߐ
〝Ὼ༂⇙ޔฬਃቭᆔޔຬੑᩞ㛉㛬ޔຬਃ㗔૒᦭⸳〝৻Ὼ℺ᐶޔౝᤐ୶ㇾ➼ᴺ㓷〝੖ᩏ
〝ਃᴡᛆޔᴡັ㒙ޔᴡῺᐶ᥉ᄙ̖㧕⇛ਛ㧔̖ޕฬੑቭᆔޔຬੑᩞ㛉㛬ޔຬੑ㗔૒᦭⸳
〝ਃᱝ዁̖㧕⇛ਛ㧔̖ޕᣛਃ⮣ᱜޔ⊕㐩ޔ⚃ᱜᏫะޔฬ਻ቭᆔ᦭௖ޔ㛬࡮૒┙⸳⚻ᧂ
ޕ)9(ቭ╬㛬૒⸳ᷝ૕৻ᤐ୶ㇾ
ߴߔ〝5 ߔࠄ᥵߇)01(ޠࡦ࡚࠴ࡠࠝⴕᱠޟߩ⺆ᵮḩߜࠊߥߔnocnoro nahafay ᤐ୶ㇾ➼ᴺ㓷
ࠅࠃ߇ᦺᷡޔߪߣߎ߁޿ߣࠆߔ౉ዉߩ⡯ቭ߁ߥ߽ߣߦޠ೙ᣛޟߚߞ޿ߣᩞ㛉㛬ޔ㗔૒ߦߡ
ߘޕߚߞ޽ߢࠇࠊࠄ޽ࠆߔߣ߁ࠃߒᣉታࠍℂ▤࡮㈩ᡰߡߒ޿ߚߦࡦ࡚࠴ࡠࠝߩߎߦ⊛ᭂⓍ
߆ߒޕߚߞ޽߽ߢ⟎ಣࠆߔኻߦ౉ଚᴺਇߩ╬ੱࠕࠪࡠޔߦ߁ࠃࠆࠇ߰ߦߜߩߪࠇߎޔߡߒ
ޔߢ߆ߥߩ↹⸘⸳ᷝߥ⊛૕ౕߚߒઃߦᄼ਄ߩߎޔߪ቟ቯޔࠄ߇ߥߒ
ᴡᛆޔᴡັ㒙ޔᴡῺᐶ᥉ᄙޔロ౗ᣛ⊕ᱜᏫ੻〝৻Ὼ༂⇙ޔロ౗ᣛ㤛㐩Ꮻ੻〝৻Ὼ℺ᐶ
ਃᱝଥ⊝㆐⻄Ὼ⠜㆐ޔ୶⚝ਯ♳☨ᷣធ〝ฦ᦭ฦޔᤐ୶ㇾ〝੖✼ޕロ౗ᣛ㤛ᱜᏫဋ〝ਃ
ᦼએޔロ⛔▤✚㌓⛔ㇺ೽ລ․ᏓᏫ⊝ᤐ୶ㇾ〝੖౔ޔኤⓀᣈᤃޔロ▤౔Ꮻએᤚޔੱਯᣛ
ޕ)11(⡶ᢛ
ߩ߽ࠆߌ⸳ࠍቭߚߞ޿ߣᩞ㛉㛬ޔ㗔૒ߡߒኻߦੱࡦ࡚࠴ࡠࠝߩߡߴߔ〝 5ޔߦ߁ࠃࠆ޽ߣ
ࡂ࠻ࡉࠍℂ▤ߩߘߕࠄࠊᄌ⋧ޔߕ߼⹺ࠍℂ▤ࠆࠃߦᚻߩり⥄ੱࡦ࡚࠴ࡠࠝߪᘒታߩߘޔߩ
ޕࠆ޽ߢߩߚߒߣ߁ࠃߨᆔߦ
ߦߣߎࠆߔℂ⟑ࠍァ዁ᳯ㦖㤥߇✜ᢥߩ⛔ㇺ೽ᳯ㦖㤥ޔߡߞࠊ߆ߦ቟ቯޔ᦬ੑචᐕ৾✜శ
ޔߦߚࠄ޽ߪ✜ᢥޔ᦬྾ᐕ౎✜శ⠉ޕ21
ߚߞߥ
ὑ✬ޔౠৼ㗄ᱝ዁⺧ᡆ╬ᚽᅛޕༀᅷὑセޔᴦᑪ౓ᷝቭ⸳ޔ⪭ㇱὑฐޔロ▤ລ․Ꮣ෰᠗
ฦᐕᲤ౔઎ޔਔੑ㘩᦬௅㗔ޔਔ৻㌁㙂㘩᦬ޔ⒟┨ລ․Ꮣଐᾖޕฬජ৻౓㗵┙⸳ޔᣛ౎
ޕᷝടᓳਇޔᄖ᦭ේ㒰ޕฬੑቭᆔޔຬ৻ᩞ㛉㛬૒Ფޔ▤ロ㗔૒౐ච⸳ಽޕᒛ৻⊹⽢੤
㌓⛔ㇺ೽ടὑ⸳ޔຬ৻⠪૕੐᣿౔ᛯޔਛ㗔දᵮḩၔ⋭↱ౣޕຬ৻▤✚ޔຬ྾ቭ೽⸳ᄖ
Ꮭ╩⚖ຠή⸳ᷝޔมਔฝᏀ⸳ಽޔᚲ৻⟑ⴟୃᑪޔਛ㆏㓁ጊᎨ቟⥝ዞޕශ᝿มኾޔ▤✚
ޕ)31(౏ㄐ⾗એޔฬ྾ᑼ
߁ࠃࠆߌ⸳ࠍ೙ᣛߩ⥄⁛ࡦ࡚࠴ࡠࠝޔߒߕߪࠄ߆ℂ▤ࡂ࠻ࡉࠍੱࡦ࡚࠴ࡠࠝޔߡߒᄼ਄ߣ
ߦ᦬਻ᐕหޔߪ✜ᢥޔࠅߥߣߣߎࠆᓧࠍ⸃ੌߩᄩਛߪ᩺ߩߎޕߚߒ᩺ឭߦ
̖⇛ਛ̖ޕ⟑⸳ၔᑪએႊޕ඙ਯਛㆡᓔ᧪ᣖᤐ୶ㇾ〝੖ὑޔᢏብᣇ࿾ἨᐔᄥᎨ቟⥝ᩏൊ
ޕ)41(᧤▤㒐ಽޔᣛ౎⸳✬ޔኦᄙৼੱ〝ฦᾖᜲ
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ߣ޿߁ᑪ⼏ࠍ߅ߎߥ޿ޔ⛗࿑ߥߤࠍߟߌߡࠃࠅౕ૕⊛ߥࠝࡠ࠴࡚ࡦੱߦኻߔࠆޟᣛޠ೙ᣉ
ⴕ᩺ࠍਛᄩߦ๒␜ߒߡޔ⥝቟ၔߩ⸳⟎߇᳿ቯߒߚߩߢ޽ࠆ(15)ޕ
శ✜චᐕ
1884྾᦬ޔᢥ✜ߪ㤥㦖ᳯ዁ァࠍታ᝼ߐࠇߚޕᢥ✜ߪޔశ✜౎ᐕߏࠈࠃࠅ㤥㦖
ᳯฝጯߩᷡ࿖㗔ౝߢࡠࠪࠕੱߚߜࠍਛᔃߣߒߡዷ㐿ߐࠇߡ޿ߚਇᴺߥ㊄ߩណជ(16)ߦኻಣߔ
ࠆߚ߼ޔߐ߹ߑ߹ߥኻ╷ࠍ⻠ߓߚޕ߹ߕᢥ✜߇߅ߎߥߞߚߩ߇Ṽᴡ߹ߢߩම୶㧔karunޔ
ະᚲ㧕20 ୘ᚲߩჇ⸳(17)ߢ޽ࠅޔ߹ߚࡠࠪࠕੱߣ⚿⸤ߒߡ޿ߚቭੱߚߜߩಣಽߢ޽ߞߚޕ
ߣߊߦޔᓟ⠪ߪ㤥㦖ᳯ೽ㇺ⛔ᚑᘮߦኻߔࠆಣಽࠍ฽߻෩ߒ޿߽ߩߢ޽ߞߚ(18)ޕᚑᘮߪήታ
ࠍਥᒛߒޔᢥ✜߇⥄ಽߩ⟋ࠍᚑᘮߦߥߔࠅߟߌߡ޿ࠆޔߣㅒߦ⸷߃ߚ(19)ޕ⚿ᨐ⊛ߦޔਔ⠪
ߣ߽ಣಽ㧔⼏ಣ㧕ࠍฃߌࠆ⚿ᨐߣߥߞߚ߇(20)ޔᢥ✜߇ᕆߦⓍᭂ⊛ߥኻ⋑ជࡠࠪࠕੱኻ╷ࠍ
߅ߎߥߞߚߩ߽ޔߎߩࠃ߁ߥᒢഷวᚢ߇ᓇ㗀ࠍ෸߷ߒߡ޿ࠆߩ߆߽ߒࠇߥ޿ޕߘߒߡޔߘ
ߩ߁߃ߦ⋑ជ⋙ⷞߩߚ߼ޔ྾ቄߏߣߩᎼኤ૕೙ࠍ߁ߜߛߒߚߩߢ޽ࠆ(21)ޕหᐕ౎᦬ޔᷡァ
ߩ᡹ᠯߦࠃࠅޔṼᴡߩ㊄ߩਇᴺណជ㓸࿅ߪ㚟ㅙߐࠇޔᷡᦺߪ౓ࠍ㚢⇐ߐߖߡߘߩ࿾ࠍ⋴቞
ߒߚ(22)ޕ
ᢥ✜ߩᣉ╷ߪޔࡠࠪࠕੱଚ౉ߩኻ╷ߣߒߡߪ᦭ലߢ޽ߞߚߪߕߢ޽ࠆޕߒ߆ߒޔߎߩ᡽
╷ߪޔߎߩ࿾ၞߦዬ૑ߔࠆੱޘޔߣߊߦࡉ࠻ࡂߩੱޘߦᄙߊߩ⽶ᜂࠍᒝ޿ࠆ⚿ᨐߣߥߞߚޕ
╙㧞▵ Ꮣ․ລ✚▤ⴟ㐷೽✚▤ࡏ࠼ࡠߩ⋥⸷
శ✜ච৻ᐕ㧔1885㧕਻᦬ޔᏓ․ລ✚▤ⴟ㐷೽✚▤ࡏ࠼ࡠ㧔ඳᄙ⟜ Bodoro㧕ߪޔᄢ⥝቟
Ꭸ࿾඙ߩߐ߹ߑ߹ߥ⍦⋫ࠍޔ㆙ߊർ੩ߦ⸷߃಴ߚޕߎߩ਄⸷ߦ෸ࠎߛㆊ⒟ߦߟ޿ߡߪޔౝ
⫥࡮᧲ർዋᢙ᳃ᣖ␠ળᱧผ⺞ᩏ⚵⠡ශޡ᦭㑐㆐ᢷῺㇾ୶ᤐਈ⚝୶ᣖᱧผ⾗ᢱޢ㧔1958 ᐕ 1
᦬ޔᛂሼᴤශᧄޔ╙৻ポޔ╙ੑポ㧕 ╙ੑポᚲ෼ߩޟᏓ․ລ೽✚▤ඳᄙ⟜਄⸷ਯ⵬ㆮޔశ
✜ච৻ᐕ
1885๔⊒ޠߦᰴߩࠃ߁ߦ޽ࠆޕ
⃻છ዁ァ㧔ᢥ✜㧕ޔ⥄ᓬ೔છ࿾એ᧪ޔ┧๺㧔Ꮣ․ລ㧕✚▤ᶏ᣽ޔਥ੐ቭ⟲ዏ╬ቭຬ୞
൨⚿৻ᢧޔ⛱ᡮో⋭৻ಾ੐ോޔ෶↪⒳⒳⓫㐯⊛໪ᄼ᧪᱂㛐਄⚖ޕㅡਇ௖⛎ㄝ⇴࿾඙Ꮺ
᧪ੌው┵⊛㒖᠌ޔჇടੌᣛ๺༡ਛ⊛∩⧰ޔᦝ౔ὑ↟⊛ޔኻ੓ᔘ⺈⊛ቭຬ୞ޔ೑↪ઁ୞
⊛ᮭᆭ᧪ޔ㓐ᗧ᱂࿶๺㕖ℂ⊛⟓఺ޕធㅦ⌕↥↢ㅡ⒳ᦝᡷ੐ോ⊛Ꮻ଀ޔಣ੐ਇ㘈㘑ଶ⠌
ᘠ⊛㑐♽ޔቭ๺౓୞ㇺᗵ೔᦭ᕉዮ๺ฃ㒖᠌ޕ࿃ᱝޔඳ╬ⷐ⺧இ෰੩ၔ⊛⺧᳞ޔ਽ⵍ਄
⚖ⴟ㐷ᒝട㒖ᱛੌޕᱜ࿷ฃ࿎㔍ⵍ᱂࿶ޔดᓧᔋ⠴ᕉዮਯ㓙ޔ࿷੹ᐕ㧔శ✜ච৻ᐕ㧕౐
᦬㑆ޔ᱄Ꮕᄢ⤿ ⥃ᧄ⋭ၔੌޕኻᱝޔฦቭຬ୞਽ㇺᓛ᱑ᰵ㥏⥰࿾᧪೔⋭ၔޕ㑐੓ฦ⒳
ฃ౴ዮ๺ⵍ㒖᠌⊛ᖱᒻޔ೉᜼ੌ਻㗄ޔዞ࿷৾᦬ೋ৻ᣣޔ෰೔᱄Ꮕᄢ⤿቟ᕷᚲ⊛ኴ⽴㐷
ᄖޔ೨ᓟ╬୥ੌචᄤ⊛ᤨᣣޔᚽᓧ೔ળ⷗ޔਗ਌ᛠᚒ୞⊛਻㗄ប⸷ᢥઙ๒ㆤੌޕૉᤚᚒ
୞⊛ប⸷ᢥઙ┧ⵍᜎ⛘ޔ૶ᄢኅ਽ㇺᄬ᝽ੌ໑৻⊛Ꮧᦸޕᱜ࿷ήนᄹ૗⊛ᤨ୥ޔᧄ▤዁
ァළ⹺ὑඳ╬ᐞ୘ੱᤚᏪ㗡⊒⃻ប⸷ⴕേ⠪ޔዞਅ઎ᩏ✤ᙼᑯޕᚒ୞↟ᕟ౔ᩏ✤ޔዞᓬ
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ޕ)32(ੌ㉿㆐೔᧪ᚽᣣ੹ޔ⌕ᅁㅏਛᨋኒጊᷓ࿷ޔᄛᤤಽਇޔ๮ᕈ⊛Ꮖ⥄†‶ᘈᖱޔ⒟⿥ၔ⋭
ߎࠆ޿ߡࠇߐߥߡߞ߽ࠍᔒᗧ޿ᒝ߽߆ߒޔߦ೔๟ࠅߥ߆߇⸷਄ߩࡠ࠼ࡏޔࠄ߆ኈౝߩߎ
࠻ࡉߩᤨᒰ̆↱ℂߚ᧪ߦ⸷਄ߦ੩ർߢ߹ߡߒ౨ࠍ㒾ෂߥ߁ࠃߩߎ߇ࡠ࠼ࡏޕࠆ߆ࠊ߇ߣ
ߒ߆ߒޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߚߞ޽ߢ૗޿ߚߞ޿ߪߣ̆⋫⍦ߩ೙૕㈩ᡰㄝർߩᦺᷡߪߡ޿߭ࡂ
ޔߕ߉ߔߦࠆߖタࠍ⋡㗄2 ߜ߁ߩ᳞ⷐߩ⋡㗄9 ోߣᢥ೨ߩ⸷਄ޔߪߦ㓸ᢱ⾗ߩߎޔࠄ߇ߥ
⼱⚦ޔ᦬ 8 ᐕ 2991 ߪ⠪╩ޔ߇ࠈߎߣޕߚߞ޽ߢ᣿ਇߊߚߞ߹ߢ߹߹޿ߪ૕ోߩ⁁⸷ߩߘ
㐷ⴟ▤✚ລ․Ꮣޔߡ޿߅ߦᩏ⺞ᢱ⾗ᣖ᳃඙࿾Ꭸ቟⥝ᄢߚߒᣉታߢห౒ߣ᳁ਔᶉ⑬₺ޔᄦ⦟
ଥ㑐ઍᷡߩ߆ߟߊ޿ޔߢ㙚ᦠ࿑ᣛᴦ⥄ߩ㎾ၮῺዦᣛᴦ⥄ᣖῺᢷ㆐ⅽ㆐ജ⩨ߚ޿ߡࠇ߆⟎߇
⁁⸷ߩߎޔਅએޕ)42(ߚߒ⷗⊒ࠍߒᛞߩ⁁⸷ᢥḩߩࡠ࠼ࡏߩߎߦਛߩߘޔ߇ߚߒ಴⷗ࠍᦠᢥ
ޕࠆߔߦߣߎࠆߔ⸛ᬌࠍᴫ⁁ߩ඙࿾Ꭸ቟⥝ᄢߩඨᓟ♿਎91ޔߡߒ߅ߣࠍᨆಽߩ
ޕߚߞ޽ߢ߁ࠃߩᰴߪኈౝߩ㗴໧ߩ⋡㗄9 ߚࠇࠄߴㅀߦ⁁⸷ߩߎ
㗴໧ੱࡦ࡚࠴ࡠࠝ 㧕㧝㧔
㗴໧ߣ⁁⃻ߩᣛ౎ࡂ࠻ࡉ 㧕㧞㧔
ߐ㊀ߩᜂ⽶ߩ౓ቭߩࡂ࠻ࡉ 㧕㧟㧔
ᢌ⣣ߩੱቭߣ㗴໧ࠆߋ߼ࠍ⚊⽸ߩ⊹⽢ 㧕㧠㧔
㗴໧⊒๔ߩ㧕aha ioob㧔ᅛኅߩੱᣛߩࡂ࠻ࡉ 㧕㧡㧔
੐ੱߥᱜ౏ਇ 㧕㧢㧔
ೃ㊂ߥ⊛ᗧᕭ 㧕㧣㧔
ኂᑷߣ෼ᓽߩ⒢ࡦࡋࠕ 㧕㧤㧔
ㅴ൘ߚߒߣ᥊⢛ࠍജᮭߩァ዁ߣࡀࡂࡦࡇߩ╬♳㌛ 㧕㧥㧔
ޕߚߞ޽ߢ߁ࠃߩᰴߨ᭎ޔߪᴫ⁁ߩੱࡦ࡚࠴ࡠࠝߩᤨᒰޔ߫ࠇࠃߦ⸷਄ߩࡠ࠼ࡏ
ࠍࠅ౉಴ߩੱࠕࠪࡠߡߒቯᜰࠍၞ࿾േᵴߦߜߚࡦ࡚࠴ࡠࠝߩ〝 5ޔ㧕0681㧔ᐕච⼾ທ
ቄ྾ߡߨᆔߦߜߚ࠳ࡦࠕߩ࡞࡯ࠣ࠳ޔࡦࡠ࠰ߩࡂ࠻ࡉޔߦ߼ߚߩߘޕߚ޿ߡߖߐⷞ⋙
㘩ࠄ߆࠳ࡦࠕߪߜߚੱࡦ࡚࠴ࡠࠝޔߪᤨᒰߩߘޕߚ޿ߡ߼᳿ߦ߁ࠃࠆㅍࠍ‛Ⓝߦߣߏ
ޕߚߞ߆ߥߪઙ੐ߊߚߞ߹߽ߦၞ࿾Ⴚㄝߩߎߚ߹ޔߊߥ߽ߣߎࠆߔ੢ㅏߡ޿ߡᓧࠍᢱ
ァ㧔ߡ߼㓸㧕ࠍߜߚੱࡦ࡚࠴ࡠࠝ㧔ᐲ৻ᐕᲤޔߡߒ㆜ᵷࠍੱቭࠄ߆ᣇ࿾ᳯ㦖㤥ޔᐕㄭ
ߩ૑ේޔ޿෤ࠍ൏⧰ࠆ߼㓸ࠍޘੱߪߦ߆ߥߩੱࡦ࡚࠴ࡠࠝޔࠄ߆ߡߒᆎ㐿ࠍ✵⸠㧕੐
ࠪࡠޕߚߞ߹ߒߡߞߥߊߥ޿߽⺕ߊߥ߽ߩ߽ࠆߔࠍࠅ⁚߽ߊㄭ᦬ࡩ 6ޔߡࠇߥߪࠍ࿾
ߡߌߟ⷗ࠍ࿾࿯ࠆ಴ߩ㊄ޔߡ᧪ߡߞ߿ߣࠈߙࠈߙߦ࿾ߩߘޔߒ࿖౉ߦᴺਇߪߜߚੱࠕ
……㧕⪭ᰳ᩺⁨ේ㧔……㗔දࠅࠃᣇ࿾ᳯ㦖㤥ޔᐕ౎㧕✜శ㧔ޔߣߚ޿ߡߒជ⋑ࠅࠃೋᒰ
nahafay㧔ࡦ࡚࠴ࡠࠝⴕᱠߩ╬㧕iatnikeyiL ᵏ᱄೉㧔ࠗ࠲ࡦࠠࠚ࡝ޔࡦ࡚࠴ࡠࠝࠆߔ૞⠹
߇ߚߦ߽ߣߣߜߚ㧕ubedkuM ᏓᓼసⓈ㧔ࡉ࠺ࠢࡓޔߪࠄࡦ࡚࠴ࡠࠝ޿ㄭߦ㧕nocnoro
ࠇࠄߡᑪ߇ၔ቟⥝ߡࠇࠄ߼⹺߇ࠇߎޕߚߒ᳞ⷐߦᣇ࿾ᳯ㦖㤥ࠍၔ▽ߩၔߡߒ⺣⋧ߦ޿
޽ߢᣇ࿾り಴ߩࠇ߆㧔ޔߢߩࠆߖߐℂ▤ߡߓછߦ▤✚ߩ㌓⡯⛔ㇺ೽ࠍࡉ࠺ࠢࡓޔߣࠆ
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㧕ߩ஥ࠄߜߎ㧔ߡߒᣇ๧ߦੱࠕࠪࡠޔߪߜߚࡦ࡚࠴ࡠࠝߔࠄ᥵ߦጯਔߩᎹ࡞ࡑࠢ㧕ࠆ
ੱࠕࠪࡠࠍᢱ㘩ޔ߇ߩ߽ߧ߹ᦸࠍᦧ੤ߩ⺖౏ޔߢߩ޿ᄙ߽ߩ߽ࠆߔᵴ↢ߡߞតࠍሶ᭽
ᝥࠍᣇ࿾ߩ૑ේޔߡߍㅏࠇ㓝ߦਛߩᨋጊߪߩ߽ࠆ޽ޔߒࠄ᥵ߦߎߘਛᐕ৻ޔ߼ߣ߽ߦ
⟲ޔߡߞߥߦ✜৻ߣੱࠕࠪࡠ߇ޘੱࠍ࿾ߩጯᱝߩᴡ㧕ࡦࠣ࡞ࠕ㧔⚊ฎῺ㗵ޔߢߩߚߡ
ࠈߎߣ޿㆙߽㉿૛ජੑޔߚ߹੹ޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆជࠍ㊄ޔߒ᜚භ߹߹ߩߘߡߞ߇
లᡌߡߖ߆㐿ࠍ㆏ࠆߔㅍવࠍ⒉♳ߦ౓ቭࠆߔ⇐㚢ߦ㧕ᚲະ㧔୶මޔࠅಾࠍᧁߩᨋጊߩ
㗴໧ߡߞߥߣ㆏ⵣࠆߊߡߒ౉ଚߡߒᔕ๭ߦ߆ߘ߭߇ߜߚੱࠕࠪࡠޔᣣᓟޔߪߣߎߚߒ
ߕࠄ⿷ජ৻ߪᢙᚭߩߜߚࡦ࡚࠴ࡠࠝߩ〝5 ߦ߃߁ߩߘޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩߔ߿Ⴧࠍ
ࠇ߼฽ࠍߩ߽ߥዋᐕޔߩ߽ߥᒙ⯯ޔੱ⠧ޔߪߩ߽ߚࠇࠄߡలߦ౓ߩᢙߩජ৻ޔࠅ޽ߢ
ߦ჻↲ࠅ߆߫ฬߛߚޕߚߞ߆ߥ߫ㆬߪߡ߼㓸ߡߴߔޔ߽ߡߞ޿ߪߣࠆࠅ⿷ߦᢙ߷߶߫
ੱ㧕…… ⪭ᰳ᩺⁨ේ ……㧔ߦ㊁ጊߪޘੱ߁޿ߣࡦ࡚࠴ࡠࠝޕ޿ᄙ߽ߩ߽ߚࠇࠄߓછ
ߢߪߣߎࠆߔߦߟߣ߭ߦోቢࠍࠈߎߎߩࠄࠇ߆ޔ߇ࠆߥߦᐕ4 ߡߡᑪࠍၔ቟⥝ޔߢޘ
ࠝ㧔ޕࠆߥߣ㈩ᔃߣ߁ࠈ޽ߢࠆߥߦ߁ࠃ߁ߥ៊ࠍᘒ⁁ߩ೨એ߿ߕࠄߥ߆ޔߕࠄ߅ߡ߈
ࠆ޿ߡߒ᦭ࠍ᝿⡯ࠆߚࠅߥߣ㐳ߪ ࡉ࠺ࠢࡓޔߡߒኻߦຬోߩ߽ߩዻᚲ㧕ߩࡦ࡚࠴ࡠ
޿ߡߖߐᚑቢࠍ㧕‛ᑪߩ㧔ม࡮㐷ⴟߢ߹࿷⃻ޔߡ޿ߢࠎ૑ߦኅߩῺລᢧᢧਛᐕ৻ޔ߇
ᢿㆤࠍ㆏ⴝߥⷐਥޔߒవఝࠍߺߩ⽷⽻ࠄߔߚ߭ޔߕ߃ᢛ߽઩㓌߿༡౓ࠅࠃߣ߽ޕ޿ߥ
⚂ߛߚޔߦߩ޿ߥࠄߥ߫ߨ߃ߥߘࠍ౓ߩฬ052 ߦᏱߚ߹ޔࠇ޿ߦᚻࠍ⒢ߩಾ৻ޔߡߒ
᨞㧕ߩᢙᄙ㧔ߌߛࠇߎᐕᲤޔߡߌ߁߽ࠍታญߩࠅனޕࠆ޽ߢߌߛࠆ߃ߥߘࠍ౓ߩฬ⊖
ࠄ್߆ߩࠆ޿ߡߒℂಣߡߞ߿߁ߤࠍ㌁߿♳ァߩ߼ߚࠆ߃ߥߘޔ♳㌛߿⑍୊ߩ౓ቭߩⓨ
ߩ⚖ਅ࡮⚖਄ޔߒߊ߆߽ߡ޿ߡߞ⍮ߣཐߢߌߛ೨ฬ߇㧕౓㧔ࠄᓐޔߪ㐷ⴟ⚖਄ޕ޿ߥ
ᶉߊߒⓨߛߚࠍ♳㌛߿⑍୊ߩኅ࿖ޔߢߩࠆߔ⟎ಣߢࠎ⚵ߡߞߥߣߟߣ߭ߦ޿੕߇㐷ⴟ
߹߹ߚߞⴕߦᚻൎߦᚲߥࠈ޿ࠈ޿߇ߜߚࡦ࡚࠴ࡠࠝ߹ߚ߹ߚߪߩࠆࠇᕟޕࠆ޿ߡߒ⾌
ߢߣߎ㧔޿ߒ㔍߇ߣߎࠆ߼㓸㧕ࠍ౓㧔ߢ޿ߘ޿ޔߦ㓙ࠆߔຬേࠍ౓ߦᕆ✕ߦߜߩޔߢ
⿠ࠍઙ੐߹߹ߚߞߥߦ✜৻ߣߜߚੱࠕࠪࡠߪ⠪ࠆ޽㧕ߩੱࡦ࡚࠴ࡠࠝߚ߹㧔ޕ㧕ࠆ޽
߁ࠃߊᛴࠍᔃ⇣㧕ߦᣇ߇ࠊ㧔ߡߒᔃᄌ߇ࠄࠇ߆ޔߢࠎ⚿߽ߢ߹ߟ޿ߦ޿੕ޔࠅߚߒߎ
ޔߕࠄߥ߫ߨ߆ߛߊࠍᔃߦᏱߦࠇߘ߅ࠆߥߣᖚᄢߩᣇ࿾Ⴚㄝߦߣߎ߹ޔ߫ࠄߥߚߞߥߦ
ᤨߦᕆᣧޔߡࠇߐ߷෸ࠍᕲߏ㧕ߩਅ㒨Ꮲ⊞㧔ޔߪߊࠄ߁⺧ޕ޿ߥࠇࠄᓧߪ቟ᐔߩᒰᧄ
…… ࠍ೨ฬߩੱ৻ੱ৻ߡߞㅍߦ߼ߚࠆߖߐᩏ⺞ࠍ㓌ߣ༡ߩߜߚࡦ࡚࠴ࡠࠝߡߺࠍᦼ
ޕࠆߥߊߥߪኂᑷࠆࠇ߇ߐ߰ࠍ⋡⡊ޔࠅ޽ߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⍮……㧕⪭ᰳ᩺⁨ේ㧔
ࠍ⾨ᕲޔ߫ࠇ޽߇ߩ߽޿ߥߒ᰼ࠍߩࠆߔઍ੤㧕ോ㧔⺖౏ߢ߆ߥߩߜߚࡦ࡚࠴ࡠࠝ߅ߥ
ޔߖߐ’ㆆߦὐ࿾ߥⷐ㊀ޔࠅ߅ߣߚ߼ቯߦᐕච⼾ທޔߡߖߐ᠜቟࡮㙃᠜ߒ߷෸ߦᐔ౏
߁ࠃ޿ߥࠇ㔌ߊ㆙ࠄ߆࿾’ߚߒ␜ᜰ᧪రޔߡߖߐロ▤ߡߨᆔߦቭ㐳ߩᣇ࿾ࠍޘฦߩߘ
ࠆߖߐ㓸ෳߡߖࠊ޽ߦળᯏࠆߔ౓↪ߦᕆ✕ߢ޿ߥࠊߥ៊ࠍᘒ⁁ߩ೨એޔ߫ࠄߥߚߒߦ
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆߥߣᓎ߽ߦⴡ㒐ߩߢᏪ࿾Ⴚㄝޔࠅߥߣᤃኈߦߩ
࡞࡯ࠣ࠳߿ࡦࡠ࠰೨એޔ߇ੱࡦ࡚࠴ࡠࠝߪߟߣ߭ߕ߹ޔ߇ࠆࠇࠄߌಽߦ߆ߟߊ޿ߪኈౝ
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⸠੐ァߩᐲ৻ᐕޔ߇ߚߞ߆ߥ߇㗴໧ߊߚߞ߹ޔߡ޿ߡߌฃࠍ⛎ଏߩᢱ㘩ࠄ߆ߜߚ࠳ࡦࠕߩ
ࠪࡠߡߞߧࠍ㓗㑆ߩߘޔࠇ㔌ࠍ࿾⁸ㆆߩቯᜰ߇ੱࡦ࡚࠴ࡠࠝޔࠄ߆ߡߞߥߦ߁ࠃߔᣉࠍ✵
ࡠࠝⴕᱠ߮ࠃ߅ࡦ࡚࠴ࡠࠝ૞⠹ޔߦ2 ╙ޔߡߒߘޔߣߎߚ߈ߢࠎㄟࠅ౉ߦᴺਇ߇ߜߚੱࠕ
ᘒታߩߘޔ߇ߚࠇࠄ߼⹺߇⟎⸳ߩၔ቟⥝ߡߒ⺧↳ߦァ዁ᳯ㦖㤥߇ᵷ৻ࠆߔߣᔃਛࠍࡦ࡚࠴
ࡓ▤✚ၔ቟⥝ޔߦ3 ╙ޔߣߎࠆ޽߇㗴໧߽ߦ⾰ߩ჻౓ޔࠅ߅߇ߩ߽ࠆߔ⸤⚿ߣੱࠕࠪࡠߪ
ቭߩ⚖਄ޔߦ߃߁޿ߥߒ߽஻ᢛߩၔޔߕ߆ⴕߦၔ቟⥝ߡߞ߹ߤߣߦၔῺລᢧᢧޔ߇ࡉ࠺ࠢ
㧕0681㧔ᐕච⼾ທࠍߡߴߔޔߦ4 ╙ޔߣߎࠆ޿ߡߒࠍߤߥߒ߆߹ߏߩᢙߩ౓ቭߢࠎ⚵ߣੱ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍߣߎߊ޿ߊ߹߁߫ߖߤ߽ߦℂ▤ߩࡂ࠻ࡉߦ߁ࠃߩ߈ߣߩ
ੱࡦ࡚࠴ࡠࠝߣ࠳ࡦࠕߩࡂ࠻ࡉ ▵㧟╙
ߞ޽߽ߢᑯઍߩߜߚ࠳ࡦࠕߔࠄ᥵ߦࡂ࠻ࡉޔߪಽㇱࠆߔ㑐ߦ㗴໧ੱࡦ࡚࠴ࡠࠝߩਛ⸷਄
߰ߦవޔߊߥߢࠅ߆߫⛎ଏࠍᢱ㘩ߩ߼ߚߩᨵᙬߡߒኻߦੱࡦ࡚࠴ࡠࠝޔߪߜߚ࠳ࡦࠕޕߚ
ࠆߔኻߦੱࡦ࡚࠴ࡠࠝߩᦺᷡޕࠆ޽ߢߌࠊߚ޿ߡߒ᦭ࠍᩰᕈߩߡߒߣޠੱ໡ޟߦ߁ࠃߚࠇ
ޠၔ቟⥝ޟߟ߆ޔߒ᦭ࠍ㒾ෂߧߨ߆ߖࠄ⿛ߣ߳ࠕࠪࡠࠍੱࡦ࡚࠴ࡠ ࠝޔߪ౉੺ᴦ᡽ߥ⊛ᭂⓍ
ޔࡦࡠ࠰ߪߡ޿߭ߜߚ࠳ࡦࠕޔߪᱛᑄߩℂ▤ੱࡦ࡚࠴ࡠࠝࠆࠃߦࡂ࠻ࡉߜࠊߥߔޔ⟎⸳ߩ
࠳ࡦࠕޔ߫ࠇߺࠄ߆஥ੱࡦ࡚࠴ࡠࠝޔߒ߆ߒޕߚߞ޽ߢ㗴໧ᵴᱫߡߞߣߦޘੱߩ࡞࡯ࠣ࠳
ޕࠆ޽ߢߩߚߞ޽ߢᴺᣇߥല᦭߽ߣߞ߽ࠆࠇㅏࠄ߆ข៦ࠆࠃߦߜߚ
ޔ߽ߦᄼ਄ߩࠄ✜ᢥァ዁ᳯ㦖㤥ߩ߈ߣߚߒ᳞ⷐࠍ⟎⸳ၔ቟⥝
ޕ)52(޿ߤ߭ߡ߼ࠊ߈ߪㄼ࿶ߩߘޔߌฃࠍ㈩ᡰߩ࠳ࡦࠕࠄ߆ᤄޔߪৼ†ߩࡦ࡚࠴ࡠࠝ
ߩ࠳ࡦࠕޔߪߟߣ߭ߩ⊛⋡ࠆߚਥߩ⣕㔌ߩࠄ߆ℂ▤ࡂ࠻ࡉߜࠊߥߔ⟎⸳ߩၔ቟⥝ޔࠅ޽ߣ
޿ߟߦ⟎⸳ߩၔ቟⥝߽ੱࡦ࡚࠴ࡠࠝߩ࿷⃻ޕࠆ߈ߢ⸃ℂߣߚߞ޽ߢ⣕㔌ߩࠄ߆㈩ᡰ⊛ᷣ⚻
ޔߡ
ޔߪߟߣ߭ޕࠆ޽ߟߚ߰ߪ࿃ේߥⷐਥߚߒᱛᑄ㧕ࠍℂ▤ੱࡦ࡚࠴ࡠࠝࠆࠃߦࡂ࠻ࡉ㧔
࠴ࡠࠝޔ޿ߥⴕࠍข៦ߥ㉃ᱷߡߒኻߦੱࡦ࡚࠴ࡠࠝ߇ຬቭߩ㐷ⴟ▤✚ລ․Ꮣ߈ߣߩߎ
࠳ࡦࠕޔߪ⊹ߩ⽢ߚ߃ࠄ᝝ޟޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߒߎ⿠߈ᒁࠍ᛫෻ߣḩਇߥὓ⁴ߩੱࡦ࡚
ߛߚޔ޿߹ߒߡࠇߐ߹ߛߦࠅㅢ޿ᕁߩࠄࠇ߆ޔࠇߐ឵੤ߣߩ߽ߥ߆ߕࠊߡߞࠃߦߜߚ
ߔ߹ߔ߹ߪ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦ㧕ߩߜߚ࠳ࡦࠕ㧔̖̖ޕ߆޿ߥߪߢࠆ޿ߡࠇߐߦ߁ࠃߩ⇓ᅛ
࠴ࡠࠝޔࠅ߅㧕ੑᏎޢ⇛ㅀᳯ㦖㤥ޡ㧔ޠߡߞߥߣ࿷ሽࠆࠇ߹ᕱߔ߹ߔ߹ޔࠅߥߊߤ߭
ࡠ࠻ࡦࠦࠆࠃߦ࠳ࡦࠕޟ߽ߩߚࠇࠄߓછߦᩞ㛉㛬ߩ〝࡞ࡑࠢ߇ࠗ࠲ࡦࠠࠚ࡝ߩੱࡦ࡚
ߩ〝ฦઁߩߘߜࠊߥߔߪࠇ߆ޕࠆ޽ߢਃච྾ᏎޢⓂᔒᳯ㦖㤥ޡ
ޠ߼ߚ޿ߒ↟߇࡞࡯
߶ߡߒ⺧ᄼࠍ᠗ⵙߩ㐷ⴟ▤✚ລ․Ꮣߡߒኻߦ✜ᢥァ዁ᳯ㦖㤥ޔߒวㅪߣੱࡦ࡚࠴ࡠࠝ
ߩ⇛ଚࠆߔኻߦ඙࿾ർ᧲ߩ࿖ᚒࠆࠃߦࠕࠪࡠᤨᒰޔߪ߼ߟߚ߰ޕࠆ޿ߡߒ᳞ⷐߣ޿ߒ
ⷐᔅࠆߔ೙✬ࠍੱࡦ࡚࠴ࡠࠝߡ߼ߔߔᱠ৻ߦࠄߐߪᐭ᡽ᷡޔ߼ߚߚ޿ߡߞ߹㜞߇ᒛ✕
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ޕ)62(ࠆ޽ߢߩߚߒߣ߁ࠃߒൻᒝࠍⴡ㒐⇴ㄝޔ߼ㅴࠍ✵⸠੐ァޔߡߒߣࠆ޽߇
ޕࠆߔߣ
ޠࠆࠇߐℂ▤ޟߪੱࡦ࡚࠴ࡠࠝߡߞߣߦࡂ࠻ࡉޔࠅ߅ߣࠆࠇࠄߺ߽ߢ⸷਄ߩߎޔߦ⊛⾰ᧄ
ߜߚ࠳ࡦࠕߪߟߓޔ߽ߩࠆ߃⸷ߣ޿ߒ᰼ߡߒᚯߦ೙૕ߩᐕච⼾ທߦࠅ߈ߒޔߕ߉ߔߦ⽎ኻ
ߡ޿߅ߦၞ࿾ߚࠇߐቯ㒢ߡ߼ࠊ߈߁޿ߣ඙࿾Ꭸ቟⥝ᄢޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߞ޽ߢ᳞ⷐߥታಾߩ
ޕ)72(ࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒൻ㗴໧ᴦ᡽ߟ߆ޔߒ࿷ሽ߇⋫⍦ߥ⊛ᷣ⚻ࠆࠃߦ࿅㓸⻉ߥ߁ࠃߩߎޔ߽
⾨ޔߒ෼ᓽࠍ⊹⽢ߩ⚊⽸ޔߡ޿߅ߦᏒ⽸ࠆࠇ߆ࠄ߭ᐲ৻ߦᐕ৻ޔߪ࠳ࡦࠕߩߎޔߪᣣ᧲㈕
ޔᏓޔ㘃Ⓝߚߒෳᜬߦ⑳ߦ߽ߣߣࠆ޽ߢޠੱቭޟߩᦺᷡߥ߁ࠃߩߎߪࠇ߆ޔߚߒ⛎ࠍຠ⾦
ᤃ੤ߢ㧕Ꮢ੕ߪߟߓ㧔Ꮢ⽸ߩߘࠍຠ↥↢ߩߜߚੱࡦ࡚࠴ࡠࠝߣຠ໡ߩ╬⮎ᒢޔ㈬ޔࠦࡃ࠲
┙ᚑߡߒߣ᥊⢛ࠍಽりߩޠቭޟߪേᵴᬺ໡ߥ߁ࠃߩߎߩ࠳ࡦࠕޔߚߞ޽߽ߢޠੱ໡ޟࠆߔ
ࠝޔߢߩߚߒࠅߚߒ᦯⌕ࠍຠ⾦⾨߿⊹⽢ߩ⚊⽸ޔ߇࠳ࡦࠕߩߎߡߒߘޔߚߞ޽ߢߩ߽ࠆߔ
ޕ)82(ࠆߔ៰ᜰߣޔߚߞߥߦߣߎߊᛴࠍḩਇߥ߈ᄢߡ߼ࠊ߈ߡߒ޿ߚߦᦺᷡߪߜߚੱࡦ࡚࠴ࡠ
೎ߩ⸷਄ޔߢ߁ࠃߚ޿ߡࠇࠊߥߎ߅ߦ㓙ታߢߜߚ߆ߥ߹ߑ߹ߐޔߪߒ߆߹ߏߩ⚊⽸ߩߎ
ޕࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߥ߁ࠃߩਅએߪߢಽㇱߩ
‛ߩ⽸ㅴޔߡߒᄼ਄೨એޔࠅ޽ߢ႐⁸ߩຠ⚊⽸ߥⷐ㊀ߩ╬⽢᧪రޔߪᣇ࿾ࡂ࠻ࡉ߇ࠊ
೙ߩ㧕ᧅ㐓 utegmet㧔ޠᾖၫޟࠆߔ㑐ߦ⊹⽢ޔߦ߁ࠃ޿ߥߒߦ߆ߘࠈ߅ޔߓࠎ㊀ࠍຠ
ኒࠅߚߒ₪᝝ࠍ⽢ߦᚻൎߢౝᣇ࿾ᳯ㦖㤥ޔ߈⟎ࠍ㧕ᚲະ㧔୶මߩߟ 5ޔߡ߼ߓߪࠍᐲ
ߪࠍ㊂ᢙޔߡߖߐᩏ⺞ߊߒ෩ࠍ㗴໧ߩ╬ࠆߔࠅߚߒඞ㓝ޔࠅߚߒᒁขޔࠅߚߞᄁߦ߆
⿷ߩ⽢ߦ߈ߣߩߘޕࠆߔ๔ႎߦ㐷ⴟࠍ㊂ᢙߩ⽢ߡߒᝲࠍශߡߴߔߦ߈ߣߚߞࠊ⚳ࠅ߆
ߩߚߞࠊ߅ߒ೎ㆬޔࠅ߅ߡߖ߆ᦠࠍฬߩ㧕㗔૒ޔurin㧔࡞࠾㧕ߩਅ㧔ߩᣛࠇߙࠇߘߦ
ࠆߖߐㆶ㄰ߦਥߜᜬߩߣ߽߹߹ߩߘޔߡߞಾࠍ⿷ߩ⽢ߩ೾૛ߩᄖએߩ߽ߚߒᛯㆬޔߜ
ޔ㧕ߢߩߚߞ޽㧔ߢ⋥ᱜࠇߙࠇߘߪੱߣߞߕߪ೨એޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼ቯ߇ࠅ߹᳿߁޿ߣ
‛ੱߩੱ৻㧕ߣ߁ࠈߛ㧔޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆᄁߦߩ߽ߩ೎߽ߡ߈ߡ಴߇㊂ᢙ޿ᄙࠄߊ޿
ޔ߈ߣࠆߔ೎ㆬࠍ⽢ߦ᦬౐㧕ᐕච✜శ㧔ᐕ෰ޕߚ޿ߡߖ߫ㆬ㧕ࠍ⽢ߩ⚊⽸㧔ߦਅߩฬߩ
㧕ߩࡦ࡚࠴ࡠࠝ㧔ߢり⥄ಽ⥄ޔߪ㧕aggnutliG 㒙ㅢῺศ㧔ࠟࡦ࠘࠻࡞ࠫ▤✚೽ߩᣛ⚃ᱜ
ⴟޔߚ߹ޟޔߒᄁ⽼ߦ㧕᳃ߩਅ㧔ᣛߩਅ▤ޔߡ߈ߡߞᜬߡߞ⾈ࠍ㧕⊹⽢㧔ࠄ߆〝ߩઁ
ߦࡉ࠺ࠢࡓ▤✚ߩ቟⥝ޔߡ޿ߧ߈߭ࠍᨎޠ)92(02ޔߜ߁ߩᢙߩ⊹⽢ߚߒ๔ႎߡߒኻߦ㐷
㧕⇛ਅ㧔ޕࠆ޿ߡߒළᄁ
ߢߪߣߎࠆߔข⇛ߦᚻൎࠍᢙߩ਄એቯⷙߪ⽢ߩ⚊⽸ޔߪߢ਄ߩࠅ߹᳿ޔߣࠆߺࠄ߆ࠇߎ
ޔ߇ࠆ޽ߢߕߪ޿ߥ߈ߢὼᒰ߽ߣߎ߁ߥߎ߅ࠄ߆ߕߺࠍᒁข໡߇ੱቭޔߚ߹ޕߚߞ߆ߥ߈
⥝ߦࠇߘޕߚ޿ߡߞ⎕ࠄ߆ߕߺࠍࠅ߹᳿ߩߘ߇ࠟࡦ࠘࠻࡞ࠫ㧕ቭຠ྾㧔▤✚೽ߩᣛ߽ࠇߘ
᧚ࠆߔᢿ್ߪߡ޿ߟߦன⌀ߩߎޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚ޿ߡߒਈ㑐ߦᄁኒߩߎ߽ࡉ࠺ࠢࡓ▤✚ၔ቟
ౕ㧔㐷ⴟ⚖਄߽ߡ޿ߟߦ㗴໧ߥ߁ࠃߩߎޔ߫ࠇࠃߦ⸷਄ߩࡠ࠼ࡏޔ߇޿ߥߚ߽਄એࠇߎࠍᢱ
ޔߊߥߪߣߎࠆࠇࠄߓ⺰߇⟋ߩߘޔߊߚߞ߹ߪࠄ߆㧕ߔᜰࠍ╬㐷ⴟァ዁⋭ᳯ㦖㤥ߪߦ⊛૕
ޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚࠇࠊߥⴕ߇ℂಣઙ੐ߡߖࠊ޽ߦᖱ੐ߩ஥ࡦ࡚࠴ࡠࠝߡߞ߃߆
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⋫⍦⻉ߩㇱౝࡂ࠻ࡉ ▵㧠╙
ߚ߆ࠆߔ㔌ಽࠍℂ▤ੱࡦ࡚࠴ࡠࠝࠄ߆㐷ⴟ▤✚ລ․Ꮣޔᐕ౎✜శޔߦ߁ࠃߚߴㅀߦ߈ߐ
⺖ߩ߆ߟߊ޿ߔଦࠍࠇߘ߽ߦㇱౝࡂ࠻ࡉޔᤨᒰߩߘޔ߇ߚࠇߐ┙⸳߇㐷ⴟ▤✚ၔ቟⥝ߢߜ
ߢ㗴໧ߩᄢჇߩᜂ⽶ോ⡯ࠆߔ଀Ყ෻ߦࠇߘߣൻ૕ᒙߩᣛ౎ࡂ࠻ࡉߜࠊߥߔޕߚࠇࠄߺ߇㗴
ޕࠆࠇࠄߺߦ߁ࠃߩᰴߪߦ⁁⸷ߩࡠ࠼ࡏޕࠆ޽
᥵ޘฦߣ߽ߣ߽ޕࠆ޽ߢᣛ3 ߪ࡞࡯ࠣ࠳ޔᣛ5 ߇ࡦࡠ࠰ޔߪᣛ౎ߩᣇ࿾ࡂ࠻ࡉࠄࠇࠊ
ࡦࡠ࠰ࠈߏ߆ߜޕࠆ޿ߡߒᚑ✬ࠍ࡞࠾߿ᣛ޿ߥߢ᭽৻߇ᢙߩৼ↵ߡߞࠃߦ⨿࡮᧛ߔࠄ
޿ߥᐜߩਅએᱦ྾චޕ޿ߥᓧࠍৼᚑᧂ߁⵬ࠍຬᰳߩ჻↲ߩߘޔߡߌᰳ߇ৼ↵ߩᣛ5 ߩ
3ޔ߹߹ߚߞ޽ߢᘒ⁁ߥ߁ࠃߩߎ߽ᐕ૗ޕ޿ߥࠅ⿷ߛ߹߽ߡߒߣߚߓછߦ჻↲ࠍ╬ሶ
૒ࠆ޽ޔߊߥߪ૕ታߩߘޔߩߩ߽ࠆ޽ߪฬ߁޿ߣ࡞࠾߿ᣛߡ಴߇ຬᰳߩ჻↲ߩ߽૛⊖
ޕࠆ޿ߡߞߥߣߌߛᚭ4࡮3 ߆ߕࠊ߇ߩࠆߔロ▤ߪߡߞߚ޿ߦ㗔
ੱޔߪࠄࡠ࠼ࡏޔߢਅߩᴫ⁁޿ߥ߈ߢᚑ᭴߇ߩ߽ߩߘ㧕૏නߩਅߩᣛ㧔࡞࠾ߦ߁ࠃߩߎ
ޔߕࠇࠄࠇ౉ߌฃ߇ߚߒ⸒ᑪࠍ╷ᣇߥ߹ߑ߹ߐޔߤߥ޿ߚߒ߿Ⴧࠍ࡞࠾ߦࠈߎߣ޿ᄙߩᢙ
߈ઃ㒢ᦼߩ㑆ᐕ੖චޔࠍຬᰳߩ჻↲ߩ૛⊖ਃߦ޿ߟߪߢᣛ5 ࡦࡠ࠰ޔߣࠆߥߦᐕਃචᴦห
᭽ࠆ߃Ⴧߩৼ↵ߩࡦࡠ࠰߽ߡߞߚᐕ૛චޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߩߚߒߦߣߎࠆ㗬ߦ࡞࡯ࠣ࠳ߢ
჻౓ࠆ޿ߡߒ๔ႎߩࡦࡠ࠰ޔߪࡠ࠼ࡏޕߚߞ߆ߥ޿߽ৼᚑᧂ߁⵬ࠍຬᰳߩ჻↲ޔߊߥߪሶ
ήߩ♳㌛ޔࠅ޽ߢࠅ߆߫ฬߪߣ઩༡ޔߊᄙ߇⠪ዋᐕޔߩ߽ߥᒙ⯯ޔੱ⠧ޔߪߦ߆ߥߩᢙߩ
ߥⷐ㊀ࠆࠊ߆߆ߣߤߥ⚊⽸ߩߤߥ⊹⽢ޔߒធ߇Ⴚ࿖ߣࠕࠪࡠߪࡂ࠻ࡉߚ߹ޔࠆ޽ߢ޿㆜㚝
ߩ࿾ᧄޔߪ▤✚㌓⡯〈ㇺ೽ශ᝿߽߆ߒޔࠅ޽ߢຠਃ߽ߢ⡯ߩ਄߽ߣߞ߽ޔ߇ࠆ޽ߢࠈߎߣ
ޔ߽߆ߒޕࠆߔ៰ᜰߣޔ޿ߥࠊߥߎ߅ࠍ᳿⸃ߩ㗴໧ࠄࠎߥߢߩ߽ߚߒ๮છࠄ߆߆ߥߩ㗔૒
ޕߚߞ޿ߡߒᄢჇߪᜂ⽶ോ⡯ߩߘߔ߹ߔ߹ޔߦ߽ߣߣ಴ㅴߩੱࠕࠪࡠ
ޔᚲ୘ 5 ߪ୶මࠆߔⷞ⋙ࠍ⁸ኒߩ⽢ޔᚲ୘ 11 ߪ୶මߩ╷ኻੱࠕࠪࡠࠆߔℂ▤ߢࡂ࠻ࡉ
⋙ᎹᴡޔኤᎼߩႺ࿖ߚ߹ޕࠆ޽ߢᚲ୘5 ߪ୶මࠆߔⷞ⋙ࠍជ⋑ߩ㊄ߚߌ⸳ߦߚࠄ޽ߡߒߘ
࡮⑍୊ߩ౓ቭߩࡂ࠻ࡉޔ߃߁ߩߘޕߚߞ߆㊀ߪᜂ⽶ߩോ⡯ߩߘࠅࠃၞ࿾ߩઁ᧪రޔߤߥⷞ
߃ߥ߆ߪࠇߘޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡߒ᳞ⷐࠍᱜᤚߩߘᐕ᳗ޔߡߞ޽ߢಽඨߩၞ࿾ߩઁޔߪ♳㌛
ⷞ⋙ߩੱࠕࠪࡠߚ߹ੱជ⋑ߩ㊄ޔߡߒ಴ࠍ౓ 05 ߢߺߩࡂ࠻ࡉޔߪߦ౻ᐕච✜శޔߕࠇࠄ
୶ම 02 ߩߢ߹ᴡṼߚߒᚑቢߢ⼏ᑪߩ✜ᢥޔߦᐕ৻ච✜శޔࠇࠄߗ๮ࠍ㆜ᵷߩ౓ߦ߼ߚߩ
ޔ߽ߦߊ㐿ࠍ㆏߱⚿ࠍ୶මߩߘޔߚ߹ޕߚߞ߹ߒߡࠇߐߣᒰᜂߩࡂ࠻ࡉ߇୶ම 5ޔߜ߁ߩ
ࠄ޿ᒝࠍᜂ⽶ߔ಴ࠍ౓߇ߺߩ㧕negreMޔᩮῺა㧔ࡦࠥ࡞ࡔࠆߔ⟎૏ߦᣇർߩߘߣࡂ࠻ࡉ
ߪߦࡂ࠻ࡉޔߦߩߚࠇࠄ࿑߇ᷫシߩᜂ⽶ോ⡯ߪߢၞ࿾ߩઁޔ߆ߥߩᴫ⁁ߥ߁ࠃߩߎޕߚࠇ
ߥ߁ࠃߩࡂ࠻ࡉޔߪ೙૕ⴡ㒐㔺ኻࠆߔߣᗐℂߩ✜ᢥޕߚߞ߆ߥ߇⟎ភߥ߁ࠃߩߘߊߚߞ߹
ޕࠆ޽ߢߩߚߞ޿ߡ޿ᒝࠍᜂ⽶ോ⡯ߩᐲㆊߦታ⌕ߣ߳Ⴚㄝࠆߔጺኻߣࠕࠪࡠធ⋥
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੢ㅏࠄ߆ߣ߽ߩ㧕ad ioob㧔㐳ኅ߇㧕aha ioob㧔௢ኅߩੱ02 ⚂ߩࡂ࠻ࡉޔ᦬ਃᐕ৻ච✜శ
ޔߪ߃⸷ߩߘޕߚߞߎ⿠߇ઙ੐ߚߞ޿ߣࠆ಴߃⸷ߦῺລᢧᢧࠆ޽ߩ㐷ⴟァ዁ᳯ㦖㤥ޔߡߒ
޿ߥߌߛߚ޿ߡߖߐ޿ߦࠈߎߣߩ౏ߡߒ㔌ࠄ߆㐳ኅޔߢߩࠆࠇࠄᄁߡࠇߐ㔌߈ᒁ߇ᒉఱޟ
ޕߚߞߚ޿ߦࠆ߃⿧ࠍੱ⊖৻ޔࠇߐൻ❱⚵ߪߜߚ௢ኅߩߎߡ߇߿ޕߚߞ޽ߢߩ߽߁޿ߣޠ߆
ᛶ߽ߢ߹ߊ޽ߡߞ㗬ߦᢙ߽ߡߖࠄ᧪ߦࠅข߈ᒁߦߜߚ㐳ኅޔߒ⚿㓸ߦౝၔῺລᢧᢧߡߒߘ
ޕߚߞ߆ߥࠇࠄߓ⻠߇╷ኻޔࠅ޽߽ࠇߘ߅ࠆߔൻᖡರ߽ߡߒߦࠆߔ᝝ㅱࠅࠃߦੱቭޔߒ᛫
ⴕ⼏᛫ߩߎޔߢߩࠆ޿ߡߴㅀߣޠ޿ߥ޿ߡߞᚯ߹߹ߩߘߢ߹߹޿ޟߢ߆ߥߩ⸷਄ߪࡠ࠼ࡏ
േⴕߥ߁ࠃߩߎ߇ߜߚ௢ኅߩࡂ࠻ࡉߗߥޕ߁ࠈ޽ߢߩߚࠇߐ㐿ዷߡߞߚࠊߦ᦬ࠞᢙޔߪേ
ᗱޔߡߖነ㧕ߦߜߚ௢ኅ㧔ࠍ⚕ᚻޟ߇߆⠪૗ޔߪ᥊⢛ߩേ㛍ߩߎޔߪࡠ࠼ࡏޕ߆ߩߚߢߦ
௢ኅߚ߹ޔ⠪ߚߒໂࠍߜߚ௢ኅޔߓᢿߣࠆ޽ߢߩߚޠߖࠄ߇਄޿ᕁߒേᚸࠍߜߚ௢ኅߥ߆
࿾ߩߎޔᤨᒰޕࠆ޿ߡ߃⸷ߣޔࠆ޽ߢ߈ߴࠆߖࠄ⍮޿ᕁߦߜߚ௢ኅޔߒೃಣࠍ࡯࠳࡯࡝ߩ
ࡏޔ߇޿ߥ߈ߢᢿ್ߪߢߺߩᢱ⾗ߥ߆ߕࠊߩߎޔ߆ߩߚߒ࿷ሽ߇⋫⍦ળ␠ߥ߁ࠃߩߤߦ඙
ߎ߅ࠍേⴕߡ߼᳞ࠍ᡼⸃ߩࠄ߆㐳ኅޔ߇௢ኅߩ߽਄એੱ⊖৻ߢሼᢙߩ஥ੱቭߜࠊߥߔࡠ࠼
ޕ)03(޿ᷓ๧⥝ߪὐࠆ޿ߡߒ
ߒᄼ਄ࠄ߆ᣇ࿾ޔᐕච✜శޔࠍࡦࡋࠕߚ޿ߡߒᱛ⑌ߢᣇ࿾ᳯ㦖㤥ߢ⻀਄ޔ෰ㆊޔઁߩߘ
ޔߤߥࠆߥߣߌ߆ߞ߈ࠆ߼ᨴߦ⠌ᖡࠍੱᣛߪࠇߎޔߪࡠ࠼ࡏޕߚߞߥߦߣߎࠆߔ෼ᓽࠍ⒢ߡ
ክߦᱜ౏߽ઙ੐੐ೃޔߢ⊛ᗧᕭ߇੐ੱޔߪߢᣇ࿾หޔߴㅀߣࠆߥߣ㗴໧ߥ߈ᄢߩ਄એ෼⒢
ޔ᥉ᷡ㧔ࡊࡦ࠴ߩሶߩァ዁ᳯ㦖㤥ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡ߃⸷ߡߍ޽ࠍ଀ታޔ߇ᴫ⁁޿ߥ޿ߡࠇߐℂ
ߎ߁޿ߣሶߩァ዁ߪߢࡂ࠻ࡉޔ޿ߥߎ߅ࠍㅴ൘ߩ߼ߚߩ┙ᑪᑙޔߡ᧪ߦࡂ࠻ࡉ߇㧕upgniC
ޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰ߽ߣߚ߃ਈࠍ㌁ਔ05 ࠄ߆♳㌛࡮⑍୊ߩ౓ቭޔߢߣ
ޔᓟ⚂᧦℞ᗲޕߚߒൻᄌߊ߈ᄢߪ൓ᖱߩ඙࿾Ꭸ቟⥝ᄢޔ޿ߥ߽ߣߦជ⋑㊄ߩߜߚੱࠕࠪࡠ
ࠕޠੱ໡ቭޟࠆߔߣᔃਛࠍੱ࡞࡯ࠣ࠳ߟ߆ޔࠇࠄߓ⑌ࠍ⁸ߩߢጯᏀᳯ㦖㤥ߪੱࡦ࡚࠴ࡠࠝ
ߥߩੱࡦ࡚࠴ࡠࠝޔߡߞ߇ߚߒޕߚ޿ߡߌฃࠍㄼ࿶ߥ߹ߑ߹ߐ߽ߦᄖએ⚊⽸ߡߞࠃߦ࠳ࡦ
዁ᳯ㦖㤥㧔ᦺᷡޔߢਛߩᴫ⁁ߥ߁ࠃߩߎޕߚߞ߆ߥߊߥߊߔ߽ߩ߽߱⚿ߣੱࠕࠪࡠߪߦ߆
ࠃߦߣߎ߁ߥߎ߅ࠍℂ▤ࠆࠃߦ▤✚ߩੱࡦ࡚࠴ࡠࠝߒⴕᣉࠍ೙ᣛߦੱࡦ࡚࠴ࡠࠝޔߪ㧕ァ
ࠃߒ↪೑ߦ⊛ᭂⓍߡߒߣ⺴㑆ࠆߔኻߦ஥ࠕࠪࡠߚ߹ޔߡߒߣⷐߩⴡ㒐ߩㄝർࠍࠄࠇ߆ޔࠅ
ᣢޔ߫ࠇߺߡߞߣߦࡂ࠻ࡉߚ޿ߡߒロ▤ࠍੱࡦ࡚࠴ࡠࠝᤨᒰޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߩߚߒߣ߁
ᜂ⽶ോ⡯ߥ߹ߑ߹ߐߩ߼ߚߩ╷ኻੱࠕࠪࡠኻߟ߆ޔࠅߥߦߣߎ߁ᄬࠍᮭ೑ߥ߹ߑ߹ߐߩᓧ
ࠆߌ߅ߦ඙࿾Ꭸ቟⥝ᄢޔㄝർߩඨᓟ♿਎ 91 ߥ߁ࠃߩߎޔߪߦ߆ߥߩ᩺⁨ᧄޕߚߒᄢჇ߇
޿ߡࠇࠊࠄ޽߇㗴໧ߥ⊛ၞ࿾ߚࠇ㓝ߦบ⥰੤ᄖߥ߈߅߅߁޿ߣࠕࠪࡠߣᦺᷡߪࠇߘޔ㗴໧
ߪߢࠅ߆߫㗴໧ߩ╷᡽ࡂ࠻ࡉኻᦺᷡߪߚ߹ޔࡦ࡚࠴ࡠࠝኻᦺᷡޔߚ߹ߪࠇߘޔߡߒߘޕࠆ
ߥ⊛ጀ㊀ߡ߼ࠊ߈ߚ߼฽߽ࠍ⋫⍦ߥ⊛ᴦ᡽ߩ࡞࡯ࠣ࠳ޔࡦࡠ࠰ࠆߌ߅ߦㇱౝࡂ࠻ࡉޔߊߥ
ޕࠆ޽ߢ㗴⺖
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ߦࠅࠊ߅
ࠍ⸷਄ޔ)13(ߓ๮ࠍᩏ⺞ᐩᔀߡߒ㆜ᵷࠍరᏗァ዁ᨋศߪᐭ᡽ޔߡ޿ߟߦ⸷਄ߩ⋡㗄 9 ߩߎ
ァ዁ᳯ㦖㤥ߚߌ޽ߩᘕ⻯ޔᓟᣣ྾චੑߩߘޕߚࠇߐ⥌ㅍᨩりߦㇱೃߪ╬ࡠ࠼ࡏߚߞߥߎ߅
ߣ޿ߥ߫෸ߪߦ⡯ㄉޔࠇߐ⾨ࠍ᦬ࡩ৻ᘕ⻯߮ౣޔ߇ߚ಴ߒ↳ࠍ⡯ㄉߦ↱ℂࠍ᳇∛ޔߪ✜ᢥ
ޔ߇޿ߥ߃޿ߪߣࠅனߊᖅߪߣߎߚ߃⸷ߩࡠ࠼ࡏޔᨐ⚿ߩᩏ⺞ߩరᏗޕ)23(ߚߞߥߦߣߎ߁޿
✜ᢥޔߦߺߥߜޕ)43(ߚߞߥߣ⽎ኻ㧕ಣ⼏㧔ಽಣߪࠄ╬ࡠ࠼ࡏޔ)33(ߡߒߣࠆ޽ߢࠅ⺋ߪߊᄙ
ޕ)53(ߚࠇࠄ߼⹺ߒ಴ࠍ㗿છㄉߩᐲౣޔ᦬੖ᐕหޔߪ
ߐ⋥⷗߽ᐲ೙ߩ࠳ࡦࠕޔࠇߐᱛᑄߪၔ቟⥝ߦߜߩޔ߇޿ߥߪߢ࿃ේߥ⊛ធ⋥߇㗴໧ߩߎ
ߥ౉ଚߩァࠕࠪࡠ߁ߥ߽ߣߦઙ੐࿅๺⟵ߪ඙࿾Ꭸ቟⥝ᄢޔㄝർߩᦺᷡޔߡ߇߿ޕߊ޿ߡࠇ
ޕࠆ޽ߢߩߚߞ޿ߡࠇࠄߌߠ⟎૏ߦਛߩႺⅣߥ߈ᄢߦ߆ࠆߪࠅࠃߤߥជ⋑ߩ㊄ޔߤ
޿ߡࠇࠄ޿↪߇⺆ᵮḩߡߒߣᲑᚻߩାㅢߩߣᦺᷡޔߪߡ޿߅ߦ඙࿾Ꭸ቟⥝ᄢߩߎޔߚ߹
ାㅢޔ㍳⸥ߥ⊛ᧄၮߩੱቭੱ࡞࡯ࠣ࠳ߦ߁ࠃࠆ߆ࠊߡߺࠍ⁁⸷ߩߎޕ޿ߥ߈ߢⷞή߽ὐߚ
⸅ߡߦⓂ೎ޔߚ߹ޕ޿ߥ޿ߡߞࠊᄌߪᴫ⁁ߩߘ߽ߡߞߚ޿ߦᧃᷡޔࠅ޽ߢ⺆ᵮḩߪ࡞࡯࠷
ޢ⟵Ṷ࿖ਃޡߪߦ₂ᢥ⺆ᵮḩࠆࠇߐ⬿ᚲߦ╬㙚ᦠ࿑ᣛᴦ⥄ᣖῺ⠜㆐ⅽ㆐ജ⩨ޔߦ߁ࠃ63
ߚࠇ
ࠍሼᢥߩ⥄⁛ޔ߽ࠄ߆ߣߎࠆࠇࠄߺޘᄙ߇ߩ߽ߩ⸶⺆ᵮḩߩቇᢥ⺆ṽߦߊߣޠቇᢥޟߩ╬
ᢎޟߥⷐᔅ߽ߡߒ߁ߤߦ߼ߚࠆߔធߦߩ߽ߩࠄࠇߘޔߪ⺆ᵮḩߡߞߣߦੱ࡞࡯ࠣ࠳ߧߚ߽
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߞ޽ߢޠ㙃
ߥޠ⊛ോ⟵ޟߩޠ➩ḩޟߪ⺆ᵮḩޔߡߞߣߦߜߚੱ࡞࡯ࠣ࠳ߦߊߣޔ඙࿾Ꭸ቟⥝ᄢߩߎ
ߞ޽ߢ⺆⸒㙃ᢎߥᰳนਇⷐᔅߦ߼ߚࠆߔធߦޠൻᢥޟߩᄖߦߐ߹ޔߊߥߪߢߤߥ⺆↪ାㅢ
ޕࠆ޽ߢߩߚ
⸼
3991ޔ33.p-52.pޔภ3 ╙ޢାㅢⓥ⎇ผᣖḩޡޠᢱ⾗ᢥḩߩᣛᴦ⥄ᣖῺᢷ㆐ⅽ㆐ജ⩨ޟⓂ᜕ )1(
ޕળⓥ⎇ผᣖḩޔᐕ
2991ޔภ 2 ╙ޢାㅢⓥ⎇ผᣖḩޡޠᧄᢥḩߩ㙚ᦠ࿑ᣛᴦ⥄ᣖῺᢷ㆐ⅽ㆐ജ⩨ޟᄦ⦟⼱⚦ )2(
ޕ㗁㨕㧗12 㨪71ޔ᦬11 ᐕ
࿷⃻ޔၞᵹਛᳯሑߪߦઍᷡޕࠆ޽ߢᗧߩޠ⁸⁚ޟߢ⺆ᵮḩߪߣahtuBޔລ․Ꮣ
ࡂ࠻ࡉ )3(
ߩㄝ๟Ꭸ቟⥝ᄢޔࠇ߆⟎߇㐷ⴟ▤✚ລ․Ꮣߦ㎾ၮῺዦޔᔃਛߩᣛᴦᣖῺᢷ㆐ⅽ㆐ജ⩨ߩ
୶⚝㧔ࡦࡠ࠰ޔߡߌಽߊ߈ᄢߪᦺᷡޔࠍޘੱࠆߔ૑ዬߦၞ࿾ߩߎޕߚ޿ߡߒロ⛔ࠍޘੱ
ߡߒ⒓๭ߣ㧕nocorO ᤐ୶ㇾ㧔ࡦ࡚࠴ࡠࠝߡߒߘޔ㧕 Ὼ⠜㆐㧔࡞࡯࠙
ࠣ࠳ޔ㧕noloS
ߎߦࠈߏᐕᧃᴦ㗅ޔ߇ߚ޿ߡߒᵴ↢ߦၞᵹਛ਄ᳯ㦖㤥ߪߦᦼೋᷡᧃ᣿ߪߊᄙߩߘޕߚ޿
౎ࡂ࠻ࡉޟࠆࠁࠊ޿ޟ᣿Ỉᩉޔߪߡ޿ߟߦ┙ᚑߩᣛ౎ࡂ࠻ࡉߩߎޕߚߒ૑⒖ߣ߳ᳯሑߩ
ޔ᦬3 ᐕ4991ޔ㒮ᦠฎ᳹ޔ෼ᚲޢฌ⺰ผઍᷡ ᔨ⸥⒘ฎ↢వẢ᧛᧻ޡޠߡ޿ߟߦ┙⸳ߩޠᣛ
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߅ࠃ߮หޟᷡઍ㤥㦖ᳯߦ߅ߌࠆ౎ᣛ೙ߩዷ㐿ߣ᳃ᣖߩౣ✬ޠޡᱧผቇ⎇ⓥޢ╙ 698ภޔ1997
ᐕ 6᦬ޔ╬ࠍෳᾖޕ
(4) ᩉỈ᣿ޟ޿ࠊࠁࠆޟࡉ࠻ࡂ౎ᣛޠߩᚑ┙ߦߟ޿ߡޠ118㗁ޕ
(5) ᧻ᶆ⨃ޟᷡઍㄝ᳃೙ᐲߩᚑ┙ޠޡผᨋޢ╙ 72Ꮞ╙ 4ภޔ1987ᐕ 9᦬ޕ
(6) ቃᏗ⥮ޟ⩨ജ㆐ⅽ㆐ᢷῺᣖผ⇛ ೋⓂޠ⩨ജ㆐ⅽ㆐ᢷῺᣖ⥄ᴦᣛ᡽දᢥผ⾗ᢱᆔຬળ✬ޡ㆐
ᢷῺᣖ⥄ᴦᣛᢥผޢ╙ 2ポޔ1990ᐕ 9᦬ޔ22㨪 23㗁ޕ
(7) ທ⼾චᐕᱜ᦬ੑච৾ᣣᄺ⎚ᛕޔ㤥㦖ᳯ዁ァ․᥉᱄ṽᢥ㧔ァᯏಣ㍳೽㧕ᄼ᠁ޔਛ࿖╙৻ᱧ
ผ⁨᩺㙚ޔㇾ୶ᤐ᳃ᣖ⎇ⓥળ✬ޡᷡઍㇾ୶ᤐᣖḩṽᢥ⁨᩺⒭✬ޢർ੩࡮᳃ᣖ಴ ␠ޔ2001
ᐕ 8᦬ޔᚲ෼ޔ339㨪 337㗁ޕ
(8) ߎߩߣ߈ޔߎߩႎ๔ߦኻߒߡޡᦳᣇ஻ਸ਼ޢߣ޿߁ฬࠍ⾦ߞߡ޿ࠆ㧔ޡᄢᷡⓈቬታ㍳ޢທ⼾
චᐕᱜ᦬Ꮖਊ㧕ޕ
(9) శ✜౐ᐕච৻᦬ච਻ᣣァᯏᄢ⤿ᄺޔ㤥㦖ᳯ዁ァቯ቟╬ṽᢥ㧔ァᯏಣ㍳೽㧕ᄼ᠁ޔޡᷡઍㇾ
୶ᤐᣖḩṽᢥ⁨᩺⒭✬ޢᚲ෼ޔ434㨪 432㗁ޕ
(10) ᒰᤨޔㇾ୶ᤐੱߪޔ㓷ᴺ➼ㇾ୶ᤐ yafahan oronconߔߥࠊߜᱠⴕㇾ୶ᤐߣ moringga oconcon
㛉㚍ㇾ୶ᤐߩੑߟߦಽ㘃ߐࠇߡ޿ߚޕ
(11) ⸼(9)ߦઃߖࠄࠇߚṽᢥᷡනޟ᠜㚎੖〝ㇾ୶ᤐ┨⒟ޠޡᷡઍㇾ୶ᤐᣖḩṽᢥ⁨᩺⒭✬ޢᚲ෼ޔ
432㨪 427㗁㧕ޕ
(12) ޡᄢᷡᓼቬታ㍳ޢశ✜৾ᐕචੑ᦬਑ኑޕ
(13) శ✜౎ᐕ྾᦬ੑචੑᣣઃޔ⟑㤥㦖ᳯ዁ァᢥ✜ޔ⑍ᓄ╬ṽᢥᄼ᠁ޔޡᷡઍㇾ୶ᤐᣖḩṽᢥ⁨
᩺⒭✬ޢᚲ෼ޔ440㨪 438㗁ޔบർ࡮᡿ችඳ‛㒮ᚲ⬿ァᯏಣ㍳೽ᄼ᠁ޔ╙ 122977ภޕ
(14) ޡᄢᷡᓼቬታ㍳ޢశ✜౎ᐕ਻᦬਑↳ޕ
(15) ⥝቟ၔߪޔޟᢧᢧລῺၔߩ᧲ർ੖⊖౎ච㉿ޠߩ࿾ߦ޽ߞߚ㧔ޡ㤥㦖ᳯᔒⓂޢᏎ྾චਃޔ⡯
ቭᔒ㧕ޕ‐ᐔṽਥ✬ޡᷡઍ᡽඙ᴪ㕟✚⴫ޢ1990 ᐕ 6 ᦬ޔർ੩࡮ਛ࿖࿾࿑಴ ␠ޔߦࠃࠇ
߫ޔ⃻࿷ߩ㤥㦖ᳯ⋭ᄞർ❐ർ⥝᧲᧛ߦ޽ߚࠆߣ޿߁㧔119㗁㧕ޕ
(16) ߎߩᒰᤨޔᷡᦺᦨർ┵ޔ㤥㦖ᳯߩᦨ਄ᵹߦㄭ޿ߎߩ࿾ၞ㧔Ṽᴡ࿾඙)ߦޔ㊄ߩណជߩߚ߼
ߦଧ⟜ᣁੱ߫߆ࠅߢߥߊޔਛ࿖ࠍ฽߼ߡ਎⇇ฦ࿖߆ࠄੱޘ߇㓸߹ࠅޔ޿ߕࠇߩ࿖ߩᐓᷤ
ࠍฃߌߕ◲නߥᴺ೙ࠍ߽᦭ߔࠆޔㅢ⒓ޟࠫࠚ࡞࠻࠘ࠟ౒๺࿖ޠߣ๭߫ࠇࠆ࿾ၞ߇ᚑ┙ߒ
ߡ޿ߚ㧔ޟࠫࠚ࡞࠻࠘ࠟ౒๺࿖ޠ੹⷏㍪ม✬ޡᄢ⥝቟Ꭸតᬌ ̆ 1942 ᐕតᬌ㓌ႎ๔
̆ޢᲤᣣᣂ⡞␠ޔ1952ᐕޔ246㗁㨪 252㗁ޕ
(17) ޡᄢᷡᓼቬታ㍳ޢశ✜චᐕච৻᦬਑ኑޔ߅ࠃ߮శ✜ච৻ᐕਃ᦬ჼᚎޕ
(18) ޡᄢᷡᓼቬታ㍳ޢశ✜චᐕච৻᦬਑ኑޕ
(19) ޡᄢᷡᓼቬታ㍳ޢశ✜ච৻ᐕ੖᦬ჼኑޕ
(20) ޡᄢᷡᓼቬታ㍳ޢశ✜ච৻ᐕ৾᦬ৼᏈޕ
(21) ޡᄢᷡᓼቬታ㍳ޢశ✜ච৻ᐕ੖᦬Ꮖ㈥ޕ
(22) ޡᄢᷡᓼቬታ㍳ޢశ✜ච৻ᐕ౎᦬ᐬኑޕ
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ޕ㗁94 㨪64ޢポ2 ╙ ᢱ⾗ผᱧᣖ୶⚝⥜ᤐ୶ㇾῺᢷ㆐㑐᦭ޡ )32(
ޕ㧕ౠ৻ో㧔ࠆ޿ߡࠇߐઃࠍ㗴⴫߁޿ߣޠ㗴໧㔛ᙥႺㄝർ῰ᄼ↳ޟߢᢥṽޔߢሶౠߩᢥḩో )42(
ޔmc1.91 ᮮޔmc9.02 ❙ߪᴺኸޔࠅ߅ߡߒ᦭ࠍઃᣣߩᣣ྾චੑ᦬਻ᐕ৻ච✜శޔߪሶౠᧄ
ߦ౮╩ޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߡߞߚࠊߦৼ 71 ోޔߟߕⴕ 11 ߦ⪲ඨߡ޿↪ࠍᢥḩߡߴߔߪ੐⸥
ޔࠇࠄߺ߇ߜߚ߆߁㆑ᐓ⧯ߪߣ૕ᦠࠆࠇࠄ޿ߜ߽ߢᢥ౏ߩᦺᷡߩ⥸৻ޔߪᢥḩߚࠇࠄ޿↪
ߺࠄ߆ᘒ⁁ሽ଻ߩߘߚ߹߿⾰⚕ޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ߚࠇߐ౮ᦠߢລ․Ꮣߊࠄߘ߅
ผᱧᣖ୶⚝⥜ᤐ୶ㇾῺᢷ㆐㑐᦭ޡߩ߈ߐޕࠆࠇࠊᕁߣ߁ࠈ޽ߢ౮ᛞߩᓟએ┙ᚑ࿖᳃ޔߡ
㧕4291㧔ᐕਃච࿖᳃⪇ਛޟߦᧃᢥߩߘޔߪߦޠㆮ⵬ਯ⸷਄⟜ᄙඳ▤✚೽ລ․Ꮣޟ෼ᚲޢᢱ⾗
ߩ߽ߚࠇߐ౮ᛞߢລ․Ꮣߦࠈߎߩߘ߽ౠ⁨ߩߎޔࠅ߅ߡࠇߐ⸥ߣޠߚߒᛞߦᣣ৾ච᦬ච
߁޿ߣߤߥޠ᳿್ᦼ㓉ੇ ᦠᄼᦺᷡޟߦ߽ߣߣሶౠߩߎޔߪ⠪╩ޔߚ߹ޕ޿ߥࠇߒ߽߆
౮ᛞߩޢ⸠⡛ቬ㜞ޡᢥḩޔߪ⟲ሶౠߩߎޕࠆ޿ߡߒ⹺⏕ࠍౠ 8 ሶౠߚࠇߐઃࠍ㗴⴫ᢥṽ
߈ᦠߢࠗ࠲ࠬࡗ࡝࠙ߩࡂ࡞ࡂߦ㒠એ㓉ੇޔߣࠆߔᢿ್ࠄ߆⸥ᵈߩߘޔࠅ޽ߢ)߈ᦠ߈ᛮ㧔
ߩߚߞ޽ߢⷐᔅ߇ޠ⸠⡛ޟߢລ․Ꮣߗߥߦᦼᤨߩߎޕࠆ߈ߢᢿ್ߣࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐᛞ
ߢታ੐޿ᷓ๧⥝ޔ߇ࠆ޽ߢ᣿ਇߪߡ޿ߟߦ߆ߩߚࠇߐ౮ᛞߢࠗ࠲ࠬࡗ࡝࠙ߗߥߚ߹ޔ߆
ޕࠆ޽
ޕᾖෳ)31(⸼ )52(
ޕ㗁74 㨪64ޔ᦬1 ᐕ3891ޔ␠ ಴᳃ੱฎ⫥ౝޢผ◲ᣖᤐ୶ㇾޡ )62(
ޔߪߦᛕ⎚ߚࠇߐઃߦ)22(⸼ޕߚ޿ߡߒ⼂⹺ߦಽల߽ᄩਛᷡߪߣߎߩߎ )72(
એޔᔃ౔☜෼એน઩තὑ᜸ޕ࿖ଧᛩਇ଻㔍ޔ⧰ᚲ㆐⻄ὑৼ†ޔㄭ⋧ᣁ⟜ଧ⥜ᤐ୶ㇾ
੹හޔ઩౉ᣛ✬ޔৼ†㗄ᱝޕℂㄐ᣿ᄼޔⷔᩏ⚦⹦⌕ޕ⋉⵲᦭↟⇴ㄝᣈޔ↪ਯၔᐓ஻
ᤐ୶ㇾ૶ޔ⻀ᦇട㕙ቱ╬Ὼޕ⠪᠌㒖ਛᓥ᦭ᔅੱລ․Ꮣޔೋਯㄐഃᕟ╙ޕ⍬ᵮḩᣂਯ
ޕ੐㓸⢻ᣇޔ᦯⺈ᖝᔃ
ޕߚ޿ߡࠇߐᗐ੍߽⊒෻ߩລ․Ꮣࠆߔኻߦ⟎ភߩߎޔࠅ޽ߣ
ޕ㗁36ޔ᦬21 ᐕ5891ޔ␠ ಴᳃ੱㄝᑧ࡮ศᑧޢㆫᄌળ␠ᣖᤐ୶ㇾޡᣣ᧲㈕ )82(
ޔߛߚޕࠆ޿ߡߒ⪭ᰳߪߢᧄ౮ᛞ⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ᣛⅽ㆐ജ⩨ޔߪಽㇱߩޠ02 ̖̖ޔߚ߹ޟߩߎ )92(
⟜ᄙඳ▤✚೽ລ․Ꮣޟ෼ᚲޢᢱ⾗ผᱧᣖ୶⚝⥜ᤐ୶ㇾῺᢷ㆐㑐᦭ޡޔߪߡ޿ߟߦಽㇱߩߎ
ᢱ⾗ᧄޔߛߚޕߚߞ⵬ࠅࠃߦࠇߘޔߢߩࠆ޿ߡࠇߐ㍳෼߃߁ߩ⸶ṽߦਛߩޠㆮ⵬ਯ⸷਄
ᔅ߇ᗧᵈߪߦ↪ᒁޔߢߩࠆߔ⷗ᢔ߽⸶⺋ޔߊᄙ߇ޠ⸶ᗧޟߥ⊛ᗧᕭࠅߥ߆ޔߪ⸶⠡ߩ㓸
ޕࠆ޽ߢⷐ
޽ߣޠฬ৻ච਻⊖੖ජੑᇗᅛኅ౒਄એޟߪᢙᅛኅߩລ․Ꮣޔ߫ࠇࠃߦޠౠᅛኅລ․Ꮣޟ )03(
ޕ㗁611ޔᐕ6891ޔ␠ ಴᳃ੱᳯ㦖㤥ޢᐕ੖ච㨪ᐕ౎✜శ ✬ㆬ᩺⁨ผᱧᳯ㦖㤥ઍᷡޡ㧔ࠆ
ޕ㈥ৼ᦬৻චᐕ৻ච✜శޢ㍳ታቬᓼᷡᄢޡ )13(
ޕ↳ᐬ᦬৻චᐕ৻ච✜శޢ㍳ታቬᓼᷡᄢޡ )23(
064 㨪 374ޔ෼ᚲޢ✬⒭᩺⁨ᢥṽḩᣖᤐ୶ㇾઍᷡޡޔ᠁ᄼᢥṽరᏗઃᣣ਻᦬ਃᐕੑච✜శ )33(
๔ႎࠍᨐ⚿ߩߘߦ⚦⹦ޔ޿ߥߎ߅ࠍ໧዆ߦ⠪੐ᒰߦ㓙ታߪరᏗޔߡ޿߅ߦ᠁ᄼߩߎޕ㗁
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ߒߡ޿ࠆޕ
(34) ޡᄢᷡᓼቬታ㍳ޢశ✜චੑᐕਃ᦬ᐬᚎޕ
(35) ޡᄢᷡᓼቬታ㍳ޢశ✜චੑᐕ੖᦬਑ඦޕ
(36) ᜕Ⓜޟᄢ⥝቟Ꭸ࿾඙ߦ߅ߌࠆḩᵮᢥൻޠAltai Hakpo, Journal of the Altaic Society of Korea,
No.11, p.1-p.14ޔ2001ᐕ 6᦬ޕ
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┨⚳
ᐔ࿾ߩᢱ⾗ᦠᢥઍᷡ
ޕߚߒ⸛ᬌࠄ߆㕙஥ߩߟਃࠍ⾰․ߩᢱ⾗ᦠᢥࠆߌ߅ߦᦺᷡޔߪߢᢥ⺰᳞⺧૏ቇ჻ඳᧄ
ޠᦠᢥޟߚࠇߐ⸥ߢ⺆⸒⒳ฦߚ߼฽ࠍᢥṽߊߥߢߌߛ⺆ᵮḩޔߡ޿߅ߦᦺᷡޔߪߟߣ߭
ߞࠃߦޠᦠᢥޟߩࠄࠇߘߚ߹ޔ߆ߩߚ߈ߡࠇߐ㐿ዷߦ⊛ผᱧߟ߆ޔߒ⃻಴ߦ߁ࠃߩߤޔ߇
ޕࠆ޽ߢ㕙஥߁޿ߣ߆ߩ߽ࠆߔ᦭ࠍᩰᕈߥ߁ࠃߩߤߪޠᦠผޟߚࠇߐ➏✬ߡ
ޕࠆ޽ߢ⸛ᬌࠆߔ㑐ߦᓽ․ߩᢱ⾗ᦠᢥߩઍᷡߚࠇߐᚑ૞ߦ㒠એ♿਎ 91ޔߪߟߣ߭߁߽
ޠ⇴ㄝޟࠆࠁࠊ޿ࠆࠇߐ⬿ᚲߦ㧕ޠ㙚ᦠ࿑ℂᄤޟਅએ㧔㙚ᦠ࿑ℂᄤዻ㒝ቇᄢℂᄤޔߪߢߎߎ
ᦠᢥ⺆ᵮḩߩᧃᷡࠆߌ߅ߦ඙࿾ޠ⇴ㄝޟࠆࠁࠊ޿ߦߊߣޔㆫᄌߩᦠᢥᦺᷡޔߦߣ߽ࠍ᩺⁨
ޕߚߒኤ⠨ߡ޿ߟߦ๧ᗧߩߘߡߒߘޔᓽ․ߟ߽ߩ
߹ߐߚࠇߐᚑ૞ߢ㑆ⓨߚߞ޿ߣ㑆ੱᣛߚ߹ޔਛችߩઍᷡޔߪ㕙஥ߩߟߣ߭߁߽ޔߡߒߘ
ߡ޿߅ߦ⒟ㆊ➏✬ߩޠᦠผޟઍᷡޔߪߦ⊛૕ౕޕࠆ޽ߢ⸛ᬌࠆߔ㑐ߦᦠᢥߩߜߚ߆ߥ߹ߑ
ᢱ⾗ࠆߔ㑐ߦᬀ౉ߩޠੱᣛޟߡߒߘޔ㘃᩺⁨ࠆࠊଥߦޠ␞௾ਛችޟߚ߹ޔᦠᢥߚࠇߐ↪೑
ኤ⠨ߡ޿ߟߦ߆ߩߚࠇࠄߺ߇ὐ㗴໧ߥ߁ࠃߩߤߦ㑆ⓨ⹥ᒰࠄ߆ᦠᢥߩࠄࠇߘޔ߈ߠߣ߽ߦ
߽ߡ޿ߟߦ╬ޠᢥ⸷⋥ޟ⺆ᵮḩߚࠇߐ಴ឭߦ㑆ᐕ✜శᧃᷡޔߡߒߣ଀੐ᱶ․ߚ߹ޕߚߒ
ޕߚࠇ⸅
ޕࠆߔߦߣߎࠆߔ␜ឭࠍ⺰⚿ߩߢ߹ㇱਃ╙ࠅࠃㇱ৻╙ޔਅએ
ޕࠆ޽ߢⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ➏✬ߩޠᦠผޟߣ㐿ዷߥ⊛ผᱧߩᐲ೙ᦠᢥࠆߌ߅ߦᦺ ᷡޔߪㇱ৻╙
ℂᢛߥ⊛ผ⺑ቇࠆߔ㑐ߦᦠผޔᦠᢥߚࠇߐᚑ૞ߢᦺᷡߦઍᤨቬᄥޔ␲ᄥޔ೨㑐౉ޔߕ߹
ޔ߇ࠆ޽ߢޠౠ⁨ᢥḩ㒮ผ࿖㧕ౝ㧔ޟ߇ߩࠆࠇࠊᕁߣⷐ㊀ߦߊߣ߽ߢ߆ߥޕߚߞߥߎ߅ࠍ
㒮‛ඳች᡿┙࿖࡮ർบޔߪߢ⃰ⓥ⎇ࠕࠫࠕർ᧲ㇱⓥ⎇ᐶᢥᵗ᧲ੱᴺ࿅⽷⋉౏ޔ߼฽ࠍ⠪╩
৾⡡ᄤޟޠ⁨ᐕ੖⡡ᄤޟࠆࠇߐ⬿ᚲߦ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛ࡮੩ർޔޠ⁨ᐕ਻⡡ᄤޟߩ⬿ᚲ
㧕ౝ㧔ޟߦ⊛ᧄၮޕࠆ޿ߡߒߦ౏ࠍᵈ⸶ߩࠇߙࠇߘޔ߼ߔߔࠍⓥ⎇ߩ╬ޠ⁨ᐕ౎⡡ᄤޟޠ⁨ᐕ
޽ߢޠᧄⓂ৻ߩ⒟ㆊୃ➏ޟߚࠇࠄ޿↪ߦ➏✬ߩޠ㍳ታቬᄥޟߪߊᄙޔߪޠౠ⁨ᢥḩ㒮ผ࿖
ࠃߩ㧕ᧄ౮ᛞࠆࠇࠊᕁߣ޿ฎ߽ߣߞ߽ߜ߁ࠆ޽㘃⒳ᢙ㧔ޠ⁨ᐕ੖⡡ᄤޟޔ߇ࠆࠇࠊᕁߣࠆ
ߤޔߪߡ޿ߟߦߩ߽ࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߒ┙ᚑߦ೨એ┙⸳ޠ㒮ผ࿖ౝޟࠇߐ⸥ߢᢥḩ⠧ޔߦ߁
߆ࠇߎߤߥଥ㑐ߩߣޠ⁨ේᢥḩޟߣޠౠ⁨ᢥḩ㒮ผ࿖㧕ౝ㧔ޟߚ߹ޔ߆ࠆߔ⸃ℂߦ߁ࠃߩ
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ޕࠆ޿ߡࠇߐᱷߊᄙᢙ߽㗴໧ߧࠄߥ߫ߨߖ᳿⸃ࠄ
૏හቬᄥޔߒ⋡⌕ߦタ⸥ߩޠᣛ⋥ᒰޟࠆ޿ߡࠇߐઃߦޠ⁨ᐕ੖⡡ᄤޟߩߘޔߪߢᢥ⺰ᧄ
߼ߓߪࠍዬ⿠ߩࡦࡂޔߣߎߚ޿ߡߒ㍳⸥ࠍ੐⻉ߢ⇟ベޔ߇ᣛੑࠆߔߦ৻ࠍ⦡ᣛޔࠄ߆ᓟ⋥
ߦ߆ࠄ߈޽ࠍ╬ߣߎߚ޿ߡࠇࠄ߼⇐߈ᦠߡߞࠃߦߜߚੱᣛߩ⋥ᒰޔ߇੐᧪಴ߩޘᣣࠆߔߣ
ᦠᢥߥ߹ߑ߹ߐߢ߹㍳⸥ߩᐶୖ‛Ⓝࠄ߆◲ᦠ᧪ᓔᄖኻߪߦ㊄ᓟᤨᒰޔߦ߽ߣߣࠇߘޕߚߒ
ޔoob iehtibޟߪߡ޿ߟߦޠ⸥ᣣޟࠆࠁࠊ޿ߣᦠᢥ᧪ᓔޔߜ߁ߩࠄࠇߘޔࠅ߅ߡߒ࿷ሽ߇
▤ᦠᢥޟࠄࠇߎ߇ޠᚱᦠޟߦ᦬྾ᐕਃ⡡ᄤߡߒߘޔߣߎߚ޿ߡࠇߐ▤଻ߢޠ㧕㙚ᢥ㧔ᚱᦠ
ޕߚߒ෸⸒߽ߡ޿ߟߦߣߎߚࠇࠄߌಽߦߣޠ㐷ㇱ⸶㘨ߩ☋ṽޟޔߣ㐷ㇱߩޠㅀคผᱧߣℂ
ࠆࠇߐ⬿ᚲߦ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛޔ߇ߟߣ߭ߩޠ⁨᦬୯ᣛ౎ޟ㍳⸥ߩߜߚੱᣛ⋥ᒰߩߘ
㑐ߦޘੱߚ߈ߡࠇㅏ߳㊄ᓟࠄ߆࿾ᄖޔ߳࿾ᄖࠄ߆㊄ᓟޔߪޠ⁨ੱㅏޟޕࠆ޽ߢޠ⁨ੱㅏޟ
ࠊ㑐ߦޠੱㅏޟࠄ߆ౠ⁨ߩ೎ߊࠄߘ߅ޕࠆ޽ߢ㍳⸥ߩߢ߹ᐕ྾⡡ᄤࠄ߆ᐕ৻ච๮ᄤޔࠆߔ
ߺߦઁ࿷⃻߇ߤࠎߣ߶ߩߘޔߪ੐⸥ߩタᚲޔ߇ࠆࠇࠊᕁߣߩ߽ߚࠇߐ߈ᦠ߈ᛮߺߩಽㇱࠆ
ߩⓥ⎇ผೋᷡߦౠ⁨ᧄޔߪߩߥⷐ㊀ߌࠊࠅߣޔߡߒߘޕࠆ޽ߢߩ߽ߥ㊀⾆ߧ߈ߢߩߣߎࠆ
⋥ᒰᣛੑޕࠆ޽ߢߣߎࠆ޿ߡࠇ߹฽߇੐⸥ࠆ⍮ࠍ⒟ㆊ➏✬ߩޢ⁨ේᢥḩޡࠆ޽ߢᢱผᧄᩮ
ࠍߚ߇ߔߩߘޔ߆ߊ޿ߡࠇࠄߍ਄ߺ✬ߣ߳㧕ޢ⁨ේᢥḩޡ㧔ޠᦠผޟߦ߆޿ޔ߇ޠ⸥ᣣޟߩ
ޕߚߒߦ߆ࠄ߈޽ߡ߼ߓߪߦ⊛૕ౕ
ޔߦ߁ࠃߚࠇ߰ߢ┨ᐨޕࠆ޽ߢⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦౠ⁨ᢥṽ࡮ḩߩ⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ℂᄤޔߪㇱੑ╙
ߣޠߚ޿ߡߞᄬࠍ๮↢ߩߘߡߞߥߣ‛ㆮߩ෰ㆊޟ߇⺆ᵮḩߪߦᧃᷡޔߡߒߦႺࠍઍᤨ㦪ੇ
ᚲ㙚หߪߦ⊛૕ౕޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ߃ടࠍ⸛ᬌߢߜߚ߆ࠆ߃ߚߎߦࠇߘޔ߇ࠆ޽߇⸃⷗߁޿
ᧄၮ߁޿ߣޠ㧕Ⓜ᠁ᄼ㧔esij iradkub erubmisewޟߡߒߘޔޠ᠁ᄼ‬દޟޠ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޟߩ⬿
ޕߚ߃ടࠍ⸛ᬌߦౠ⁨ޠ⇴ㄝޟߩ㒠એ⪲ਛ♿਎91 ߦ⊛
ߘߡߞࠃߦߣߎࠆߔ㆜ᵷࠍຬቭߩޠ➩ḩޟߦ⊛ᧄၮޔߪߢ࿾ߩޠ⇴ㄝޟࠄࠇߎޔߪᦺᷡ
෼࡮ᨩ૞ߩ‛Ⓝ߿๔ႎኤᎼޔߡߞࠃߦ⒟ⷙޔߪޠ➩ḩޟࠄࠇߎޕߚ޿ߡߞߥߎ߅ࠍᴦ⛔ߩ
ᢥࠆࠃߦ⺆ᵮḩޔߪߡ޿߅ߦ࡯࡝ࠧ࠹ࠞߩቯ৻ߤߥ੐ੱ߿ോᬺࡦࠖ࠹࡯࡞ߚߞ޿ߣᴫ⁁ⓠ
ߦ⺆ᵮḩߩߊᄙᢙ߅ߥ߽ߡߞߚ޿ߦ㒠એ⪲ਛ♿਎ 91ޔߢߩߚ޿ߡࠇࠄߌߠോ⟵߇ᚑ૞ᦠ
਄એಽඨߩ᩺⁨ߩタᚲޔ߽ߡ޿߅ߦౠ⁨ߩ⸥਄ޔ㓙ታޕߚߞߥߦߣߎࠆߔ᧪ᓔ߇ᦠᢥࠆࠃ
ޔߩ߽ࠆߔ᦭ࠍᕈઙ੐ޔ╬㗴໧᡽⽷ޔ㗴໧Ⴚ⿧ޔ๔ႎᩏᝡઙ੐ੱᲕޔߦㅒޕࠆ޽ߢ⺆ᵮḩߪ
ߔޕࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪߇ᢥṽߡߴߔߪߡ޿ߟߦ╬ઙ᩺ߥ೎․ࠆߔߣⷐᔅࠍ⸛ᬌߥ⊛૕ౕߚ߹
ࠄߌಽ޿૶ߣࠅ߈ߞߪޔߡߞࠃߦ଀੐߮ࠃ߅ኈౝߩߘ߇ᢥṽޔᢥḩޔߪઍᤨߩߎޔߜࠊߥ
ޕߚߒߦ߆ࠄ߈޽ࠍߣߎߚ޿ߡࠇ
෼ߦޠ᠁ᄼ‬દޟޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔ㑐ߦᲑᚻାㅢߩߣࠕࠪࡠޔ߇ߩ޿ߚߒ⋡⌕ߟ৻߁߽
ᷡ㔺߽ࠇߕ޿ޔߪ㧕㑆ᐭ〈✚ࠕ࡝ࡌࠪ⷏ࠕࠪࡠߣಣോ༡ァ዁‬દ㧔ᦠᢥ੤ᄖ㔺ኻߚࠇࠄ߼
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪߇ޠ⺆ᵮḩޟߥߺޔ߇ࠆ޽ߢᦠᢥ᧪ᓔߥ㊀⾆ߡ߼ࠊ߈ߢ਄ࠆ߃⠨ࠍଥ㑐
࡝ࠗ߇ੱࠕࠪࡠޔࠇߐᆎ㐿߇໡ㅢߢࠗ࠲ࠟࡃ࡞࠲ߦᐕర⼾ທޟ߽ߦޠ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޟߚ߹
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89 ᢥ⺰ᧄ㧔ޠߚ߈ߡ߃៤ࠍ⚕ᚻߚ޿ᦠߢ⺆ࠕࠪࡠߣ⺆ᵮḩߪੱࠕࠪࡠߣࠆߥߦ߁ࠃࠆ᧪ߦ
ᵮḩ߽ߣߊߥߊߔޔߪߢ㧕ᣇ࿾࡝ࠗ㧔㑆࿖ਔޔ߽ߡߺࠄ߆ߣߎࠆ޽߇੐⸥߁޿ߣ㧕ᾖෳ㗁
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚ޿ߡߒ⢻ᯏߡߒߣ࡞࡯࠷ାㅢߥⷐ㊀߽ߡߞߚ޿ߦઍᤨߩߎ߇⺆
߇➩ḩ߽ߣߊߥߊߔޔߪߡ޿ߟߦ⺆ᵮḩࠆߌ߅ߦᦺᷡߩ㒠એ⪲ਛ♿਎ 91ޔߡߒߣ⺰⚿
ࠆ޽ߪߢ⊛ቯ㒢ޔߊߥߪߢޠ‛ㆮߩ෰ㆊޟ߽ߒߕࠄߥ߆ޔߡ޿߅ߦޠ⇴ㄝޟࠆࠊ㑐ߦᴦ⛔
ޕߚߓ⺰ߣߚ޿ߡߒ⢻ᯏߦಽචߡߒߣ࡞࡯࠷ାㅢޔࠃߖߦ
ಽߦޠᦠᢥ⑳ޟޠੱᣛޟޠਛችޟޠᦠ᡽ޟߦߊߣߢ߆ߥߩᦠᢥᦺᷡߩᓟ㑐౉ޔߪߢㇱਃ╙
ޕߚ߃ടࠍ⸛ᬌߡߌ
ޔ߇ߚߒㅀవߪߡ޿ߟߦߣߎߚ޿ߡࠇࠄߌߠോ⟵ࠍᚑ૞ߩᦠᢥ⺆ᵮḩ߇➩ḩߩޠ⇴ㄝޟ
ޔߪߢߎߎޕߚࠇࠊⴕ߇ᚑ૞ߩᦠᢥ⺆ᵮḩߦ⊛ᧄၮޔ߽ߢ㐷ⴟᣛฦᵮḩᣛ౎ߩᏧ੩߿ਛች
ޕߚߒߦ߆ࠄ߈޽ࠍᆫߥ᭽ᄙߩᦠᢥઍᷡߚ߼฽ࠍᦠᢥᢥṽޔߊߥߢߌߛᦠᢥ⺆ᵮḩࠄࠇߎ
ޔ߇ࠆ޽ߢᐲ೙ߚ߈ߡࠇߐᣉታߢᦺ₺ઍᱧߩ࿖ਛޔߪޠᵈዬ⿠ޟࠆߔ㍳⸥ࠍዬ⿠ߩᏢ⊞
ᧄޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߺߢߜߚ߆ߥోቢ߷߶߇ߺߩߩ߽ߩઍᷡޔ߈㒰ࠍㇱ৻ߩઍ᣿ߪߢ࿷⃻
ޕߚߒߦ߆ࠄ߈޽ߡ߼ߓߪࠍ௝૕ోߩᵈዬ⿠ઍᷡޔߪߢᢥ⺰
⊞ߩᐕరᘮཅޔ޿↪ࠍౠ⁨ᢥṽḩߩޠม௾᝿ޟࠆߔዻᚲߦᐭോౝޔߪߢଥ㑐ਛችޔߚ߹
ߦߣ߽ࠍ᩺⁨ߩม௾᝿ޔߊࠄߘ߅ޕߚߓ⺰ߡ޿ߟߦ␞ౖኽౠ࡮┙ౠߩ╬ሧޔᅥޔᅥ⾆ޔอ
ߢߡ߼ߓߪ߇Ⓜᧄߪߩߚߒߦ߆ࠄ߈޽ߡ޿ߟߦℂಣᓟ੐࡮╙ᰴ࡮஻Ḱߩ␞ౖ┙ౠߥ⊛૕ౕ
ߎࠆߔ㑐ߦቭᅚࠆ߈ߢߩ⺆ᵮḩߥⷐᔅߢౖᑼޔߪߩ޿ᷓ๧⥝߽ߢ߆ߥޕࠆࠇࠊᕁߣ߁ࠈ޽
ੱᣛߩ੩࿷ޔߕࠄ߅ߤࠎߣ߶ߪቭᅚࠆ߈ߢߩ⺆ᵮḩߦߢߔޔ㧕ᧃ♿਎ 81㧔ᤨᒰޕࠆ޽ߢߣ
߅ߦᐕᧃ㓉ੇޕࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߩߣߚߌ߆ࠍჿߢ߹㧕olog nali igred㧔⋭ਃ᧲ߊߥߢࠅ߆߫
ޕ߁ࠈ޽ߢ㍳⸥ߥ㊀⾆ߡ߼ࠊ߈ޔߢ਄ࠆ⍮ࠍᴫ⁁ߩᜬ଻⺆ᵮḩߩ⥸৻ੱᣛߚ߼฽ࠍᕈᅚࠆߌ
✚㌓⡯⛔ㇺ೽ߩᐕర⼾ທޔߣᘒታߩნገႆၔ෺ߚࠇߐᣉታߡߒߣ╷ኻੱᣛ┆࿎ޔߢ޿ᰴ
iradkub erubmisewޟ⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ℂᄤߩㅀ೨ޔߣᢱผ᩺⁨ଥ㑐↰ገ⹥ᒰޔߡ޿ߟߦ㗴໧⟎⸳▤
ߘߡߒߘޔ⋫⍦ߣᘒታߥ⊛૕ౕߩᬀ౉ੱᣛޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ߃ടࠍ⸛ᬌࠄ߆ޠ㧕Ⓜ᠁ᄼ㧔esij
ޕߚߒߦ߆ࠄ߈޽ߡ޿ߟߦ╬╷ߒ⋥⷗ߩℂ▤ߥޠ⊛ᴦ⥄ޟߚߞ޽ߢ࿃ේߩ⋫⍦ߩ
ዬߦ඙࿾Ꭸ቟⥝ᄢߩᧃ♿਎ 91ޕߚ߃ടࠍ⸛ᬌߡ޿ߟߦᦠᢥߥޠ⊛⑳ޟߩ⺆ᵮḩߦᓟᦨ
ᢎᄦ⦟⼱⚦߇⠪╩ޔߡ޿ߟߦଥ㑐ߩߣޘੱߩࡂ࠻ࡉࠆߔℂ▤ࠍࠇߘߣੱࡦ࡚࠴ࡠࠝࠆߔ૑
ߢ㙚ᦠ࿑ᣛᴦ⥄ᣖῺ⠜㆐ⅽ㆐ജ⩨඙ᴦ⥄ฎ⫥ౝߦᐕ 2991 ߣࠄ㧕ቇᄢ㒮ቇർ᧲㧦ᤨᒰ㧔᝼
޽ߢⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦޠ⁁⸷⋥ޟᢥḩߩ orodoB ࡠ࠼ࡏ▤✚೽㐷ⴟ▤✚ລ․Ꮣߩ࿾หߚߒ಴⷗
ߡߒߘޔޘੱߩࡂ࠻ࡉࠆࠇࠄ޿ᒝࠍᜂ⽶ߥᐲㆊߦ߼ߚࠆߔᔕኻߦࠇߘߣ಴ㅴߩࠕࠪࡠޕࠆ
ᑪߩߜߚੱࡦ࡚࠴ࡠࠝߡߒߘޔੱࡦ࡚࠴ࡠࠝࠆࠇߐᅓ෼ߦ⊛ᷣ⚻ߦੱ໡ቭߩࡂ࠻ࡉࠄࠇߘ
ߩߎޕߚߒߦ߆ࠄ߈޽ࠍߚ߇ߔߩޘੱߩᎨ቟⥝ᄢࠆࠇߐᑲ⠡ߦᴫ⁁ᴦ᡽ߩᤨᒰޔߣ㗴໧ᣛ
ࠍ⺆ᵮḩߢ߹┙ᚑߩ࿖ਛᣂޔߡߒߣ㙃ᢎޔߪߜߚ㧕ੱࠠࡦࡌࠛ㧔ੱࡦࡠ࠰ߔࠄ᥵ߦࡂ࠻ࡉ
ߎޔߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߢᢥḩ߽ޠ⁁⸷⋥ޟߩߎߚࠇߐ಴ߦᧃ♿਎ 91ޔࠅ߅ߢࠎቇ
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߮ࠃ߅ᐭ᡽ᷡޔߊߥߪߢߤߥޠ‛ㆮߩ෰ㆊޟ߽ߡߞߚ޿ߦᧃᷡޔߪ⺆ᵮḩߡ޿߅ߦၞ࿾ߩ
ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒ⢻ᯏߡߒߣ࡞࡯࠷ାㅢߥല᦭߽ߣߞ߽ߩ㑆ߩߣ᭴ᯏ㈩ᡰߩߘ
޿ߟߦᓽ․ޔㆫᄌߥ⊛ผᱧߩߘޔߡ޿ߟߦᢱ⾗ᦠᢥߩઍᷡ࿖ਛޔߪᢥ⺰᳞⺧૏ቇ჻ඳᧄ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒኤ⠨ߡ
ߔ࿷ሽߊᄙ߇ᦠᢥ⺆ᵮḩࠆ޽ߢޠ⺆࿖ޟߩᦺᷡޔߡߒߣߟߣ߭ߩᓽ․ߩᢱ⾗ᦠᢥߩઍᷡ
೨એᐕ 4461 ߜࠊߥߔ೨એ಴ㅴේਛߩᦺᷡޔߪߡ޿ߟߦᦠᢥ⺆ᵮḩޔ᧪ᓥޕࠆ޽ߢߣߎࠆ
ޔߪ⺆ᵮḩޠ⺆࿖ޟޔ߽ߡ޿߅ߦᓟએ಴ㅴේਛߩᦺᷡޔߛߚޕߚ߈ߡࠇࠄ޿↪ߊᄙߦⓥ⎇ߩ
ߡߒ⢻ᯏߦല᦭ߡ߼ࠊ߈ߦᔀ⽾㈩ᡰ࡮ᴦ⛔ߩᦺᷡޔࠇࠄ޿↪ߊᐢ᏷ߡߒߣᲑᚻ㍳⸥ޔାㅢ
ޕޕࠆ޿ߡࠇߐᱷ߇ᦠᢥ⺆ᵮḩߩᢙߥᄢ෕ޔࠅ߅
ߦ⒟ㆊቯ᳿╷᡽ᴦ⛔ߤ߶ࠆࠇ߫๭ߣޠᴦ᡽᠁ᄼޟޔߪઍᤨߩᏢᱜ㓾ઍ 5 ╙ޔඨ೨♿਎ 81
ᢥߩᦼᤨߩߎޕߚߒㅢᵹ߇ᦠᢥ⺆ᵮḩߩߊᄙᢙ߽㓙ߩߘޔ߇ߚࠇࠄ޿↪߇ޠᦠᢥޟߡ޿߅
೑ࠍ᩺⁨ᢥṽḩߩ⬿ᚲ㒮‛ඳች᡿┙࿖࡮ർบ߽⠪╩ޔߊᄙߡ߼ࠊ߈ߪⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᐲ೙ᦠ
ࠊଥߦᢱ⾗ᦠᢥߩ㒠એᏢ㓉ੇޔ߃߆߈߭ߦࠇߘޕ)1(ࠆ޿ߡߒߦ౏ࠍⓥ⎇ߩ߆ߟߊ޿ߡߒ↪
ޕ޿ߥߊᄙߤ߶ࠇߘߪⓥ⎇ࠆ
ḩޟ
ੱᣛァṽߡߒߘޔฎ⫥ޔᵮḩߦ⊛ᧄၮޔߪߦޠ⇴ㄝޟߩᦺᷡߚߒᄢ᜛ߦ㒠એ♿਎81
ߪ଀ࠆࠇߐ↪⿠߇ޠ➩ṽޟߦ⊛ᄖ଀ߦᧃᷡޕߚߒべᵴߡߒߣᔃਛߩ❱⚵㈩ᡰߩߘ߇ޠ➩
ߩ╬ޠዄ቞ၔޟޠ⛔ㇺ೽ޟޠ⛔ㇺޟޠ⤿ᄢ੐ㄐޟޠ⤿ᄢ⾥ෳޟޠァ዁ޟߦ⊛ᧄၮޔߩߩ߽ࠆ޽
ࠃ߽ߦኈౝޔߪ㘃⇺ᄼࠆࠇߐࠄߚ߽ࠄ߆࿾ߩࠄࠇߘޔߡߒߘޕߚࠇߐ๮છ߇ޠ➩ḩޟߪ⡯
ߣߚޔ⟑ቭࠆࠊଥߦޠ➩ḩޟ߽ߡ޿߅ߦޠᄩਛޟᣇ৻ޕߚ޿ߡࠇߐ⸥ߢ⺆ᵮḩߊᄙޔ߇ࠆ
߅ߦㇱ৻ߩᐡቭᄩਛޔ╬ޠม௾᝿ޟ߫߃ߣߚ
ଥ㑐ޠᐭോౝޟߡߒߘޔ㐷ⴟ⛔ㇺᣛฦ߫߃
ฦߩᵮḩᣛ౎ߦߊߣޠੱᣛޟߚ߹ޕߚ޿ߡࠇࠊⴕ߇ᚑ૞ߩᦠᢥࠆࠃߦ⺆ᵮḩߊᄙޔ߽ߡ޿
⚃㐩ޔߪߦᐶᢥᵗ᧲ޕߚ޿ߡࠇߐߥ߇ࠅߣࠅ߿ߩᦠᢥ⺆ᵮḩߦ⊛Ᏹᣣ߽ߡ޿߅ߦ㐷ⴟ⛔ㇺ
91ޔ߽ߡߺࠍࠇߘޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ⬿ᚲ߇ޠ᩺⁨㐷ⴟᵮḩᣛ⚃㐩ޟ⟲ᦠᢥߩ㐷ⴟ⛔ㇺᵮḩᣛ
⺆ᵮḩޔߦ╬࿑♽ޔᦠᢥࠆࠊ㑐ߦⷅᛚ૏⡯ߩߜߚੱᣛޔ߽ߡߞߚ޿ߦᧃᷡ߿޿ޔ㒠એ♿਎
ߩᦠᢥ⺆ᵮḩߩࠄࠇߎޔߡߒߘޕ)2(ࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߞ߆߈ᄢߡ߼ࠊ߈߇วഀࠆ߼භߩᦠᢥ
ޠੱᣛޟߪߚ߹ޠᐭോౝޟߪ޿ࠆ޽ޠ⇴ㄝޟߦනޔߡߺࠄ߆㊂ᢙߥᄢ෕ޔ㘃⒳ߩߘޔߪ࿷ሽ
ޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔൻᄖ଀ߡߒߣ଀੐ᱶ․ߩ
ߢ੩┨ᵮḩޔߪᒰᜂߩຬቭߩޠ⇴ㄝޟߚ߹ޔੱᣛߩ㒐㚢ޔᣛ੩ޔߪߢಣᯏァޔ߫߃ߣߚ
↪߇⺆ᵮḩ
ޠሼᷡޟߦ⊛ᧄၮޔ߇ࠆࠃ߽ߦኈౝߩߘޔߪߦᚑ૞ᦠᢥߦ߼ߚߩߘޕߚߞ޽
Ბᚻߩ㆐વႎᖱߪ⺆ᵮḩޔߢ߹ࠆߚ޿ߦᧃ߽ᷡߣߊߥߊߔޔߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢߩߚࠇࠄ޿
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╙㧝ภ
Ꮐ਄ᰣᄖߦޟerebe araha㧔ߎࠇࠍᦠ޿ߚ㧕ޠߣ޽ࠆޕ
fulgiyan tasha aniya juwan biyai juwan
਑ኑߩᐕච᦬ච
jakon de JANG MANSA gebungge nikan loo do
౎ᣣ㧘JANG MANSAߣ޿߁ฬߩṽੱ߇㣮ፉ
loo doo ci ukame jihe: terei
㣮ፉ߆ࠄㅏߍߡ߈ߚޕ߆ࠇߩ
alaha gisun: müsei cooha be sanahai
๔ߍߚ⸒⪲ޕޟᚒ߇㧔ᓟ㊄ߩ㧕ァ߇ጊᶏ㑐ߦ
baru geneheo seme ilan niyalma tuwanjiha
ะ߆ߞߡⴕߞߚ߆ߤ߁߆ਃੱߢ஦ኤߦ᧪ߡ
bihe jüwe niyalma jüwe niyalma
1 amasi genehe:
޿ߚ߇㧘ߘߩ߁ߜߩੑฬߪ Ꮻߞߡⴕߞߚޕ
bi ice han tucibi* gürun be üjire
ᚒߪᣂߒ޿ Han߇හ૏ߒߡ㧘࿖ੱࠍ᠜㙃ߔࠆߎߣ߇
sain: ukame jihe niyalma be warako seme
ߔ߫ࠄߒߊ㧘ㅏߍߡ߈ߚੱࠍᲕߐߥ޿
donjibi jihe seme alaha manggi: v.99, 19b/19a
ߣ⡞޿ߡ᧪ߚޠߣ๔ߍߚߩߢ㧘
ini sargan ahon etuku bubi* ini
ߘߩᆄ㧘ఱ㧘⴩ਈ߃ߡ㧘߆ࠇߩ
cihangga busan de bubi* ujihe*㧦:
ᦸࠎߛߣߎࠈ Busanߦਈ߃ߡ㙃ߞߚ㧦
╙㧞ภ 㧔㧬ߪ⨿෩ὐࠍ␜ߔ̖એਅหߓ㧕
㧬 juwan biyai orin de boigon i nirui jüwe
ච᦬ੑචᣣ㧘Boigon ߩ niruߩੑੱߩ
nikan ukame genehengge amasi ukame jihe
ṽੱߢㅏ੢ߒߚ⠪߇ᚯࠅㅏߍߡ᧪ߚޕ
tede sargan: eture etuku bübi:
߆ࠇߦᆄߣりߦߟߌࠆ⴩ࠍਈ߃ߡ㧘
kubuhe lamun i IN iogi de ujibume* bühe
㐩⮣ߩ IN ㆆ᠄ߦ㙃ࠊߖࠆߚ߼ߦਈ߃ߚޕ
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╙㧟ภ
Ꮐ਄ߦޟerebe araha㧔ߎࠇࠍᦠ޿ߚ㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ subahai nirui /+SARONGKAi/ booi niyalma moo uwenlong de
Subahai niruߩ /+SARONGKAߩ/ ኅੱ߇Ძᢥ㦖ߩߣߎࠈߦ
ukame genebi amasi ejen be baime orin emude
ㅏߍߡⴕߞߡ㧔ߩߜߦ㧕ᚯࠅ㧘ਥࠍ㗬ࠅੑච৻ᣣߦ
jihe:
᧪ߚޕ
╙㧠ภ
٤ SACOKO nirui ÜKA i booi niyalma ning iowan de
SACOKO niruߩ ÜKAߩኅੱ߇ካ㆙ߦ
ukame genebi amasi ejen be baime orin jüwede
ㅏߍߡⴕߞߡᚯࠅ㧘ਥࠍ㗬ࠅੑචੑᣣߦ
jihe: han hendume ere gese jihe ukanju
᧪ߚޕHan߇⺆ࠆߩߦߪޟߎߩࠃ߁ߦ㧔ᚯߞߡ㧕᧪ߚㅏੱ߇
eiman honcihin be baime jici, eiman honcihin de
৻ᣖⷫᚘࠍ㗬ࠅ᧪ߚߥࠄ߫㧘৻ᣖⷫᚘߦ
acabu: ejen be baime jici ejen de acabu seme
૬ߖࠃޕਥࠍ㗬ࠅ᧪ߚߥࠄ߫㧘ਥߦ૬ߖࠃޠߣ
henduhe એਅႣ᛹ 18b㧛 18a
⺆ߞߚޕ
╙㧡ภ
٤ jarut i oljeitu beilei jui asan taiji
Jarutߩ Oljeitu Beileߩሶ Asan Taiji߇
ajige age be baime ukame jihe.
Ajige Age ࠍ㗬ࠅㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧢ภ
Ꮐ਄ߦዊߐߊ߹ࠆߊ࿐ࠎߢޟjüwe lamun biya㧔ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆ
٤ omsiyon biyai ice jüwe de caharai alaqcot gürun i dürji gebungge
ච৻᦬ೋੑᣣ㧘ޟCaharߩ Alaqcot࿖ߩ Dorjiߣ޿߁ฬߩ
beile tanggo booi jüsen be gajime ukame jimbi seme jüwe niyalma
beile߇⊖ኅߩ Juenࠍㅪࠇߡㅏߍߡߊࠆޠߣੑੱߩ⠪߇
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alanjire jakade; han hendume jidere niyalma be dorolome
๔ߍߦ᧪ࠆߩߢ㧘Han߇⺆ࠆߩߦߪ㧘ޟ᧪ࠆ⠪ࠍ␞ࠍ߽ߞߡ
oqdorako ci ombio; jakon beilei boo ci jakon gioi yali; tahi
ㄫ߃ߥ޿ߎߣ߇ߢ߈ࠆ߆ޠߣޕ౎ᣛߩ beileߩኅ߆ࠄ౎㗡ߩ㣴ሶ㧔ࡁࡠ㣮㧕ߩ⡺㧘
㊁㡞㧘
ulhuma; jakon malu arki; jakon hiyase handu bele; jüwe hüle
㊁㓺㧘౎↉ߩ὾㈪㧘౎᢯ߩ♎☨㧘ੑ⍹ߩ
je bele; jakon hiyase dabsun be gamame, arna ibei jüwenofi be
ዊ☨㧔☿㧕㧘౎᢯ߩႮࠍᜬߞߡ޿߆ߖ㧘Arnaߣ Ibeiߩੑੱࠍ
oqdo seme ünggihe; 18a/17b 17b/17a
ޟㄫ߃ࠃޠߣㅍߞߚޕ
╙㧣ภ
Ꮐߦᄢ߈ߊޟarambi㧔ᦠߊ㧕ޠߣ޽ࠆޕ
Ꮐ਄ߦዊߐߊ߹ࠆߊ࿐ࠎߢޟjüwe fulgiyan biya㧔ਔ⚃ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆ
٤ sure han i sucungga aniya fulgiyan golmahon aniya aniya
Sure Hanߩరᐕ਑
2㧔ᱜߒߊߪৼ㧕වߩᐕᱜ
biyai ice uyun i de kalkai monggoi ukanju jibi
᦬ೋ਻ᣣ㧘Kalkaߩ⫥ฎੱߩㅏੱ߇᧪ߡ
alame; cahara i han j kalka be tucibi*,
๔ߍࠆߩߦߪ㧘ޟCaharߩ Han߇಴ߡ
meni kalka be gemu gamaha; jarut korcin i baru
ᚒࠄ Kalkaੱࠍ⊝ㅪࠇߡ޿ߞߚޕJarutߪ Korcinߦะ߆ߞߡ
burlaha
3 seme alaha; dahaha niyalma be üjihe afaha niyalma be
ᢌ⿛ߒߚޠߣ๔ߍߚޕޟᛩ㒠ߒߚ⠪ࠍ㙃ߞߚޕ಺ะ߆ߞߚ⠪ࠍ
waha seme alaha
Ვߒߚޠߣ๔ߍߚޕ
╙㧤ภ
Ꮐߦᄢ߈ߊޟüme㧔ᦠߊߥ㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ sure han i sucungga aniya fulgiyan golmahon aniya i
Sure Hanߩరᐕ਑㧔ᱜߒߊߪৼ㧕වߩᐕ
aniya biyai orin de enggeder efui deo manggoltai taiji
ᱜ᦬ੑචᣣ㧘Enggeder Efuߩᒉ Manggltai Taijiߩ
harangga monggo sunja haha ilan hehe ukame genere be
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ᚲዻߩ⫥ฎੱߩ↵੖ੱ㧘ᅚਃੱ߇ㅏߍߡⴕߊߩࠍ
janju beiguwan ilan niyalma be gaibi amcabi duin
Janju஻ቭ߇ਃੱࠍ₸޿ߡㅊߞߡ㧘྾ੱߩ
haha ilan hehebe bahabi; jai emu haha be bahako
↵㧘ਃੱߩᅚࠍᓧߡ޿ࠆޕ߹ߚ৻ੱߩ↵ࠍᓧߕߦ
turibubi ünggihebi; terei turgunde janju de büre olji
ขࠅㅏ߇ߒߡㅍߞߡ޿ࠆޕߘߩ᡿ߦ Janju ߦਈ߃ࠆ㧔ߴ߈㧕ଷ⯰ߪ
büheko; emgi genehe jüwe niyalma orin nadate siosiha
ਈ߃ߥ߆ߞߚޕ৻✜ߦⴕߞߚੑੱߩ⠪ߦߪฦޘੑච৾࿁㖊
siosihalaha:
㖊ᛂߞߚޕ 16b/16a 16a/15b
╙㧥ภ
Ꮐ਄ߦዊߐߊޟaniya biyai㧔ᱜ᦬ߩ㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ juwan jakonde dodo taiji harangga; babu fulata ere jüwe
ච౎ᣣ㧘Dodo Taijiߩዻਅߩ⠪߇ Babuߣ Fulataߎߩੑ
nirui tofohon isire monggo fungjipuci ukame generebe
niruߩච੖ੱߦ߅ࠃ߱⫥ฎੱ߇ᄺ㓸ႆ߆ࠄㅏߍߡⴕߊߩࠍ
adahai ubai kangkalai amcafi /+leheme genebi/; durbi* de amcanabi afame
Adahai, Ubai, Kangkalai߇ㅊߞߡ /+ㅊ᳞ߒߡⴕߞߡ/㧘Durbiߦㅊߞߡⴕߞߡ᡹߼
gemu waha bi; ubai feye bahabi /+monggo be wahabi/; tere medegebe
⊝Ვߒߡ޿ࠆޕUbaiߪ்ࠍᓧߡ޿ࠆޕ/+⫥ฎੱࠍᲕߒߡ޿ࠆ/ ߘߩ⍮ࠄߖࠍ
han de alara jakade han hendume ama han i bisire fonde
Han ߦ๔ߍࠆߣ㧘Han߇⺆ࠆߩߦߪ㧘ޟῳ Han ߇ሽ๮ߩߣ߈ߦ
adahai ubai be sain sembihe; uwesimbuki seci jabduhako;
Adahai㧘Ubaiࠍ⚛᥍ࠄߒ޿ߣ⸒ߞߡ޿ߚޕ᣹ㅴߐߖࠃ߁ߣߒߡ߽૛⵨߇ߥ߆ߞߚޕ
sain serengge mujanggai kai; tesei dabala gowa bici türibubi
⚛᥍ࠄߒ޿ߣ޿߁ߎߣߪ㔍ߒ޿ߎߣߙޕ߆ࠇࠄߛߌ㧔߇ߢ߈ߚߎߣߢ㧕೎ߩ⠪ߢ
޽ࠇ߫ขࠅ
ünggimbihe seme hendubi; adahai ubai be süwe süweni emgi
ㅏ߇ߒߡ޿ߚޠߣ⺆ߞߡ㧘Adahaiߣ Ubai ߦޟ᳭╬ߪ᳭╬ߣߣ߽ߦ
/+oljime genehe monggoi hehe …………………… bühe/ 㧔ⴕਛߦㅊട࡮ߩߜ೥㒰㧕
/+ ଷ⯰ߣߥߞߡⴕߞߚ⫥ฎੱߩᅚߪ……………………ਈ߃ߚ/
genebi hosun tucihe* niyalmade süwe tuwame olji boo 15b/15a
ⴕߞߡዧജߒߚ⠪ߦ㧘᳭ࠄ߇⷗ߡଷ⯰㧘ኅ↥㧔ࠍਈ߃㧕
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funcehebe tuwame süwe gaisu seme henduhe; jai kangkalai be
૛ߞߚ߽ߩࠍ⷗ߡ᳭߇ขࠇޠߣ⺆ߞߚޕ߹ߚ㧘Kangkalaiࠍ
jüleri ujulabi yabuhako; amala urhutume yabuha seme
వ㗡ߦߚߞߡㅴ߹ߕ㧘ᓟᣇߢൎᚻߥߎߣࠍⴕߥߞߚߣߒߡ
olji faitaha;
ଷ⯰ࠍ೥ߞߚޕ
╙㧝㧜ภ
٤ aniya biyai orin sunja /de/ nikan i songsan puci emu /+SIYA KÜN/ gebungge/
ᱜ᦬ੑච੖ᣣ㧘ṽ࿾ߩ᧻ጊႆ߆ࠄ৻ੱߩ /+SIYA KÜN/ ߣ޿߁ฬߩ
nikan ukame jihe; kübuhe lamun i beile de bühe;
ṽੱ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ㐩⮣ߩ beileߦਈ߃ߚޕ
╙㧝㧝ภ
٤ orin jakon de jülergi giyang ci nikan duin haha
ੑච౎ᣣ㧘Julergi Giyang㧔ධᳯ㧕߆ࠄṽੱߩ↵྾ੱ߇
ukame jihe; JO gülu sanggiyan de bühe;
ㅏߍߡ߈ߚޕᱜ⊕ߦਈ߃ߚޕ
╙㧝㧞ภ
਄ߦዊߐߊ߹ࠆߊ࿐ࠎߢ㧘ޟjüwe suwayan biya㧔ਔ㤛ᣛ߇ᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ jüwe biyai ice ilan de; ning iowan i ergici emu niyalma
ੑ᦬ೋਃᣣ㧘ካ㆙ߩᣇ߆ࠄ৻ੱ
ukame jihe; liodon be gaiha fonde; gin fujan haijuci gemu
ㅏߍߡ߈ߚޕㆯ᧲ࠍขߞߚߣ߈ߦ㧘㊄೽዁߇ᶏᎺ߆ࠄ⊝
jafabubi etuku bübi; ama ahon deo baintu agei eniye de bibi acabuha 13b/13a
᝝ࠄ߃ߡ㧘⴩ਈ߃ߡ㧘ῳ㧘ఱ ᒉߪ Baintu Age ߩᲣߩߣߎࠈߦ߅ࠄߖߡ૬ߖߚޕ
ahai ton de üme dabure /+encu banjikini/ te gosime üji seme afabuha;
ޟᅛߩᢙߦߪ౉ࠇࠆߥ /+೎ߦ㙃߁߇ࠃ޿/ ੹ᘏߒߺ㙃߃ޠߣᆔߨߚޕ
╙㧝㧟ภ
ᄥߊੑᐲᦠ߈ߐࠇߡ޿ࠆޕ
٤ jüwe biyai juwan duin de juwan niyalma ning iowan ci
ੑ᦬ච྾ᣣ㧘චੱ߇ካ㆙߆ࠄ
ukame jihe; juwe* niyalma de etuku bübi
ㅏߍߡ߈ߚޕੑੱߦ⴩ਈ߃ߡ
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aita de bühe; 13a/12b
Aita ߦਈ߃ߚޕ
╙㧝㧠ภ
٤ orin duin de; coirjal taiji booi JOQTORI
ੑච྾ᣣ㧘Coirjal Taijiߩኅߩ JOQTORI㧔߶߆㧕
ukame geneheingge cangceng ci amasi jihe;
ㅏߍߡⴕߞߚ⠪߇㐳ၔ߆ࠄᚯߞߡ᧪ߚޕ
tere ilan niyalma de etuku bubi*, ini ejen
ߘߩਃੱߦ⴩ਈ߃ߡ㧘߆ࠇߩਥ
coirjal de bühe;
Coirjal ߦਈ߃ߚޕ
╙㧝㧡ภ
Ꮐ਄றࠄߦዊߐߊޟara㧔ᦠߌ㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ ineku tere inenggi sahaliyan taiji booi enggemu faqsi nikan
ߘߩหߓᣣ㧘Sahaliyan Taijiߩኅߩ㕷ߠߊࠅߩṽੱߩ
duin haha ukame jihe; tere duin haha ubaci ukame
྾ੱߩ↵߇ㅏߍߡ߈ߚޕߘߩ྾ੱߩ↵ߪߎߎ߆ࠄㅏߍߡ
genebi, üheceme emu tanggo nikan i emu hafan ilan tanggo niyalma
ⴕߞߡ㧘޽ࠊߖߡ৻⊖ੱߩ ᣿ߩ৻ੱߩቭੱߣਃ⊖ੱ߇
solgo de bihebi terei emgi bibi müsei cooha solgo de
ᦺ㞲ߦ⇐߹ߞߡ߅ࠅ㧘ߘࠇߣߣ߽ߦ޿ߡ㧘ᚒࠄߩ㧔ᓟ㊄㧕ァ߇ᦺ㞲ߦ
genebi eiju hecen be gaiha sunjaci inenggi tere hafan
ⴕߞߡ㧘⟵Ꮊၔࠍขߞߚ╙੖ᣣ⋡㧘ߘߩቭੱߪ
burlahabi
4; ilan tanggo nikan jogon jogon i samsibi 12b/12a
ᢌ⿛ߒߡ޿ࠆޕਃ⊖ੱߩṽੱߪ㧘㆏ޘߦᵹᢔߒߡ
duin niyalma ebsi ukame jihebi; terei emu deo enggemu
྾ੱ߇ߎߜࠄߦㅏߍߡ߈ߡ޿ࠆޕߘࠇߩ߁ߜ৻ੱߪ㧘ᒉߩ㕷
faksi sahaliyan taiji de bibi ini deo de acabuha;
ߠߊࠅ߇ Sahaliyan Taijiߩߣߎࠈߦ޿ߡ㧘߆ࠇߩᒉߦ૬ߖߚޕ
emte jergi etuku; emte fakori bühe; üme 12a/11b
ฦ⥄ߦ⴩ߣ⶞ሶࠍਈ߃ߚޕ ᦠߊߥ
╙㧝㧢ภ
Ꮐ਄ߦޟgosin de㧔ਃචᣣ㧕ޠߣ޽ࠆ߇೥㒰ߐࠇߡ޿ࠆޕ
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٤ korcin i sanggarjai nakcu i harangga sibeci ukame jihe ilan
Korcinߩ Sanggarjai Nakcuߩዻਅߩ Sibe߆ࠄㅏߍߡ߈ߚਃੱߩ
nikan de emte etuku; emte fakori bubi* han i booi teinju de
ṽੱߦฦ⥄ߦ⴩ߣ⶞ሶࠍਈ߃ߡ Hanߩኅߩ Teinjuߦ
afabume ini ümiyahai nikan de acabu seme juwe* biyai gosin
ᆔߨ㧘ߘߩ㙃Ⰼߩ㧔㑐ቁᑇ㧘p.3㧕ṽੱߣ৻✜ߦߖࠃߣੑ᦬ਃචᣣ
de /+jüwe niyalma/ bühe; ٤ dodo agei süje jodoro nikan de emu niyalma acabume
ߦ /+ੑੱࠍ/ ਈ߃ߚޕ ٤ Dodo Ageߩ✥ࠍ❱ࠆṽੱߦ৻ੱ૬ߖ
bühe; 11b/11a 11a/10b
ਈ߃ߚޕ
╙㧝㧣ภ
Ꮐ਄ߦዊߐߊߢ࿐ࠎߢޟjüwe lamun i biya (ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩ᦬)ޠߣ޽ࠆޕ
㧬 ilan biyai ice ilan de korcin i sanggarjai nakcui
ਃ᦬ೋਃᣣ㧘Korcinߩ Sanggarjai Nakcuߩ
harangga sibeci sunja niyalma ukame jihe;
ᚲዻߩ Sibe߆ࠄ੖ੱ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ
han de emu niyalma bi; ٤ kübuhe lamun i beile de duin
Hanߩ߽ߣߦ৻ੱ޿ࠆޕ㐩⮣ߩ beileߩ߽ߣߦ྾
niyalma bi;
ੱ޿ࠆޕ
╙㧝㧤ภ
Ꮐ਄ߦዊߐߊޟjüwe sanggiyan i biya㧔ਔ⊕ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠅ㧘Ꮐ਄ᮮߦޟara㧔ᦠߌ㧕ޠ
޽ߞߚ ߇ᶖߐࠇߡ޿ࠆޕ
٤ duin biyai ice inenggi gülu lamun i oota i nirui büsuri boo i /+emu/ nikan;
྾᦬ᦳᣣޕᱜ⮣ߩ Ootaߩ niruߩ Buuriߩኅߩ /+৻ੱߩ/ ṽੱ߇
nikan i dalingho ci amasi ukame jihe; etuku fakori emu jergi
᣿ߩᄢಒᴡ߆ࠄᚯߞߡㅏߍߡ߈ߚޕ⴩㧘⶞ሶࠍ৻ឥ޿
bübi ini ejen büsuri de bühe; terei alaha medege ginju 10b/10a
ਈ߃ߡ߆ࠇߩਥ Buuriߦਈ߃ߚޕߘߩ⠪ߩ๔ߍߚᖱႎ㧘ޟ㍪Ꮊ
dalingho be dasame sahambi seme jüwe tayara olhome
ᄢಒᴡၔࠍ޽ࠄߚ߼ߡ▽ߊޠ㧘ޟਔᚲߪ὾ߌࠆߩࠍᕟࠇ
hadumbi, ginju dalingho hoton ici de gemu üsin tarimbi
㧔⨲ࠍ㧕ಿࠆ㧘㍪Ꮊ㧘ᄢಒᴡၔߩᣇߦ⊝↰࿾ߦ⒳ࠍ߹ߊޠ
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seme alaha; siberi janggin de afabume bühe;
ߣ๔ߍߚޕSiberi Jangginߦᆔߨਈ߃ߚޕ
╙㧝㧥ภ
٤ ice duin de niojan ci ukame jihe jüwe nikan benjihe;
ೋ྾ᣣ㧘‐⨿߆ࠄㅏߍߡ߈ߚੑੱߩṽੱࠍㅍߞߡ߈ߚޕ
ice ninggun de saling ci; ukame jihe emu nikan benjihe;
ೋ౐ᣣ㧘Saling߆ࠄㅏߍߡ߈ߚ৻ੱߩṽੱࠍㅍߞߡ߈ߚޕ
tere ilan niyalma de fonjici gemu dalingho dasan be sahambi
ߘߩਃੱߦ໧߃߫㧘⊝ޟᄢಒᴡߩⴟ㐷ࠍ▽ߊޠ
seme alaha; niyaman honcihin ere …… de guriha;
ߣ๔ߍߚޕ ⷫᚘߎߩ ̖̖ߦ⒖ߒߚޕ
alaha gisun facuhon /+facuhon/ ofi ilan
๔ߍߚ⸒⪲߇ੂࠇߡ޿ࠆ/+ੂࠇߡ޿ࠆ/ߩߢ㧘ਃ
niyalma be waha; 㧔↪⚕ࠍ৻⪲ᝌ౉㧕10a/vol.96, 1b
ੱࠍᲕߒߚޕ
╙㧞㧜ภ
Ꮐ਄ߦዊߐߊ߹ࠆߊ࿐ࠎߢޟjüwe suwayan i biya 㧔ਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠅ㧘Ꮐ਄ᮮ
ߦᄢ߈ߊ
ޟara㧔ᦠߌ㧕ޠߣ޽ࠆޕ㧔ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬᄤ⡨౐㧘ᄤ⡨రᐕ౐᦬චੑᣣ㧘p.84-5㧕
㧬 ninggun biyai juwan jüwe de; arui /+caharai/ aohan i beise gürun yoni
 5; naiman i beise
gürun yoni
6; ubasame
౐᦬චੑᣣ㧘Aru ߩ /+Cahar ߩ/ Aohan ߩ⻉₺㧘࿖ੱ߇ᖅߊ㧘Naiman ߩ⻉₺㧘࿖
ੱ߇ᖅߊ
ฆ߈
jimbi seme ? dain genebi jiderede; hoton /+de/ tehe beise okdome
7 hafan takoraha
bihe; tere inenggi
᧪ࠆߣ޿߁ߩߢ㧘㧔Hanߪ㧕ᚢ޿ߦⴕߞߡᚯࠆߣ߈㧘࿷੩ߩ beileߚߜߪ㧘㧔Hanࠍ㧕
ㄫ߃ࠆߚ ߼㧘ቭੱࠍ㆜ࠊߒߡ޿ߚޕߘߩᣣ
hoton de dosibi jihe ilan elcin jakon gosai niyalma de beisei morin yalububi, ubasame
jidere tasaon
8;
ၔߦ౉ߞߡ㧘᧪ߚਃੱߩ૶⠪㧘౎ᣛߩ⠪ߦ beile ߚߜߩ㚍ߦਸ਼ࠄߖߡ㧘ޟฆ߈᧪ࠆ
ߎߣ߇ཐ߆
mujanggoseme tuwana seme takoraha; takoraha niyalmabe jürceme jidere mujangga
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jooyang i birade
⺈߆⷗ߦⴕߌޠߣ㆜ࠊߒߚޕ㆜ࠊߒߚ⠪ߣ౉ࠇ㆑޿ߦޟ᧪ࠆߩߪᧄᒰޕㆯ㓁㧔jooyang
̖ޡḩ ᢥ⠧⁨ޢߩ⸃㉼ߦᓥ߁ޕ84㗁㧕ߩᴡߦ
isinjiha bi seme o aohan naiman i ilan elcin elincin; juwan ninggun de alanjiha;
೔⌕ߒߡ޿ࠆޠߣ Aohan㧘Naiman ߩਃੱߩ૶⠪߇㧘ච౐ᣣߦ๔ߍߦ᧪ߚޕ
╙㧞㧝ภ
㧔ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬᄤ⡨౐㧘ᄤ⡨రᐕ౐᦬ච৾ᣣ㧘p.85㧕
٤ juwan nadan de omsat corji lama be jimbi seme asidarahan dayaci jakon niyalma be gaibi
emu malu
ච৾ᣣ㧘Omdzat Corji Lama߇᧪ࠆߣ޿߁ߩߢ㧘Asidarahan㧘Dayaci߇౎ੱࠍ₸޿
ߡ৻↉ߩ
nüre gamame oqdonubi mudari jihe;
㤛㈬ᜬߞߡㄫ߃ߦⴕߞߡ㧘᛬ࠅ㄰ߒ㧔ᚯߞߡ㧕᧪ߚ
╙㧞㧞ภ
ආㇳᄖ㧔ฝ਄㧕ߦዊߐߥሼߢ⸥ߐࠇࠆޕ
juwan uyun de
ච਻ᣣ
/+ukaka/
/+ㅏߍߚ/
bumbu be wabi
BumbuࠍᲕߒߡ
majige alanjiha;
ᖱႎࠍ๔ߍߦ᧪ߚޕ
waha niyalma de
Ვߒߚ⠪ߦ
ukanjui sargan
ㅏੱߩᆄ
morin be baha
㚍ࠍᓧߚ
niyalma de
⠪ߦ
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╙㧞㧟ภ
╙㧞㧝ภߦ⛯ߌߡ⸥㍳ߐࠇࠆޕ㧔ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬᄤ⡨౐㧘ᄤ⡨రᐕ౐᦬ੑච৻ᣣ㧘p.85㧕
٤ orin emu de, abang hosioci; güyeng hosioci; küken batur; tofohon isire niyalma
ੑච৻ᣣ㧘Abang Hoooci㧘Guyeng Hoooci㧘Keoken Baturu㧘ච੖ੱ߫߆ࠅߩ⠪
gajime /+ jüwe menggun i/ küküri arki gajime elcin jihe.
ㅪࠇߡ߈ߡ㧘/+ੑߟߩ㌁ߩ/ ⢛ᄃ㧔ᚳᐔߥᒻࠍߒߚᄃ㧕ߩ὾㈪ࠍᜬߞߡ૶⠪ߣߒ
ߡ᧪ߚޕ
╙㧞㧠ภ
╙㧞㧟ภߦ⛯ߌߡ⸥㍳ߐࠇࠆޕ㧔ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬᄤ⡨౐㧘ᄤ⡨రᐕ౐᦬ੑච৻ᣣ㧘p.85㧕
٤ orin jüwe de han boo de dosimbubi sarin sarilaha
ੑචੑᣣ㧘HanߩችᲚߦㅴ߹ߖߡ㧘㈬ኃࠍ௅ߒߚޕ
jihe gisun meni caharai han ahon deo be takarako doro efulere jakade 1b/1a
᧪ߚ⸒⪲ޕޟᚒࠄߩ Caharߩ Hanߪ㧘ఱᒉࠍ⹺߼ߕ㆏⟵ࠍ߿߱ࠆߩߢ
han be baime jihe; mimbe abide
9 te sembi; han i ciha tere gisunde
Han ࠍ㗬ࠅ᧪ߚޕࠊࠇࠄ߇૗ಣߦ૑߼ߣ޿߁ߩ߽ Han ߩᗧߩ߹߹ߦޠߣޕߘߩ⸒⪲ߦ
han ishun henduhe gisun /+me/ süwe caharai han ahon deo be takarako doro efulembi
Han ߇╵߃ߡ⺆ߞߚ⸒⪲ /+ࠆߩߦߪ/㧘ޟ᳭╬߇ Cahar ߩ Han ߇ఱᒉࠍ⹺߼ߕ㆏⟵ࠍ߿
߱ࠆ
seme mimbe baime jici; bi babe ainu jorimbi /+bilambi/ suweni cihangga bade te seme
henduhe;
ߣᚒࠍ㗬ߞߡߊࠇ߫㧘ᚒߪ႐ᚲࠍߤ߁ߒߡᜰ␜ߔࠆߎߣ߇޽ࠈ߁ /+㒢ࠆߎߣ߇
޽ࠈ߁/߆ ᳭╬ߩ㗿߁ᚲߦ૑߼ޠߣ⺆ߞߚޕ 1a / vol.99, 9b
╙㧞㧡ภ
Ꮐᰣᄖߦޟjüwe suwayan biyaޠ㧔ਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ߣ޽ࠆ߇㧘Ⴃ᛹ߐࠇߡ޿ࠆޕ
㧔ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬᄤ⡨౐㧘ᄤ⡨రᐕ౐᦬ੑච੖ᣣ p.85-6㧕
㧬 /+caharai/ aohan naiman jüwe goloi gürun; caharai han ci ubasame
/+Caharߩ/ Aohan㧘Naimanੑ࿾ᣇߩ࿖ޕCaharߩ Hanߦฆ޿ߡ
jimbi seme; ninggun han biyai orin sunjade
᧪ࠆߣߡ㧘౐᦬ੑච੖ᣣ㧘
han emu nirui sunjate üksin gaibi oqdome meihe
Hanߪ৻ niru޽ߚࠅฦ੖ੱߩ↲჻ࠍ₸޿ߡ㧘಴ㄫ߃ࠆߚ߼ߦᏈߩ
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erin de jurahan
10; jurabi jing an pude deduhe; orin
ೞߦ಴⊒ߒߚޕ಴⊒ߒߡ㕏቟ႆߦ㚢しߒߚޕੑච
ninggun de jurabi dürbi alade deduhe; tere dobori
౐ᣣߦ಴⊒ߒߡ Durbiߩਐߦ㚢しߒߚޕߘߩᄛ
müsei takoraha ajuho arsan; monggoi elcin düreng;
ࠊࠇࠄߩ㆜ࠊߒߚ Ajuh ߣ Aran㧘⫥ฎߩ૶⠪ Düreng㧘
secen joriq tu; hong batur ilan beilei elcin isinjiha;
Secen Joriq-tu㧘Hng Baturߩਃ₺ߩ૶⠪߇೔⌕ߒߚޕ
jihe gisun amargi üncehen be alici
11;
᧪ߚ㧔⠪ߩ㧕⸒⪲ޟᦨᓟየߩ⠪ߚߜࠍᓙߟߣ
han amba niyalma neneme jibi alici
12 ehe; aohan i düreng;
Hanᄢੱ߇వߦ᧪ߡᓙߚߖࠆߎߣߦߥࠇ߫ࠃߊߥ޿ޕAohanߩ Düreng
naiman i hong baturu jüwe beile neneme jimbi; secen joriq tu 9b/9a
Naimanߩ Hng Baturuߩੑ₺ߪవߦ᧪ࠆޕSecen Joriq-tuߪ㧘
gowa buya beise gaibi amargi üncehen be gajime jimbi,
೎ߩዊ beileࠄࠍ₸޿ߡᦨᓟየߩ⠪ߚߜࠍㅪࠇߡ᧪ࠆޕ
jai nikan i elcin jüsen de ainu genembi; cende jio seme
߹ߚ㧘᣿ߩ૶⠪߇㧘Juenߦ૗᡿ⴕߊޕ߆ࠇࠄ㧔᣿஥㧕ߦ᧪޿ߣ
jüwe jergi bithe gajime jihe bihe; bithe be neneme gajiha;
ੑᐲᦠାᜬߞߡ᧪ߡ޿ߚޕᦠାࠍవߦᜬߞߡ߈ߚޕ
jüwe elcin be jafabi amala gajimbi seme alaha;
ੑੱߩ૶⠪ࠍ᝝ࠄ߃ߡ޽ߣߢㅪࠇߡߊࠆޠߣ๔ߍߚޕ
╙㧞㧢ภ
╙㧞㧡ภߣห╩ޕᢥᏀ਄ߦᄢ߈ߊޟüme㧔ᦠߊߥ㧕ޠߩᢥሼ޽ࠅޕ
٤ orin nadan boo de takoraha gisun;
ੑච৾ᣣޕ㧔ἀ㓁ߩ㧕ችᲚߦㅍߞߚ⸒⪲ޕ
han i bithe abutai age de ünggihe; solgo de tehe
Hanߩᦠ㧘Abutai Ageߦㅍߞߚޕޟᦺ㞲ߦ㚢ߒߚ
cooha be halame genere ambasa, hoton de tehe ambasa be
౓ࠍ੤ᦧߒߦⴕߊᄢ⤿╬㧘ၔߦ⇐቞ߒߚᄢ⤿╬ࠍ
gemu isabubi morin ulebure jalin de gisure; horibi ulebuci
⊝㓸߼ߡ㧘㚍ࠍ㙃߁ߚ߼ߦ⼏ߖޕ㧔㚍ࠍ㧕࿐ߞߡ㘺⢒ߔࠇ߫
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jeku ako seri orho baharako; adulabi waliyaha üsin de 9a/8b
Ⓝߥߊ߶ߣࠎߤ⨲ߪᓧߥ޿ޕ᡼’ߒߡ᡼᫈ߒߚ⇌ߦ
hara baime ülebu; hodun tarhobu; darin be saikan obubu
⩡㧔߃ߩߎࠈߋߐ㧕ࠍ᳞߼ߡ㘺㙃ߖࠃޕㅦ߿߆ߦ⢈߿ߖޕ㕷ᡂࠇࠍ߈ࠇ޿ߦ⋥ߖޠ
seme bithe arabi wasi……, muduri erin de takoraha; tere
ߣᦠࠍᦠ޿ߡਅߒ̖̖㧘 ㄖߩೞߦㅍߞߚޕߘߩ
inenggi jidere monggoi beise be oqdome emu gosai
ᣣ᧪ࠆ⫥ฎߩ beileࠄࠍㄫ߃ࠆߚ߼㧘৻ᣛᲤߦ
sunjata bayara morin silibi beisei morin i emte yalububi
ฦ੖ߩ bayaraߣ㚍ࠍㆬࠎߢ㧘beileࠄߩ㚍ߦߘࠇߙࠇ㛉ਸ਼ߐߖߡ
jüwe gosai emte amba poo gamame liyooha ubahai be ejen arabi
ੑᣛᲤߦฦ৻ᧄߩᄢ⎔ࠍᜬߜ㧘Liohaߣ Ubahaiࠍਥߣߥߒߡ
ünggihe; henduhe gisun neneme jidere beise amargi üncehen be
ㅍߞߚޕ㧔Han߇㧕⺆ߞߚ⸒⪲ޟవߦ᧪ࠆ beileߚߜߪᓟየࠍ
alime jikini poo be gamabi KILTAKAi
13 ninggude sinda; süwe
ᓙߞߡ᧪ࠆࠃ߁ߦޕ⎔ࠍᜬߞߡ KILTAKAߩ਄ߦ⟎ߌޕ᳭ࠄߪ
amala tutabi bijanjilame
14 karun tuwame jio seme hendubi ünggihe;
ᓟࠈߦᱷߞߡ㧘᛬㄰ߒະᚲࠍ⷗ߡߎ޿ޠߣ⺆ߞߡㅍߞߚޕ
╙㧞㧣ภ
٤ orin uyun de han beise dürbi amargi tüngkuba nimaha
ੑච਻ᣣ㧘Hanߣ beileߚߜߪ Durbi ߩർߩ✂Ṫ႐ߢ㝼
hory horhadaha; 8b/8a
ࠍ✂ߢ᝝ߞߚޕ
╙㧞㧤ภ
Ꮐ਄ߦޟara㧔ᦠߌ㧕ޠߣ޽ࠆޕ߹ߚᏀᰣᄖߦዊߐߊ߹ࠆߊ࿐ࠎߢޟjüwe lamun biya㧔ਔ
⮣ᣛᒰ⋥ߩ ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ㧔ޡḩᢥ⠧⁨ޢߦ⸥੐ߥߒ㧕
nadan biyai icede; müsei elcin dayaci; dümei isinjiha;
৾᦬ᦳᣣ㧘ᚒ߇૶⠪ Dayaciߣ Dumei߇೔⌕ߒߚޕ
jidere monggoi beise amargi üncehen be alime jimbi dürbi ci
ޟ߿ߞߡ᧪ࠆ⫥ฎߩ beileߚߜߪᦨᓟየࠍᓙߞߡ᧪ࠆޕDurbiࠃࠅ
susai bai dübade isinjiha seme alaha; tere inenggi aohan
੖ච㉿ߩవߦ೔⌕ߒߚޠߣႎ๔ߒߚޕߘߩᣣ Aohan㧘
naiman i elcin be jurambuha; aohan i /+sonom㧔೎╩㧕/ düreng; secen joriq tu
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Naimanߩ૶⠪ࠍ಴⊒ߐߖߚޕAohanߩ /+Sonom/ Düreng㧘Secen Joriq-tu
naiman i hong baturu; coq tu; tüsike tu; ocir; dülba;
Naimanߩ Hng Baturu㧘Coq-tu㧘Tüsike-tu㧘Ocir㧘Dülba;
ere nadan beilei elcin de; samsui ergume emte; foloho imisun
ߎߩ৾ੱߩ beileߚߜߩ૶⠪ߦ㧘⮣Ꮣߩᦺ⴩ฦ৻㧘ᓂೞߒߚ⣶Ꮺ
emte; beri emte bühe; sanggarjai elcin de samsui ergume canggi
ฦ৻㧘ᑿฦ৻ࠍਈ߃ߚޕSanggarjaiߩ૶⠪ߦ⮣Ꮣߩᦺ⴩ߛߌࠍ
bühe; ere jakon elcin de üheri neneme boo de juwete* yan menggun;
ਈ߃ߚޕߎߩ౎ੱߩ૶⠪ߦోຬవߦችߢฦੑਔ㌁
kütuci de sunjata yan menggun bühe; 8a/7b
᩺ౝੱ㧔Mo. kötüi㧕ߦฦ੖ਔ㌁ਈ߃ߚޕ
╙㧞㧥ภ
Ꮐ਄ߦޟüme㧔ᦠߊߥ㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ ice jüwe de müsei neneme jafaha sümer jargoci; bebugei:
ೋੑᣣ㧘ᚒࠄ߇వߦ᝝ࠄ߃ߚ Sumer㧘Jargci㧘Bebugei㧘
dalantai; dasi; minggai; nomci ere nadan niyalma be ceni jüse
Dalantai㧘Dasi㧘Minggai㧘Nomci ߎߩ৾ੱࠍ㧘ߘࠇߙࠇߩሶࠄ
sargan de acana seme ünggihe;
ᆄߦળ޿ߦⴕߌߣㅍߞߚޕ
╙㧟㧜ภ
٤ ice ilan de amba beilei seter tabunang harangga emu monggo
ೋਃᣣ㧘Amba Beileߩ Seter Tabunang ߩᚲዻߩ৻⫥ฎੱ߇
emu morin gamame ukaha seme emu gosai emte niyalma beisei
৻㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߚߣߡ৻ᣛ߆ࠄฦ৻ੱߠߟ beileࠄߩ
morin yalubi amcame genehe
㚍ߦਸ਼ߞߡㅊߞߡⴕߞߚޕ
╙㧟㧝ภ
Ꮐ਄ߦޟara㧔ᦠߌ㧕ޠߣ޽ࠆޕ㧔ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬᄤ⡨৾㧘ᄤ⡨రᐕ৾᦬ೋ྾ᣣ㧘p.89㧕
٤ ice duin de han jidere monggoi beise be tehei
ೋ྾ᣣ㧘Hanߪ߿ߞߡ᧪ࠆ⫥ฎߩ beileࠄࠍ㧔ၔߦ㧕ዬߚ߹߹ߦ
alime gaici ehe seme dürbi alaci liooha be doome ibebi
಴ㄫ߃ߡߪᖡ޿ߣ㧘Durbiߩਐ߆ࠄㆯᴡࠍᷰࠅ೨ㅴߒߡ
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bakcilame juwan bai dübede tataha; monggo inu ibe isinjibi
㧔⫥ฎߩ beileߚߜߦ㧕ኻߔࠆߎߣච㉿ߩవߦ⸳༡ߒߚޕ⫥ฎ஥߽೨ㅴ೔⌕ߒߡ
hanci bakcilame tataha; tere yamji jase jafabi müsei ulha be 7b/7a
ㄭߊߦ⋧ኻߒߡ⸳༡ߒߚޕߘߩᄛ㧘ᩋࠍ⸳ߌߡ㧘ޟᚒࠄߩኅ⇓ࠍ
monggo de acarako; monggoi ulha be müsede acarako
⫥ฎੱߩ߽ߩߣ৻✜ߦߥࠄߧࠃ߁㧘⫥ฎੱߩኅ⇓ࠍࠊࠇࠄߩኅ⇓ߦ৻✜ߦߥࠄߧ
ࠃ߁㧘
balai facuhon üme yabure seme niyalma tuwakiyabuha:
ߺߛࠅߦੂߒⴕ߁ߥޠߣੱߦ⷗ᒛࠄߖߚޕ
╙㧟㧞ภ
㧔ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬᄤ⡨౐㧘ᄤ⡨రᐕ৾᦬ೋ੖ᣣ p.89-91㧕
٤ ice sunja de monggo beise be acambi seme;
ೋ੖ᣣ㧘⫥ฎߩ beileߚߜߣળ߁ߣ޿߁ߩߢ㧘
han i booi jüleri han i cacari caha; jakon gosai cacari be
HanߩᏭᚱߩ೨ߦ㧘ᓮ↪ߩᏓಐ᫜ࠍᒛߞߚޕ౎ᣛߩᏓಐ᫜ࠍ
jüwe ergi de gala arame cabi monggoi beise jiderede;
ਔ஥ߦ⠢ߩ߆ߚߜߦߟߊߞߡᒛߞߡ㧘⫥ฎߩ beileߚߜ߇߿ߞߡ᧪ࠆߣ߈㧘
han beise jase tücime oncodome acaha bade;
Hanߣ⻉₺ߪᩋࠍ಴ߡ㧘಴ㄫ߃⷗߃ߚ႐ᚲߢ㧘
abka de ilanggeri hengkilehe; hengkileme wajiha manggi
ᄤߦਃᐲณ㗡ߒߚޕณ㗡ߒ⚳ࠊߞߚߩߜ
han neneme jibi sorin de tehe; amba beile ici ergi de tehe;
Hanߪవߦ᧪ߡ₹ᐳߦထߒߚޕAmba Beileߪฝ஥ߦထߒߚޕ
amin beile hasho ergide tehe; taijisa gosa be gaibi jüwe de 7a/6b
Amin BeileߪᏀ஥ߦထߒߚޕtaijiߚߜߪᣛࠍ₸޿ߡਔ஥ߦ
gala arame tehe; teme wajiha manggi; monggoi beise jase dosime
⠢ߩ߆ߚߜࠍߟߊࠅထߒߚޕထߒ⚳ࠊߞߚߩߜ㧘⫥ฎߩ beileߚߜ߇ᩋࠍ౉ߞߡ
jibi kükuri arki be jüleri jafabi; jakon morin de enggemu
᧪ߡ⢛ᄃߩ὾㈪ࠍ೨ߦᜬߞߡ㧘౎㗡ߩ㚍ߦ㕷
tohobi yarhodame jülesi ibebi hendume; caharai han be ehe
⟎޿ߡ‧޿ߡ೨ߦㅴࠎߢ⺆ࠆߩߦߪ㧘ޟCaharߩ Han߇ᖡ޿
seme; han be baime jihe; han de hoturi baime hengkilembi
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ߣߡ Hanࠍ㗬ߞߡ᧪ߚޕHanߦ⑔᳞߼ณ㗡ߔࠆޠ
seme asidarhan naqcu; taiji tabunang be han de alabuha;
ߣ Asidarhan Naqcu, Taiji Tabunang ࠍ Hanߦ๔ߍߐߖߚޕ
han hendume; caharai han be ehe seme mimbe baime goro baci
Hanߩ⺆ࠆߩߦߪ㧘ޟCaharߩ Han߇ᖡ޿ߣߡᚒࠍ㗬ࠅ㆙ߊߩಣ߆ࠄ
jobome jihe beise be; bi ainu hengkilebumbi gese tebeliyeme acaki
⧰ഭߒߡ᧪ߚ beile ߚߜࠍ㧘ᚒߪߤ߁ߒߡณ㗡ߐߖࠄࠇࠃ߁߆ޕ৻᭽ߦᛴ߈ળߒߚ
޿ޠ
seme jabuha manggi; monggo beise jabume meni bade bici
ߣ╵߃ߚߩߢ㧘⫥ฎߩ beileߚߜ߇╵߃ࠆߩߦߪ㧘ޟᚒࠄߩಣߦ޽ࠇ߫
tebeliyeme acambi dere; han be baime jibi
ᛴ߈⷗߃ࠆߢ޽ࠈ߁ޕHanࠍ㗬ߞߡ᧪ߡ
han i irgen obi han de hengkilerakoi geli ai fondo 6b/6a
Hanߩ᳃ߣߥߞߡ Hanߦณ㗡ߒߥ޿ߣ㧘߹ߚߥࠎߩ㆏ℂ߇ㅢࠆ߆ޕ
han de henkilebi ilan amban
15 beilede hengkileki seme jabuha
Hanߦณ㗡ߒߡਃᄢ beileߦณ㗡ߒߚ޿ޠߣ╵߃ߚ
manggi; beise jabume goro baci jobome jihe beise be; be
ߩߢ㧘⻉₺߇╵߃ࠆߩߦߪ㧘ޟ㆙޿ߣߎࠈ߆ࠄ⧰ഭߒߡ᧪ߚ beile ߚߜࠍ㧘ᚒࠄ߇
ainu hengkilebumbi; han de hengkilehe manggi müse sei
ߤ߁ߒߡณ㗡ߐߖࠆߎߣ߇ߢ߈ࠃ߁ޕHanߦณ㗡ߒߚߩߜ㧘ᚒࠄߪᐕ㦂ߩ
ahon i bodome acaki seme jabuha; tere gisun de monggoi beise
㐳ᐜߩ㗅ߢળߘ߁ޠߣ╵߃ߚޕߘߩ⸒⪲ߦ⫥ฎߩ beileߚߜ߇
hendume be caharai han be ehe seme jibi; han beile beise
⺆ࠆߩߦߪ㧘ޟᚒࠄߪ Caharߩ Hanࠍᖡ޿ߣߡ᧪ߡ㧘Hanߣ⻉₺
de hengkileki seme jihe; beise gosime sei bodome acaki seci
ߦณ㗡ߒߚ޿ߣᕁ޿᧪ߚޕ⻉₺߇ᘏߒߺᐕ㦂㗅ߢળߘ߁ߣ⸒߁ߩߢ޽ࠇ߫
beisei ciha dere seme jabubi; han de hengkileme jidere de;
⻉₺ߩᗧߩ߹߹ߦޠߣ╵߃ߡ㧘Hanߦณ㗡ߒߦ᧪ࠆߣ߈㧘
han geren beile ambasa gemu iliha; monggoi beise hengkilerede;
Han㧘ⴐ₺㧘⻉ᄢ⤿ߪ⊝⿠┙ߒߚޕ⫥ฎߩ beileߚߜߪณ㗡ߔࠆߣ߈
han beise ishun tebeliyehe; ere ilan beile de
Hanߪ beileߚߜߣᛴ߈޽ߞߚޕߎߩਃੱߩ beileߦ
han kemuni ishun hengkilebi tebeliyehe; tereci han tehe 6a/5b
Hanߪߘߩ߹߹ณ㗡ߒ޽ߞߡᛴ޿ߚޕߘࠇ߆ࠄ Hanߪထߒߚޕ
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monggoi buya beise ilhi ilhi han de hengkilebi tebeliyeme
⫥ฎߩዊ beileߚߜߪ㧘㗅ޘߦ Hanߦณ㗡ߒߡᛴ߈
acaha; tereci amba beile; amin beile; hong batur be
⷗߃ߚޕߘࠇ߆ࠄ Amba Beileߣ Amin Beileߪ㧘Hng Baturࠍ
ahon seme tehe bade genebi hengkilebi tebeliyeme acaha;
ᐕ㐳ߣߒߡထߒߚߣߎࠈߦⴕߞߡณ㗡ߒߡᛴ߈ળߒߚޕ
hong batur inu ishun niyakorabi hengkilebi tebeliyehe; tereci
Hng Batur ߽〚޿ߡณ㗡ߒ޽ߞߡᛴ޿ߚޕߘࠇ߆ࠄ
amba beile amin beile sorin de tehe; düreng; secen joriktu
Amba Beile㧘Amin BeileߪᐳߦထߒߚޕDüreng㧘Secen Joriktu
jüwe beile jibi hengkilebi tebeliyehe; jüwe beile ishun hengkilebi
ੑੱߩ beile߇᧪ߡณ㗡ߒߡᛴ޿ߚޕੑੱߩ beileߪณ㗡ߒ޽ߞߡ
tebeliyehe; monggo taiji ilhi ilhi jüwe beilede acaha;
ᛴ޿ߚޕ⫥ฎߩ taijiߪ㗅ޘߦੑ₺ߦળߒߚޕ
tereci müsei monggo beise acaha; müsei taiji sa jihe
ߘࠇ߆ࠄᚒޘߩ⫥ฎߩ beileߚߜ߇ળߒߚޕࠊࠇࠄߩ taijiࠄ߇᧪ߚޕ
ilan amba beilede hengkilebi tebeliyeme acaha; monggoi ilan beilei
ਃᄢ beileߦณ㗡ߒߡᛴ߈ળߞߚޕ⫥ฎߩਃ beileߩ
beile inu ishun hengkilebi tebeliyehe acame wajiha manggi 5b/5a
beile߽ณ㗡ߒ޽ߞߡᛴ޿ߚޕળߒ⚳ࠊߞߚߩߜ
mendu fonjibi gajiha arki be angga isinaha; morin be gajiha
ߏᯏህ㧔Mo. mendü㧕ࠍ໧߁ߡ㧘ᜬߞߡ߈ߚ὾㈪ࠍญߦㆇࠎߛޕ㚍ࠍㅪࠇߡ߈ߚ
manggi han i ice
16 ergi de hong batur be tebuhe; hong batur
ߩߜ㧘Hanߩฝ஥ߦ Hng BaturࠍထࠄߖߚޕHng Baturߦ
sirame amba beile tehe; hasho ergide düreng be tebuhe;
ᰴ޿ߢ Amba Beile߇ထߒߚޕᏀ஥ߦ Dürengࠍထࠄߖߚޕ
düreng sirame amin beile tehe; amin beilei sirame secen joriktu
Dürengߦᰴ޿ߢ Amin Beile߇ထߒߚޕAmin Beileߦᰴ޿ߢ Secen Joriktu
be tebuhe; buya beise be ilhi ilhi ujen sirame tebubi;
ࠍထࠄߖߚ㧘ዊ beileࠄࠍ㗅ޘߦ㊀シ㗅ߦᐳࠄߖߡ㧘
jakon gosai ihan honin wabi arki nure emu tanggo ninju
౎ᣛߩ‐㧘⟠ࠍዼߞߡ὾㈪㧘㤛㈬৻⊖౐ච
malu tukiyebi* sarin sarilaha; wajiha manggi; jakon morin de
↉ឥ߃ߡ㈬ኃࠍ௅ߒߚޕ⚳ࠊߞߚߩߜ㧘౎㗡ߩ㚍ߦ
foloho enggemu tohobi gajibi uju jergi ilan morin de
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ᓂೞࠍᣉߒߚ㕷ࠍ⟎޿ߡᜬߞߡ᧪ߡ㧘਄╬ߩਃ㗡ߩ㚍ߦ
acinggiyame foloho ilan enggemu tohobi /+ilan/ amba beilede yalubuha; 5a/4b
♖Ꮑߥᓂೞࠍᣉߒߚਃߟߩ㕷ࠍ⟎޿ߡ㧔⫥ฎߩ㧕/+ਃ/ ᄢ beileߦਸ਼ࠄߖߚޕ
jai sunja morin de jai jergi enggemu tohobi buya beise de
ઁߩ੖㗡ߩ㚍ߦ╙ੑ⚖ߩ㕷ࠍ⟎޿ߡ㧘ዊ beileࠄߦ
ilhi ilhi yalubuha manggi monggo beise han de
㗅ޘߦਸ਼ࠄߖߚߩߜ㧘⫥ฎߩ beileߚߜߪ Hanߦ
hengkilebi bederehe;
ณ㗡ߒߡᒁ߈޽ߍߚޕ
╙㧟㧟ภ
╙㧟㧞ภߦ⛯ߌߡ⸥੐޽ࠅޕ
٤ ice ninggun de; beise acabi tataha bai julergi ala de;
ೋ౐ᣣ㧘beileߚߜ߇ળߒߡ㚢ߒߚ႐ᚲߩධߩਐߦߡ㧘
han; monggoi dabubi bithe tacime gashoha; gashome wajiha
Hanߪ⫥ฎߩ㚅ࠍά߈㧔⹿޿ߩ㧕ᦠࠍ㧔ᄤߦ㧕ᢎ߃ߡ⹿ߞߚޕ⹿޿⚳ࠊߞߚ
abka de hiyan beise acabi tataha bai jülergi ala de;
ᄤߦ㚅 beileߚߜߣળߒߡ㚢ߒߚ႐ᚲߩධߩਐߦ
abka de hiyan dabubi bithe tacime gashome
ᄤߦ㚅ά߈㧘㧔⹿޿ߩ㧕ᦠࠍ㧔ᄤߦ㧕ᢎ߃ߡ⹿޿
wajiha manggi; han i tatan de bederebi; jakon gosai
⚳ࠊߞߚߩߜ㧘Hanߩኋ༡ߦᚯߞߡ㧘౎ᣛߩ
ihan honin jakon wabi sarin sarilaha; 4b/4a
‐㧘⟠౎㗡ࠍዼߞߡ㈬ኃࠍ௅ߒߚޕ
╙㧟㧠ภ㧔⫥ᢥ㧕 㧔ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬᄤ⡨৾㧘ᄤ⡨రᐕ৾᦬ೋ౐ᣣ㧘p.91㧕
Ꮐ਄ߦޟ٨ han;㧔٨ߪ٤ࠍ㤥ߊႣߞߚ߽ߩ㧕ޠ
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qalq-a-yi ebdegsen-ü tula; aoqan, naiman-i noyad; aqar-un
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቟ᭉߚࠇޕ 3b/3a
╙㧟㧡ภ
㧔ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬᄤ⡨৾㧘ᄤ⡨రᐕ৾᦬ೋ৾ᣣ㧘p.92㧕
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٤ ice nadan de monggoi beise; orin ihan jüwe morin; duin tanggo
ೋ৾ᣣ㧘⫥ฎߩ beileߚߜߪ㧘ੑච㗡ߩ‐㧘ੑ㗡ߩ㚍㧘྾⊖㗡ߩ
honin wabi karu sarin sarilaha;
⟠ࠍዼߞߡ㄰␞ߩ㈬ኃࠍ௅ߒߚޕ
han tere inenggi liooha i ebergi dalin de dooha manggi; düreng
Hanߪߘߩᣣ㧘ㆯᴡߩᱝጯߦᷰߞߚߩߜ㧘Düreng㧘
secen joriq tu juwenobi* füdeme jidere jakade;
Secen Joriq-tuߩੑੱ߇⷗ㅍࠆߚ߼ߦ᧪ࠆߩߢ㧘
han; düreng de enggemu hadala tohohoi emu morin emu loho bühe,
Hanߪ Dürengߦ㕷ߣ㄁ࠍߟߌߚ৻㗡ߩ㚍㧘৻ᝄࠅߩ⣶ಷࠍਈ߃ߚޕ
secen joriq tu de enggemu hadala tohohoi emu morin; emu jebele de
Secen Joriq-tuߦ㕷ߣ㄁ࠍߟߌߚ৻㗡ߩ㚍㧘߭ߣߟߩ▨ⴼߦ
beri niru sisihai bühe; sanggarjai taiji de menggun i cara bühe;
ᑿ⍫ᝌߒߚ߹߹ਈ߃ߚޕSanggarjai Taiji ߦ㌁ߩ᧰ࠍਈ߃ߚޕ
hong baturu nutuq goro obi jiheko bihe, tere emu beri juwan
Hng Baturu ߪ㧘ዬࠆ႐ᚲ㧔Mo. 㧕߇㆙޿ߩߢ᧪ࠇߥ߆ߞߚޕߘߩ৻ᑿߣච
sirdan bübi ünggihe; 3a/2b
ᧄߩ▨ࠍਈ߃ߡㅍߞߚޕ
han tubade dedubi; jakon de jurabi jing an poo de dedubi
Hanߪߘߩ࿾ߦ㚢しߒߡ㧘౎ᣣߦ಴⊒ߒߡ㕏቟ႆߦ㚢しߒߚޕ
uyun /+juwan/ de han hecen de honin erin de dosiha; 2b/2a, 2a/1b, 1b/1a, vol.98,
21b/21a
਻ᣣ /+චᣣ/ 㧘Hanߪၔߦᧂߩೞߦ౉ߞߚޕ
╙㧟㧢ภ
Ꮐ㧔21a㧕ߦޟüme㧔ᦠߊߥ㧕ޠߩᢥሼ޽ࠅ 21a/20b
٤ SANOKAI deoi hojihon i booi soojang gebungge nikan; ilan biyaide ukame
SANOKAIߩᒉߩᅚᇣߩኅߩ Soojang ߣ޿߁ฬߩṽੱ߇ਃ᦬ߦㅏߍߡ
/+genehe bihe/ nadan biyai juwan jakon de ning iowan ci /+amasi/ ukame /+amasi/ jihe;
/+ⴕߞߡ޿ߚޕ/ ৾᦬ච౎ᣣ㧘ካ㆙߆ࠄ /+ᚯࠅ/ ㅏߍߡ /+ᚯࠅ/ ߈ߚޕ
terei alaha gisun ginju hoton be waliyaha; jüwe tanggo
߆ࠇߩ๔ߍߚ⸒⪲ޕޟ㧔᣿ߪ㧕㍪Ꮊၔࠍ᡼᫈ߒߚޕੑ⊖ੱߩ
karun i niyalma bi; üsin i jeku be niowanggiyan uthai
ະᚲߩ⠪߇޿ࠆޕ↰ߩⓃࠍ✛ߩ߹߹ߦ㧔߹ߛᾫߐߥ޿߁ߜߦ㧕
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hadubi waliyaha seme alha; ere ukanju be; yang
ಿߞߡ᫈ߡߚޠߣ๔ߍߚޕߎߩㅏੱࠍ㧘Yang
beiguwan de bühe; 20b/20a
஻ቭߦਈ߃ߚޕ
╙㧟㧣ภ
٤ sahaliyan taiji booi ton i nirui NIKARI booi emu jüsen
Sahaliyan Taijiߩኅߩᢙߩ niruߩ NIKARI ߩኅߩ৻ੱߩ Juen
haha ilan biyade; nikan de ukame genehe bihe; jai centu
ߩ↵߇ਃ᦬ߦ㧘ṽ࿾ߦㅏߍߡⴕߞߡ޿ߚޕ߹ߚ㧘೨ገ
üi ci amasi ninggun jüsen ukame jiderebe; ning iowan i
ⴡ߆ࠄᚯࠅ౐ੱߩ Juen߇ㅏߍߡߊࠆߩࠍ㧘ካ㆙ߩ
teisu monggo ucarabi gamahabi; NIKARI booi haha
ઃㄭߩ⫥ฎੱ߇಴ળߞߡㅪࠇߡⴕߞߡ޿ࠆޕNIKARIߩኅৼߪ
emhun monggoci ukame; nadan biyai orin de isinjiha;
නり⫥ฎੱߩߣߎࠈࠃࠅㅏߍ㧘৾᦬ੑචᣣߦ೔⌕ߒߚޕ
terei alaha gisun; nikan ginjui hoton be waliyaha;
߆ࠇߩ๔ߍߚ⸒⪲ޕޟ᣿ߪ㍪Ꮊၔࠍ᡼᫈ߒߚޕ
ürehe jekube ajige ajige hadume gajiha; eshun jekube
ᾫߒߚⓃࠍዋޘಿߞߡᜬߞߡ߈ߚޕⓨⓄࠍ
gemu hadubi waliyaha /+ning iowan be jase obuha/ seme alaha; ere ukanju be
⊝ಿࠅขߞߡ᫈ߡߚ /+ካ㆙ࠍႺ⇇ߣߒߚ/ ޠߣ๔ߍߚޕߎߩㅏੱࠍ
amba beile de bühe; 20a/19b
Amba Beileߦਈ߃ߚޕ
╙㧟㧤ภ
Ꮐ਄ߦዊߐߊ߹ࠆߊ࿐ࠎߢޟjuwe* sanggiyan i biya㧔ਔ⊕ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆ߽ᶖ෰ޕ
orin uyunde
ੑච਻ᣣ
٤ ning iowan ci emu nikan ukame jihe
ካ㆙߆ࠄ৻ੱߩṽੱ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ
ajige agede bühe;
Ajige Ageߦਈ߃ߚޕ
╙㧟㧥ภ
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Ꮐ਄ᰣᄖߦޟjakon biya juwe* sanggiyan٤ ౎᦬㧘ਔ⊕ᣛߩᒰ⋥ޠߣ޽ࠆޕ
٤ ice ninggunde caharai bayot ilan haha duin
ೋ౐ᣣ㧘Caharߩ Bayotߩਃੱߩ↵߇྾㗡ߩ
morin gajime ukame jihe 19b/19a 19b߆ࠄ 18a߹ߢᰳ⪲
㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧠㧜ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjakon biya jüwe sanggiyan㧔౎᦬㧘ਔ⊕ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆ߽ᶖ෰
ߐࠇࠆޕ
٤ tofohon de ning iowanci emu jüsen; jüwe nikan ukamejihe:
ච੖ᣣ㧘ካ㆙߆ࠄ৻ੱߩ Juen㧘ੑੱߩṽੱ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ
tesei alara gisun; ginjui ci taikiyan han de
߆ࠇࠄߩ๔ߍࠆ⸒⪲ߦޟ㍪Ꮊߩ Ci ᄥ⋙߇㧔᣿ߩ㧕⊞Ꮲߦ
bithe uwesimbume ginjui fe dasahako hecen de cooha de
਄ᄼߒ㧘ޡ㍪Ꮊߩฎ޿ୃ▽એ೨ߩၔߢ㧔Juenߩ㧕౓ߦ
kabubi bici dame jiheko; jai jüsen i hoton tuwame
࿐߹ࠇߡ޿ߡ߽ᢇេߦ᧪ߥ߆ߞߚޕ߹ߚ Juenァߩ㧔㍪Ꮊ㧕ၔࠍ⺞
simnebi genehe komso cooha; müsei cooha be hoton i
ᩏߒߡⴕߞߚࠊߕ߆ߥ౓߇㧘ᚒࠄ㧔᣿㧕ߩ౓ࠍၔߩ
dade isitala bihebume sacici tüciheko seme uwesimbure
ਅߦ⥋ࠆ߹ߢㅊ޿ߟ߼ߡಾߞߚߣ߈ߦ߽㧔ၔ߆ࠄ㧕಴ߥ߆ߞߚޢߣᄼߔࠆ
jakade iowan dutan be wasimbubi gamaha seme alaha;
ߩߢ Iowanㇺၴࠍ㒠ᩰߒߡㅪࠇߡ޿ߞߚޠߣ๔ߍߚޕ
tere jihe emu jüsen jüwe nikan be ini cihangga bade
ߘߩ᧪ߚ৻ੱߩ Juenߣੑੱߩṽੱࠍ㧘ޟ⥄ಽߩᏗᦸߔࠆߣߎࠈߢ
banji sere jakade, emu jüsen emu nikan ini nirui ejen busan i
᥵ࠄߖޠߣ޿߁ߩߢ㧘৻ੱߩ Juen㧘৻ੱߩṽੱߪߘߩ nirui ejenߢ޽ࠆ Busanߩ
boode banjiha; jai emu nikan ini da ejen warka ecikei 17b/17a
ኅߦ㧘߽߁৻ੱߩṽੱߪ߆ࠇߩరߩਥ Warka Ecikeߩ
boode aja, deo bisime tede banjiha /+genehe/ 17a/16b
ኅߦᲣ㧘ᒉ߇߅ࠅ㧘ߘߎߦ /+ⴕߞߚ/ ޕ
╙㧠㧝ภ
Ꮐ਄ᮮߦᄢ߈ߊޟara㧔ᦠߌ㧕ޠ ߣ޽ࠆޕ 㧔ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬᄤ⡨৾㧘ᄤ⡨రᐕ౎᦬ච
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౎ᣣ㧘p.99-100㧕
٤ juwan jakon de caharai alaqcot gürun i maha satu; nomun dalai;
ච౎ᣣޕCaharߩ Alaqcot࿖ߩ Maha atu㧔=Bar Baturu㧕㧘Nomun Dalai㧘
coir jamsu; ere ilan taiji tofohon haha; juwan duin hehe;
Coir Jamsuߎߩਃੱߩ taiji߇㧘ච੖ੱߩ↵㧘ච྾ੱߩᅚ㧘
juwan jüse; dehi sunja morin gajime ukame jihe;
චੱߩሶ㧘྾ච੖㗡ߩ㚍ࠍ₸޿ߡㅏߍߡ߈ߚޕ
tüsiy-e tu efu de bühe hehebe fudeme genebi yamji sarin sarilame
㧔Hanߪ㧕Tüsiy-e tu Efuߦਈ߃ߚᅚ㧔Junje౏ਥ㧕ࠍ⷗ㅍࠅߦⴕߞߡ㧘᥅ߦ㈬ኃ௅
ߒ
wajime isinjiha; maha satu han de acame jiderede
㧔ㅍ೎ኃ߇㧕⚳ࠊࠅᏫၔߒߚޕMaha atu߇ Han ߦળ޿ߦ᧪ࠆߣ߈
han beise ilicabi alime gaiha; han de niyakorame acarade
Hanߣ⻉₺ߪ౒ߦ┙ߞߡㄫ߃౉ࠇߚޕHanߦ〚߈⷗߃ࠆߣ߈
han ishun niyakorabi hengkilebi tebeliyeme acaha; taiji ilan amba
Hanߪะ߆޿วߞߡ〚߈ณ㗡ߒߡᛴ߈޽ߞߡ⷗߃ߚޕtaijiߪਃᄢ
beile de siran siran i han de acaha songkoi acaha;
beileߦᰴޘߦ Hanߦ⷗߃ߚߣ߅ࠅߦળߒߚޕ
nom-un dalai; coir jamsu; acarade; han beise tehei
Nom-un Dalaiߣ Coir Jamsu߇⷗߃ࠆߣ߈㧘Hanߣ⻉₺ߪᐳߒߚ߹߹
assaha ako tebeliyame acaha; acabi amasi bederebi aldangga tehe; 16b/16a
േ߆ߕߦᛴ߈޽ߞߡ⷗߃ߚޕ⷗߃ߡ߁ߒࠈߦᚯߞߡ㔌ࠇߚߣߎࠈߦထߞߚޕ
tereci maha satu; jirgalang taiji; ajige taiji; sahaliyan taiji;
ߘࠇ߆ࠄ Maha atu߇㧘Jirgalang Taiji㧘Ajige Taiji㧘Sahaliyan Taiji㧘
hooge taiji de acarade tecehe baci ishunde ibenubi gese
Hooge Taiji ߦળߔࠆߣ߈㧘৻หထߞߚߣߎࠈ߆ࠄะ߆޿วߞߡ৻ห೨ㅴߒߡหߓ
ࠃ߁ߦ
niyakorabi hengkilebi tebeliyeme acaha; tereci bederebi tecehe manggi
〚޿ߡณ㗡ߒߡᛴ߈޽ߞߡળߒߚޕߘࠇ߆ࠄᚯߞߡ৻หထߞߚߩߜ
taiji sai tehe bade jibi nom-un dalai; coir jamsu; musei
taiji╬ߩᐳߒߚߣߎࠈߦ᧪ߡ Nom-un Dalai㧘Coir Jamsuߪ㧘ࠊࠇࠄߩ
taiji sei tehe bade jibi siran i siran i gajirede ishun ilibi gese
taiji ╬ߩᐳߒߚߣߎࠈߦ᧪ߡᰴޘߦㅪࠇߡߊࠆߣ߈㧘ะ߆޿วߞߡ┙ߞߡหߓࠃ߁
ߦ
niyakorabi hengkilebi tebeliyeme acaha; acame wajiha manggi;
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〚޿ߡณ㗡ߒߡᛴ߈޽ߞߡળߒߚޕળߒ⚳ࠊߞߚߩߜ㧘
ici ergi ashan de tebühe; hehesi be hasho ergi ashan de
ฝ஥ߩறࠄߦထࠄߖߚޕᅚߚߜߪᏀ஥ߩறࠄߦ
tebühe; ihan wabi sarin sarilaha; 16a/15b
ထࠄߖߚޕ‐ࠍᲕߒߡ㈬ኃࠍ௅ߒߚޕ
╙㧠㧞ภ
⪲ߩਛߏࠈ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe fulgiyanޠ㧔ਔ⚃ᣛ߇ᒰ⋥ߩ᦬㧕ߣ޽ࠆ߽೥㒰ߐࠇ
ߡ޿ࠆޕ
uyun biyai juwande gülu lamun i beilei booi duin
਻᦬චᣣ㧘ᱜ⮣ߩ beileߩኅߩ
duin nikan haha amasi ukame 15b/15a
྾ੱߩṽੱߩ↵߇ᚯࠅㅏߍߡ
╙㧠㧟ภ
15aฝආㇳᄖߦޟüme㧔ᦠߊߥ㧕ޠߣ޽ࠆޕ 15a/14b
Ꮐ਄ᰣᄖߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe fulgiyan㧔ਔ⚃ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ
gülu lamun i beilei booi nikan duin haha ninggun boigon loodao
ᱜ⮣ߩ beileߩኅߩṽੱ྾ฬ㧘ᅚ౐ᚭ߇㣮ፉߦ
tun de ukame genebi uyun biyai juwande geli amasi ukame
ㅏߍߡⴕߞߡ㧘਻᦬චᣣߦ߹ߚᚯࠅㅏߍߡ
jihe seme jihe bihe; beyebe seoleme tuwara jakade
᧪ߚߣ᧪ߡ޿ߚޕり૕ࠍ⺞ߴߡߺࠆߣ
jasigan i bithe gajihabi, ini ama eme be gajime jihe seme waha; 14b/14a 14a/13b
ᦠାࠍᜬߞߡ߈ߡ޿ࠆޕ߆ࠇߩῳᲣࠍㅪࠇߦ᧪ߚߣߡᲕߒߚޕ
╙㧠㧠ภ
Ꮐ਄ߦਣߊ࿐ࠎߢޟjüwe suwayan i biya㧔ਔ㤛ᣛߩᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ juwan biyai ice ilan de jakon gosai jüwete amban de meni meni gosai
ච᦬ೋਃᣣޕޟ౎ᣛߩฦੑฬߩ ambanߦฦޘߩᣛߩ
bade jecen i bade genefi
17 de; ukanju ukaci tere genehe amban golo de
Ⴚ⇇ߩߣߎࠈߦⴕߞߡ㧘ㅏੱ߇ㅏߍࠆߣ߈㧘ߘߩⴕߞߚ amban߇㧘࿾ᣇߦ
tehe emu nirui emte niyalmabe gaifi
18 dübe tücitala amca seme
㚢࿷ߩ㧔⠪ࠍ㧕৻ niruߏߣߦฦ৻ฬࠍ₸޿ߡ㧘వߩవ߹ߢㅊ߃ޠߣ
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ünggihe; jüwe suwayan i turusi sargio abutai golohoi; jüwe
ㅍߞߚޕਔ㤛ߩ Turusi㧘Sargio㧘Abutai㧘Golohoi㧘ਔ
fulgiyan i naimda nomhon kalcunggi besei; jüwe lamuni siondui
⚃ߩ Naimda㧘Nomhon㧘Kalcunggi㧘Besei㧘ਔ⮣ߩ undui
langgida budari bakemu; jüwe sanggiyan i tambai hosintai hasitan
Langgida㧘Budari㧘Bakemu㧘ਔ⊕ߩ Tambai㧘Hsintai㧘Hasitan
mandulai; 13b/13a
Mandulaiޕ
╙㧠㧡ภ
Ꮐ਄ߦዊߐߊਣߊ࿐ࠎߢޟjüwe lamun biya㧔ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
omsion biyai orin uyun de; buyandai efui ninggun niyalma
ච৻᦬ੑච਻ᣣ㧘Buyandai Efuߩ౐ฬ߇
dehi morin gamame ukaha seme alanjiha jakade; jakon beile
྾ච㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߚߣ๔ߍߦ᧪ߚߩߢ㧘౎ᣛߩ beileߪ
jakon niyalma; jüwete morin tücibubi; buyandai efu de
౎ੱߩ⠪ߣฦੑ㗡ߩ㚍ࠍ಴ߒߡ㧘Buyandai Efuߦ
adabubi fargabuha;
ઃߌߡ޽ߣࠍㅊࠊߖߚޕ
╙㧠㧢ภ
Ꮐ਄ߦᄢ߈ߊޟara㧔ᦠߌ㧕ޠߣ޽ࠅ㧘߹ߚ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟba ako obi amala araha; ᦠ
ߊ႐ᚲ߇ߥ ޿ߩߢߩߜߦᦠ޿ߚޠߣ޽ࠆޕ 㧔ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬᄤ⡨౎㧘ᄤ⡨రᐕච
৻᦬ೋ৾ᣣ㧘p.107㧕
ice nadan de caharai angkon düreng beile ilan jui ukame jimbi seme
ೋ৾ᣣ㧘Caharߩ Angkn Düreng Beile ߣਃੱߩሶ߇ㅏߍߡߊࠆߣ
han beise ambasa geren hiyajisa
19 gemu seke silun i daho jibca etubi; hecen
Han, ⻉₺, ᄢ⤿ࠄ㧘hiya ⣕ߚߜߪ㧘⊝⽢㧘⁷ ₋ߩ਄⴩ࠍ⌕ߡ㧘ၔࠍ
tücime emu tai dü dübede oqdobi gajiha; gajibi han beise yamun de
಴ߡ৻บߩవߦㄫ߃ߡㅪࠇߡ߈ߚޕㅪࠇߡ߈ߡ Hanߣ⻉₺ߪⴟ㐷ߦ
tehe; angkon düreng beile han de goro hengkileme acabi; jai julesi ibeme
ထߒߚޕAngkn Düreng Beile ߪ Han ߦ㆙ߊ߆ࠄณ㗡ߒ⷗߃ߡ㧘ᰴ޿ߢ೨ߦㅴߺ
/+genebi geli hengkilebi han de tebeliyeme acaha; jai ilan amba beile ilibi/
/+ⴕߞߡ㧘߹ߚณ㗡ߒߡ Hanߦᛴ߈⷗߃ߚޕᰴ޿ߢਃᄢ beileߪ┙ߞߡ/
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angkon düreng ishun de hengkilebi tebeliyeme acaha; geren taiji sa ilhi ilhi tebeliyeme
Angkn Düreng Beile ߣณ㗡ߒ޽ߞߡᛴ߈ળߒߚޕtaiji ࠄ߽߆ࠊࠆ߇ࠊࠆᛴ߈
acaha; tuttu acame wajiha manggi; jakon gosai amba sarin 13a/10b (12, 11⪲
➩)
ળߒߚޕߘߩࠃ߁ߦળߒ⚳ࠊߞߚߩߜ㧘౎ᣛߢᄢ㈬ኃ
sarilaha; hacin hacin i ebiyen ebiyehe;
௅ߒߚޕ޿ࠈ޿ࠈߣḩ⣻ߦ㘩ߴߚޕ
╙㧠㧣ภ
Ꮐ਄ߦਣߊ࿐ࠎߢޟjuwe* sanggiyan biya㧔ਔ⊕ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
jorgon biyai ice inenggi caharai alaqcot güruni dorji ildeng,
චੑ᦬ᦳᣣ㧘Caharߩ Alaqcot࿖ߩ Dorji Ildeng
taiji isinjibi han beise yamun de tücibi
Taiji߇೔⌕ߒߡ Hanߣ⻉₺ߪⴟ㐷ߦ಴ߡ
monggo taiji be acara de jihe taiji aldangga geren be
⫥ฎߩ taijiߣ⷗߃ࠆߣ߈㧘᧪ߚ taijiߪ㧘㆙ߊ߆ࠄⴐࠍ
gaibi han de hengkilehe; hanci ibeme jibi emu jergi
₸޿ߡ Hanߦณ㗡ߒߚޕ㧔Hanߩ㧕ㄭߊߦㅴߺ᧪ߡ৻ᐲ
niyakorabi hengkilebi han be tebeliyerede
〚޿ߡณ㗡ߒߡ㧘Hanࠍᛴߊߣ߈
han ishun oqdome ibebi ishun bühi arame niyakorabi
Hanߪะ߆޿วߞߡㅴࠎߢ੕޿ߦ⤒ࠍ⚵ࠎߢထߒ㧘〚޿ߡ
hengkilebi dergi be tebeliyeme acaha; terei sirame ilan amba
ณ㗡ߒߡ㧘਄⤒ࠍᛴ߈⷗߃ߚޕߘࠇߦ⛯޿ߡਃᄢ
beile de han de acaha doroi fejergi buhi* be tebeliyeme
beileߦ Hanߦ⷗߃ߚ␞ߢਅ⤒ࠍᛴ߈
acaha; tereci biyanggo beile de ishunde gese niyakorabi
ળߒߚޕߘࠇ߆ࠄ Fiyangg Beile ߦ੕޿ߦหߓߊ〚޿ߡ
hengkilebi emte oho be tebeliyeme acaha; acame wajiha manggi 10b/10a
ณ㗡ߒߡ㧘৻ᐲߠߟ⣠ߩਅࠍᛴ߈ળߒߚޕળߒ⚳ࠊߞߚߩߜ㧘
jihe taiji be han i hasho ergi de manggoltai
᧪ߚ taijiࠍ㧘HanߩᏀ஥ߦ Manggltai
beile sirame tebuhe; jakon buho i yali bujubi
Beileࠍ⛯ߌߡᐳࠄߖߚޕ౎㗡ߩ㣮ߩ⡺ࠍᾚߡ
sarin sarilaha;
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㈬ኃࠍ௅ߒߚޕ
╙㧠㧤ภ
Ꮐ਄ߦᄢ߈ߊޟüme㧔ᦠߊߥ㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ jorgon biyai ice jüwe de babutai age de kamciha
චੑ᦬ೋੑᣣ㧘Babutai Age ߩߣߎࠈߦ૬ߖߚ
jin beiguwan; samha de kamciha li beiguwan ukaha;
㊄஻ቭ㧘Samhaߩߣߎࠈߦ૬ߖߚ᧘஻ቭ߇ㅏߍߚޕ
╙㧠㧥ภ
٤ ice jakon de ukaha jin beiguwan; li
ೋ౎ᣣޕㅏߍߚ㊄஻ቭ㧘᧘
beiguwan beiguwan be mandarhan iogi 10a/9b
஻ቭޕ஻ቭࠍ Mandarhanㆆ᠄߇
amcabi waha;
ㅊߞߡᲕߒߚޕ
╙㧡㧜ภ
㧬 ice uyun de jakon beilei booi jüwete morin emte niyalma
ೋ਻ᣣޕ౎ᣛߩ beileߩኅߩฦੑ㗡ߩ㚍㧘ฦ৻ฬߩੱ㧘
jüwe sümingguwan siden de jüwe morin emte niyalma tücibubi
ੑੱߩ✚౓ቭߩ㑆ߢੑ㗡ߩ㚍㧘ฦ৻ฬߩੱ಴ߒߡ㧘
aohan aiman i ukanju ukambi seme übai gaibi genehe; 9b/9a 9a/8b
Aohanㇱߩㅏੱ߇ㅏߍࠆߣߡ㧘Ubai߇₸޿ߡ޿ߞߚޕ
╙㧡㧝ภ
Ꮐ਄ߦਣߊ࿐ࠎߢޟjüwe sanggiyan biya㧔ਔ⊕ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆ߽೥㒰ޕ
jorgon biyai orin ninggun de yooju de jirgalang taiji;
චੑ᦬ੑච౐ᣣޕ⠦Ꮊߦ Jirgalang Taiji㧘
gosai ejen cergei tenehe;
ᣛߩਥ Cergei߇㚢⇐ߒߦⴕߞߚޕ
╙㧡㧞ภ
╙㧡㧝ภߩᢥߦ⛯ߌߡ⸥ߐࠇߡ޿ࠆ
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٤ niojan de yoto taiji
‐⨿ߦ Yoto Taiji
sahaliyan taiji; adahai fujan tenehe;
Sahaliyan Taiji㧘Aadahai೽዁߇㚢⇐ߒߦⴕߞߚޕ
╙㧡㧟ภ
٤ jang i san de degelei taiji; gosai ejen namtai tenehe;
┨⟵ጊ㧔┢㧕ߦ Degelei Taiji㧘ᣛߩਥ Namtai߇㚢⇐ߒߦⴕߞߚޕ
ere ilan bade emu gosai juwante bayara be gamame tenehe; 8b/8a
ߎߩਃ࿾ᣇߦ৻ᣛߩฦචੱߩ bayaraࠍㅪࠇߡ㚢⇐ߒߦⴕߞߚޕ
╙㧡㧠ภ
╙ 8⪲⴫ฝߦᄢ߈ߊޟüme㧔ᦠߊߥ㧕ޠߣ޽ࠆޕ 8a/7b
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe fulgiyan biya㧔ਔ⚃ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠅ㧘ߘߩฝᮮߦޟsuwayan
muduri* aniya㧔ᚍㄖߩᐕ㧕;ޠߣ޽ࠆޕ
suwayan muduri* aniya; aniya biyai ice ilan de ajige i agei
ᚍㄖߩᐕޕᱜ᦬ೋਃᣣޕAjige Ageߩ
jafu arara faksi KEO JIN KÜNG gebungge nikan, ilan nikan jui
⛐ᲴࠍߟߊࠆᎿඅ KEO JIN KÜNGߣ޿߁ฬߩṽੱ߇ਃੱߩṽੱߩሶ
be gaigi fulgiyan tasha /+aniya/ ukame genehe SOW bihe; aniya
ࠍㅪࠇߡ㧘਑ኑ /+ߩᐕ/ ㅏߍߡⴕߞߡ޿ߚޕᱜ
biyai ice ilan de amasi ini beile be baime jihe seme
᦬ߩೋਃᣣߦᚯߞߡ߆ࠇߩਥࠍ㗬ࠅ᧪ߚߣߡ
ini beile be üji bühe;
߆ࠇߩਥߦޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚ
╙㧡㧡ภ
٤ fulgiyan tasha aniya ajige agei KEO JIN KÜNG
਑ኑߩᐕޕAjige Ageߩ KEO JIN KÜNG
gebungge nikan ini ilan jui be gamame ning
ߣ޿߁ฬߩṽੱ߇߆ࠇߩਃੱߩሶࠍㅪࠇ㧘ካ
iowan de ukame genehe bihe; suwayan muduri
㆙ߦㅏߍߡⴕߞߡ޿ߚޕᚍㄖߩ
aniya; aniya biyai ice ilan de ini ilan jui be 7b/7a
ᐕ㧘ᱜ᦬ೋਃᣣ㧘⥄ࠄߩਃੱߩሶࠍ
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gajime amasi beile be baime jihe;
ㅪࠇߡᚯࠅ beileࠍ㗬ࠅ᧪ߚޕ
╙㧡㧢ภ
٤ juwan emu de aisin gürun i han i bithe;
ච৻ᣣ㧘㊄࿖ߩ Hanߩᦠ
solgo gürun i wang de ünggihe; aniya biyai
ޟᦺ㞲࿖ߩ₺ߦㅍߞߚޕᱜ᦬
ice sunja de li fuma i harangga WANG ING
ೋ੖ᣣ㧘᧘㚩㚍㧔᧘᳗⧐㧕ߩዻਅߩ WANG ING
IOWAN; TIYAN IO MING, LI AN YOWAN duin haha
IOWAN㧘TIYAN IO MING㧘LI AN YOWAN߇྾ੱߩ↵㧘
ninggun hehe juwan juwe* morin; i ilan morin loosa
౐ੱߩᅚ㧘චੑ㗡ߩ㚍㧘ਃ㗡ߩ㛡㚍㧘
gamame ukabi suweni* solgo de dosika;
ㅪࠇߡㅏߍߡ㧘᳭ߩᦺ㞲ߦ౉ߞߚޠޕ
ere bithe be sanuka benehe; 7a/6b
ᧄᦠ◲ࠍ anuka߇ዯߌߚޕ
╙㧡㧣ภ
٤ orin jakon de cahara ci sajin tabunang; jai emu
ੑච౎ᣣ㧘Caharࠃࠅ ajin Tabunang ෸߮৻ੱߩ
monggo; emu hehe; duin morin gajime ukame
⫥ฎੱ߇㧘৻ੱߩᅚ㧘྾㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇㅏߍߡ
jihe; 6b/6a, 6a/5b
᧪ߚޕ
╙㧡㧤ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe suwayan i; jüwe biya;㧔ਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩੑ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ tofohon de; dajuho kangkalai jibi alambi /+alame/;
ච੖ᣣ㧘Dajuhߣ Kangkalai߇᧪ߡ /+๔ߍࠆߩߦߪ/
jülergi jase be ukanju songko ambula tücikebi
ޟධߩႺ⇇ࠍㅏੱߩ⿷〔߇ߚߊߐࠎ಴ߡ޿ࠆޠ
sere; ukanju tuwakiyambi seme tehe niyalma jai ai
ߣ޿߁ޕޟㅏੱࠍ⷗ᒛࠆߚ߼ߦ㚢࿷ߒߡ޿ࠆ⠪ߪ㧘߹ߚ૗
ba tuwakiyambi; orho moo ganara niyalmai
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ಣࠍ⷗ᒛߞߡ޿ࠆߩߛޕ⨲㧘ᧁࠍขࠅߦⴕߊ⠪ߩ
songkoi tülergi be saikan songko faida;
⿷〔એᄖߩ߽ߩࠍߒߞ߆ࠅߣ〔ࠍㅊ߃ޠ㧔ߣ Han߇⺆ߞߚ㧕ޕ
╙㧡㧥ภ
٤ han be baime caharai KO? /+monggo/ gosin haha, gosin ilan hehe boigon
Hanࠍ㗬ࠅ Caharߩ⫥ฎੱߩਃචੱߩ↵㧘ਃචਃੱߩᅚ߇ᚭญࠍ
KO? gajime ukame ji gosin de
ㅪࠇߡㅏߍߡਃචᣣߦ
╙㧢㧜ภ
٤ gosin de caharai ukanju gosin haha; gosin ilan hehe
ਃචᣣ㧘Caharߩㅏੱ㧘ਃචੱߩ↵㧘ਃචਃੱߩᅚ߇
ukame jihe; 5b/5a
ㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧢㧝ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe lamun i ilan biya㧔ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩਃ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
juwan jakon de caharai ukanju sunja haha jüwe hehe
ච౎ᣣ㧘Caharߩㅏੱ㧘੖ੱߩ↵ੑੱߩᅚ߇
ukame jihe; tere ukanjui alarangge caharai han
ㅏߍߡ߈ߚޕߘߩㅏੱߩ๔ߍࠆߎߣߦ㧘Caharߩ Han߇
bon saciko coohai agora dehereme nikan be dailambi seme
㋕ᝈ㧘಺‛㧘౓ེࠍ߆߈㓸߼㧘᣿ࠍ⸛ߟߣ
nikan i ? jasei baru nükteme jihe seme alaha;
᣿ߩႺ⇇ߦะ߆ߞߡኅ⇓ࠍㅪࠇߡ᧪ߚߣ๔ߍߚޕ
╙㧢㧞ภ
٤ orin de cahar ci emu tanggo haha; emu tanggo
ੑචᣣ㧘Cahar߆ࠄ৻⊖ੱߩ↵㧘৻⊖ੱߩ
hehe, jihe ukame jihe; 5a/4b
ᅚ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧢㧟ภ
㧬 NAMITA nirui jüwe niyalma nikan de ukame genebi;
NAMITA niruߩੑੱ߇ṽ࿾ߦㅏߍߡⴕߞߡ㧘
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orin jüwe de amasi ukame jibi alame müsei ukanju be
ੑචੑᣣߦᚯࠅㅏߍߡ߈ߡ๔ߍࠆߩߦߪ㧘ޟᚒ߇ᣇߩㅏੱࠍ
isabubi mükebe jüwe biya olhon be emu biya IO NAN i
㓸߼ߡ㧘᳓ⴕੑ᦬㧘㒽ⴕ৻᦬㧔⒖േߒ㧕IO NAN ߩ
bade jüse sargan bisire niyalmabe falibume gamaha; emteli
࿾ߦሶ╬ᆄߩ޽ࠆ⠪ࠍ᜔⑌ߒߡㅪࠇߡ޿ߞߚޕ⁛りߩ
niyalmabe gemu waha seme alaha; 4b/4a 4a/3b
⠪ࠍ⊝Ვߒߚޠߣ๔ߍߚޕ
╙㧢㧠ภ
Ꮐ਄ߦ߹ࠆߊ࿐ࠎߢޟduin biya jüwe sanggiyan㧔྾᦬㧘ਔ⊕ᣛᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆ
٤ ice ilan de ning iowanci emu nikan
ೋਃᣣ㧘ካ㆙ࠃࠅ৻ੱߩṽੱ߇
ukame jihe tede emu jergi etuku sangnabi
ㅏߍߡ߈ߚޕ߆ࠇߦ৻ߘࠈ޿ߩ⴩ࠍ⾨⾦ߒߡ
ini ama sefu de acabubi alban ako
߆ࠇߩῳᏧߦ૬ߖߡ㧘౏⺖ࠍ఺㒰
obuha; TAINTA de afabuha; 3b/3a
ߒߚޕTAINTAߦᆔߨߚޕ
╙㧢㧡ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟduin biya jüwe sanggiyan㧔྾᦬㧘ਔ⊕ᣛᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆ߇ᶖߐࠇߡ
޿ࠆޕ
ice sunja de caharai alaqcit
20 gürun i juwan jakon haha
ೋ੖ᣣ㧘Caharߩ Alaqcot࿖ߩච౎ੱߩ↵
ninggun hehe ilan jui ukame jihe;
౐ੱߩᅚ㧘ਃੱߩሶ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧢㧢ภ
٤ orin sunja de caharaci ninggun haha; ilan hehe
ੑච੖ᣣ㧘Caharࠃࠅ౐ੱߩ↵㧘ਃੱߩᅚ߇
ocir cagan subarhan ci ukame jihe;
Ocir Cagan Subarhanࠃࠅㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧢㧣ภ
٤ ineku tere inenggi gusans gusantai efui nirui
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߹ߚߘߩᣣ㧘Gusantai Efuߩ niruߩ
jüwe niyalma nikan de ukame genehengge songsanci
ੑੱߩṽ࿾ߦㅏߍߡ޿ߞߚ⠪߇᧻ጊ߆ࠄ
amasi ukame jihe; 3a/2b
ᚯࠅㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧢㧤ภ
Ꮐ਄ߦᄢ߈ߊޟara㧔ᦠߌ㧕ޠߣ޽ࠆޕ 㧔ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬᄤ⡨ච㧘ᄤ⡨ੑᐕ྾᦬ੑච੖
ᣣ p.129㧕
٤ duin biyai orin sunja de barin i seter beile sereng hong
྾᦬ੑච੖ᣣ㧘Barinߩ Seter Beile㧘Sereng HYCng
taiji; aiosi taiji; manjusiyari taiji han de acaraha;
Taiji㧘Ayusi Taiji㧘Manjusiri Taiji߇ Hanߦ⻏⷗ߒߚޕ
sunja bai dübede han beise oqdobi gajibi amba
੖㉿ߩవߦ Hanߣ⻉₺ߪ಴ㄫ߃ߡ㧘ㅪࠇߡ߈ߡᄢ߈ߥ
sarin sarilaha; seter sereng sa dade monggoi kalkai gürun i
㈬ኃࠍ௅ߒߚޕSeter㧘Serengࠄߪరޘ⫥ฎߩ Kalka࿖ߩ
barin i beise bihe; caharai kalka be efulehe de, seter
Barinߩ⻉ beileߢ޽ߞߚޕCahar߇ Kalkaࠍ⎕ߞߚߣ߈㧘Seter
angga sa ini harangga gürun nisihai korcin de dayanaha bihe;
Anggaࠄߪ㧘ߘߩᚲዻߩ࿖ੱߔߴߡ Korcinࠍ㗬ߞߡⴕߞߡ޿ߚ
korcin i beile nungneme ujir ujirako ojoro jakade
Korcinߩ₺߇⯦ߍ㧘㙃ࠊߥߊߥࠆߩߢ㧘
süre han de nikebi banjiki seme jihe mamai majige bi seme
Sure Hanߦ㗬ߞߡ᥵ࠄߒߚ޿ߣ᧪ߚޕ಴∧ߩᖱႎ߇޽ࠆߣ޿߁ߩߢ
acabuhako bihe; sereng hong taiji cahara de gamabuha bihe;
޽ࠊߕߦ޿ߚޕSereng Hong Taiji ߪ Caharߦㅪࠇߡⴕ߆ࠇߡ޿ߚޕ
caharai han waki serebe sarabi korcin de ukame genebi 2b/2a
Caharߩ Han߇Ვߘ߁ߣ޿߁ߩࠍ⍮ߞߡ㧘Korcinߦㅏߍߡⴕߞߡ
korcin ci ini ahon deo seter angga be baime jihe;
Korcin߆ࠄ߆ࠇߩఱᒉ Seter Anggaࠍ㗬ߞߡ᧪ߚޕ
oqdoro de han beise geren gemu sanggiyan i ergume
ㄫ߃ࠆߣ߈㧘Hanߣ⻉₺ߪߺߥ⊕޿ᦺ⴩
etubi sanggiyan suru morin yalubi oqdoho oqdobi gajibi
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ࠍ⌕ߡ㧘⊕޿⧃Ძߩ㚍ߦਸ਼ߞߡㄫ߃ߚޕㄫ߃ߡㅪࠇߡ߈ߡ
han beise cacari de tehe; jihe beise ceni gajiha ninggun
Hanߣ⻉₺ߪᏓᶭ᫜ߦထߒߚޕ᧪ߚ beileߚߜ㧘߆ࠇࠄ߇ᜬߞߡ߈ߚ౐㗡ߩ
morin jüwe temen jüwe sekei daho; arki jüleri sindabi
㚍㧘ੑ㗡ߩ㚸㚭㧘ੑ⌕ߩ⽢⊹ߩ⊹┵⟊㧘὾㈪ࠍ೨ߦ⟎޿ߡ
baqcilame tehe; tehe baci seter sereng aiosi manjusiyari
ኻᐳߒߚޕထߒߚߣߎࠈ߆ࠄ Seter㧘Sereng, Ayusi, Manjusiri߇
gerenci jülesi ibebi emu jergi hengkilerede
ⴐࠃࠅ೨ߦㅴࠎߢ㧘৻ᐲณ㗡ߔࠆߣ߈㧘
han beise ishun bühi araha; han be acame tebeliyerede 2a/1b
Hanߣ beileߚߜߪ੕޿ߦ⤒ࠍ⚵ࠎߢထߒߚޕHanߦ⷗߃ᛴߊߣ߈㧘
han ishun moncon acinggiyabi dergi be tebeliyeme acaha;
Hanߪ੕޿ߦᏲሶߩ⩵⧎㗂ࠍំࠄߒߡ⤒਄ࠍᛴ߈⷗߃ߚޕ
ilan amba beile de han de acaha doroi ahon i bodome
ਃᄢ beileߦ㧘Han ߦ⷗߃ߚ␞ߦߥࠄ޿㧘㐳ᐜߦᓥ޿
acaha; tereci taijisa de ishunde gese hengkilebi niyakorabi
ળߒߚޕߘࠇ߆ࠄ taijiߚߜߦ੕޿ߦหߓࠃ߁ߦณ㗡ߒߡ〚޿ߡ
tebeliyeme acaha; acame wajiha manggi ceni gajiha arki be
ᛴ߈ળߒߚޕળߒ⚳ࠊߞߚߩߜ㧘߆ࠇࠄߩᜬߞߡ߈ߚ὾㈪ࠍ
han beise de angga isibume wajiha manggi; seter be
Hanߣ⻉₺ߦญߦߟߌߐߖ⚳ࠊߞߚߩߜ㧘Seterࠍ
han i ici ergide adame gaibi tehe; sereng be amba beilei
Hanߩฝ஥ߩߣߥࠅߦㅪࠇߡ߈ߡᐳࠄߖߚޕSerengࠍ Amba Beile
adame tebuhe; j jakon ihan; juwan ninggun /+honin/ wabi; dehi
ߩߣߥࠅߦᐳࠄߖߚޕ౎㗡ߩ‐㧘ච౐㗡ߩ /+⟠/ ࠍዼߞߡ㧘྾ච
dere dasabi nikan i hacin hacin i ebiyen ebiyeme sarilaha; 1b/1a 1a/vol.97,37a (37b ᰳ
⪲)
ථᢛ߃ߡ㧘ṽߩ⒳ޘߥ߽ߩߢᄢḩ⣻ߦ㈬ኃࠍ௅ߒߚޕ
37a/36b
╙㧢㧥ภ
Ꮐ਄ᰣᄖߦޟjüwe fulgiyan i biya㧔ਔ⚃ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ sunja biyai ice duin de
੖᦬ೋ྾ᣣ㧘
jarut sirababai jüse sabun; lama; temurjin ere ilan taiji isinjiha;
Jarutߩ Sirababaߩሶଏ Sabun㧘Lama㧘Temurjinߎߩਃੱߩ taiji߇೔⌕ߒߚޕ
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╙㧣㧜ภ
٤ ice ninggunde caharai kesikten i guyeng* taiji ini sargan
ೋ౐ᣣ㧘Caharߩ Kesiktenߩ Guyeng Taiji߇ߘߩᆄ
nadan haha be gajime ukame jihe
৾ੱߩ↵ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧣㧝ภ
ᓟ⵬߆ޕዊߐߥሼߢ⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ
٤ juwan ilan de LIJINGSAI booi lio el; JAMCI booi howangta ukame jihe bihe; h han de
alara jakade
චਃᣣ㧘LI JING SAIኅߩ Lio El㧘JAMCIኅߩ Hwangta߇ㅏߍߡ᧪ߡ޿ߚߣ㧘Han
ߦ๔ߍࠆߩߢ㧘
ini ejen aqdun gonici üjikini aqdun ako gonici wakini seme henduhe; jüwe niyalmai
ޟߘߩਥ߇ା㗬ߢ߈ࠆߣᕁ߃߫㙃߁߇ࠃ޿㧘ା㗬ߢ߈ߥ޿ߣᕁ߃߫Ვߔ߇ࠃ޿ޠߣ⺆
ߞߚޕੑੱ ߩ
ejete aqdun ako obi waha;
ਥߪା㗬ߢ߈ߥ޿ߣߒߚߩߢᲕߒߚޕ
╙㧣㧞ภ
٤ juwan jakon de yarai emu monggo nikan de ukame genebi
ච౎ᣣ㧘Yaraiߩ৻ੱߩ⫥ฎੱ߇ṽ࿾ߦㅏߍߡⴕߞߡ
songsan de isihabi amasi bedereme jihe jilakan
᧻ጊߦ⥋ߞߡᚯࠅᏫߞߡ߈ߚޕ޽ࠊࠇߛ
seme sini cihangga niyalma de bisu sere jakade 36b/36a
ߣ㧘ޟ᳭ߩᦸ߻⠪ߩߣߎࠈߦ߅ࠇޠߣ޿߁ߩߢ㧘
ayusi nirui BAMBRAN be ini honcihin seme T? tede
Ayusi niruߩ BAMBRAN ߇߆ࠇߩⷫᚘߣߡ㧘ߘߎߢ
banjimbi genehe; 36a/35b
᥵ࠄߔߣⴕߞߚޕ
╙㧣㧟ภ
٤ orin ilande caharci b ka kalkai hong baturu beilei hoto
ੑචਃᣣ㧘Cahar߆ࠄ Kalkaߩ Hng Baturu Beileߩ Hoto
/+tabunang/ juwan haha jafagan ukame jihe;
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/+Tabunangߣ/ චੱߩ↵߇ᓤᱠߢㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧣㧠ภ
ਛᄩ਄ߦ߹ࠆߊ࿐ࠎߢޟjüwe fulgiyan i biya㧔ਔ⚃ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆ߽ᶖ෰ߐࠇߡ޿
ࠆޕ
sunja biyai juwan 35b/35a
੖᦬ච
╙㧣㧡ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe suwayan i biya㧔ਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
ninggun biyai juwan emu de caharaci ilan haha ilan hehe
౐᦬ච৻ᣣ㧘Cahar߆ࠄਃੱߩ↵߇㧘ਃੱߩᅚ㧘
jüwe jui; juwan jüwe morin gajime ukame jihe;
ੑੱߩሶ㧘චੑ㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧣㧢ภ
٤ juwan ilan de ning iowan ci duin niyalma ukame jihe;
චਃᣣ㧘ካ㆙߆ࠄ྾ੱ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ
jihe türgun sargan ako; alban de dosorako obi
᧪ߚℂ↱㧘ᆄߥߊ㧘౏⺖ߦႊ߃ࠄࠇߥ޿ߩߢ㧘
jihe seme alambi /+alaha/, emu niyalma liodong /+be/ gaiha ? aniya
᧪ߚߣ /+๔ߍߚ/ޕ৻ੱߪㆯ᧲ /+ࠍ/ ขߞߚᐕߦ
ukame genehebihe; jai ilan niyalma s golmahon aniya
ㅏߍߡⴕߞߡ޿ߚޕਃੱߪවߩᐕ
jorgon biyade genehebihe; jüwe niyalmabe dade imbe
චੑ᦬ߦⴕߞߡ޿ߚޕੑੱߪర᧪
beilengge /+düdu agei/ toqsoi niyalma bihe; emu niyalma amba 35a/34b
/+Dudu Age/ ߩ⨿࿦ߩ⠪ߢ޽ߞߚޕ৻ੱߪ Amba
beilei nimaha baire niyalma bihe; ini cihangga bade
Beileߩ㝼ࠍขࠆ⠪ߢ޽ߞߚޕޟ⥄ࠄߩᏗᦸߩߣߎࠈߦ
banjikini sere j jakade; meni meni da ejete banjiki
᥵ࠄߔ߇ࠃ޿ޠߣ㧔Han߇㧕޿߁ߣ㧘ߘࠇߙࠇరߩਥ߇㙃޿ߚ޿ߣ
/+sehe manggi ini üweribi genehe aha gajiha jakabe buo* seme /;/+ bühe/
/+⸒ߞߚߩߢ㧘ޟߘߩᱷߒߡⴕߞߚᅛ௢㧘ᜬߞߡ߈ߚ߽ߩࠍਈ߃ࠃޠߣ/㧘/+ਈ߃ߚ/
sere jakade meni meni ejete de afabume; jai emu
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ߣ޿߁ߩߢߣ߈㧘ߘࠇߙࠇਥߦᆔߨ㧘߹ߚ৻
niyalma hendume m mini eniye bihe /+eniye be baime jihe seme alaha/ dahalara jüwe
niyalmai emgi bihe ੱ߇⺆ࠆߩߦߪ㧘ޟᚒߩᲣ߇޿ߚޠޕ/+ޟᲣࠍ᳞߼᧪ߚޠߣ๔ߍߚޕ/
ᓥߞߚੑฬߣ৻✜ߦ޿ߚ
eniye be acaci eniyei emgi banjiki; eniye be acarakoci
Უߣวࠊߖߡ޿ߚߛߌࠇ߫㧘Უߣ৻✜ߦ᥵ࠄߒߚ޿㧘Უࠍวࠊߖߡ޿ߚߛߌߥߌࠇ
߫㧘
jusei emgi banjiki sehe; jai emu niyalmabe niyaman honcihin
ሶࠄߣ৻✜ߦ᥵ࠄߒߚ޿ޠߣ⸒ߞߚޕ߹ߚ৻ੱߪⷫᚘ߇
ako obi; gosai idu bodome; kübuhe fulgiyan de goibume bühe
ߥ޿ߩߢ㧘ᣛߩ㗅⇟ࠍ⠨ᘦߒ㧘㐩⚃ߦഀࠅᒰߡਈ߃ߚޕ
korcan de afabuha; sargan jeku emu jergi etuku sidende
Krcanߦᆔߨߚޕᆄ㧘Ⓝ㧘৻ឥ޿ߩ⴩ࠍ౒ㅢߦ
bühe; 34b/34a
ਈ߃ߚޕ
╙㧣㧣ภ
㧬 juwan jakon de
ච౎ᣣ
╙㧣㧤ภ
㧬 aniya biya de dajuho agei booi jüwe nikan
ᱜ᦬ߦ Dajuh Ageߩኅߩੑੱߩṽੱߣ
si fujan i emu nikan ning iowan i de ukame
⍹೽዁ߩ৻ੱߩṽੱ߇ካ㆙ߦㅏߍߡ
genehe bihe; b ninggun biyai juwan jakon de
ⴕߞߡ޿ߚޕ౐᦬ච౎ᣣߦ
amasi ukame jihe; erebe SIKAN㧘SAMAN be
ᚯࠅㅏߍߡ߈ߚޕߎࠇࠍ SIKANߣ SAMANߦ
? asara seme afabume bühe; jai amala alaha gisun
ޟ෼⋙ߖࠃޠߣᆔߨߡਈ߃ߚޕᰴ޿ߢߩߜߦ㧘๔ߍߚ⸒⪲߇
yargiyan obi meni meni ejetede afabume bühe; emte jergi
ᧄᒰߥߩߢ㧘ฦޘߩਥߦᆔߨߡਈ߃ߚޕฦޘ৻ឥ޿ߩ
etuku sidende bühe;
⴩ࠍ౒ㅢߦਈ߃ߚޕ
╙㧣㧥ภ
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٤ orin duin de songsanci emu nikan ukame jihe: terei gisun
ੑච྾ᣣ㧘᧻ጊࠃࠅ৻ੱߩṽੱ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ߆ࠇߩ⸒⪲
düleke aniya, aniya biyade ukame genehe bihe;
ޟᤓᐕ㧘ᱜ᦬ߦㅏߍߡⴕߞߡ޿ߚޕ
nikan de sargan ako alban de dosorako obi 34a/35b
ṽ࿾ߦᆄߥߊ㧘౏⺖ߦ⠴߃ࠄࠇߥ޿ߩߢ㧘
mini amha be juwangduri obuha seme donjibi
ᚒߩጪῳࠍ juwangduri㧔⨿㗡㧫̖㑐ቁᑇ㧘p.12㧕ߣߥߒߚߣ⡞޿ߡ
jui sargan be /+baime/ jihe sehe manggi; gülu lamun i
ሶᆄࠍ /+㗬ߞߡ/ ᧪ߚޠߣ⸒ߞߚߩߢ㧘ᱜ⮣ߩ
beilei busan de afabuha; ini jui sargan bübi
beileߩ Busanߦᆔߨߚޕ߆ࠇߩሶ㧘ᆄਈ߃ߡ
dergi goloi toksode ünggihe;
᧲ߩ࿾ᣇߩ⨿ገߦㅍߞߚޕ
╙㧤㧜ภ
਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe lamun nadan biya㧔ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩ৾᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ߹ߚ㧘ߘߩฝ
ߦหߓߊ྾ ⷺߊ࿐ࠎߢᒰ⋥ᣛߩ⸥㍳߇޽ࠆ߇㧘ߟࠃߊᶖ෰ߐࠇߡ߅ࠅ್⺒ਇ᣿ޕ
٤ erke cühur i ARSO gebungge monggo nikan de
Erke Churߩ ARSOߣ޿߁ฬߩ⫥ฎੱ߇ṽ࿾ߦ
ukame genebi; amasi ukame juwan de isinjiha; 33b/33a
ㅏߍߡⴕߞߡ㧘ᚯࠅㅏߍߡචᣣߦ೔⌕ߒߚޕ
╙㧤㧝ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe lamun i biya㧔ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
juwan ninggun de turgei gosai SINIOKE KERKEN i emu
ච౐ᣣ㧘Turgeiߩᣛߩ SINIOKE KERKEN ߩ
emu monggo; gusantai gosai loosantai nirui emu
৻ੱߩ⫥ฎੱ㧘Gusantaiߩᣛߩ Loosantaiߩ niruߩ৻ੱߩ
monggo nikan de ukame genehe bihe songsan fuci
⫥ฎੱ߇ṽ࿾ߦㅏߍߡⴕߞߡ޿ߚޕ᧻ጊႆ߆ࠄ
karun jibi amasi nadan morin gajime ukame jihe;
㧔ᓟ㊄஥ߩ㧕ະᚲߦ᧪ߡᚯࠅ৾㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
gajiha nadan morin be gemu bübi meni meni beile be
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ㅪࠇߡ߈ߚ৾㗡ߩ㚍ࠍ⊝ਈ߃ߡฦޘߩ beileߦ
üji seme bühe; 33a/32b
ޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧤㧞ภ
Ꮐ਄ߦޟjakon biya jüwe sanggiyan㧔౎᦬㧘ਔ⊕ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ ice jüwe de kubuhe* sanggiyan i sitekui nirui emu
ೋੑᣣ㧘㐩⊕ߩ siteku ߩ niruߩ৻ੱߩ
niyalma /+jüsen/ nikan de ukame genehengge sanahai dorgi
/+Juenߢ/ ṽ࿾ߦㅏ੢ߒߡ޿ߞߚ⠪߇ጊᶏ㑐ߩౝ
nadan inenggi onci amasi ukame jihe tede fonjici
৾ᣣⴕ⒟ߩ࿾߆ࠄᚯࠅㅏߍߡ߈ߚޕ߆ࠇߦ໧߁ߚ߇
ümai medege ako; ini gosai beile be üji
ోߊᖱႎߪߥ޿ޕ߆ࠇߩᣛߩ beileߦޟ㙃߃ޠ
seme bühe; 32b/32a
ߣਈ߃ߚޕ
╙㧤㧟ภ
㧬 ice ilan de kubuhe sanggiyan i harsungga nirui
ೋਃᣣ㧘㐩⊕ߩ Harsungga niruߩ
donggoru gebungge niyalma golmahon aniya ilan biyade
Donggoruߣ޿߁ฬߩ⠪߇වߩᐕਃ᦬ߦ
ukame genebi songsanci ukame jihe tede umai
ㅏߍߡⴕߞߡ᧻ጊ߆ࠄㅏߍߡ߈ߚޕߘߩ࿾ߦ߹ߞߚߊ
medege ako; gosai beile de üji seme bühe;
ᖱႎߪߥ޿ޕ
ini beile gurbusi efu de üji seme bühe;
߆ࠇߩ beileߢ޽ࠆ Gurbusi Efuߦޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧤㧠ภ
٤ ice uyun de waqda agei baturi ui ning de
ೋ਻ᣣ㧘Waqda ageߩߣߎࠈߩ Baturi߇ᆭካߦ
tuwasihiya sindame genebi emu nikan jidere be bahabi
tuwaihiya
21 ߦછߓࠄࠇߡⴕߞߡ㧘৻ੱߩṽੱ߇᧪ࠆߩࠍᓧߡ
fonjici ukame jihe seme alaha manggi; gajibi 32a/31b
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໧߃߫㧘ޟㅏߍߡ߈ߚޠߣ๔ߍߚߩߢ㧘ㅪࠇߡ߈ߡ
fonjici ini eme ? be gajiha sirame ama; sargan dungsan
໧߁ߚߣߎࠈ㧘ޟ⥄ಽߩᲣࠍㅪࠇߡ߈ߚ㧘ߐࠄߦῳ
22㧘ᆄ߇ Dungsan
/+fujan/ de bi seme alaha manggi; ama eme sargan de acabubi
/+೽዁/ ߩߣߎࠈߦዬࠆߣޠ๔ߍߚߩߢ㧘ῳ㧘Უ㧘ᆄߦ૬ߖߡ
dungsan de bühe;
Dungsanߦਈ߃ߚޕ
╙㧤㧡ภ
juwan juw?
චੑ
╙㧤㧢ภ
٤ juwan duin de caharai OBONG daicing taiji
ච྾ᣣ㧘Caharߩ OBONG Daicing Taijiߩ
j ilan haha; ilan hehe ukame jihe; 31b/31a
ਃੱߩ↵㧘ਃੱߩᅚ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧤㧣ภ
٤ to tofohon de sitingju booi jüwe nikan
ච੖ᣣ㧘⍹ᑨᩇߩኅߩੑੱߩṽੱ߇
golmahon aniya ukame genebi jakon biyai
වߩᐕߦㅏߍߡⴕߞߡ㧘౎᦬
tofohonde amasi ukame jihe; ini da ejen de
ච੖ᣣߦᚯࠅㅏߍߡ߈ߚޕ߆ࠇߩరߩਥߦ
üji seme bühe; 31a/30b
ޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧤㧤ภ
٤ juwan jakonde si ceng dooi jüwe niyalma
ච౎ᣣ㧘⍹ၔፉߩੑੱ߇
ukame jibi yamun de inggoldai sanjan de
ㅏߍߡ߈ߡ㧘ⴟ㐷ߦߡ Inggldaiෳ዁ߦ
niyakorabi bi ukame jihe seme alaha;
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〚޿ߡ㧘ޟᚒߪㅏߍߡ߈ߚޠߣ๔ߍߚޕ
terebe han de alabi emte jergi
ߘࠇࠍ Hanߦ๔ߍߡฦޘ৻ឥ޿ߩ
etuku sangnabi ini da ejen de
⴩ࠍ⾨⾦ߒߡ㧘߆ࠇߩరߩਥ
hooge taiji de saikan üji seme bühe; 30b/30a
Hooge Taiji ߦޟࠃࠈߒߊ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧤㧥ภ
٤ juwan uyun de caharai alaqcot gürun i
ච਻ᣣ㧘Caharߩ Alaqcot࿖ߩ
nadan haha; hehe jüse tofohon; juwan jakon
৾ੱߩ↵߇㧘ᅚ㧘ሶච੖ੱ㧘ච౎㗡ߩ
morin gajime naiman darhan hong baturu
㚍ࠍㅪࠇߡ Naimanߩ Darhan Hng Baturu
de ukame jihe;
ߩߣߎࠈߦㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧥㧜ภ
٤ gülu lamun i beilei booi jüwe niyalma; damin i booi
ᱜ⮣ߩ beileߩኅߩੑੱߩ⠪㧘Daminߩኅߩ
emu niyalma; TONTASI booi emu niyalma jüwe biyade
৻ੱ㧘TONTASIߩኅߩ৻ੱ߇ੑ᦬ߦ
ukame genebi jakon biyai orin emu de amasi
ㅏߍߡⴕߞߡ㧘౎᦬ੑච৻ᣣߦᚯࠅ
ukame jihe; emte jergi etuku sangnabi ilan 30a/29b
ㅏߍߡ߈ߚޕฦޘ৻ឥ޿ߩ⴩ࠍ⾨⾦ߒߡਃ
niyalma beile de banjimbi seme beile de bühe;
ฬߪޟbeileߩ߽ߣߢ᥵ࠄߔޠߣ޿߁ߩߢ beileߦਈ߃ߚ
TONTASI niyalma; da ejen de banjiki seme ejen
TONTASIߩ⠪ߪ㧘ޟరߩਥߩ߽ߣߢ᥵ࠄߒߚ޿ޠߣ޿߁ߩߢ㧘ਥ
de bühe;
ߦਈ߃ߚޕ
╙㧥㧝ภ
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٤ s iogi i kadalara jüwe nikan ukame genebi
S᷿᠄ߩᚲዻߩੑੱߩṽੱ߇ㅏߍߡⴕߞߡ
jakon biyai orin duin de amasi ukame jihe;
౎᦬ੑච྾ᣣߦᚯࠅㅏߍߡ߈ߚޕ
emte jergi etuku sangnabi ini da ejen s iogi de
ฦޘ৻ឥ޿ߩ⴩ࠍ⾨⾦ߒߡ㧘߆ࠇߩరߩਥ S᷿᠄ߦ
üji seme bühe; 29b/29a
ޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧥㧞ภ
٤ orin sunjade caharaci jüwe niyalma ukame jihe; /+uijeng taiji/
ੑච੖ᣣ㧘Cahar߆ࠄੑੱߩ⠪߇ㅏߍߡ߈ߚ /+Wejeng Taiji/
JASTO taiji ahon deo emte morin yalubi
JASTO Taijiఱᒉ߇ฦޘ৻㗡ߩ㚍ߦਸ਼ߞߡ
ukame jihe;
ㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧥㧟ภ
ਛᄩ਄ߦ߹ࠆߊ࿐ࠎߢޟjüwe suwayan biya㧔ਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ juwan biyai orin sunja de /+anafu tenere/ emu gosai ilata amban de
ච᦬ੑච੖ᣣ㧘/+ᚏ቞ߩߚ߼㚢⇐ߒߦⴕߊ/ Ფᣛฦਃฬߩᄢ⤿ߦ
henduhe gisun; aika baita tücici feksire, coohai
㧔Han߇㧕⺆ߞߚ⸒⪲ޕޟ߽ߒ੐߇⿠ߎߞߚᤨߪ㚍ࠍ㚓ߖࠆޕ౓
niyalma morin be funfulabi sinda; ukanju ukaci
ຬߪ㚍ࠍḰ஻ߒߡ᡼’ߖࠃޕㅏੱ߇ㅏߍࠇ߫
geren komso be teisuleme /+tuwame/ farga; ukanju oqdome
ᄙኦߦ޽ࠊߖߡ /+⷗ߡ/ ㅊ߃ޕㅏੱࠍㄫ߃
gaire batai niyalma cuwan üweihu funfulabi 29a/28b
ฃߌࠆᢜੱ߇⦁㧘ਣᧁ⦁ࠍḰ஻ߒߡ
sindahabio; absijeko mükei dalin i ? ebsihe
⟎޿ߡ޿ࠆߎߣ߇޽ࠆ߆ޕ߅߆ߒ޿ߙޕᴡጯ߹ߢ
farga andasi üme bederere;
ㅊ߃ޕㅜਛߢᒁ߈޽ߍࠆߥޠޕ
╙㧥㧠ภ
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ਛᄩ਄߿߿Ꮐ஥ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe lamun i biya㧔ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
omsiyon biyai ice nadan de darhan i booi emu nikan
ච৻᦬ೋ৾ᣣ㧘Darhanߩኅߩ৻ੱߩṽੱߩ
haha; ukame jihe be gülu fulgiyan i fukana niru
↵߇ㅏߍߡ߈ߚߩࠍᱜ⚃ߩ Fukana niruߩ
sitangga bahabi benjihe; erebe ini ejen darhan de
Sitangga߇ᓧߡㅍߞߡ߈ߚޕߎࠇࠍ߆ࠇߩਥ Darhanߦ
uji* seme bühe; 28b/28a
ޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚ
╙㧥㧡ภ
Ꮐ਄ߦޟjüwe lamun i omsiyon biya;㧔ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩච৻᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ ice ilan de cahara ci duin haha jüwe hehe
ೋਃᣣ㧘Cahar߆ࠄ྾ੱߩ↵㧘ੑੱߩᅚ߇
ukame jihe;
ㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧥㧢ภ
٤ juwan jüwe de ning iowan ci ilan monggo ukame
චੑᣣ㧘ካ㆙߆ࠄਃੱߩ⫥ฎੱ߇ㅏߍߡ
jihe; 28a/27b
᧪ߚޕ
╙㧥㧣ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjorgon biya juwe* sanggiyan㧔චੑ᦬㧘ਔ⊕ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ
ߘߩฝߦᄢ߈ߊޟara㧔ᦠߌ㧕ޠߩᢥሼ߇޽ࠆޕ㧔ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬᄤ⡨ච྾㧘ᄤ⡨ੑᐕච
ੑ᦬㧘p.192
٤ orin jakon de sebun mani ubasame jihe;
ੑච౎ᣣ㧘Sebunߣ Mani߇ㅏߍߡ߈ߚޕ
sebun mani monggoi jarut goloi baq beilei deote
Sebunߣ Maniߪ㧘⫥ฎߩ Jarut࿾ᣇߩ Baq Beileߩᒉߢ㧘
cahar han i cooha jihe de burlabi
23 korcin i gürun de
Cahar Hanߩ౓߇᧪ߚߣ߈ߦᢌ⿛ߒߡ Korcin࿖ߦ
dayanaha bihe; korcin i beise üjirako obi
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㗬ߞߡⴕߞߡ޿ߚޕKorcinߩ⻉₺߇㙃ࠊߥ޿ߩߢ㧘
süre han gürun üjire sain han de nikebi banjiki
Sure Hanߪ࿖ੱࠍ㙃߁ߎߣ߇ߔ߫ࠄߒߊ㧘Hanߦ㗬ߞߡ᥵ࠄߒߚ޿
seme gürun nisihai übasame jihe; jimbi seme donjibi;
ߣ࿖ࠍ޽ߍߡߘ߻޿ߡ߈ߚޕ᧪ࠆߣ⡞޿ߡ㧘
han i hoton ci emu bai dübede geren taijisa
⊞ၔ߆ࠄ৻㉿ߩవߦⴐ taijiࠄࠍ
oqdobi gajiha; yamun de han beise tucibi*
ㄫ߃ߡㅪࠇߡ߈ߚޕችᲚߦ Han㧘⻉₺߇಴ߡ
aniya doroi jibca daho etubi soorin de tehe; 27b/27a
ᣂᐕߩ␞ࠍ߽ߞߡ⊹ⶲ㧘⊹┵⟊ࠍ⌕ߡ₹ᐳߦᐳߞߚޕ
jihe monggoi beise han de acara de aldangga
᧪ߚ⫥ฎߩ beileߚߜߪ㧘Hanߦ⷗߃ࠆߣ߈㆙ߊ߆ࠄ
emu jergi niyakorabi hengkilebi; hanci ibebi
৻ᐲ〚޿ߡณ㗡ߒߡ㧘ㄭߊߦㅴࠎߢ
niyakorabi hengkilehede han beise ishun
〚޿ߡณ㗡ߒߚߣ߈㧘Hanߣ beileߚߜߪะ߆޿วߞߡ
ilibi buhi araha; han i fejergi ba tebeliyeme
┙ߞߡ㧘⤒ࠍ⚵ࠎߢထߒߚޕHanߩ⤒ਅࠍᛴ޿ߡ
acaha; ilan amba beile de han de acaha
⷗߃ߚޕਃᄢ beileߦ Hanߦ⷗߃ߚ
songkoi acaha; jakon buhoi yali, duin sakdai
ߣ߅ࠅߦળߒߚޕ౎㗡ߩ㣮ߩ⡺㧘྾㗡ߩ⠧
sogu bujubi arki nure juwan ninggun malu sarilaha;
‒㣮㧔Mo. 㧕ᾚߡ㧘὾㈪㧘㤛㈬ච౐↉ߢ㈬ኃߒߚޕ
han de sebun; mani emte temen; emte morin gajiha 27b/27a
Hanߦ Sebun ߣ Maniߪฦޘ৻㗡ߩ㚸㚭㧘ฦޘ৻㗡ߩ㚍ࠍᜬߞߡ߈ߚ
ilan amba beile de emte morin; jakon gosa de
ਃᄢ beileߦฦޘ৻㗡ߩ㚍㧘౎ᣛߦ
jakon morin gajiha; monggoi beise de emu
౎㗡ߩ㚍ࠍᜬߞߡ߈ߚޕ⫥ฎߩ beileࠄߦ৻
inenggi bühengge emte gio; sunjata ulhoma;
ᣣ޽ߚࠅਈ߃ߚ߽ߩߪ㧘ฦޘ৻㗡ߩ㣴ሶ㧔ࡁࡠ㣮㧕㧘ฦޘ੖⠀ߩ㓺㧘
sunjata nimaha; jüwe-te moro bele; emte gin dabsun;
ฦޘ੖඘ߩ㝼㧘ฦޘੑඥߩⓃ㧘ฦޘ৻ᢹߩႮ㧘
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emte sioro jaka; emte dengjan;
ฦޘ৻ߟߩ߆ߏߦ౉ࠇߚ߽ߩ㧘ฦޘ৻ߟߩἮ⬄ޕ
╙㧥㧤ภ
٤ juwan emu de caharaci sümur hong taiji monggo gosin
ච৻ᣣ㧘Cahar߆ࠄ Sumer Hong Taiji㧘⫥ฎߩਃච
ninggun haha; tofohon hehe; emu morin emu ihan gajime 㧔એਅᰳ㧕 27a/26b
౐ੱߩ↵㧘ච੖ੱߩᅚ߇৻㗡ߩ㚍㧘৻㗡ߩ‐ࠍㅪࠇߡ
╙㧥㧥ภ
Ꮐᮮߦᄢ߈ߊޟüme㧔ᦠߊߥ㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ orin uyun de caharaci jüwe haha; emu
ੑච਻ᣣ㧘Cahar߆ࠄੑੱߩ↵㧘৻ੱߩ
haha jui, emu hehe ukame jihe;
↵ఽ㧘৻ੱߩᅚ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧜㧜ภ
Ꮐᮮߦᄢ߈ߊޟara㧔ᦠߌ㧕ޠߣ޽ࠆޕ㧔ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬᄤ⡨ච྾㧘ᄤ⡨ੑᐕචੑ᦬৻ᣣ㧘
p.191-2
٤ orin uyun de gobiltu jui gendur juce; goltu jui
ੑච਻ᣣ㧘Gobiltuߩሶ Gendur Juce, Goltuߩሶ
sanggol sanggarjai jihe; monggoi güruni jarut goloi
Sanggl Sanggarjai߇᧪ߚޕMonggo࿖ߩ Jarut࿾ᣇߩ
beise gobiltu; goltu caharai dain de korcin de
₺ Gobiltuߣ Goltuߪ㧘Caharߩᚢ޿ߩᤨ㧘Korcinߦ
dayanaha bihe; goltu bücehe; gobiltu korcin i
㗬ߞߡⴕߞߡ޿ߚޕGoltuߪᱫࠎߛޕGobiltuߪ Korcin ߩ
nungneme gejurere de doosorako han de nikebi 26a/25b
៦ขߦႊ߃ࠄࠇߕ㧘Hanߦ㗬ߞߡ
banjiki seme gürun be yoni gajime jibi; keyen i amala
᥵ࠄߒߚ޿ߣ࿖ੱࠍߎߣߏߣߊ₸޿ߡ᧪ߡ㧘㐿ේߩർߦ
ilibi gobiltu jui gendur juce emu morin; emu temen;
┙༡ߒߡ㧘Gobiltuߩሶ Gendur Juceߪ, ৻㗡ߩ㚍㧘৻㗡ߩ㚸㚭
goltui jui sanggol sanggarjai emu morin; emu temen
Goltuߩሶ Sanggl Sanggarjaiߪ㧘৻㗡ߩ㚍㧘৻㗡ߩ㚸㚭
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gajime jihe; aniya cimari han de jakon gosai
ᜬߞߡ߈ߚޕᱜ᦬రᣤ㧘Hanߦ౎ᣛߩ
beise hengkileme wajiha manggi; acara an i acabuha;
⻉₺߇ณ㗡ߒ⚳ࠊߞߚߩߜ㧘⷗߃ࠆ଀ߩߣ߅ࠅ⷗߃ߐߖߚޕ
han de cohome gajiha temen orin be gaihako badarabuhe;
Hanߦ․ߦᜬߞߡ߈ߚ㚸㚭ੑච㗡ࠍฃߌขࠄߕߦᚯߐߖߚޕ
jakon gosa de jakon morin gajiha be alime gaiha; 25b/25a
౎ᣛߦ౎㗡ߩ㚍ᜬߞߡ߈ߚߩࠍฃߌขߞߚޕ
╙㧝㧜㧝ภ
Ꮐߦᄢ߈ߊޟüme㧔ᦠߊߥ㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ golmahon aniya jorgon biyai ice de
වߩᐕචੑ᦬ᦳᣣ㧘
biyanggo beilei WANG CANSON; nikan de
Fiyangg Beileߩ WANG CANSON߇ṽ࿾ߦ
ukame genebi, süwayan müduri aniya
ㅏߍߡ޿ߞߚޕᚍㄖߩᐕ
jorgon biyai orin ilan de /+amasi/ ukame jihe; 25a/24b
චੑ᦬ੑචਃᣣߦ /+ᚯࠅ/ ㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧜㧞ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟsohon meihe aniya; aniya biya jüwe fulgiyan㧔ᏆᏈߩᐕ㧘ᱜ᦬ޕਔ
⚃ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ
sure han i ilaci aniya; sohon meihe aniya; aniya
Sure Hanߩਃᐕ㧘ᏆᏈߩᐕ㧘ᱜ
biyai juwan ninggunde monggoi cahara kesikten i
᦬ච౐ᣣ㧘⫥ฎߩ Caharߩ Kesiktenߩ
gürun i sunja haha; ilan hehe juwan jakon
࿖ߩ੖ੱߩ↵߇㧘ਃੱߩᅚ㧘ච౎㗡ߩ
morin gajime ukame jihe; 24b/24a
㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧜㧟ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe suwayan i biya㧔ਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
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٤ jüwe biyai juwan jüwe de ning iowan ci duin nikan
ੑ᦬චੑᣣ㧘ካ㆙߆ࠄ྾ੱߩṽੱ߇
cuwan de tebi ini bai baru ukame generede;
⦁ߦਸ਼ߞߡ߆ࠇߩᧄಣߦะ߆ߞߡㅏߍߡ޿ߊߣ߈㧘
edun de maktabubi gaiju de tühenjihe be;
㘑ߦᵹߐࠇߡ⬄Ꮊߦṫ⌕ߒߚߩࠍ
yooju de tehe güsantai efu bahabi benjihe;
⠦Ꮊߦ㚢⇐ߒߚ Gusantai Efu߇ᓧߡㅍߞߡ߈ߚޕ
erebe wara anggala üjiki seme; si üli efu de
ޟߎࠇࠍᲕߔࠃࠅߪ㙃߅߁ޠߣ㧘ૡ㙃ᕈߦ
jüwe nikan; si fujan; sitingju de emte nikan
ੑੱߩṽੱ㧘⍹೽዁㧘⍹ᑨᩇߦฦޘ৻ੱߩṽੱࠍ
üji seme bühe; 24a/23b
ޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧝㧜㧠ภ
٤ /+ineku tere inenggi/ caharaci ninggun haha; duin hehe; yafahan ukame
/+หߓߊߘߩᣣ/ Caharࠃࠅ౐ੱߩ↵㧘྾ੱߩᅚ߇ᓤᱠߢㅏߍߡ
jihe; tofohon de isinjiha;
᧪ߚޕච੖ᣣߦ೔⌕ߒߚޕ
╙㧝㧜㧡ภ
juwan ilan de
චਃᣣ
╙㧝㧜㧢ภ
٤ orin jüwe de caharaci orin ilan haha; orin
ੑචੑᣣ㧘Cahar߆ࠄੑචਃੱߩ↵
hehe jüse gosin duin
ᅚ㧘ሶ╬ ਃච ྾ੱ
han be baime ukame jihe; 23b/23a 23a/19b (22㨪 20⪲ߪᰳ⪭)
Han ࠍ㗬ࠅㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧜㧣ภ
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Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe lamun ilan biya㧔ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩਃ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
juwan jüwe de dajuho; garda; tanggio ere amban
චੑᣣ㧘Dajuh㧘Garda㧘Tanggio㧘ߎߩᄢ⤿߇
jüwe suwayan ilan niyalma; gülu fulgiyan i NAIJO;
ਔ㤛ᣛߩਃੱ㧘ᱜ⚃ߩ NAIJOߣ
dandari nadan niyalma; kübuhe fulgiyan i BORKIO ilan niyalma;
Dandariࠄ৾ฬ㧘㐩⚃ߩ BORKIO╬ਃฬ㧘
kübuhe sanggiyan i TÜRTA ilan niyalma; gülu sanggiyan i ergulen
㐩⊕ߩ TÜRTA╬ਃฬ㧘ᱜ⊕ߩ Ergulen
jamju nadan niyalma; gülu lamun i jibcu dayangga jakon
Jamju╬৾ฬ㧘ᱜ⮣ߩ Jibcu㧘Dayangga╬౎
niyalma; kübuhe lamun i emu niyalma; ere gosin jüwe niyalmabe
ฬ㧘㐩⮣ߩ৻ฬ㧘ߎߩਃචੑฬ߇
ini bai niyalmabe gamame ningguta TANG daname genehe;
ߘߩ࿾ߩ⠪ࠍㅪࠇߡ Ninggutaߦᢇេߦⴕߞߚޕ
╙㧝㧜㧤ภ
٤ ineku tere inenggi gülu lamun i karun i etuku NINGNIYAN
߅ߥߓߘߩᣣ㧘ᱜ⮣ߩ Etuku߇ NINGNIYAN㧔ᆷᆷᑙ㧫㧕
ci ukame jidere ilan nikan be bahabi benjihe 19b/19a
߆ࠄㅏߍߡߊࠆਃੱߩṽੱࠍᓧߡㅍߞߡ߈ߚޕ
╙㧝㧜㧥ภ
٤ tofohon de gülu lamun i kowaktaka nirui
ච੖ᣣ㧘ᱜ⮣ߩ Kwaktaka niruߩ
TANAKA ukame jidere duin nikan be
TANAKA߇ㅏߍߡߊࠆ྾ੱߩṽੱࠍ
liohai cargi de bahabi benjihe; erebe
ㆯᴡߩะߎ߁ጯߢᓧߡㅍߞߡ߈ߚޕߎࠇࠍ
uji* seme jüwe fulgiyan i beile de jüwe
ޟ㙃߃ޠߣਔ⚃ᣛߩ beileߦੑ
niyalma bühe; gülu sanggiyan i 19a/18b
ੱਈ߃ߚޕᱜ⊕ߩ
beile /+de/ emke bühe; gülu suwayan i
beile /+ߦ/ ৻ੱਈ߃ߚޕᱜ㤛ߩ
beile de emke bühe;
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beileߦ৻ੱਈ߃ߚޕ
╙㧝㧝㧜ภ
٤ juwan nadan de ginju hoton ci ukame jihe
ච৾ᣣ㧘㍪Ꮊၔ߆ࠄㅏߍߡ߈ߚ
jüwe monggo be ini jüse sargan de acabubi
ੑੱߩ⫥ฎੱߣ߆ࠇߩሶ╬㧘ᆄߣ૬ߖߡ
uji* seme gumbu* cohuru de afabume bühe; 18b/18a
ޟ㙃߃ޠߣ Gumbu Churߦᆔߨਈ߃ߚޕ
╙㧝㧝㧝ภ
٤ orin ilan de /+nikan i / ginju ci 18a/17b
ੑචਃᣣ /+ ṽ࿾ߩ/ ㍪Ꮊ ߆ࠄ
╙㧝㧝㧞ภ
٤ orin ilan de nikan i ginju hoton ci
ੑචਃᣣ㧘ṽ࿾ߩ㍪Ꮊၔ߆ࠄ
monggo duin haha; emu hehe emu jui
⫥ฎੱߩ྾ੱߩ↵㧘৻ੱߩᅚ৻ੱߩሶ߇
ukame jihe; erebe gümbu cohuru de bühe; 17b/17a
ㅏߍߡ߈ߚޕߎࠇࠍ Gumbu Chur ߦਈ߃ߚޕ
╙㧝㧝㧟ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟduin biya jüwe sanggiyan㧔྾᦬㧘ਔ⊕ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ ice inenggi caharaci JIT monggo jüwe haha;
ᦳᣣ㧘Cahar߆ࠄ⫥ฎੱߩੑੱߩ↵㧘
jüwe hehe; I ilan haha jui; emu sargan jui
ੑੱߩᅚ㧘ਃੱߩ↵ఽ㧘৻ੱߩᆷ߇
ukame jihe; erebe ini da ejen sonomn taiji
ㅏߍߡ߈ߚޕߎࠇࠍ߆ࠇߩరߩਥ Sonon Taiji
de bühe;
ߦਈ߃ߚޕ
╙㧝㧝㧠ภ
٤ ice ninggun de caharaci toktohoi tabunang; TOOLANTO
ೋ౐ᣣ㧘Cahar߆ࠄ Toktohoi Tabunang㧘TOOLANTO
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tabunang ere jüwe tabunang jüwe tanggo ukanju haha;
Tabunang ߩੑੱߩ tabunang߇ੑ⊖ੱߩㅏੱߩ↵
hehe jüw jüse jüwe tanggo jüwe; dehi uyun morin;
ᅚ㧘ሶ╬ੑ⊖ੑੱ㧘྾ච਻㗡ߩ㚍㧘
orin sunja ihan jihe gajime ukame jihe; 17a/16b
ੑච੖㗡ߩ‐ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
ere jüwe tabunang be erkecuhehur taiji de bühe;
ߎߩੑ tabunangࠍ Erke Chur Taiji ߦਈ߃ߚޕ
jai geren be sonon taiji susai haha; nomci taiji de
ᰴ޿ߢⴐੱࠍ Sonon Taijiߦ੖චੱߩ↵㧘Nomci Taijiߦ
susai haha; KUNCOS tabunang de dehi jakon haha bühe;
੖චੱߩ↵㧘KUNCOS tabunang ߦ྾ච౎ੱߩ↵ࠍਈ߃ߚޕ
tereci funcuke haha be jakon gosai beise be üji
ߘߩ૛ߩ↵ࠍ౎ᣛߩ⻉ beileߦޟ㙃߃ޠ
seme dendeme bühe;
ߣಽߌਈ߃ߚޕ
╙㧝㧝㧡ภ
٤ juwan emu de caharai sümur hong taiji monggo
ච৻ᣣ㧘Caharߩ Sumer Hong Taiji߇⫥ฎੱߩ
gosin ninggun haha; tofohon hehe; emu morin; emu ihan
ਃච౐ੱߩ↵㧘ච੖ੱߩᅚ㧘৻㗡ߩ㚍㧘৻㗡ߩ‐ࠍ
gajime ukame jihe;
ㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧝㧢ภ
╙㧝㧝㧡ภߦ⛯ߌߡ㧘
٤ juwan duin de erke cihur emu sirdan faksi
ච྾ᣣ㧘Erke Churߩ৻ੱߩ▨අߢ
ukame genehengge amasi ukame jibi mergen daicing i sirdan sa
ㅏߍߡ޿ߞߚ⠪߇ ᚯߞߡㅏߍߡ߈ߡ㧘Mergen Daicingߩ▨
faksi boode yamji dosikabi faksi jafabi benjibi fonjici gisun એਅᰳ 16b/15b 16a
ߪᰳ
අߩኅߦ᥅ߦ౉ߞߡ޿ࠆޕඅੱ߇᝝ࠄ߃ߡㅍߞߡ߈ߚߩߢ໧߃߫㧘⸒⪲
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╙㧝㧝㧣ภ
٤ tofohon erke cohuher emu sirdan faksi
ච੖ᣣ㧘Erke Churߩ৻▨අߢ
ukame genehengge amasi ukame mergen daicing
ㅏߍߡ޿ߞߚ⠪߇ᚯߞߡㅏߍ㧘Mergen Daicingߩ
sirdan faisi boode yamji dosikabi; sirdan faksi
▨අߩᚱߦ᥅ߦ౉ߞߡ޿ࠆޕ▨අ߇
jafabi dele benjibi fonjici gisun ehe obi; wambi
᝝ࠄ߃ߡ਄ߦㅍߞߡ߈ߚߩߢ໧߁ߚߣߎࠈ㧘⸒⪲߇ᖡ޿ߩߢ㧘Ვߔ
seme duka de asaraha bihe; dukai niyalma turibubi*
ߣ㐷ߦ⋙⑌ߒߡ޿ߚޕ㐷⇟߇ㅏ߇ߒߡ
٤ genere be ineku sirdan faksi bahabi benjibi waha; sirdan
㧔ㅏߍߡ㧕ⴕߊߩࠍ㧘రߩ▨අ߇ᓧߡㅍߞߡ߈ߚߩߢᲕߒߚޕ▨
faksi be jafaha sain seme gosin menggun salibubi
අߦኻߒ㧘᝝߃ߚߎߣ߇ߔ߫ࠄߒ޿ߣਃච㧔ਔ㧕㌁⋧ᒰߩ
mocin bühe; 15b/15a
Ძ㕍Ꮣࠍਈ߃ߚޕ
╙㧝㧝㧤ภ
٤ orin duin de ginjui emu monggo jüwe
ੑච྾ᣣ㧘㍪Ꮊߩ৻ੱߩ⫥ฎੱ߇ੑ㗡ߩ
morin gajime ukame jihe;
㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧝㧥ภ
ਛᄩ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟanagan i duin biya jüwe fulgiyan㧔㑃྾᦬㧘ਔ⚃ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽
ࠆޕ
orin nadan de caharai duin monggo emte
ੑච྾ᣣ㧘Caharߩ྾ੱߩ⫥ฎੱ߇ฦ৻㗡ߩ
morin gajime jinong efu de ukame jihe; 15a/14b
㚍ࠍㅪࠇߡ Jinong Efuߩߣߎࠈߦㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧞㧜ภ
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Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe suwayan i biya;㧔ਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
sunja biyai ice uyun de; caharai loosa jargoci;
੖᦬ೋ਻ᣣ㧘Caharߩ Loosa Jargci
esgel hiya; susai jakon haha; hehe juse* emu
Esgel Hiya㧘੖ච౎ੱߩ↵㧘ᅚ㧘ሶଏ㧘৻
tanggo ninju uyun; üheri haha hehe jüwe tanggo
⊖౐ච਻㧘޽ࠊߖߡ↵㧘ᅚ㧘ੑ⊖
orin nadan niyalma; uyunju duin temen; orin nadan morin /+ihan/
ੑච৾ੱ㧘਻ච྾㗡ߩ㚸㚭㧘ੑච৾㗡ߩ㚍 /+‐/
ninju emu ihan /+morin morin/ jüwe tanggo honin; g??
౐ච৻㗡ߩ‐ /+㚍/㧘ੑ⊖㗡ߩ⟠
gajime ukame jihe;
ㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧞㧝ภ
٤ ineku tere inenggi ilan niyalma jüwe temen gajime
หߓߊߘߩᣣ㧘ਃੱߩ⠪߇ੑ㗡ߩ㚸㚭ࠍㅪࠇߡ
caharaci ukame jihe; 14b/14a
Cahar߆ࠄㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧞㧞ภ
٤ tofohon de jüwe monggo ning iowan ci ukame jihe
ච੖ᣣ㧘ੑੱߩ⫥ฎੱ߇ካ㆙߆ࠄㅏߍߡ߈ߚޕ
hoton ci juwan bai dübede; emu tanggo morin
ၔ߆ࠄච㉿ߩవߦ㧘৻⊖㗡ߩ㚍߇
getereme genebi tanggo morin be yoni dalime gajibi
ߎߣߏߣߊⴕߞߡ㧘⊖㗡ߩ㚍ࠍߔߴߡ᡼’ߒߡ޿ߡ㧘
gajici muterako obi emu niyalma ilata morin jihe
ㅪࠇߡߊࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ޿ߩߢ㧘৻ੱ޽ߚࠅਃ㗡ߩ㚍ߢ
jihe; emke waqda agei monggo; tusiye-tu*
᧪ߚޕ৻ੱߪ Waqda Ageߩ⫥ฎੱߢ㧘Tusiye-tu
efui sargan gege de füdehe bikini; füdehe baci
Efu ߩᆄߢ޽ࠆ౏ਥ㒠ᇾߩ㓙ߦㅍߞߚ㧔࿾ߦ㧕޿ࠆࠃ߁ߦ㧔ߣㅍߞߚ㧕ޕߘߩㅍߞ
ߚ࿾߆ࠄ
ukame dosika bihebi; waqda agebe saikan gosime
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ㅏߍߡ౉ߞߡ߈ߡ޿ࠆޕWaqda Ageߦޟࠃࠈߒߊᘏߒߺ
üji seme bühe; jai emke niyalma hong batur 14a/13b
㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕᰴ޿ߢฦ৻ੱߪ Hng Batur
harangga monggo; ini da ejen de bühe;
ᚲዻߩ⫥ฎੱ㧘߆ࠇߩరߩਥߦਈ߃ߚޕ
╙㧝㧞㧟ภ
٤ orin emu
ੑච৻
╙㧝㧞㧠ภ
٤ orin ilan de /+han be baime/ caharaci; duin haha; jüwe hehe; emu sargan
ੑචਃᣣ㧘/+Hanࠍ㗬ߞߡ/ Caharࠃࠅ㧘྾ੱߩ↵㧘ੑੱߩᅚ㧘৻ੱߩ
jui, gosin morin gajime ukame jihe; ere niyalma
ᆷ߇㧘ਃච㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕߎߩ⠪ߪ
tofohon morin morin gamame; enggeder efui deo; manggul
ච੖㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇ㧘Enggeder Efuߩᒉ㧘Manggul
be baime genehe; jai jüwe niyalma; juwan ninggun morin be
ࠍ㗬ߞߡⴕߞߚޕᰴ޿ߢੑੱߪ㧘ච౐㗡ߩ㚍ࠍ
gajime han be baime jihe; 13b/13a
ㅪࠇߡ߈ߡ㧘Hanࠍ㗬ߞߡ߈ߚޕ
╙㧝㧞㧡ภ
٤ orin nadan de; ginju ci jüwe monggo yafahan ukame
ੑච৾ᣣ㧘㍪Ꮊ߆ࠄੑੱߩ⫥ฎੱ߇ᓤᱠߢㅏߍߡ
jihe;
߈ߚޕ
╙㧝㧞㧢ภ
ਛᄩ߿߿Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe lamun i ninggun biya;㧔ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩ౐᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ ice jüwe de moo üwenlung i emu tüse, emu jüsen;
ೋੑᣣ㧘Ძᢥ㦖ߩ৻ㇺม㧘৻ੱߩ Juen㧘
ilan nikan; uile bahabi; loo de horibi
ਃੱߩṽੱ߇⟋ᓧߡ㧘‗ߦ❬߇ࠇߡ
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horiha looci tücibi ukame jidere be;
❬߇ࠇߚ‗ࠃࠅ಴ߡㅏߍߡߊࠆߩࠍ
KONDAi beye emu jüsen; juwe nikan be jakdan de
KONDA⥄り߇৻ੱߩ Juen 㧘ੑੱߩṽੱࠍ Jakdanߦߡ
bahabi benjihe; jai tüsei beye emu nikan be;
ᓧߡㅍߞߡ߈ߚޕᰴ޿ߢㇺม⥄りߣ৻ੱߩṽੱࠍ
inggoldai nirui süksun sarho de bahabi benjihe; 13a/12b
Inggldai niruߩ uksun߇ Sarhߦߡᓧߡㅍߞߡ߈ߚޕ
ere sunja niyalma be ukame jihe seme tüse
ߎߩ੖ੱࠍㅏߍߡ߈ߚߣߡ㧘ㇺม
be üjihe; jüsen iresen niruci ukame genehe
ࠍ㙃ߞߚޕJuenߪ Ireen niru߆ࠄㅏߍߡⴕߞߡ
bihe; ejen de bühe k; ilan nikan; emu jüsen be
޿ߚޕਥߦਈ߃ߚޕਃੱߩṽੱ㧘৻ੱߩ Juenࠍ
üji seme beise boode bühe;
ޟ㙃߃ޠߣ beileߚߜߩኅߦਈ߃ߚޕ
એਅ㧘೨ඨߣߪ⇣ߥࠆ╩〔ߢએਅߩࠃ߁ߦઃߐࠇߡ޿ࠆޕ
tuse* be ujibi* mergen daicing de goiha
ㇺมࠍ㙃ߞߡ Mergen Daicingߦഀࠅᒰߡߚޕ
jakon gosai siden de sunja juru aha jüwe ihan;
౎ᣛ౒ㅢߢ੖ኻߩ aha㧘ੑ㗡ߩ‐
emu eihen; jetere jeku; sain sargan, etuku sujei
৻㗡ߩ㛡㚍㧘㘩ߴࠆⓃ‛㧘㤀ߒ޿ᆄ㧘⴩ߪ✥
emu jergi mocin i emu jergi; jibehun sishe;
৻ឥ޿㧘Ძ㕍Ꮣ৻ឥ޿㧘ដߌᏓ࿅㧘ⶖ
mahala golha ci aname gemu siden i kuci
౰㧘㕦߶߆߅ߒߥߴ⊝౒ㅢߩᐶ߆ࠄ
gaibi bühe; 12b/12a 㧔12aߪඨಽ⎕៊㧘ߘߩ⚕⢛ࠍ೑↪㧕
ขߞߡਈ߃ߚޕ
╙㧝㧞㧣ภ
٤ orin ninggun de ning iowan ci emu nikan ukame
ੑච౐ᣣ㧘ካ㆙߆ࠄ৻ੱߩṽੱ߇ㅏߍߡ
jibi liohai cargide ilibi holarabe
᧪ߡㆯᴡߩะߎ߁ጯߦ┙ߞߡ๭߱ߩࠍ
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fadu sabi cuwan i ganabi benjihe; ere be
Fadu߇᳇ઃ޿ߡ⥱ߢㅪࠇߦⴕߞߡㅍߞߡ߈ߚޕߎࠇࠍ
han i boode üji seme bühe;
Hanߩኅߦޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ 12a/12a⚕⢛
╙㧝㧞㧤ภ
╙㧝㧞㧤ภߪ㧘12aߩ⚕⢛ߦ⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ
٤ orin ilan de, soohai nirui emu jüsen; daimungga nirui
ੑචਃᣣ㧘Soohai niruߩ৻ੱߩ Juen㧘Daimungga niruߩ
emu jüsen nikan de ukame genehe bihe; siyantu ui ci amasi
৻ੱߩ Juen߇ṽ࿾ߦㅏߍߡⴕߞߡ޿ߚޕSiyantuⴡ߆ࠄᚯߞߡ
ukame jihe; 12a⚕⢛/11b
ㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧞㧥ภ
٤ orin emu de ginju ci emu monggo
ੑච৻ᣣ㧘㍪Ꮊ߆ࠄ৻ੱߩ⫥ฎੱ߇
ukame; han be baime jihe; 11b/11a
ㅏߍ㧘Hanࠍ㗬ߞߡ᧪ߚޕ
╙㧝㧟㧜ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟnadan biya jüwe sanggiyan㧔৾᦬㧘ਔ⊕ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ juwan duin de caharai umai tabunang ama jui emu
ච྾ᣣ㧘Caharߩ Umai Tabunang ῳሶߣ৻ੱߩ
gucu duin morin gajime ukame jihe;
ଏߩ⠪߇྾㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧟㧝ภ
٤ orin emu de ginju ci emu monggo ukame
ੑච৻ᣣ㧘㍪Ꮊ߆ࠄ৻ੱߩ⫥ฎੱ߇ㅏߍߡ
han be baime jihe; erebe dayaci tabunang
Hanࠍ㗬ߞߡ᧪ߚޕߎࠇࠍ Dayaci Tabunang
de üji seme bühe;
ߦޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧝㧟㧞ภ
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٤ orin nadan de 11a/10b
ੑච৾ᣣ
╙㧝㧟㧟ภ
٤ gülu sanggiyan i haisahai nirui JANTAI monggo eigen
ᱜ⊕ߩ Haisahai niruߩ JANTAIߣ޿߁⫥ฎੱߩᄦ
sargan; müduri aniya; aniya biyade nikan de ukame genebi;
ᆄ߇㧘ㄖߩᐕ㧘ᱜ᦬ߦṽ࿾ߦㅏߍߡⴕߞߡ㧘
sohon meihe aniya nadan biyai orin nadan de tasan /+songsan/㧔ᓟ╩⵬㧕
ᏆᏈߩᐕ㧘৾᦬ੑච৾ᣣ㧘Ⴁጊ /+᧻ጊ/
hoton ci eigen sargan emte morin yalubi ukame jihe;
ၔ߆ࠄᄦᆄ߇ฦޘ㚍ߦਸ਼ߞߡㅏߍߡ߈ߚޕ
ere be erkecohur taiji de üji seme bühe; 10b/10a
ߎࠇࠍ Erke Chur Taiji ߦޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧝㧟㧠ภ
Ꮐᮮߦᄢ߈ߊޟara㧔ᦠߌ㧕ޠߣ޽ࠅ㧘Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjakon biya jüwe fulgiyan㧔౎
᦬㧘ਔ⚃ᣛߩ ᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ㧔ޟaraޠߣߪ޽ࠆ߇㧘ޡḩᢥ⠧⁨ޢޔޟේ⁨ޠߣ߽ߦ㧘ᄤ⡨
ਃᐕ౎᦬ߩ⸥੐ࠍᰳ޿ߡ޿ ࠆ㧕
٤ ice uyun de asan ukabi; juwan ninggun ni dobori amasi
ೋ਻ᣣ㧘Asan߇ㅏߍߡ㧘ච౐ᣣߩᄛߦᚯࠅ
dosinjiha; asan da manju giran; ama altasi
౉ߞߡ᧪ߚޕAsanߪ߽ߣ߽ߣḩᵮੱޕῳ Altasiߪ
genggiyen han de jeku jafaha amban bihe; ama bucehe ci juse* be
Genggiyen Hanߩߣ߈ߦⓃ‛ࠍขࠅᛒߞߚᄢ⤿ߢ޽ߞߚޕῳ߇ᱫࠎߢ߆ࠄሶߚߜࠍ
ambula gosime ujihe bihe; nikan be dailabi
ᄢ޿ߦᘏߒߺ㙃ߞߡ޿ߚޕ᣿ࠍ᡹߼ߡ
gaibi jaibinde gurihe* manggi; asan adahai babi
⇇⮲㧔㑐ቁᑇ㧘p.17㧕ߦ⒖ߞߚߩߜ㧘Asanߣ Adahaiߪ
uile türgun ako ukabi geren beise amcabi
⟋߽ℂ↱߽ߥߊㅏߍߡ㧘⻉ beile߇ㅊߞߡ
asan i emu jui feye de bücehe ini beye feye bahabi
Asanߩ৻ሶߪ்߇߽ߣߢ੢ߊߥࠅ㧘߆ࠇ⥄り߽
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amasi dosika; han derei ehe be gonihako
ᚯࠅ౉ߞߚޕHanߪ૕㕙ߩᖡߐࠍ᳇ߦߖߕ
ahon deo be fujan obubi gosime üjihe; terei 10a/9b
ఱᒉࠍ೽዁ߣߥߒߡᘏߒߺ㙃ߞߚޕߘߩ
amala simiyan de gurihe* manggi; genggiyen han bederehe; /+genggiyen han bederehe
manggi,/
ߩߜἀ㓁ߦ⒖ߞߚߩߜ㧘/+Genggiyen Han߇፣ߓߚߩߜ㧘/
adahai be ini esgen i jui arjin gercileme uile duilere
Adahaiࠍ߆ࠇߩ฀ῳߩሶ Arjin߇๔⊒ߒ㧘⟋ࠍክℂߔࠆ
bade nenehe han i etuhe saca be na de maktaha
႐ᚲߦߡవߩ Hanߩりߦߟߌߚ⋏㧔߆߱ߣ㧕ࠍ࿾ߦᛩߍߟߌߚ
seme emu üile; han i biyanggo jui erke cohur
ߣߡ৻⟋㧘Han ߩᧃሶ Erke Chur
beile be siosihiyehe emu uile; jüwe ilan amba
Beileࠍໂ߆ߒߚߩ߇৻⟋㧘ੑ㧘ਃߩ ᄢ
uile de tühebubi adahai be wara uile maqtabi;
⟋ߦቯ߼ߡ㧘Adahai ࠍᱫ⟋ߦᢿߓߡ㧘
han de alaha manggi; han seolebi wahako üjibi hafan
Hanߦ๔ߍߚߩߜ㧘Hanߪᕁᘦߒߡ㧘Ვߐߕഥ๮ߒߡ㧘ቭࠍ
efulehe boigon be hontoholome gaiha bihe;
㕟߼ߚޕኅ↥ࠍඨಽߦߒขߞߡ޿ߚޕ
uile arabi inenggi goidaha ako, adahai morin
ಣ⟏ߒߡᣣ߇૛ࠅߚߚߥ޿߁ߜߦޕAdahaiߪ 㚍ࠍ
karmara ajin be efuleme; juwan ilan morin geren gucu be 9b/9a
଻⼔ߔࠆᴺࠍ⎕ࠅ㧘චਃ㗡ߩ㚍ߣᄙߊߩଏߩ⠪ࠍ
gamame jase tücime monggo bade nimaha baime genehebe; sanjan
ㅪࠇߡㄝႺࠍ಴ߡ⫥ฎߩ࿾ߦ㝼ࠍ᝝ࠅߦⴕߞߡ޿ߚޕෳ዁
hergen i keceni ini encu baitai yabure de donjibi amcahabi
⡯ߩ Keceniߪ㧘⥄ಽߩ೎ߩ↪ߢⴕߊߣ߈㧘㧔ߎߩߎߣࠍ㧕⡞޿ߡㅊߞߡ޿ߞߡ㧘
amasi danjiha; jidere jugon de ini gucusei baru hendume
ᚯࠆࠃ߁ⴕߞߡᜰ␜ߒߚޕ㧔Adahai ߇㧕Ꮻࠆ㆏ߢ߆ࠇߩଏߩ⠪ߦะ߆ߞߡ⺆ࠆߩߦ
ߪ㧘
ere keceni be fondo fondo gabtabi geneki seci suwe
ޟߎߩ Keceniࠍߕ߱ࠅߕ߱ࠅߣ኿Ვߒߡⴕߎ߁ߣ޿ߞߡ߽㧘᳭╬ߪ
oho ako seme henduhebe jugon i emu hehe donjibi alabi
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߈߆ߥ߆ߞߚޠߣ⺆ߞߚߩࠍ〝਄ߩ৻ᇚੱ߇⡞޿ߡ㧘๔ߍߚߩߢ㧘
tereci ulan ulan i gisurebi dele donjibi dacilaci
ߘࠇࠃࠅᰴޘߣ⼏ߒߡ㧘਄ߪ⡞޿ߡ໧޿ߚߛߔߣ
yargiyan oho manggi; adahai be waha; ahon asan
ᧄᒰߢ޽ߞߚߩߢ㧘AdahaiࠍᲕߒߚޕఱߩ Asanߪ
ini beyebe geli waraho seme ukame genehe; tere
⥄ಽ⥄りࠍ߹ߚᲕߔߩߢߪߥ޿߆ߣㅏߍߡⴕߞߚޕ
╙㧝㧟㧡ภ
٤ tere inenggi erke cohur taiji emhe be oqdome genebi 9a/8b
ߘߩᣣ㧘Erke Chur TaijiߪᆄߩᲣࠍㄫ߃ߦⴕߞߡ㧘
salin salilame yali teni tükiyebi /+he/ bade angga isire onggolo
㈬ኃࠍ௅ߒߡ߅ࠅ㧘⡺߇ߜࠂ߁ߤ಴ߡ㧘ญߦ౉ࠆ೨ߦ
asan be ukaha seme donjibi amba beile; yoto taiji;
Asan߇ㅏߍߚߣ⡞޿ߡ㧘Amba Beile, Yoto Taiji
sahaliyan taiji; geren be taiji sa be gaibi uining ing ni
Sahaliyan Taijiߪ㧘ⴐ taijiࠄࠍ₸޿ߡᆭካ༡ߩ
golobe; ٤㧔ዊߐߥ٤㧕ajige age jüwe sanggiyan i gosa be gaibi
࿾ᣇࠍ㧘Ajige Ageߪਔ⊕ᣛࠍ₸޿ߡ
jakumu niowanggiyaha golobe; amin beile janggisan i golobe;
Jakumu㧘ᷡᴡ࿾ᣇࠍ㧘Amin Beileߪ┨⟵ጊ㧔┢㧕࿾ᣇࠍ
manggoltai beile tolaito i golobe; abtai taiji
24; hooge
Manggltai Beileߪ Tolaito࿾ᣇࠍ㧘Abatai Taiji 㧘Hooge
taiji funghowang ceng ni golobe; jirgalang taiji simiyan i
Taijiߪ㡅ಪၔ࿾ᣇࠍ㧘Jirgalang Taijiߪἀ㓁
golobe fargame genehe; asan siosan de gai ini morin
࿾ᣇࠍㅊ〔ߒߡⴕߞߚޕAsanߪ㚂ጊߦߡ߆ࠇߩ㚍ࠍ
gaibi howangni wai tücike seme jirgalang taiji
ㅪࠇߡ㤛ᵆ┄ߦ಴ߚߣ Jirgalang Taiji߇
donjibi songkoi bosiome genehebi; abtai taiji
25; 8b/8a
⡞޿ߡ㧘ㅊ〔ߒߡⴕߞߡ޿ࠆޕAbatai Taiji㧘
hooge taiji jirgalang taiji songkode dosibi genehe be
Hooge Taijiߪ㧘Jirgalang Taiji߇㧔Asanߩ㧕⿷〔ߦ㧔ᓥ޿㧕ㅴࠎߢⴕߞߚߎߣࠍ
donjibi liodonci bederebi geli songkode genehe bi;
⡞޿ߡ㧘Liodon߆ࠄᒁ߈޽ߍߡ㧘߹ߚ⿷〔ߦ㧔ᓥ޿㧕ⴕߞߡ޿ࠆޕ
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gülu lamun i beilei asan ci nendebi ini baduho arai
ᱜ⮣ߩ beileߪ Asanߦవⴕߒ㧘ߘߩ㧔㈩ਅߩ㧕Baduh㧘Araiࠄ
üheri tofohon niyalmabe tücibubi kame ilibuhabi;
ోච੖ੱࠍ಴ߒߡ㧘࿐ࠎߢⴕߊ㆏ࠍႧ޿ߢ޿ࠆޕ
asan tesei hanci sunja bai dübebe düleme generebe hori
Asan߇㧘߆ࠇࠄߩㄭߊ੖㉿ߩవࠍㅢߞߡ޿ߊߩࠍ൮࿐ߒߡ޿ࠆ⠪߇
sabi arai baduho de alanabi arai baduho goro
⍮ߞߡ㧘Araiߣ Baduhߦ๔ߍߦⴕߞߡ㧘Araiߣ Baduhߪ㆙ߊ
amnahako, hanci amcabi bahako bederehe seme bi;
ㅊߞߡⴕ߆ߥ߆ߞߚޕㄭߊ㧔ߩߺ㧕ㅊߞߡ㧔Asan ࠍ㧕᝝߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ߕᒁ߈޽
ߍߡ޿ࠆޕ
asan tereci casi genebi howangni cargi dübei tai de
Asanߪ㧘ߘࠇࠃࠅㅴࠎߢⴕߞߡ㧘㤛ᵆߩะߎ߁஥ߩవߩบߦ
isinabi jüwe niyalma be takorame be ukame jihebi; mimbe
⥋ߞߡ㧘ੑੱߩ⠪ࠍ㆜ߒ㧘ޟᚒࠄߪㅏߍߡ߈ߡ޿ࠆޕ
membe dosi baime yabu seme takoraha jüwe niyalma be uju 8a/7b
ᚒࠄࠍ౉ࠇࠃ㧘ߣ᳞߼ߦⴕߌޠߣ㆜ߒߚੑੱࠍ㧘㧔บߩ⠪ߪ㧕㚂ࠍ
faitame wahabi; takoraha niyalma be goidambi seme ceni
ಾߞߡᲕߒߡ޿ࠆޕ㆜ߒߚ⠪߇ㆃ޿ߣ߆ࠇࠄ
beye tai de tuwana-me geneci jüwe niyalma be uju faitamebi
⥄り߇บߦ⷗ߦⴕߞߡߺࠆߣ㧘㧔บߩ⠪߇㧕ੑੱࠍ㚂ಾߞߡ㧔ߘߩ㧕
bethe assarabe sabubi tereci asan golobi
⿷߇േߊߩࠍ⷗ߡ㧘ߘࠇ߆ࠄ Asanߪᕟࠇߡ
caharai baru ukame genebi bayan hara alin de isinabi
Caharߦะ߆ߞߡㅏߍߡⴕߞߡ㧘Bayan Hara ጊߦ⥋ߞߡ
tere dobori ini gücu KOSIBO, MAKO jüwe niyalma sain
ߘߩᄛ㧘߆ࠇߩଏߩ⠪ KOSIBO㧘MAKOߩੑੱ߇⦟޿
duin morin be gajime jihe; terei sirame asan ni amasi
྾㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡ᧪ߚޕߘࠇߦߟߠ޿ߢ Asan ߇޽ߣߦ
songkoi bedereme juwan ninggun i dobori isinjiha;
ߒߚ߇޿ᒁ߈޽ߍߡ㧘ච౐ᣣߩᄛߦ೔⌕ߒߚޕ
╙㧝㧟㧢ภ
٤ juwan jakon de AI BAII arai beiguwan; bayamu beiguwan be efulehe
ච౎ᣣ㧘Arai஻ቭ㧘Bayamu஻ቭࠍ㕟⡯ߒߚ
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türgun asan be sabubi latuhako /+seme/ sajin de duilebi arai beiguwan
ℂ↱ޕAsanࠍ⍮ߞߡㅢ๔ߒߥ߆ߞߚ /+ߣ/㧘ᴺߢክℂߒߡ㧘Arai஻ቭ
be efulehe; beyebe tanggo siosihai jalinde gosin ilan yan 7b/7a
ࠍ㕟⡯ߒߚޕ⊖㖊ᛂߟ߆ࠊࠅߦ㧘ਃචਃਔ
ilan jiha /+gaiha/ beiguwan bayamu beiguwan /+be/ efulehe; tanggo siosiha
ਃ㌛ /+ขߞߚ/ޕBayamu஻ቭ /+ࠍ/ 㕟⡯ߒߚޕ⊖㖊
tantaha; baduho be boigon talaha, TOBOKO ecike jui
ᛂߞߚޕBaduhࠍኅ↥ᴚ෼ߒߚޕTOBOKO Ecikeߩሶ
dalai be tanggo siosihai ju? jalin de gosin ilan yan
Dalaiࠍ⊖㖊ߩ߆ࠊࠅߦਃචਃਔ
ilan jiha gaiha; tumburu nirui BAKINA; kituren nirui EKEI,
ਃ㌛ขߞߚޕTumburu niruߩ BAKINA㧘Kituren niruߩ EKEI㧘
dandari nirui ünggadai; AIJOKO nirui nanggo;
Dandari niruߩ unggadai㧘AIJOKO niruߩ Nangg㧘
tuntasi nirui dartai KILTABA; irsen nirui homise
Tuntasi niruߩ dartai㧘KILTABA㧘Iren niruߩ Hmise
ere nadan niyalmabe wara uile tühebubi tanggote
ߎߩ৾ੱࠍᱫ⟋ߦᡆߒߡฦ⊖
siosiha tantaha;
㖊ᛂߞߚޕ
╙㧝㧟㧣ภ
ᄢ߈ߊޟüme㧔ᦠߊߥ㧕ޠߣ޽ࠅޕ
٤ juwan jakon de gülu suwayan i ubahai nirui bahoi jui minggatu
ච౎ᣣ㧘ᱜ㤛ߩ Ubahai niruߩ Bahߩሶ Minggatu߇
golmahon aniya nikan de ukame genebi han i hecen i cargi howang hoo 7a/6b
වߩᐕ㧘ṽ࿾ߦㅏߍߡⴕߞߡ㧘੩Ꮷ㧔ർ੩㧕ߩᓐᣇ㧘㤛ᴡ
birabe dobubi ilin i hecen ci ilaci aniya amasi ukame jihe
ᴡࠍᷰࠄߖߡ㧘Ilinၔ㧔ᬯᨋ߆̖̖㑐ቁᑇ p.18㧕߆ࠄਃᐕ⋡ߦᚯࠅㅏߍߡ߈ߚޕ
ede emu jergi etuku bübi ini fe niru de acabuha;
ߎࠇߦ৻ឥ޿ߩ⴩ࠍਈ߃ߡ㧘߆ࠇߩ߽ߣߩ niruߦ૬ߖߚޕ
╙㧝㧟㧤ภ
٤ juwan uyun de samsika nirui namdari; nansangga juwe* niyalma muduri*
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ච਻ᣣ㧘Samsika niruߩ Namdari, Nansanggaߣ޿߁ੑੱߩ⠪߇ㄖߩ
aniya duin biyade ukame genebi; dosi wambi seme gamarade
ᐕ྾᦬ߦㅏߍߡⴕߞߡ㧘ౝ࿾ߢޟᲕߔޠߣ㧔ౝ࿾ߩ⠪߇㧕ㅪⴕߔࠆᤨ㧘
sanahai hoton ci dobori tücibibuha tücibi ukame amasi jihe;
ጊᶏ㑐ၔ߆ࠄᄛ಴ߡㅏߍᚯߞߡ߈ߚޕ
ini fe niru de banji seme emte jergi etuku bübi inggoldai de
ޟ߆ࠇߩరߩ niruߢ᥵ࠄߖޠߣฦޘ৻ឥ޿ߩ⴩ࠍਈ߃ߡ㧘Inggldai
de afabuha; 6b/4a 㧔6bߣ 4a߇⴫ⵣวࠊߐࠇߡ޿ࠆ㧕
ߦᆔߨߚޕ
╙㧝㧟㧥ภ
Ꮐ਄ᰣᄖߦ྾ⷺߊ࿐ߞߡޟuyun biya jüwe suwayan㧔਻᦬㧘ਔ㤛ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ uyun biyai ice ilan de sanahaci sele age booi
਻᦬ೋਃᣣ㧘ጊᶏ㑐߆ࠄ Sele Age ߩኅߩ
emu jüsen ukame jihe; jüwe biya de ukame genehe
৻ੱߩ Juen߇ㅏߍߡ߈ߚޕੑ᦬ߦㅏߍߡⴕߞߡ
bihe; banjici ojorako obi ilan niyalma be gajime
޿ߚޕ᥵ࠄߔߎߣ߇ߢ߈ߥ޿ߩߢ㧘ਃੱࠍㅪࠇߡ
amasi jidere de; karacin i donoi gunji de tuhenebi
ᚯߞߡ᧪ࠆߣ߈㧘Karacinߩ Donoi Gunjiߦ᝝ࠊࠇߡ
duin niyalmai etuku be gemu süme gaire jakade; ilan
㧔Donoi Gunji߇㧕྾ੱߩ⴩ࠍ⊝⣕߇ߒขࠆߩߢ㧘ਃ
niyalma jiheko tutaha /+bi/; emu emu sele booi niyalma emu morin
ੱߪ᧪ߕߦᱷߞߡ޿ࠆޕSeleߩኅߩ⠪߇৻㗡ߩ㚍
holhabi tereci jihei; subudi dureng* de; tuhenjibi
⋑ࠎߢߘߎ߆ࠄ᧪ߚ߹߹ Subudi Durengߩᚻߦ⪭ߜߡ㧘
morin be geli durime* gaire jakade; dasame holhabi
㧔Subudi Dureng߇㧕㚍ࠍ߹ߚᅓ޿ขࠆߩߢ㧘ౣᐲ⋑ࠎߢ
ukame jihe; erebe ini da ejen de M? uji*
ㅏߍߡ߈ߚޕߎࠇࠍ߆ࠇߩరߩਥߦޟ㙃߃ޠ
seme bühe; 4a/3b
ߣਈ߃ߚޕ
╙㧝㧠㧜ภ
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٤ ice ninggun /+de/ kübuhe lamun /+i/ hakjan nirui emu niyalma;
ೋ౐ᣣ㧘㐩⮣ߩ Hakjan niruߩ৻ੱ㧘
gülun
26 suwayan i soohai booi niyalma; muduri* aniya sunja
ᱜ㤛ߩ Soohaiߩኅߩ⠪߇ㄖߩᐕ੖
biyade ukame genebi anaha
27 de isinabi; banjici üjirako
᦬ߦㅏߍߡⴕߞߡ㧘ጊᶏ㑐ߦ⥋ߞߡ㧘᥵ࠄߔߎߣ߇ߢ߈ߥ޿
obi; amasi; han be baime; uyun biyai ice ninggunde;
ߩߢᚯࠅ㧘Hanࠍ㗬ࠅ㧘਻᦬ೋ౐ᣣߦ
ukame jihe han emte jergi etuku bübi meni meni
ㅏߍߡ߈ߚޕHanߪฦޘ৻ឥ޿ߩ⴩ࠍਈ߃ߡฦޘ
ejete be saikan uji* seme afabume bühe;
ฦਥߦޟࠃࠈߒߊ㙃߃ޠߣᆔߨߡਈ߃ߚޕ
╙㧝㧠㧝ภ
٤ ice nadan de ginju ci emu nikan ukame jihe; erebe
ೋ৾ᣣ㧘㍪Ꮊ߆ࠄ৻ੱߩṽੱ߇ㅏߍߡ߈ߚޕߎࠇࠍ
fonjibi gisun facuhon obi waha; amba beile amha
዆໧ߒߡ⸒⪲߇ੂࠇߡ޿ߚߩߢᲕߒߚޕ Amba Beileߩᄦੱߩῳ
tümet beile de bübi unggihe; 3b/3a
Tumet Beileߦਈ߃ߡㅍߞߚޕ
╙㧝㧠㧞ภ
٤ ice jakon de ginju ci emu JANG I SONG ni
ೋ౎ᣣ㧘㍪Ꮊ߆ࠄ৻ੱߩ JANG I SONGߣ
gebungge nikan emu /+morin/ gajime ukame jihe ere niyalma
޿߁ฬߩṽੱ߇৻㗡ߩ /+㚍/ ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕߎߩ⠪
be sibiya maktabi gülu suwayan de goibi samha de
ࠍ☟ࠍ߭޿ߡ㧘ᱜ㤛ߦഀࠅᒰߡߡ Samhaߦ
afabuha ede jüwe juru aha, emu nikan sargan
ᆔߨߚޕߎࠇߦੑኻߩ aha㧘৻ੱߩṽੱߩᆄ
bühe; ere niyalma be dendere de
ਈ߃ߚޕߎߩ⠪ࠍಽ㈩ߔࠆߣ߈
han hendume ereci amasi jai i niyalma jici
Han߇⺆ࠆߩߦߪ㧘ޟએᓟ㧘ߎߩᰴߦ޽ࠆ⠪߇
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ukame jici; I? KA? jai i be gebuleme jici
ㅏߍߡ߈ߚߣ߈ߪ㧘߹ߚ޽ࠆ⠪ࠍᜰฬߒߡ᧪ߚߥࠄ߫
gebulehe ejen de buo; siden de jici
ᜰฬߒߚਥߦਈ߃ࠃޕ㧔ߘࠇએᄖ㧕౏ߦ᧪ߚߥࠄ߫
neigenjeme sibiya maktame dende seme henduhe, 3a/2b
౏ᐔߦ☟ࠍ߭޿ߡಽ㈩ߖࠃޠߣ⺆ߞߚޕ
╙㧝㧠㧟ภ
٤ ice uyun de; yoto taiji de bisire daicing
ೋ਻ᣣޕYoto Taijiߩߣߎࠈߦ޿ࠆ Daicing
tabunang be baime; emu monggo ukame jihe;
Tabunangࠍ㗬ࠅ㧘৻ੱߩ⫥ฎੱ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧠㧠ภ
٤ juwan jüwe
චੑᣣ
juwan jüwe de caharai cügehur beilei omolo
චੑᣣ㧘Caharߩ Chur Beileߩቊߩ
doji taiji jai emu monggoi eigen sargan müsei niyengniyeri
Doji Taiji ෸߮৻⚵ߩ⫥ฎੱᄦᆄ߇㧘ᚒࠄ߇ᤐߦ
genehe monggoi cooha de ceni jüse sargan be gaibubi
ⴕߞߚ⫥ฎߩᚢ޿ߢ㧘ሶଏ㧘ᆄࠍᲕߐࠇߡ
CAKI ceni beye burlame tücibi aru de genehebi; aru ci orin morin
߆ࠇࠄ⥄りߪᢌ⿛ߒ಴ߡ Aruߦⴕߞߡ޿ࠆޕAru߆ࠄੑච㗡ߩ㚍
gajime han be baime ukame jihe; 2b/2a
ࠍㅪࠇߡ Hanࠍ㗬ࠅㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧠㧡ภ
㧬 juwan ilan de ginjuci emu JAO SI KOWA
චਃᣣ㧘㍪Ꮊ߆ࠄ৻ੱߩ JAO SI KOWA
gebungge nikan ukame emu morin gajime ukame
ߣ޿߁ฬߩṽੱ߇㧘৻㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ
jihe; sibiya maktahabi JA??? kübuhe sanggiyan
᧪ߚޕ☟ࠍ߭޿ߡ䫢Ⳮ͛
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mergen daicing de goibi ama ahon deo be
Mergen Daicingߦഀࠅᒰߡߡ㧘ῳ㧘ఱᒉࠍ
sargan be gemu acabubi ubai de afabuha;
ᆄࠍ⊝૬ߖߡ㧘Ubaiߦᆔߨߚޕ
╙㧝㧠㧢ภ
㧬 tofohon de songsanci emu JOO JOO TA
ච੖ᣣ㧘᧻ጊ߆ࠄ৻ੱߩ JOO JOO TA
gebungge nikan emu morin gajime ukame
ߣ޿߁ฬߩṽੱ߇৻㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ
jihe; da de SINGKEI KÜi niyalma bihe 2a/1b
᧪ߚޕ߽ߣ߽ߣߪ⥝ಫḓ㧔㑐ቁᑇ p.19㧕ߩ⠪ߢ޽ߞߚޕ
niyalma wara de genehe; sibiya maktabi
ੱࠍᲕߔߣ߈㧔ㅏߍߡ㧕ⴕߞߚޕ☟ࠍ߭޿ߡ
kübuhe fulgiyan KOII? de goibi aha jüwe
㐩⚃ߦഀࠅᒰߡ㧘ahaࠍੑ
juru* emu nikan sargan etuku bubi* saikan
ኻ㧘৻ੱߩṽੱߩᆄ㧘⴩ࠍਈ߃ߡ㧘ޟࠃࠈߒߊ
üji seme ubahai de afabuha;
㙃߃ޠߣ Ubahaiߦᆔߨߚޕ
╙㧝㧠㧣ภ
٤ juwan nadan de ning iowan ci emu TO gebungge nikan
ච৾ᣣ㧘ካ㆙߆ࠄ৻ੱߩ TOߣ޿߁ฬߩṽੱ߇
ukame jihe; dade kakamu nirui nikan bihe; ede ini
ㅏߍߡ߈ߚޕరޘ Kakamu niruߩṽੱߢ޽ߞߚޕߎࠇߦ߆ࠇߩ
sargan be acabubi; etuku fakori emu jergi bübi
ᆄࠍ૬ߖߡ㧘⴩ߣ㾢ሶͿѰᨳ̱Ѿ̵͓
inggoldai agebe/+de/ /+be/ saikan üji seme afabuha; 1b/1a
Inggldai ߦޟࠃࠈߒߊ㙃߃ޠߣᆔߨߚޕ
╙㧝㧠㧤ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe sanggiyan i biya㧔ਔ⊕ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆ
sure han i duici aniya㧔Sure Hanߩ╙྾ᐕ㧕;
٤ ilan biyai orin nadan de siolingho i julergi
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ਃ᦬ੑච৾ᣣ㧘ዊಒᴡߩධ
niyangniyan mio ci ilan nikan ukame jihe;
ᆷᆷᑙ߆ࠄਃੱߩṽੱ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ
jihe turgun be fonjici jeterengge ako
᧪ߚℂ↱ࠍ໧߁ߣ㧘ޟ㘩ߴࠆ߽ߩ߇ߥ޿
obi jihe seme henduhe; jüwe niyalma de
ߩߢ᧪ߚޠߣ⺆ߞߚޕੑੱߦ
ede gemu sargan BO etuku; I emu ihan
ᆄ㧘⴩㧘৻㗡ߩ‐
bübi sanggiyan /+fu/ de ünggihe; jai emu niyalma
ਈ߃ߡ anggiyan Fuߦㅍߞߚޕ߽߁৻ੱߪ
ini banjiha eme; /+sargan;/ deo; ahon i jui si üli
ߘߩ↢Უ㧘/+ᆄ/㧘ᒉ㧘ఱߩሶ߇ Si Uli
efu de S bi seme /+emu jergi etuku bübi/ si üli efui JOO 1a/vol.96, 30a⚕⢛㧔30bߪ
ᰳ⪲㧕
Efu㧔ૡ㙃ᕈߩߣߎࠈߦ޿ࠆߣߡ ৻ឥ޿ߩ⴩ਈ߃ߡ Si Uli Efuߩ JOO
CIKU de afabume bühe; tede si üli harangga bihebi; 30a⚕⢛/30a
CIKUߦᆔߨߡਈ߃ߚޕ੹߹ߢ Si Uli Efuߩᚲዻߣߒߡ޿ࠆޕ
╙㧝㧠㧥ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟnadan biya jüwe sanggiyan㧔৾᦬㧘ਔ⊕ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ
sanggiyan morin aniya; nadan biyai ice
ᐬඦߩᐕ৾᦬ೋ
nadan de daisungga nirui emu jüsen; meihe
৾ᣣ㧘Daisungga niru ߩ৻ੱߩ Juen߇Ꮘߩ
aniya jakon biyade ukame liosiongko de genebi
ᐕ౎᦬ߦㅏߍ㧘ᣏ㗅ญߦⴕߞߡ
amasi ukame jihe; gosai amba beile de
ᚯࠅㅏߍߡ߈ߚޕᣛߩ Amba Beileߦ
üji seme bühe;
ޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧝㧡㧜ภ
╙㧝㧠㧥ภߦᡷⴕߖߕߟߠߌߡ
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٤ tere inenggi kubuhe* lamun i
ߘߩᣣ㧘㐩⮣ߩ
tubai nirui emu jusen* düleke aniya juwe*
Tubai niru ߩ৻ੱߩ Juen߇㧘ᤓᐕੑ
biyade sanaha de ukame genebi sanahaci karacin i
᦬ߦጊᶏ㑐ߦㅏߍߡⴕߞߡጊᶏ㑐߆ࠄ Karacinߩ
donoi gunji de ukame genebi terei amasi
Donoi Gunjiߩ߽ߣߦㅏߍߡⴕߞߡ㧘ߘࠇ߆ࠄᚯࠅ
ukame jihe; gosai jirgalang beile de
ㅏߍߡ߈ߚޕᣛߩ Jirgalan Beileߦ
benehe;
ㅍߞߚޕ
╙㧝㧡㧝ภ
٤ ginju ci sanggarjai
㍪Ꮊ߆ࠄ Sanggarjai
╙㧝㧡㧞ภ
٤ orin ilan de; ginju ci sanggarjai jüwe
ੑචਃᣣ㧘㍪Ꮊ߆ࠄ Sanggarjaiߩ߽ߣߩੑੱߩ
monggo jüwe morin yalubi ukame jihe;
⫥ฎੱ߇ੑ㗡ߩ㚍ߦਸ਼ߞߡㅏߍߡ߈ߚޕ
erebe naiman hüng baturi de emke; düral
ߎࠇࠍ Naimanߩ Hng Baturߦ৻ੱ㧘Dural
hüng baturi jui bandi de emke üjiseme bühe; 29b/29a
Hng Baturߩሶ Bandiߦ৻ੱޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧝㧡㧟ภ
٤ TAM?R sanggarjai jüwe monggo
TAM?R Sanggarjaiߪੑੱߩ⫥ฎੱ
╙㧝㧡㧠ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe suwayan uyun biya㧔ਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩ਻᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
ice sunja de cahar ci labasi taiji beyei teile /+jai emu gücu/ ukame jihe
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ೋ੖ᣣ㧘Cahar߆ࠄ Labasi Taiji߇৻ੱ߈ࠅߢ /+߅ࠃ߮৻ੱߩଏߩ⠪/ ߇ㅏߍߡ߈
ߚޕ
erei ahon deo degelei taiji de bi seme ini ahon deo de
ߎࠇߩఱᒉ߇ Degelei Taijiߩߣߎࠈߦ޿ࠆߣߡ㧘ߘߩఱᒉߦ
acabuha;
૬ߖߚޕ
╙㧝㧡㧡ภ
٤ ineku tere inenggi cahar ci sanjai gebungge emu monggo
หߓߊߘߩᣣ㧘Cahar߆ࠄ Sanjaiߣ޿߁ฬߩ৻ੱߩ⫥ฎੱ߇
ukame jihe;
ㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧡㧢ภ
ice uyun de kübuhe lamun i KEO CARLAAI booi nikan
ೋ਻ᣣ㧘䫢⮣ߩ KEO CARLAIߩኅߩṽੱ߇
nadan biyade ukame genebi sisansan i ebergi tai de 29a/28b
৾᦬ߦㅏߍߡⴕߞߡ㧘චਃጊ㧔┢㧕ߩߎߜࠄ஥ߩบߦ
bihebi ini deo be gajime ukame jihe; ukanju i
ߣߤ߹ߞߡ޿ࠆޕ߆ࠇߩᒉࠍㅪࠇߡ㧘ㅏߍߡ߈ߚޕㅏੱߦ
baru sini cihangga bade banji seme jakade ini ejen
ะ߆ߞߡ㧘ޟ᳭ߩᦸࠎߛߣߎࠈߦߡ᥵ࠄߖޠߣ޿߁ߣ㧘ޟ⥄ಽߩਥ
CARLAI de banjiki sehe manggi ini ejen de gosime
CARLAIߩ߽ߣߢ᥵ࠄߒߚ޿ޠߣ⸒ߞߚߩߢ㧘߆ࠇߩਥߦޟᘏߒߺ
uji* seme buhe*; ٤
㙃߃ޠߣਈ߃ߚ
╙㧝㧡㧣ภ
٤ juwan jüwe de songsan ci emu nikan emu morin gajime ukame
චੑᣣ㧘᧻ጊ߆ࠄ৻ੱߩṽੱ߇৻㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ
jihe bihe; gülu sanggiyan de goibume bühe; gosime uji* sehe; /+ede
᧪ߡ޿ߚޕᱜ⊕ߦഀࠅᒰߡߡਈ߃ߚޕޟᘏߒߺ㙃߃ޠߣ޿ߞߚޕ /+ߎࠇߦ
emu jergi etuku jüwe juru niyalma ihan emke bühe;/ 㧔ઃടㇱಽߪⴕ㑆ߦ⚦ሼߢߥߐࠇࠆ㧕
৻ឥ޿ߩ⴩㧘ੑኻߩੱ㧘‐ฦ৻㗡ࠍਈ߃ߚޕ/
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╙㧝㧡㧤ภ
٤ juwan ninggun de tümet gürun i ombu cühur i harangga
ච౐ᣣ㧘Tümet࿖ߩ Ombu Churᚲዻߩ
tanggo boo isire niyalma ukaha seme alanjiha manggi;
⊖ኅߦㄭ޿ੱ߇ㅏߍߚߣ๔ߍߡ߈ߚߩߢ㧘
ٌ /+toqtoho/ fargame unggihengge; cahara; siojan; furdan; gaiju; toqtoi㧔 toqtoiߪᓟ⵬㧕;
/+᳿ቯߒߡ/ ㅊ߁ߚ߼ߦㅍߞߚ⠪ߪ㧘Cahara㧘ojan㧘Furdan㧘Gaiju㧘Toqtoi
moodase hele; lungtai; yenggene; esede emu nirui 28b/28a
Moodase㧘Hele㧘Lungtai㧘Yenggeneޕߎࠇࠄߦ৻ niruߦ
emte niyalma be adabubi, ünggihe; esede hendubi ünggihe
ฦ৻ੱߩ⠪ࠍઃߌߡㅍߞߚޕߎࠇࠄߦ㧔Han߇㧕⺆ߞߡ߅ߊߞߚ
gisun; cahara i gisun be tuwame yabu; amcabuha manggi
⸒⪲ޕޟCaharaߩ⸒⪲ߦᓥ޿ⴕ߃㧘ㅊ޿ߟ߆ߖߚߩߜ
ume wara faksikan i dahabubi ganjio
28, süwe olji be
Ვߔߥޕ߁߹ߊᓥࠊߖߡㅪࠇߡ᧪ࠃޕ᳭╬ߪଷ⯰ࠍ
gonime warako; i ukanju daharako ohode wabi; jai emu
ᕁ޿Ვߐߕ㧘ㅏੱ߇ᓥࠊߥߊߥߞߚߣ߈Ვߒߡ㧘߹ߚ৻
indebi
29 cargi be gaime songko faida emke jüwe
ᕷߦᓐᣇࠍ᳞߼ߡ⿷〔ࠍㅊ߃㧘㧔ㅏੱࠄߪ㧕৻ੱੑੱߢߪ
tücirako; ombu cühur serengge buyeme* baime jihe niyalma
㧔Ⴚᄖߦ㧕಴ߥ޿ޕOmbu Chur ߣ޿߁⠪ߪ㧘㧔ߺߕ߆ࠄ㧕㗿޿㗬ߞߡ߈ߚ⠪ߢ޽
ࠆޕ
terei ukanju be banjibi gajaha manggi gemu ejende büki
߆ࠇߩㅏੱࠍ↢߆ߒߡㅪࠇߡ߈ߚߩߜ㧘⊝ਥߦਈ߃ࠃ߁ޠ
sehe; ٤
ߣ⸒ߞߚޕ
╙㧝㧡㧥ภ
٤ orin emu de ukanju fargaha cahara se isinjiha;
ੑච৻ᣣ㧘ㅏੱࠍㅊߞߚ Caharaߚߜ߇೔⌕ߒߚޕ
fargaha ukanju amcabuhako seme alaha; 28a/27b
ޟㅊߞߚㅏੱߦㅊ޿ߟ߆ߥ߆ߞߚޠߣ๔ߍߚޕ
╙㧝㧢㧜ภ
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٤ ineku tere inenggi ginju ci jüwe JOSAN; wang el
หߓߊߘߩᣣ㧘㍪Ꮊ߆ࠄੑੱߩ JOSAN㧘Wang El
gebungge jüwe nikan ukame jihe; wang el i
ߣ޿߁ฬߩੑੱߩṽੱ߇ㅏߍߡ߈ߚޕWang Elߩ
ama ahon deo sanjan u siyo jin i kadalara irgen de
ῳ㧘ఱᒉߪෳ዁๓቞ㅴߩᚲロߩ᳃ߩߥ߆ߦ
bi seme ini? u sanjan de sai saikan üji seme
޿ࠆߣߡ๓ෳ዁ߦޟࠃࠈߒߊ㙃߃ޠ
seme bühe; JOSAN i aja ahon deo günggun i deo
ߣਈ߃ߚޕJOSANߩᲣ㧘ఱᒉ Gunggunߩᒉ
LADOKO hiya i boode bihe; ? ahon deo de acabuha
LADOKO Hiya ߩኅߦ޿ߚޕఱᒉߦ૬ߖߚޕ
banjibi, banjirako han gosici mini ahon deo be
ޟ㙃ߞߡ޿ߚߛߌࠆ߆㧘ุ߆ޔ߽ߒ Hanߩߏෘᖱࠍ޿ߚߌࠇ߫㧘ᚒߩఱᒉࠍ
minde acabubi han de banjiki sere jakade ini
ᚒߦ૬ߖߡ޿ߚߛ߈㧘Hanߩ߽ߣߢ᥵ࠄߒߚ޿ޠߣ޿߁ߩߢ㧘߆ࠇߩ
ahon deo be gajibi acabubi samha de afabume
ఱᒉࠍㅪࠇߡ߈ߡ૬ߖߡ Samhaߦᆔߨߡ
bühe; esede emte jergi etuku bühe; 27b/27a
ਈ߃ߚޕߎࠇࠄߦฦ⥄৻ឥ޿ߩ⴩ਈ߃ߚޕ
╙㧝㧢㧝ภ
٤ orin ilan de BANSAN i amargi tai ci SOITA gebungge
ੑචਃᣣ㧘BANSANߩർߩบ߆ࠄ SOITAߣ޿߁ฬߩ
emu nikan jüwe morin gajime ukame jihe; niyalma jüwe
৻ੱߩṽੱ߇ੑ㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕੱੑ
jüru ihan emke bübi yebken üji seme kübuhe suwayan de
ኻ㧘‐ฦ৻㗡ਈ߃ߡ㧘ޟYebken߇㙃߃ޠߣ㐩㤛ߦ
goibume bühe;
ഀࠅᒰߡߡਈ߃ߚޕ
╙㧝㧢㧞ภ
٤ orin uyun de caharaci jakon haha; ninggun hehe;
ੑච਻ᣣ Cahar߆ࠄ౎ੱߩ↵߇㧘౐ੱߩᅚ㧘
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uyun juse*; gosin morin gajime ukame jihe; 27a/25b (26⪲ߪᰳ)
਻ੱߩሶଏ㧘ਃච㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧢㧟ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe lamun i juwan biya㧔ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩච᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ juwan de tümet gurun i jüwe haha; jüwe hehe; jüwe sargan jui
චᣣ㧘Tümet࿖ߩੑੱߩ↵㧘ੑੱߩᅚ㧘ੑੱߩᆷ߇
ukame jihe; minggan beile be üji seme bühe;
ㅏߍߡ߈ߚޕMinggan Beile ߦޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧝㧢㧠ภ
٤ juwan ilan de; arui jinong i juwan monggo; juwan morin
චਃᣣ㧘Aruߩ Jinong ߩචੱߩ⫥ฎੱ߇㧘ච㗡ߩ㚍ߦ
yalubi ukame jihe; arui gürun be caharai cooha dosibi
ਸ਼ߞߡㅏߍߡ߈ߚޕޟAruߩ࿖ࠍ Caharߩ౓߇౉ߞߡ
gaiha seme mejige alaha;
ขߞߚޠߣᶖᕷࠍ๔ߍߚޕ
╙㧝㧢㧡ภ
٤ juwan nadan de; kübuhe sanggiyan i suna fujan be sanggiyan
ච৾ᣣ㧘㐩⊕ߩ Suna ೽዁ߦ anggiyan
fui nikan be kadala seme afabuha;
Fuߩṽੱࠍ▤ロߖࠃߣᆔߨߚޕ
╙㧝㧢㧢ภ
٤ juwan jakon de arui jinong i joboi cecen baqsi;
ච౎ᣣ㧘Aruߩ jinongߩ Joboi Cecen Baqsi;
baiho mergen hiya; heri juwan duin niyalma; juwan nadan
Baih Mergen Hiya߇㧘ోච྾ฬߩੱ㧘ච৾㗡ߩ
morin; duin loosa; emu ihan gajime ukame jihe; 25b/25a 25a/24b 24bᰳ⪲㧘24aߩ
⚕⢛
㚍㧘྾㗡ߩ㛡㚍㧘৻㗡ߩ‐ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧢㧣ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟomsion biya jüwe sanggiyan㧔ච৻᦬㧘ਔ⊕ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ
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٤ juwan nadan de songsanci emu nikan morin yalubi
ච৾ᣣ㧘᧻ጊ߆ࠄ৻ੱߩṽੱ߇㚍ߦਸ਼ߞߡ
ukame jihe; ede jüwe jüru niyalma; emu ihan; emu jergi etuku
ㅏߍߡ߈ߚޕߎࠇߦੑኻߩੱ㧘৻㗡ߩ‐㧘৻ឥ޿ߩ⴩
fakori bübi gülu fulgiyan de goibuha;
⶞ሶਈ߃ߡᱜ⚃ߦഀࠅᒰߡߚޕ
╙㧝㧢㧤ภ
٤ gülu sanggiyan i gosai colmu nirui LOOCIKA moo
ᱜ⊕ߩ Colmu niruߩ LOOCIKA߇ᧁࠍ
sacime genehebe nikan jafabi gamaha bihe; omsion
ಾࠅߦ޿ߞߚߣߎࠈ㧘ṽੱ߇᝝߃ߡㅪࠇߡ޿ߞߡ޿ߚޕච৻
biyai juwan jakon de ping dooci amasi ukame jihe;
᦬ච౎ᣣߦ Ping Doo߆ࠄᚯࠅㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧢㧥ภ
٤ orin jüwe de caharaci jüwe niyalma morin yalubi
ੑචੑᣣ㧘Cahar߆ࠄੑੱߩ⠪߇㚍ߦਸ਼ߞߡ
ukame jihe; 24a⚕⢛/24a 24a/23b
ㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧣㧜ภ
٤ orin ninggun de arui jinong i juwan booi monggo
ੑච౐ᣣ㧘Aruߩ jinongߩචኅߩ⫥ฎੱ߇
ukame jidere be sübudi düreng i jüwe niyalma
ㅏߍߡߊࠆߩࠍ Subudi, Durengߩੑฬ߇
benjihe; benjihe seme jüwete yan i menggun sangname bühe;
ㅍߞߡ߈ߚޕㅍߞߡ߈ߚߣߡฦੑਔ㌁⾨⾦ߒਈ߃ߚޕ
ukame jihe monggo imbe benjihe seme jüwe
ㅏߍߡ߈ߚ⫥ฎੱࠍㅍߞߡ߈ߚߣߡ㧘ੑ
niyalma de acan emu morin bühe;
ੱߦ૬ߖߡ৻㗡ߩ㚍ࠍਈ߃ߚޕ
╙㧝㧣㧝ภ
٤ orin jakon de caharaci emu monggo jüwe morin

1 ޟjüwe niyalmaޠ߇㊀ⶄߒߡ⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ

2 ⁨ ਑වߪৼවߩ⺋ࠅޕ╙㧤ภ ᩺ߢ߽ห᭽ߦ⺋ߞߡ޿ࠆޕ

3 burulaha

4 burulahabi

5 yooni

6 yooni

7 oqdome

8 taan

9 aibide

10 juraha

11 aliyaci

12 aliyaci

13 KILTAKA ߩᗧ๧ਇ᣿ޕgiltakan ߔߥࠊߜޟశࠅノߊࠃ߁ߦޠߣ޿߁ᗧ๧ߢ޽ࠇ߫ޔశࠅ
ノߊࠃ߁ ߦ਄ߦะ߆ߞߡ㧔ᄢ⎔ࠍ㧕᠄ߡޔߣ޿߁ߎߣߦߥࠈ߁ޕ

14 bijanjilambiߩᗧ๧ਇ᣿

15 amba

16 ici

17 േ⹖ቢੌㅪ↪ᒻߩ⺆የߪޔ ⁨ޟㅏੱ ޠߢߪ߶ߣࠎߤ߇ޟ-biޠߢ⸥㍳ߐࠇߡ޿ࠆ߇ޔߎߎ
ߢߪޔᓟ਎ ᮡḰൻߐࠇࠆޟ-fiޠ߇↪޿ࠄࠇߡ޿ࠆޕ

18 ⸼ 10㧕ෳᾖޕ

19 hiyaߩⶄᢙᒻߣℂ⸃ߒߚޕ

20 ઁߩߣߎࠈߢߪޟalaqcotޠߣ⸥㍳ߐࠇߡ޿ࠆޕ

21 ⋙ⷞቭ߆㧫

22ޟsirame amaޠࠍޟ⛮ῳޠߔࠆ⸃㉼߽ߥࠅߚߟ߇ޔߎߎߢߪߎߩࠃ߁ߦ⸶ߒߚޕ

23 burulabi

24 abatai taiji

25 abatai taiji
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ੑච౎ᣣ㧘Cahar߆ࠄ৻ฬߩ⫥ฎੱ߇ੑ㗡ߩ㚍ߦ
yalubi ukame jihe; 23b/23a
ਸ਼ߞߡㅏߍߡ߈ߚޕ
⸼
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ޟᚑሼ⁨ޠޟḩ㒝ੑޠ㧔ᄤ⡡౐ᐕ⁨㧕
ޣᓇශ಴ ޤ
ޡᣥḩᵮ⁨ޢో 10ౠޔ1969ᐕޔบർ࡮࿖┙᡿ችඳ‛㒮ޕ
ޡḩᢥේ⁨ޢో 10ౠޔ2005ᐕޔบർ࡮࿖┙᡿ችඳ‛㒮ޕ
ԙḩᢥ⠧⁨
ޟḩᢥ⠧⁨ ᦭࿤ὐᧄ tongki fuka sindaha hergen i dangse ࿤ὐࠍઃߒߚᢥሼߩ⁨ሶޠ
৻౎٤Ꮞޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ޕ
ޟḩᢥ⠧⁨ ή࿤ὐᧄ tongki fuka ak hergen i dangse ࿤ὐߩߥ޿ᢥሼߩ⁨ሶޠ৻౎٤
Ꮞޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚⬿
ޣᓇශ಴ ޤ
ޡḩᢥ⠧⁨ޢ
ᓇශޔㅙ⺆⸶ޔṽ⸶ޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚✬ޔ2009 ᐕޔㆯካ᳃ᣖ
಴ ␠ޕ
Ԛ
ౝ࿖ผ㒮ḩᢥ⁨ౠ
ޟ
ౝ࿖ผ㒮ḩᢥ⁨ౠޠਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿㧔ޟᄤ⡡਻ᐕ⁨ޠߩߺ৻ㇱบർ࡮
࿖┙᡿ችඳ‛㒮ᚲ⬿㧕
ޟnenehe /genggiyen/ han sain yabuha kooliᄥ␲♿ޠޟᄤ⡡੖ᐕ⁨ǌޟᄤ⡡౐ᐕ⁨ǌ
ޟᄤ⡡৾ᐕ⁨ޠޟᄤ⡡౎ᐕ⁨ޠޟᄤ⡡਻ᐕ⁨ޠޟፏᓼਃᐕ⁨ޠޟፏᓼ྾ᐕ⁨ޠޔ
ޟ㊄ผޠ㧔ḩᵮ⺆⸶㧕⨲Ⓜޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ޟౝ࿖ผ㒮⁨ޠ㧔Ꮞภ 001ޔౠภ 1㧕
ԛ⋓੩ḩᢥේ⁨
ޟㅏੱ⁨ޠ㧔⠧ḩᢥޔࡕࡦࠧ࡞⺆㧕ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿
ޟፏᓼਃޔ྾ᐕೃㇱḩᢥ⁨᩺ޠਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿㧔╙ 160ภ㨪╙ 231ภ㧕
Ԝߘߩઁ౉㑐೨ḩᢥ⁨᩺
ޟ୯᦬⁨ޠบḧ࡮ਛᄩ⎇ⓥ㒮ᱧผ⺆⸒⎇ⓥᚲᚲ⬿㨬ౝ㑑ᄢᐶ⁨᩺㨭㧔⊓㍳ภ㧦167602㧕
ԝ౉㑐೨᧼ೞ⾗ᢱ
ޟ৾ᄢᕱ๔␜㧔ᄤ⡡྾ᐕޛ1630ޜ㧕ޠ㧔ṽᢥޔ౮⌀㧕ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ޔਛ࿖
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╙৻ᱧผ⁨᩺㙚✬ޡᱧผ⁨᩺ޢ2012ᐕ╙ 2ᦼޔኽ㕙ੑޔ2012ᐕ 5᦬ޕ
ޟፏᓼ྾ᐕᚭㇱ⑌ὠ⪲๔␜ޠ㧔ḩṽᢥޔ౮⌀㧕ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ޔർᐔ࡮᡿ች
ඳ‛㒮ᢥ₂㙚✬ޡᢥ₂․ೀޢ1936ᐕޕ
ޟᓟ㊄ᯠ᣿ਁᥲ⊞Ꮲᢥޠ㧔ḩᢥޔᓇශ㧕ࡄ࡝࡮ࠡࡔඳ‛㙚 Musée Guimet࿑ᦠ㙚ᚲ⬿ޔ
Manuscript 61626ޔPang, Tatjana A. and Stary, Giovanni; New Light on Manchu
Historiography and Literature, the Discovery of Three Documents in Old Manchu Script.
Wiesbaden, 1998, Harrassowitz Verlag, pp.263-340.
ޟᓟ㊄ᯠ᣿ਁᥲ⊞Ꮲᢥޠ㧔ṽᢥޔ౮⌀㧕࿖ኅ㧔ർ੩㧕࿑ᦠ㙚ᚲ⬿ޔ੹⷏ᤐ⑺ޟᓟ㊄ᯠ
᣿ਁᥲ⊞Ꮲᢥߦߟ޿ߡޠޡᦺ㞲ቇႎޢ╙ 67ภޔ1973ᐕ 4᦬ޔ137-158㗁ޕ
ޟᓟ㊄ᯠ᣿ਁᥲ⊞Ꮲᢥޠ㧔ṽᢥޔឃශ㧕࿖ኅ㧔ർ੩㧕࿑ᦠ㙚ᚲ⬿ޔẘ༁ޔቊᣇ᣿ޔ᧘
㡨ᓃ✬ޡᷡ౉㑐೨ผᢱㆬポޢ╙ 1 ポޔർ੩࡮ਛ࿖ੱᄢቇ಴ ␠ޔ1984 ᐕޔ289-296
㗁
Ԟ౉㑐೨⎼ೞ⾗ᢱ
ޟ᧲੩㧔ᣂ㧕ၔᄤ␭㐷㐷㗵ޠ⺞ᏓᏒ┙ඳ‛㙚㧔ነ⸤⾗ᢱ㧕ޕ
ޟ‐⨿ၔᓼ⋓㐷㐷㗵ޠἀ㓁᡿ችඳ‛㒮ᚲ⬿ޕ
ԟṽᢥᣥ⁨
ޟᦺ㞲࿖᧪ᦠⓂޠ㧔ᄤ⡡రᐕࠃࠅห౎ᐕචੑ᦬㧕ޔ
ޟฦ㗄Ⓜ★ޠ㧔ᄤ⡡ੑᐕ਻᦬ࠃࠅᄤ⡡੖ᐕචੑ᦬ޔឃශ㧕Ꮢ᧛ⅴᰴ㇢ޟฦ㗄Ⓜ★ޠ
ޡผ⧞ޢ
┙ᢎᄢቇผቇળ╙ 2 Ꮞ╙ 1 ภޛ1929 ᐕ 4᦬ޜ㨪ห 3 Ꮞ 3 ภޛ1929 ᐕ 12
᦬ޜޕ
ޟᦺ㞲࿖₺᧪ᦠޠ㧔ᄤ⡡਻ᐕࠃࠅፏᓼ྾ᐕචੑ᦬㧕ޔ
ޟᦺ㞲࿖₺᧪ᦠ★ޠ㧔ፏᓼరᐕࠃࠅፏᓼ྾ᐕ㧕ޔ
ޟᦺ㞲࿖᧪ᦠޠ㧔ፏᓼ੖࡮౐ᐕಽ㧕ޔ
ޟᄼ⇺Ⓜޠ
ޣឃශ಴ ޤ
ޟᄼ⇺Ⓜޠ㧔ޟᄤ⡡ᦺ⤿Ꮏᄼ⼏ޠߣߒߡ⟜ᝄ₹ポޡผᢱฌೀೋ✬ޢߦឃශߩ਄෼
㍳ޕ᳃࿖චਃᐕ㧔1924㧕᧲ᣇቇળឃශޕ
ޟᬢᣇ⥝᪯㒸ᤨ᡽ᄼޠ㧔ޟᄼ⇺Ⓜޠᚲ෼ޔߩߜޟᄤ⡡ᦺ⤿Ꮏᄼ⼏ޠޡผᢱฌೀೋ
✬ޢᚲ෼㧕ޕ
ޟᄥቬᢥ⊞Ꮲᣣ㍳ᱷᏎ ᄤ⡡ੑᐕޔፏᓼ౐ᐕ㧔ㇱಽ㧕ޠ㧔ឃශߩ਄ޡผᢱฌೀೋ
✬ޢߦ෼㍳㧕ޕ
Ԡᄥ␲ታ㍳
ޡdaicing gurun i taidzu horonggo enduringge hwangdi yargiyan kooliᄢᷡᄥ␲ᛚᄤᐢㆇ⡛
ᓼ␹ഞ⡸♿┙ᭂੳቁᱞ⊞Ꮲታ㍳㧔ᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳㧕ޢ㧔㗅ᴦ㊀ୃޔḩᢥᧄޔṽᢥᧄ㧕ޕ
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ർ੩࡮ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ޔ㚂ㇺ㧔ർ੩㧕࿑ᦠ㙚ޔบർ࡮࿖┙᡿ችඳ‛㒮ᚲ⬿ޕ
ḩᢥᧄᏎ৻ߩߺߪޔർ੩࡮ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ߛߌߦᚲ⬿ߐࠇࠆޕ
ޡᄢᷡᄥ␲ᛚᄤᐢㆇ⡛ᓼ␹ഞ⡸♿┙ᭂੳቁ⌺ᱞᒄᢥቯᬺ㜞⊞Ꮲታ㍳㧔ᄥ␲㜞⊞Ꮲታ
㍳㧕ޢ㧔ᐽᾨਃୃޔḩᢥᧄޔṽᢥᧄ㧕ޕṽᢥᧄߩ߁ߜ৻ᧄߪౝ㑑ᢥᐶ⬿ޟᄢᷡਃᦺታ
㍳ޠ㧔⑳ᛞᧄ㧕ޔḩᢥᧄߪਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ߩߺߢ⏕⹺ޕ
ޡᄢᷡᄥ␲ᛚᄤᐢㆇ⡛ᓼ␹ഞ⡸♿┙ᭂੳቁ⌺ᱞ┵Პ᱄቟ᒄᢥቯᬺ㜞⊞Ꮲታ㍳㧔ᄥ␲㜞
⊞Ꮲታ㍳㧕ޢ㧔ੇ㦪྾ୃޔḩᢥᧄޔṽᢥᧄޔ⫥ᢥᧄ㧕ޕṽᢥᧄߪޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺
㙚ᚲ⬿ᄢ⚃✍ᧄ㧔ਛ⪇ᦠዪޔ1986 ᐕᓇශ಴ 㧕ޔḩᢥᧄߪਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿
ᧄޔࡕࡦࠧ࡞ᢥᧄߪޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ᧄ㧔ౝ⫥ฎᢥൻ಴ ␠ޔ1988ᐕೀ㧕ޕ
ޡḩᵮታ㍳ޢ㧔ᄺᄤᧄޔᄢ⬿಴ ␠ᓇශ಴ ޔਛ⪇ᦠዪޔ1986ᐕᓇශ಴ 㧕ޔ
ޣᓇශ಴ ޤ
ޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢ㧔㗅ᴦ㊀ୃޔṽᢥᧄ㧕บർ࡮࿖┙᡿ችඳ‛㒮ޡ࿑ᦠቄೀޢ㧔╙ 1
Ꮞ╙ 1ภޔ1970㧕෼タޕ
ޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢ㧔㗅ᴦ㊀ୃޔḩᢥᧄޔ࿖ኅ㧔ർ੩㧕࿑ᦠ㙚ᧄߩᏎੑ㨪྾㧕ޔ੹
⷏ᤐ⑺ޟᄥ␲ᄢᷡᱞ⊞Ꮲታ㍳ޠޡ᧲ᣇቇ♿ⷐޢ2ޔ1967ᐕޔ173-274㗁ޔ෼タޕ
ޣឃශ಴ ޤ
ޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢ㧔㗅ᴦ㊀ୃޔṽᢥᧄ㧕
ޡᷡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲᒒఽລᢧታ㍳ޢ㧔ṽᢥᧄ㧕ޔ1932ᐕޔർᐔ࡮᡿ችඳ‛㒮ޕ
ԡᄥቬታ㍳
ޡdaicing gurun i taidzung genggiyen u hwangdi yargiyan kooliᄢᷡᄥቬᔕᄤౖ࿖ᒄᓼᓆ
ᱞኡ᷷ੳ⡛⌺ቁᢥ⊞Ꮲታ㍳㧔ᄥቬᢥ⊞Ꮲታ㍳㧕ޢ㗅ᴦೋ➏ޔḩᢥᧄޔṽᢥᧄ㧕ṽᢥ
ᧄߪบർ࡮࿖┙᡿ችඳ‛㒮ᚲ⬿ᧄޔḩᢥᧄߪޔർ੩࡮ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ᧄޕ
ޡᄢᷡᄥቬᔕᄤ⥝࿖ᒄᓼᓆᱞኡ᷷ੳ⡛⌺ቁ㓉㆏㗼ഞᢥ⊞Ꮲታ㍳㧔ᄥቬᢥ⊞Ꮲታ㍳㧕ޢ
㧔ᐽᾨ㊀ୃޔḩᢥᧄޔṽᢥᧄ㧕ޕṽᢥᧄߩ߁ߜ৻ᧄߪౝ㑑ᢥᐶ⬿ޟᄢᷡਃᦺታ㍳ޠ
㧔⑳ᛞᧄ㧕ޔḩᢥᧄߪਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ߩߺߢ⏕⹺ޕ
ޡᄢᷡᄥቬᔕᄤ⥝࿖ᒄᓼᓆᱞኡ᷷ੳ⡛⌺ቁ㓉㆏㗼ഞᢥ⊞Ꮲታ㍳㧔ᄥቬᢥ⊞Ꮲታ㍳㧕ޢ
㧔ੇ㦪ਃୃޔḩᢥᧄޔṽᢥᧄޔ⫥ᢥᧄ㧕ޕṽᢥᧄߪޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ᄢ⚃
✍ᧄ㧔ਛ⪇ᦠዪޔ1985 ᐕᓇශ಴ 㧕ޔḩᢥᧄߪਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ᧄޔࡕࡦࠧ
࡞ᢥᧄߪޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ᧄ㧔ౝ⫥ฎᢥൻ಴ ␠ޔ1988ᐕೀ㧕ޕ
ޟᷡᄥቬታ㍳Ⓜᧄޠർ੩㧔࿖ኅ㧕࿑ᦠ㙚ᚲ⬿ޕ
ޡᷡਃᦺታ㍳ណⷐޢ᧛ጊ⦼Ⴊޔ᳗ᩮ઩⍹✬㧔⥾᧪ᐽᾨᐕ㑆✬➏ޟᷡਃᦺታ㍳ޠ៰㍳㧕
㧔ኡ᡽਻ᐕ⥄ᐨޔᢥൻ྾ᐕᩊ㇌ᒾᐨ㧕
ޣឃශ಴ ޤ
ޡᷡᄥቬታ㍳Ⓜᧄ㧔ᷡೋผᢱฌೀ╙ਃ⒳㧕ޢ1978ᐕޔㆯካᄢቇᱧผ♽ឃශޕ
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Ԣ౉㑐ᓟߩฦᦺታ㍳
ޡᄢᷡ਎␲㜚ᄤ㓉ㆇ⧷⌺᱄ᢥᄢᓼᒄഞ⥋ੳ⚐ቁ┨⊞Ꮲታ㍳㧔਎␲┨⊞Ꮲታ㍳㧕ޢ
㧔ᐽᾨೋ➏ޔṽᢥᧄޔḩᢥᧄ㧕ޕṽᢥᧄߩ߁ߜ৻ᧄߪౝ㑑ᢥᐶ⬿ޟᄢᷡਃᦺታ㍳ޠ
㧔⑳㊶ᧄ㧕ޔḩᢥᧄ㧔ᱜᧄ㧕ߪਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ߩߺߢ⏕⹺ޕ
ޡᄢᷡ਎␲㜚ᄤ㓉ㆇ⧷⌺᱄ᢥᄢᓼᒄഞ⥋ੳ⚐ቁ┨⊞Ꮲታ㍳㧔਎␲┨⊞Ꮲታ㍳㧕ޢ
㧔ੇ㦪㊀ୃޔḩᢥᧄޔṽᢥᧄޔ⫥ᢥᧄ㧕ޕṽᢥᧄߪޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ᄢ⚃
✍ᧄ㧔ਛ⪇ᦠዪޔ1985 ᐕᓇශ಴ 㧕ޔḩᢥᧄߪਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ᧄޔࡕࡦࠧ
࡞ᢥᧄߪޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ᧄ㧔ౝ⫥ฎᢥൻ಴ ␠ޔ1991ᐕೀ㧕ޕ
ޡᄢᷡ⡛␲วᄤᒄㆇᢥᱞ⌺ືᕶఆኡ⵨ቁᢘ⺈ାਛ๺ഞᓼᄢᚑੳ⊞Ꮲታ㍳㧔⡛␲ੳ⊞Ꮲ
ታ㍳㧕ޢ㧔ੇ㦪഼ᠠޔḩᢥᧄޔṽᢥᧄޔ⫥ᢥᧄ㧕ޕṽᢥᧄߪޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ
⬿ᄢ⚃✍ᧄ㧔ਛ⪇ᦠዪޔ1985 ᐕᓇශ಴ 㧕ޔḩᢥᧄߪਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ᧄޔ
ࡕࡦࠧ࡞ᢥᧄߪޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ᧄ㧔ౝ⫥ฎᢥൻ಴ ␠ޔ1991ᐕೀ㧕ޕ
ޡᄢᷡ਎ቬᢘᄤ᣽ㆇᑪਛ⴫ᱜᢥᱞ⧷᣿ኡੳାᲞᄢቁ⥋⺈ᙗ⊞Ꮲታ㍳㧔਎ቬᙗ⊞Ꮲታ
㍳㧕ޢ㧔ੇ㦪഼ᠠޔḩᢥᧄޔṽᢥᧄޔ⫥ᢥᧄ㧕ޕṽᢥᧄߪޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿
ᄢ⚃✍ᧄ㧔ਛ⪇ᦠዪޔ1985 ᐕᓇශ಴ 㧕ޔḩᢥᧄߪਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ᧄޔࡕ
ࡦࠧ࡞ᢥᧄߪޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ᧄ㧔ౝ⫥ฎᢥൻ಴ ␠ޔ1991ᐕೀ㧕ޕ
ޡᄢᷡ㜞ቬᴺᄤ㓉ㆇ⥋⺈వⷡ૕ర┙ᭂᢝᢥᅗᱞቁᘏ␹⡛⚐⊞Ꮲታ㍳㧔㜞ቬ⚐⊞Ꮲታ
㍳㧕ޢ㧔ཅᘮ഼ᠠޔḩᢥᧄޔṽᢥᧄ㧕ޕṽᢥᧄߪޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ᄢ⚃✍ᧄ
㧔ਛ⪇ᦠዪޔ1985-86ᐕᓇශ಴ 㧕ޔḩᢥᧄߪਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ޕ
ޡᄢᷡትቬᢁᄤ╓ㆇ┙ਛ㜚ᱜ⥋ᢥ⡛ᱞᥓാੳᘏఆൕቁᢅᚑ⊞Ꮲታ㍳㧔ትቬᚑ⊞Ꮲታ
㍳㧕ޢ㧔ທ⼾഼ᠠޔḩᢥᧄޔṽᢥᧄ㧕ޕṽᢥᧄߪޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ᄢ⚃✍ᧄ
㧔ਛ⪇ᦠዪޔ1986ᐕᓇශ಴ 㧕ޔḩᢥᧄߪਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ޕ
ޡᄢᷡᢥቬදᄤ⠈ㆇၫਛု⻨ᙧᓼᝄᱞ⡛ቁᷗᕶ┵ੳኡᢅ㗼⊞Ꮲታ㍳㧔ᢥቬ㗼⊞Ꮲታ
㍳㧕ޢ㧔หᴦ഼ᠠޔḩᢥᧄޔṽᢥᧄ㧕ޕṽᢥᧄߪޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ᄢ⚃✍ᧄ
㧔ਛ⪇ᦠዪޔ1986-87ᐕᓇශ಴ 㧕ޔḩᢥᧄߪਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ޕ
ޡᄢᷡⓈቬ⛮ᄤ㐿ㆇฃਛዬᱜ଻ᄢቯഞ⡛ᥓ⺈ቁାᢅᕶኡᲞ⊞Ꮲታ㍳㧔ⓈቬᲞ⊞Ꮲታ
㍳㧕ޢ㧔శ✜഼ᠠޔḩᢥᧄޔṽᢥᧄ㧕ޕṽᢥᧄߪޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ᄢ⚃✍ᧄ
㧔ਛ⪇ᦠዪޔ1987ᐕᓇශ಴ 㧕ޔḩᢥᧄߪਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ޕ
ޡᄢᷡᓼቬหᄤፏㆇᄢਛ⥋ᱜ⚻ᢥ✲ᱞੳቁ⌺ᥓ┵ఆኡൕ᥊⊞Ꮲታ㍳㧔ᓼቬ᥊⊞Ꮲታ
㍳㧕ޢ㧔᳃࿖ᐕ㑆ୃޔḩᢥᧄޔṽᢥᧄ㧕ޕṽᢥᧄߪޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ᄢ⚃✍
ᧄ㧔ਛ⪇ᦠዪޔ1987ᐕᓇශ಴ 㧕ޔḩᢥᧄߪਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ޕ
ԣ⿠ዬᵈౠ
ޟ⿠ዬᵈౠޠ㧔ḩᢥ࡮ṽᢥ㧕
ޟᐽᾨᦺޠޟ㓾ᱜᦺޠޟੇ㦪ᦺޠޟཅᘮᦺޠޟ㆏శᦺޠޟທ⼾ᦺޠޟหᴦᦺޠ
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ޟశ✜ᦺޠޟት⛔ᦺޠ㧔ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ޔบർ࡮࿖┙᡿ችඳ‛㒮ᚲ⬿㧕
ޟੇ㦪ᦺ⿠ዬᵈౠ⨲ᧄޠ㧔บർ࡮࿖┙᡿ችඳ‛㒮ᚲ⬿㧕
ޟౝ⸥ᵈ㧔ౝ⿠ዬᵈ㧕ޠ㧔บർ࡮࿖┙᡿ችඳ‛㒮ᚲ⬿㧕
ޟᄥ਄⊞Ꮲ⿠ዬᵈౠޠ㧔ḩᢥᧄޔบർ࡮࿖┙᡿ችඳ‛㒮ᚲ⬿㧕
ޟᷡ㜞ቬ⊞Ꮲੇ㓉ਃච౎ᐕ⿠ዬᵈޠ㊶ᧄ㧔᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿㧕
ޟੇ㦪ᄥ਄⊞Ꮲ⿠ዬᵈޠ㧔ḩᢥᧄޔบർ࡮࿖┙᡿ችඳ‛㒮ᚲ⬿㧕
ޣ⿠ዬᵈౠ㧔ṽᢥᧄ㧕ឃශ಴ ޤ
ޡᐽᾨ⿠ዬᵈޢో 3ౠޔਛ⪇ᦠዪޔ1984ᐕ
ޣ⿠ዬᵈౠ㧔ṽᢥᧄ㧕ᓇශ಴ ޤ
ޡᷡઍ⿠ዬᵈౠ ᐽᾨᦺޢో 32ౠޔർ੩࡮ਛ⪇ᦠዪޔޡหޢో 22ౠޔบർ࡮⡧⚻಴
 ౏มޔ2009ᐕ
ޡ㓾ᱜᦺ⿠ዬᵈౠޢో 5ౠޔ1993ᐕޔਛ⪇ᦠዪޕ
ޡੇ㦪Ꮲ⿠ዬᵈౠޢో 42ౠޔ2002ᐕޔ᩵ᨋ࡮ᐢ⷏Ꮷ▸ᄢቇ಴ ␠ޕ
ޡཅᘮᏢ⿠ዬᵈౠޢో 22ౠޔ2006ᐕޔᐢ⷏Ꮷ▸ᄢቇ಴ ␠ޕ
ޡᷡઍ⿠ዬᵈౠ ㆏శᦺޢో 100ౠޔ1985ᐕޔบർ࡮⡧⚻಴ ੐ᬺ౏มޕ
ޡᷡઍ⿠ዬᵈౠ ທ⼾ᦺޢో 57ౠޔ1983ᐕޔ⡧⚻಴ ੐ᬺ౏มޕ
ޡᷡઍ⿠ዬᵈౠ หᴦᦺޢో 43ౠޔ1983ᐕޔ⡧⚻಴ ੐ᬺ౏มޕ
ޡᷡઍ⿠ዬᵈౠ శ✜ᦺޢో 80ౠޔ1987ᐕޔ⡧⚻಴ ੐ᬺ౏มޕ
ޡశ✜Ꮲ⿠ዬᵈౠޢో 16ౠޔ2007ᐕޔᐢ⷏Ꮷ▸ᄢቇ಴ ␠ޕ
ޡት⛔Ꮲ⿠ዬᵈౠޢ2007ᐕޔᐢ⷏Ꮷ▸ᄢቇ಴ ␠ޕ
Ԥ୘೎⁨᩺
ޟ෺ၔႆ✚▤ⴟ㐷⁨᩺ޠㆯካ⋭⁨᩺㙚ᚲ⬿
ޟ๓቟ᐔኅ⼆ޠ෺ၔᏒḩᣖ㍯ષᣖᔒ✬౮⚵✬ޡ෺ၔᏒḩᣖ㍯ષᣖᔒޢᚲ෼ޔ1992 ᐕޔ
227㗁ޕ
ޟᷡᦺᄼᦠ ੇ㓉ᦼ್᳿ޠ⩨ജ㆐ⅽ㆐⠜Ὼᣖ⥄ᴦᣛ࿑ᦠ㙚ᚲ⬿ޔḩᢥޡ㜞ቬ⡛⸠ޢޕ
ޟ↳ᄼ῰ർㄝႺᙥ㔛໧㗴ޠ㧔⩨ജ㆐ⅽ㆐⠜Ὼᣖ⥄ᴦᣛ࿑ᦠ㙚ᚲ⬿㧕
ޟᏓ․ລኅᅛౠޠޡᷡઍ㤥㦖ᳯᱧผ⁨᩺ㆬ✬ శ✜౎ᐕ㨪ච੖ᐕޢᚲ෼ޔ1986 ᐕޔ㤥㦖
ᳯੱ᳃಴ ␠ޕ
ޟገ↰♿⇛ޠධ੩ᄢቇ࿑ᦠ㙚ᚲ⬿ޔ₺ጁᵏᠠޡ෺ၔႆገ↰♿⇛ޢޟ㐳⊕ฌᦠޠ╙ 4
㓸ߦឃශߩ਄෼㍳ޔ ᐕޔศᨋ࡮ศᨋᢥผ಴ ␠ޕ
ޟ᠜㚎੖〝ㇾ୶ᤐ┨⒟ޠޡᷡઍㇾ୶ᤐᣖḩṽᢥ⁨᩺එ✬ޢᚲ෼ޔ432-427 㗁ޕบർ࡮
᡿ችඳ‛㒮ᚲ⬿ァᯏಣ㍳೽ᄼ᠁ޔ╙ 122977ภޕ
ޟ࿖ผ㙚વ൮ޠบർ࡮᡿ችඳ‛㒮ᚲ⬿
ޟᄌㅢ࿁⇴㌛ᴺޠ㇊ᒾᚑ╬ޡ㇊ᢥᲞ౏☊↹࿁⇴ༀᓟᄼ⼏ޢᚲ෼ޔㄭઍਛ࿖ผᢱฌೀ╙
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21ポޔ1968ᐕޔบർ࡮ᢥᶏ಴ ␠ᓇශޕ
ԥᣣᧄᚲ࿷ߩᷡઍ⁨ౠ
ޟદ‬ᄼ᠁ޠ㧔ᄤℂᄢቇ㒝ዻᄤℂ࿑ᦠ㙚ᚲ⬿㧕ޕ
ޟwesimbure bukdari jise㧔ᄼ᠁Ⓜ㧕ޠ㧔ᄤℂᄢቇ㒝ዻᄤℂ࿑ᦠ㙚ᚲ⬿㧕ޕ
ޟદ‬ᄼ᠁Ⓜ⁨ޠ㧔ᄤℂᄢቇ㒝ዻᄤℂ࿑ᦠ㙚ᚲ⬿㧕ޕ
ޟႡῺᏉລบᄼⓂޠ㧔ᄤℂᄢቇ㒝ዻᄤℂ࿑ᦠ㙚ᚲ⬿㧕ޕ
ޟฯ㞉⇟੐ቱᷡṽᄼ᠁ޠ㧔ᄤℂᄢቇ㒝ዻᄤℂ࿑ᦠ㙚ᚲ⬿㧕ޕ
ޟႡῺᏉລบᄼ⁨ޠ㧔ᄤℂᄢቇ㒝ዻᄤℂ࿑ᦠ㙚ᚲ⬿㧕ޕ
ޟ㐩⚃ᣛḩᵮⴟ㐷⁨᩺ޠ㧔᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿㧕ޕ
ޟཅᘮరᐕౠኽ⊞อ⾆ᅥᅥሧ⁨ޠ㧔᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿㧕ޕ
ޟ㆏శੑච౎ᐕᱜ᦬⿠⥋චੑ᦬ᐩᱛᷡṽᄼⓂޠ㧔᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿㧕ޕ
ޟᐢᎺᄼ᠁Ⓜޠ㧔ᄤℂᄢቇ㒝ዻᄤℂ࿑ᦠ㙚ᚲ⬿㧕ޕ
Ԧ✬➏⁨᩺⾗ᢱ
ޡ᣿ᷡ⁨᩺ሽ⌀ㆬポޢ᧘శứ✬⪺ޔਛᄩ⎇ⓥ㒮ᱧผ⺆⸒⎇ⓥᚲኾೀ 38ޔ1959 ᐕޔบർ
࡮ਛᄩ⎇ⓥ㒮ᱧผ⺆⸒⎇ⓥᚲޕ
⁨ޡ᣿ᷡ ᩺ሽ⌀ㆬポޢੑ㓸ޔ᧘శứޔ᧘ቇᥓ✬⪺ޔਛᄩ⎇ⓥ㒮ᱧผ⺆⸒⎇ⓥᚲኾೀ
38-2ޔ1973ᐕޔบർ࡮ਛᄩ⎇ⓥ㒮ᱧผ⺆⸒⎇ⓥᚲޕ
⁨ޡ᣿ᷡ ᩺ሽ⌀ㆬポޢਃ㓸ޔ᧘శứ✬⪺ޔਛᄩ⎇ⓥ㒮ᱧผ⺆⸒⎇ⓥᚲኾೀ 38-3ޔ1975
ᐕޔบർ࡮ਛᄩ⎇ⓥ㒮ᱧผ⺆⸒⎇ⓥᚲޕ
ޡችਛ⁨ੇ㓉ᦺᄼ᠁ޢ࿖┙᡿ችඳ‛㒮࿑ᦠᢥ₂ಣᢥ₂⑼✬ポޔ1987-1988 ᐕޔบർ࡮࿖
┙᡿ችඳ‛㒮,
ޡችਛ⁨శ✜ᦺᄼ᠁ޢ࿖┙᡿ችඳ‛㒮✬ポޔޡ᡿ችᢥ₂ޢ․ೀޔ1973-1975 ᐕޔบർ࡮
࿖┙᡿ችඳ‛㒮
ޡ☊ㄐᄱോᆎᧃ㧔ທ⼾ᦺ㧕ޢ1979ᐕޔർ੩࡮ਛ⪇ᦠዪޕ
ޡ྾࿖ᣂ⁨࡮ଧ࿖⁨ޢਛᄩ⎇ⓥ㒮ㄭઍผ⎇ⓥᚲ✬ޔਛ࿖ㄭઍผ⾗ᢱᒵ✬ޔ1966 ᐕޔบ
ർ࡮ਛᄩ⎇ⓥ㒮ㄭઍผ⎇ⓥᚲޕ
ޡ㆏శທ⼾ਔᦺ☊ㄐᄱോᆎᧃ⵬ㆮޢਛᄩ⎇ⓥ㒮ㄭઍผ⎇ⓥᚲ✬ޔਛ࿖ㄭઍผ⾗ᢱᒵ✬ޔ
1966ᐕޔบർ࡮ਛᄩ⎇ⓥ㒮ㄭઍผ⎇ⓥᚲޕ
ޡ᦭㑐㆐ᢷῺㇾ୶ᤐਈ⚝୶ᣖᱧผ⾗ᢱޢ1958 ᐕޔౝ⫥࡮᧲ർዋᢙ᳃ᣖ␠ળᱧผ⺞ᩏ⚵
⠡ශޔᛂሼᴤශᧄޔ╙৻ポޔ╙ੑポޕ
ޡᷡઍㇾ୶ᤐᣖḩṽᢥ⁨᩺එ✬ޢ2001 ᐕޔㇾ୶ᤐ᳃ᣖ⎇ⓥળ✬ޔർ੩࡮᳃ᣖ಴ ␠ޕ
ޡᷡઍ⁨᩺ผᢱฌ✬ޢਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚✬ޔ╙ 14ポ߹ߢೀⴕޔർ੩࡮ਛ⪇ᦠዪޕ
ޡ᣿ᷡผᢱޢ↲✬㨪⊑✬ޔో⊖ౠޔਛᄩ⎇ⓥ㒮ᱧผ⺆⸒⎇ⓥᚲ
ԧ᡽ᦠ㘃
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ޡᄢ᣿ળౖޢਁᥲච੖ᐕᄺ഼ᠠ࡮ೀᧄ㧔บḧ࡮ਛᄩ࿑ᦠ㙚ᚲ⬿ޔ᣿ม␞⋙ೀᧄ㧕ޔ
1952ᐕޔบർ࡮᧲ධᦠ␠ᓇශޕ
ޡᄢᷡળౖޢᐽᾨੑච਻ᐕ഼ᠠ࡮ೀᧄ㧔ṽᢥᧄ㧕᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿ޕ
ޡᄢᷡળౖޢ㓾ᱜචᐕ഼ᠠ࡮ೀᧄ㧔ṽᢥᧄ㧕᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿
ޡᄢᷡળౖޢੇ㓉ੑච੖ᐕ഼ᠠ㧔ṽᢥᧄ㧕᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿ޕ
ޡᄢᷡળౖೣ଀ޢੇ㓉චਃᐕ഼ᠠ࡮ೀᧄ㧔ṽᢥᧄ㧕᧲ᵗᢥᐶ⬿ޕ
ޡᄢᷡળౖޢཅᘮੑචਃᐕ഼ᠠ࡮ೀᧄ㧔ṽᢥᧄ㧕᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿ޕ
ޡᄢᷡળౖ੐଀ޢཅᘮੑචਃᐕ഼ᠠ࡮ೀᧄ㧔ṽᢥᧄ㧕᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿ޕ
ޡᄢᷡળౖ࿑ޢཅᘮච౐ᐕ഼ᠠ࡮ೀᧄ㧔ṽᢥᧄ㧕᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿ޕ
ޡᄢᷡળౖޢశ✜චੑᐕ഼ᠠޔశ✜ੑච੖ᐕೀᧄ㧔ṽᢥᧄޔบḧ࡮ਛᄩ࿑ᦠ㙚ᚲ⬿㧕ޔ
1952ᐕޔบർ࡮໪ᢥ಴ ␠ᓇශޕ
ޡᄢᷡળౖ੐଀ޢశ✜චੑᐕ഼ᠠޔశ✜ੑච੖ᐕೀᧄ㧔ṽᢥᧄޔบḧ࡮ਛᄩ࿑ᦠ㙚ᚲ
⬿㧕ޔ1952ᐕޔบർ࡮໪ᢥ಴ ␠ᓇශޕ
ޡᄢᷡળౖ࿑ޢశ✜චੑᐕ഼ᠠޔశ✜ੑච੖ᐕೀᧄ㧔ṽᢥᧄޔบḧ࡮ਛᄩ࿑ᦠ㙚ᚲ
⬿㧕ޔ1952ᐕޔบർ࡮໪ᢥ಴ ␠ᓇශޕ
ޡ⊞ᦺ᡽ౖ㘃➏ޢᏨ⵨⑔╬ポޔశ✜ੑච਻ᐕ਄ᶏ࿑ᦠ㓸ᚑዪឃශᧄޔ᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿ޕ
ޡdaicing gurun i fafun i bitheᄢᷡᓞ଀ޢ㧔ḩᢥೀᧄ㧕᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿
ޡᄢᷡᓞ଀ޢ㧔㆏శ౐ᐕೀᧄᐩᧄ㧕਄ᶏᄢቇᴺቇ㒮ޔ਄ᶏᏒ᡽ᴺ▤ℂᐙㇱቇ㒮ޔᒛᩕ
㍟ޔഏാᒝޔ㊄ᙧೋὐᩞޔᄤᵤฎ☋಴ ␠ޔ1993ᐕޕ
ޡ᱄ቯℂ⮲㒮ೣ଀ޢṽᢥޔ㆏శੑචਃᐕೀᧄޔኅ⬿ᧄޕ
Ԩߘߩઁ
ޡή࿤ὐሼᦠ tongki fuka ak hergen i bitheޢ㧔ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ޔੇ㓉྾චਃᐕ
㊀ୃᧄޔ1987ᐕޔᄤᵤ࡮ᄤᵤฎ☋಴ ␠ޕ
ޡ᱄ቯᐔቯ㒪↞ᣂ⇴࿁ඍᣇ⇛ޢᅂ㿶ᄺ഼ᠠޔశ✜ੑචੑᐕೀᧄޔ1968 ᐕޔบർ࡮ᚑᢥ
಴ ␠ᓇශޕ
ޡ⊞ᷡ㐿࿖ᣇ⇛ޢ഼ᠠޔੇ㦪੖ච৻ᐕೀᧄޔ᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿ޕ
ޡචੑᦺ᧲⪇㍳ޢ1963ᐕޔบർ : ᢥᶏ಴ ␠ᓇශޕ
ޡᷡผⓂޢ⿬ῺᏏ╬ᠠޔ1976-77ᐕޔർ੩࡮ਛ⪇ᦠዪឃශᧄޕ
ޡ㗅ᄤᐭᔒޢᒛਯᵢ╬➏ޔశ✜ච৻ᐕ⥋චੑᐕೀᧄޔ᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿ޕ
ޡධጊ㓸ޢᚬฬ਎ᠠޔㄭઍਛ࿖ผᢱฌೀ 3✬╙ 39ポޔ1988ᐕޔบർ࡮ᢥᶏ಴ ␠ᓇශޕ
ޡᨔ၂⸥⇛ޢ᪞┨㋖ޔᧇᥓᠠޔ1984ᐕޔർ੩࡮ਛ⪇ᦠዪឃශᧄޕ
ޡᦳᣇ஻ਸ਼ޢ૗⑺ứポޔ1964ᐕޔบർ : ᢥᶏ಴ ␠ᓇශᧄޕ
ޡ᣿ઍḩ⫥ผᢱ ᣿ታ㍳ᛞޢ1954㨪 1959ᐕޔ੩ㇺᄢቇᢥቇㇱޕ
ޡ᣿ઍḩ⫥ผᢱ ᧘ᦺታ㍳ᛞޢ1954㨪 1959ᐕޔ᧲੩ᄢቇᢥቇㇱޕ
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ޡᷡ࿖ⴕ᡽ᴺޢ㧔⥃ᤨบḧᣥᘠ⺞ᩏળ╙৻ㇱႎ๔㧕╙৻Ꮞޟ᳢⺰ޠޛਅޜ㧕
ޡศᨋㅢᔒޢ㐳㗅ୃޔ᧘᩵ᨋ╬➏ޔశ✜ච৾ᐕ㧔1891ᐕ㧕ೀᧄޕ
ޡศᨋᄖ⸥ޢ⮋⧷㗵ᠠޔ㆏శᐕ㑆ୃޔశ✜ੑච৻ᐕ㧔1895ᐕ㧕ೀᧄޕ
ޡ㤥㦖ᳯᔒⓂޢਁ⑔ᨋୃޔᒛષ⧷╬➏ޔ᳃࿖ੑචੑᐕ㧔1933ᐕ㧕ឃශᧄޕ
ޡ෺ၔ⋵ᔒޢ1990ᐕޔ෺ၔ⋵ᔒ✬➏ᆔຬળᑯ౏ቶ✬ޔർ੩࡮ਛ࿖ዷᦸ಴ ␠ޕ
ޡ෺ၔᏒḩᣖ㍯ષᣖᔒ㧔ㅍክⓂ㧕ޢᴤශᧄޔ1990ᐕޔ෺ၔᏒḩᣖ㍯ષᣖᔒ✬౮⚵✬ޕ
ޡ෺ၔᏒḩᣖ㍯ષᣖᔒޢឃශᧄޔ1992ᐕޔ෺ၔᏒḩᣖ㍯ષᣖᔒ✬౮⚵✬ޕ
ޡㇾ୶ᤐᣖ◲ผޢ1983ᐕޔ๭๺ᶈ․࡮ౝ⫥ฎੱ᳃಴ ␠ޕ
ޡ✚⛔દ‬੐ቱޢ᳗଻ᠠޔਛ࿖␠ળ⑼ቇ㒮ਛ࿖ㄝ⇴ผ࿾⎇ⓥਛᔃ✬ޡᷡઍᣂ⇴⒘⷗ผ
ᢱ⒭ポޢᚲ෼ޔ1990ᐕ 1᦬ޔർ੩࡮ో࿖࿑ᦠ㙚ᢥ₂❗ᓸⶄ⵾ਛᔃޕ
㧞㧚ᒁ↪ᢥ₂
Ԙᣣᧄ⺆㧔੖ච㖸㗅㧕
⍹ᯅፏ㓶ޟᷡᦺߩ⁨᩺ࠍ߼ߋߞߡ ̆ਛ࿖ผᢱ⺞ᩏߩ 1 ଀̆ޠ㧔ᐔᚑ 3 ᐕᐲ᧲ᵗ
ᢥᐶ⑺ᦼ᧲ᵗቇ⻠ᐳߦ߅ߌࠆญ㗡⊒⴫ޕ
⍹ᯅፏ㓶ޟή࿤ὐḩᵮᢥ⁨᩺ޡవࠥࡦࠡࠚࡦ=ࡂࡦ⾫ⴕౖ଀࡮ోච৾᧦ޢޠޡ࿡჻㙚ผ
ቇޢ╙ 8ภޔ2000ᐕޕ
⍹ᯅፏ㓶ޟᷡೋ౉㑐೨ߩή࿤ὐḩᵮᢥ⁨᩺ޡవࠥࡦࠡࠚࡦ=ࡂࡦ⾫ⴕౖ଀ޢࠍ߼ߋߞ
ߡޠޡ᧲ᵗผ⎇ⓥޢ╙ 58Ꮞ╙ 3ภޔ1999ᐕޕ
੹⷏ᤐ⑺ޟፏᓼਃᐕಽḩᢥේ⁨ߦߟ޿ߡޠޡ᧲ᣇቇ♿ⷐޢ㧔ᄤℂᄢቇ߅߿ߐߣ⎇ⓥᚲ㧕
╙ 1ภޔ1959ᐕޕ
੹⷏ᤐ⑺ޟḩ๺ኻ⸶ḩᢥ⠧⁨ޠ㧔1㧕㨪㧔6㧕ޡᦠ㚅ޢ╙ 15 Ꮞ╙ 11 ภ㧔1943 ᐕ㧕㨪╙ 16
Ꮞ╙ 5ภ㧔1944ᐕ㧕ޕ
੹⷏ᤐ⑺ޟᚒ࿖વሽߩᷡਃᦺታ㍳ߦዞߡޠޡⒷ⪲ඳ჻ㆶᥲ⸥ᔨḩ㞲ผ⺰ฌޢᚲ෼ޔ1938
ᐕޔ੩ၔ࡮Ⓑ⪲ඳ჻ㆶᥲ⸥ᔨળޕ
੹⷏ᤐ⑺ޡḩ๺ኻ⸶ ḩᵮታ㍳ޢ1938ᐕޔᣂ੩࡮ᣣḩᢥൻදળޕ
੹⷏ᤐ⑺ޟḩᢥ⠧⁨ߩ㊀㊶ᐕᰴޠᄤℂᄢቇ߅߿ߐߣ⎇ⓥᚲޡ᧲ᣇቇ♿ⷐޢ╙ 1 ภޔ
1959ᐕޕ
੹⷏ᤐ⑺ޟᷡਃᦺታ㍳ߩ➏ୃޠޡผᨋޢ╙ 20Ꮞ╙ 3ภޔ1935ᐕޕ
੹⷏ᤐ⑺ޟᷡਃᦺታ㍳ߩ➏ୃ ⵬ޠޡผᨋޢ╙ 20Ꮞ╙ 4ภޔ1935ᐕޕ
੹⷏ᤐ⑺ޟᷡᄥቬታ㍳ߩೋୃ㐿ᆎᐕᰴߣ៨᡽₺਄⻀ޠޡ᧲ᵗผ⎇ⓥޢ╙ 2Ꮞ╙ 1ภޔ1936
ᐕޕ
੹⷏ᤐ⑺ޟᄤ๮ᑪర⠨ޠޡᦺ㞲ቇႎޢ╙ 14ポޔ1959ᐕޕ
੹⷏ᤐ⑺ޟᓟ㊄ᯠ᣿ਁᥲ⊞Ꮲᢥߦߟ޿ߡޠޡᦺ㞲ቇႎޢ╙ 67ภޔ1973ᐕޕ
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੹⷏ᤐ⑺ޟ᣿ቄਃઍ⿠ዬᵈ⠨ޠ↰᧛ኪㅧ✬ޡ᣿ઍḩ⫥ผ⎇ⓥޢᚲ෼ޔ1963 ᐕޔ੩ㇺ࡮
੩ㇺᄢቇᢥቇㇱޕ
੹⷏ᤐ⑺ޟ᣿ߩ⿠ዬᵈߦߟ޿ߡޠޡผᨋޢ╙ 19Ꮞ╙ 4ภޔ1934ᐕޕ
੹⷏ᤐ⑺ޟ᣿ߩ⿠ዬᵈߦߟ޿ߡ ⵬ޠޡผᨋޢ╙ 20Ꮞ╙ 1ภޔ1935ᐕޕ
੹⷏ᤐ⑺ޟᷡᄥ␲ታ㍳➏ୃ⠨ޠޡኻᩞ ᷡᄥ␲ታ㍳ޢᚲ෼ޔ1974ᐕޔ᧲੩࡮࿖ᦠೀⴕળޕ
੹⷏ᤐ⑺ޟḩᢥᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ߩේౖޠޡ㑐⷏ᄢቇ᧲⷏ቇⴚ⎇ⓥᚲ⺰ฌޢ╙ 40 ภޔ
1960ᐕ㧔ߩߜޡ᧲ᣇቇ♿ⷐޢ╙ 2ภޔ1967ᐕޔߦౣ㍳㧕ޕ
੹⷏ᤐ⑺ޟᓇශ 㨇ḩᢥ㨉ᄢᷡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޠޡ᧲ᣇቇ♿ⷐޢ╙ 2ภޔ1967ᐕޕ
ᳯ᎑ᄈ㓶ޟᣥ⸥ᢛℂಣߩᕁ޿಴ޠᷡผ⎇ⓥળ✬ޡᷡผ⎇ⓥޢ╙ 4 ภޔ1989 ᐕ㧔ߩߜᳯ
᎑ᄈ㓶⪺ޔᳯ᎑వ↢☨ኼ⸥ᔨ⪺૞㓸಴ ᆔຬળ✬ޡ᣿ઍᷡೋߩᅚ⋥ผ⎇ⓥޢ1999
ᐕޔ⑔ጟ࡮ਛ࿖ᦠᐫޔᚲ෼㧕ޕ
ᳯ᎑ᄈ㓶ޟ෺ၔႆޠޡർᣇ࿤ޢ╙ 3ภޔ1945ᐕޕ
ጟᵗ᮸ޟቯㄝᏀ೽዁ァߩᮭ㒢࿁෼໧㗴ߣޛ዁ァ࡮ෳ⾥ᄢ⤿࡮⋖㐳࡮೽዁ァㄐℂ੐ോ┨
⒟ޜޠ1985ᐕޔޡผⷰޢ╙ 119ౠ 9᦬ޕ
ጟ↰⧷ᒄޟᷡߩᄥቬ༹┙ߩ੐ᖱޠጊᧄඳ჻ㆶᥲ⸥ᔨ੐ᬺળ✬ޡጊᧄඳ჻ㆶᥲ⸥ᔨ᧲ᵗ
ผ⺰ฌޢᚲ෼ޔ1972ᐕޔጊᎹ಴ ␠ޕ
㡗ᷗ৻ޔᚭ↰⨃༑ޟḩᢥ⠧⁨㇌ᢥ⸶Ⓜޠޡผቇ⎇ⓥޢ╙ 9Ꮞ╙ 1ภޔ1937ᐕޕ
㡗ᷗ৻ޡḩᵮ⎼⸥⠨ޢ1943ᐕޔ᧲੩࡮⋡㤥ᦠᐫޕ
ട⮮⋥ੱޟޛ৾ੱߩࡎ࡯ࠫࡖߚߜޜߩ⡛ᚢޠޡผቇ㔀⹹ޢ╙ 86✬╙ 1ภޔ1977ᐕޕ
ട⮮⋥ੱޟޡ᱄ቯ࿁⇴ೣ଀ޢߦߟ޿ߡޠޡᣣᧄᄢቇผቇ⑼੖ච๟ᐕ⸥ᔨᱧผቇ⺰ᢥ
㓸ޢᚲ෼ޔ1978ᐕޔ᧲੩࡮ᣣᧄᄢቇผቇ⑼੖ච๟ᐕ⸥ᔨ੐ᬺታⴕᆔຬળޕ
ട⮮⋥ੱޟᷡઍ⿠ዬᵈߩ⎇ⓥޠޡ᧲ᣇቇޢ╙ 57ポޔ1979ᐕ 1᦬ޔ᧲ᣇቇળޕ
ട⮮⋥ੱޟᄤℂ࿑ᦠ㙚⬿ޡદ‬ᄼ᠁ޢߦߟ޿ߡޠޡผฌޢ╙ 32 ภޔ1983 ᐕޔᣣᧄᄢቇ
ผቇળޕ
ട⮮⋥ੱޡદ‬ᄼ᠁ޢᚲ෼ߩḩᵮ⺆⁨᩺㧔1㧕ޠޡᱞ⬿㊁ᅚሶᄢቇ♿ⷐޢ╙ 21 ภޔ1986
ᐕޕ
ട⮮⋥ੱޟᄤℂ࿑ᦠ㙚ᚲ⬿ߩᷡઍ⁨᩺ ̆ᅂጊޔ࿑ૄᏓޡદ‬ᄼ᠁Ⓜޢࠍਛᔃߣߒ
ߡ̆ޠޡ╙৻ዯਛ࿖ၞᄖṽ☋࿖㓙ቇⴚળ⼏⺰ᢥ㓸ޢᚲ෼ޔ1987 ᐕޔบർ࡮⡧⚻಴
 ␠ޕ
ട⮮⋥ੱޟ⁨᩺⾗ᢱࠃࠅߺߚᷡઍߩ┙อ 㧙ޟཅᘮరᐕౢኽ⊞อ⾆ᅥᅥሧ⁨ޠߩಽᨆ
ࠍߣ߅ߒߡ㧙ޡ᧲ᵗᴺผߩតⓥ ፉ↰ᱜ㇢ඳ჻㗉ᄈ⸥ᔨ⺰㓸ޢᚲ෼ޔ1987 ᐕޔ
᳹ฎᦠ㒮ޕ
ട⮮⋥ੱޟᄤℂᄢቇᚲ⬿ޔࠣࠠࡦ㧔࿕ᘮ㧕ߩᄼ᠁ߦߟ޿ߡ 㧙ߣߊߦ⑼Ꮣᄙෳ⾥ᄢ⤿
ᤨઍߩᄼ᠁ࠍਛᔃߣߒߡ 㧙ޠ␹↰ାᄦ✬ޡᣣᧄᚲ࿷ᷡઍ⁨᩺ผᢱߩ⻉⋧ޢᚲ
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෼ޔ 1993ᐕޔ᧲ᵗᢥᐶᷡઍผ⎇ⓥቶޕ
ട⮮⋥ੱޟࠕࡦࠫࡘࡦޔ๓ర⼾ޔ⿬ᔒᒝ⪺ޡ㍯ષᣖ߇⒖േߒ㚢㒐ߒߚ⸥㍳ޝ㍯ષᣖㆫ
ᓩ⠨⸥ޞޢޠޡ᧲ᵗቇႎޢ╙ 67✬╙ 1࡮2ภޔ1985ᐕޕ
ട⮮⋥ੱޟᷡઍᣂ⇴ߩ㆜‽ߦߟ޿ߡޠޡ␹↰ାᄦవ↢ฎ⒘⸥ᔨ⺰ᢥ㓸 ᷡᦺߣ᧲ࠕࠫ
ࠕޢᚲ෼ޔ1992ᐕޔጊᎹ಴ ␠ޕ
ട⮮⋥ੱޟ౉㑐೨ᷡᦺߩᴺ೙ผᢱޠޡਛ࿖ᴺ೙ผ ၮᧄ⾗ᢱߩ⎇ⓥޢᚲ෼ޔ1993 ᐕޔ
᧲੩ᄢቇ಴ ળޕ
ട⮮⋥ੱޟ⩨ജ㆐ⅽ㆐⠜Ὼᣖ⥄ᴦᣛߩḩᢥ⾗ᢱޠޡḩᣖผ⎇ⓥㅢାޢ╙ 3 ภޔ1993 ᐕޕ
ട⮮⋥ੱޟਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ޟㅏੱ⁨ޠߦߟ޿ߡޠޡ᧻᧛Ảవ↢ฎ⒘⸥ᔨᷡઍผ
⺰ฌޢᚲ෼ޔ1994ᐕޔ᧲੩࡮᳹ฎᦠ㒮ޕ
ട⮮⋥ੱޟᷡઍ෺ၔႆߩገნߦߟ޿ߡ ̆ທ⼾రᐕߩ೽ㇺ⛔⡯㌓✚▤⸳⟎ࠍ߼ߋߞ
ߡ̆ޠޡᷡઍਛ࿖ߩ⻉໧㗴ޢᚲ෼ޔ1995ᐕޔጊᎹ಴ ␠ޕ
ട⮮⋥ੱޟᄢ⥝቟Ꭸ࿾඙ߦ߅ߌࠆޛ᳃ᣖޜߣޛ࿾ၞޜ ̆శ✜ච৻ᐕޔᏓ․ລ✚▤
ⴟ㐷೽✚▤ࡏ࠼ࡠߩ਄⸷ࠍ߼ߋߞߡ̆ޠޡᱧผቇ⎇ⓥޢ╙ 698 ภޔ1997 ᐕޔᱧผ
ቇ⎇ⓥળޕ
ട⮮⋥ੱޟ㤥㦖ᳯ⋭෺ၔᏒ⁨᩺ዪޠޡㄭઍਛ࿖᧲ർߦ߅ߌࠆ␠ળ⚻ᷣ᭴ㅧߩᄌኈ ̆
⚻ᷣ⛔⸘⾗ᢱޔਗ߮ߦޔᱧผᢥᦠผᢱ߆ࠄߩಽᨆ̆ޢޔᐔᚑ 9 ᐕᐲ㨪ᐔᚑ 11 ᐕ
ᐲ⑼ቇ⎇ⓥ⾌⵬ഥ㊄㨇ၮ⋚⎇ⓥ
A 
2㨉⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ㧔⎇ⓥઍ⴫⠪㧦ᳯᄐ↱᮸㧕
ᚲ෼ޔ2000ᐕޕ
ട⮮⋥ੱޡㅏੱ⁨ޢ᧲ർࠕࠫࠕᢥ₂⎇ⓥฌᦠ 3ޔ2007ᐕޔ᧲ർࠕࠫࠕᢥ₂⎇ⓥળޕ
ട⮮⋥ੱޟ౎ᣛߩ⸥㍳߇ᅤ૗ߦผᦠߣߥߞߚ߆ޠ⚦⼱⦟ᄦ✬ޡᷡᦺผ⎇ⓥߩᣂߚߥࠆ࿾
ᐔ̆ࡈࠖ࡯࡞࠼ߣᢥᦠࠍㅊߞߡ̆ޢ2008ᐕޔጊᎹ಴ ␠ޕ
ട⮮⋥ੱޟᷡೋߩᢥᦠ⾗ᢱߣޛㅏੱ⁨ޜޠޡḩᣖผ⎇ⓥޢḩᣖผ⎇ⓥળޔ╙ 9 ภޔ2010
ᐕޕ
Ꮉਭ଻ᖈ㇢ޟᷡઍߦᣈߌࠆㄝ⇴߳ߩ⟋ᓤ㈩ᵹߦߟ޿ߡ ̆ᷡᦺߩᵹೃ᡽╷ߣㄝ⇴ޔ
ߘߩ৻̆ޠޡᒄ೨ᄢቇੱᢥ␠ળޢ╙ 15ภާผቇ▻Τ ިޔ1958ᐕޕ
Ꮉਭ଻ᖈ㇢ޟᷡઍḩᵮߩㄝ⇴␠ળ ̆ᷡᦺߩᵹೃ᡽╷ߣㄝ⇴ޔߘߩੑ̆ޠޡᒄ೨
ᄢቇੱᢥ␠ળޢ╙ 27ภާผቇ▻Φ ިޔ1962ᐕޕ
Ꮉ⿧ᵏඳޟᷡઍ⿠ዬᵈߩౖ᜚⾗ᢱߦߟ޿ߡޠޡ㋈ᧁବవ↢ฎ⒘⸥ᔨ᧲ᵗผ⺰ฌޢᚲ෼ޔ
1975ᐕޔጊᎹ಴ ␠ޕ
ᴡౝ⦟ᒄޔ⿬ዷ౒✬ޟᄤℂ࿑ᦠ㙚⬿ḩᢥᦠ☋⋡㍳ޠޡࡆࡉ࡝ࠕޢ╙ 84ภޔ1985ᐕޕ
ᴡౝ⦟ᒄޡਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ ౝ࿖ผ㒮ḩᢥ⁨᩺⸶⸼ ፏᓼੑ࡮ਃᐕಽޢ2010
ᐕޔ᧻㚅ၴᦠᐫޕ
ᴡౝ⦟ᒄޟ⥄⪺ޡਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ ౝ࿖ผ㒮ḩᢥ⁨᩺⸶⸼ ፏᓼੑ࡮ਃᐕ
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ಽޢߦߟ޿ߡޠޡḩᣖผ⎇ⓥޢ╙ 9ภޔ2010ᐕޕ
ᴡౝ⦟ᒄޔ⿬ዷ౒✬ޟᄤℂ࿑ᦠ㙚⬿ḩᢥᦠ☋⋡㍳ޠޡࡆࡉ࡝ࠕޢ╙ 84ภޔ1985ᐕޕ
␹↰ାᄦޟᷡೋߩᢥ㙚ߦߟ޿ߡޠޡ᧲ᵗผ⎇ⓥޢ╙ 19 Ꮞ╙ 3 ภޔ1960 ᐕ㧔ߩߜ␹↰ା
ᄦ⪺ޡᷡᦺผ⺰⠨ޢᚲ෼ޔ2005 ᐕޔጊᎹ಴ ␠㧕ޕ
␹↰ାᄦޟᷡᦺߩታ㍳ߦߟ޿ߡޠޡᱧผᢎ⢒ޢ╙ 12Ꮞ╙ 9ภޔ1964ᐕޕ
␹↰ାᄦޟᣥḩᵮ⁨ߣᄤ⡡਻ᐕ⁨ߦߟ޿ߡޠޡ᧲ᵗᢥᐶᦠႎޢ╙ 3ภޔ1971ᐕޔ
␹↰ାᄦޟ᧘శứ✬ޡ᣿ᷡผᢱ⊑✬ޢޠޡ᧲ᵗቇႎޢ╙ 58Ꮞ╙ 1࡮2ภޔ1976ᐕޕ
␹↰ାᄦޟᷡઍߩḩᵮޠ㧔ޡർࠕࠫࠕผ㧔ᣂ 㧕ޢ1981ᐕޔጊᎹ಴ ␠㧕ޕ
␹↰ାᄦޟᷡᦺ⥝⿠ผߩ⎇ⓥ ̆ᐨ⺑ޡḩᢥ⠧⁨ޢ߆ࠄޡᣥḩᵮ⁨ޢ߳̆ޠޡ᣿ᴦ
ᄢቇੱᢥ⑼ቇ⎇ⓥᚲᐕႎޢ╙ 20 ภޔ1979 ᐕ㧔ߩߜ␹↰ାᄦ⪺ޡḩቇ੖චᐕޢ1992
ᐕޔ᧲੩࡮ಷ᳓ᦠᚱޔᚲ෼㧕ޕ
␹↰ାᄦ✬ޡᷡઍ⁨᩺ผᢱߩ⻉⋧ޢ1993ᐕޔ᧲ᵗᢥᐶᷡઍผ⎇ⓥቶޕ
␹↰ାᄦޟޡᦺ㞲࿖᧪ᦠ★ޢߦߟ޿ߡޠޡḩᣖผ⎇ⓥㅢାޢ1995 ᐕޔ╙ 5 ภ㧔ߩߜ
ޡᷡᦺผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ
ᬮᧁ⾫㆏ޟᄤ⡡੖ᐕᄢಒᴡ᡹ၔᚢ߆ࠄߺߚࠕࠗࠪࡦ࿖᡽ᮭߩ᭴ㅧޠޡ᧲ᵗผ⎇ⓥޢ╙ 59
Ꮞ╙ 3ภޔ2000ᐕޕ
ᬮᧁ⾫㆏ޟᷡᄥቬࡎࡦ࠲ࠗࠫߦࠃࠆࡕࡦࠧ࡞⻉₺ߩౠኽޠޡਛ⪇਎⇇ߩᱧผ⊛ዷ㐿ޢ
ᚲ෼ޔ2002ᐕޔ᳹ฎᦠ㒮ޕ
๓ర⼾㧔ᬮᧁ⾫㆏ޔ᧛਄ା᣿⸶㧕ޟḩᢥ᦬᠁൮ߣޡᷡઍㄝ⇴ḩᢥ⁨᩺⋡㍳ޢޠޡḩᣖ ผ
⎇ⓥㅢାޢ╙ 9ภޔ2000ᐕޕ
૒ญㅘޟࠫࡂࡦࠡ࡯࡞ߩ⡛ᚢߣ࠙ࠗࠣ࡞᳃ᣖ㒯༡ޠޡ18-19 ਎♿᧲࠻࡞ࠠࠬ࠲ࡦ␠ળผ
⎇ⓥޢᚲ෼ޔ1963ᐕޔศᎹᒄᢥ㙚ޕ
ᄤℂ࿑ᦠ㙚ޡᄤℂ࿑ᦠ㙚ༀᧄ౮⌀㓸౐ ḩᢥᦠ☋㓸ޢᄤℂᄢቇ಴ ㇱޔ1955ᐕޕ
᧲ᵗᢥᐶᷡઍผ⎇ⓥቶ㧔␹↰ାᄦޔ᧻᧛Ảޔጟ↰⧷ᒄ㧕ޡᣥḩᵮ⁨ ᄤ⡡਻ᐕ 1㧔᧲ᵗ
ᢥᐶฌೀ╙ච౎㧕ޢ1972ᐕޔ᧲ᵗᢥᐶޕ
᧲ᵗᢥᐶᷡઍผ⎇ⓥቶ㧔␹↰ାᄦޔ᧻᧛Ảޔጟ↰⧷ᒄ㧕ޡᣥḩᵮ⁨ ᄤ⡡਻ᐕ 2㧔᧲ᵗ
ᢥᐶฌೀ╙ච౎㧕ޢ1975ᐕޔ᧲ᵗᢥᐶޕ
᧲ᵗᢥᐶ㧔ᑝἑᵗሶ㧕✬ޡ᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿ਛ࿖⍹ೞᜏᧄ⋡㍳ޢ2001ᐕޔ᧲ᵗᢥᐶޕ
᧲ᵗᢥᐶᷡઍผ⎇ⓥᆔຬળ㧔␹↰ାᄦޔ᧻᧛Ảޔട⮮⋥ੱޔ⚦⼱⦟ᄦޔਛ⷗┙ᄦޔᩉ
Ỉ᣿㧕ޡౝ࿖ผ㒮⁨ ᄤ⡡৾ᐕޢ2003ᐕޔ᧲ᵗᢥᐶޕ
᧲ᵗᢥᐶ⎇ⓥㇱ᧲ർࠕࠫࠕ⎇ⓥ⃰ᷡᦺḩᵮ⺆⁨᩺⾗ᢱ✚ว⊛⎇ⓥ࠴࡯ࡓ㧔ട⮮⋥ੱ㧕
✬ޡ᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿㐩⚃ᣛḩᵮⴟ㐷⁨᩺శ✜ᦺ⋡㍳ޢ2006ᐕޔ᧲ᵗᢥᐶޕ
᧲ᵗᢥᐶ᧲ർࠕࠫࠕ⎇ⓥ⃰㧔ᬮᧁ⾫㆏ޔട⮮⋥ੱޔਛ⷗┙ᄦޔ⚦⼱⦟ᄦޔ᧻᧛Ả㧕
ޡౝ࿖ผ㒮⁨ ᄤ⡡౎ᐕޢో 2ౠޔ2009ᐕޔ᧲ᵗᢥᐶޕ
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᧲ᵗᢥᐶ᧲ർࠕࠫࠕ⎇ⓥ⃰㧔ᩉỈ᣿ޔട⮮⋥ੱޔᬮᧁ⾫㆏ޔ᧖ጊᷡᒾޔਛ⷗┙ᄦޔ⚦
⼱⦟ᄦޔ᧻᧛Ả㧕ޡౝ࿖ผ㒮⁨ ᄤ⡡੖ᐕ㧝ޢ2011ᐕޔ᧲ᵗᢥᐶޕ
᧲ᵗᢥᐶ᧲ർࠕࠫࠕ⎇ⓥ⃰㧔ᩉỈ᣿ޔട⮮⋥ੱޔᬮᧁ⾫㆏ޔ᧖ጊᷡᒾޔਛ⷗┙ᄦޔ⚦
⼱⦟ᄦޔ᧻᧛Ả㧕ޡౝ࿖ผ㒮⁨ ᄤ⡡੖ᐕ㧞ޢ2013ᐕޔ᧲ᵗᢥᐶޕ
ਛፉ┭ޡ⫥ฎㅢᔒޢ᳃෹␠ޔ1916ᐕޕ
ਛፉ┭ޟჇ⸓੉↰ਃవ↢વታ⑳⸥ޠޡᦠ⧞ޢ╙ 6Ꮞ╙ 4ภޕ
ਛፉ┭ޟ⫥ᢥᨆᓸޠ㧔Ⓜᧄ㧕ޔ╩⠪ᧂ⷗ޔ᧛ጊศᑝޔ㑐ᩮ⨃਎ޡ₹ᝄ㆏ੱ⹞ሽޢ28 㗁
⸒෸ޕ
ਛፉ┭ޡᷡᦺผ⺣ޢༀ㓞ᦠ㒮ᡰ㇊⺆⻠⟵㍳ ╙ 7ภޔༀ㓞ᦠ㒮ޔ1918ᐕޕ
ਛፉ⇹ᣥ⬿ޡਃวଢⷩޢ㧔ṽ⺆ޔࡕࡦࠧ࡞⺆ޔḩᵮ⺆㧕2 Ꮯ 14 ౠޔᄤℂᄢቇ㒝ዻᄤℂ
࿑ᦠ㙚⬿ޕ
ਛ⷗┙ᄦޟਛ࿖᧲ർ࿾ᣇߩ⁨᩺㙚ޠޡㄭઍᣣᧄ⎇ⓥㅢାޢ╙ 11ภޔ1989ᐕޕ
ਛ⷗┙ᄦޟ⋓੩ችᲚᣥ⬿ޟṽᢥᣥ⁨ޠߣޟ໼༂ᴃᧄ⫥ฎḮᵹޠ̆ผᢱߩౣᬌ⸽̆ޠ
ޡㄭઍਛ࿖᧲ർߦ߅ߌࠆ␠ળ⚻ᷣ᭴ㅧߩᄌኈ ̆⚻ᷣ⛔⸘⾗ᢱޔਗ߮ߦޔᱧผᢥ
ᦠผᢱ߆ࠄߩಽᨆ̆ޢޔᐔᚑ 9ᐕᐲ㨪ᐔᚑ 11ᐕᐲ⑼ቇ⎇ⓥ⾌⵬ഥ㊄㨇ၮ⋚⎇ⓥ
A

2㨉⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ㧔⎇ⓥઍ⴫⠪㧦ᳯᄐ↱᮸㧕ᚲ෼ޔ2000ᐕޕ
ਛ⷗┙ᄦޟౝᄖḩቇࡘ⸥ޠޡḩᣖผ⎇ⓥޢ╙ 1ภޔ2002ᐕޕ
ਛ⷗┙ᄦޟർ੩⼊ോቇၴޔ㜞╬Ꮌ⼊ቇၴਈᎹፉᶉㅦޠޡ⁨᩺ਈർ੩ผ࿖㓙ቇⴚ⸛⺰ળ
⺰ᢥ㓸ޢᚲ෼ޔ2003ᐕޔർ੩࡮ਛ࿖⁨᩺಴ ␠ޕ
㊁↰ੳޡ㔺ᷡᏢ࿖ߣࠞࠩࡈ㧩ࡂࡦ࿖ޢ2011ᐕޔ᧲੩ᄢቇ಴ ળ.
㊁⷗ጊ᷷ޟທ⼾ᐕ㑆દ‬ߦ߅ߌࠆ㔺ᷡᄖ੤㑐ଥḩᢥ⾗ᢱߣߘߩ⎇ⓥΣ࡮Τޠޡ⑔ጟᄢ
ቇ⎇ⓥᚲႎޢ╙ 8ภ㧔1966ᐕ 11᦬㧕ޔ╙ 11ภ㧔1969ᐕ 11᦬㧕ޕ
㊁⷗ጊ᷷ޡ㔺ᷡᄖ੤ߩ⎇ⓥޢ1977ᐕޔ㈬੗ᦠᐫޕ
⠀↰᣿ޟ୸㉿᳨ߩੂߩ৻⾗ᢱޠޡႦᧄඳ჻㗉ኼ⸥ᔨ੽ᢎผቇ⺰㓸ޢ੩ㇺ࡮Ⴆᧄඳ჻㗉
ኼ⸥ᔨળޔ1961ᐕޔᚲ෼ޕ
⮮ጟൎੑ⸶ޡḩᢥ⠧⁨㧔ᄥ␲ߩᏎޔᄥቬᄤ⡡ߩᏎޔᄥቬፏᓼߩᏎ㧕ޢో 3 ౠޔ1939 ᐕޔ
ጤᵄᦠᐫޕ
⚦⼱⦟ᄦޟޛḩᢥේ⁨ޜޛ㤛ሼ⁨ޜߦߟ޿ߡ ̆ߘߩႣᡷߩᬌ⸛̆ޠޡ᧲ᵗผ⎇
ⓥޢ╙ 49Ꮞ╙ 4ภޔ1991ᐕޕ
⚦⼱⦟ᄦޔട⮮⋥ੱޟㆯካ⋭⁨᩺㙚ࠍ⸰ߨߡޠޡᷡผ⎇ⓥޢ╙ 3 ภޔ1987 ᐕޔᷡผ⎇
ⓥળޕ
⚦⼱⦟ᄦޟ⩨ജ㆐ⅽ㆐ᢷῺᣖ⥄ᴦᣛ࿑ᦠ㙚ߩḩᢥᧄޠޡḩᣖผ⎇ⓥㅢାޢ╙ 2 ภޔ1992
ᐕޔḩᣖผ⎇ⓥળޕ
᧻ᶆ⨃ޟᷡઍㄝ᳃೙ᐲߩᚑ┙ޠޡผᨋޢ╙ 72Ꮞ╙ 4ภޔ1987ᐕޕ
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᧻᧛Ảޟፏᓼਃᐕߩḩᢥᧁ ߦߟ޿ߡޠޡ๺↰ඳ჻ฎ⒘⸥ᔨ᧲ᵗผ⺰ฌޢᚲ෼ޔ1961
ᐕޔ⻠⺣␠㧔ߩߜ᧻᧛Ả⪺ޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼ޔ2008ᐕޔጊᎹ಴ ␠㧕ޕ
᧻᧛Ảޟᷡೋ⋓੩ߩችᲚޠޡᣣᧄᄢቇᢥℂቇㇱੱᢥ⑼ቇ⎇ⓥᚲ ⎇ⓥ♿ⷐޢ╙ 4ภޔ
1962ᐕ㧔ߩߜޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ
᧻᧛Ảޟፏᓼరᐕߩḩᢥᧁ ߦߟ޿ߡޠޡᣣᧄᄢቇᢥℂቇㇱੱᢥ⑼ቇ⎇ⓥᚲ ⎇ⓥ♿
ⷐޢ╙ 13ภޔ1971ᐕ㧔ߩߜޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ
᧻᧛Ảޟᷡᦺߩ㐿࿖⺑⹤ߦߟ޿ߡޠޡጊᧄඳ჻ㆶᥲ⸥ᔨ᧲ᵗผ⺰ฌޢᚲ෼ޔ1972 ᐕޔ
ጊᎹ಴ ␠㧔ߩߜޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ
᧻᧛Ảޟᷡᄥቬߩอᅥޠޡ࿖┙᡽ᴦᄢቇㄝ᡽⎇ⓥᚲᐕႎޢ╙ 3ᦼޔ1972ᐕޔบർ࡮࿖
┙᡽ᴦᄢቇㄝ᡽⎇ⓥᚲ㧔ߩߜޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ
᧻᧛Ảޟ㗅ᴦೋ➏ᷡᄥቬታ㍳ߦߟ޿ߡޠޡᣣᧄᄢቇᢥℂቇㇱ৾ච๟ᐕ⸥ᔨ⺰ᢥ㓸ޢᚲ
෼ 1973ᐕޔ᧲੩࡮ᣣᧄᄢቇᢥℂቇㇱ㧔ߩߜޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ
᧻᧛Ảޟᷡᄥ␲ᱞታ㍳ߩ✬➏ߦߟ޿ߡޠ᭑ඳ჻ㆶᥲ⸥ᔨ᧲ᵗผ⺰ฌ✬➏ᆔຬળ✬ޡ᭑
ඳ჻ㆶᥲ⸥ᔨ᧲ᵗผ⺰ฌޢᚲ෼ޔ1975ᐕޔጊᎹ಴ ␠㧔ߩߜޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ
᧻᧛Ảޟᄤ๮ᦺߩᄼ⇺ޠޡᣣᧄᄢቇผቇ⑼੖ච๟ᐕ⸥ᔨᱧผቇ⺰ᢥ㓸ޢᚲ෼ޔ1978 ᐕޔ
ᣣᧄᄢቇผቇ⑼੖ච๟ᐕ⸥ᔨ੐ᬺታⴕᆔຬળ㧔ߩߜޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ
᧻᧛Ảޟኙሼ⁨ṽ⸶഼ᦠޠޡౝ㒽ࠕࠫࠕผ⎇ⓥޢ╙ 2 ภޔ1985 ᐕޔ᧲੩࡮ౝ㒽ࠕࠫࠕ
ผቇળ㧔ߩߜޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ
᧻᧛Ảޟᐽᾨ㊀ୃᷡᄥቬታ㍳ߦߟ޿ߡޠޡౝ㒽ࠕࠫࠕผ⎇ⓥޢ╙ 5 ภޔ1989 ᐕ㧔ߩߜ
ޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ
᧻᧛Ảޟᷡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ߣḩᵮታ㍳ޠޡౝ㒽ࠕࠫࠕผ⎇ⓥޢ╙ 6 ภޔ1990 ᐕ㧔ߩߜ
ޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ
᧻᧛Ảޟ‐⨿ၔ⠧ḩᢥ㐷㗵ߦߟ޿ߡޠޡḩᣖผ⎇ⓥㅢାޢ╙ 4 ภޔ1994 ᐕ㧔ߩߜޡ᣿
ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ
᧻᧛Ảޟᷡᦺ㐿࿖⺑⹤ౣ⠨ޠޡੑ᧻ቇ⥢ᄢቇ ੱᢥ⺰ฌޢ╙ 61ポޔ1998ᐕޕ
᧻᧛Ảޡᷡᄥ␲ታ㍳ߩ⎇ⓥޢ᧲ർࠕࠫࠕᢥ₂ฌೀ 2ޔ2001ᐕޔ᧲ർࠕࠫࠕᢥ₂⎇ⓥળޕ
᧻᧛Ảޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢ2008ᐕޔጊᎹ಴ ␠ޕ
᧻᧛Ảޟᄥ␲ᦺḩᢥౝ࿖ผ㒮⁨ޠޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼ޔ2008ᐕޔጊᎹ಴ ␠ޕ
ḩᢥ⠧⁨⎇ⓥળ⸶⸼ޡḩᢥ⠧⁨ޢో 7ౠޔ1955ᐕ㨪 1963ᐕޔ᧲ᵗᢥᐶޕ
ਃ↰᧛ᵏഥޟḩᢥᄥ␲⠧⁨ߣḩᵮታ㍳ߣߩኻᩞਗߦ⸶ޠޡAzia Gengo Kenkyûޢ╙ 7ภޔ
1955ᐕޕ
ਃ↰᧛ᵏഥޟḩᢥᄥ␲⠧⁨ߣᷡᄥ␲ታ㍳ߣߩኻᩞޠޡ┙๮㙚ᢥቇޢ╙ 150࡮151 ภޔ
1957ᐕޕ
ਃ↰᧛ᵏഥޟḩᢥᄥ␲⠧⁨ߣᷡᄥ␲ታ㍳ߣߩኻᩞޠ㧔਄㧕ޔ㧔ਛ㧕ޔ㧔ਅ㧕ޡ┙๮㙚 ᢥቇޢ
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╙ 161㨪 163ภޔ1958ᐕޕ
ਃ↰᧛ᵏഥޟᷡᄥ␲ታ㍳ߩ➏ୃޠޡ᧲ᣇቇޢ╙ 19 ポޔ1959 ᐕ㧔ߩߜਃ↰᧛ᵏഥ⪺ޡᷡ
ᦺ೨ผߩ⎇ⓥޢ1965ᐕޔ੩ㇺ࡮᧲ᵗผ⎇ⓥળޔᚲ෼㧕ޕ
ਃ↰᧛ᵏഥޟㄭ₪ߩḩᢥᷡᄥ␲ታ㍳ߦߟ޿ߡޠޡ┙๮㙚ᢥቇޢ╙ 141 ภޔ1957 ᐕ㧔ߩ
ߜޡᷡᦺ೨ผߩ⎇ⓥޢᚲ෼㧕ޕ
ਃ↰᧛ᵏഥޟḩᢥᄥ␲⠧⁨ߣᷡᄥ␲ታ㍳ߣߩኻᩞޠޡ┙๮㙚ᢥቇޢ╙ 200 ภޔ1962 ᐕޕ
ਃ↰᧛ᵏഥޟḩᢥᄥ␲⠧⁨ߣᷡᄥ␲ታ㍳ߣߩኻᩞޠޡ┙๮㙚ᢥቇޢ╙ 329࡮330 ภޔ
1972ᐕޕ
ਃ↰᧛ᵏഥޡᷡᦺ೨ผߩ⎇ⓥޢ੩ㇺ࡮᧲ᵗผ⎇ⓥળޔ1965ᐕޕ
ਃ↰᧛ᵏഥޟḩᢥผᢱ⸃⺑ޠޡᷡᦺ೨ผߩ⎇ⓥޢᚲ෼ޔ1965ᐕޕ
ችፒᏒቯޟᷡᦺߦᣈߌࠆ࿖⺆໧㗴ߩ৻㕙ޠޡ᧲ᣇผ⺰ฌޢ╙৻㧔ർᣇผኾภ㧕ޔ1947
ᐕ㧔ߩߜޡችፒᏒቯో㓸ޢ╙ 14Ꮞᚲ෼ޔ1991ᐕޔ᧲੩࡮ጤᵄᦠᐫ㧕ޕ
᧛ጊศᑝޡ⹏વ࡮ਛፉᢕ ኅቇ߆ࠄߩⷞὐޢਛᄩ౏⺰ᣂ␠ޔ2002ᐕ
᧛ጊศᑝޔ㑐ᩮ⨃਎ޡ₹ᝄ㆏ੱ⹞ሽޢ᣿ᓼ಴ ␠ޔ2012ᐕޕ
᫪ਅᱜ᣿╬ޟࠫࠚ࡞࠻࠘ࠟ౒๺࿖ޠ੹⷏㍪ม✬ޡᄢ⥝቟Ꭸតᬌ ̆ 1942 ᐕតᬌ㓌ႎ
๔̆ޢᚲ෼ޔ1952ᐕޔ᧲੩࡮Ფᣣᣂ⡞␠ޕ
ᩉỈ᣿ޟౝ㑑ଧ⟜ᣁᢥ㙚ߩᚑ┙ߦߟ޿ߡޠޡᣧⒷ↰ᄢቇᄢቇ㒮ᢥቇ⎇ⓥ⑼♿ⷐޢ೎ౠ
╙ 16㓸ޔືቇ࡮ผቇ✬ޔ1989ᐕޕ
ᩉỈ᣿ޟ޿ࠊࠁࠆޟࡉ࠻ࡂ౎ᣛޠߩ⸳┙ߦߟ޿ߡޠޡ᧻᧛Ảవ↢ฎ⒘⸥ᔨ ᷡઍผ⺰
ฌޢᚲ෼ޔ1994ᐕޔ᳹ฎᦠ㒮ޕ
ᩉỈ᣿ޟᷡઍ㤥㦖ᳯߦ߅ߌࠆ౎ᣛ೙ߩዷ㐿ߣ᳃ᣖߩౣ✬ޠޡᱧผቇ⎇ⓥޢ╙ 698ภޔ1997
ᐕޕ
ᩉỈ᣿ޟ⸃⺑ޠ᧲ᵗᢥᐶᷡઍผ⎇ⓥቶ⸶⸼ޡౝ࿖ผ㒮⁨ ᄤ⡡৾ᐕޢᚲ෼ޔ2003 ᐕޔ᧲
ᵗᢥᐶޕ
ᩉỈ᣿ޟ⸃⺑ޠ᧲ᵗᢥᐶ᧲ർࠕࠫࠕ⎇ⓥ⃰⸶⸼ޡౝ࿖ผ㒮⁨ ᄤ⡡੖ᐕ 1ޢᚲ෼ޔ2011
ᐕޔ᧲ᵗᢥᐶޕ
ጊᧄ቞ޟḩṽੑ૕ߩḩᵮታ㍳ߦዞ޿ߡޠޡḩᵮผቇޢ╙ 1Ꮞ╙ 2ภޔ1937ᐕޕ
ᒫศశ㐳ޟᣥ⸥໧╵ޠޡ⾗ᢱ౏ႎޢ╙ 3 Ꮞ╙ 1 ภޔ1942 ᐕޔᣂ੩㧔㐳ᤐ㧕࡮࿖┙ਛᄩ
࿑ᦠ㙚☊஻ಣޕ
ᒫศశ㐳ޟḩᵮᣥ⸥ߩታ❣෸዁᧪ޠޡ⾗ᢱ౏ႎޢ╙ 4Ꮞ╙ 3ภޔ1943ᐕޕ
ᒫศశ㐳ޟᣥ⸥ߣߪᅤ૗ߥࠆ߽ߩ߆ޠޡ⾗ᢱ౏ႎޢ╙ 5Ꮞ╙ 8࡮9࡮10ว૬ภޔ1944ᐕޕ
ᒫศశ㐳ޟᣥ࿖┙ᄺᄤ࿑ᦠ㙚ߩ⁨᩺ᆎᧃ⸥ޠޡጤ੗ඳ჻ฎ⒘⸥ᔨౖ☋⺰㓸ޢᚲ෼ޔ1963
ᐕޔ᧲੩࡮ጤ੗ඳ჻ฎ⒘⸥ᔨ੐ᬺળޕ
ศ↰㊄৻ޟᦠ⹏㧦㊁⷗ጊ᷷⪺ޡ㔺ᷡᄖ੤ߩ⎇ⓥޢޠޡㄭઍਛ࿖ޢ╙ 3 Ꮞޔ1978 ᐕޔ෩
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ධၴᦠᐫޕ
☨ୖੑ㇢ޔޟᷡઍർḩߩገნ ̆෺ၔႆገ↰ߩ੍ኤႎ๔ࠍਛᔃߣߒߡ̆ޠޡ᧲੝ੱᢥ
ቇႎޢ╙ 1Ꮞ╙ 3ภޔ1941ᐕޕ
๺↰ᷡޟᷡߩᄥ␲ߩ㘈໧㦛ᱜ㒽ޠޡ᧲ᵗቇႎޢ╙ 35Ꮞ╙ 1ภޔ1952ᐕޕ
๺↰ᷡޟ㦛ᱜ㒽વ⵬ㆮޠޡ᧲ᵗቇႎޢ╙ 40Ꮞ╙ 1ภޔ1957ᐕޕ
ԙṽ⺆㧔ṽ⺆ᜨ㖸ሼᲣ⴫⸥ߦࠃࠆሼ㖸ߢࠕ࡞ࡈࠔࡌ࠶࠻㗅ߦឃ೉㧕
㒸ᝰవޟޡᣥḩᵮ⁨ޢㅀ⇛ޠޡᣥḩᵮ⁨ޢ
৻ᚲ෼ޔบർ࡮࿖┙᡿ችඳ‛㒮ޔ1969 ᐕޕ
㒸ᝰవޟᷡઍ⿠ዬᵈ㙚ᑪ⟎⇛⠨ޠޡᷡผ㔀╩ޢ
৻ᚲ෼ޔ1977 ᐕޔบർ࡮ቇᶏ಴ ␠ޕ
㒸ᝰవޟḩᢥޡ⿠ዬᵈౠޢਯ⃻ᴫ෸౔ଔ୯ޠޡᷡผ㔀╩ޢ
ੑᚲ෼ޔ1977 ᐕޔบർ࡮
ቇᶏ಴ ␠ޕ
ৼㅴァ✬ㆬޟᷡઍᣂ⇴⽻ᐊ⁨᩺ ਄ޔਅޠޡᱧผ⁨᩺ޢ2012ᐕ╙ 1ᦼޔ╙ 2ᦼޕ
ቯቱᐣޟ⹜⺰ᷡઍਛ⪲੩ᣛ⊛෺ၔႆገნޠޡർᣇᢥ‛ޢ1987ᐕ╙ 1ᦼޕ
ቯቱᐣޡḩᣖ⊛ᇚᅚ↢ᵴਈᇕᆪ೙ᐲ⎇ⓥޢ1999ᐕޔർ੩ᄢቇ಴ ␠ޕ
᡿ችඳ‛㒮ᢥ₂㙚✬ޟ⿠ዬᵈሽ૜ౠᢙ⴫ޠޡᷡౝ㑑⾂ᣥ⁨ポೀޢ╙ 4 ✬ޔ1935 ᐕޔർ
ᐔ࡮᡿ችඳ‛㒮ᢥ₂㙚
᡿ችඳ‛㒮✬ޡ⚡⑌ၔᏢอ↢ᵴ 1644㨪 1911ޢ1982ᐕޔർ੩࡮ਛ࿖ᣏ᷿಴ ␠ޕ
ᐢ⑍ޔ᧘ቇᥓޟ⠧ḩᢥේ⁨ਈḩᢥ⠧⁨ਯᲧセ⎇ⓥޠޡਛ࿖᧲੝ቇⴚ⎇ⓥ⸘↹ᆔຬળᐕ
ႎޢ╙ 4 ᦼޔ1965ᐕޕ
ᐢ⑍ޔ᧘ቇᥓ⸶⸼ޡᷡᄥ␲ᦺḩᢥේ⁨㧔╙৻ౠ⨹ሼ⁨ḩᢥ⁨ౠ㧕ޢਛᄩ⎇ⓥ㒮ᱧผ⺆
⸒⎇ⓥᚲኾೀਯ੖ච౎ޔ1970ᐕޔบർ࡮ਛᄩ⎇ⓥ㒮ᱧผ⺆⸒⎇ⓥᚲޕ
ᐢ⑍ޔ᧘ቇᥓ⸶⸼ޡᷡᄥ␲ᦺḩᢥේ⁨㧔╙ੑౠ⨹ሼ⁨ḩᢥ⁨ౠ㧕ޢਛᄩ⎇ⓥ㒮ᱧผ⺆
⸒⎇ⓥᚲኾೀਯ੖ච౎ޔ1971ᐕޔบർ࡮ਛᄩ⎇ⓥ㒮ᱧผ⺆⸒⎇ⓥᚲޕ
㑐ཅ⑍ޔૡ᳗ഞޔ㑐ᾖብޡᄤ⡡਻ᐕ⁨ޢਛ࿖ዋᢙ᳃ᣖฎ☋ฌᦠޔ1987 ᐕޔᄤᵤ࡮ᄤᵤ
ฎ☋಴ ␠ޔ
㑐ቁᑇޟ⋓੩ḩᢥㅏੱ⁨ޠਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚✬ޡᷡઍ⁨᩺ผᢱฌ✬ޢ╙ 14 ✬ޔ1990
ᐕޔർ੩࡮ਛ⪇ᦠዪޕ
㑐ቁᑇ✬⸶ޟᄤ⡡੖ᐕ౎ᣛ୯᦬⁨㧔৻㧕㨪㧔੖㧕ޠޡᱧผ⁨᩺ޢ2000 ᐕ╙ 4 ᦼ㧔2000
ᐕ 11᦬㧕㨪 2001ᐕ╙ 4ᦼ㧔2001ᐕ 11᦬㧕ޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ޕ
㑐ቁᑇޟ⋓੩ḩᢥㅏੱ⁨ޠർ੩␠ળ⑼ቇ㒮ḩቇ⎇ⓥᚲ✬ޡḩቇ⎇ⓥޢ╙ 2 ポޔർ੩࡮᳃
ᣖ಴ ␠ޔ1994ᐕޕ
ㇳᚑᐽޔഏ᥊ᙗޡ⋓੩ೃㇱේ⁨ޢ1985ᐕޔർ੩࡮⟲ⴐ಴ ␠ޕ
⨄ෘޟᷡઍศᨋ࿾ᣇ዁ァንବޠޡർᣇ᳃ᣖޢ1991ᐕ╙ 1ᦼޕ
ᣇ↨↢ޟᷡታ㍳ୃᡷ໧㗴ޠޡテੳቇ⹹ޢ╙ 8Ꮞ╙ 2ภޕ
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㤛Ả⪇ޔዮ౐↢ਥ✬ޡో࿖ḩᢥ࿑ᦠ⾗ᢱ⡧ว⋡㍳ޢ1991 ᐕޔർ੩࡮ᦠ⋡ᢥ₂಴ ␠ޕ
ቄ᳗ᶏޔഏ᥊ᙗ⸶✬ޡፏᓼਃᐕḩᢥ⁨᩺⸶✬ޢ1988ᐕޔἀ㓁࡮ㆯἀᦠ␠ޕ
㊄᪞ポޡḩᵮ⠧⁨⒁㍳ޢ2 ౠޔ1929 ᐕޔ㊄᳁ឃශᧄ㧔ߩߜߦޡḩᵮ⒁⁨ޢߣߒߡౣ
ೀ㧕
ട⮮⋥ੱޟච਻਎♿อඨㇾ୶ᤐੱ⊛✬ᣛਈᏓ․ລ໧㗴ޠ㧔ṽ⺆㧕ޡᷡผ⺰ฌ ᘮ⾐₺
㎠⠜ᢎ᝼਻ච⪇⺀ޢᚲ෼ޔ2003ᐕޔർ੩࡮⚡⑌ၔ಴ ␠ޕ
ട⮮⋥ੱޟ㑐੓౎ᣛ୯᦬⁨ޠ㧔ṽ⺆㧕ޡᷡผ⎇ⓥޢਛ࿖ੱ᳃ᄢቇᷡผ⎇ⓥ✬ポㇱޔ2011
ᐕ╙ 1ᦼޔ2011ᐕޕ
᧘㢈ᐕޟశ✜Ꮲᄢᇕ஻ㄐ⠻↪᭎ㅀޠޡ᡿ችඳ‛㒮㒮ೀޢ1983ᐕ╙ 2ᦼޕ
ㆯካᄢቇᱧผ♽ޡ㊀⸶ḩᢥ⠧⁨ ᄥ␲ᦺ㧔ᷡೋผᢱฌೀ╙ 1⒳㧕ޢ㧔ో 3ౠ㧕ޔ╙৻
ಽౠ㧦1978 ᐕ 9 ᦬㨮╙ੑಽౠ㧦1979 ᐕ 3 ᦬ޔ╙ਃಽౠ㧦1979 ᐕ 5 ᦬ޔἀ㓁࡮ㆯካ
ᄢቇᱧผ♽ޕ
ㆯካᄢቇᱧผ♽ޡṽ⸶ޝḩᢥᣥ⁨ޞ㧔ᷡೋผᢱฌೀ╙ 2 ⒳㧕ޢ1979 ᐕޔㆯካᄢቇᱧผ
♽㧔᧲ᵗᢥᐶೀޡᣥḩᵮ⁨ ᄤ⡡਻ᐕޢߩṽ⸶㧕ޕ
ㆯካᄢቇᱧผ♽ޡᄤ⡡ᦺ⤿Ꮏᄼ⼏㧔ᷡೋผᢱฌೀ╙ 4 ⒳㧕ޢ1980 ᐕޔㆯካᄢቇᱧผ♽
㧔⟜ᝄ₹ޡผᢱฌೀೋ✬ޢᧄࠍឃශ㧕ޕ
ഏ᩵ᨋޟජฉኃޠޡ᡿ችඳ‛㒮㒮ೀޢ1981ᐕ╙ 2ᦼޔࠍෳᾖޕ
ഏኅ㚤ޟᧄ㒮ౖ⬿ᷡઍ⁨᩺⋡㍳㧔৻㧕⿠ዬᵈޠޡ᡿ችᢥ₂ޢ╙ 2 Ꮞ╙ 3 ภޔ1971 ᐕޔ
บർ࡮࿖┙᡿ችඳ‛㒮ޕ
ਁଐޟᷡઍችਛ㖸ᭉޠޡ᡿ችඳ‛㒮㒮ೀޢ1982ᐕ╙ 2ᦼޔෳᾖޕ
ቃᏗ⥮ޟ⩨ജ㆐ⅽ㆐ᢷῺᣖผ⇛ ೋⓂޠ⩨ജ㆐ⅽ㆐ᢷῺᣖ⥄ᴦᣛ᡽දᢥผ⾗ᢱᆔຬળ✬
ޡ㆐ᢷῺᣖ⥄ᴦᣛᢥผޢ╙ 2ポޔ1990ᐕޕ
ਛ⷗┙ᄦޟᣛੱ㊄᪞ਈᷡผ⁨᩺ޠਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚✬ޡ᣿ᷡ⁨᩺ਈᱧผ⎇ⓥ⺰ᢥ㓸
ᘮ␸ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚑ┙ 80๟ᐕޢᚲ෼ޔ2008ᐕޔർ੩࡮ᣂ⪇಴ ␠ޕ
‐ᐔṽਥ✬ޡᷡઍ᡽඙ᴪ㕟✚⴫ޢ1990ᐕޔർ੩࡮ਛ࿖࿾࿑಴ ␠ޕ
啤ᥙ᪢㧔Pang, Tatjana A.㧕ޔᣁ㆐ℂ㧔Stary, Giovanni㧕ޟᦨ㊀ⷐ⑼ቇ⊒⃻ਯ৻㧦⠧ḩᢥ
౮⊛ޝᓟ㊄ᯠ᣿ਁᥲ⊞Ꮲᢥޞޠർ੩␠ળ⑼ቇ㒮ḩቇ⎇ⓥᚲ✬ޡḩቇ⎇ⓥޢ╙ 6 ポޔ
2000 ᐕޔർ੩࡮᳃ᣖ಴ ␠ޕ
༜ᴦᔘ̌ޟ ᓟ㊄ᯠ᣿ਁᥲ⊞Ꮲᢥ̍⠨᛬ޠޡᷡผ⎇ⓥޢ1992ᐕ╙ 3ᦼޕ
ዮ౐↢ޟᷡઍァᯏಣḩᢥ⁨᩺⛱ㅀޠޡᱧผ⁨᩺ޢ1989ᐕ╙ 1ᦼޕ
න჻రޟ㑐੓ᷡች⊛⑲ᅚ๺ችᅚޠޡ᡿ችඳ‛㒮㒮ೀޢ✚ 2ᦼޔ1960ᐕޕ
⯃ᑪᣂޟᷡઍศᨋ዁ァⴟ㐷ḩᢥ⁨᩺⧖⼏ޠޛޡർᣇ᳃ᣖޢ1991ᐕ╙ 1ᦼޜෳᾖ㧕ޕ
₺ጁᵏᠠޡ෺ၔႆገ↰♿⇛ޢศᨋᏧ▸ቇ㒮ฎ☋⎇ⓥᚲ✬ޟ㐳⊕ฌᦠޠ╙ 4 㓸ᚲ෼ޔ
1990ᐕޔศᨋ࡮ศᨋᢥผ಴ ␠ޕ
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₺૤Ⅳޟ౎ᣛ̌⑲ᅚ̍ਈᷡችอᅥޠޡḩᣖผ⎇ⓥㅢାޢ╙6ภޔ1997ᐕޕ
₺᮸෌ޟᷡઍ⊞อ⊛ౠ┙ޠޡ᡿ችඳ‛㒮㒮ೀޢ1980ᐕ╙3ᦼޕ
₺᮸෌ޟᷡઍอᅥ೙ᐲਛ⊛ᐞ୘໧㗴ޠޡ᡿ችඳ‛㒮㒮ೀޢ1980ᐕ╙1ᦼޕ
₺᳗↢ޟὑᐔቯᒛᩰῺฆੂ㍌ㅧ⽻ᐊ⠨ޠޡਛ࿖ᱧผᢥ‛ޢ2009ᐕ╙5ᦼޔ2009ᐕޕ
ᢥᨱ㧔ฬߪਇ⹦㧕ṽ⸶ޡ⋓੩ፏ⻨㑑ḩᢥ⠧⁨⸶ᧄޢ
㊄Ღ㥁✬ޟ᧲ർᢥ₂⮞ᦠޠᚲ෼ޕ
⴩଻ਛ✬ޡ᧲ർገნผᢱޢศᨋᏧ▸ቇ㒮ฎ☋⎇ⓥᚲ✬ޟ㐳⊕ฌᦠޠ╙ 4 㓸ᚲ෼ޔ1990
ᐕޔศᨋᢥผ಴ ␠ޕ
ᒛሽᱞޔ⪲ᴰብ✬ޡᷡ౉㑐೨ਈᦺ㞲ᓔ᧪࿖ᦠᒵ✬ 1619-1643ޢ2000ᐕޔบർ࡮࿖ผ㙚ޕ
ᒛ⫑ޡᣥḩᵮ⁨⸶⸼ ᷡᄥቬᦺ ৻ޢ1977ᐕޔบർ࡮࿖┙᡿ችඳ‛㒮ޕ
ᒛ⫑ޡᣥḩᵮ⁨⸶⸼ ᷡᄥቬᦺ ੑޢ1980ᐕޔบർ࡮࿖┙᡿ችඳ‛㒮ޕ
⿬઎ᔒޟ⺰ᷡઍ⊛ㆬ⑲ᅚ೙ᐲޠਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚✬ޡ᣿ᷡ⁨᩺ਈᱧผ⎇ⓥ⺰ᢥ㓸 ᘮ
␸ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚑ┙ 80๟ᐕޢᚲ෼ޔ2008ᐕޔർ੩࡮ᣂ⪇಴ ␠ޕ
㈕᧲ᣣޡㇾ୶ᤐᣖ␠ળᄌㆫޢ1985ᐕޔᑧศ࡮ᑧㄝੱ᳃಴ ␠ޕ
⨿ศ⊒ޟᷡઍ⿠ዬᵈౠ⊛✬➏෸ผᢱଔ୯ޠޡᷡઍผᢱ⺰ㅀ㧔ੑ㧕ޢᚲ෼ޔ1980 ᐕޔบ
ർ࡮ᢥผື಴ ␠ޕ
ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚✬ޡᷡೋౝ࿖ผ㒮ḩᢥ⁨᩺⸶✬㧔਄㧕 ᄤ⡡ᦺޔፏᓼᦺޢ㧔ᄤ⡡৾ޔ
౎ޔ਻ᐕޔፏᓼੑޔਃޔ྾ޔ੖ޔ৾ޔ౎ᐕಽ㧕1989 ᐕޔർ੩࡮శ᣿ᣣႎ಴ ␠ޕ
ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ޔਛ࿖␠ળ⑼ቇ㒮ᱧผ⎇ⓥᚲ✬ޡḩᢥ⠧⁨ޢో 2 ౠޔ1990 ᐕޔਛ
⪇ᦠዪޕ
ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ޔਛ࿖ੱ᳃ᄢቇᷡผ⎇ⓥᚲޔਛ࿖␠ળ⑼ቇ㒮ਛ࿖ㄝ⇴ผ࿾⎇ⓥਛ
ᔃ✬ޡᷡઍㄝ⇴ḩᢥ⁨᩺⋡㍳ޢ1999ᐕޔ᩵ᨋ࡮ᐢ⷏Ꮷ▸ᄢቇ಴ ␠ޕ
ᧇᙬᵤޟḩᢥᄤ⡡⇧චᄢ㌛⾨ᨆޠޡ㒪⷏㊄Ⲣޢ1996ᐕ╙ 12ᦼޕ
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቟ବޔ๓ర⼾ޔ⿬ᔒᒝޡsibe uksurai gurineme tebunebuhe ejebun㍯ષᣖ߇⒖േߒ㚢㒐ߒ
ߚ⸥㍳ޝ㍯ષᣖㆫᓩ⠨⸥ޞޢ1982ᐕޔὖ㞉ᧁᢧ࡮ᣂ⇴ੱ᳃಴ ␠ޕ
ԝࡕࡦࠧ࡞ᢥ
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ೋ಴৻ⷩ
ᐨ ┨ ᦠ߈ਅࠈߒ
╙৻ㇱ
╙㧝┨ ޟ౉㑐೨ᷡᦺߩᴺ೙ผᢱޠޡਛ࿖ᴺ೙ผ ၮᧄ⾗ᢱߩ⎇ⓥޢᚲ෼ޔp.539-p.582ޔ1993
ᐕ 2᦬ޔ᧲੩ᄢቇ಴ ળޔߦട╩ޕ
╙㧞┨ ޟ౎ᣛߩ⸥㍳߇ᅤ૗ߦผᦠߣߥߞߚ߆ޠ⚦⼱⦟ᄦ✬ޡᷡᦺผ⎇ⓥߩᣂߚߥࠆ
࿾ᐔ ̆ࡈࠖ࡯࡞࠼ߣᢥᦠࠍㅊߞߡ̆ޢp.4-p.21ޔ2008 ᐕ 2 ᦬ޔጊᎹ಴ ␠ޔ
ߦട╩ޕ
╙㧟┨ ޟᷡೋߩᢥᦠ⸥㍳ߣޟㅏੱ⁨ޠޠޡḩᣖผ⎇ⓥޢ╙ 9 ภޔp.9-p.33ޔ2010 ᐕ 12
᦬ޔḩᣖผ⎇ⓥળޔߦട╩ޕ
╙ੑㇱ
╙㧝┨ ޟᄤℂ࿑ᦠ㙚ᚲ⬿ߩᷡઍ⁨᩺ 㧙ᅂጊޔ࿑ૄᏓޡદ‬ᄼ᠁Ⓜޢࠍਛᔃߣߒߡ
㧙ޠޡਛ࿖ၞᄖṽ☋࿖㓙ቇⴚળ⼏⺰ᢥ㓸ޢp.593-p.601ޔ1987 ᐕޔบർ࡮⡧⛫಴
 ␠ޔߦട╩ޕ
╙㧞┨ ޟᄤℂ࿑ᦠ㙚⬿ޡદ‬ᄼ᠁ޢߦߟ޿ߡޠޡผฌޢ╙ 32ภޔp.18-p.40ޔ1983ᐕ 11
᦬ޔᣣᧄᄢቇผቇળޔߦട╩ޕ
╙㧟┨ ޟᄤℂᄢቇᚲ⬿ޔࠣࠠࡦ㧔࿕ᘮ㧕ߩᄼ᠁ߦߟ޿ߡ 㧙ߣߊߦ⑼Ꮣᄙෳ⾥ᄢ⤿
ᤨઍߩᄼ᠁ࠍਛᔃߣߒߡ 㧙ޠޡᣣᧄᚲ࿷ᷡઍ⁨᩺ผᢱߩ⻉⋧ޢᚲ෼ޔp.91-p.104ޔ
1993ᐕ 3᦬ޔ⽷࿅ᴺੱ᧲ᵗᢥᐶᷡઍผ⎇ⓥቶޔߦട╩ޕ
╙ਃㇱ
╙㧝┨ ޟᷡઍ⿠ዬᵈߩ⎇ⓥޠޡ᧲ᣇቇޢ╙ 57ポޔp.62-p.83ޔ1979ᐕ 1᦬ޔ᧲ᣇቇળޔ
ߦട╩ޕ
╙㧞┨ ޟ⁨᩺⾗ᢱࠃࠅߺߚᷡઍߩ┙อ 㧙ޟཅᘮరᐕౢኽ⊞อ⾆ᅥᅥሧ⁨ޠߩಽᨆ
ࠍߣ߅ߒߡ㧙ޡ᧲ᵗᴺผߩតⓥ ፉ↰ᱜ㇢ඳ჻㗉ᄈ⸥ᔨ⺰㓸ޢᚲ෼ޔp.45-p.64ޔ1987
ᐕ 9᦬ޔ᳹ฎᦠ㒮ޔߦട╩ޕ
╙㧟┨ ޟᷡઍ෺ၔႆߩገნߦߟ޿ߡ 㧙ທ⼾రᐕߩ೽ㇺ⛔⡯㌓✚▤⸳⟎ࠍ߼ߋߞ
ߡ㧙ޠޡᷡઍਛ࿖ߩ⻉໧㗴ޢᚲ෼ޔp.141-p.158ޔ1995 ᐕ 7 ᦬ޔጊᎹ಴ ␠ޔߦട
╩ޕ
╙㧠┨ ޟᄢ⥝቟Ꭸ࿾඙ߦ߅ߌࠆޛ᳃ᣖޜߣޛ࿾ၞޜ ̆శ✜ච৻ᐕޔᏓ․ລ✚▤
ⴟ㐷೽✚▤ࡏ࠼ࡠߩ਄⸷ࠍ߼ߋߞߡ̆ޠޡᱧผቇ⎇ⓥޢ╙ 698ภޔp.2-p.9ޔp.78ޔ
1997ᐕ 6᦬ޔᱧผቇ⎇ⓥળޔ߅ࠃ߮ޟච਻਎♿อඨㇾ୶ᤐੱ⊛✬ᣛਈᏓ․ລ໧㗴ޠ
㧔ṽ⺆㧕ޡᷡผ⺰ฌ ᘮ⾐₺㎠⠜ᢎ᝼਻ච⪇⺀ޢᚲ෼ޔp.559-p.567ޔ2003 ᐕ 8 ᦬ޔ
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ർ੩࡮⚡⑌ၔ಴ ␠ޕߦട╩ޕ
⚳ ┨ ᦠ߈ਅࠈߒ
㒝 ▻
